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F ü r  I v o
Vorwor t
D i e  e r s t e  Idee zu d i e s e r  vom Fa chbe r e i c h  10 
( S p r a c h -  und K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n )  de r  Uni  v e r -  
s i t ä t  Bremen angenommenen D i s s e r t a t i o n  gab mi r  
e i n  S t u d i e n a u f e n t h a l t  am P u š k i n - I n s t i t u t  in  
Moskau, während dessen i ch  E i n b l i c k e  in d i e  sow 
j e t i s c h e  p s y c h o l i n g u i s t i s c h e  Forschung gewann. 
D i e s e  kann au f  e i n e  lange T r a d i t i o n  z u r ü c k -  
b l i c k e n ,  an deren Anfang der  Name L . S . V y g o t s k i j  
s t e h t  und d i e  v . a .  durch A . A . L e o n t ' e v  e i n e  i n -  
t e n s i v e  A u s a r b e i t u n g  e r f u h r .  E ine  z e n t r a l e  
S t e l l u n g  i n n e r h a l b  der  s o w j e t i s c h e n  P s y c h o l i n -  
g u i s t i k  nimmt der  Zwe i t sp r achene rwe rb  e i n .  
Diesem Thema g i l t  auch d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t ,  
i n  der  s o w j e t i s c h e  Exper imente  im B e r e i c h  des 
F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  und d i e  ihnen zugrunde 
l i e g e n d e  L e r n t h e o r i e  P . J a . G a l 1p e r i n s  a n a l y s i e r t  
und a u sge w e r t e t  werden.
Den An s t oß  zu me iner  D i s s e r t a t i o n  gab Frau P ro f  
D r . P o u r a d i e r - D u t e i 1 m i t  dem H i nwe i s ,  daß e i n e  
umfassende Würdigung der  Theo r i e  G a l ' p e r i n s  und 
i h r e r  Bedeutung f ü r  d i e  Zwe i t s p r a chene rwe rb s -  
f o r s c hung  t r o t z  v i e l f a c h e r  D i s ku s s i o n en  noch 
a u s s t e h t .
Meinen Dank möchte i ch  Herrn P r o f . D r . B e c h e r t  
a u s s p r e che n ,  der  d i e  D i s s e r t a t i o n  b e t r e u t e  und 
durch  z a h l r e i c h e  Anregungen u n t e r s t ü t z t e .
Für  w e r t v o l l e  H inwe i se  b i n  i ch  auch Her rn  P r o f .  
D r . A . A . L e o n t ' e v  und Frau D r . O . J a . Kabanova 
(Moskau) v e r p f l i c h t e t .
S c h l i e ß l i c h  möchte i ch  meinem Bruder  W i l f r i e d  
He ro l d  danken;  d i e  Gespräche m i t  ihm waren mi r  
e i n e  große H i l f e .
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E i n l e i t u n g
Gegenstand der  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  b i l d e n  d i e  
von P . J a . GAL ' PERI N e n t w i c k e l t e  L e r n t h e o r i e ,  
d i e  T h e o r i e  de r  e t appenwe i sen  Ausb i l dung  g e i  ־
s t i g e r  Handlungen» und i h r e  Anwendung bzw. An־ 
Wendungsexper imente im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t .
Be i  de r  D a r s t e l l u n g  der  Exper imente  werde i ch  
mich auf  s o w j e t i s c h e  Versuche k o n z e n t r i e r e n ,  
um e i n e  in  de r  w e s t l i c h e n  F remdsprachend idak-  
t i k  bes tehende I n f o r m a t i o n s l ü c k e  zu f ü l l e n ,  
denn f a s t  a l l e  Expe r imente  s i nd  n i c h t  ü b e r s e t z t  
und l i e g e n  nur  i n  u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  D i s s e r t a -  
t i o n e n  v o r ;  zum anderen d e sha l b ,  we i l  d i e s e  Un- 
t e r r i c h t s v e r s u c h e  d i r e k t  von GAL'PERIN oder  
se i nen  engs ten  M i t a r b e i t e r n  b e t r e u t  wurden und 
von daher  d i e  u r s p r ü n g l i c h e ,  1,k l a s s i s c h e "  Form 
von GAL1PERINs Theo r i e  im F remdsp rachenun te r  ־
r i e h t  a u f g e z e i g t  werden kann.
D ie  Wahl de r  in  de r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  darge-  
s t e l l t e n  Expe r imente  i s t  so g e t r o f f e n  worden, 
daß e i n e  r e p r ä s e n t a t i v e  E n t w i c k l u n g s l i n i e  a u f  ־
g e z e i g t  w i r d ,  d i e  den Versuch der  Vervo l l komm- 
nung der  Anwendung von GAL'PERINs Theo r i e  w ie -  
d e r g i b t .
GAL'PERIN gehö r t  zu j e n e r  Gruppe von Wissen-  
s c h a f t l e r n ,  we l che  a l s  K u l t u r h i s t o r i -  
s e h e  S c h u l e  bekannt  geworden i s t .  S i e  
v e r s t and  s i c h  n i c h t  nur a l s  e r s t e  p s y c h o l o g i -  
sehe R i c h t u ng ,  d i e  s i c h  um d i e  Umsetzung mar-
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x i s t i s c h e r  G r u n d p r i n z i p i e n  bemühte, sondern 
b e t r a c h t e t e  d i e  e i genen Thesen ־ und d i e s  n i c h t  
z u l e t z t  a l s  bewußte A l t e r n a t i v e  zum Behav i o -  
r i s m u s ,  der  au fgrund s e i n e r  Au f f a s sung  des Men- 
sehen a l s  e i n e s  p a s s i v  konsumierenden I n d i v i d u -  
ums verdammt wurde.  Das Menschenb i ld  der  K u l -  
t u r h i s t o r i s c h e n  Schu l e  dagegen i s t  das von e i -  
nem s i c h  a k t i v  m i t  der  Umwelt a u s e i n a n d e r s e t -  
zenden Wesen, das s i c h  durch se i ne  bewußte Tä- 
t i g k e i t  best immen l ä ß t .  Die K a t e g o r i e  de r  Tä- 
t i g k e i t  s p i e l t  auch in GAL'PERINs Konzep t i on  
e i n e  z e n t r a l e  R o l l e .
Vor d iesem H i n t e r g r u n d  wi rd  das mens ch l i c he  Da- 
s e i n  a l s  bewußt t ä t i g e s  Dasein v e r s t anden ;  da- 
be i  werden n i c h t  nur äußere A k t i v i t ä t e n  a l s  Tä- 
t i g k e i t e n  d e f i n i e r t ,  sondern auch p s y c h i s c h -  
g e i s t i g e  P r o z e s s e .  A l s o  geht  es beim m e n s c h l i -  
chen V e r h a l t e n  um T ä t i g k e i t  und n i c h t  - wie in 
der  b e h a v i o r i s t i s c h e n  Theo r i e  - um zu k o n d i t i o -  
n i  erende R e a k t i o n e n .
Bei  dem Entwur f  s e i n e r  L e r n t h e o r i e  erhob GAL 'PE-  
RIN den m a r x i s t i s c h e n  G rundsa t z ,  dem gemäß das 
I d e e l l e  das " im Menschenkopf  umgesetz te  M a t e r i -  
e l l e "  se i  ( v g l .  MARX, Das K a p i t a l ,  Bd. 1) ,  zum 
L e i t p r i n z i p  s e i n e r  A r b e i t  und machte es s i c h  zu r  
Au fgabe ,  e i n e  konk r e t e  R e a l i s i e r u n g  d i e s e s  
G rundsa t ze s  auf  dem Geb i e t  der  P s y c h o l o g i e  zu 
e r a r b e i t e n .
D i e se  R e a l i s i e r u n g  l e g t e  GAL'PERIN in de r  Kon- 
z e p t i o n  der  e t appenwe i sen  Verwandlung äuße re r  
T ä t i g k e i t  in g e i s t i g e  T ä t i g k e i t  vo r .
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Den s p e z i f i s c h e n  Weg der  Umwandlung von mate- 
r i e l l e r  i n  g e i s t i g e  T ä t i g k e i t  nennt  GAL'PERIN,  
in  An lehnung an PIAGET, I n t e r i o r i s i e -  
r u n g .  V e r i n n e r l i c h t  w i rd  dadurch g e s e l l  ־
s c h a f t l i c h e  E r f a h r u n g ,  d i e  g l e i c h sam  in den 
äußeren T ä t i g k e i t e n  f e s t g e h a l t e n  i s t .  M i t  d i e  ־
se r  I n t e r i o r i s i e r u n g  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  E r f a h -  
rung geh t  e i n e  E x t e r i o r i s i e r u n g  
des Gegens tandes  de r  Aneignung - im Be r e i c h  
des s c h u l i s c h e n  Le rnens  des L e r n s t o f f e s e ־  i n -  
h e r ,  e i n e  E x t e r i o r i s i e r u n g ,  we l che d i e  Anwen־ 
dung der  v e r i n n e r l i c h t e n  T ä t i g k e i t ,  der  " O r i -  
e n t i e r u n g s g r u n d l a g e "  d a r s t e l l t -  
GAL 'PERINs T h e o r i e  bean sp r uch t ,  auf  a l l e  Le rn -  
gegenstände anwendbar zu s e i n ;  s i e  b i l d e  d i e  
a l l g e m e i n p s y c h o l o g i s c h e  Grund l age ,  we l che den 
me thod i schen  Weg des Lehrens  angebe.  In bezug 
auf  d i e  e i n z e l n e n  U n t e r r i c h t s f ä c h e r  müsse d i e  
Th e o r i e  d e sh a l b  um e i n e  f a c h s p e z i f i s c h e  Aufbe-  
r e i t u n g  des L e r n s t o f f e s  e r g än z t  werden- 
Für  den F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  hat  GAL'PERIN 
e i n e  f a c h d i d a k t i s c h e  E rwe i t e rung  vorgenommen, 
we l che e r  d i e  Kon zep t i on  des s p г а с h 1 i ־ 
c h e n  B e w u ß t s e i n s  nennt .  M i t  d i e  ־
sem Terminus g r e i f t  GAL'PERIN d i e  Tat sache au f ,  
daß d i e  R e a l i t ä t  durch v e r s ch i e dene  s p r a c h l i c h e  
P e r s p e k t i v e n  gesehen und u n t e r s c h i e d l i c h  be- 
nannt  w i r d .  Von h i e r  aus begründet  GAL'PERIN 
se i nen  k o n t r a s t i v e n  Ansa t z ,  den e r  vor  a l l em 
f ü r  den B e r e i c h  der  Grammatik b e t o n t .
E in  g r o ß e r  Vo rwu r f ,  de r  GAL 'PERINs Theo r i e  zu
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machen i s t ,  b e t r i f f t  d i e  f o r t l a u f e n d e n  Inko-  
härenzen und W ide r sp rüche ,  d i e  s i c h  wie e i n  
r o t e r  Faden durch d i e  gesamte Konzep t i on  
z i e h e n .  D i e se  Widersprüche  s i nd  so t i e f g r e i -  
f end ,  daß s i e  das V e r s t ä n d n i s  de r  Theo r i e  e r -  
h e b l i c h  e r schweren .  Die z a h l r e i c h e n  Ku r zda r -  
S t e l l u n g e n ,  we lche me i s t  auf  einem sehr  vagen 
Niveau geha l t en  s i n d ,  legen Zeugn i s  von d i e -  
se r  Ta t sache  ab.
So bes tand e i n e  der  Hauptaufgaben der  v o r -  
l i egenden  A r b e i t  d a r i n ,  d i e  t h e o r e t i s c h e n  Wi- 
de r sp r üche  auf zudecken und d i e  Inkohärenzen 
s i c h t b a r  zu machen. Bei  d i e s e r  Ana l yse  konn- 
ten zwei  Erk 1ä rungsansä t z e  GAL'PERINs he r au s -  
g e a r b e i t e t  werden,  welche n i c h t  nur d i s p a r a t ,  
sondern auch w i d e r s p r ü c h l i c h  s i n d .  Der e i n e  
E r k l ä r u n g s a n s a t z  kann a l s  m a t e r i a l i s t i s c h ,  
de r  andere a l s  i d e a l i s t i s c h  c h a r a k t e r i s i e r t  
werden.
Die i d e a l i s t i s c h e  Au f f a ssung  w i rd  an den kon- 
k r e t en  Ausführungen über den V o l l z u g  des Le rn-  
P r o ze s se s  s i c h t b a r  und e n t s p r i c h t  n i c h t  zu-  
l e t z t  GAL'PERINs V o r s t e l l u n g e n  da r übe r ,  daß 
j ede  T ä t i g k e i t  von e i n e r  g e i s t i g e n  O r i e n t i e -  
rungshand lung g ep l a n t  und g e l e i t e t  w i rd  und so- 
m i t  der  äußeren,  m a t e r i e l l e n  T ä t i g k e i t  vo ran-  
geht  und s i e  b e g l e i t e t .
Die m a t e r i a l i s t i s c h e  E r k l ä r ungsebene  i n  G A L '  ־
PERINs Theo r i e  muß a l s  d i e  " i d e o l o g i s c h e  The- 
se" der  Umwandlung von äußere r  in i n ne r e  Tä-
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t i g k e i t  b e z e i c h n e t  werden,  wofür  das P r i n z i p  
vom P r im a t  de r  M a t e r i e  das Muster  l i e f e r t e .
Daß d i e s e  be i den  Au f f a s sungen  l e t z t l i c h  un• 
v e r e i n b a r  s i n d ,  f i e l  weder GAL'PERIN noch 
s e i n en  R e z i p i e n t e n  und K r i t i k e r n  au f .
Nun noch e i n i g e  Bemerkungen zum B e g r i f f  der  
T ä t i g k e i t  (GAL 'PERIN s p r i c h t  me i s t  von der  
Hand lung,  doch i s t  d i e s  an d i e s e r  S t e l l e  von 
u n t e r g e o r d n e t e r  Bedeutung) .
A u f f a l l e n d  an dem B e g r i f f  i s t  s e i n e  i n h a l t -  
l i e h e  C h a r a k t e r i s i e r u n g ,  d i e ,  im E i n k l a ng  mi t  
A . N . L E 0 N T ' EV, a l s  Ane ignung,  d . h .  a l s  R e -  
p r o d u k t i o n  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  E r f ah -  
rung a u f g e f a ß t  w i r d .
Le rnen ,  d . h .  l e rn ende  T ä t i g k e i t ,  w i rd  dami t  
zu e inem Vorgang der  V e r i n n e r l i c h u n g  von ־ in 
äuße r e r  T ä t i g k e i t  und m a t e r i e l l e n  Gegenstän-  
den f i x i e r t e r  - g e s e l l s c h a f t l i c h e r  E r f ah rung  
und muß au f  d i e  Aneignung f e s t g e l e g t e r ,  un t e r  
r e i n  a n a l y t i s c h - k a t e g o r i a l e n  Ge s i c h t s punk t en  
g e g l i e d e r t e r  Le rngegens tände  be s ch r änk t  b l e i -  
ben.  Die k r i t i s c h e  Au se in ande r se t z ung  um Le rn -  
z i e l e  sowie  Re l evanz  und I n h a l t e  de r  Le rnge-  
gens tände  b l e i b e n  dami t  in de r  S chu l e  ausge-  
s p a r t .  Lernen g e r ä t  be i  GAL'PERIN so zu r  Imi-  
t a t i o n  a n s t a t t  z u r  D i s k u s s i o n ,  zum n a c h v o l l -  
z i ehenden  Denken s t a t t  zum Mi tdenken oder  
k r e a t i v e n  Denken.
Auch wenn mi t  dem Argument e i n g e l e n k t  werden 
kann,  j e g l i c h e  a k t i v - k r i t i s c h e  Au se in ande r -  
Setzung m i t  dem L e r n s t o f f  s e t z e  d i e  Aneignung
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von f e s t  umr i ssenen Kenn tn i s sen  und F e r t i g -  
k e i t e n  vo raus ,  so i s t  doch n i c h t  zu übersehen,  
daß GAL'PERIN be i  den r e p r o d u k t i v e n  K enn tn i s -  
sen und F e r t i g k e i t e n  s t e h e n b l e i b t .  
K r i t i k f ä h i g k e i t ,  Münd i g k e i t  und K r e a t i v i t ä t  
e x i s t i e r e n  n i c h t  a l s  mög l i c he  U n t e r r i c h t s z i e l e .  
Daß so l c he  Z i e l e  be i  GAL'PERIN n i c h t  e r s c h e i -  
nen, verwunder t  a l l e r d i n g s  vor  dem p o l i t i s c h e n  
H in t e r g rund  wenig:  Der e i n z e l n e  W i s s e n s c h a f t l e r  
i s t  nach m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e r  Au f f a ssung  
zu r  P a r t e i l i c h k e i t  gegenüber  den von der  kommu- 
n i s t i s c h e n  P a r t e i  v e r t r e t e n e n  Grundsätzen ver- 
p f l i c h t e t ,  so daß der  L e i t s p r u c h  f ü r  d i e  A r b e i t  
e i n e s  im B e r e i c h  der  E r z i e hung  a r b e i t e nde n  Psy-  
cho l ogen  nur s e i n  kann,  d i e  vo rge s ch r i ebenen  
L e i t l i n i e n  und I n h a l t e  zum Gegenstand von Le r -  
nen zu machen.
Die G l i e d e r ung  der  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  s i e h t  so 
aus,  daß zunächs t  d i e  E inordnung von GAL'PERINs 
L e r n t h e o r i e  in  d i e  G e s c h i c h t e  der  r u s s i s c h e n  
und eu r opä i s chen  P s y c h o l o g i e  vorgenommen w i r d .  
Die Bedeu tsamke i t  und der  S t e l l e n w e r t  der  
GAL1PERINschen Theo r i e  können näml i ch  nur  vor  
d iesem H in t e r g rund  ve r s t anden  werden.  Dabei  
s o l l  sowohl  auf  w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e  a l s  
auch auf  h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e  Fak to ren  der  
En tw i c k l u ng  der  P s y c h o l o g i e  in der  Sowje tun i on  
e ingegangen werden.
Vor diesem H in t e r g r und  e r f o l g t  danach d i e  aus-  
f ü h r l i c h e  D a r s t e l l u n g  und D i s k u s s i o n  von GAL- 
PERINs L e r n t h e o r i e  sowie i h r e r  d i d a k t i s c h e n
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E r w e i t e r u n g  f ü r  den F r e m d s p r a c he n un t e r r i c h t ;  
dabe i  werden W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t e n  au fge -  
z e i g t  und d i e  F e h l i n t e r p r e t a t i o n e n  e t l i c h e r  
w e s t l i c h e r  K r i t i k e r  k o r r i g i e r t .  Im Ansch luß  
daran  werden d r e i  e x em p l a r i s c he  U n t e r r i c h t s -  
v e r s u che  d a r g e s t e l l t ,  d i e  an s ow j e t i s c hen  
S chu l e n  und Hochschu len  d u r c h g e f ü h r t  wurden.
S i e  werden d a r a u f h i n  u n t e r s u c h t ,  i n w i e w e i t  s i e  
GAL 'PERINs  Th e o r i e  en t sp rechen  und d i e  g e s t e c k -  
ten  L e r n z i e l e  e r r e i c h e n .
S c h l i e ß l i c h  w i r d  d i e  Frage nach de r  b i s h e r i g e n  
Verwendung und der  a l l g eme in en  V e r w e r t b a r k e i t  
bzw. Anwendba rke i t  des GAL' PERINschen Fremd- 
sp rachen  1 e h r -  und lernsatzes unter institu- 
t i o n e l l e n  Bedingungen g e k l ä r t  und e i n  A u s b l i c k  
au f  e i n e  f r u c h t b a r e  W e i t e r e n tw i c k l u ng  vo rge -  
nommen.
N i c h t  unerwähnt  möchte i ch  l a s s e n ,  daß i ch  
meinen E i n b l i c k  i n  d i e  t h e o r e t i s c h e n  Zusammen- 
hänge der  GAL1PERINschen Theo r i e  n i c h t  z u l e t z t  
auch zwei  l änge ren  S t u d i e n a u f e n t h a l t e n  in  Mos- 
kau verdanke (davon e i n  A u f e n t h a l t  im Pu5k in -  
I n s t i t u t  be i  A.A.LEONT*EV und e i n  ande re r  am 
P s y c h o l o g i s c h e n  I n s t i t u t  de r  Moskauer S t a a t s -  
U n i v e r s i t ä t  be i  0 . Ja.KABANOVA), während de r e r  
i c h  m i t  bedeutenden V e r t r e t e r n  der  GAL'PERIN- 
S chu l e  und Expe r t en  de r  Theo r i e  de r  T ä t i g k e i t  
sprechen  konn t e .  G l e i c h z e i t i g  bekam i ch  d i e  Ge- 
l e g e n h e i t ,  i n  ve r s ch i edenen  nach de r  GAL'PERIN- 
Kon zep t i o n  au fgebauten  U n t e r r i c h t s s t u n d e n  zu 
h o s p i t i e r e n ,  we l che m i r  e i n  g r öße r e s  V e r s t ä ndn i s  
de r  p r a k t i s c h e n  A r b e i t  e r m ö g l i c h t e n  und d i e  
T h e o r i e  z u s ä t z l i c h  b e l e u c h t e t e n .
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1. D ie  h i s t o r i s c h e  E i n b e t t u n g  der  Theo r i e
GAL ' PERINs:
Vom P o s i t i v i s m u s  zum Marx i smus
Die  s o w j e t i s c h e  P s y c h o l o g i e ,  d i e  von i h r e n  Grund- 
P räm i s sen  her  das B i l d  e i n e s  e i n h e i t l i c h e n  Sy- 
stems a b g i b t ,  v e r s u c h t  durch i h r e  H i s t o r i o g r a -  
p h i e  e b e n f a l l s  den E i n d r u c k  zu v e r m i t t e l n ,  a l s  
s e i  s i e  a l s  etwas au f  dem Boden des Marx i smus 
n a t ü r l i c h  Gewachsenes zu v e r s t ehen  ( v g l .  RUBIN- 
?TEJN ( 1946 /1977 ) ,  BUDILOVA (1972 /1975 ) ,  
JAR0ŠEVSKIJ ( 1974 /1975 ) ,  KOSSAKOWSKI (1980 ) .
Es s e i  den F o r s c h e r n ,  so l a s s en  d i e  D a r s t e l -  
l ungen vermuten,  e i n  g roßes  An l i e g en  gewesen,  
d i e  G rundsä t ze  de r  Lehren von MARX und ENGELS 
durch  i h r e  Unte r suchungen nachzuwe i sen  und zu 
e x p l i z i e r e n  und so e i n e  A l t e r n a t i v e  zu a l l e n  
w e s t l i c h e n  Strömungen zu e r a r b e i t e n ,  we l che  
den Menschen in  se inem e i g e n t l i c h e n  Wesen e r -  
f a ß t ,  n äm l i c h  a l s  E i n h e i t  von G e i s t  und Kö rpe r  
(Überwindung des k a r t e s i a n i s c h e n  D u a l i s m u s ) ,  
a l s  e i n  Wesen, das in  d i a l e k t i s c h e r  Bez i ehung  
zu r  Umwelt s t e h t  (Überwindung des B e h a v i o r i s -  
mus) und d i e  o b j e k t i v e  R e a l i t ä t  in se inem Be- 
wuß t s e i n  w i d e r s p i e g e l t  (Überwindung des Idea-  
l i s m u s ) ,  we l ches  s i c h  durch  d i e  s i n n l i c h  kon• 
k r e t e  E r f a h r ung  und Ane ignung der  Umwelt h e r -  
a u s b i l d e t .
Wenn von s o w j e t i s c h e n  Au to ren  auch unter- 
s c h i e d l i c h e  Strömungen f ü r  d i e  zwanz i g e r  und
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d r e i ß i g e r  J ah re  a u f g e z e i g t  werden,  so werden 
doch un t e r  Betonung de r  a l l s e i t i g e n  Bemühun - 
gen den Lehren von MARX b e s t m ö g l i c h  g e r e c h t  
zu w e rd e n ,  k o n z e p t u e l l e  U n t e r s c h i e d e  v e r -  
w i s c h t .  Oie Ansä t z e  der  zw an z i g e r  und d r e i -  
ß i g e r  J ah re  im e i n z e l n e n  besehen können dage- 
gen be i  unvore ingenommener  B e t r a c h t ung  kaum 
der  These des e i n h e i t l i c h e n  R ingens  um d i e  
"wahre P s y c h o l o g i e "  zum Be l eg  d i e n e n .
O i e se  E i n s c h ä t z u n g ,  d i e  i c h  im w e i t e r e n  noch 
untermauern  werde , e n t s p r i c h t  im w e s e n t l i c h e n  
w e s t l i c h e n  D a r s t e l l u n g e n  (BAUER 1955; McLEISH 
1975; RÜHL 1983; THIELEN 1984) ,  we i che  w e l t a n -  
s c h a u l i c h - p h i l o s o p h i s c h e  Kämpfe bzw. ökono-  
m i s c h - p o l i t i s c h e  Zwänge h i n t e r  den u n t e r s c h i e d -  
l i e h e n  Ansä t zen  vermuten.
Es d a r f  e b e n f a l l s  n i c h t  übersehen werden,  daß 
im M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s  b i s  heute  d i e  P a r t e i  
d i e  umfassende Macht  - und E n t s c h e i d u n g s p o s i -  
t i o n  i nneha t  und sowohl  w e l t a n s c h a u l i c h e  Grund- 
Sä t ze  bes t immt  a l s  auch ökonomische E n tw i c k -  
lungen lenkt.
Der E i n d r u c k  de r  E i n h e i t l i c h k e i t  i n  den e i n -  
z e l n en  A rbe i  ten d e r  s o w j e t i  sehen P s y c h o l o g i e  
und in  deren G e s a m td a r s t e l l u n g e n  i s t ,  vo r  dem 
angedeute ten  H i n t e r g r u n d  b e t r a c h t e t ,  n i c h t  Re- 
s u l t a t  e i n e r  w i r k l i c h  konsequenten W e i t e r e n t -  
w i c k l u ng  v o r r e v o l u t i o n ä r e r  A n s ä t z e ,  sondern 
e r g i b t  s i c h  aus de r  immer w iede r keh renden  Be- 
ru fung  auf  m a t e r i a l i s t i s c h e  und m a r x i s t i s c h e  
Q u e l l e n ,  d i e  j edoch  ke ineswegs  s a c h l i c h  angemes-
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sen und t h e o r e t i s c h  a b g e s i c h e r t  d a r g e l e g t  werden,  
und aus der  A b s i c h t ,  d i e  m a r x i s t i s c h e  P s y c ho l o -  
g i e  a l s  d i e  e i n z i g  wahre und s i c h  h i s t o r i s c h  
notwend ig  e n t w i c k e l n d e  W i s s e n s c h a f t  zu d e k l a r i e -  
ren .
Vor d iesem H i n t e r g r u n d  s i nd  auch GAL'PERIN und 
ebenso meine K r i t i k  an se i nen  A r b e i t e n  zu v e r  ־
s t ehen .
1 .1 .  D i e  v o r m a r x i s t i s c h e n  M a t e r i a l i s t e n  der  
s o w j e t i s c h e n  P s y c h o l o g i e
In den D a r s t e l l u n g e n  der  G e s c h i c h t e  der  sowje-  
t i s c h e n  P s y c h o l o g i e  w i rd  f a s t  übere i ns t immend 
davon ausgegangen,  daß i h r e  Q ue l l e n  a l l e i n  in 
der  r u s s i s c h e n  G e i s t e s und W ־ i s s e n s c h a f t s g e -  
s c h i c h t e  zu suchen s i n d .
Au to ren  wie HERZEN, BELINSKIJ ,  DOBROLJUBOV, 
CERNYSe v SKI J werden a l s  p h i l o s o p h i s c h e  Vor -  
l ä u f e r  e i n e s  m a t e r i a l i s t i s c h e n  Denkens z i t i e r t ,  
das den s pä t e r e n  m a t e r i a l i s t i s c h - d i a l e k t i s c h e n  
Ansä t zen  den Boden geebnet  habe ( v g l .  RUBIN- 
ŠTEJN 1957/1972;  JAROŠEVSKIJ 1974/1975;  THIELEN 
1984) .  Daß d i e  V o r l ä u f e r  der  s o w j e t i s c h e n  Psy -  
c h o l o g i e  entgegen a l l g em e i n en  s o w j e t i s c h e n  Dar -  
s t e l  1ungs tendenzen  d i e s e l b e n  wie  d i e  in  ganz 
Europa waren,  s o l l  im f o l genden  ki /rz a u f g e z e i g t  
werden.
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Wie d i e  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  i s t  auch d i e  Psy -  
c h o l o g i e  in  de r  z w e i t e n  H ä l f t e  des 19. J a h r -  
h unde r t s  in  ganz Europa gep r äg t  von den Ve r -  
suchen,  w i s s e n s c h a f t l i c h  e x a k t  d e f i n i e r b a r e  
Unte rsuchungsmethoden anzuwenden : P o s i t i v i -  
s t i s c h e s  Denken b e h e r r s c h t e  d i e  Z e i t .
Von dem S t r eben  nach e i n e r  s o l c hen  o b j e k t i v e n  
W i s s e n s c h a f t  waren auch d i e  Haupt t endenzen  in 
der  P s y c h o l o g i e  g e p r ä g t ,  d i e  s i c h  a l l e r d i n g s  
noch a l s  e i g e n s t ä n d i g e  D i s z i p l i n  e t a b l i e r e n  
und i h r  S e l b s t v e r s t ä n d n i s  f i n d e n  mußte.  Aus 
d iesem Grunde i s t  e i n e  V i e l z a h l  p s y c h o l o g i -  
s che r  An sä t z e  und Fo r s chungsgegens tände  zu 
v e r z e i c h n e n ,  deren  Methoden und F o r s c h u n g s t r a -  
d i t i o n e n  du rchaus  n i c h t  a l l e  de r  oben c h a r a k -  
t e r i s i e r t e n  ( p o s i t i v i s t i s c h e n )  Haupt tendenz  
e n t s p r a c h e n . 1^
1: C h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d  s i n n e s p h y s i o l o g i s c h e  
A r b e i t e n  ( z . B .  BELL ,  J .MÜLLER,  H.E.WEBER, 
W.WUNDT), A r b e i t e n ,  d i e  s i c h  auf  das Messen 
p s y c h i s c h e r  Phänomene be z i e hen  ( z . B .  FECHNER, 
J .MÜLLER,  MACH), p s y c h o n e u r o 1 o g i s ehe  A r b e i t e n  
( z . B .  GALL, BELL ,  SEČEN0V, PAVLOV),  expe r imen -  
t e i l  a u s g e r i c h t e t e  An sä t z e  ( z . B .  HERING, GAL- 
TON, MACH, HALL, THORNDIKE) sowie  t i e r p s y c h o -  
l o g i s c h e  Un te r suchungen  (WUNDT, THORNDIKE), 
Un te r suchungen ,  d i e  w e s e n t l i c h e  B e i t r ä g e  zu r  
E n tw i c k l u n g  der  P s y c h o l o g i e  a l s  e i g e n s t ä n d i g e r  
W i s s e n s c h a f t  l e i  s t e t e n ,  deren Au to r en  s i c h
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Die  b ekann t e s t e n  r u s s i s c h e n  W i s s e n s c h a f t l e r  
de r  f r ü hen  S o w j e t p e r i o d e ,  SEČENOV^,  BECHTEREV 
und PAVLOV, s tanden  damals m i t  i h r e n  m i t t e l e u -  
r o p ä i s c h e n  K o l l e g e n  in  engem w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
K on t a k t -  SEČEN0V, de r  a l s  de r  e i g e n t l i c h e  Vor -  
l ä u f e r  de r  marxistischen P s y c h o l o g i e  angesehen 
w i r d ,  b e t r i e b  in  den 50er  und 60er  J ah ren  des 
l e t z t e n  J a h r h u n d e r t s  i n t e n s i v e  S t u d i e n  in 
Deu t s c h l and  be i  J .MÜLLER,  HELMHOLTZ und BUNSEN, 
sowie  be i  C a r l  LUDWIG ( i n  Wien) und C laude BER- 
NARD i n  P a r i s .  MÜLLERS, LUDWIGS und BERNARDS 
me thod i s che s  Vorgehen (Beobachtung ,  Expe r iment )  
e n t s p r a c h  den dom in i e renden  p o s i t i v i s t i s c h e n  
P r i n z  i p i e n .
SEČEN0V übernahm d i e  oben c h a r a k t e r i s i e r t e n  An- 
Sä t ze  LUDWIGS und BERNARDS und auch s e i n  F o r -  
s c h u n g s i n t e r e s s e  en t s p r a c h  dem s e i n e r  L eh r e r :
a l l e r d i n g s  in  den me i s t en  F ä l l e n  n i c h t  a l s  Psy -  
cho l ogen  v e r s t a n d e n .  Au se i n ande r s e t z ungen  konn- 
ten be i  de r  Suche nach der  D e f i n i t i o n  von Gegen- 
s tand  und Methoden de r  P s y c h o l o g i e  n i c h t  a u s b l e i -  
ben.  A l s  Hauptp rob l em k r i s t a l l i s i e r t e  s i c h  d i e  
F rage  h e r au s ,  ob P s y c h o l o g i e  m i t  P h y s i o l o g i e  
g l e i c h z u s e t z e n  s e i  oder  ob e r s t e r e  auf  l e t z t e r e r  
l e d i g l i c h  au f zubauen habe.
2: SLOBIN (1974) b e z e i c h n e t  SEČEN0V a l s  den 
V a t e r  de r  r u s s i s c h e n  P h y s i o l o g i e  und v e r w e i s t  
au f  ihn a l s  den Mentor  PAVLOVs.
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Ana l y s en  von Nerven,  R e f l e x e n ,  Muske ln .  Se i n  
w i c h t i g s t e s  Werk " R e f l e x e  des G e h i r n s "  (1863) 
b e r uh t  au f  V o r a r b e i t e n ,  d i e  e r  in  BERNARDS 
L a b o r a t o r i u m  b e t r i e b e n  h a t t e .
SEČEN0V w i r d  von Au to r en  wie  A . N . LEONT'EV (1959/  
1973) und auch JAROSEVSKIJ (1974/1975)  und RÜHL 
(1983)  a l s  de r  Va te r  des Konzep t s  de r  I n t e r i o -  
r i s i e r u n g  b e t r a c h t e t .  SECENOVs These i s t ,  daß 
k ö r p e r l i c h e  Handlungen von dem äußeren ',M i l i e u 1' 
i h r e r  Aus füh rung  in  das i n n e r e  " M i l i e u "  neu ro -  
p h y s i o l o g i s c h e r  P r o z e s s e  übergehen.  E i n  s o l c h e s  
I n t e r i o r i s i e r u n g s k o n z e p t ,  das s i c h  auf  meßbare 
p h y s i o l o g i s c h e  Ne r venp ro ze s s e  b e z i e h t ,  muß a l -  
l e r d i n g s  von den I n t e r i o r i s i e r u n g s v o r s t e l lungen 
i n n e r h a l b  de r  K u l t u r h i s t o r i s c h e n  S chu l e  d eu t -  
l i e h  u n t e r s c h i e d e n  werden.
Während SEČENOVs I n t e r i o r i s i e r u n g s k o n z e p t  i n n e r -  
h a l b  des p o s i t i v i s t i s c h e n  Rahmens b l e i b t  und nur  
n e u r o l o g i s c h e  Vorgänge zum Gegenstand h a t ,  un- 
t e r s u c h e n  d i e  V e r t r e t e r  de r  K u l t u r h i s t o r i s c h e n  
S chu l e  p s y c h o l o g i s c h e  P r o z e s s e  in  i h r e r  g e n e t i -  
sehen E n t w i c k l u n g .
BECHTEREV, S c h ü l e r  SEČENOVs, unternahm nach 
se inem u n i v e r s i t ä r e n  Ab s ch l uß  e b e n f a l l s  j a h r e -  
l ange  S t u d i e n r e i s e n  nach Wes teuropa ,  d i e  ihn zu 
WUNDT nach L e i p z i g ,  nach B e r l i n  zu DU BOIS- 
REYMOND und P a r i s  f ü h r t e n .  Er  s t e h t  m i t  seinem
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Ansat z  in der  T r a d i t i o n  des n a t u r w i s s e n s c h a f t -  
I i c h -mechan i s t i s e h e n  P o s i t i v i s m u s  des 19 . J ah r -  
h u n d e r t s .
BECHTEREVs B e i t r a g  zu r  E n tw i c k l u ng  der  Psycho-  
l o g i e  - der  auch im Zusammenhang mi t  PAVLOVs 
A r b e i t e n  zu sehen i s t b ־  e s t e h t  in der  Begrün-  
dung der  V e r h a l t e n s p s y c h o l o g i e  (deren w e s t l i c h e  
V a r i a n t e  der  Behav i o r i smus  WATSONs i s t ) ,  d i e  
s i c h  von der  B e w u ß t s e i n s p s y c h o l o g i e  k l a r  ab- 
g r e n z t  und s i c h  a l s  r a d i k a l e  A l t e r n a t i v e  dazu 
v e r s t e h t .
PAVLOV, der  d r i t t e  der  " U r v ä t e r "  der  s ow j e t i s c hen  
P s y c h o l o g i e ,  e r l a n g t e  d i e  g r ö ß t e  Bedeutung und 
g i l t  n i c h t  nur a l s  e i n e r  de r  V o r l ä u f e r  der  mar- 
x i s t i s c h e n  P s y c h o l o g i e ,  sondern wurde noch zu 
L e b z e i t e n  und s p ä t e r  noch e i nma l  in den 50er 
Jahren  a l s  "wahrer "  bzw. "de r  wahre" V e r t r e t e r  
der  m a r x i s t i s c h e n  P s y c h o l o g i e  angesehen.
Auch PAVLOVs Ausb i l d ung  und Forschungen s ind  
n i c h t  ohne E r f ah rungen  durch  A u s l a n d s a u f e n t h a l -  
te  mög l i ch  geworden.  M i t  der  Anerkennung r e i n  
q u a n t i t a t i v e r  K a t e go r i e n  und der  S i c h t  des 
mensch l i chen  Organismus a l s  e i n e s  Appa r a t e s ,  
der  e i n e r  s t r eng  mechani schen K a u s a l i t ä t  un- 
t e rw o r f en  i s t ,  s t e h t  PAVLOV ganz im Rahmen des 
p o s i t i v i s t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Ansa t zes  
s e i n e r  Z e i t .
Er kann a l s  e r s t e r  angesehen werden,  der  a l l e s  
P s y c h i s c h - E r l e b n i s m ä ß i g e  r a d i k a l  aus dem Gegen- 
s t a n d s b e r e i c h  s e i n e r  T e rm i n o l o g i e  e l i m i n i e r t e  
und der  P s y c h o l o g i e  i h r e  E x i s t e n z b e r e c h t i g u n g
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b e s t r i t t .  A l l e r d i n g s  muß angemerkt  werden, 
daß s e i n e  E i n s c h ä t z u n g  der  P s y c h o l o g i e  sehr  
h ä u f i g  w e c h s e l t e  und e r  sogar  noch um d i e  
J ah rhunder twende  An sä t z e  aus der  Bewuß t se i n s -  
psychologie anerkannte.
1 .2 .  D i e  P s y c h o l o g i e  in der  Sowje tun ion
1 . 2 . 1 .  D i e  n a c h r e v o l u t i o n ä r e  Z e i t  (1917 - 1929)
Die f r ü h e  S o w j e t p e r i o d e  i s t  g ekennze i c hne t  durch 
h e f t i g e  D i s k u s s i o n e n  und Ause inande r se t zungen  
i n n e r h a l b  de r  neuen p o l i t i s c h e n  Führung um d i e  
r i c h t i g e  ökonomische und p h i l o s o p h i s c h e  Aus-  
r i c h t u n g  der  neuen G e s e l l s c h a f t .
D ie  k u l t u r e l l e  V i e l f a l t  j e n e r  J ah re  bedeute te  
a l l e r d i n g s  auch e i n e  K r i s e ,  denn der  Aufbau des 
S o z i a l i s m u s  e rgab  s i c h  n i c h t ,  wie es MARX1 
Theo r i e  v e r s p r a c h ,  aus e i n e r  h i s t o r i s c h e n  Ge se t z -  
m ä ß i g k e i t ,  zumal  d i e s e  Theo r i e  auch n i c h t  f ü r  
e i n  A g r a r l a n d ,  wie  es das a l t e  Rußland d a r s t e l l t e ,  
gedacht  war.  Es g a l t  a l s o ,  ökonomische R e a l i t à -  
ten h e r z u s t e l l e n ,  d i e  der  m a r x i s t i s c h e n  I d e o l o -  
g i e  e n t s p r a c h e n .
Die w i c h t i g s t e n  i d e o l o g i s c h e n  A u s e i n a n d e r s e t  ־
zungen w i c k e l t e n  s i c h  desha lb  n i c h t  in  den Ge- 
l e h r t e n s t u b e n  ab,  sondern in  der  P a r t e i s p i t z e ,
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d i e  s i c h  bemühte,  e i n e  adäquate S t r a t e g i e  zu 
e n tw e r f e n ,  um d i e  ökonomische M i s e r e  zu über -  
winden und den gewünschten Zu s t and ,  näml i ch  
den de r  I n d u s t r i a l i s i e r u n g ,  zu e r r e i c h e n .  Es 
s e t z t e  s i c h  s c h l i e ß l i c h  d i e  von LENIN vo r -  
genommene I n t e r p r e t a t i o n  des Marx i  smus d u r c h , 
nach w e l c h e r  man d i e  G e s c h i c h t e  n i c h t  ihrem 
Lau f  zu ü b e r l a s s e n  habe,  v i e lm e h r  in  d i e s en  
a k t i v  e i n g r e i f e n  müsse ( P r i n z i p  des lenkenden 
E i n g r i f f s ) .  D i e se  These LENINs wurde s c h l i e ß -  
l i e h  von STALIN a u f g e g r i f f e n , de r  m i t  s e i n e r  
T h e o r i e  des " d i a l e k t i s c h e n  M a t e r i a l i s m u s "  - 
im Gegensa t z  zum "mechan i s chen"  - dem t e l e o -  
l o g i s c h e n  P r i n z i p  gegenüber  dem d e t e r m i n i s t i -  
sehen den Vor rang  gab.  Es bedeu te te  d i e  E i n -  
f üh rung  der  " k o r r e k t  m a r x i s t i  s e h e n " , d . h .  
s t a l i n i s t i s c h e n  P h i l o s o p h i e  ( v g l .  BAUER 1955, 
32) .
Die E n t s c he i dung  STALINs f ü r  den " d i a l e k t i -  
sehen" A n s a t z ,  de r  se inem Wesen nach aber  me- 
c h a n i s t i s c h  war ,  h a t t e  n i c h t  nur  Veränderungen 
f ü r  d i e  Ökonomie zu r  F o l g e ,  sondern l e g t e  auch 
d i e  E i n f ü h r u n g  der  " d i a l e k t i s c h e n  Methode" in 
den W i s s e n s c h a f t e n  f e s t .  Für  d i e  P s y c h o l o g i e  
wie auch f ü r  andere  Zweige de r  G e i s t e s w i s s e n -  
s c h ä f t e n  h a t t e  d i e s  d i e  G l e i c h s c h a l t u n g  a l l e r  
R i c h tungen  und Schu l en  zu r  F o l g e .
B i s  dah in  wurde in  den zwan z i g e r  J ah ren  auch 
in de r  S ow je t un i o n  im B e r e i c h  der  P s y c h o l o g i e  
m i t  den v e r s c h i e d e n s t e n  Ansä t zen  g e a r b e i t e t .
Es h a n d e l t e  s i c h  um d i e  G e s t a l t p s y c h o l o g i e ,  d i e
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P s y c h o a n a l y s e ,  den B e h a v i o r i s m u s ,  d i e  Th e o r i e  
PIAGETs,  d i e  Th e o r i e  PAVLOVs von de r  höheren 
N e r v e n t ä t i g k e i t ,  d i e  R e f l e x o  l o g i e ,  d i e  Reak t o -  
l o g i e  und d i e  K u l t u r h i s t o r i s c h e  S chu l e  VYGOTS- 
K I J s . 3)
A l l m ä h l i c h  k r i s t a l l i s i e r t e n  s i c h  R e f l e x o l o g i e  
(BECHTEREV) und R e a k t o l o g i e  (KORNILOV) a l s  
Haupts t römungen h e r a u s ,  d i e  o f f i z i e l l  g e f ö r d e r t  
wurden,  da s i e  dem Anspruch  e i n e r  " m a t e r i a l i -  
s t i s c h e n "  P s y c h o l o g i e  Genüge zu l e i s t e n  s c h i e -  
nen
Im V e r l a u f  de r  zw an z i g e r  J a h r e  b i l d e t e  s i c h  e i n  
immer h e f t i g e r e r  f o r s c h u n g s m e t h o d o l o g i s c h e r  
S t r e i t  und Konkur renzkampf  zw i s chen  R e a k t o l o g i e  
und R e f l e x o l o g i e  he r aus :  Während d i e  R e f l e x o l o -  
gen den B e r e i c h  der  P h y s i o l o g i e  n i c h t  v e r l i e ß e n  
und p o s i t i v i s t i s c h - q u a n t i t a t i v e  V e r f a h r e n  s t r e ng
3: I n t e r e s s a n t  i s t  d a b e i ,  daß im S i n ne  LENINs d i e  
sogenannten b ü r g e r l i c h e n  An sä t z e  n i c h t  nur  g e d u l -  
det  waren,  sondern f ü r  d i e  W e i t e r e n t w i c k l u n g  der  
m a r x i s t i s c h e n  W i s s e n s c h a f t  a u sgew e r t e t  werden s o l l -  
t e n .
4: D ie  R e a k t o l o g i e  d e s h a l b ,  w e i l  i n  i h r  de r  Rahmen 
f ü r  e i n e  m a r x i s t i s c h e  P s y c h o l o g i e  en two r f en  wurde,  
d i e  R e f l e x o l o g i e ,  da s i e  zu d i e s e r  Z e i t  f r e i  war 
von K a t e g o r i e n ,  d i e  a l s  " i d e a l  i s t i s e i . "  oder  " sub-  
j e k t i v i s t i s c h "  h ä t t e n  a u s g e l e g t  werden können.
( V g l .  auch T h i e l e n  1 9 8 4 ) 4
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e i n h i e l t e n ,  p r o k l a m i e r t e  KORNILOV e i n e  "e ch te "  
P s y c h o l o g i e ,  we l che neben Untersuchungen über 
N e r v e n r e f l e x e  auch den s o z i a l e n  Kon tex t  m i t -  
e i n bez i e hen  so l  I t e  und i n t r o s p e k t i v e  Ve r fah ren  
z u l i e ß  ( v g l .  THIELEN 1984, 4 2 f f ) .
Was PAVLOVs Lehre  in  j enen  Jahren b e t r i f f t ,  so 
wurde s i e  i n  zunehmendem Maße m i t  BECHTEREVs 
R e f l e x o l o g i e  g l e i c h g e s e t z t  und de sha lb  e b e n f a l l s  
a l s  u n d i a l e k t i s c h  a b g e l e h n t .
Der K u l t u r h i s t o r i s c h e n  S chu l e  kommt im Zusammen- 
hang mi t  de r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  e i n e  s p e z i f i -  
sehe Bedeutung zu und s i e  s o l l  d e sha lb  in dem 
f o l g enden  T e i l k a p i t e l  ( 1 . 3 . )  gesonde r t  cha rak -  
t e r i s i e r t  werden.  Es s e i  h i e r  nur  angemerkt ,  daß 
s i e  e b e n f a l l s  v e r s u c h t e ,  e i n  m a r x i s t i s c h e s  Kon- 
z ep t  in  de r  P s y c h o l o g i e  zu v e r w i r k l i c h e n ,  das 
s i c h  im Gegensa tz  zu KORNILOV durch e i n e  über -  
zeugendere  I n t e g r a t i o n  von marxi  s t i  s che r  Lehre 
und k onk r e t en  Forschungsmethoden bzw. - e rgeb -  
n i s s e n  a u s z e i c h n e t e .
1 . 2 . 2 .  D ie  s t a i i n i s t i s c h e  Ära
Die  über  z w a n z i g j ä h r i g e  H e r r s c h a f t  STALINs h i n -  
t e r l i e ß  markante  Spuren in  a l l e n  Be re i c hen  der  
s o w j e t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .  Die Ge s ch i c h t e  der  
P s y c h o l o g i e  i s t  dementsprechend gekennze i c hne t  
durch  ab rup t  wechse lnde  Dok t r i n en  da rübe r ,  was 
m a r x i s t i s c h e  P s y c h o l o g i e  s e i .  I n f o l g ede s s en  
mußten v i e l e  F o r s c h e r  verstummen ode r ,  was in
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den m e i s t e n  F ä l l e n  ge s chah ,  i h r e  An sä t z e  r e v i -  
d i e r e n  und/oder  m i t  e i n e r  neuen T e r m i n o l o g i e  
ve r sehen .
A .N . LEONT1EV, GAL 'PERIN u . a .  a r b e i t e t e n  zu j e n e r  
Z e i t  e i n i g e  Jah re  i n  Charkov  und widmeten s i c h  
vo rw iegend  psycho l o g i  sehen S t u d i e n .
Nach d e r  V e r u r t e i l u n g  von R e f l e x o l o g i e  und 
R e a k t o l o g i e  e r l a n g t e n  i n  den d r e i ß i g e r  J ah ren  
d i e  T h e o r i e n  VYGOTSKIJs und RUBINŠTEJNs beson-  
de res  Ansehen.  S i e  boten e i n  neues Menschen־ 
b i l d  an,  dessen G rund l age  n i c h t  mehr d i e  Me- 
chan i smen n e u r o l o g i s c h e r  R e f l e x e  d a r s t e l l t e n ,  
sondern we l ches  das B e w u ß t s e i n  a l s  das 
f ü r  den Menschen c h a r a k t e r i s t i s c h e  Merkmal  an-  
sah.
Den neuen 1' B e w u ß t s e i n s p s y c h o l o g e n 11 g i n g  es im 
U n t e r s c h i e d  zu denen des 1 9 . J a h r h u n d e r t s  um e i -  
ne Best immung des Menschen aus e i n e r  h i s t o r i s c h -  
s o z i a l e n  P e r s p e k t i v e .  Während man im 1 9 . J a h r -  
hunde r t  das Bewußtse in  noch a l s  e i n e  "Gegeben- 
h e i t "  u n t e r s u c h t e ,  dessen  g e n e t i s c h e r  Aspek t  
v ö l l i g  i g n o r i e r t  wurde,  b e t r a c h t e t e n  VYGOTSKIJ 
und RUBINŠTEJN das Bewuß t se i n  ge rade  un t e r  dem 
Aspek t  s e i n e r  p h y l o -  und o n t o g e n e t i s c h e n  En t -  
s tehung .
W i c h t i g  i s t  anzumerken,  daß s i c h  VYGOTSKIJs 
und RUBI NŚTEJNs An sä t z e  e i n e r s e i t s  und R e f l e x o -  
l o g i e  und R e a k t o l o g i e  a n d e r e r s e i t s  f o r s c h u n g s -  
m e thodo l o g i s c h  g r u n d s ä t z l i c h  u n t e r s c h e i d e n :  
VYGOTSKIJs und RUBINŠTEJNs An s ä t z e  s i n d  th eo -  
r e t i s c h  von m a r x i s t i s c h e n  G rundp räm i s s en  abge-
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l e i t e t  und haben s i c h  n i c h t wie d ־  i e  r e f l e k -  
t o r i s c h e  oder  r e a k t o l o g i s e h e  S chu l e aus der ־   
T i e r p s y c h o l o g i e  h e r g e l e i t e t  (deren E r gebn i s s e  
s i e  auf  mens ch l i c he s  V e r ha l t e n  ü b e r t r u g e n ) .
S i e  s t e l l e n  dami t  d i e  e r s t e n  überzeugenden 
p s y c h o l o g i s c h e n  Ansä t ze  da r ,  d i e  s i c h  von MARX 
a b l e i t e n .
D ie  K u l t u r h i s t o r i s c h e  Schu le  VYGOTSKIJs v e r l o r  
j edoch  schon im Jah re  1936 i h r e  Anerkennung,  
a l s  d i e  P ä do l o g i e  in  den Ruf g e r i e t ,  unmarx i -  
s t i s c h  zu s e i n :  VYGOTSKIJs Schu le  wurde ve rbo-  
t e n ,  da auch er  im B e r e i c h  der  P ä d o l o g i e  f o r -  
s ch te  und M i t h e r au sgebe r  der  Z e i t s c h r i f t  "Pedo- 
l o g i j a "  gewesen war ( d i e  i h r  E r s c he i n en  schon 
1932 e i n s t e l l e n  mußte) .
Die Konzep t i on  RUBINŠTEJNs der  E i n h e i t  von Be- 
wuß t se i n  und T ä t i g k e i t  e r r e i c h t e  dagegen hoch- 
s t e s ,  l angandauerndes  Ansehen und wurde sogar  
m i t  dem S t a l i n p r e i s  (1941) a u s g e z e i c h n e t .  S i e  
über s tand  e i n e  e r s t e  K r i t i k  Ende de r  40er  Jahre  
und ü b e r l e b t e  in r e v i d i e r t e r  Form.
Die z e n t r a l e  These von RUBINŠTEJNs Ansa t z  über 
d i e  E i n h e i t  von Bewußtse in  und T ä t i g k e i t  s t e l l t  
e i n  auch von der  heu t i g en  s o w j e t i s c h e n  Psycho-  
l o g i e  anerkanntes  G r u n d p r i n z i p  d a r .
Neben der  Schu le  RUBINŠTEJNs konnten s i c h  auch 
d i e  V e r t r e t e r  der  K u l t u r h i s t o r i s c h e n  R i ch tung  
in den 50er  Jahren  w iede r  Ge l t ung  v e r s c h a f f e n .  
Während jedoch  d i e  be iden Ansä t ze  i n  den 30er 
Jahren  noch f r i e d l i c h  k o e x i s t i e r t e n ,  k r i s t a i -  
l i s i e r t e  s i c h  in  den 50er  Jahren  e i n e  Kon t r o -
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v e r s e  um p r i n z i p i e l l e  F r a g e s t e l l u n g e n  e i n e r  
m a r x i s t i s c h e n  P s y c h o l o g i e  heraus .
1 . 3 .  D ie  K u l t u r h i s t o r i s c h e  Schu l e  VYGOTSKIJs - 
de r  Rahmen der  Theo r i e  GAL'PERINs
1 . 3 . 1 .  L . S . VYGOTSKI J
Lev Semenov i f  VYGOTSKIJ (1896-1934)  i s t  der  Be- 
g r ünde r  de r  K u l t u r h i s t o r i s c h e n  S chu l e .  Se i ne  e r -  
s t e  T ä t i g k e i t  a l s  P sy cho l oge  nahm e r  1924 am 
P s y c h o l o g i s c h e n  I n s t i t u t  KORNILOVs au f .
S t ä r k e r  a l s  KORNILOV g ing  es VYGOTSKIJ um e i ne  
g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e  A b l e i t u n g  der  Funda- 
mente e i n e r  m a r x i s t i s c h e n  P s y c h o l o g i e  von den 
p h i l o s o p h i s c h e n  O r i g i n a l q u e l l e n .  Dabei  ge l ang t e  
e r  zum P r i n z i p  des h i s t o r i s c h e n  Ansa t z e s  und zu 
dem P o s t u l a t ,  daß das Bewußtse in  d i e  dem Men- 
sehen e i g ene  S p e z i f i k  ausmache.
In d iesem S inne  a r b e i t e t e  e r  d i e  Konzep t i on  des 
Bewuß t s e i n s  aus ,  wobei  "Bewußt se i n "  m i t  "höheren 
p s y c h i s c h e n  Fun k t i o ne n "  g l e i c h g e s e t z t  wurde ( v g l . 1971 ) .  
D ie  G r u n d s t r u k t u r  der  Konzep t i on  w e i s t  noch e i ne  
große Nähe zu b e h a v i o r i s t i s c h e n  Au f f assungen  
auf s ־  i e  i s t  " i n  Abse t zung"  zum S t im u l u s - R e -  
sponse-Schema f o r m u l i e r t ,  indem es d i e s e s  Schema 
um e i n e  Komponente e r w e i t e r t .  In VYGOTSKIJs Kon- 
z e p t i o n  v e r m i t t e l t  das Z e i c h e n  zwi schen 
s t i m u l u s  und r e sponse .
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Das Ze i chen  w i rd  a u f g e f a ß t  a l s  s p r a c h l i c h e s  
Ze i c hen ,  das ־ in Anlehnung an MARX- a l s  e i -  
ne im A r b e i t s p r o z e ß  g e s c h i c h t l i c h - k u l t u r e l l  
gewachsene,  nur dem Menschen e i g ene  Größe 
b e t r a c h t e t  w i r d ,  we lche zwi schen Ind i v iduum 
und Umwelt v e r m i t t e l t .
Über den Erwerb des s p r a c h l i c h e n  Ze i chens  
konnte s i c h  gemäß VYGOTSKIJ das Bewußtse in  
h e r a u s b i l d e n ,  j ene  Größe,  d i e  es dem Menschen 
e r m ö g l i c h e ,  den Umwe l t r e i zen  n i c h t  p a s s i v  aus-  
g e l i e f e r t  zu s e i n ,  sondern sowohl  d i e s e  a l s  
auch s e i n e  e i genen Reak t ionen  s t e ue r n  zu kön- 
nen.
Entsp rechend  d i e sen  Grundannahmen k o n z e n t r i e r -  
ten s i c h  VYGOTSKIJs Forschungen auf  d i e  ma rx i -  
s t i s c h e  E r k l ä r u ng  der  En tw i c k l u ng  von Sprache 
und Bewußtse in .
Von s o w j e t i s c h e r  S e i t e  wurde VYGOTSKIJ s p ä t e r  
der  Vorwur f  des " A b g l e i t e n s  in den I n t e l l e k -  
t u a l i s m u s "  bzw. "Ideal  i smuÿ1 gemacht ( v g l .  A.N. 
LEONT'EV, LURIJA 1958) ,  e i n  Vo rwu r f ,  de r  s i c h  
d a r au f  b e z i e h t ,  <Jie m a t e r i e l l e  Wel t  und d i e  
g e g e n s t ä n d l i c h e  T ä t i g k e i t  zu wenig b e r ü c k s i c h -  
t i g t  zu haben.
Gegenstand von VYGOTSKIJs S tud i en  und A u se i n -  
anderSetzungen war vor  a l l em  PIAGET, gegen des-  
sen Konzep t i on  der  e g o z e n t r i s c h e n  Sprache er  
s e i n e  Konzep t i on  der  i nneren  Rede s t e l l t e .
In einem ü b e r b l i c k  s o l l e n  VYGOTSKIJs Haup tbe i -  
t r ä g e  zu r  En tw i c k l u ng  e i n e r  m a r x i s t i s c h e n  Psy-  
c h o l o g i e  nun v o r g e s t e l l t  werden.
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Dre i  B e r e i c h e  können dazu z i t i e r t  werden:
d ־ i e  g e n e t i s c h e  ( h i s t o r i s c h e )  E r k l ä r u n g s -  
we i se  von Sprache und Bewußtse in  bzw.
Denken
- d i e  s o z i a l e  E r k l ä r u n g s w e i s e  von Sprache 
und Bewußtse in  bzw. Denken
d ־ i e  Theo r i e  des Erwerbs des s p r a c h l i c h e n  
Ze i chen s  in  s e i n e r  v e r m i t t e l n d e n  Funk t i on
a) Zur g ene t i s c hen  E r k l ä r u ng s w e i s e
VYGOTSKIJ sah i n s e i n e r  g ene t i s c h en  E r k l ä r u n g s -  
we i se  des P s y ch i s chen  d i e  e i n z i g  angemessene 
M ö g l i c h k e i t ,  dessen S p e z i f i k  zu e r k l ä r e n .
Da s i c h  d i e  " p s y ch i s c h en  Funk t i onen "  (Sp rache ,  
Bewußtse in  u . a . )  sowohl  in der  P h y l o -  a l s  auch 
in  de r  Ontogenese e r s t  a l l m ä h l i c h  h e r a u s b i l a e -  
t e n ,  r e i c h e  e i n  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p o s i t i -  
v i s t i s c h e r  Ansatz  wie das S -R -Mode l l  n i c h t  aus,  
we l ches  d i e  h i s t o r i s c h e  P e r s p e k t i v e  v ö l l i g  aus-  
b l e nde .
D ie  g e n e t i s c h e  E r k l ä r u ng sw e i s e  VYGOTSKIJs be- 
s t e h t  vor  a l l em  d a r i n ,  d i e  o n t o g e ne t i s c h e  En t -  
W i ck l ung  aus der  p h y l o g en e t i s c h en  a b z u l e i t e n .
Er  übernimmt dabei  MARX* Theorem der  phy l oge -  
n e t i s c h e n  He rau sb i l dung  der  Sprache im A r b e i t s -  
p rozeß  und b e s c h ä f t i g t  s i c h  dann i n sbesonde re  
m i t  de r  on t ogene t i s ehen  En tw i c k l u ng .  D iese  Be־ 
s c h ä f t i g u n g  f u ß t  z e n t r a l  auf  der  Au se i n ande r -  
Setzung m i t  PIAGET.
VYGOTSKIJ f ü h r t  v i e r  E n tw i c k l u n g s s t a d i e n  an,
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d i e  s i c h  q u a l i t a t i v  vone inander  un t e r s c h e i d e n .  
En tsp rechend  dem MARX'schen G e s c h i c h t s v e r s t ä n d -  
n i s  w i c k e l t  s i c h  Ge s ch i c h t e  n i c h t  l i n e a r  ab, 
sondern i s t  von r e v o l u t i o n ä r e n  Sprüngen gekenn- 
z e i c h n e t .  Ebenso f a ß t  VYGOTSKIJ En tw i ck l ung  
n i c h t  a l s  e v o l u t i o n ä r e n  Prozeß a u f ,  sondern a l s  
d i a l e k t i s c h e n  P rozeß ,  der  durch Sprünge gekenn- 
z e i c h n e t e  Phasen au fw e i s e .
Wegen e i n e r  gewissen Ä h n l i c h k e i t ,  we lche d i e  
l e t z t e n  be iden S t ad i e n  m i t  den Etappen GAL 'PE-  
RINs haben, s o l l e n  s i e  im e i n z e l n e n  a u f g e f ü h r t  
werden :
e ־ i n  Stadium " p r i m i t i v e r "  oder  " n a t ü r l i c h e r "  
Reak t i onen ,  in dem das Denken noch " v o r s p r a ch -  
l i e h "  und d i e  Sprache " v o r i n t e l l e k t u e l l "  ge- 
b r au ch t  w i rd
- e i n  Stad ium des magischen Gebrauchs von 
Sprache: Das K ind s c h r e i b t  d i e  s p r a c h l i c h e n  
Ze i chen  den Objek ten  a l s  Q u a l i t ä t e n  zu und 
denkt  in  A bh ä ng i g k e i t  von ä u ß e r l i c h e n ,  mehr 
z u f ä l 1 igen Zusammenhängen
- e i n  Stad ium,  in  dem das K ind m i t h i l f e  äußere r  
Handlungen (Umgang mi t  Ob jek ten)  b e g r i f f l i c h e  
Denkope ra t i onen  aus zu füh ren  vermag; das Den- 
ken i s t  j edoch  noch an d i e  äußere Sprache ge- 
bunden
e i n  l e t z t e s  S tad ium,  in  dem s i c h  a b s t r a k t e ,  
l o g i s c h e  Denkopera t ionen  h e r a u s z u b i l d e n  be- 
g innen ( v g l .  VYGOTSKIJ 1934/1979 ,93-94  ).
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b) Zur  s o z i a l e n  E r k l ä r u ng s w e i s e
In se inem s o z i a l e n  E r k l ä r u n g s a n s a t z  s e t z t  s i c h  
VYGOTSKIJ d i a m e t r a l  von PIAGETs These ab, de r  
gemäß s i c h  Sprechen aus e g o z e n t r i s c h e n ,  "unso-  
z i a l e n "  Mo t i ven  e n t w i c k l e :  das Sprechen des 
K i ndes  geschehe  aus r e i n  s o z i a l e n  Mo t i ven ,  um 
in I n t e r a k t i o n  zu se i nen  Mi tmenschen zu t r e t e n ;  
e r s t  danach nehme es " e g o z e n t r i s c h e n 1' C h a r a k t e r  
an und e n t w i c k l e  s i c h  über d i e  " i n n e r e  Rede" 
zum Denken.
(Wie schon im gene t i s ehen  E r k l ä r u n g s a n s a t z  
d e u t l i c h ,  nimmt VYGOTSKIJ f ü r  Sprechen und Den- 
ken z u nä c h s t  zwar v e r s ch i e dene  Que l l e n  an, doch 
v e r b i n den  s i e  s i c h  ba l d  - etwa mi t  dem zwe i ten  
L e b e n s j a h r  - zu e i n e r  E i n h e i t ,  deren Komponen- 
ten s i c h  i n  einem komplexen W e c h s e l v e r h ä l t n i s  
b e f i n d e n .  )
W i c h t i g  i s t  f ü r  VYGOTSKIJ d i e  m a r x i s t i s c h e  
Überzeugung,  daß a l l e  höheren p s y ch i s chen  Funk-  
t i o n e n  Denken ,  Sprechen,  Gedä ch tn i s  u . a . )  zu -  
n ä ch s t  " ä u ß e r l i c h "  s i nd  und dann zu " i n n e r e n "  
Funk t i o nen  werden.
D ie  C h a r a k t e r i s i e r u n g  " ä u ß e r l i c h "  v e r s t e h t  VY- 
GOTSKIJ j e doch  n i c h t  nur  im S inne von " m a t e r i -  
e i l "  ode r  " s i n n l i c h  wahrnehmbar",  sondern vo r  
a l l em  a l s  " s o z i a l " .  S o z i a l e  Bez iehungen s e i e n  
e s ,  we l che  den Ausgangspunkt  f ü r  d i e  En tw i c k -  
lung de r  höheren p s y ch i s chen  Funk t i onen  b i l d e -  
t e n ,  ganz s p e z i e l l  i h r e  v e r b a l e  S e i t e .
" A l l  the b a s i c  forms o f  the  a d u l t s 1 v e rba l  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  the c h i l d  l a t e r  be-
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come mental  f u n c t i o n s  ,VYGOTSKIJ 1981 b) ״
162/3)
Die e x t e r n a l e  Funk t i on  der  Sprache d i e ne  der  
B e e i n f l u s s u n g  ande re r  und könne e r s t  danach 
zu r  B e e i n f l u s s u n g  des e igenen V e r h a l t e n s  be- 
n u t z t  werden.  Das K ind e i gne  s i c h  a l s o  z u e r s t  
im s o z i a l e n  Umgang mi t  anderen das Sprechen 
und das Umgehen m i t  B e g r i f f e n  an, l e r n e  b e i -  
s p i e l s w e i s e  z u e r s t ,  s p r a c h l i c h e  Kausa l bezüge  
h e r z u s t e l l e n ,  und ge l ange  e r s t  danach zu i h -  
rem g e d a n k l i c h - a b s t r a k t e n  N a ch vo l l z u g .
VYGOTSKIJ geb rauch t  in  diesem Zusammenhang 
den - von ihm sehr  sparsam benu tz t en B ־  e g r i f f  
der  I n t e r i o r i s i e r u n g -  I n t e r p s y c h i s c h e s  werde 
zu I n t r ap s y ch i s c hem  (oder  auch S o z i a l e s  werde 
zu I n d i v i d u e l  l e m ) .
D i e ses  V e r s t ä n d n i s  des B e g r i f f s  de r  I n t e r i o r i -  
s i e r u n g  l e i t e t  VYGOTSKIJ a l l e r d i n g s  ke ineswegs  
von MARX ab, sondern v i e lm eh r  von PIAGET, nur 
s t e l l t  e r  dessen These,  das Kind ge l ange  vom 
e g o z e n t r i s c h e n  zum s o z i a l e n  Mot i v  des Sp rechens ,  
"vom Kopf auf  d i e  Füße" .
Für  VYGOTSKIJ bedeu te t  d i e  e g o z e n t r i s c h e  Phase 
des Sprechens n i c h t  nur  d i e  c h r o n o l o g i s c h  nach-  
f o l g ende  Phase,  sondern auch das S tad ium,  in 
dem das K ind b e g i n n t ,  s i c h  das e i g ene  V e r h a l t e n  
bewußt zu machen ( h a l b l a u t e s  V o r s i c h h i n s p r e c h e n )  ; 
i n  i h r e r  v e r i n n e r l i c h t e n  Form e rm ög l i c h e  
s c h l i e ß l i c h  d i e  e g o z e n t r i s c h e  Sprache d i e  S teu -  
erung und P lanung der  i n d i v i d u e l l e n  Hand lungen.
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"Nach un s e r e r  Hypothese i s t  d i e  egozen-  
t r i s c h e  Sprache  i h r e r  p s y cho l og i s c h en  
Funk t i on  nach e i n e  i nne re  und i h r e r  S t r u k -  
t u r  nach e i n e  äußere Sprache .  Ihr  S c h i c k -  
sa i  i s t  de r  Übergang zu r  i nne ren  Sprache"  
(VYGOTSKIJ 1934/1979.  317).
Der B e g r i f f  de r  " i n ne r e n  Sprache"  bzw. " i n n e r e  
Rede" ha t  f ü r  VYGOTSKIJ e i nen  z e n t r a l e n  S t e l -  
l e nwe r t ;  es s e i  d e sha lb  etwas näher  auf  ihn 
e ingegangen ,  zumal  s p ä t e r  auch be i  GAL'PERIN 
der  B e g r i f f  e i n e  w e s e n t l i c h e  R o l l e  s p i e l t .
Bei  de r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  der  i nneren  Rede un- 
t e r s c h e i d e t  VYGOTSKIJ zwi schen  S t r u k t u r  und 
F u n k t i o n .
Die S t r u k t u r  de r  i nne ren  Rede ähne le  d e r j e n i -  
gen de r  e g o z e n t r i s c h e n  Sprache in  deren l e t z -  
tem e v o l u t i v e n  S tad ium.  Der e i n z i g e  Un t e r s ch i e d  
d i e  V o k a l i s i e r u n g  der  e g o z e n t r i s c h e n  Sprache,  
se i  e n t f a l l e n  und könne m i t  e i n e r  "stummen 
Sprache"  v e r g l i c h e n  werden.
Im U n t e r s c h i e d  z u r  äußeren Sprache und i n sbe -  
sondere zu r  S c h r i f t s p r a c h e  z e i c hne  s i c h  d i e  i n -  
nere Rede durch i h r e n  v e r k ü r z t e n ,  f r a g m e n t a r i -  
sehen C h a r a k t e r  aus .  Da der  Sp re che r  nur  noch 
f ü r  s i c h  und n i c h t  mehr f ü r  andere v e r s t ä n d -  
l i e h  sprechen müsse,  v e r l i e r e  s i c h  der  s o z i a l e  
Aspekt  zuguns ten  e i n e s  i d i o m a t i s c h e n .
Dabei  überwiege de r  Wor t s i nn ,  we l che r  über e i -  
ne r e i n  i n d i v i d u e l  l e ,  " p e r s ö n l i c h e "  Semant ik  
v e r f ü ge ,  im Gegensatz  zu r  ü b e r i n d i v i d u e l l e n  
Wor tbedeutung.  Der j e w e i l i g e  S inn s e i  i n  d i e
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äußere Sprache unübe r s e t z ba r .
"Es s i n d  immer i n d i v i d u e l l e  Bedeutungen,  d i e  
nur  im Rahmen der  i nneren  Sprache v e r s t a nd -  
l i e h  s i n d ,  we lche ebenso v o l l e r  ' I d i om a t i sm en ' 
i s t  wie v o l l e r  E l i s i o n e n "  (VYGOTSKIJ 1934/1979,  
348) .
Das t y p i s c h s t e  Merkmal f ü r  d i e  Syntax  de r  i n -  
neren Rede s e i  i h r e  P r ä d i k a t i v i t ä t ,  e i n e  P r ä -  
d i k a t i v i t ä t ,  we lche s y s t e m a t i s c h  das Sub j e k t  
a u s l a s s e  und nur P r ä d i k a t e  au fw e i s e .
Der i nneren  Rede f e h l t  - i n  de r  T e rm in o l o g i e  
der  F u n k t i o n a l e n  S a t z p e r s p e k t i v e  - das "Thema", 
a l s o  d i e  Benennung dessen ,  worüber  gesprochen 
w i r d ,  d i e  Kon t e x t v e r b i n dung .  B e z e i c h n e t  w i rd  
nur noch d i e  neue I n f o rm a t i o n ,  das "Rhema", 
d i e  P r ä d i k a t i o n .  Da der  Mensch s t e t s  w i sse ,um 
we l ches  "Thema" es ihm g in ge ,  müsse e r  es n i c h t  
" a u s d r ü c k e n " , e r  könne es "h i n zudenken"  ( vg l .  
i b i d .  339) .
Die Funktion der  i nneren  Rede s i e h t  VYGOTSKIJ 
zwe i f a c h  gegeben:
In i h r e r  e r s t e n  Funk t i on  s t e l l e  s i e  e i n e  S t u f e  
in  der  g e i s t i g e n  En tw i c k l u ng  des K i ndes  da r ,  
d i e  es b e f ä h i g e ,  b e g r i f f l i c h - a b s t r a k t  zu denken 
und ihm e rm ö g l i c h e ,  s e i n e  Handlungen zu p l a nen ,  
s i c h  O r i e n t i e r u n g s p u n k t e  zu s c h a f f e n ,  indem es
ф
d i e  H a n d l u n g s s i t u a t i o n  m i t  a l l  i h r en  Bed ingung-  
en a n a l y s i e r e -
Die i nne r e  Rede in  bezug zur  T ä t i g k e i t  s t e l l e  
e i n e  O r i e n t i e r u n g ,  Bewußtmachung dar  und s e i
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n i c h t  a l s  " B e g l e i t m u s i k " ,  sondern a l s  " s e l b  ־
s t ä n d i g e  M e l o d i e "  zu b e t r a ch t en  ( v g l .  i b i d .
317) .
Die z w e i t e  F u n k t i o n ,  d i e  VYGOTSKIJ der  i nne ren  
Rede z u s c h r e i b t ,  i s t  d i e  e i n e s  G l i e d e s  be i  de r  
P r o d u k t i o n  von Äußerungen- E r m ö g l i c h t  werde 
d i e s e  F un k t i o n  durch den Cha r a k t e r  der  R e v e r  ־
s i b i l i t ä t .  D i e s  bedeute ,  daß d i e  i nne re  Sprache 
n i c h t  nur  v e r k ü r z t  und f r a g m e n t a r i s c h  e x i s t i e r t  
und dami t  e i n en  u n v e r ä n d e r l i c h e n  Endzustand e r -  
r e i c h t  h a t ,  sondern s i e  s e i  auch w ieder  umkehr- 
bar  in  d i e  äußere  Sprache .  E in  B e i s p i e l  f ü r  d i e  
Umkeh rba rke i t  de r  Verkürzung wäre f o l g e n d e s :
Das Konzept  e i n e s  V o r t r a g e s ,  der  f r e i  g eha l t e n  
werden s o l l ,  b e s t e h t  aus einem v e r k ü r z t e n  P l an  
im Kopf  des Vo r t r agenden ,  we l che r  m i t  S t i c h -  
worten a u s g e s t a t t e t  i s t ,  d i e  p r ä d i k a t i v e n  Cha- 
r a k t é r  t r a g e n .  Im V e r l a u f e  des V o r t r a g s  e r l a u b t  
es de r  C h a r a k t e r  d i e s e r  P r ä d i k a t i o n e n ,  daß s i e  
" e n t f a l t e t " ,  d . h .  in äußere Sprache übe r t r agen  
werden (das B e i s p i e l  i s t  LURIJA 1982, 159 e n t -  
l e h n t ).
c) Zur T h e o r i e  des s p r a c h l i c h e n  Ze i chens
Für  VYGOTSKIJ i s t  d i e  Funk t i o n  des s p r a c h l i c h e n  
Ze i chens  d i e  e i n e s  " p s y c h o l o g i s c h e n  Werkzeugs" 
be i  de r  E n tw i c k l u n g  höhere r  p s y c h i s c h e r  F u n k t i o -  
nen. Es s p i e l t  dabe i  n i c h t  nur e i n e  R o l l e  neben 
anderen "Werkzeugen" wie mathemat i schen Symbo־ 
l en ,  g r a p h i s c h e n  D a r s t e l l u n g e n  u . a . ,  sondern es 
nimmt i n  VYGOTSKIJs Konzep t i on  d i e  w i c h t i g s t e
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S t e l l e  e i n .  Z e n t r a l  i n  den Untersuchungen i s t  
d i e  E r f o r s chung  der  B e g r i f f s b i l d u n g .
D ie  F ä h i g k e i t  zum bewußten,  z i e l g e r i c h t e t e n  
Gebrauch der  B e g r i f f e  b i l d e t  f ü r  VYGOTSKIJ 
d i e  en t s che i d ende  E i g e n s c h a f t  de r  "höheren 
p s y ch i s chen  Funk t i onen "  (VYGOTSKIJ 1934/1979 ,199) .  
Aufgabe des s c h u l i s c h e n  U n t e r r i c h t s  in diesem 
Zusammenhang se i  es ,  den Erwerb der  w i s s en -  
s c h a f t l i c h e n  B e g r i f f e  zu s t e ue r n .  Es komme da- 
be i  d a r au f  an, d i e  B e g r i f f e  in ihrem System- 
C h a r a k t e r  v o r z u s t e l l e n ,  da s i e  nur  durch i h r en  
S t e l l e n w e r t  im System i h r e  Bedeutung e r h i e l t e n .  
D ie  n a t ü r l i c h e n  B e g r i f f e  dagegen würden von 
dem Kind in s e i n e r  t ä g l i c h e n  s p r a c h l i c h e n  wie 
auch n i c h t s p r a c h l i c h e n  Umgebung erworben ; s i e  
würden spontan und unbewußt g eb r au ch t ,  v e r f ü g -  
ten i n s o f e r n  über k e i n  ( h i e r a r c h i s c h e s )  System, 
b i l d e t e n  aber  d i e  Grund lage f ü r  den Erwerb der  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e g r i f f e .
Zusammenfassend kann gesag t  werden,  daß in den 
A r b e i t e n  VYGOTSKIJs d i e  Au sb i l d ung  von B e g r i f f e n  
a l s  B a s i s  f ü r  d i e  En tw i c k l ung  des Bewußtse ins  
e i n d e u t i g  e i nen  z e n t r a l e n  S t e l l e n w e r t  b e s i t z t .
Das Bewußtse in  w i rd  a l s  e i n e  Größe angesehen,  
d i e  den Menschen zu r  P lanung und S teue rung  s e i -  
ner  Handlungen b e f ä h i g t  und auf  dem Weg der  l n -  
t e r i o r i s i e r u n g  h i s t o r i s c h - k u l t u r e l l e r  Werte e r -  
worben w i r d .
Be i  VYGOTSKIJs B e g r i f f  der  I n t e r i o r i s i e r u n g  i s t  
zu beach ten ,  daß i h r  Ausgangspunkt ,  wie e rwähnt ,
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n i c h t  m a t e r i e l l e  Gegenstände oder  Handlungen 
s i n d  - wie im f o l genden  T e i l k a p i t e l  im Zusam- 
menhang m i t  LEONT'EVs Konzep t i on  a u f g e z e i g t  
werden w i rd  - sondern d i e  s o z i a l e  i n  - 
t e r a k t i o n  und h i e r b e i  vo r  a l l em d i e  
S p r a c h e .  ^
1 . 3 . 2 .  A . N . LEONT'EV
A l e k s e j  N i k o l a e v i ï  LEONT'EV (1903-1979)  ge- 
h ö r t e  zu den e r s t e n  M i t a r b e i t e r n  VYGOTSKIJs 
und wurde nach dessen Tod zum H a u p t v e r t r e t e r  
de r  K u l t u r h i s t o r i s c h e n  Schu l e .
Wenn auch,  wie schon g e s c h i l d e r t ,  d i e  Schu le  
VYGOTSKIJs nach 1936 in M i ß k r e d i t  ge ra ten  war 
und d i e  Ansä t ze  i n  de r  P s y c h o l o g i e  nach neuen 
Normen a u s g e r i c h t e t  werden mußten, so konnten
5: D i e  k o n z e p t i o n e l l e  A k z en t u i e r ung  der  Sprache 
ha t  VYGOTSKIJ in de r  Phase s e i n e r  R e h a b i l i t i e r u n g  
h a r t e  K r i t i k  e i n g e t r a g e n .  D e u t l i c h  f o r m u l i e r t  wur-  
de s i e  - t r o t z  a l l e r  Anerkennung der  V e r d i e n s t e  - 
im Vorwor t  zu r  Z w e i t a u f l a g e  von "Sprechen und 
Denken" 1956 von LE0NT ' EV/LURIJA.  A u s f ü h r l i c h  
f ä l l t  j edoch  d i e  Würdigung des h i s t o r i s c h e n  An- 
s a t z e s  aus - es i s t  de r  g l e i c h e  Boden, auf  dem 
s i c h  d i e  ehema l i gen  M i t a r b e i t e r  VYGOTSKIJs b e f i n -  
den und der  es ihnen e r m ö g l i c h t e ,  e i n e  G e s c h i c h t e  
i h r e r  e i genen  A r b e i t  zu begründen.
( V g l .  LEONT'EV/LURIJA 1958 )
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LEONT'EV und e i n i g e  andere f r ü h e r e  M i t a r b e i t e r  
VYGOTSKIJs in den 50er  Jahren doch w iede r  zu 
i h r en  e i genen G r u n d l i n i e n  zu rüc kkeh r en .
Wie auch in RUBINŠTEIJNs Werk h i n t e r l i e ß  d i e  
P a v l o v i a n i s i e r u n g  in LEONT'EVs A r b e i t e n  deu t -  
l i e h e  Spuren:  Noch der  e r s t e  T e i l  s e i n e s  Haupt־ 
werks "Prob leme der  En tw i c k l ung  des P s y ch i s c hen "  
(LEONT'EV 1959, d t . 1973) s t e h t  v ö l l i g  im E i n -  
k l ang  m i t  den P r i n z i p i e n  PAVLOVs־.
Die K u l t u r h i s t o r i s c h e  Schu l e ,  besonders  LEONT'EV, 
t r a t  m i t  der  E n t s t a l i n i s i e r u n g  in  Konkur renz  zu 
RUBINŠTEJN: E ine  h a r t e  K r i t i k  an der  K u l t u r h i -  
s t o r i s c h e n  S chu l e ,  i n sbesonde re  an LEONT'EV, 
f o r m u l i e r t e  RUBINŠTEJN in einem R e f e r a t ,  das 
auf  dem E r s t en  Un ionskongreß  der  Psycho logen  
(1959) v e r l e s e n  wurde.  S i e  bezog s i c h  vor  a l l em 
auf  d i e  Konzep t i on  der  Ane ignung,  i n  we l che r  
d i e  äußere T ä t i g k e i t  a l s  zu v o r r a n g i g  und e i n -  
s e i t i g  domin i e rend  behande l t  werde.
Die dami t  e n t f a c h t e  Kon t r o ve r s e  zw i schen  RUBIN- 
ŠTEJN und LEONT'EV b e r üh r t e  n i c h t  nur e i n e  e s -  
s e n t i e l l e  Grundf rage  in  der  P s y c h o l o g i e ,  son- 
dern auch den G r u n d p f e i l e r  der  LEONT' EVschen 
T heo r i e .
Durch den Tod RUBINŠTEJNs I960 jedoch en t -  
s c h ä r f t e  s i c h  d i e  S i t u a t i o n  zugunsten LEONT'EVs: 
Er  s t i e g  zum bedeutends ten  V e r t r e t e r  de r  sow- 
j e t i s c h e n  P s y c h o l o g i e  a u f ,  der  e r  b i s  zu s e i -  
nem Tod im Jah re  1979 g eb l i e b e n  i s t . ^ )
6: Zur w e i t e r en  En tw i c k l u ng  der  s o w j e t i s c h e n  
P s y c h o l o g i e  s i e he  K a p i t e l  5.
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Da GAL1PERINs Th e o r i e  ohne LEONT'EVs Konzep- 
t i o n  n i c h t  denkbar  i s t ,  s o l l  d i e s e  im f o l g -  
genden i n  i h r en  H a u p t l i n i e n  v o r g e s t e l l t  wer-  
den.
Wie VYGOTSKIJ wandte LEONT'EV d i e  sogenannte 
h i s t o r i s c h e  Methode an und a r b e i t e t e  eben- 
f a l l s  an der  F rage der  Au sb i l dung  des Bewußt- 
s e i n s  a l s  z e n t r a l e r  K a t e g o r i e  f ü r  d i e  En t -  
W i ck l ung  des P s y c h i s c h e n .  Es g ing  ihm da rübe r -  
h i n aus  e b e n f a l l s  um e i n e  Absetzung vom R e i z -  
Reak t i ons -Schema ,  doch im Gegensatz  zu VYGOTS- 
KIJ  s e t z t e  e r  a l s  v e r m i t t e l n d e  K a t e g o r i e  
n i c h t  d i e  Sprache ,  sondern d i e  "gegens tänd-  
1 i che  T ä t i g k e i t " .
D iese  äuße re ,  g e g e n s t ä n d l i c h e  T ä t i g k e i t  nahm 
in LEONT'EVs Kon zep t i on  a l l m ä h l i c h  e i nen  so 
z e n t r a l e n  P l a t z  e i n ,  daß d i e  Beze i chnung K u l -  
t u r h i s t o r i  s che r  Ansa t z  der  Beze i chnung des 
" T ä t i g k e i t s a n s a t z e s "  mehr und mehr w i ch .
Gemäß de r  h i s t o r i s c h e n  Methode un t e r s u ch t  
LEONT'EV d i e  p h y l o g e n e t i s c h e  En tw i c k l u ng  des 
Menschen,  um von da aus Rück sch lü s se  bzw. 
P a r a l l e l e n  auf  d i e  o n t oge ne t i s e he  En tw i c k l u ng  
zu z i e h e n .
Den Ausgangspunkt  f ü r  d i e  En tw i c k l ung  des
mensch l i c hen  Bewußt se in s  s i e h t  LEONT'EV i n  der
\
a l l e n  höher  e n t w i c k e l t e n  Lebewesen e i genen 
W i d e r s p i e g e l u n g s f ä h i g k e i t .  Die F ä h i g k e i t  zu r  
W i de r s p i e ge l ung  i h r e r s e i t s  e rm ög l i c h e  d i e  Aus-  
b i l d u n g  de r  A r b e i t ,  da s i e  im U n t e r s c h i e d  zu r  
t i e r i s c h e n  T ä t i g k e i t  p r o d u k t i v e n  C h a r a k t e r  habe.
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Dabei  w i rd  j edoch  n i c h t  e r k l ä r t ,  wesha lb  s i c h  
d i e  e i n e  Gat tung der  höheren Lebewesen zu Men- 
sehen a u s b i l d e t e  und d i e  anderen n i c h t .
Um d i e  s p e z i f i s c h e  Ausb i l dung  des mensch l i chen  
Bewußtse ins  a u f z u z e i g e n ,  e n t w i r f t  LEONT'EV e i n  
Mode l l  der  "Ane ignung" .  Er übernimmt dami t  den 
MARX'schen B e g r i f f  der  Ane ignung,  de r  ihn im 
Zusammenhang mi t  der  En tw i c k l ung  de r  m e n s c h l i -  
chen F ä h i g k e i t e n  b e n u t z t .  Der Mensch müsse s i c h  
d i e  P r o d u k t i o n s m i t t e l ,  d .h .  d i e  in  ihnen p r a k -  
t i s c h  und t h e o r e t i s c h  f i x i e r t e n  O p e r a t i o n en ,  
ane ignen und s e i n e  mensch l i chen  F ä h i g k e i t e n  d a r -  
an e n t w i c k e l n .  LEONT'EV dehnt d i e  " P r o d u k t i o n s -  
m i t t e l "  auf  " a l l e  anderen vom Menschen g e s c h a f -  
fenen Gegenstände" aus und kann som i t  den Be- 
g r i f f  auf  d i e  on t ogene t i s ehe  En tw i c k l u ng  übe r -  
t r agen  (LEONT'EV 1959/1973,  283 ).
Für  e i n  w e s e n t l i c h e s  Merkmal h ä l t  LEONT'EV den 
r e p r o d u k t i v e n  C h a r a k t e r  der  Ane ignung.  Anders  
a l s  beim t i e r i s c h e n  Anpa s sung s ve r ha l t e n ,  be i  
dem s i c h  A r t e i g e n s c h a f t e n  und A r t v e r h a l t e n  än- 
d e r t e n ,  b l i e b e n  d i e s e  beim Menschen k o n s t a n t ;  
s t a t t d e s s e n  " r e p r o d u z i e r e "  e r  d i e  " h i s t o r i s c h  
g e b i l d e t e n  F ä h i g k e i t e n  und F u n k t i o n e n " ,  we l che  
s i c h  dank des p r a k t i s c h e n  Umgangs m i t  den Ge- 
genständen e n t w i c k e l t e n .  Die E r g e b n i s s e  de r  
En tw i c k l u ng  der  Menschhe i t  würden so in  den 
E i g e n s c h a f t e n  der  e i n z e l n e n  I n d i v i d u e n  v é r k ö r -  
p e r t  werden ( v g l .  i b i d .  283) .
Inne rha l b  s e i n e s  "Ane igngungskonzep t s "  geh t  
LEONT'EV s p e z i e l l  auf  d i e  B i l d un g  " g e i s t i g e r
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Handlungen 11 e i n  ( i b i d .  295-300) .
D ie  I n t e r i o r i s i e r u n g ,  welche e r  a l s  " a l l -  
mäh l i c he  Umbi ldung äuße re r  in i nne r e ,  g e i s t i g e  
Handlungen"  b e s c h r e i b t ,  s e i  e i n  P rozeß ,  der  
s i c h  in  de r  En tw i c k l u ng  e i n e s  Menschen zwangs- 
l ä u f i g  v o l l z i e h e .  Durch d i e s e  I n t e r i o r i s i e r u n g  
werde de r  Erwerb der  E r rungenscha f t en  des 
mens ch l i c hen  Denkens und der  mensch l i chen  Er -  
k e n n t n i s  v o l l z o g e n ,  d i e  s i c h  dem Kind zunächs t  
a l s  Gegenstände oder  auch B e g r i f f e  d a r s t e l l t e n  
( i b i d .  2 9 6 ).  G r u n d s ä t z l i c h  geht  LEONT'EV 1959/ 
1973) von der  S t r u k t u r g l e i c h h e i t  von i n ne r e r  
und äuße re r  T ä t i g k e i t  a u s . ^
Das Denken s i e h t  LEONT'EV n i c h t  a l s  angeboren 
an, auch n i c h t  in dem S inne ,  daß man von an- 
geborenen D i s p o s i t i o n e n  ausgehen könne, d i e  
es durch E i nw i r kung  von außen nur ins  Leben 
zu ru f en  g e l t e  bzw. d i e  zu b e r e i c h e r n  se ien  
( i b i d .  297 ) .
D ie  Annahme e i n e r  Vererbung s e t z e  e i n e  "En t -  
w i c k l u n g "  ( ־ Re i f ung )  de r  F ä h i g k e i t e n  voraus ־ 
wie s i e  den T i e r en  e i gen  s e i  - während es 
beim Menschen um den Prozeß der  Aneignung 
der  E r f ah r ung  vo rau fgegangener  Genera t ionen 
gehe,  d i e  vo r  a l l em  durch E r z i ehung e r r e i c h t  
werde ( i b i d .  300) .
M i t  s e i n en  Aus führungen ,  daß dem Kind Hand- 
lungen v o r g e f ü h r t  werden müssen, d i e  es zu e r -
7: v g l .  auch GAL'PERIN (1959,  445/ 1969, 372)
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l e rnen  h a t ,  g e l a n g t  LEONT'EV zu e i n e r  w e i t e -  
ren Komponente s e i n e s  Ane ignungskonzep t s  
( z u r  " zwe i t en  notwendigen Bed ingung" ) ,  d e r -  
j e n i g e n  des "Umgangs"•
Ver s tanden w i rd  d a r un t e r  d i e  Bez iehung des 
K indes  zu se i nen  Mi tmenschen,  durch welche 
s i c h  ihm d i e  g e g e n s t ä n d l i c h e  Wel t  e r s c h l i e ß e .  
Zunächs t  se i en  es d i e  H a n d l u n g e n  der 
Erwachsenen,  s p ä t e r  auch d i e  Sprache ,  d i e  
zwi schen  K ind und Wel t  und n i c h t  z u l e t z t  
auch zw i schen  K ind und Mi tmenschen v e r m i t t l e .
Das Hauptgewich t  de r  Ve rm i t t l ung shand lungen  
l i e g t  f ü r  LEONT'EV e i n d e u t i g  auf  der  B e z i e -  
hung zu den Gegenständen,  denn gemäß dem 
Z i e l  de r  En tw i c k l u ng  geht  es n i c h t  um mensch- 
l i e h e  I n t e r a k t i o n  um i h r e r  s e l b s t  w i l l e n ,  son 
dern um d i e  Aneignung der  h i s t o r i s c h e n  E r run-  
gen s cha f t en  der  Menschhe i t ,  be i  we l che r  d i e  
zw i s chenmensch l i ch en  Bez iehungen d ienende 
Funk t i o n  haben.
Der v e r m i t t e l n d e n  Funk t i o n  de r  T ä t i g k e i t  
kommt a l s o  d i e  H a u p t r o l l e  bei  LEONT'EVs An- 
e i g nung s -  bzw. E n tw i c k l u n g s k o n z e p t i o n  zu.
D ie  p s y c h i s c h e  En tw i c k l u ng  s i e h t  LEONT'EV ־ 
wie auch VYGOTSKIJ und s p ä t e r  GAL'PERIN - 
in  S t a d i e n  a u f g e t e i l t .  Er d e f i n i e r t  j edes  
E n tw i c k l u n g s s t a d i um  a l s  durch e i n e  "best immte 
dom in ie rende  T ä t i g k e i t s a r t "  und durch e i n e  
"bes t immte dom in ie rende  Bez iehung des K indes  
z u r  W i r k l i c h k e i t "  c h a r a k t e r i s i e r t  ( i b i d . 402) .
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Die  s i c h  ve rände rnde  domin i e rende  T ä t i g k e i t s -  
a r t  f ü h r e  zu d e r  En tw i c k l u ng  p s y c h i s c h e r  P ro -  
z e s s e .
Zur  V e r a n s c h a u l i c h u n g  s o l l e n  d i e  v i e r  von 
LEONT'EV a u f g e z ä h l t e n  S t ad i e n  z i t i e r t  werden:
Ane ־ ignung der  g e g e n s t ä nd l i c h e n  We l t ,  d i e  
das K ind u n m i t t e l b a r  umgibt  
Lernen durch ־  S p i e l  e i n e s  "g röße ren  B e r e i c h e s  
von E r s che inungen  und zw i schenmensch l i chen  
Bez i ehungen"
s ־ y s t e m a t i s c h e s  Lernen in der  Schu le  
S ־ p e z i a l a u s b i l d u n g  und/oder  A r b e i t
( i b i d .  403)
Ohne auf  d i e s e  A u f s t e l l u n g  w e i t e r  e ingehen zu 
können,  muß dennoch auf  d i e  a u ß e r o r d e n t l i c h  
d ü r f t i g e n  Aussagen h ingewiesen  werden,  d i e  
ke i ne  k o n k r e t e r e  Benennung der  T ä t i g k e i t s a r -  
ten bzw. i h r e r  Bez iehung zu r  W i r k l i c h k e i t  a l s  
d i e  genannte  Au f zäh lung  geben und auch ke i ne  
s y s t e m a t i sehe i n h a l t l i c h e  Be s ch r e i  bung e n t  ־
h a l t e n .
Die S t a d i e n  de r  p s y ch i s c hen  En tw i c k l u ng  se ien  
n i c h t  nur  "du r ch  den I n h a l t  der  domin ie renden 
T ä t i g k e i t 11, sondern auch durch e i n e  "best immte 
z e i t l i c h e  R e i h e n f o l g e " ,  näml i ch  durch " i h r e  
Verb indung m i t  dem A l t e r  des K i ndes "  gekenn״ 
z e i c h n e t .  Das A u s l a s s en  e i n e r  A l t e r s g r e n z e  
bzw. a l t e r s b e d i n g t e n  A u f e i n a n d e r f o l g e  der  S ta -  
d i en  w e i s t  e i n d e u t i g  auf  e i n e  g e n e t i s c h - b i o l o -  
g i s c h e  E r k l ä r u n g  ( vg l e PIAGET),  gegen d i e  s i c h
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LEONT'EV - quas i  im g l e i c h e n  Atemzug ־ j edoch 
e x p l i z i t  a b s e t z t .
Die I n h a l t e  der  En tw i c k l u ng ,  d i e  i h r e r s e i t s  
von den k o n k r e t - h i s t o r i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  
abhängen, se i en  e s ,  we lche d i e  j e w e i l i g e  A l -  
t e r s g r e n z e  e i n e r  E n t w i c k l u n g s s t u f e  bes t immten.  
A l s  e i g e n t l i c h e s  Ant r iebsmoment  de r  En tw i c k -  
lung best immt LEONT'EV d i e  bewußte D i s k r epanz  
zwi schen  dem a k t u e l l e n  Handlungsvermögen des 
K i ndes  und e i n z e l n e n ,  noch n i c h t  ange l eg ten  
Hand lungen,  welche d i e  nä chs te ,  vom K ind ge- 
wünschte T ä t i g k e i t s a r t  zu i h r e r  Aus führung 
v o r a u s s e t z t .  D i e s e r  Wunsch e n t s p r i n g e  den Le- 
bensbedingungen des K i ndes ,  vor  a l l em  s e i n e r  
s o z i a l e n  S t e l  l ung .
Zu k r i t i s i e r e n  i s t  an d i e sen  Behauptungen,  daß 
LEONT'EV zwar durch d i e  Rückführung des über -  
gangs e i n e r  E n t w i c k l u n g s s t u f e  zu r  anderen auf 
Lebensbedingungen des K indes  e i nen  Versuch 
unte rn immt ,  äußere ,  m a t e r i e l l e  Q ue l l e n  f ü r  d i e  
En tw i c k l u ng  anzuse t z en ,  j edoch  g l e i c h z e i t i g ,  
von p o t e n t i e l l e n  Hand lu ng sm ög l i c h k e i t e n  des 
K i ndes  ausgehend,  d i e sen  Ausgangspunkt  umstößt ,  
indem e i n  Zustand der  " U n z u f r i e d e n h e i t "  vo r  
d i e s e  Lebensbedingungen g e s e t z t  w i r d .
H i e r  deu t e t  s i c h  be i  A . N . LEONT'EV e i n e  D i s -  
krepanz  an, d i e  s p ä t e r  bei  GAL'PERIN noch be- 
sonders  d e u t l i c h  w i r d :  auf  der  e i n en  S e i t e  
Daten und Fak ten ,  d i e  auch von anderen psy -  
c h o l o g i s c h e n  Schu len  v e r t r e t e n  werden,  a n d e r e r -  
s e i t s  und g l e i c h z e i t i g  das Beze i chnen  d i e s e r
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Fak ten  m i t  B e g r i f f e n ,  d i e  zu e i n e r  anderen 
Kon zep t i o n  gehören,  e i n e r  Kon zep t i on ,  d i e  e i -  
ne m a r x i s t i s c h e  L i n i e  v e r t r e t e n  s o l l .  Bei  den 
Ve r suchen ,  d i e  Übergänge von einem zum näch־ 
s t en  E n tw i c k l u n g s s t a d i u m  zu b e s ch r e i b e n ,  w i rd  
besonde r s  d e u t l i c h ,  wie sehr  LEONT'EV ve r -  
s u c h t ,  a l l g e m e i n  g e t e i l t e  E r k e n n t n i s s e  in s e i -  
nem S inn  zu i n t e r p r e t i e r e n ,  wobei j edoch 
schon d i e  B e g r i f f  1i c h k e i t  nur  zu l e i c h t  Wider -  
sp rüche  zw i s chen  Besch re i bung  und I n t e r p r e t a -  
t i o n  v e r r ä t .  So s p r i c h t  e r  davon,  daß das Vor -  
S c h u l k i n d  aus dem V o r s c h u l a l t e r  "he rauswachse1' 
und s e i n e  K r ä f t e  "gewachsen" s e i e n .  E ine  s o l -  
che C h a r a k t e r i s i e r u n g  n i c h t  a l s  Re i f ung  
zu v e r s t e h e n ,  f ä l l t  schwer .
In s e i n e r  d a r g e l e g t e n  Konzep t i on  g r e i f t  LEONT'EV 
o f f e n s i c h t l i c h  VYGOTSKIJs Gedankender "Zone der  
nächs t höhe ren  E n tw i c k l u ng "  (VYGOTSKIJ 1978, 84־ 
91) a u f ,  i n t e r p r e t i e r t  d i e sen  Gedanken jedoch 
geradezu im Gegensatz  zu ihm.
Das Ane ignungskonzep t  w e i s t  m.E. w e i t e r e  Mängel 
au f :  Es b e s ch r ä n k t  s i c h  auf  " g e s e l l s c h a f t l i c h e  
E r r u n g e n s c h a f t e n "  a l s  Z i e l  der  mensch l i chen  En t -  
w i c k l u n g ,  d i e  s i c h  auf  d i e  g e g e n s t ä n d l i c h e  Wel t  
b e z i e hen ,  und u n t e r s c h l ä g t  m i t  dem B e g r i f f  der  
Rep roduk t i o n  den k r e a t i v e n  Aspekt  der  m en s ch l i -  
chen E n t w i c k l u n g .  Die Mißachtung des k r e a t i v e n  
Moments b e s t e h t  aber  n i c h t  nur im übersehen e i -  
ner  w e s e n t l i c h e n  S e i t e  des Menschse i n s ,  sondern 
b e i n h a l t e t  d a r übe r h i n au s  e i nen  D e nk f e h l e r :  
LEONT'EV s p r i c h t  von En tw i c k l u ng  und g l e i c h z e i t i g
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von Rep roduk t i o n .  Wie j edoch  kann s i c h  etwas 
w e i t e r e n t w i c k e l n ,  wenn nur r e p r o d u z i e r t  w i rd?  
LEONT'EV i s t  ganz o f f e n s i c h t l i c h  an seinem 
E i f e r  g e s c h e i t e r t ,  das s p e z i f i s c h  Mensch l i che  
vom T i e r i s c h e n  abzugrenzen ( d i e s e  Abgrenzungs-  
ve rsuche  du r chz i ehen  - v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e  - 
s e i n e  ganzen phy l o gene t i s c h en  Be t r a ch tungen ) .
K r i t i k  an LEONT'EVs A n e i g n u n g s b e g r i f f  formu- 
l i e r e n  auch HOLZKAMP/SCHURIG (1973) .  I h r  Vor-  
wur f  b e z i e h t  s i c h  auf  d i e  N i c h t u n t e r s c h e i d u n g  
s o z i a l i s t i s c h e r  und k a p i t a l i s t i s c h e r  G e s e l l -  
s c h a f t s f o r m e n ,  in  denen e i n  Ind iv iduum au f -  
wächs t ,  und in der  Fo l ge  davon auf  den Ent -  
wur f  e i n e s  von s o z i a l i s t i s c h e n  Bedingungen ab- 
l e i t e t e n  a b s t r a k t e n  Menschenb i l des  ( i b i d .  
X V I I ) .
D i e se  K r i t i k  der  Autoren  e r g i b t  s i c h  aus der  
Z i e l  P e r s p e k t i v e ,  e i n e  m a r x i s t i s c h - p s y c h o l o -  
g i s c h e  K r i t i k  an der  b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  
zu üben.
M ö g l i c h e rw e i s e  f i n d e t  in  LEONT'EVs Aus l as sung  
jedoch  l e d i g l i c h  d i e  E r k e n n t n i s  i h r en  N i e d e r -  
s c h l a g ,  daß näml i ch  d i e  Änderung der  P roduk -  
t i o n s v e r h ä l t n i s s e  n i c h t  au tomat i s ch  d i e  Men- 
sehen m i t v e r ä n d e r t  und s i c h  somi t  e i n e  D i f f e -  
r e n z i e r u n g  nach ״ G e s e l l  s c h a f t s t y p e n "  n i c h t  
au toma t i s c h  e r g i b t .
A b s ch l i e ß end  s o l l  der  z e n t r a l e  Punkt  der  LE- 
ONT'EVschen Kon zep t i o n ,  s e i n  M o d e l l  
der  T ä t i g k e i t  v o r g e s t l l t  werden.
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LEONT'EV geht  übere ins t immend mi t  MARX von 
der  Grundanschauung aus,  der  gemäß das Phä- 
nomen der  A r b e i t s t e i l u n g  das en t s che i dende  
Moment ausmache, we l ches  den Menschen vom 
T i e r  u n t e r s c h e i d e .
Bei  de r  k o l l e k t i v e n  A r b e i t  f ü h r e  j e de s  In- 
d i v i duum  d i e  ihm zugeordne te  T ä t i g k e i t  aus,  
we l che  i h r e r s e i t s  der  gemeinsamen T ä t i g k e i t  
u n t e r g e o r d n e t  s e i .  Somi t  s tehe  d i e  T ä t i g -  
k e i t  des e i n z e l n e n  immer im V e r h ä l t n i s  zu 
der  a n d e r e r ,  an der  gemeinsamen T ä t i g k e i t  
B e t e i l i g t e r  ( i b i d .  204-206)
Zur I l l u s t r a t i o n  des B e g r i f f s  de r  T ä t i g k e i t  
f ü h r t  LEONT'EV das o f t  z i t i e r t e  J a g d b e i s p i e l  
an: Während s i c h  das T i e r  bei  der  Jagd den 
gegebenen Bedingungen der  Natur  anpasse ־ es 
p i r s c h e  s i c h  langsam und e v e n t u e l l  auf  Um- 
wegen an se i ne  Beute heran ־ t r a g e  d i e  von 
Menschen au sge f üh r t e  Jagd g r u n d s ä t z l i c h  an-
8: LEONT'EV d e f i n i e r t  zwar A r b e i t  a l s  e i n e  spe- 
z i e l l e  Form der  T ä t i g k e i t A ־  r b e i t  a l s  zweck- 
mäß ige,  bewußte T ä t i g k e i t  des Menschen,  a l s  
P ro zeß  zwi schen  Mensch und Natur  ( v g l .  auch 
das P h i l o s o p h i s e h e  Wörterbuch КLAUS/ВUHR
1976) , o p e r i e r t  aber  in s e i n e r  Ana l y se  m i t  dem 
B e g r i f f  de r  T ä t i g k e i t .  Se ine  En t s che i dung  be- 
g r ünde t  LEONT'EV n i c h t ,  s i e  könnte j edoch  im 
g r öße ren  Vera 11geme i n e rungs c h a r aк t e r  und der 
dadurch gegebenen größeren über t ragungsmög-  
1i c h k e i t e n  1 i egen .
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deren C h a r a k t e r ,  da s i e  im K o l l e k t i v  o r g a n i -  
s i e r t  s e i .  Dabei  l i e f e n  e i n z e l n e  T ä t i g k e i t e n ,  
z . B .  d i e  der  T r e i b e r ,  den n a t ü r l i c h e n  Bed in -  
gungen eher  entgegen.  S i n n v o l l  werde d i e  Tä- 
t i g k e i t  de r  T r e i b e r  e r s t  im Zusammenhang mi t  
der  der  J ä g e r .  Das Neue l i e g e  a l s o  in de r  Ge- 
me insamke i t  der  mensch l i chen  T ä t i g k e i t ,  in 
i h r en  " g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Bed ingungen" ( i b i d .
Q \
205) .  ' D iese  Bedingungen haben z u r  Fo l ge ,  
daß d i e  T ä t i g k e i t  des e i n z e l n e n  Menschen e i n  
Z i e l  ha t ,  das s i c h  n i c h t  m i t  dem Mo t i v  s e i -  
ner  T ä t i g k e i t  dec k t  (Mo t i v :  Nahrung,  K l e i -  
dung; Z i e l :  das Wi ld  w e g t r e i b e n ) .  E ine  s o l c he  
T ä t i g k e i t ,  bei  de r  Mo t i v  und Z i e l  au se i n ande r -  
f a l l e n ,  nennt  LEONT'EV "Hand lung" .
Die Handlung ve r f üge  über  e i n e  gew i s se  S e l b -  
s t ä n d i g k e i t ,  wenn s i e  auch nur  e i n  Ke t t en -  
g l i e d  in der  G e s a m t t ä t i g k e i t  b i l d e  ( i b i d .
204) .
In s e i n e r  l e t z t e n  g rößeren  A r b e i t  (1975,  dt.
1977) g i b t  LEONT'EV e i n  ü b e r s i c h t l i c h e s  Ge- 
s a m tb i l d  der  T ä t i g k e i t ,  we l ches  wie f o l g t  
schemat i s i e r t  werden kann :
9: Anzumerken i s t ,  daß LEONT'EV (wie  auch 
MARX) e i n  Phänomen aus der  T i e r w e l t  übe r se -  
hen ha t ,  näml i ch  daß es T i e r a r t e n  g i b t ,  we l -  
che d i e  k o l l e k t i v e  Jagd und e i n e  A r t  von 
A r b e i t s t e i l u n g  kennen.
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T ä t i g k e i t  —  Mot i v  
Handlungen —  Z i e l e  
Ope ra t i onen  —  Bedingungen
Dem B e g r i f f  der  T ä t i g k e i t  w i r d  a l s o  das Mot i v  
z ugeo rdne t ,  dem h i e r a r c h i s c h  d a r u n t e r s t e h e n  ־
den B e g r i f f  der  Handlung das Z i e l ;  den w ie -  
derum t i e f e r s t e h e n d e n  Ope ra t i onen  en t sprechen  
d i e  Bedingungen de r  j e w e i l i g e n  S i t u a t i o n ,  un- 
t e r  denen d i e  Handlung a u sge füh r t  w i rd  ( i b i d .
(.3 34 ־6
D ie  Handlung hebt  LEONT'EV a l s  " H a u p t e i n h e i t  
de r  mensch l i c hen  T ä t i g k e i t "  he r vo r  (1959/1973 •
206 ) .  E ine  Handlung i s t  zwar j e w e i l s  e i n e r  
T ä t i g k e i t  u n t e r g e o r d n e t ,  doch ve r füge  s i e  
übe r  e i n e  große B e w e g l i c h k e i t  und Unabhäng ig־ 
k e i t ,  da s i e  in d i e  S t r u k t u r  v e r s c h i e d e n e r  
T ä t i g k e i t e n  e ingehen könne ( 1975/1977 ,  35)
Von besonderem I n t e r e s s e  i s t  LEONT'EVs Be- 
Stimmung des M o t i v s  der  T ä t i g k e i t .  Jede Tä־ 
t i g k e i t  r i c h t e  s i c h  auf  e i nen  Gegenstand,  
w e l c h e r  m i t  dem Mo t i v  de r  T ä t i g k e i t  zusam- 
m e n f a l l e .  D i e s e r  Gegenstand könne sowohl  
m a t e r i e l l e r  a l s  auch i d e e l l e r  Natur  s e i n .
M i t  dem Mo t i v  w i rd  n i c h t  nur de r  "Gegenstand"  
g l e i c h g e s e t z t ,  sondern auch das " B e d ü r f n i s " ;  
B e d ü r f n i s  j edoch  n i c h t  im S inne von " e r l e b -
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t e s  B e d ü r f n i s " ,  wie LEONT'EV b e t o n t ,  sondern 
im S inne  e i n e s  " o b j e k t i v e n  Ta t be s t ande s ,  in 
dem d i e s e s  B e d ü r f n i s  u n t e r  den gegebenen Be- 
d ingungen k o n k r e t i s i e r t  i s t ,  de r  d i e  T ä t i g -  
k e i t  an reg t  und worauf  s i e  s i c h  r i c h t e t " .  
M o t i v / B e d ü r f n i s  bes tehen a l s o  in  dem Gegen- 
s t and ,  an den e i n e  T ä t i g k e i t  g e k o p p e l t  i s t  
und der  g l e i c h z e i t i g  d i e s e  T ä t i g k e i t  in 
Gang s e t z t .  Die Außende t e rm in a t i o n ,  d i e  m i t  
de r  des P s y ch i s chen  p a r a l l e l  geh t ,  f o l g t  
e i n e r  These von MARX, de r  z u f o l g e  d i e  " P r o -  
d u k t i o n "  dem B e d ü r f n i s  das M a t e r i a l  l i e f e r e  
( v g l .  1959/1973 , 231) .
A l s  w e s e n t l i c h  be i  d i e s e r  D e f i n i t i o n  kann 
neben der  Absetzung von j e g l i c h e m  " i n n e r e n "  
Ursprung d i e  Betonung des g e s e l l s c h a f t l i c h -  
p r o d u k t i v e n  C h a r a k t e r s  des M o t i v s  im Un t e r -  
s c h i e d  zu den b i o l o g i s c h  f e s t g e l e g t e n  Mo t i ven  
de r  T i e r e  hervorgehoben werden.
Bei  dem Prozeß der  " Ve rgegens t änd1 i chung"  des 
M o t i v s  be t on t  LEONT'EV das Moment s e i n e r  Be- 
wußtwerdung: S o l l  e i n  Gegenstand B e d ü r f n i s s e  
b e f r i e d i g e n T ־  ä t i g k e i t e n  s t i m u l i e r e n  - ,  muß 
e r  im ßewußtse in  a l s  i nne r e  V o r s t e l l u n g ,  An- 
regung oder  Z i e l  a u f t r e t e n  ( i b i d . ) .  
P h y l o g e n e t i s c h  gesehen habe das Bewußtwerden 
des Mo t i v s  d i e  W e i t e r e n t w i c k l u n g  der  B e d ü r f -  
n i s s e / M o t i v e ,  d a r u n t e r  auch d i e  E n tw i c k l u ng  
k o g n i t i v e r  B e d ü r f n i s s e / M o t i v e ,  e r m ö g l i c h t .
Der L e r n m o t i v a t i o n  des K indes  widmet LEONT'EV 
e i n  ganzes K a p i t e l  ( i b i d .  421 -435 ) .  D ie  w i c h -
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t i g s t e n  Grundgedanken s o l l e n  h i e r  nur  ge- 
r a f f t  w iedergegeben werden.
Im E i n k l a n g  m i t  seinem Ane ignungskonzep t  geht  
LEONT'EV von e i n e r  A u s b i  l d u n g  der  
M o t i v e  aus .  D i e se  Au sb i l d ung  könne im s c h u l i -  
sehen U n t e r r i c h t  durch d i e  A r t  der  Aufgaben-  
S t e l l u n g  e r r e i c h t  werden,  d i e  s i c h  a l lmäh -  
l i e h  in  ihrem S c h w i e r i g k e i t s g r a d  s t e i g e r n  
s o l l .
D i e  Fo rderung nach S t e i g e r ung  des S c h w i e r i g -  
k e i t s g r a d e s  e n t s p r i n g t  LEONT'EVs V o r s t e l l u n g  
des Ant r i ebsmoments  de r  p s y ch i s chen  En tw i c k -  
l ung :  D ie  Spannung zwi schen  dem neuen Z i e l  
bzw. M o t i v  und den zu s e i n e r  Aus führung noch 
n i c h t  angee igne t en  Opera t i onen /Hand lungen  
i s t  "Mo to r "  f ü r  d i e  E n tw i c k l u n g .
G rund l age  des s c h u l i s c h e n  Lernens  müsse s e i n ,  
daß d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Bedeutung in  a l l e n  
Le rngegens tänden  t r a n s p a r e n t  w i r d ;  d i e  Le rn -  
bed ingungen s o l l t e n  denen des r e a l e n  Lebens 
ä h n l i c h  s e i n  ( i b i d .  427) .
10: Wie s t a r k  LEONT'EVs M o t i v a t i o n s k o n z e p t i o n  
im e i n z e l n e n  von den s p e z i f i s c h e n  p o l i t i s c h e n  
Normen gep r äg t  i s t ,  z e i gen  s e i n e  Forderungen,  
d i e  e r  f ü r  d i e  Grund lage e i n e r  a l l g eme inen  
M o t i v a t i o n  der  S c h ü l e r  a l s  notwendig e r a c h t e t :
- D ie  S c h ü l e r  müssen in  den Lehre rn  und dem
S c h u l d i r e k t o r  d i e  T räger  der  o b j e k t i v e n ,  
von de r  G e s e l l s c h a f t  an d i e  S c h ü l e r  g e s t e l l -
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In d iesem S inne s o l l t e n  LEONT'EVs Aus füh run -  
gen zu dem B e g r i f f  des S i n n s  im Zusam- 
menhang mi t  dem Lernen gesehen werden: a l s  
d i e  p e r s ö n l i c h e  Bez iehung des L e r n e r s  zum 
Lerngegens tand  und der  dami t  verbundenen 
L e r n t ä t i g k e i t .
Der Au to r  s e l b s t  l e g t  den B e g r i f f  des S inns  
vor  a l l em  im Kon tex t  de r  A r be i t s bed in gungen  
da r ,  wo Mo t i v e  und d i e  o b j e k t i v e  Bedeutung 
der  A r b e i t  n i c h t  mehr m i t  dem p e r s ö n l i c h e n  
Bezug des A r b e i t e r s  zum A r b e i t s p r o z e ß  zu-  
sammenfa l l en  und e i n e  Ent f remdung zu r  Fo l ge  
haben (LEONT'EV i b i d .  201-205;  346) .  1 1 )
ten Forderungen sehen 
d ־ i e  S c h ü l e r  haben e i n e  P f l i c h t ,  zu 1 e r  ־
nen und Verantwor tung gegenüber  de r  S chu l e  
zu t r agen
d ־ i e  S c h ü l e r  müssen e i n e  e r n s t h a f t e  
E i n s t e l l u n g  zu Zensuren haben 
Daß der  Druck,  s i c h  an s o l c he  Normen anzupas-  
sen,  s i e  sogar  a l s  unausgesprochene L e r nge se t z e  
z u g r u nde zu l e g en , sehr  s t a r k  i s t ,  w i r d  im Zu- 
sammenhang mi t  der  D i s k u s s i o n  von GAL 'PERINs 
Theo r i e  d e u t l i c h  werden.
11: LOMPSCHERs (1975) Aus führungen über  das 
s u b j e k t i v e  Z i e l  des Le rnens ,  das f ü r  j eden  L e r -  
ner  s i c h e r g e s t e l l t  werden muß ־ n i c h t  z u l e t z t  
w e i l  dami t  p s y ch i s c h e  Veränderungen im L e r n e r
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A b s c h l i e ß e n d  kann zu LEONT'EV gesagt  werden,  
daß d i e  a b s o l u t  z e n t r a l e  Größe der  m e n s c h l i -  
chen Psyche ,  d . h .  des menschichen Denkens 
( B ew uß t s e i n s )  und des Menschen s c h l e c h t h i n  
d i e  äußere  T ä t i g k e i t  b i l d e t ,  we lche zwi schen 
g e g e n s t ä n d l i c h e r  Wel t  und Ind i v i duum v e rm i t -  
t l e .
D i e s e  V e r a b s o l u t i e r u n g  der  äußeren T ä t i g k e i t  
i s t  m.E.  d a r au f  z u r ü c k z u f ü h r e n ,  daß LEONT'EV 
s e i n e r  T h e o r i e  e i n  e i genes  P r o f i l ,  und zwar 
i n  A b s e t z u n g  zu a l l e n  anderen psy-  
c h o l o g i s c h e n  Theo r i e n ,  und dami t  s e i nen  o r i -  
g i n ä r e n  B e i t r a g  zu r  En tw i c k l u ng  der  ma rx i -  
s t i s c h e n  P s y c h o l o g i e  geben w o l l t e .
1 . 4 .  Zusammenfassung
D ie  Grund l agen  der  heut igen s o w j e t i s c h e n  
P s y c h o l o g i e ,  so kann zusammenfassend f e s t g e -  
s t e l l t  werden,  können n i c h t  a l l e i n  in  den 
A r b e i t e n  r u s s i s c h e r  W i s s e n s c h a f t l e r ,  d i e  in 
den l e t z t e n  Jah r z ehn t en  des v o r i g en  und zu 
Beg inn d i e s e s  J a h r h u n d e r t s  f o r s c h t e n ,  ge- 
sehen werden.
N i c h t  ande r s  a l s  in  anderen Ländern waren 
d i e  W i s s e n s c h a f t l e r  im a l t e n  Rußland in den 
e t a b l i e r t e n  N a t u rw i s s en s cha f t e n  g e s c h u l t ,
verbunden s i nd e ־  r i n n e r t  an den LEONT'EV- 
sehen B e g r i f f  des S inns  ( vgl. Kap. 2 . 4 . ) .
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dem p o s i t i v i s t i s c h e n  Denken v e r p f l i c h t e t  und 
i h r e  Methoden und Gegens t andsbe r e i c he  waren 
von diesem Denken bes t immt .
Ebenso wie SECENOV, BECHTEREV und PAVLOV in 
Rußland gab es auch in  M i t t e l e u r o p a  Psy cho  ־
logen (bzw. P h y s i o l o g e n ) ,  d i e  sogenannte 
m a t e r i a l  i s t i  sehe G r u ndpo s i t i o n en  v e r t r a t e n ,  
so z . B .  DU BOIS-REYMOND, BRÜCKE, HELMHOLTZ 
und C a r l  LUDWIG. Ihr  am Ende des 19. Jhs  
v e r ö f f e n t l i c h t e s  M a n i f e s t  b r a ch t e  d i e  über•  
zeugung,  d i e  f ü r  d i e  s i c h  damals auf  d i e  
m a t e r i a l i s t i s c h e  Wel tanschauung berufenden 
W i s s e n s c h a f t l e r  g a l t ,  zum Ausd ruck .
Das e r s t e  S o w j e t j a h r z e h n t  b i l d e t e  e i n e  Uber-  
g ang spe r i ö de ,  in de r  zum e i nen  d i e  oben be- 
nannten Ansä t ze  f o r t g e f ü h r t  bzw. mod i f  i z i e r t  
wurden,  zum anderen aber  auch neue Konzep- 
t i o n e n  en t s t anden ,  in denen v e r s u c h t  wurde, 
m a r x i s t i s c h e  G r u ndpo s i t i o n en  f ü r  d i e  Psy -  
c h o l o g i e  f r u c h t b a r  zu machen.
E ine  w i r k l i c h  neue, m a r x i s t i s c h e  Konzep t i on  
bedeute ten  e r s t  VYGOTSKIJs A r b e i t e n 1^ ,  d i e  
s i c h  in  Gegenstand und Methode von a l l e n  
v o r i g en  r u s s i s c h e n  W i s s e n s c h a f t s a n s ä t z e n  
u n t e r s c h i e d e n .  Me thod i sch  b e r i e f  s i c h  VY־ 
GOTSKIJ auf  MARX' h i s t o r i s c h - d i a l e k t i s c h e
12: Ausführungen zum Denken und Sprechen des 
K i ndes  f i n d e n  s i c h  auch schon be i  SEČEN0V 
(1863) ( z i t .  nach SLOBIN 1974).
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Methode,  indem e r  d i e  zu untersuchenden Phä- 
nomene a l s  g e s c h i c h t l i c h - g e n e t i s c h  e n t s t a n -  
dene b e t r a c h t e t e  und s i e  in i h r e r  d i a l e k t i s c h  
s i c h  v o l l z i e h e n d e n  En tw i c k l u ng  zu be s ch r e i ben  
v e r s u c h t e .
In den 30e r ,  40er  und 50er  Jahren  kamen RUBIN 
ŠTEJNs und LEONT'EVs Ansä t ze  neu h i n z u ,  in 
denen e b e n f a l l s  w e s e n t l i c h e  Prämissen und Ka- 
t e g o r i e n  des m a r x i s t i s c h e n  G e s c h i c h t s -  und 
M e n s ch e nb i l d e s  i h r en  Ausdruck  fanden.  
RUBINŠTEJNs Konzep t i on  der  E i n h e i t  von Bewußt 
s e i n  und T ä t i g k e i t  e n t h ä l t  ke inen  e igenen In-  
t e r i o r i s i e r u n g s b e g r i f f ; i nne r e  p s y ch i s c h e  Pro 
z e s s e  s i n d  s . E .  immer schon mi t  äußeren,  
p r a k t i s c h e n  T ä t i g k e i t e n  v e r k n üp f t  und können, 
wie RUBINŠTEJN in e i n e r  K r i t i k  an LEONT'EV 
ä u ß e r s t  vage f o r m u l i e r t ,  nur in  dem S inne ver  
i n n e r l i c h t  werden,  a l s  s i e  s i c h  von der  äus-  
se ren  T ä t i g k e i t  unabhängig g e s t a l t e n  ( v g l .
RUBI NŠTEJN ( 1959/1969.  212 -  213) .
V ö l l i g  u n k l a r  b l e i b t ,  i n  we l che r  Weise s i c h  
d i e  p s y c h i s c h e n  Funk t i onen  e n t w i c k e l n  bzw. 
a b l ö s e n .
LEONT'EV s c h r e i b t  der  äußeren T ä t i g k e i t  d i e  
z e n t r a l e  R o l l e  beim I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o z e ß  
zu: S i e  i s t  sowohl  Ausgangspunkt  a l s  auch 
Gegens tand de r  V e r i n n e r l i c h u n g .
Während LEONT'EV der  Sprache zwar e i n e  w i ch-  
t i g e  F u n k t i o n  bei  d iesem Prozeß zu t e i l t ,  
k o n z e n t r i e r t  e r  s i c h ,  genau im Gegensatz  zu 
VYGOTSKIJ,  au f  d i e  Besch re i bung  der  Funk t i on
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der  äußeren T ä t i g k e i t  und v e r n a c h l ä s s i g t  
e b e n f a l l s  d i e  Untersuchung des Zusammen- 
s p i e l s  von äußere r  T ä t i g k e i t  und Sprache .
Am I n t e r i o r i s i e r u n g s k o n z e p t  LEONT'EVs i s t  
l e t z t l i c h  zu k r i t i s i e r e n ,  daß es vage 
b l e i b t ,  denn d i e  konk r e t e  Aneignung von 
Sprache bzw. d i e  En tw i c k l u ng  des Bewußtse ins  
w i rd  n i c h t  t h e m a t i s i e r t ;  dami t  b l e i b t  g l e i c h -  
z e i t i g  im u n k l a r e n ,  auf  welche A r t  und Weise 
d i e  F ä h i g k e i t  des bewußten ( s i c h  an B e g r i f -  
fen o r i e n t i e r e n d e n )  Hande lns  erworben w i r d .  
LEONT'EVs V e r a b s o l u t i e r u n g  der  äußeren Tä- 
t i g k e i t  bedeu te t ,  daß de r  Mensch vor  a l l em  
a l s  a r b e i t e n d e s  und d i e  E r r ungens cha f t en  s e i -  
ner  Gat tung r e p r o d u z i e r e n d e s  Wesen, kaum 
aber  a l s  kommuniz ie rendes  Wesen gesehen w i r d .
Das I n t e r i o r i s i e r u n g s k o n z e p t  i n n e r h a l b  der  
K u l t u r h i s t o r i s c h e n  Schu l e  (VYGOTSKIJ, LEONT'EV) 
kann a l s o  ke ineswegs  a l s  e i n h e i t l i c h  b e t r a c h -  
t e t  werden,  denn Ausgangspunkt ,  Bedingungen 
und I n h a l t  der  I n t e r i o r i s i e r u n g  st immen n i c h t  
ü b e r e i n .
Eine F o r t s e t z u n g  und E rwe i t e rung  f i n d e t  
LEONT'EVs Ansa t z  in der  L e r n t h e o r i e  GAL 'PERINs ,  
de r  e b e n f a l l s  von äußeren Handlungen a l s  Aus-  
gangspunkt  und Gegenstand der  I n t e r i o r i s i e r u n g  
ausgeh t .  GAL'PERINs L e r n t h e o r i e  s o l l  im näch-  
s ten  K a p i t e l  d a r g e s t e l l t  und d i s k u t i e r t  wer-  
den.
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2. GAL'PERINs Theo r i e  de r  e tappenwe i sen 
Au sb i l d ung  g e i s t i g e r  Handlungen
P e t r  J a k o v l e v i í  GAL'PERIN (1902) wandte s i c h  
de r  P s y c h o l o g i e  e r s t  nach dem Studium der  
M e d i z i n  zu.  Er  t r a f  auf  d i e  V e r t r e t e r  der  Ku l -  
t u r h i s t o r i s c h e n  Schu l e  und a r b e i t e t e  m i t  A.N.  
LEONT'EV und LURIJA v i e l e  J ah re  zunächs t  in 
Moskau,  dann C ha r ' k o v  und s c h l i e ß l i c h  w ieder  
i n  Moskau zusammen. S e i t  den Jahren der  En t -  
p a v l o v i a n i s i e r u n g  gehö r t  GAL'PERIN zu jenem 
K r e i s  von W i s s e n s c h a f t l e r n ,  we lche d i e  K u l t u r -  
h i s t o r i s c h e  Schu l e  w i ede r  au f l e ben  l i e ß e n .
Im Lau fe  der  50er  J ah re  e n t w i c k e l t e  GAL'PERIN 
e i n e  L e r n t h e o r i e ,  d i e  1952 zum e r s t e n  Mal ö f -  
f e n t l i c h  v o r g e s t e l l t  wurde,  und zwar auf  der  
A l l r u s s i s c h e n  Kon fe renz  f ü r  P s y c h o l o g i e .
In den F o l g e j a h r e n  v e r t i e f t e  GAL'PERIN mi t  M i t -  
a r b e i t e r n  s e i n e  T h e o r i e ,  so daß ba l d  von e i n e r  
"GAL ' PER IN -S chu l e "  gesprochen wurde.  Zu ih ren  
bekann t es t en  V e r t r e t e r n  gehören TALYZINA, PAN- 
TINA, REŠETOVA, GOCHLERNER, EJGER, BRAGINA,
GOL, DIN, MARUGA, KUĆEROVA,und n i c h t  z u l e t z t  
KABANOVA.
D i e  A r b e i t e n  de r  GAL ' PERIN-Schu le  s i n d  zum T e i l  
t h e o r e t i s c h e r ,  zu einem größeren  T e i l  exper imen 
t e l l e r  Na tu r .  Der Schwerpunkt  der  Exper imente  
l i e g t  im B e r e i c h  des s c h u l i s c h e n  Le rnens  (e i nbe  
g r i f f e n  i s t  auch der  B e r e i c h  der  Ho chs chu l e ) ,  
besonders in den Fächern Rechnen,  S c h r e i b e n ,  na-
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t u r w i s s e n s c h a f t i i c h e r  und p o l y t e c h n i s c h e r  
U n t e r r i c h t  sowie m u t t e r s p r a c h l i c h e r  und 
f r e m d s p r a c h l i c h e r  U n t e r r i c h t  ( v g l .  HIEBSCH 
1969, LOMPSCHER 1972a und 1973, KESELING 
1974).
GAL'PERINs F o r s c h u n g s z i e l  war e s ,  den Zusam- 
manhang der  g e i s t i g e n  T ä t i g k e i t  ( d i e  e r  mi t  
p s y c h i s c h e r  T ä t i g k e i t  g l e i c h s e t z t )  zu r  äus-  
seren T ä t i g k e i t  - de r  b i s  dah in  nur  k o n s t a t i e r t  
wurde,  in s e i n e r  p r o z e s s u a l e n  Heraus-  
b i l d u n g  a u f z u z e i g e n ̂־1 . D i e ses  A n l i e g e n  f ü h r t  
GAL'PERIN zu s e i n e r  Theo r i e  der  e t appenwe i sen  
Au sb i l d ung  g e i s t i g e r  T ä t i g k e i t e n  bzw. Hand- 
lungen.
GAL'PERINs e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e r  Ausgangs-  
punkt  dabe i  b i l d e t  d i e  W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e ,  
de r  gemäß E r k e n n t n i s  a l s  e i n e  A r t  g e i s t i g e s  Ab- 
b i l d  der  o b j e k t i v e n  R e a l i t ä t  im B e w u ß t s e i n  
des Menschen b e t r a c h t e t  w i rd  ( v g l .  auch LEONT'EV, 
Kap. 1).
A l s  Bedingung f ü r  d i e  R e a l i s i e r u n g  der  s p e z i -  
f i s c h  mensch l i c hen  W ide r s p i e ge l ung  s e t z t  GAL ' -  
PERIN, in Anlehnung an MARX, d i e  P r a x i s ,  in 
s e i n e r  und A . N . LEONT1EVs T e rm i n o l o g i e  " T ä t i g -  
k e i t " .
In s e i n e r  Aus legung des W i d e r s p i e g e l u n g s b e g r i f f s  
b e r u f t  s i c h  der  Au to r  auf  e i n  Z i t a t  von MARX
13: GAL'PERIN nennt  d i e s en  P rozeß  d i e  Suche 
nach dem " o p e r a t i ven I n h a l t "  de r  Hand lung.  
(Zum B e g r i f f  de r  Handlung s i e h e  S. 91 . )
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(Das K a p i t a l ) ,  i n  dem d i e s e r  das " I d e e l l e "  a l s  
das im Menschenkopf  umgesetz te  M a t e r i e l l e  de• 
f i n i e r t  und dabe i  das P r im a t  des M a t e r i e l l e n  
v o r  dem I d e e l l e n  h e r v o r h e b t .  Entsprechend d i e -  
s e r  MARXschen D e f i n i t i o n  s i e h t  GAL'PERIN d i e  
p r a k t i s c h - g e g e n s t ä n d l i c h e  T ä t i g k e i t  a l s  
d e r  g e i s t i g e n  in  i h r e r  Genese vorausgehend an.
In Übere ins t immung mi t  A . N . LEONT'EV (1959 /1973 , 33 )  
geh t  GAL 'PERIN von der  T ä t i g k e i t  a l s  der  "g rund -  
l egenden E i n h e i t "  des Lebensp rozes ses  aus.
Wie A . N . LEONT'EV v e r s t e h t  auch GAL'PERIN un t e r  
T ä t i g k e i t  äuße re ,  g e g e n s t ä n d l i c h - m a t e r i e l l e  
T ä t i g k e i t ;  im U n t e r s c h i e d  zu A . N . LEONT'EV j e do ch ,  
d e r  zwar e i n e  Verknüpfung von i n n e r e r  und äuße re r  
T ä t i g k e i t  a n s e t z t ,  s i c h  ungeachte t  dessen aber  
nur  auf  d i e  äußere T ä t i g k e i t  k o n z e n t r i e r t ,  verwen- 
d e t  GAL' P E R Í N den B e g r i f f  der  bewußten T ä t i g k e i t ,  
m i t  dem e r  auf  d i e  enge Verknüpfung b e i d e r  T ä t i g -
1 4 )
k e i t s a r t e n  aufmerksam machen möchte.  9 Doch 
l e t z t e n e n d e s  s i e h t  GAL'PERIN d i e  Bez iehung von
14: Die enge Verb i ndung ,  we lche GAL'PERIN zw i -  
sehen T ä t i g k e i t  und Bewußtse in  a n s e t z t ,  e n t s p r i c h t  
dem H a u p t p r i n z i p  von RUBINŠTEJNs T h e o r i e . - V o r  d i e -  
sem H i n t e r g r u n d  k r i t i s i e r t  GAL'PERIN d i e  " b ü r g e r -  
l i e h e  P s y c h o l o g i e " ,  we lche s e i n e s  E r a ch ten s  Be- 
w u ß t s e i n ,  d . h .  g e i s t i g e  T ä t i g k e i t ,  und p r a k t i s c h e  
T ä t i g k e i t  vone inande r  t r e n n t  und entweder  nur das 
Bewußt se i n  oder  nur p r a k t i s c h e  T ä t i g k e i t ,  d .h .  
V e r h a l t e n ,  t h e m a t i s i e r t .
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äuße r e r  und i n n e r e r  T ä t i g k e i t  ebenso e i n s e i t i g  
und a u ß e n d e t e r m i n i e r t  wie  LEONT'EV,  wenn man 
se inem P r i n z i p  der  I n t e r i o r i s i e r u n g  f o l g t .
F o l g t  man j e doch  GAL 'PERINs Konzep t i on  der  O r i e n -  
t i e r u n g ,  so s p i e l t  d i e  e n t s c h e i d ende  R o l l e  d i e  
i n n e r e  T ä t i g k e i t ,  d i e  be i  Aus führung  und Heraus-  
b i l d u n g  d e r  äußeren T ä t i g k e i t  l e n k t  und in d i a -  
l e k t i s c h e r  Wechse lw i r kung  m i t  l e t z t e r e r  s t e h t .
Für  d i e  Un te r suchung  g e i s t i g e r  P r o z e s s e  i s t  d i e  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  i h r e r  E i n b e t t u n g  in  d i e  gegen- 
s t ä n d l i c h - m a t e r i e l l e  T ä t i g k e i t  i n  GAL'PERINs 
S i c h t  e i n e  no twend ige  Fo rde rung .
Der f ü r  GAL 'PERINs  Kon zep t i o n  z e n t r a l e  B e g r i f f  
i s t  de r  de r  I n t e r i o r i s i e r u n g .  Er 
c h a r a k t e r i s i e r t  dami t  den P rozeß  de r  H e r a u s b i l -  
dung g e i s t i g e r  Handlungen a l s  d i e  Umbi ldung 
ä u ß e r e r ,  m a t e r i e l l e r  Handlungen i n  i n n e r e , g e i -  
s t i g e  Hand lungen .  Damit  s t e l l t  s i c h  de r  Au to r  
in  d i e  T r a d i t i o n  von VYGOTSKIJ und A . N . LEONT' EV, 
l e h n t  s i c h  dabe i  aber  w e i t a u s  mehr an A.N.
LEONT'EV a l s  an VYGOTSKIJ an.
VYGOTSKIJs Kon zep t i o n  t h e m a t i s i e r t  (w ie  schon in  
K a p i t e l  1 d a r g e l e g t )  d i e  T ä t i g k e i t  im S inne  von 
s o z i a l e n  I n t e r a k t i o n e n  ' .  I n t e r i o r i s i e r t  w i r d  
dementsprechend soz i a 1er Umgang (" I n t e r p s y c h i -  
s c h e s " )  und dabe i  i n  e r s t e r  L i n i e  Sp rache ,  s p r a ch -  
l i e h e  Ze i chen  a l s  M i t t e l  s o z i a l e r  B e e i n f l u s s u n g .
GAL 'PERIN k r i t i s i e r t  an d i e s e r  A u f f a s s u n g ,  daß
15: Be i  VYGOTSKIJ f i n d e t  s i c h  noch n i c h t  d i e  Un- 
t e r s c h e i d u n g  von Handlung und T ä t i g k e i t .
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VYGOTSKIJ von e i n e r  "Wechse lw i r kung  zw i s chen  dem 
Bewuß t se i n  des K i ndes  und dem des Erwachsenen"  
ausgehe und d i e s e  Wechse lw i r kung  a l s  A n t r i e b s -  
k r a f t  de r  E n tw i c k l u n g  sehe .  VYGOTSKIJ habe zwar 
v e r s u c h t ,  d i e  D u a l i t ä t  von p s y c h i s c h e r  und mate-  
r i e l l e r  T ä t i g k e i t  zu übe rw inden ,  indem e r  z e i g t e ,  
daß p h y l o -  und o n t o g e n e t i s c h  d i e  höheren p s y c h i -  
sehen Funk t i o nen  des Menschen z unä ch s t  "äußere  
T ä t i g k e i t e n "  s i n d  und s p ä t e r  dann a l s  s p r a c h l i c h  
v e r m i t t e l t e  zu " i n n e r e n  T ä t i g k e i t e n "  werden.  
VYGOTSKIJ habe j e doch  den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Cha- 
r a k t é r  de r  A r b e i t  i g n o r i e r t  und habe d i e  Sprache 
bzw. d i e  Wor tbedeutung a l s  w e s e n t l i c h e n  F a k t o r  
de r  p s y c h i s c h e n  E n tw i c k l u n g  v e r a b s o l u t i e r t . 1*̂
Von VYGOTSKIJ werde,  so r ü g t  GAL 'PERIN w e i t e r ,  
d e r  e i g e n t l i c h e  I n h a l t  de r  p s y c h i s c h e n  T ä t i g k e i t  
n i c h t  b e s c h r i e b e n  und d i e  Frage nach dem konk re ten  
I n h a l t  de r  g e i s t i g e n  Handlung v ö l l i g  v e r n a c h l ä s -  
s i g t .
Be i  de r  B e t r a ch tung  von GAL ‘ PERINs Kon zep t i o n  e r -  
w e i s t  s i c h  j e d o c h ,  daß e r ohne auf ־   VYGOTSKIJ 
näher  e i n zugehen  - dessen  Aussagen über  d i e  R o l l e  
de r  Sprache  be i  der  E n t w i c k l u n g  de r  p s y c h i s c h en  
Fun k t i o ne n  übern immt:  d i e  F u n k t i o n  der  s p r a c h l i c h e n  
Ze i chen  a l s  e i n e s  "Werkzeugs"  oder  V e r m i t t l e r s  
des Übergangs von außen nach i nnen .
16: D i e s  k l e i d e t  GAL'PERIN in  den Vorwur f  des "Ab-  
g l e i t e n s  i n  den I n t e l l e k t u a l i s m u s " ;  e r  s t e h t  m i t  
d i e s e r  K r i t i k  i n  e i n e r  Re ihe  m i t  A . N . LEONT'EV 
und LURIJA.
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VYGOTSKIJs V o r s t e l l u n g  der  I n t e r i o r i s i e r u n g  j e -  
doch a l s  V e r i n n e r l i c h u n g  von " I n t e r p s y c h i s c h e m " ,  
von v e r b a l e r  und n i c h t v e r b a l e r  I n t e r a k t i o n  g r e i f t  
GAL1 PERIN n i c h t  au f .
Die Idee,  den I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o z e ß  a l s  E t a p -  
p e n m o d e l l  zu b e s ch r e i b en ,  beg ründet  G A L '  ־
PERIN ( 1976/1980,  43 - 45) m i t  den E r g ebn i s s en  
v i e l f a c h e r  Expe r imente  (ZINČENK0, ELKONIN, ТЕР- 
LOV, ZAPOROŻEC, ŠEVAREV). Es kann dabe i  j edoch  
n i c h t  übersehen werden,  daß GAL 'PERIN auch auf  
VYGOTSKIJs Konzep t i on  der  E n tw i c k l u n g  z u r ü c k -  
g r e i f t ,  dessen d r i t t e s  und v i e r t e s  "S tad ium"  den 
l e t z t e n  be iden Etappen in  GAL'PERINs Mode l l  e n t -  
s p r i c h t  ( v g l .  Kap. 1) .  Es geht  dabe i  um den Um- 
gang mi t  äußeren Ob je k t en ,  d i e  Aus führung  von 
Denkope ra t i onen ,  d i e  - noch - an d i e  Sprache ge-  
bunden s i n d ,  und s c h l i e ß l i c h  das S tad ium,  i n  dem 
a b s t r a k t  gedacht  w i r d .
N i c h t  zu übersehen i s t  be i  GAL 'PERINs  Mode l l  
auch der  E i n f l u ß  des von ihm so s t a r k  k r i t i s i e r -  
ten W i s s e n s c h a f t l e r s ,  näml i ch  PIAGETs.  Im gesamten
17: I n t e r e s s a n t  i s t  i n  diesem Zusammenhang GAL ' -  
PERINs Wiedergabe der  Kon zep t i on  VYGOTSKIJs.  Man 
hat  den E i n d r u c k ,  e i n e  t e l e g r a m m a r t i g e  V e r k ü r -  
zung dessen M ode l l s  zu l e sen :  Umgang m i t  äußeren 
Gegenständen,  Umgang mi t  (dem H i l f s m i t t e l )  Sp rache ,  
d i e  an d i e s e  Gegenstände gebunden i s t ,  de r  Ge- 
brauch der  H i l f s m i t t e l  " f ü r  s i c h "  und " im G e i s t "  
( v g l .  GAL'PERIN 1959, 4 4 2 /  1969, 358) .
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I n t e r i o r i  s i e rungsmode11 i s t  d i e  Anregung durch 
PIAGET zu spüren,  i n sbesondere  im P r i n z i p  “ von 
außen nach innen"  und dem E t appen cha r a k t e r ,  we l -  
ehe r  den e i n z e l n e n  S t a d i e n  in PIAGETs Theo r i e  
e n t s p r i c h t  ( v g l . Kap. 1 ).
Im U n t e r s c h i e d  zu GAL'PERIN jedoch  l i e g t  es PIA-  
GET f e r n ,  e i n e  Außende te rm ina t i on  der  g e i s t i g e n  
Handlung anzunehmen. Er geht  v i e lm eh r  davon aus,  
daß zum e i n en  äußere Handlungen nur während der 
e r s t e n  k i n d l i c h e n  E n t w i c k l u n g s s t u f e n  r e l e v a n t  
s i n d ,  und daß zum anderen der  Prozeß de r  V e r i n -  
n e r l i c h u n g  durch i nne re  Bedingungen,  d i e  s i c h  
in  dem S t r eben  nach G l e i c h g e w i c h t  in  Form von 
Akkomodat ion und A s s i m i l a t i o n  au s z e i c hnen ,  cha-  
r a k t e r i s i e r t  i s t .
Im Gegensa tz  zu PIAGET wiederum, der  dem k i n d -  
l i e h e n  E n tw i c k l u n g sp r o z e ß  e i nen  b i o l o g i s c h - g e n e -  
t i s c h e n  E r k l ä r u n g s a n s a t z  zugrunde l e g t ,  s t e l l t  
s i c h  GAL 'PERIN in d i e  T r a d i t i o n  A.N.LEONT'EVs ,  
de r  d i e  k i n d l i c h e  En tw i c k l u ng  a l s  s o z i a l  bzw. 
k u l t u r h i s t o r i s c h  gep räg t  und bed i ng t  s i e h t .
Um GAL*PERINs Konzep t i on  im e i n z e l n e n  e v a l u i e r e n  
zu können,  werde i ch  im f o l genden  n i c h t  nur e i ne  
k r i t i s c h e  Auswertung vornehmen, sondern GAL '  ־
PERINs L e r n t h o r i e  s c h r i t t w e i s e  d a r s t e l l e n ,  we i l  
b i s h e r  v o r l i e g e n d e  Be s ch r e i b ungen1®̂  u n k l a r  und
18: Beschre i bungen  von GAL'PERINs Theo r i e  s i nd  
n a ch zu l e s en  b e i :  LOMPSCHER (1972a und 1973),  
KESELING e t  a l . ( 1974 ),  KUMMER ( 1975),  JAGER/
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wenig n a c h v o l l z i e h b a r  b l i e b e n ,  s i c h  zu s t a r k  an 
GAL 1 PERINs e i gene  D a r s t e l l u n g s w e i s e  an lehnten  
und i h r e  k r i t i s c h e  Würdigung an K o n k r e t h e i t  zu 
wünschen l i e ß .  D iesen b i s h e r i g e n  D a r s t e l l u n g e n  
des I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l l s ,  d i e  es in s t a r k  
v e r k ü r z t e r  Form w iedergeben ,  f e h l t  es an K l a r -  
h e i t  und V e r s t ä n d l i c h k e i t  der  Aussagen.  N i c h t  
z u l e t z t  f ä l l t  an a l l e n  Besch re i bungen  der  Mangel 
a u f ,  so a b s t r a k t ,  vage und in  e i n e r  schwer v e r  ־
s t ä n d l i c h e n  Te rm in o l o g i e  v e r h a f t e t  zu b l e i b e n ,  
daß d i e  M ö g l i c h k e i t e n  f ü r  konk r e t e  Umsetzungen 
im U n t e r r i c h t  (besonders  f ü r  S tudenten  und Re־ 
f e r e n d a r e )  sehr  e r s chwe r t  werden.
D i e se  E r s c hw e rn i s  i s t  - neben dem Mangel  an 
Überse t zungen ־ s i c h e r l i c h  e i n e r  de r  w i c h t i g s t e n  
Gründe f ü r  d i e  sehr  g e r i n g e  Zahl  an be i  uns 
d u r c hge f üh r t e n  U n t e r r i c h t s v e r s u c h e n .
GAL'PERINs e i g e n e r  D a r s t e l l u n g  mange l t  es eben-  
f a l l s  an i n n e r e r  Kohärenz und E x a k t h e i t  de r  Be־ 
g r i f f  1i c h k e i t ,  und d i e  Gesamtkonzep t i on  b e i n h a l -  
t e t  g r a v i e r e n d e  W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t e n .
In me iner  Dar l egung von GAL'PERIN v e r f o l g e  i ch  
d i e  A b s i c h t ,  s e i n e  Theo r i e  so d e t a i l l i e r t  wie 
k r i t i s c h  d a r z u s t e l l e n  und e i n e  o p t im a l e  N a c h v o l l  ־
z i e h b a r k e i t  zu s i c h e r n .
KÜCHLER (1976) ,  LEWANDOWSKI (1976 ) ,  DORMAGEN 
(1977) ,  WILHELMER (1977) ,  BAUR (1979,  1980),  
BAUR/REHBEIN ( 1979),  RÜHL (1983 ) ,  ROHR ( 1980),  
JANTZEN (1983) ,  GUDJOHNS ( 1986 ) .  LEONT'EV 
A . A . ( 1 969 /1971),  I L ' JASOV/RJABOVA (1970) ,  
TALYZINA (1975) u.a.
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2 . 1 .  Das E tappenmode l l
M i t  de r  Theo r i e  de r  e tappenwe i sen Au sb i l d ung  
g e i s t i g e r  Handlungen v e r f o l g t  GAL'PERIN das 
Z i e l ,  den W e g  der  He rau sb i l dung  g e i s t i g e r  
T ä t i g k e i t  aus m a t e r i e l l e r  T ä t i g k e i t  a u f z u z e i g e n .  
D i e  gewäh l t e  A n a l y s e e i n h e i t  der  Handlung s t e h t  
im E i n k l a n g  m i t  A . N . LEONT' EVs (1959/1973)  Cha- 
r a k t e r i s i e r u n g  der  Handlung a l s  H a u p t e i n h e i t  de r  
mensch l i c hen  T ä t i g k e i t .  Der B e g r i f f  der  O p e r a t i o n ,  
de r  d i e  u n t e r s t e  H i e r a r c h i e e b e n e  b e z e i c h n e t ,  w i r d  
von GAL'PERIN h ä u f i g  b e n u t z t ,  a l l e r d i n g s  g l e i c h -  
w e r t i g  mi t  dem B e g r i f f  der  Handlung.  M i t  d i e s e r  
G l e i c h be hand l u ng  s e t z t  s i c h  GAL'PERIN e b e n f a l l s  
über  das von LEONT'EV e r a r b e i t e t e  B e g r i f f s s y s t e m  
hinweg und b e n u t z t  "Handlung"  und "Ope ra t i o n "  
a l s  ad hoc g e b i l d e t e  B e g r i f f e .
Se i n  Bemühen i s t  e s ,  n i c h t  nur einem m a r x i s t i s c h e n  
G rundsa t z  t r e u  zu b l e i b e n ,  sondern d i e sen  auch 
e x p e r i m e n t e l l  zu untermauern.  Er  f ü h r t  dazu z a h l -  
r e i c h e  Expe r imente  an, von deren E rgebn i s s en ,  
wie  e r  behaup te t ,  d i e  H a u p t p r i n z i p i e n  des E tap -  
penmode l l s  a b g e l e i t e t  s i n d .
D i e  P räm i s s e  zu GAL'PERINs Theo r i e  b i l d e t  d i e  In-  
t e r i o r i s i e r u n g  m a t e r i e l l e r  Handlungen in  i n n e r e ,  
g e i s t i g e ,  d i e  anhand von v i e r  Parametern b e s c h r i e -  
ben w i r d :  N i veau der  Handlung,  V e r a l l g e m e i n e r u n g ,  
V o l l s t ä n d i g k e i t  und A u t o m a t i s i e r t h e i t  bzw. Ane ig -  
nungsgrad ( v g l .  GAL'PERIN 1965b, 19; 1959, 446/ 
1969, 374) .
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Das N i v e a u  der  Handlung c h a r a k t e r i s i e r t  
GAL1 PER IN a l s  das Maß der  I n t e r i o r i s i e r u n g ;  es 
b e z e i c h n e t  d i e  E tappe,  auf  der  d i e  Handlung ge- 
rade a u sg e f ü h r t  w i r d .  D i es  i s t  d i e  m a t e r i e l l e  
( m a t e r i a l i s i e r t e )  Handlung,  d i e  Handlung in  Form 
der  äußeren Rede, bzw. in  der  äußeren Rede f ü r  
s i c h  und d i e  g e i s t i g e  Handlung.
Der Parameter  des N i veaus  der  Hand lung,  so räumt 
GAL'PERIN e i n ,  d r ü c k t  n i c h t  e i n e  E i g e n s c h a f t  der  
Handlung aus wie d i e  anderen d r e i  Pa rame te r ,  son  ־
dern d i e  q u a l i t a t i v e  Veränderung der  Handlung auf  
dem Weg i h r e r  I n t e r i o r i s i e r u n g ;  d i e s  e n t s p r i c h t  
genau genommen v i e r  neuen E i g e n s c h a f t e n :  Die an- 
deren Parameter  beha l t en  i h r en  u r s p r ü n g l i c h e n  
C h a r a k t e r  und s i nd  in  den ve r s ch i e denen  Etappen 
nur  u n t e r s c h i e d l i c h  au sgep räg t .
Die V e r a l  l g e m e i n e r u n g  der  Handlung 
b e z e i c h n e t  den Grad,  in  dem d i e  r e l e v a n t e n  E i g en -  
s c h ä f t e n  der  Le rngegens tände a b s t r a h i e r t  s i n d .  
GAL'PERIN be t on t  den U n t e r s c h i e d  zw i s chen  m a t e r i -  
e l l e r  Handlung und der  Handlung i n  der  äußeren 
Rede: Während im e r s t e r e n  F a l l  d i e  V e r a l l g e m e i n e -  
rung der  r e l e v a n t e n  Merkmale an konk r e t e  m a t e r i e l -  
l e  Gegenstände gebunden s e i ,  l ö s t e n  s i c h  d i e s e  
E i g e n s c h a f t e n  im zwe i t en  F a l l  von den konk r e t en  
Ob jek ten  und würden durch  d i e  Anbindung an d i e  
Sprache zu A b s t r a k t i o n e n .
Der Paramete r  der  V o l l s t ä n d i g k e i t  g i b t  
an, in  welchem Umfang bzw. in w e l c h e r  Anzah l  d i e  
k o n s t i t u t i v e n  Ope r a t i onen  e i n e r  Handlung d .h .  
d i e  ve r s ch i e denen  S c h r i t t e ,  we l che  der  A l g o r i t h m u s
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v o r s c h r e i b t ,  vom Lernenden au sge füh r t  werden.
D ie  m a t e r i e l l e  Ausgangshandlung e n t h ä l t  d i e  
max imale Anzah l  von au sge füh r t en  Ope ra t i onen ;  
GAL 'PERIN nennt  s i e  " e n t f a l t e t " .  Auf dem Weg 
der  I n t e r i o r i s i e r u n g  v e r r i n g e r t  s i c h  a l l m ä h l i c h  
d i e  Anzah l  de r  vom Le rne r  bewußt du r c hge füh r t e n  
O p e r a t i o n e n ,  b i s  s i e  auf  der  S t u f e  der  g e i s t i g e n  
Handlung nur  noch a u t o m a t i s i e r t  d u r c hge f ü h r t  wer-  
den und d i e  Bewußthe i t  auf  d i e  S tu f e  e i n e r  wach- 
samen Au fmerksamke i t  abgesunken i s t .  GAL'PERIN 
nennt  d i e  Handlung in bezug auf  d i e  bewußt ausge-  
f ü h r t e n  Ope r a t i o nen  " v e r k ü r z t " .
Der A n e i g n u n g s g r a d  b e z e i c h n e t  d i e  
S c h n e l l i g k e i t  und A u t o m a t i s i e r t h e i t  der  Aus-  
f üh rung  d e r  Hand lung.
GAL 'PERIN merk t  an, daß d i e  Aneignung der  Handlung 
auf  den e i n z e l n e n  Etappen n i c h t  b i s  z u r  Au toma t i -  
s i e r u n g  g e f ü h r t  werden s o l l e ,  da e i n e  "übermäßige 
F e s t i g u n g "  den Übergang zu r  nächs ten  Etappe e r -  
schwere:  E i n e  Au t om a t i s i e r u n g  der  Handlung in ma- 
t e r i e l l e r  Form b e i s p i e l s w e i s e  b r i n g e  e i n e  S tagna-  
t i o n  auf  d iesem Niveau m i t  s i c h ,  we lche im g ü n s t i g -  
s ten  F a l l e  e i n e  g e i s t i g e  Handlung z u l i e ß e ,  d i e  be-  
s t ä n d i g  zu i h r e r  g egen s t änd l i c h en  S t ü t z e  z u r ü c k -  
kehren müsse.
S t a t t d e s s e n  f o r d e r t  GAL'PERIN e i n  H in f üh r en  des 
L e r n e r s  z u r  f e h l e r f r e i e n  Durchführung oer hano iung 
ohne S t o c k en .  D ie  Forderung GAL'PERINs e r s c h e i n t  
wenig p l a u s i b e l ,  da e i n e  f l ü s s i g e ,  f e h l e r f r e i e  
Aus führung  der  Handlung,  wenn s i e  m i t  e i n e r  a u t o  ־־
m a t i s i e r t e n  Handlung n i c h t  i d e n t i s c h  i s t ,  i h r
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doch sehr  nahekommt.
D i e s e r  W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t  ungeachte t  u n t e r s t r e i c h t  
auch TALYZINA (1975) d i e  No twend ig ke i t  e i n e r  Ver -  
meidung der  A u t o m a t i s i e r u n g .  S i e  s c h l ä g t  dazu 
e i n e  m ö g l i c h s t  große V i e l f a l t  von Übungen auf  j e -  
de r  Etappe vo r ,  we lche nur d i e  e r s t r e b e n s w e r t e  
V e r a l l g eme in e rung  f ö r d e r e  ( i b i d .  106).
Be i  der  Besch re i bung  der  Parameter  hat  GAL'PERIN 
es versäumt ,  i h r e  H e r l e i t u n g  zu e r k l ä r e n .
D i e  S tu fen  s e i n e s  I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l 1s be- 
s c h r e i b t  GAL'PERIN anhand des e r s t e n  Pa ramete r s .
Von daher  e r g i b t  s i c h  f o l g ende s  B i l d :
1 . Etappe:  Handlung in m a t e r i e l l e r  oder
m a t e r i a l i s i e r t e r  Form
2 . Etappe:  Handlung in  der  äußeren Rede
3 . Etappe:  Handlung in der  äußeren Rede
f ü r  s i c h
4 . Etappe:  Handlung in de r  i nne ren  Rede
Das I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l 1 umfaßt a l s o  v i e r  S tu-  
f e n ,  über d i e  e i n e  anzue ignende Handlung v e r l ä u f t .
Das Grundschema der  Aneignung von außen nach innen 
e r f ä h r t  von GAL'PERIN e i n e  S p e z i f i z i e r u n g ,  d i e  
über  A . N . LEONT'EV h i n ausgeh t :  Es h a n d e l t  s i c h  um 
d i e  E i n füh rung  des B e g r i f f s  der  O r i e n t i e r u n g  bzw. 
de r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e .
Der B e g r i f f  der  O r i e n t i e r u n g  b e z i e h t  s i c h  auf  d i e  
g e i s t i g e  S e i t e  de r  Handlung,  we l che  deren Aus füh-  
rung a n t i z i p i e r e n d  p l a n t  und s i e  l e i t e t  (GAL'PERIN 
1966 b; 1976/1980) .
D ie  Funk t i on  der  O r i e n t i e r u n g  i s t  das S i c h z u r e c h t -
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f i n d e n  in  e i n e r  neuen S i t u a t i o n ;  O r i e n t i e r u n g  v e r -  
l ä u f t  in  v i e r  Phasen ( GAL 1 PERIN 1976/ 1980 .K a p . 3) .
- Un te rsuchung der  S i t u a t i o n
- Best immung des a k t u e l l e n  B e d ü r f n i s o b j e k t s
- K l ä r ung  des Weges zum Z i e l
- K o n t r o l l e  und K o r r e k t u r
O r i e n t i e r u n g  bedeu te t :  o r i e n t i e r e n d e  T ä t i g k e i t .
S i e  o p e r i e r t  mi t  g e i s t i g e n  Schemata ( " A b b i l d e r n " ) ,  
d i e  e i n  P r oduk t  der  W ide r sp i e ge lung  durch o r i e n -  
t i e r e n d e  T ä t i g k e i t  d a r s t e l l e n .
Z i e l  des Le rnens  - des I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o z e s s e s  - 
s i n d  f ü r  GAL'PERIN o r i e n t i e r e n d e  Handlungen und 
o r i e n t i e r e n d e  Schemata.  B e d a u e r l i c h e r w e i s e  u n t e r -  
l ä ß t  es GAL 'PERIN,  d i e  be iden B e g r i f f e  genau von- 
e i n a n d e r  abzugrenzen und i h r  Zusammenspiel  zu 
k l ä r e n .
D ie  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  b i l d e t  e i n e  l e r n t h e o r e -  
t i s c h e  A b l e i t u n g  des B e g r i f f s  der  O r i e n t i e r u n g .
D ie  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  hat  zwei  Funk t i onen :
Zum e inen  i s t  s i e  Ausgangspunkt  j e des  L e r n p r o z e s -  
ses und b i l d e t  den Gegenstand der  I n t e r i o r i s i e r u n g ,  
zum anderen s t e l l t  s i e  e i n e  H i l f e s t e l l u n g  be i  der  
Aus führung  der  Le rnhand lung da r .
Die O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  s t e l l t  GAL'PERIN dem 
I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l 1 a l s  e r s t e  Etappe vo ran .
S i e  müsse,  so s e i n e  Forderung,  sowohl  aus einem 
Mus te r  de r  Handlung a l s  auch aus p r ä z i s e n  Anwe i -  
sungen de r  Handlung ( A l g o r i t h m u s )  bes tehen ( v g l .  
GAL'PERIN 1966 b).
In de r  na ch fo l genden  Besch re i bung  der  e i n z e l n e n
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Etappen s t ü t z e  i ch  mich auf  GAL'PERINs A r b e i t e n  
aus den 50er  und 60er  Jahren.
2 . 1 . 1 .  Die O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e
Auf  der  e r s t e n  Etappe w i rd  der  Le rne r  m i t  der  an- 
zue ignenden Handlung in de r  Weise bekanntgemacht ,  
daß e r  e i n e  genaue V o r s t e l l u n g  von der  Hand lungs-  
S t r u k t u r  und der  Durchführung der  e i n z e l n e n  Ope- 
r a t i o n e n  bekommt.
Die D a r s t e l l u n g  der  H a n d l u n g s s t r u k t u r  nennt  G A L '  ־
PERIN das Mus te r .  Es müsse d i e  w e s e n t l i c h e n  Merk-  
male der  Handlung un t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  der  Vor -  
k e n n t n i s s e  der  S c hü l e r  e n t h a l t e n .  E in  B e i s p i e l  
aus dem F r e m d s p r a c he n un t e r r i c h t  s o l l  d i e s  ve ran -  
s c h a u l i c h e n .
Das P e r f e k t  des Deutschen,  we lches  GOCHLERNER in 
e i n e r  6 . K l a $ s e  e i n f ü h r t ,  w i r d  durch f o l g ende s  
Mus te r  r e p r ä s e n t i e r t  (GOCHLERNER 1972, 163):
D ie  B e r ü c k s i c h t i g u n g  der  V o r k e n n t n i s s e  der  S c h ü l e r
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i s t  a l l e r d i n g s  n i c h t  dem Muster  zu entnehmen. 
D ie  E i n f üh rung  von "haben" a l s  H i l f s v e r b ,  a l s o  
d i e  E i n f üh r ung  des neuen grammat i schen B e g r i f f s ,  
v o l l z i e h t  s i c h  in  e i n e r  p ropädeu t i s chen  Phase; 
d i e j e n i g e  des B e g r i f f s  der  P a r t i z i p s  ( I I )  w i rd  
s y s t e m a t i s c h e r  e r a r b e i t e t  - dazu w e i t e r  unten.
D i e  Fo rderung nach e i n e r  Handlungsanweisung ־ 
GAL 'PERIN nennt s i e  A l g o r i t h m u s  - begründet  der  
A u t o r  m i t  dem Argument,  daß ohne s i e  d i e  Handlung 
nur  nach dem Mus te r  r e p r o d u z i e r t  werden könne und 
k e i n en  T r a n s f e r  z u l a s s e . H ־  i e r  i r r t  s i c h  GAL ' -  
PERIN meines E r ach ten s  in  s e i n e r  Begründung,  denn 
das Feh l en  e i n e s  A l g o r i t h m u s  würde in  e r s t e r  L i n i e  
das Vorgehen nach Versuch und I r r tum f ö r d e r n ,  e i n  
T r a n s f e r  dagegen hat  in e r s t e r  L i n i e  m i t  de r  K l a r -  
h e i t  und dem Ve r a l l g em e in e r ung sg r ad  des Mus te r s  zu 
t u n .
D ie  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  w e i s t  a l s o  d i e  beiden 
Komponenten Mus te r  und A l g o r i t hm us  der  Handlung 
a u f .
Für  d i e  g r a p h i s c h e  D a r s t e l l u n g  des A l go r i t hmus  
s c h l ä g t  GAL'PERIN d i e  Form des Baumdiagramms vo r ,  
wie zum Be i  s p i e l  :
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n i c h t  vorhandenvorhanden
usw.
GAL'PERIN u n t e r s c h e i d e t  e i nen  E r k ennung s a Igo r i t h -  
mus und e i nen  K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  ( v g l .  
GAL'PERIN 1959,448 / 1969,375-378;  1966a, 129). 
Der E r kennungsa l go r i t hmus  e n t h ä l t  d i e  Anweisungen 
zum A u f f i n d e n  der  Komponenten der  neuen Handlung,  
der  K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  w e i s t  d i e  zu r  Aus- 
führung der  anzue ignenden Handlung e r f o r d e r l i c h e n  
Ope r a t i onen  au f .
Die D a r s t e l l u n g  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  s e t z t  
a l s o  vo raus ,  daß d i e  anzue ignende Handlung in 
i h r en  Be s t and t e i  len genauestens  bekannt  und ze r  
l e g t  i s t ;  i h r e  Funk t i o n  i s t  es ,  e i n e  V o r s t e l l u n g  
von der  B e s c h a f f e n h e i t  und Ausführung de r  anzue ig  
nenden Handlung zu v e r m i t t e l n  und so e i n e  mög- 
l i e h s t  große Bewußthe i t  und S e l b s t ä n d i g k e i t  des 
S c h ü l e r s  beim Le rnp rozeß  zu g e w ä h r l e i s t e n .
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W e i t e r h i n  s i e h t  GAL'PERIN in de r  O r i e n t i e r u n g s -  
g r und l a ge  e i n e  G a r a n t i e  f ü r  S t a b i l i t ä t ,  Übe r t r a g -  
b a r k e i t  und S c h n e l l i g k e i t  der  Aneignung und Aus-  
f üh rung  der  Handlung.
GAL 'PERIN u n t e r s c h e i d e t  d r e i  Typen von O r i e n t i e -  
r ung sg rund l a gen .
Typ 1 :
D i e s e r  Typ v e r f ü g t  über das Muster  der  Handlung,  
e n t h ä l t  j edoch  k e i n e  H inwe i se  auf  d i e  Hand lungs-  
a u s f üh rung .  Die Angaben des Mus te r s  bez i ehen  s i c h  
auf  d i e  Merkmale e i n e r  konk re ten  Handlung und es 
f e h l t  i hnen j e g l i c h e  V e r a l l g em e i n e r ung .
Typ 2:
D i e s e r  Typ e n t h ä l t  sowohl  das Mus te r  der  Handlung 
a l s  auch den A l g o r i t h m u s ;  be i de  werden den Lernen-  
den vom Leh r e r  v o r g e l e g t .
D ie  Ane ignung nach diesem Typ e r f o l g e  s c h n e l l e r  
und z u v e r l ä s s i g e r  a l s  be i  Typ 1, auch der  T r a n s f e r -  
e f f e k t  s e i  en t sp rechend  g r ö ß e r .  Die Begrenzung des 
T r a n s f e r s  l i e g e  d a r i n  beg ründe t ,  daß das Zus tande-  
kommen von Mus te r  und A l g o r i t hm us  von den Lernen-  
den n i c h t  n a c h v o l l z o g e n  s e i .
Typ 3:
Bei  d iesem Typ werden Muster  und A l g o r i t hm us  von
den Lernenden - m i t  Un te r s t ü t z ung  des L eh r e r s  - 
s e l b s t  e r a r b e i t e t .
Die w e s e n t l i c h e n  Merkmale de r  neuen Handlung wer-
den von ihnen a l s  O r i e n t i e r u n g s p u n k t e  en tdec k t
und in Form e i n e s  bzw. mehre re r  A l go r i t hmen  und
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Muster  g r a p h i s c h  f i x i e r t .
GAL1 PER I N merkt  an, daß das U n t e r r i c h t e n  nach Typ 
gemeint ־ 3  i s t  d i e  E r a r b e i t ung spha se  der  O r i en -  
t i e r u n g s g r u n d l a g e s ־  c h w i e r i g e r  se i  und mehr Z e i t  
beanspruche a l s  be i  den vorangehenden Typen, doch 
se i  d i e  E f f e k t i v i t ä t  des L e rnp r o ze s s e s  h i e r  e i n -  
d e u t i g  am g r öß t en .
GAL1 PERINs Votum f ü r  d i e s en  Typ i s t  r e i n  s t a t i -  
s t i s c h  beg ründe t -  Es d ü r f t e  z u s ä t z l i c h  e i n e  t h eo r e -  
t i s c h e  A rgumen ta t i on  e r w a r t e t  werden, welche dem 
zug runde l i e genden  k o n z e p t u e l l e n  Rahmen e n t s p r i n g t .  
Auf  de r  t h e o r e t i s c h e n  Ebene wäre GAL'PERIN w ieder  
zu dem B e g r i f f  der  bewußten T ä t i g k e i t  g e l a n g t ,  
we l che r  d i e  i nne r e  T ä t i g k e i t  an d i e  äußere kop- 
p e l t  - aber  genau d i e s  w o l l t e  GAL'PERIN beim Au f -  
z e i g en  des P r i n z i p s  der  I n t e r i o r i s i e r u n g  vermeiden
- wie s i c h  schon an anderer  S t e l l e  g e z e i g t  h a t t e .
Es f ä l l t  a u f ,  daß GAL'PERINs Un te rs che i dung  von
E r kennungsa l go r i t hmus  und K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s
in der  T y p o l o g i e  n i c h t  e r s c h e i n t .  D ie  b e s c h r i e -
benen A l g o r i t hm en  können jedoch  am ehes ten  dem
K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  zugerechne t  werden ־
beim e r s t e n  Typ f e h l t  sogar  d i e s e r .
E in  E r kennungsa l go r i t hmus  müßte zumindes t  be i  Typ
3 ange se t z t  werden,  da e i n  s e l b s t ä n d i g e s  A r b e i t e n
der  Le rne r  das s y s t e m a t i s c h e  Erkennen der  neuen
Handlung bzw. Ope ra t i on  v o r a u s s e t z t .
Im fo l genden  werde i ch  d i e  d r e i  Typen der  O r i e n ־
19 )t i e r u n g s g r u n d l a g e  ' und i h r e  Auswi rkung auf  das
19: Die T y p o l o g i e  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  wurde
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Le rnen  anhand der  A r b e i t  von PANTINA (1957/1974)  
i 1 l u s t r i e r e n .
Thema der  A r b e i t  i s t  der  E r s t s c h r e i b u n t e r r i c h t  
( " A u s b i l d u n g  m o t o r i s c h e r  S c h r e i b f e r t i g k e i t e n " )  
in  e i n e r  V o r s c h u l k l a s s e .
D i e  S c h ü l e r  wurden in d r e i  v e r s ch i e dene  Gruppen 
e i n g e t e i l t ,  in denen j e w e i l s . n a c h  einem der  d r e i  
Typen d e r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  u n t e r r i c h t e t  
wurde-
In de r  e r s t e n  Gruppe,  d i e  nach Typ 1 u n t e r r i c h t e t  
wurde,  s c h r i e b  der  L e h r e r  e i n z e l n e  Buchstaben an 
d i e  T a f e l  und komment i e r te  d i e  L i n i e n f ü h r u n g ,  wie 
b e i s p i e l s w e i s e :  "Wi r  beg innen an d i e s e r  S t e l l e  und 
z i e h e n  den S t r i c h  an d i e s e r  L i n i e  e n t l a n g . "
( i b i d .  8 8 ) .  Der Kommentar geschah d e i k t i s c h  und 
dementsprechend in  n i c h t  v e r a l l g e m e i n e r t e r  Form. 
J ede r  S c h ü l e r  e r h i e l t  nun d i e  Vo r l a ge  des Buch s t a -  
bens und mußte ihn daneben s c h r e i b e n .  Die F e h l e r  
wurden vom Leh r e r  k o r r i g i e r t ,  indem e r  z e i g t e ,  an 
w e l c h e r  S t e l l e  d i e  L i n i e n f ü h r u n g  f a l s c h  war.
D i e s e  K o r r e k t u r  e r f o l g t e  p u n k t u e l l  und w iede r  ohne
von TALYZINA (1975 ,86)  e r w e i t e r t ,  indem s i e  5 A r t en  
h i n z u f ü g t e ,  we l che s i c h  aus der  Komb ina t i on  de r  
Pa ramete r  " V o l l s t ä n d i g k e i t " ,  " V e r a l 1 gerneinerung" 
und " A r t  und Weise der  E r a r b e i t u n g "  e rgaben .  Die 
5 Z u s a t z t y p e n  s t e l l e n  min ima l e  V a r i a n t e n  der  3 
Grundtypen  da r  und e r b r a ch t en  l a u t  A u t o r i n  k e i n e  
be s se r en  E r g e b n i s s e  a l s  Typ 3.
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Ve r a l l g em e i n e r ung .
Bei  der  Aneignung a l l e r  we i t e r e n  Buchstaben des 
A l phabe t s  wurde g l e i c h  v e r f a h r e n .
In der  zwe i t en  Gruppe,  d i e  nach der  O r i e n t i e r u n g s -  
g rund lage  Nummer 2 u n t e r r i c h t e t  wurde, bekamen d i e  
S c hü l e r  sowohl  das Mus te r  des Buchs tabens  a l s  auch 
a l l e  S t ü t z p u n k t e ,  d . h .  Punk te ,  an denen der  L i n i e n -  
v e r l a u f  e i n e  Änderung a u fw i e s .m i t  deren H i l f e  der  
Buchstabe au sge s ch r i e ben  werden s o l l t e .  Die S chü l e r  
s o l l t e n  danach be i  de r  s e l b s t ä n d i g e n  P r oduk t i on  
des Buchs tabens  e n t l a ng  den S tü t z punk t en  den Buch- 
s taben au s z e i c hnen .  Der A l g o r i t h m u s ,  der  den 
S chü l e rn  gegeben wurde, s c h r i e b  das Ausze i chnen 
e i n e r  L i n i e  vo r ,  we lche den e i n z e l n e n  S tü t zpunk ten  
f o l g t e .
Bei  a l l e n  we i t e r e n  Buchstaben wurden w ieder  j e w e i l s  
e i n  Mus te r  und d i e  S t ü t z pun k t e  f ü r  s e i n e  S c h r e i b  ־
we ise vorgegeben.
In der  l e t z t e n  Gruppe f ü h r t e  der  L eh r e r  das Mus te r  
des e r s t e n  Buchstabens  vo r ,  e r k l ä r t e  d i e  Bedeutung 
der  S t ü t z p u n k t e ,  i h r e  Gewinnung und den Umgang mi t  
ihnen.
Se i ne  Anweisungen zu r  Gewinnung der  S t ü t z punk t e  
l a u t e t e  b e i s p i e l s w e i s e :  "D i e  Punkte s i n d  an den 
S t e l l e n  zu z e i c hnen ,  an denen d i e  L i n i e  i h r e  
R i ch tung  v e r ä n d e r t "  ( i b i d .  89 ) .  Die H inwe i se  zu r  
Aus führung der  Handlung geschah h i e r  a l s o  in v e r -  
a l l g e m e i n e r t e r  Form; d i e  K o r r e k t u r  v e r l i e f  e n t -  
sprechend d i e s e r  V e r a l l g em e i n e r ung .
Vom zwe i t en  Buchstaben an a r b e i t e t e n  d i e  S c h ü l e r  
s e l b s t ä n d i g  - e rba t en  s i c h  aber  H i l f e  bei  S chw ie ­
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r i g k e i t e n .  M i t h i l f e  des Buchs tabenmuste rs  e r m i t -  
t e l t e n  s i e  d i e  j e w e i l i g e n  S t ü t z p u n k t e ,  t r ugen  s i e  
e i n  und s c h r i e b e n  e n t l a n g  den Punkten d i e  e n t s p r e -  
chende L i n i e .
Wie d i e s e s  B e i s p i e l  z e i g en  auch a l l e  anderen ,  daß 
d i e  S e l b s t ä n d i g k e i t  be i  der  E r a r b e i t u n g  der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  beg r enz t  i s t ;  genau genom־ 
men übernehmen d i e  S c h ü l e r  e i n  v e r a l l g e m e i n e r t e s  
V o r b i l d  und wenden es an ve r s ch i e denen  B e i s p i e l e n  
an.
Be i  d e r  Auswer tung des Expe r iment s  s t e l l t e  PANTINA 
große U n t e r s c h i e d e  b e z ü g l i c h  der  S c h n e l l i g k e i t  des 
L e r n p r o z e s s e s  f e s t .  D ie  d r i t t e  Gruppe wies  e rwa r -  
tungsgemäß das bes t e  E r gebn i s  au f .
A l s  K r i t e r i u m  f ü r  e i n e  o p t im a l e  Aneignung g a l t ,  
daß e i n  Buchs tabe  d r e im a l  h i n t e r e i n a n d e r  f e h l e r f r e i  
g e s c h r i e b e n  s e i n  mußte.
A l s  B e w e i s m a t e r i a l  f ü h r t e  PANTINA f o l g ende  Zah len  
an :
Gruppe 1: 1.238 Darb ie tungen  f ü r  23 Buchstaben 
Gruppe 2 ē. 265 Darb ie tungen  f ü r  22 Buchstaben 
Gruppe 3 48 Darb ie tungen  f ü r  13 Buchstaben
Zur O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  kann a b s c h l i e ß e n d  ge-  
sag t  werden,  daß s i e  in GAL'PERINs Ane ignungskon-  
z e p t i o n  zum en t s che i denden  Ausgangspunkt  gemacht 
w i r d .  I h re  u r s p r ü n g l i c h e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  a l s  
v o r l ä u f i g e  V o r s t e l l u n g  (vg l .  GAL'PERIN 1957/1974,36;
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1959,447 / 1969,375)  l e hn t  der  Au to r  s p ä t e r  a l s  
" ungüns t i g e  Form der  B e t e i l i g u n g "  im Prozeß der  
Aneignung ab.
D ie  Gründe s i nd  d u r c h s i c h t i g ,  denn der  B e g r i f f  
de r  V o r s t e l l u n g  i s t  an e i n e  i n ne r e ,  g e i s t i g e  Tä״ 
t i g k e i t  gebunden,  und d i e s e  s o l l t e  auf  ke inen 
F a l l  auf  der  e r s t e n  Etappe e r s c h e i n e n .  Die Vor-  
S t e l l u n g ,  so k o r r i g i e r t  GAL'PERIN,  könne auch 
"au f  ä u ß e r l i c h e  A r t "  in  Form e i n e r  N o t i z ,  e i ne s  
Schemas, e i n e r  Ze i chnung u . ä .  e r s c h e i n e n .
Die K o r r e k t u r  des B e g r i f f s  der  V o r s t e l l u n g  in 
" N o t i z "  bzw. Schema e n t h ä l t  e i n e  grobe Verw i r rung  
der  Ebenen: Während der  B e g r i f f  der  V o r s t e l l u n g  
der  K e n n t n i s n a h m e  zugeordne t  werden 
kann,  müssen d i e  No t i z en  und Schemata der  P r ä -  
s e n t a t i o n  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  zuge-  
r e chne t  werden.
Die En t s che i dung  f ü r  d i e  l e t z t e r e  Form a l s  ad- 
äquaten Ausgangspunkt  w i rd  s c h l i e ß l i c h  mi t  dem 
Argument beg ründe t ,  daß d i e s  e i n e  höhere L e r n e f f e k -  
t i v i t ä t  g a r a n t i e r e .  D iese  A rgumenta t i on  i s t  p räg -  
m a t i s c h e r  und wiederum n i c h t  t h e o r e t i s c h e r  Na tu r .  
Doch dami t  kann GAL'PERIN seinem P r i n z i p  der  In-  
t e r i o r i s i e r u n g  be s se r  t r e u  b l e i b e n .
2 . 1 . 2 .  Die Handlung in m a t e r i e l l e r  oder  m a t e r i a -  
1 i s i é r t e r  Form
Die  No tw end i g k e i t  de r  Etappe der  Handlung in ma- 
t e r i e l l e r  Form begründet  GAL'PERIN m i t  der  These
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de r  p s y c h o l o g i s c h e n  Ur sp rungs fo rm a l l e n  g e i s t i g e n  
Hande lns  im M a t e r i e l  l e n .
In d iesem Zusammenhang k r i t i s i e r t  e r  VYGOTSKIJ, 
de r  davon ausgehe,  daß d i e  Aneignung e i n e r  g e i s t i -  
gen Hand lung nach der  k i n d l i c h e n  Lernphase n i c h t  
immer be i  i h r e r  m a t e r i e l l e n  Form zu beginnen 
b r au che ,  sondern daß d i e  s p r a c h l i c h e n  Ze i chen  a l s  
Ausgangspunk t  d i enen  s o l l t e n .  Wenn auch GAL'PERIN 
s e i n e r s e i t s  z u g e s t e h t ,  daß im f o r t g e s c h r i t t e n e n  
s c h u l i s c h e n  A l t e r  n i c h t  unbed ing t  bei  de r  m a t e r i e l -  
l en  U r sp rungs f o rm  der  Handlung begonnen werden 
müsse,  so doch auf  j eden  F a l l  bei  sogenannten ma- 
t e r i a l i s i e r t e n  V a r i a n t e n  d e r s e l b en :  a n s t a t t  mi t  
Gegenständen s o l l t e n  d i e  Le rne r  m i t  g r aph i s chen  
D a r s t e l l u n g e n  oder  P ap i e rmode l l e n  umgehen. Dies  
g e l t e  vo r  a l l e m  f ü r  Le rngegens tände von b e g r i f f -  
l i c h e r  Na tu r  ( v g l .  GAL'PERIN 1959,450 / 1969,378; 
1957/1974.  37).
GAL 'PERIN f ü h r t  e m p i r i s c h e  Befunde an, d i e  be l egen,  
daß auch im f o r t g e s c h r i t t e n e n  A l t e r  e i n e  g e i s t i g e  
Handlung nur  dann e f f e k t i v  a u s g e b i l d e t  w i rd ,  
wenn s i e  i n  äuße re r  Form zunächs t  a u sge füh r t  w i r d .  
D ie  v o r g e s c h l a g e n e  m a t e r i a l i s i e r t e  Handlung se i  
e i n e  " A b a r t "  de r  m a t e r i e l l e n  Handlung und beha l t e  
deren h a u p t s ä c h l i c h e  Q u a l i t ä t e n  (GAL'PERIN 1959,
450 / 1969 ,378 ) .  In (GAL'PERIN 1957 / 1974,37) 
w i r d  d i e  E r s a t z f o r m  der  m a t e r i e l l e n  Handlung da- 
durch  beg ründe t ,  daß der  Leh rp l an  k e i n e  " u n m i t t e l -
bar  m a t e r i e l l e n  Handlungen" vo r sehe .
GAL 'PERIN be s ch r änk t  s i c h  be i  der  Dar l egung der  
zwe i t e n  Etappe we i tgehend d a r a u f ,  B e i s p i e l e  f ü r
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m a t e r i a l i s i e r t e  D a r s t e l l u n g e n  zu d i s k u -  
t i e r e n ,  auf  d i e  m a t e r i a l i s i e r t e n  H a n d l u n g e n  
geht  e r  nur  vage e i n .  Es i s t  meines E rach tens  auch 
schwer ,  von m a t e r i a l i s i e r t e n  Handlungen zu sp rechen ,  
denn e i n e  Handlung i s t  entweder  g e i s t i g  und n i c h t  
wahrnehmbar und in dem S inne n i c h t - m a t e r i e l l  oder  
wahrnehmbar und m a t e r i e l l .  Der B e g r i f f  der  m a t e r i -  
a l i s i e r t e n  Handlung hat  d i e  F u n k t i o n ,  d i e  an zue ig -  
nende Handlung auf  d i e s e r  Etappe noch ä u ß e r l i c h  
e r s c h e i n e n  zu l a s s en .
Die Besch re i bung  der  zwe i t en  Etappe b e z i e h t  s i c h  
a l s o  auf  m a t e r i a l i s i e r t e  D a r s t e l l u n g e n  der  zu e r -  
l e rnenden  Handlung;  s i e  e r l ä u t e r t  dami t  n i c h t s  an- 
deres  a l s  das ,  wovon schon im Zusammenhang mi t  der  
e r s t e n  Etappe d i e  Rede war: das Muster  der  O r i e n -  
t i e r u n g s g r u n d l a g e .
Die wenigen a u f f i n d b a r e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g e n  ma- 
t e r i a 1i s i e r t e r  Handlungen f i n d e n  s i c h  bei  LEONT'EV/ 
GAL'PERIN ( 1965 / 1974 ) ; we lche angeben, d i e s e  
Handlungen l i e f e n  auf  der  Ebene des äußeren moto- 
r i s c h e n  V e r h a l t e n s  ab; bei  GAL ' PER I N/TALYZI Na 
( 1957 / 1974,121) werden s i e  a l s  " A r b e i t "  mi t  dem 
Z e t t e l ,  auf  welchem d i e  B e g r i f f s m e r k m a l e  au fge -  
z e i g t  s i n d ,  s p e z i f i z i e r t .  GAL*PERIN (1959,450 / 
1969,378)  s c h l i e ß l i c h  umre i ß t  s i e  a l s  Handlungen 
des V e r g l e i c h e n s ,  Ausmessens,  U m s t e l l e n s ,  Verän-  
d e r n s .
Das gemeinsame Merkmal von m a t e r i e l l e r  und m a t e r i a -  
l i s i e r t e r  Handlung b i l d e t ,  wie d i e  B e i s p i e l e  b e l e -  
g e n , i hre moto r i  sehe (manue l l e )  Aus führung;  der  
w e s e n t l i c h e  U n t e r s c h i e d  zwi schen  ihnen l i e g t  d a r i n ,
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daß im F a l l e  der  m a t e r i e l l e n  Handlungen m i t  kon- 
k r e t e n  Gegens tänden,  im F a l l e  der  m a t e r i a l i s i e r -  
t en  Handlungen m i t  Mode l l en  und Schemata,  a l s o  
gewissermaßen m i t  A b s t r a k t i o n e n ,  umgegangen 
wi r d .
Dazu e i n i g e  B e i s p i e l e  aus ve r s ch i edenen  E x p e r i -  
menten :
- Beim Lernen von A d d i t i o n e n  oder  S ub t r a k t i o n en  
h a n t i e r e n  d i e  S c h ü l e r  m i t  konkre ten  Gegenständen 
wie  Hö l z c hen ,  Ä p f e l n  u . ä .  (GAL'PERIN 1965a)
- Beim S c h r e i b e n l e r n e n  t r agen  d i e  S c h ü l e r  S t ü t z -  
punkte  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  Buchstaben e i n  
(PANTINA 1957/1974)
- Beim Lernen von grammat i schen S t r u k t u r e n  legen 
d i e  S c h ü l e r  a u s g e s c h n i t t e n e  Kä r t chen  m i t  Wörtern 
zu Sä t zen  zusammen (GOCHLERNER 1972)
- In einem anderen F a l l  von Lernen g rammat i scher  
S t r u k t u r e n  (im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t )  u n t e r -  
s t r e i c h e n  d i e  L e rne r  best immte Wör te r  oder  
S a t z t e i l e  und versehen s i e  m i t  Symbolen 
(KABANOVA 1971)
/
Die N o tw e n d i g k e i t  e i n e r  a k t i v e n ,  ä u ß e r l i c h e n  Aus- 
f üh rung  de r  Handlung w i rd  durch E r g ebn i s s e  der  
s o w j e t i s c h e n  G e d ä c h t n i s p s y c h o l o g i e  b e s t ä t i g t ,  in 
denen das Phänomen des " u n w i l l k ü r l i c h e n  Gedacht -  
n i s s e s "  u n t e r s u c h t  w i rd  ( v g l .  ZINČENK0 1959:1960; 
GAL'PERIN/TALYZINA 1957 / 1974,126; GAL'PERIN 
1 9 6 6 a , 130; GAL'PERIN 1971 , 6 9 f ) .
Die A r b e i t  des u n w i l l k ü r l i c h e n  G edä ch t n i s s e s  ba- 
s i e r t  auf  e i n e r  S t r a t e g i e ,  d i e  n i c h t  auf  Rege l -  
l e r n en  und a n s c h l i e ß e n d e  Anwendung a b z i e l t ,  sondern
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d i e  E inprägen  durch m o t o r i s c h - p r a k t i s c h e s  Handeln 
e r r e i c h t .  D i e ses  V e r f a h r e n ,  so GAL'PERIN,  se i  
n i c h t  nur m o t i v i e r e n d e r  f ü r  den S c h ü l e r ,  sondern 
auch e f f e k t i v e r  in bezug auf  d i e  G e d ä c h t n i s l e i -  
s tung (GAL'PERIN 1971 , 72 ) .
D ie  m a t e r i e l l e n  / m a t e r i a l i s i e r t e n  Handlungen wer- 
den immer von lautem Sprechen b e g l e i t e t :  Der Le r -  
ne r  f ü h r t  - gemäß dem A lg o r i t hmus best ־  immte Ope- 
r a t i o n e n  aus und f o r m u l i e r t  a l l e s ,  was e r  p rak -  
t i s c h  t u t ,  g l e i c h z e i t i g  l a u t .
B e z ü g l i c h  der  Parameter  erwähnt  GAL'PERIN f o l g e n -  
des :  Die " V o l l s t ä n d i g k e i t "  e r f ä h r t  schon auf  d i e -  
s e r  Etappe e i n e  Veränderung - e i n i g e  Opera t i onen  
beg innen s i c h  zu v e r k ü r z e n .  Die Verkürzung i s t  
i n d i v i d u e l l  von Le rne r  zu Le rne r  u n t e r s c h i e d l i c h  
und kann von daher  n i c h t  vo rausgesag t  werden. 
V e r k ü r z t e  Opera t i onen  s i n d  nach GAL'PERINs D e f i -  
n i t i o n  ke i ne  unbewußt ausge la ssenen  Ope ra t i onen ,  
sondern s o l c h e ,  d i e  "angenommen", aber  n i c h t  aus-  
g e f ü h r t  würden (GAL'PERIN 1959,452 / 1969,380) ,  
d . h .  a u t o m a t i s i e r t  s i n d .  D iese  Automat i  s i e r ung  
s c h l i e ß e  j edoch  immer e i n e  gewisse Bewußthe i t  mi t  
e i n ,  we lche e i n e  K o n t r o l l e  und bewußte Rückkehr  
zu d i e s en  Opera t i onen  im F a l l e  von S c h w i e r i g k e i t e n  
e r l a u b e .
Zur  I l l u s t r a t i o n  e i n  B e i s p i e l  aus der  U n t e r r i c h t s -  
e i n h e i t  "Aneignung des P e r f e k t s  im Deutschen" :
Der A l g o r i t hmus  s c h r e i b t  zunächs t  vo r ,  e i n e  Form 
von "haben" dem Sub j e k t  anzupassen.  Der S chü l e r  
b e g i nn t  auf  der  zwe i t en  Etappe dam i t ,  j eden  A l -  
g o r i t h m u s s c h r i t t  l a u t  von seinem Kä r t chen  abzu-
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l e sen  und ihn dann au s zu füh r en .  Bei  e i n e r  Ver -  
kürzung d i e s e r  Ope r a t i o n  würde e r  nun n i c h t  mehr 
z u e r s t  auf  das Kä r t chen  sehen,  sondern s o f o r t  
be i  der  B i l d un g  e i n e r  P e r f e k t s t r u k t u r  zu e i n e r  
"haben"-Form g r e i f e n ,  d i e  dem vo rge s ch r i e benen  
S u b j e k t  e n t s p r i c h t  (GOCHLERNER 1972).
M i t  der  zwe i t en  Etappe,  de r  Handlung in  m a t e r i e l -  
1er  Form, b e g i nn t  nach GAL'PERIN der  e i g e n t l i c h e  
I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o z e ß .
2 . 1 . 3  Die Handlung in  der  äußeren Rede
Die  s p r a c h l i c h e  Form der  Handlung,  so s t e l l t  
GAL'PERIN f e s t ,  b i l d e t  den Übergang von außen nach 
i nnen .  D ies  e rm ö g l i c h e  der  doppe l t e  C h a r a k t e r  der  
Sp rache ,  welche neben e i n e r  m a t e r i e l l e n ,  l a u t l i c h e n  
S e i t e  auch e i n e  a b s t r a k t e ,  g e i s t i g e  S e i t e  a u fw e i s e ,  
d i e  s p r a c h l i c h e n  Bedeutungen.
D i e  V e r m i t t l e r r o l l e  der  Sprache g e l i n g e  dadu r ch ,  
daß s i c h  d i e  Bedeutungen am Ende des I n t e r i o r i s i e -  
r ung sp r o z e s s e s  durch  d i e  Ab lösung der  l a u t l i c h e n  
S e i t e  in d i e  i n ne r e  Rede ve rwande l t en  (GAL'PERIN 
1959,456 / 1969,387;  1960,144) .
Zur  R e c h t f e r t i g u n g  der  Annahme der  Handlung in 
s p r a c h l i c h e r  Form f ü h r t  GAL'PERIN E r g e b n i s s e  v e r -  
s c h i e d e ne r  Expe r imente  an, d i e  bewe i sen,  daß d i e  
Handlung n i c h t ,  wie u r s p r ü n g l i c h  angenommen, d i -  
r e k t  aus i h r e r  m a t e r i e l l e n  Form in d i e  g e i s t i g e  
Form übergeh t ,  sondern davor  e i n e  Be a rb e i t u ng  im 
Medium der  Sprache e r f ä h r t .
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Die Durchführung der  Handlung auf  d i e s e r  Etappe,  
so GAL'PERIN,  e r f o r d e r t  es ,  daß d i e  Handlung wie-  
de r  e n t f a l t e t  w i r d .  Das bedeu te t :  Die Le rne r  
sprechen vor  der  Aus führung e i n e r  Ope r a t i on  jeden 
A l g o r i t h m u s s e h r  i t t  (obwohl e i n i g e  S c h r i t t e  schon 
auf  der  vorhergehenden Etappe v e r k ü r z t  worden 
waren) l a u t  aus.
Bei  e i n i g e n  Le rne rn  k o n s t a t i e r t e  GAL'PERIN immer 
w iede r ,  daß d i e  l a u t s p r a c h l i c h e  Etappe übe rsp run -  
gen wurde.  Er g e l ang t e  zu der  S c h l u ß f o l g e r u n g ,  
daß man davon auszugehen habe, daß d i e s e  Le rne r  
d i e  Aneignung der  Handlung in der  äußeren Rede 
schon auf  der  vo r a u f дедangenen Etappe vo l  1 zogen 
h ä t t e n ,  da j a  auch d o r t  schon l a u t s p r a c h l i c h  ge- 
h ande l t  würde.
E ine  V a r i a n t e  der  Ausführung der  Handlung auf  d i e -  
se r  Etappe s t e l l t  TALYZINA (1975,107)  v o r ,  näml i ch  
d i e  s c h r i f t l i c h e  Form. Die A u t o r i n  b e r u f t  s i c h  da- 
be i  au f  v e r s ch i e dene  Exper imente ,  d i e  den Vorzug 
d i e s e r  V a r i a n t e  in i h r e r  l e i c h t e r e n  A u s f ü h r b a r k e i t  
e rw i e sen  h ä t t e n .
Auf  der  Etappe der  l a u t s p r a c h l i c h e n  Form der  Hand- 
lung komme der  Sprache e i n e  doppe l t e  Funk t i on  zu: 
Zum e inen  s e i  s i e  V e r m i t t l e r i n  oder ״  T r ä g e r i n " ,  
d i e  d i e  Handlung von außen nach innen t r a n s p o r t i e -  
r e ,  zum anderen f u n g i e r e  d i e  Sprache ,  wie auch
20: We i t e re  Be s t ä t i gungen  d i e s e r  Annahme s i e h t  
GAL'PERIN i nden  A r b e i t e n  von LENTINA (1955) und 
IGNAfEV (1956) ,  d i e  z e i g t e n ,  daß s i c h  g e i s t i g e  
V o r s t e l l u n g e n  bzw. Handlungen g e n e r e l l  n i c h t  ohne 
e i n e  S t ü t z e  durch d i e  Sprache e n t w i c k e l t e n ( z i t i e r t  
nach GAL'PERIN 1959,454 / 1969,385) .
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schon auf  de r  zwe i t en  Etappe,  a l s  System von H in -  
we i sen  z u r  Aus führung der  Handlung.
GAL 'PERIN l ä ß t  d i e  Frage u n g e k l ä r t ,  ob d i e s e  Dop- 
p e l f u n k t i o n  de r  Sprache be i  a l l e n  Le rngegens tän-  
den wi rksam w i r d ,  d . h .  t e c h n i s c h - p r a k t i s c h e n  e i n e r  
s e i t s  und r e i n  v e r b a l - g e i  s t i g e n  a n d e r e r s e i t s .
Auf  de r  d r i t t e n  Etappe dü r f en  d i e  Le rne r  zunächs t  
noch auf  das A l g o r i t h m u s k ä r t c h e n  sehen.  Danach 
werden d i e  S t ü t z p u n k t e  und d i e  en t sprechenden Buch 
s t a b e n l i n i e n  m i t  dem Vorsprechen  der  A l g o r i t h m u s -  
s c h r i t t e ,  aber  ohne Zuh i l f enahme des Kä r t chens  e i n  
g e t r a g e n .  D i e se  S t u f e  s t e l l t  d i e  Etappe der  Hand- 
lung in de r  äußeren Rede da r ,  d . h .  es h ande l t  s i c h  
um d i e  Aus führung  der  Handlung in der  Sprache.
In Sprache  g e f a ß t  i s t  a l s o  der  A l g o r i t h m u s ;  a l l e s  
andere  i s t  p r a k t i s c h e ,  mo to r i s c he  Handlung.
Der Sprache  kommt h i e r  a l s o  nur e i n e  Funk t i on  
zu,  d i e  des Verba 1i s i e r e n s  der  H a n d l u n g s s c h r i t t e ,  
d . h .  s i e  d i e n t  a l s  System von H inwe i sen  zu r  Aus- 
f üh rung  der  Handlung.
Nun e i n  B e i s p i e l  aus dem B e r e i c h  des s p r a c h l i c h e n  
Le rnens :  Be i  de r  Aneignung des P e r f e k t s  k o n s t r u -  
i e r e n  d i e  L e r n e r  d i e  S t r u k t u r e n  b e i s p i e l s w e i s e  in 
der  Form, daß s i e  vor  dem Aussprechen e i n e s  T e i l s  
der  g rammat i schen  S t r u k t u r  den ent sprechenden A l -  
g o r i t h m u s s c h r i t t  l a u t  vorsagen.
Es l i e g e n  dam i t  zwei  Ebenen von Sprechen bzw. der  
äußeren Rede v o r :  d i e j e n i g e  der  H inwe i se  zur  Aus- 
f üh rung  de r  Handlung,  s p r i c h :  A l g o r i t h m u s ,  und 
d i e  de r  grammat i schen S t r u k t u r ,  a l s o  d i e  der  äus-
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seren  Handlung oder  Au s f üh rungshand l ung .
D i e  d 0 p p e 1 t  e F un k t i o n  der  Sprache auf  der  
d r i t t e n  Etappe b e t r i f f t  a l s o  nur  d i e  s p r a c h l i c h e n  
Le rngegens t ände .
Was d i e  Pa ramete r  de r  Handlung b e t r i f f t ,  so f ü h r t  
GAL 'PERIN a l s  Z i e l  de r  Etappe der  Handlung in  der  
äußeren Rede zunächs t  d i e  V e r a l  l g e m e i n e -  
r u n g  an; d i e s e  s e i  durch  den a b s t r a k t e n  Charak -  
t e r  de r  Sprache  e r m ö g l i c h t .
Es i s t  j e doch  zu f r a g e n ,  ob e i n e  Ve r a l l g em e i n e r ung  
n i c h t  schon m i t  dem E r s t e l l e n  der  O r i e n t i e r u n g s -  
g r u n d l a g e  begonnen h a t ,  da der  Hand lu ng sa l g o r i t hmus  
j a  immer in  Sprache au sged rü c k t  i s t .
B e z ü g l i c h  des Pa ramete r s  de r  A u t o m a t i s i e r t  
h e i t  warnt  der  A u t o r  d avo r ,  d i e s e  " v o r z e i t i g "  
zu e r r e i c h e n  ( d . h .  vo r  de r  l e t z t e n  E t appe ) .  Er 
f ü h r t  an,  d i e  Handlung s t a g n i e r e  auf  de r  S t u f e ,  
au f  de r  s i e  a u t o m a t i s i e r t  würde.
Es l e u c h t e t  e i n ,  daß A u t o m a t i s i e r t h e i t  m i t  Ab sch luß  
und Vo l l e ndung  zusammenhârçgt. Doch un t e r  der  Voraus 
Se t zung ,  daß d i e  a u f g e z e i g t e n  Etappen e i n e  notwen- 
d i g e  und s i n n v i l l e  Re ihe  des I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o -  
z e s s e s  d a r s t e l l e n ,  würde ehe r  übe r zeugen ,  wenn 
d i e  A u t o m a t i s i e r t h e i t  au f  de r  e i nen  S t u f e  d i e  Vor -  
a u s s e t z ung  f ü r  den Übergang zu r  nä ch s t en  b i l d e t e .
Im H i n b l i c k  auf  den Pa ramete r  der  V 0 I 1 s t  ä n - 
d i g к e i t  kann e i n e  k o n t i n u i e r l i c h e  Ve r kü r -  
zung der  H a n d l u n g s s c h r i t t e  f e s t g e s t e l l t  werden.
D i e  n i c h t  mehr l a u t  gesprochenen A l g o r i t h m u s *  
s c h r i t t e  werden " m i t b e d a c h t " ,  j e d e n f a l l s  n i c h t  
v e r g e s s e n ,  dami t  s i e  beim R ü c k g r i f f  im F a l l e  von
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U n s i c h e r h e i t e n  zu r  Ver fügung s t e hen .  Um d i e  Ab- 
r u f m ö g l i c h k e i t  der  v e r k ü r z t e n  Ope r a t i o nen  zu да- 
r a n t i e r e n ,  r ä t  GAL 'PERIN zu e i n e r  "bewußten Bea r -  
b e i t u n g " ohne a ־  l l e r d i n g s  zu e r l ä u t e r n ,  was e r  
d a r u n t e r  v e r s t e h t .  S i e  könnte  u n t e r  Umständen 
so v o r g e s t e l l t  werden,  daß d i e  L e r n e r  d i e  n i c h t  
mehr l a u t  gesprochenen H a n d l u n g s s c h r i t t e  " f ü r  
s i c h "  sp rechen .
D i e s  i s t  d i e  Form de r  Hand lung auf  de r  nächs ten  
Etappe .  Doch bevor  i c h  dazu übergehe ,  möchte 
i c h  auf  e i n e  V a r i a n t e  be i  de r  Handhabung des A l -  
go r i t hmus  e i n g e h e n . B i s h e r  wurde s i e  so b e s c h r i e -  
ben,  daß d i e  S c h ü l e r  d i e  e i n z e l n e n  Hand lungs -  
s c h r i t t e  i n  i h r e r  s p r a c h l i c h e n  Form l a u t  aus-  
s p r e c h e n .
Zu e i n e r  E f f e k t i v i e r u n g  des Ane i gnung sp r o z e s s e s  
s c h l ä g t  GAL'PERIN nun v o r ,  d i e  s p r a c h l i c h e n  
Ze i chen  dur ch  Z i f f e r n  zu e r s e t z e n .  E i n e  Z i f f e r  
s e i  s c h n e l l e r  ausgesprochen  a l s  e i n  Sa t z  und 
e rm ög l i c h e  so e i n e  r a t i o n e l l e r e  Aus führung  der  
Handlung.  So w i rd  nun n i c h t  mehr ges ag t :
"Nimm e i n e  Form van ' h a b e n 1 und passe  s i e  dem 
Sub j e k t  an " ,  sondern " Z i f f e r  e i n s " ,  da es s i c h  
um den e r s t e n  A l g o r i t h m u s s c h r i t t  h a n d e l t .
Was wie e i n  D e t a i l  am Rande k l i n g t ,  hat  
meines E r a ch t en s  schwerwiegende Konsequenzen:
Wenn Sprache H a n d l u ng s t r ä g e r  i s t  und s p r a c h l i c h  
f o r m u l i e r t e  A l g o r i t h m u s s c h r i t t e  über  den Weg der  
Ve rkürzung i n t e r i o r i s i e r t  werden,  wie können s i e  
da durch Z i f f e r n  e r s e t z t  werden? Wi rd dadurch 
n i c h t  das ganze I n t e r i o r i s i e r u n g s k o n z e p t  in
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Frage g e s t e l l t ?
Von d iesem Bruch auf  t h e o r e t i s c h e r  Ebene abgese-  
hen s i n d  d i e  L e r n e r  e i n f a c h  ü b e r f o r d e r t ,  wenn 
s i e  e i n e  z u s ä t z l i c h e  G e d ä c h t n i s l e i s t u n g  v o l l -  
b r i n g en  müssen: das A s s o z i i e r e n  e i n e r  Z i f f e r  zu 
e i n e r  bes t immten Handlung und umgekehr t  (wenn 
nur  noch d i e  Z i f f e r  genannt  w i r d  und dann der  
A l g o r i t h m u s  e r i n n e r t  werden muß).
2 . 1 . 4 .  D ie  Handlung in  de r  äußeren Rede f ü r  
s i c h
Bevor  d i e  Handlung i h r e n  v o l l w e r t i g e n  g e i s t i g e n  
C h a r a k t e r  annimmt,  d u r c h l ä u f t  s i e ,  nach GAL1־ 
PERIN, e i n e  besondere  Form der  s p r a c h l i c h e n  Hand- 
l ung ,  d i e  des v e r d e c k t e n  Sp r echens .  Es werde nun 
n i c h t  mehr l a u t  a r t i k u l i e r t ,  sondern beim Le rne r  
s e i e n  nur  noch gew i s se  A r t i k u l a t i o n s b e w e g u n g e n  
auszumachen.  D i e s e  " v e r b o r g ene ' 1 A r t i k u l a t i o n  r u f e  
L a u t b i l d e r  in  de r  V o r s t e l l u n g  h e r v o r .  Die L au t -  
b i l d e r  könnten demnach a l s  d i e  g e i s t i g e  F o r t s e t  ־
zung der  äußeren Sprache  angesehen werden,  d i e  
dam i t  auch den T r äge r  de r  zu v e r i n n e r l i c h e n d e n  
Handlung d a r s t e l l e  (GAL 'PERIN 1959,457 / 1969, 
388 ) .
D i e  Anb indung der  Handlung an L a u t b i l d e r  e r s c h e i n t  
a l s  r e c h t  h y p o t h e t i s c h e  Annahme, d i e  in e r s t e r  
L i n i e  wohl das B i l d  de r  s c h r i t t w e i s e n  V e r i n n e r l i -  
chung untermauern  s o l l .
D i e  zu v e r i n n e r l i c h e n d e  Handlung c h a r a k t e r i s i e r t
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GAL 'PERIN au f  d i e s e r  S t u f e  a l s  g e i s t i g ,  wenn 
auch noch n i c h t  v o l l e n d e t .  In a l l e n  A r b e i t e n  
übe re i n s t immend  b e s c h r e i b t  e r  den Übergang der  
s p r a c h l i c h e n  Handlung a l s  e i n  Verstummen der  
l a u t e n ,  äußeren Sp ra che ,  we l ches  m i t  e inem Funk- 
t i o n s w e c h s e l  de r  Sprache  e i n he r gehe :  Auf  der  
d r i t t e n  Etappe f u n k t i o n i e r e  d i e  Sp rache  a l s  M i t -  
t e l  z u r  Kommuni ka t i on ,  au f  de r  v i e r t e n  a l s  M i t -  
t e l  zum Denken.  S o l l t e  demnach e i nma l  kommuni- 
z i e r t  und e i nma l  gedach t  werden?
Die  b e g r i f f l i c h e  Kennze i chnung  i s t  v e r w i r r e n d .
Auf  de r  d r i t t e n  Etappe war das En t s t e hen  der  e i n -  
z e l n en  Opa r a t i o n e n  de r  äußeren Hand lung ,  z . B .  d i e  
K o n s t r u k t i o n  de r  P e r f e k t s t r u k t u r ,  ä u ß e r l i c h ,  d .h .  
über  d i e  Sprache  wahrnehmbar;  de r  S c h ü l e r  t e i l t  
so dem L e h r e r  und den M i t s c h ü l e r n  den E n t s t e -  
hungsprozeß  m i t ,  a l s o ,  we l che  A l g o r i t h m u s s c h r i t t e
- noch - b e n u t z t  werden.  Auf  de r  nä chs ten  Etappe 
s chw inde t  d i e s e  äußere  N a c h v o l l z i e h b a r k e i t  (und 
dami t  d i e  K o n t r o l l m ö g l i c h k e i t  von s e i t e n  des 
L e h r e r s ).
GAL 'PERINs Best immung der  s p r a c h l i c h e n  Funk t i on  
der  d r i t t e n  und v i e r t e n  Etappe s e t z t  f a l s c h e  Ak- 
z e n t e .  Sprache wurde n i c h t  m i t  dem Zweck e i n g e -  
s e t z t ,  e i nma l  anderen etwas m i t z u t e i l e n  und das 
andere Mal zu denken,  sondern s i e  s o l l t e  d i e  
F un k t i o n  des T r ä g e r s  de r  I n t e r i o r i s i e r u n g  e r f ü l -  
l en ;  von daher  e r s c h e i n t  s i e  in  de r  Kon zep t i o n  
e inmal  außen und s p ä t e r  i nnen .  Geänder t  ha t  s i c h  
l e d i g l i c h  d i e  d i r e k t e  K o n t r o l l m ö g l i c h k e i t  von 
außen.
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In bezug auf  den Parameter  der  V e r a l  1 g e - 
m e i n e r u n g  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  d i e  Handlung 
auf  d i e s e r  Etappe n i c h t  von der  voraufgegangenen 
E ine  W e i t e r e n tw i c k l u n g  habe dagegen d i e  V e r -  
к ü r  z и n g e r f a h r e n ;  d i e  A l g o r i t h m u s s c h r i t t e  
l i e f e n  nun quas i  nach e i n e r  Formel  ab.
D i e  No twend ig ke i t  der  U n t e r s t ü t z ung  der  Aus füh-  
rung der  Handlung von außen se i  au fgrund der  e r -  
r e i c h t e n  S t a b i l i t ä t  der  Handlung nur noch in  Aus 
nahme fä l l en  gegeben.
D ie  Handlung auf  der  Etappe der  äußeren Rede f ü r  
s i c h  s e i  dann d u r c h l a u f e n ,  wenn der  Le rne r  d i e  
S t ü t z e  durch d i e  v e r s t e c k t e  A r t i k u l a t i o n  n i c h t  
mehr beanspruche .
D i e  v i e r t e  Etappe l a s s e  s i c h  ä u ß e r l i c h  gesehen 
von der  l e t z t e n  Etappe n i c h t  u n t e r s c h e i d e n  und 
werde me i s t  nur ku r z  d u r c h l a u f e n  oder  sogar  
übersprungen;  s i e  i s t  daher  eher  von t h e o r e t i -  
schem a l s  von p r a k t i s c hem  I n t e r e s s e .
Durch e i nen  f l ießenden Übergang e r g i b t  s i c h  d i e  
f ü n f t e  und l e t z t e  E tappe,  d i e  der  v o l l w e r t i g e n  
g e i s t i g e n  Handlung.
2 . 1 . 5 .  Die Handlung in  de r  i nneren  Rede
Die  Form der  Handlung in  der  i nneren  Rede s t e l l t  
d i e  Vo l l endung  der  g e i s t i g e n  Handlung und des 
gesamten I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o z e s ses da r .
D i e  En tw i c k l u ng  der  Handlung v e r l ä u f t  i n  der  
Weise ,  daß s i c h  d i e  äußere Rede f ü r  s i c h  maximal
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v e r k ü r z t ,  b i s  s i e  nur  noch f r a g m en t a r i s c h en  Cha- 
r a k t é r  hat  ( GAL 1 PERI N 1959, 458 / 1 9 6 9 , 3 8 9 ) .  Dabei  
würden d i e  Fragmente der  äußeren Rede ( f ü r  s i c h )  
im Auge b e h a l t e n ,  doch n i c h t  a u sge f üh r t  ( i b i d . ) .  
H i e r  se i  d i e  S t u f e  der  i nneren  Rede e r r e i c h t .
D i e  i nne r e  Rede s e i  j edoch  wen ige r  durch i h r en  
f r a g m e n t a r i s c h e n  C h a r a k t e r  g e kenn ze i c hne t ,  son-  
dern mehr durch d i e  Ta t s a che ,  daß s i e  automa- 
t i s c h  und j e n s e i t s  der  Se l b s tbeobach tung  v e r l a u -  
f e .
GAL'PERIN b e t o n t ,  daß - im U n t e r s c h i e d  zu r  Au f -
f a s sung  der  V e r t r e t e r  des " r e i n e n  Denkens" ,  z . B .
de r  Würzburger  S chu l e d ־  i e  i nne re  Rede e i n e
ve r d e c k t e  s p r a c h l i c h e  Handlung d a r s t e l l e ,  we l che
vom Bewußtse in  i h r e r  Bedeutung b e g l e i t e t  werde:
H i n t e r  de r  v e r k ü r z t e n  Form der  s p r a ch l  i chen Hand-
lung der  i nne ren  Rede stünde das ganze System
der  vorangegangenen Formen, a l s o  d i e  m a t e r i e l l e
Form der  Handlung,  d i e  l a u t s p r a c h l i c h e  und d i e
Form der  äußeren Rede f ü r  s i c h .  I n f o l g e  der  " M i t -
e r r egung"  nähmen d i e s e  r e a l  an der  Aus führung
der  v e r k ü r z t e n  Ope ra t i onen  t e i l  ( i b i d . ) .
Um GAL'PERINs V e r s t ä n d n i s  der  i nneren  Rede zu
v e r d e u t l i c h e n ,  s o l l  SOKOLOVs Konzep t i on  ( I960 ;  1968)
s k i z z i e r t  werden,  d i e  a l s  GAL'PERINs H au p t q u e l l e
21 )angesehen werden kann. '
21: GAL*PERIN s e l b s t  hat  ke i ne  s p e z i e l l e n  S t u d i e n  
zu r  i nneren  Rede b e t r i e b e n  und auch s e i n e  Q ue l l e n  
n i c h t  a u f g e z e i g t .  Die k l a s s i s c h e  Konzep t i on  VY- 
GOTSKIJs j e d e n f a l l s ,  d i e  schon im zwe i t en  K a p i t e l
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SOKOLOV g e l a n g t  aufgrund s e i n e r  e x p e r im e n t e l l e n  
S tud i en  zu der  E r k e n n t n i s ,  daß Denken, v e r s t a n -  
den a l s  Lösen v e r b a l e r  oder  n i c h t v e r b a l e r  Au f -  
gaben,  ohne Sprache n i c h t  ab l a u f en  kann; d i e  
Form der  u n t e r s t ü t z e n d e n  Sprache s e i  d i e  i nnere  
Rede- Von "Rede" könne desha lb  gesprochen wer- 
den, w e i l  s i e  m i t  der  äußeren Rede d i e  Ebene der  
A r t i k u l a t i o n  gemeinsam habe; be i  der  inneren  
Rede se i  d i e s e  Form der  A r t i k u l a t i o n  a l l e r d i n g s  
s t a r k  r e d u z i e r t  und l a u t l o s ,  es könnten nur noch 
gew i s se  A r t i k u l a t i o n s b e w e g u n g e n  m i t  ho ch spe z i a -  
l i s i e r t e n  Appa ra tu ren  gemessen werden.
SOKOLOV und s e i n e  M i t a r b e i t e r  beobachte ten ,  
daß be i  s te igendem S c h w i e r i g k e i t s g r a d  e i n e r  Au f -  
gäbe d i e  A r t i k u l a t i o n s b e w e g u n g e n  a n s t e i g e n ,  da- 
gegen be i  höhere r  A u t o m a t i s i e r t h e i t  des Lösungs-  
weges d i e  A r t i k u l a t i o n s b e w e g u n g e n  abnehmen.
D ie  s t ä r k e r e n ,  aber  schon l a u t l o s e n  A r t i k u l a -  
t i onsbewegungen u n t e r s c h e i d e t  SOKOLOV von den 
schwächeren A r t i k u l a t i o n s b e w e g u n g e n  und s e t z t  
s i e  b e g r i f f l i c h  a l s  " i n n e r e s  Vo r sp rechen"  von 
der  " i n ne r e n  Rede" ab.
Die F o r s c hu n g s e r k e nn t n i s s e  SOKOLOVs f i n d en  s i c h  
in  GAL'PERINs Konzep t i on  w ie de r .  GAL'PERIN
v o r g e s t e l l t  wurde, s c h e i d e t  - entgegen der  An- 
nähme RÜHLs (1983) - a l s  V o r l ä u f e r  aus-  Die wich 
t i g s t e n  Kennze i chen  der  i nneren  Rede l i e g e n  f ü r  
VYGOTSKIJ in  ihrem p r ä d i k a t i v e n  C h a r a k t e r ,  e i n e  
Kennze i chnung,  d i e  von GAL'PERIN n i c h t  a u f g e g r i f  
f en  w i r d .
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übernimmt d i e  Un te r s che i dung  von " i nnerem Vor* 
sp rechen"  und " i n n e r e r  Rede",  e r s e t z t  j edoch 
das " i n n e r e  Vo r sp rechen"  durch d i e  C h a r a k t e r i -  
s i e r u n g  "äußere  Rede f ü r  s i c h " .
Die Besch re i bung  der  i nneren  Rede von s e i t e n  
GAL'PERINs l e g t  zwar i h r en  Entstehungsweg da r ,  
c h a r a k t e r i s i e r t  j edoch  nur unzu re i chend  i h r e  
Endform a l s  v e r k ü r z t e  äußere Rede m i t  v e r d e c k t e r  
A r t i k u l a t i o n ;  d i e  S t r u k t u r  b l e i b t  dabei  unge- 
k l ä r t  und dami t  auch d i e  S t r u k t u r  de*r g e i s t i g e n  
Schemata .2 2 ^
GAL'PERIN s e l b s t  g l a u b t  j e doch ,  d i e s e  Lücke 
durch d i e  Bes ch re i bung  der  Genese der  Handlung 
g e f ü l l t  zu haben. Se in  e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e s  
A n l i e g e n  dabe i  i s t  es ,  d i e  Form der  g e i s t i g e n  
Handlung n i c h t  phänomeno log i sch (wie d i e  "bü r -  
g e r l i c h e  P s y c h o l o g i e " )  best immt zu haben,  son-  
dern von ihrem p r o z e s s u a l e n  Aspek t  her .
E ine  g e i s t i g e  Handlung s t e l l t  demnach n i c h t  e i -  
nen m i t  neuem I n h a l t  a u f g e f ü l l t e n  g e i s t i g e n  Rah- 
men da r ,  sondern das E r gebn i s  e i n e s  Umwandlungs- 
P r o z e s s e s  v e r s c h i e d e n e r ,  u r s p r ü n g l i c h  äußere r
22: Zu Ana l ysen  de r  S t r u k t u r  der  g e i s t i g e n  Schemata 
(und i h r e r  F un k t i o n s w e i s e )  s i ehe  PIAGET (1976) ;  
MILLER, GALANTER, PRIBRAM (1960) ;  BRUNER e t a l .
( 1965);  BOLTON ( 1977) ; WIMMER/PERNER ( 1979); KL I X 
e t a l .  (1982) u . a .  . Dazu muß jedoch  gesagt  wer-  
den,  daß a l l e  ange füh r t en  Fo r s chung se r gebn i s s e  
auf  seh r  t h e o r e t i s c h e r  Ebene l i e g e n  und f ü r  U n t e r -  
r i c h t s z w e c k e  n i c h t  d i r e k t  v e rw e r t b a r  s i n d .
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m a t e r i e l l e r  Hand lungsformen,  in  welchem d i e  e i n -  
z e l nen  T r an s f o rma t i onen  v e r s t e c k t  e n t h a l t e n  
s i n d  (GAL1PERIN I960 ).
Das Zusammenspiel  von i n n e r e r  und äuße re r  Hand- 
lung c h a r a k t e r i s i e r t  GAL'PERIN h i e r  a l s  Aus füh-  
rung der  äußeren Handlung in  Übere ins t immung m i t  
dem Mus te r  und zwar nur "nach Ge füh l "  (GAL 'PERIN 
1957 / 1974 ,41) .  Der Hand lungsa l g o r i t hmus  i s t  
i n zw i s chen  unbedeutend geworden.
2 . 1 . 6 .  D ie  K o n t r o l Ihandlung
Zum Abs ch l uß  des I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l 1s be- 
s c h r e i b t  GAL'PERIN d i e  sogenannte K o n t r o l l hand-  
l ung .  Er e r k l ä r t  i h r  Vorhandense in  m i t  f o l genden  
Über l egungen:  Wenn e i n e  Handlung nach einem vo r -  
gegebenen Mus te r  a u sge füh r t  w i r d ,  e r f o r d e r e  d i e -  
s e r  V e r g l e i c h  d i e  K o n t r o l l e  m i t  dem Mus te r ;  d i e  
K o n t r o l l e  b i l d e  e i n e  e i g ene ,  s e l b s t ä n d i g e  Hand- 
l ung .  Im P r i n z i p  e r f o l g e  d i e  En tw i c k l u ng  d i e s e r  
Handlung wie d i e j e n i g e  de r  O r i en t i e rungshand lung ,  
j edoch  s c h n e l l e r ,  vor  a l l em  dadurch ,  daß d i e  ma- 
t e r i e l l e  Etappe s c h n e l l e r  d u r c h l a u f e n  werde.  
Soba ld  d e r S c h ü l e r  n i c h t  mehr auf  das Kä r t chen  
sehe,  s i c h  des Mus te r s  v i e lm eh r  gedäch tn i smäß ig  
bed i ene ,  könne d i e  K o n t r o l Ihand lung a l s  i d e e l l ,  
a l s o  a l s  v e r i n n e r l i c h t ,  b e t r a c h t e t  werden.
Auch in i h r e r  i d e e l l e n  Form werde s i e  zunä chs t  
in  a l l e n  i h r en  T e i l o p e r a t i o n e n  a u s g e f ü h r t ,
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e r f a h r e  dann aber  e i n e  Verkü rzung ,  b i s  s i c h  der  
V e r g l e i c h  m i t  dem Mus te r  s c h l i e ß l i c h  in e i ne  
r e i n e  " A u fm e r k s a m k e i t " 2^  verwand le  (GAL'PERIN 
1959,460 / 1969 ,391 -392 ) .
E i n e  g e i s t i g e  Handlung ve r füge  desha lb  über 
zwei  Komponenten: d i e  s p r a c h l i c h e n  Bedeutungen 
ode r  den " g e g e n s t ä n d l i c h e  I n h a l t  der  g e i s t i g e n  
Handlung und d i e  Au fmerksamke i t ,  d i e  über  k e i -  
nen d e u t l i c h e n  I n h a l t  mehr v e r f üge .  Das h e i ß t ,  
e i n e  g e i s t i g e n  Handlung b e s t eh t  aus O r i e n t i e -  
r ung s -  und K o n t r o l Ihand lung.
GAL 'PERIN hebt  d i e  " K o n t r o l l e "  a l s  e i nen  der  
großen V o r t e i l e  s e i n e r  Konzep t i on  heraus .  S i e  
s t e l l e  n i c h t  nur  e i n e  M ö g l i c h k e i t  d a r ,  von we l -  
ehe r  de r  L e r n e r  Gebrauch machen könne,  sondern 
von der  e r  Gebrauch machen müsse. D i e ses  Faktum 
bed inge  e i n e  überaus große S e l b s t ä n d i g k e i t  des 
L e r n e r s  be im Lernen.
D i e  E i n f ü h r u n g  des B e g r i f f s  der  K o n t r o l l e  a l s
z u s ä t z l i c h e  Handlung i s t  i r r e f ü h r e n d .  K o n t r o l l e
b e z e i c h n e t  l e d i g l i c h  d i e  Bewußthe i t  der  K o o r d i -
24 )n a t i o n  de r  ange füh r t en  P r o zes se  .
TALYZINA, e i n e  der  engs ten M i t a r b e i t e r i n n e n  
GAL ' PERINs ,  verwendet  den B e g r i f f  der  K o n t r o l l e
23: GAL 'PERIN merkt  an, daß d i e  "Au fmerksamke i t  
e i n  noch r e c h t  u n e r f o r s c h t e s  Geb i e t  in  der  P sy -  
c h o l o g i e  d a r s t e l l e .
24: Dazu muß angemerkt  werden,  daß es s i c h  um 
e i n  Phänomen des bewußten Lernens  h a n d e l t ,  das 
a l l e  k o g n i t i v e n  Ansä t ze  a n v i s i e r e n .
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i n  s e i n e r  Bedeutung a l s  Beobachtung und E i n f l u ß -  
nähme von außen. S i e  t h e m a t i s i e r t  v e r s ch i e dene  
A r t en  de r  K o n t r o l l e  und i h r e  Auswi rkungen und 
b e z i e h t  s i c h  dabe i  auf  d u r c h g e f ü h r t e  Exp e r i men- 
t e  (TALYZINA 1975).
Zunächst  f ü h r t  d i e  A u t o r i n  v e r s ch i e dene  K o n t r o l l -  
a r t e n  von s e i t e n  des L eh re r s  an:
- E ine  un s y s t ema t i s che  und nur auf  das R e s u l t a t ,  
a l s o  d i e  Ausführungshand lung, bezogene K o n t r o l l e  
w i r ke  s i c h  auf  der  Etappe der  m a t e r i a l i s i e r t e n  
Handlung und zu Beginn der  Handlung i n  de r  äus-  
seren Rede n e g a t i v  auf  d i e  Le rnhand lung  und 
d i e  M o t i v a t i o n  des S c h ü l e r s  aus .
- E ine  un s y s t ema t i s che  K o n t r o l l e  au f  den f o l g e n -  
den Etappen habe dagegen p o s i t i v e  Auswi rkungen;  
e i n e  K o n t r o l l e  nach j e d e r  Ope r a t i o n  werde a l s  
s t ö rend  empfunden.
D i e ses  E r gebn i s  e r k l ä r e  s i c h  durch  d i e  Ta t sache ,  
daß schon auf  der  Etappe der  äußeren Rede d i e  
( O r i e n t i e r u n g s - ) H a n d l u n g  v e r k ü r z t  s e i ,  so daß 
e i n e  Frage wie "Was has t  du j e t z t  ge t an? "  in  v i e -  
l en  F ä l l e n  a l s  hemmend empfunden werde.
E ine  K o n t r o l l e  durch d i e  L e rne r  s e l b s t  und von 
s e i t e n  anderer  Le rne r  be i  Pa r tne rübungen  z e i g e  
e i n e  besonders  g ün s t i g e  E i n f l ußnahme au f  d i e  
L e r n m o t i v a t i o n  ( i b i d . , 111-112) .  TALYZINA un t e r -  
l ä ß t  es an d i e s e r  S t e l l e  l e i d e r  zu erwähnen,  ob 
es s i c h  um s y s t e m a t i s c h e  oder  u n s y s t e m a t i s c h e  
K o n t r o l l e  h a n d e l t e .  Im S inne der  ob i gen  Aus füh -  
rungen l i e g t  j edoch  d i e  Annahme e i n e r  unsys tema-  
t i s c h e n  K o n t r o l l e  nahe.
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Der von GAL'PERIN verwendete H a n d l u n g s b e g r i f f  s o l l  
s c h l i e ß l i c h  zusammenfassend c h a r a k t e r i s i e r t  werden.  
Er  umfaßt :
* Handlung a l s  mo to r i s c he  Handlung:
p r a k t i s c h e r  Umgang mi t  Mode l l en  und (Wor t - )  
Kä r t c hen  ( "umste l  l e n " , " ausmessen" , "zusam- 
menlegen"  ) ;
s c h r i f t l i c h e  F i x i e r u n g  der  Handlung 
Hand ־ lung a l s  v e r b a l e  Handlung:
d i e  A l g o r i t hm en  werden l a u t  gesprochen
- Handlung a l s  äußere Ausführung e i n e r  O r i e n t i e -  
r ungshand lung
(be i  s p r a c h l i c h - g e i s t i g e n  Lerngegenständen 
e i n e  s p r a c h l i c h e  Handlung; bei  p r a k t i s c h -  
g e g e n s t ä n d l i c h e n  Lerngegenständen e i n e  
p r a k t i s c h e  Handlung)
- Hand lung a l s  v e r i n n e r l i c h t e  O r i e n t i e r u n g
Dabei  f u n k t i o n i e r e n  d i e  e r s t e n  d r e i  Typen der  
Handlung a l s  mnemotechnische S tü t z en  f ü r  den 
v i e r t e n  Typ.
2 . 2 .  D i e  R o l l e  der  e i n z e l n e n  Etappen be i  der  
I n t e r i o r i  s i e r ung
Zur  Untermauerung der  V a l i d i t ä t  der  L e r n t h e o r i e  
GAL ' PERINs  f ü h r t e  TALYZINA in den 60er  Jahren 
m i t  v e r s c h i e d ene n  M i t a r b e i t e r n  e x p e r i m e n t e l l e  
Un te r suchungen  du rch .  S i e  s o l l t e n  im e i n z e l n e n  
d i e  e v e n t u e l l  u n t e r s c h i e d l i c h e  Funk t i on  der
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Etappen im A b l a u f  der  I n t e r i o r i s i e r u n g  f e s t s t e l -  
l en .
Die w i c h t i g s t e n  E r g ebn i s s e  von TALYZINAs E x p e r i -  
menten s o l l e n  a l s  Abrundung der  D a r s t e l l u n g  de r  
Theo r i e  de r  e t appenwe i sen  A u sb i l u ng  g e i s t i g e r  
Handlungen a u f g e z e i g t  werden.
TALYZINA wäh l t e  a l s  Ve r f ah ren  das Au s l a s s en  e i n e r  
Etappe;  d i e  Auswi rkung d i e s e r  Aus l a s sung  auf  d i e  
f ü n f t e  Etappe d i e n t e  a l s  K r i t e r i u m  f ü r  i h r en  E i n  ״
f l u ß  ( 1975, 116 -  117 ):
Das übe ״ r s p r i n gen  der  m a t e r i e l l e n / m a t e r i a l i s i e r -  
ten Handlung,  so d i e  A u t o r i n ,  w i es  besonders  ne- 
g a t i v e  Auswi rkungen auf  d i e  En tw i c k l u ng  der  
Handlung a u f .  Die Au sb i l d ung  de r  Handlung be- 
gann mi t  der  Etappe der  äußeren Rede. Den 
S chü l e r n  wurden Kä r t chen  mi t  de r  O r i e n t i e r u n g s -  
g r und l age  gegeben,  we l che s i e  j edoch  nur u n s y s t e -  
ma t i s ch  oder  gar  n i c h t  benu t z t en  - t r o t z  mehr- 
f a c h e r  H inwe i se  durch den L e h r e r .
Die Handlung in der  äußeren Rede mußte sehr  
l ange d u r c h g e f ü h r t  werden und d i e  g e i s t i g e  Form 
wurde nur mühsam e r r e i c h t .
B ־ e z ü g l i c h  der  A u sge s t a l t u ng  de r  zwe i t en  Etappe 
ergab s i c h  f o l g e n d e r  Ta t bes tand :
Am e f f e k t i v s t e n  f ü r  d i e  S t a b i l i t ä t  de r  g e i s t i -  
gen Handlung e rw i e s  s i c h  d i e  A r b e i t  m i t  gegen- 
s t ä n d l i c h e n  Mode l l en ;  a l s  wen ige r  wi rksam z e i g t e  
s i c h  der  Umgang mi t  Gegenständen und Ze i chnun-  
gen ( d i e  o f f e n s i c h t l i c h  s ymbo l i s c h  verwendet  
wu rden ) .
Der V o r t e i l  de r  A r b e i t  m i t  Mode l l en  l i e g e  d a r i n
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beg ründe t ,  daß in  ihnen d i e  w e s e n t l i c h e n  Merk-  
male de r  zu e r l e r n enden  Handlung hervorgehoben 
d a r g e s t e l l t  s e i e n ;  dadurch t r e t e  e i n e  s c h n e l l e r e  
V e r a l l g e m e i n e r u n g  und A u t om a t i s i e r ung  e i n .
D i e  s c h l e c h t e s t e n  E r g e b n i s s e  e r b r a c h t e  d i e  A r -  
b e i t  m i t  Ze i chnungen.
B e z ü g l i c h  de r  Au sg e s t a l t u n g  der  Etappe der  
Hand lung in m a t e r i e l l e r / m a t e r i a l i s i e r t e r  Form 
s t e l l t e  TALYZINA f e s t ,  daß d i e  Vo r l age  e i n e s  A l -  
g o r i t h m u s k ä r t c h e n s  d e u t l i c h  s i c h e r e r e  Handlungen 
h e r v o r b r a c h t e  a l s  das Weglassen der  Kä r t chen  - 
g l e i c h ,  ob a l l e  oder  nur  e i n i g e  der  Etappen 
d u r c h l a u f e n  wurden.
TALYZINA e r k l ä r t  d i e s e s  E rgebn i s  durch d i e  Ta t -  
s a che ,  daß der  A l g o r i t hm us  in Sprache g e f a ß t  
s e i  und Sprache wiederum das Hauptmedium der  
I n t e r i o r i s i e r u n g  d a r s t e l l e .
Das s c h l e c h t e r e  E r gebn i s  ohne das L e rn kä r t c hen  
i s t  j edoch  n i c h t  durch das übergehen des Fak- 
t o r s  Sprache b e d i n g t ,  denn der  A l g o r i t h m u s  w i rd  
nach wie vor  s p r a c h l i c h  a u sged rü c k t .  Es geht  
v i e l m e h r  darum, daß d i e  Zuh i l f enahme des K ä r t -  
chens o f f e n s i c h t l i c h  e i n e  A r t  v i s u e l l e  S t ü t z e  
d a r s t e l l t .
Beim Au ־ s l a s s en  der  Handlung in  der  äußeren Rede 
z e i g t e n  s i c h  e b e n f a l l s  n ega t i v e  Auswi rkungen 
auf  d i e  Au sb i l d ung  der  g e i s t i g e n  Hand lung.  Noch 
au f  de r  S tu f e  der  Handlung in  der  äußeren Rede 
f ü r  s i c h  waren nur g e r i n g f ü g i g e  Verkürzungen  
f e s t z u s t e l l e n  und d i e  l e t z t e  S t u f e  wurde nur 
s eh r  langsam e r r e i c h t .
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- Beim Aus l a s s en  der  e r s t e n  be i den  Etappen g l e i c h  
z e i t i g ,  so k o n s t a t i e r t e  TALYZINA, kam e i n e  auto 
m a t i s i e r t e  Handlung gar  n i c h t  zus t ande -
Die Auswi ־ rkungen der  Etappe de r  Handlung in der  
äußeren Rede f ü r  s i c h  se i en  u n w e s e n t l i c h ;  d i e  
Handlung v e r l a u f e  in s p r a c h l i c h e r  Form wie auf  
der  voraufgehenden Etappe und e r f a h r e  so ke i ne  
q u a l i t a t i v e  Umwandlung mehr wie  von der  zwe i ten  
zu r  d r i t t e n  Etappe.
Zusammenfassend kann zu r  R o l l e  de r  Etappen ge״
sag t  werden:
Bei ״  der  G e s t a l t u ng  der  m a t e r i e l  l e n / m a t e r i a l i -  
s i e r t e n  Form der  Handlung ohne E inbezug  von 
A l g o r i t h m u s k ä r t c h e n  und ohne m o t o r i s c h e s  Han- 
t i e r e n  konnte e i n e  v o l l w e r t i g e  g e i s t i g e  Hand- 
lung n i c h t  e n t w i c k e l t  werden.
Das Weg ־ f a l l en  der  Handlung in  de r  äußeren Rede 
e r s chwe r t  das Absondern der  w e s e n t l i c h e n  Merk- 
male,  denn nur  über  d i e  Sprache können A b s t r a -  
h i e rungen ,  we lche zu r  B i l d un g  der  g e i s t i g e n  
Handlung unumgängl i ch s i n d ,  vorgenommen wer״ 
den.
Die Bedeutung der ־  Etappe der  äußeren Rede f ü r
s i c h  war g e r i n g f ü g i g ,  da s i e  nur  e i n e  V a r i a n t e
25 )der  l a u t s p r a c h l i c h e n  Etappe d a r s t e l l t .  '
25: T r o t z  d e t a i 11i e r t e r  Aus führungen f e h l t  es 
TALYZINAs Wiedergabe der  F o r s c hu n g s e r g e b n i s s e  an 
P r ä z i s i o n  und Ü b e r p r ü f b a r k e i t .
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2 . 3 .  D ie  K r i t i k  am Konzept  der  I n t e r i o r i -  
s i e r u n g
Uch möchte nun GAL'PERINs Weg der  I n t e r i o r i s i e -  
rung noch e inmal  v e r f o l g e n  und ihn k r i t i s c h  an 
se inem e i genen  Ansp ruch sn i veau  messen.
Ich beg inne  be i  der  F unk t i o n  der  O r i e n t i e r u n g ,  
we l che  a l s  d i e j e n i g e  de r  P lanung und Steuerung 
der  äußeren Handlungen d e f i n i e r t  w i r d .
Zur  R e a l i s i e r u n g  e i n e r  äußeren Handlung beda r f  
es a l s o  e i n e r  O r i e n t i e r u n g .  Die O r i e n t i e r u n g  
i h r e r s e i t s  beda r f  zu i h r e r  He rvo rb r i ngung  der  
äußeren Hand lung.  Die be iden Handlungen bzw. 
Handlungskomponenten bed ingen s i c h  zu i h r e r  En t -  
s tehung demzufo lge  g e g e n s e i t i g .
Wie aber  kann es g e l i n g e n ,  e i ne  O r i e n t i e r u n g  aus 
e i n e r  äußeren Handlung h e r v o r z u b r i n g e n ,  wenn d i e -  
se in i h r e r  Aus führung schon e i n e  O r i e n t i e r u n g  
v o r a u s s e t z t ?  M i t  d i e s e r  Frage i s t  nach meiner  
Au f f a s s u n g  das Grundproblem von GAL'PERINs Th e o r i e  
a nge sp r o chen .
Kehren w i r  zu dem zu rü c k ,  was GAL'PERIN b e s c h r e i b t .  
D ie  Ausgangs form der  g e i s t i g e n  Handlung s e t z t  der  
Au t o r  be i  dem Umgehen mi t  Mode l l en  und Schemata 
an, a l s o  be i  m o t o r i s c h e n ,  ä u ß e r l i c h  wahrnehmbaren 
Hand l u n g e n .
E i n e  m o t o r i s c h e  Handlung e n t s p r i c h t  in  GAL'PERINs 
K on z ep t i o n  no rma l e rwe i s e  dem A u s f ü h r u n g s t e i l  de r  
Hand lung.  Im Kon tex t  der  I n t e r i o r i s i e r u n g  s c h r e i b t  
GAL 1 PERIN d i e s e r  mo to r i s chen  Handlung j edoch  den 
S t a t u s  de r  O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  zu.
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Warum i s t  d i e  O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  h i e r  n i c h t  
mehr g e i s t i g e r  Natur?  Die e i n z i g e  s i c h  a n b i e t e n -  
de Antwor t  i s t  d i e j e n i g e  m i t h i l f e  des P r i n z i p s  
der  I n t e r i o r i s i e r u n g ,  we lche f ü r  jede  i nne r e  a l s  
Ausgangsform e i n e  äußere und m a t e r i e l l e  Handlung 
v o r s c h r e i b t .
Zur V e r d e u t l i c h u n g  d i e s e r  P r o b l e m a t i k  s o l l  f o l -  
gendes Schema d ienen:
G rundkonzep t ion  der  Handlung:
> g e i s t i g
*  ä u ß e r l i c h ,  
moto r i  sch
O r i e n t i e r u n g
Ausführung
Konzep t i on  der  Handlung zu Beg inn 
der  I n t e r i o r i s i e r u n g :
ä u ß e r l i c h ,  
moto r i  sch
Ausführung
Es f e h l t  a l s o  der  g e i s t i g e  A n t e i l  be i  de r  Aus füh-  
rung der  Handlung: Es s t e u e r t  i n  d i e s e r  Au f f a s sung  
e i n e  äußere ,  mo to r i s c he  Handlung e i n e  andere  moto- 
r i s c h e  Handlung.
Wie abwegig es i s t  anzunehmen, daß ohne e i n e  i n -  
nere  g e i s t i g e  Handlung e i n e  äußere a u s g e f ü h r t  wer-  
den kann,  u n t e r s t r e i c h t  e i n  p r a k t i s c h e s  B e i s p i e l :
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E in  nach dem Mus te r  und A l g o r i t hm us  adäquates  Zu- 
sammenlegen von Wor t kä r t chen  i s t  undenkbar  ohne 
k o g n i t i v e  B e t e i  1igung .  Oarüberh i naus  w ide r sp rechen  
d i e s e r  Au f f a s s ung  GAL'PERINs B e g r i f f  de r  Handlung 
a l s  e i n e r  bewußt a u sg e f ü h r t e n ,  f e r n e r  se i ne  gesam- 
t e  K on z ep t i o n  der  O r i e n t i e r u n g  und n i c h t  z u l e t z t  
auch s e i n e  s c h a r f e ,  immer w iederkehrende  Po lemik  
gegen den B e ha v i o r i sm u s .
Beim N a c h v o l l z i e h e n  von GAL'PERINs Theo r i e  s t ö ß t  
de r  bemühte Le se r  auf  e i n e  w e i t e r e  S c h w i e r i g k e i t :  
Nachdem GAL'PERIN s e i n e  Au f f as sungen  über d i e  
O r i e n t i e r u n g  v o r g e s t e l l t  hat  und zum e i g e n t l i c h e n  
I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l 1 übergegangen i s t ,  verwen- 
de t  e r  nur noch den B e g r i f f  der  Handlung.  Um welche 
Hand lung es s i c h  dabe i  h a n d e l t ,  w i r d  n i c h t  e r k l ä r t :  
O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  oder  Aus führungshand lung?
Nur e i n e  g r ü n d l i c h e  Ana l y s e  l ä ß t  den Sch luß  zu,  
daß es s i c h  um d i e  O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  h ande l t .
D i e  O r i e n t i e r u n g  a l s  Gegenstand der  I n t e r i o r i s i e -  
rung zu sehen,  s t ö ß t  auf  d i e  Zust immung mehrerer  
K r i t i k e r  (BAUR 1979, DORMAGEN 1977 u . a . ) . 26)
Da d i e  Aus füh rungshand lung  be i  der  E x p l i z i e r u n g  
des I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l 1s unerwähnt b l e i b t  
( b i s  s i e  im Zusammenhang mi t  der  " g e i s t i g e n  Hand-
26: Häu f i g  e n t s t e h t  j edoch  e i n e  f a l s c h e  V o r s t e l -  
lung über  den Ausgangspunkt  der  I n t e r i o r i s i e r ung :  
Entweder  werden konk r e te  F e r t i g k e i t e n  angenommen 
( " ä uße r e  Hand lungen")  oder  r e i n  " m e t a s p r a c h l i c h e
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lung" durch den Begriff des "Produkts" wieder auf• 
gegriffen wird)* entsteht fälschlicherweise das 
Bild, GAL'PERIN habe die Exteriorisierung ver- 
gessen.
geistige Orientierung 










GAL'PERIN sagt jedoch folgendes:
innere» geistige Hand- 
lung als Orientierung
-äußere, motori sehe 
[Handlung
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2.3.1  . Die Sprache
Die  nächs te  Etappe au f  dem Weg der  I n t e r i o r i s i e -  
rung war d i e  ( O r i e n t i e r u n g s - ) H a n d l u n g  in  de r  
s p r a c h l i c h e n  Form. Be i  de r  Da r l egung der  R o l l e  
de r  Sprache e r g i b t  s i c h  e i n  w e i t e r e s  g r u n d s ä t z ־
D ie  H a u p t f u n k t i o n  d e r  Sprache  h a t t e  A . N . LEONT'EV 
a l s  d i e  der  V e r m i t t l u n g  zw i s chen  außen und innen 
angesehen .
GAL 'PERIN g r e i f t  d i e s e  Funk t i onsbes t immung  
LEONT'EVs n i c h t  a u f ,  sondern s e t z t  Sprache a l s  
m i t t l e r e  Etappe an.  Somi t  i s t  zwar etwas von der  
Idee A.N.LEONT'EVs  e r h a l t e n  g e b l i e b e n ;  das Wesen 
de r  R o l l e  der  Sprache ha t  s i c h  j e doch  g eände r t .
G r aph i s c h  könnte  man d i e s e n  U n t e r s c h i e d  wie  f o l g t
l i c h e s  Prob lem.
v e r d e u t l i c h e n :
LEONT'EVs V o r s t e l l u n g :
Sprache
v e r m i t t e l t  
zwi  sehen
i n n e r e r  g e i -  
s t i g e r  Handlung
äuße re r
Handlungg
Be ide  Hand lungsa r t en  s i n d  demnach an Sprache ange-  
bunden.
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GAL 'PERINs  V o r s t e l l u n g  dagegen:
äußere H a n d l u n g - » s p r a c h l . H a n d l . i «־ nne r e  Rede
H i e r  geh t  d i e  äußere  Handlung über in s p r a c h l i c h e  
Hand lung.  D ie  s p r a c h l i c h e  Handlung i h r e r s e i t s  
geht  über  in  d i e  Form de r  i nne ren  Rede. 
P r o b l e m a t i s c h  e r s c h e i n t  h i e r  der  Übergang von der 
äußeren Handlung zu de r  Handlung in de r  Sprache .  
T r a n s f o r m i e r t  s i c h  äußere  Handlung zu r  Sprache 
oder  w i r d  d i e  äußere  Handlung durch Sprache e r -  
s e t z t ,  und wenn j a ,  auf  we l che A r t ?
GAL 'PERIN b i e t e t  d i e  l e t z t g e n a n n t e  E r k l ä r u n g  an:
Es f i n d e  e i n  E r s a t z  de r  äußeren Handlung durch 
Sprache s t a t t ,  und zwar m i t h i l f e  der  l a u t l i c h e n  
S e i t e  de r  Sp rache .  D i e s e  l a u t l i c h e  Komponente 
s t e l l e  etwas M a t e r i e l l e s  dar  und könne so e i n e  
B rücke  von de r  äußeren z u r  s p r a c h l i c h e n  Handlung 
b i l d e n .  So b i nde  s i c h  nun d i e  Handlung an d i e  Lau- 
t e  an,  während s i e  v o r h e r  an d i e  Gegenstände ge- 
bunden gewesen s e i .
D i e s e r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  der  s p r a c h l i c h e n  Handlung 
s t e h t  j e doch  e i n e  andere  entgegen:  Die Handlung 
auf  de r  l a u t s p r a c h l i c h e n  Etappe mache s i c h  an den 
" A b s t r a k t i o n e n "  f e s t ,  we l che  durch d i e  s p r a c h l i -  
chen Bedeutungen gegeben s e i e n  (GAL'PERIN 1959,
456 / 1969 ,386 -387 ) .
GAL 'PERIN t u t  s i c h  ganz o f f e n s i c h t l i c h  schwer bei  
der  B e s ch r e i b ung  des Übergangs der  Handlung in d i e  
s p r a c h l i c h e  Form. Er  bewahr t  dabe i  j edoch  e i n e s :  
d i e  Treue zum P r i n z i p  de r  I n t e r i o r i s i e r u n g  "von
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außen nach i nnen " .
D ie  Sp rache  in i h r e r  ,,M i t t l e r p o s i t i o n w ״ i r d  von 
GAL 'PERIN durch i h r e  neue Funk t i onsbes t immung  
u n t e r s t r i c h e n :  D ie  S p r a c h e  d i e ne  nun a l s
" T r ä g e r "  der  Handlung im Gegensa tz  z u r  v o r a u f g e -  
henden Etappe,  auf  d e r  d i e  M a t e r i e  a l s  
H a n d l u n g s t r ä g e r  g e d i e n t  habe.
Der A u t o r  merkt  an, daß s i c h  de r  Übergang zu r  
Etappe de r  Handlung in  de r  äußeren Rede no rma l e r -  
we i se  a l s  sehr  s c h w i e r i g  e r w e i s e .  Der S c h ü l e r  se i  
nun gezwungen, s i c h  n i c h t  mehr nur  auf  d i e  motor i  
sehe Aus führung der  Hand lung ,  sondern au f  den 
s p r a c h l i c h e n  Ausdruck  des A l g o r i t h m u s  zu konzen-  
t r i e r e n .
D i e s e  S c h w i e r i g k e i t  w i r d  v e r s t ä n d l i c h ,  wenn man 
bedenk t ,  daß s i c h  de r  S c h ü l e r  be i  de r  vo rau fgegan
ф
genen Etappe be i  de r  Anwendung des A l g o r i t h m u s  
au f  das O r i e n t i e r u n g s k ä r t c h e n  s t ü t z e n  konn te .
Auf  de r  Etappe der  Handlung in  de r  äußeren Rede 
e n t f ä l l t  d i e  S t ü t z e  au f  das Kä r t chen  und der  Schü 
1er muß s e i n  Gedä ch tn i s  b e f r a g e n .  D i e s e  Verande-  
rung a l s  e i nen  Wechsel  des " T r ä g e r s "  de r  Handlung 
zu be ze i c hnen ,  s c h e i n t  m i r  j e doch  überaus  f r a g -  
wü rd i g .
Zur  B e k r ä f t i g u n g  meines  E inwandes möchte i ch  noch 
e i nma l  i n  E r i n ne rung  r u f e n ,  was au f  be i den  Etap-  
pen vo r  s i c h  geh t .
Auf  de r  Etappe der  Handlung i n  m a t e r i e l l e r / m a t e r i  
a l i s i e r t e r  Form f ü h r t  de r  L e r n e r  f o l g e n d e  T e i l -  
hand lungen aus: Er entn immt dem Kä r t c hen  m i t  der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  e i n en  A l g o r i t h m u s s c h r i t t ,
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s p r i c h t  ihn l a u t  aus und v o l l z i e h t  ihm gemäß 
e i n e  m o t o r i s c h e  O p e r a t i o n ,  z . B .  l e g t  e r  zwei 
Wo r t k ä r t c h en  zusammen.
Auf  de r  l a u t s p r a c h l i c h e n  Etappe b e f r a g t  der  Le r -  
ner  s e i n  G e d ä ch t n i s  nach einem A l g o r i t h m u s s c h r i t t ,  
s p r i c h t  ihn l a u t  aus und s p r i c h t  danach zwei  Wort-  
formen ( z . B . :  "du h a s t "  a l s  R e a l i s i e r u n g  des e r -  
s ten  A l g o r i t h m u s s c h r i t t s  z u r  P e r f e k t k o n s t r u k t i o n )  
aus (ode r  s c h r e i b t  s i e  n i e d e r ) .
H i e r  muß m i t b e d a c h t  werden,  daß s i c h  das Aussp re -  
chen oder  A u f s c h r e i b e n  de r  Aus führungshand lung  nur 
auf  s p r a c h l i c h e  Le rngegens tände  b e z i e h t .  Beim L e r -  
nen p r a k t i s c h e r  Handlungen stünde h i e r  d i e  n i c h t -  
s p r a c h l i c h e ,  p r a k t i s c h e  Aus füh rung ,  z . B .  das Zu- 
sammensetzen e i n z e l n e r  M o t o r t e i l e  an.
G l e i c h  be i  be i den  Etappen und a l l e n  Le rngegens tän -  
den i s t  das l a u t e  Aussp rechen  der  A l g o r i t h m u s -  
s c h r i t t e .
Der U n t e r s c h i e d  zw i s chen  be iden Etappen l i e g t  in 
dem He ran z i e hen  bzw. N i c h t h e r a n z i e h e n  des K ä r t -  
chens und i n  de r  m a t e r i a l i s i e r t e n  bzw. s p r a c h l i -  
chen Form de r  Au s f üh rung shand lu ng .  Doch d i e s  nur 
im F a l l e  von s p r a c h l i c h e n  Le rngegens tänden ;  bei  
n i c h t s p r a c h l i c h e n  Le rngegens tänden  i s t  d i e  Aus füh-  
rungshand lung  auf  be i den  Etappen g l e i c h  - es l i e g t  
e i n e  p r a k t i s c h e  Hand lung vo r .
Der e i g e n t l i c h e  U n t e r s c h i e d  zwi schen  be i den  E tap-  
pen l i e g t  a l s o  d a r i n ,  daß s i c h  de r  L e r n e r  bei  der  
Anwendung des A l g o r i t h m u s  e inmal  auf  das Kär t chen 
und das andere  Mal au f  s e i n  Gedä ch t n i s  s t ü t z e n  
muß.
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Sprache ha t  demnach k e i n e  neue F u n k t i o n ,  sondern 
de r  L e r n e r  ha t  e i n e  neue Aufgabe e r h a l t e n :  s i c h  
an den A l g o r i t h m u s  zu e r i n n e r n .
Aus d iesem Ta t be s tand  l i e s t  GAL 'PERIN nun e i nen  
Wechsel  des T r äge r s  de r  ( O r i e n t i e r u n g s - ) H a n d l u n g  
he rau s .  Doch: m i t  w e l c h e r  B e r e c h t i g u n g ?
Wenn Sprache  au f  be i den  Etappen in  bezug auf  d i e  
g e f r a g t e  O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  d i e  g l e i c h e  Au fga -  
be e r f ü l l t ,  kann von e inem Wechsel  n i c h t  gesp ro -  
chen werden.  A l s  " T r ä g e r "  d e r  Handlung d i e n t  auf  
be i den  Etappen d i e  Sp r a che .
2 . 3 . 2 .  Ü b e r b l i c k  übe r  das I n t e r i o r i s i e r u n g s -  
model 1
E i n  Ü b e r b l i c k  über  das Mode l l  de r  I n t e r i o r i  s i e -  
rung s o l l  d i e  W ide r sp rü che  de r  GAL ' PERINschen 
Kon zep t i o n  v e r d e u t l i c h e n .
Dazu s o l l e n  zwei  Schemata d i e n e n ,  wobei  das e i n e  
GAL 'PERINs t h e o r e t i s c h  p o s t u l i e r t e s  I n t e r i o r i s i e -  
r u n g s p r i n z i p  "von außen nach i nnen"  d a r s t e l l t ,  
das z w e i t e  d i e  s i c h  t a t s ä c h l i c h  v o l l z i e h e n d e  In-  
t e r i o r i s i e r u n g .
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I n t e r i o r i  s i e r u n g s p r i n z i p  
(1.  Schema )
*Muster /
A l g o r  i thmus,1
5. EtappeA l g o - ì r i t hmusJ
(Muster* )
4. Etappe
m a t e r i e l  1 e r
B e r e i c h
[Muster)
Au s f üh rungs -  1 Aus füh rungs -
hand 1 unghand lung
Ä l g o -  
r i t hmust
3. Etappe
Aus füh rungs -  
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Zur  E r l ä u t e r u n g  des Schemas:
Obe rha l b  de r  E t appen s t u f en  i s t  d i e  g e i s t i g e  Ebene 
de r  Handlung a n g e s i e d e l t ,  u n t e r h a l b  d i e  m a t e r i e l l e  
Ebene.  Wenn auch GAL'PERIN be i  der  Beschre i bung  
des I n t e r i o r i s i e r u n g s p r i n z i p s  d i e  Aus führungshand־ 
lung u n t e r s c h l ä g t  (nur  im Zusammenhang m i t  der  
f ü n f t e n  Etappe s p r i c h t  GAL'PERIN vom "P r oduk t "  der  
O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  und b e z e i c h n e t  dami t  d i e  
Au s f ü h r u n g sh an d l u ng ) ,  s o l l  s i e  e i n e s  besseren Ver -  
s t ä n d n i s s e s  wegen h i n z u g e f ü g t  werden.
Das Schema macht d e u t l i c h :  Die O r i e n t i e r u n g s g r u n d  ־
l äge  w i rd  von außen nach innen v e r l a g e r t .  Der e r  ־
s t e  Übergang auf  d i e  g e i s t i g e  Ebene e r f o l g t  auf  
de r  d r i t t e n  Etappe und i s t  auf  der  f ü n f t e n  Etappe 
a b g e s c h l o s s e n .
D ie  U n m ö g l i c h k e i t  de r  R e a l i s i e r u n g  e i n e s  so l chen  
P r i n z i p s  s o l l e n  GAL'PERINs e i gene  Aus führungen be- 
l egen .
Beg innen w i r  be i  de r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e .  S i e  
w i r d  den S chü l e r n  auf  der  e r s t e n  Etappe g e z e i g t  
oder  von ihnen e r a r b e i t e t .  GAL'PERIN o rdne t  s i e  
a l s  p r o p ä d e u t i s c h e  Etappe dem e i g e n t l i c h e n  I n t e r i o -  
r i s i e r u n g s p r o z e ß  v o r .  Er v e r s u c h t ,  dami t  das Pro -  
blem zu umgehen, d i e  Kenntnisnahme der  O r i e n t i e -  
r u n g s g r u n d 1 age durch  den Le rne r  der  äußeren oder  
i nne ren  ( g e i s t i g e n )  Ebene zuordnen zu müssen. 
Dennoch kann GAL'PERIN d i e s e s  Problem n i c h t  w i r k  ־
l i e h  umgehen, wie d i e  w i e d e r h o l t e  Verwendung des 
B e g r i f f s  de r  V o r s t e l l u n g  bezeugt  ( v g l . S . 71 ,72 ) .
Er  b r i n g t  zum Ausd ruck ,  daß Zweck und Z i e l  der  
Kenntn i snahme bzw. E r a r b e i t u n g  der  O r i e n t i e r u n g s ־
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g r und l a g e  durch  d i e  L e r n e r  e i n e  g e i s t i g e  
T ä t i g k e i t  d a r s t e l l e n .  Demnach beg i nn t  der  Prozeß 
de r  V e r i n n e r l i c h u n g  n i c h t  m i t  e i n e r  äußeren Hand- 
l ung ,  sondern m i t  e inem g e i s t i g e n  A k t .
Auf  de r  Etappe der  m a t e r i e l l e n / m a t e r i a l i s i e r t e n  
Handlung i s t  nach GAL 'PERIN d i e  Handlung,  genauer :  
d i e  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e ,  im mo to r i s chen  Umgang 
m i t  Gegenständen bzw. Mode l l e n  s i t u i e r t .  Sowohl 
Mus te r  a l s  auch A l g o r i t h m u s  s i n d  de sha l b  u n t e r -  
h a l b  de r  S t u f e n  e i n g e z e i c h n e t .  Doch, wie schon ge- 
s ag t  wurde,  i s t  es unmög l i c h ,  e i n e  Handlung nach 
einem Mus te r  ohne k o g n i t i v e  B e t e i l i g u n g  zu v o l l -  
z i ehen .
Dementsprechend müßte d i e  m a t e r i e l l e / m a t e r i a l i s i e r -  
t e  Hand lung ander s  g e k e n n z e i c hn e t  werden.  Es b i e -  
t e t  s i c h  d i e  Funk t i onsbe s t immung  der  S t ü t z e  
an - zumal  GAL 'PERIN s e l b s t  d i e s en  B e g r i f f  be- 
n u t z t  (GAL 'PERIN ( 1 9 5 9 , 4 52 /19 6 9 , 3 8 2 ; 1 965a )
GAL 'PERIN/TALYZINA 1957 / 1974,106;  LEONT'EV/ 
GAL 'PERIN 1 965 . / 1974 ,55 ) .
D ie  m o t o r i s c h e  Handlung e r f ü l l t  i n  d iesem S inne 
d i e  Aufgabe e i n e r  " m a t e r i a l i s i e r t e n  S t ü t z e "  bei  
de r  Ane ignung de r  von Anfang an g e i s t i g e n  Hand- 
l ung .
L e t z t g e n a n n t e  S i c h t  u n t e r s t r e i c h e n d  h e i ß t  es 
e b e n f a l l s  w i e d e r h o l t ,  daß z . B .  d i e  m a t e r i e l l e  und 
s p r a c h l i c h e  Hand lung a l s  " S t ü t z e n "  f u n g i e r e n .  D ies  
kann nur  so geme in t  s e i n ,  daß s i e  a l s  " S t ü t z e n "  
f ü r  d i e  während des gesamten L e r n p r o z e s s e s  vo r -  
l i e g e n d e  g e i s t i g e  Handlung d i e nen .  Dazu paßt  auch 
GAL ' PERINs  A u f f a s s u n g ,
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daß d i e  g e i s t i g e  Handlung e r s t  dann v o l l  ausge-  
b i l d e t  i s t ,  wenn d i e  l e t z t e  " S t ü t z e " ,  d i e  s p r a ch -  
l i e h e ,  ü b e r f l ü s s i g  w i r d  und daher  e n t f ä l l t .
*Obwohl, wie schon g e s a g t ,  GAL 'PERIN t h e o r e t i s c h  
d i e  E x i s t e n z  e i n e r  g e i s t i g e n  Handlung ode r  auch 
g e i s t i g e n  B e t e i l i g u n g  l e u g n e t ,  f i n d e n  s i c h  in  
s e i n en  A r b e i t e n  e t l i c h e  F o r m u l i e r u n g e n ,  d i e  a l s  
Gegenbeweise a nge f üh r t  werden können.
In (GAL 'PERIN 1957 / 1974,38)  i s t  b e i s p i e l s w e i s e  
davon d i e  Rede, daß s i c h  " im Bewußtse i n  des Schü-  
l e r s  d i e  f ü r  d i e  Handlung w e s e n t l i c h e n  E i g e n -  
s c h ä f t e n ,  Zusammenhänge und o b j e k t i v e n  Bed ingungen 
w i d e r s p i e g e l n " .  E ine  bewuß t se i n smäß ige  W i d e r s p i e -  
ge l ung  e i n e r  m a t e r i a l i s i e r t e n  Handlung v e r w e i s t  
j e doch  d i r e k t  auf  e i n e  g e i s t i g e  Hand lung .
E i n  w e i t e r e r  H inwe i s  au f  d i e  Anwesenhe i t  e i n e r  
g e i s t i g e n  Handlung auf  d i e s e r  Etappe f i n d e t  s i c h  
be i  LEONT'EV/GAL'PERIN (1965 / 1 974 , 57 ) ,  wonach 
s i c h  durch das Aus füh ren  v e r s c h i e d e n e r  m a t e r i a l i -  
s i e r t e r  Handlungen d i e  Merkmale und Rege ln  der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  " r a s c h  e i n p r ä g e n " .  M i t  dem 
B e g r i f f  des E i n p r ägens  u n t e r s t r e i c h e n  d i e  Au to ren  
n i c h t  nur  das V o r l i e g e n  e i n e r  g e i s t i g e n  Hand lung ,  
sondern auch den P rozeß  i h r e r  F e s t i g u n g .
In (GAL'PERIN/TALYZINA 1957 / 1974,111)  w i r d  so-  
ga r  von e i n e r  " Behe r r s chung "  der  Rege ln  und 
Merkmale ausgegangen״ Man müßte d i e  Au to r en  a l -  
l e r d i n g s  f r a g e n ,  was s i e  f ü r  den I n h a l t  de r  f o l -  
genden Etappen ü b r i g  g e l a s s e n  haben,  wenn d i e  g e i -  
s t i g e  Handlung schon auf  de r  z w e i t e n  Etappe be-  
herrscht wird.
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E ine  g e i s t i g e  Handlung,  so kann f e s t g e h a l t e n  wer-  
den,  l i e g t  von Anfang an v o r ,  muß aber  zu i h r e r  
" V e r i n n e r l i c h u n g "  g e f e s t i g t  und a u t o m a t i s i e r t  
werden.  D ies  g e s c h i e h t  m i t h i l f e  v e r s c h i e d e n e r  
S t ü t z e n ,  zu denen auf  der  zwe i t en  Etappe d i e  moto- 
r i s c h e  Aus führung ,  d i e  v i s u e l l e  D a r s t e l l u n g  und 
das l a u t e  V e r b a l i s i e r e n  gehören .
Gehen w i r  nun über  zu r  s p r a c h l i c h e n  Etappe.  
GAL'PERIN e rweck t ,  gemäß seinem A n s a t z ,  immer w ie -  
der  den E i n d r u c k ,  a l s  b e f i n d e  s i c h  d i e  ( O r i e n t i e -  
r ungs - )Hand lung  auf  d i e s e r  S t u f e  noch auße rha l b  
des L e r n e r s ,  näml i ch  " i n  de r  Sprache"  (GAL'PERIN 
1957 / 1974,40;  1959, 453/1969,  383 ).
Der Sprache i h r e r s e i t s  s c h r e i b t  GAL'PERIN jedoch  
e i n e  zw e i f a c he  Natur  zu,  e i n e  m a t e r i e l l e  und e i n e  
g e i s t i g e .  L e t z t e r e  best immt er  aber  a l s  quas i  
s e l b s t ä n d i g e ,  vom Le rne r  unabhäng ige E i n h e i t :  
Gegenstand der  Handlung in  der  Sp rache  b i l d e t e n  
d i e  A b s t r a k t i o n e n  - de r  L e r n e r  gehe m i t  ihnen um 
wie m i t  Gegenständen.
Im Schema i s t  d i e  s p r a c h l i c h e  Hand lung,  a l s o  der  
A l g o r i t h m u s ,  t e i l w e i s e  u n t e r h a l b ,  t e i l w e i s e  o b e r -  
h a l b  de r  S t u f e  ( d r i t t e  Etappe)  e i n g e z e i c h n e t ,  um 
d i e  g l e i c h z e i t i g e  Z u g e h ö r i g k e i t  zum m a t e r i e l l e n  
und g e i s t i g e n  Be r e i c h  zu i l l u s t r i e r e n .
Über das Mus te r  der  Handlung l ä ß t  s i c h  GAL'PERIN 
im e i n z e l n e n  n i c h t  aus,  doch da das Kä r t chen  
n i c h t  mehr b enu t z t  werden d a r f ,  muß s e i n  I n h a l t  
nun in  den g e i s t i g e n  B e r e i c h  übergegangen s e i n :
Es gehö r t  dem Gedäch tn i s  des L e r n e r s  an.
E i n e  S t e l l e  in  (GAL'PERIN 1957 / 1974,39)  b e l e g t
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d i e  S c h w i e r i g k e i t  GAL 'PERINs ,  d i e  s p r a c h l i c h e  
Hand lung a l s  e i n e  l e t z t e n  Endes n i c h t - g e i s t i g e  
a u f z u z e i g e n .  Zunächs t  h e i ß t  es ,  daß auf  d i e s e r  
E tappe de r  " g e g e n s t ä n d l i c h e  I n h a l t "  ( d i e  A b s t r a k -  
t i o n e n )  b e r e i t s  zum "Gedanken" ,  zum " I n h a l t  des 
Denkens"  werde.  Dem Le rne r  o f f e nba r e  s i c h  d i e s e r  
I n h a l t  j e doch  noch n i c h t  a l s  Gedanke, und zwar 
i n f o l g e  de r  " o f f e n s i c h t l i c h e n  Verb indung m i t  der  
S p r a c h e " .  Er  s t e l l e  s i c h  ihm dagegen a l s  " s p r a c h -  
l i e h  a u s g e l ö s t e  ' V o r s t e l l u n g '  vom g e g e n s t ä n d l i -  
chen I n h a l t  de r  Handlung"  d a r .  - D iese  Argumenta-  
t i o n s w e i s e  GAL'PERINs kann jedoch  nur noch a k r o -  
b a t i s c h  genannt  werden.
Für  d i e  von ihm ge l eugne t e  k o g n i t i v e  B e t e i l i g u n g  
des L e r n e r s  g i b t  es a n d e r e r s e i t s  - wie nun schon 
e r w a r t e t  werden d a r f  - mehrfache H inwe i s e .
In (GAL 'PERIN 1959 / 1969) b e i s p i e l s w e i s e  b e z e i c h -  
ne t  e r  d i e  s p r a c h l i c h e n  Formen der  Handlung a l s  
" O b j e k t  des Bewuß t se i n s "  (455 / 385) ,  d e s g l e i c h e n  
in  ( 1957 / 1974,39)  und ( 1966b,27) .
Auch e i n en  Be leg d a f ü r ,  d i e  l a u t s p r a c h l i c h e  Form 
a l s  S t ü t z e  anzusehen,  f i n d e t  s i c h  in  (1959,  454 / 
1969,384)  und ( 1965 b, 18).
D i e  g e i s t i g e  Handlung hat  auf  der  Etappe der  äus-  
seren Rede f ü r  s i c h  im V e r g l e i c h  zu r  vorangehen-  
den zwei  S t ü t z en  v e r l o r e n :  d i e  v i s u e l l e  und d i e  
m o t o r i s c h e .  D ie  e i n z i g  v e r b l i e b e n e  S t ü t z e  i s t  a l s o  
d i e  des l a u t e n  V e r b a l i s i e r e n s ,  so daß d i e  k o g n i t i -  
ve B e t e i l i g u n g  des Le rne r s  auf  d i e s e r  Etappe sehr  
hoch e i n g e s c h ä t z t  werden kann.
Auf  de r  v i e r t e n  Etappe,  der  Handlung in  der  äus -
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seren Rede f ü r  s i c h ,  s o l l  d i e  Handlung nun schon 
f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  " im G e i s t e "  a u sg e f ü h r t  s e i n .  
Oie Z u g e h ö r i g k e i t  zum äußeren ,  m a t e r i e l l e n  Be- 
r e i c h  b i l d e  h i e r  d i e  v e r d e c k t e  A r t i k u l a t i o n .  Der 
Le rnp rozeß  se i  j edoch  ä u ß e r l i c h  n i c h t  mehr beob- 
a c h t b a r ,  und so könne d i e  Handlung auf  d i e s e r  
Etappe schon a l s  g e i s t i g e  Handlung d e f i n i e r t  wer-  
den.
Den Übergang auf  d i e  v o r l i e g e n d e  Etappe s i e h t  
GAL'PERIN durch d i e  v e r d e c k t e  A r t i k u l a t i o n  und 
d i e  von i h r  h e r vo rge r u f enen  L a u t b i l d e r  g a r a n t i e r t .  
Die an d i e s en  L a u t b i l d e r n  f e s tgemach ten  Bedeutun-  
gen wiederum s t e l l t e n  d i e  g e i s t i g e  Handlung dar  
( GAL 1 PERI N 1959,457 / 1969,388;  1966b ,29) .
D iesen Ausführungen w i d e r s p r i c h t  e i n e  andere Cha- 
r a k t e r i s i e r u n g  GAL 'PERINs ,  der  gemäß d i e  Bedeu- 
tungen v o r  den L a u t b i l d e r n  au f  dem " i n ne r e n  
P l a n "  e x i s t i e r t e n  ( i b i d . ) .  Doch we l che Funk t i on  
können d i e  L a u t b i l d e r  noch übernehmen, wenn s i e  
e r s t  n a c h  den Bedeutungen a u f t r e t e n ?
Insgesamt i s t  d i e  S c h i l d e r u n g  d i e s e r  Etappe der  
e r s t e n  Form der  g e i s t i g e n  Handlung wenig a u f -  
s c h l u ß r e i c h .  Auch i h r e  g l o b a l e  Be sch re i bung  a l s  
ä u ß e r l i c h  n i c h t  mehr beobach tba r  und schweigend 
au sge f üh r t e  Handlung e r g i b t  ke inen  näheren Au f -  
S ch luß .
Auf  der  f ü n f t e n  und l e t z t e n  Etappe s e i  d i e  Hand- 
lung v o l l  i n t e r i o r i s i e r t , g e i s t i g .  Mus te r  und 
A l g o r i t h m u s  b i l d e t e n  nun, wie das Schema z e i g t ,  
e i n e  E i n h e i t ,  d i e  in Form der  i nne r en  Rede dem 
Le rn e r  n i c h t  mehr bewußt s e i .  Er v e r f o l g e
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aufmerksam l e d i g l i c h  das " P r oduk t "  der  g e i s t i g e n  
Hand lung,  d i e  äußere Aus führung .
Sowe i t  de r  Kommentar zum e r s t e n  Schema.
Das nun f o l g e n d e  Schema v e r a n s c h a u l i c h t ,  wie 
schon e rwähn t ,  d i e  t a t s ä c h l i c h  ab lau fenden  ( T e i l ־ ) 
Handlungen während des P r o z e s s e s  der  I n t e r i o r i -  
s i e r u n g .
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I n t e r i o r i  s i e r u n g s p r i n z i p  
( 2. Schema )
M u s t e r / A l g o -
r i t hmus
č
5. Etappe
M u s t e r / A l g o -
r i t hmus
! [ A l g o -  !,__ Г i jhmus,
4• EtappefMus t e r /A l go -  ļ________ r i thmu
1 3 .  Etappe 
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2. Etappe
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Wie das Schema v e r d e u t l i c h t ,  i s t  beim P rozeß  der  
I n t e r i o r i s i e r u n g  e i n e  g e i s t i g e  Handlung von An- 
fang an b e t e i l i g t .  S i e  w i rd  den S chü l e r n  entwe-  
der  v o r g e s t e l l t  ode r  von ihnen e r a r b e i t e t  und 
auf  d i e s e  Weise k o g n i t i v  wahrgenommen.
Auf  de r  S t u f e  der  m a t e r i e l l e n / m a t e r i a l i s i e r t e n  
Handlung w i r d  s i e  zunä ch s t  noch " g e s t ü t z t "  von 
e i n e r  mo to r i s c h en  und l a u t s p r a c h l i c h e n  Aus führung 
sowie i h r e r  s c h r i f t l i c h e n  F i x i e r u n g  auf  dem O r i e n -  
t i e r u n g s k ä r t c h e n .
Auf  d e r  f o l g enden  S t u f e  e n t f a l l e n  d i e  m o t o r i s c h e  
und v i s u e l l e  S t ü t z e ;  es b l e i b t  nur  noch das l a u t -  
s p r a c h l i c h e  V e r b a l i s i e r e n  a l s  äußere H i l f e .  D ie  
Au s füh rung  de r  ( O r i e n t i e r u n g s - ) H a n d l u n g  nach dem 
Mus te r  be r uh t  nun h a u p t s ä c h l i c h  auf  e i n e r  Gedacht -  
n i s l e  i s t u n g .
Wenn d i e  ( O r i e n t i e r u n g s - ) H a n d l u n g  in d i e s e r  Form 
genügend s t a b i l i s i e r t  i s t ,  e n t f ä l l t  auch das l a u t e  
V e r b a l i s i e r e n ,  d i e  l e t z t e  S t ü t z e .  Der A l g o r i t h m u s  
w i rd  e i n e  We i l e  noch "gemurmel t "  und v e r k ü r z t  s i c h  
s c h l i e ß l i c h  auf  d i e  Form der  i nne ren  Rede.
Die Aus füh rungshand lung  l i e g t  bei  s p r a c h l i c h e n  
Le rngegens tänden  l a u t s p r a c h l i c h  oder  s c h r i f t l i c h  
vo r ;  im F a l l e  der  p r a k t i s c h - t e c h n i s c h e n  Le rngegen-  
s tände i n  m o t o r i s c h e r  Form.
Es kann a l s o  gesag t  werden, daß GAL'PERINs L e r n -  
mode l l  au f  de r  Grundannahme b a s i e r t ,  daß s i c h  das 
Denken aus de r  a k t i v e n  Au se in ande r se t z ung  des 
Menschen m i t  s e i n e r  Umwelt e n t w i c k e l t .  D iese  An- 
nähme b e z ü g l i c h  de r  p h y l o -  und on t oge ne t i s c h en  
E n tw i c k l u n g  des Denkens ü b e r t r ä g t  de r  Au to r  auf
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den e i n z e l n e n  Le rnp rozeß  im B e r e i c h  des s c h u l i -
sehen Le rnens , indem e r  a l l e r d i n g s  den B e g r i f f
de r  Au se i n ande r se t z ung  m i t  der  Umwelt au f  äußere
27 )r e p r o d u k t i v e  T ä t i g k e i t  r e d u z i e r t .  ' Er  g e l a n g t  
dabe i  zu s e i n e r  Haupt these ,  daß s i c h  das Denken 
bzw. g e i s t i g e  Handlungen aus m a t e r i e l l e n  Hand- 
lungen e n t w i c k e l n .  A l s  v e r m i t t e l n d e s  G l i e d  be i  
d i e s e r  Ve r l age rung  von außen nach innen d i e n t  
d i e  Sprache ,  d i e  auch nach MARX und ENGELS a l s  
V e r m i t t l e r i n  zwi schen  A r b e i t s t ä t i g k e i t  und ( en t -  
stehendem) Denken angesehen werden muß ( v g l .  
KLAUS/BUHR 1976, 259) .
Der " i d e o l o g i s c h e n  These" ,  we l che d i e  g e i s t i g e  
Handlung a l s  R e s u l t a t  der  T r a n s f o rm a t i o n  von Ma- 
t e r i e  in Sprache und s c h l i e ß l i c h  in G e i s t  e r s c h e i  
nen l ä ß t ,  s tehen andere Aussagen GAL'PERINs gegen
27: Schon RUBINŠTEJN (1957/1972)  k r i t i s i e r t e  GAL' 
PERINs T ä t i g k e i t s b e g r i f f ,  indem er  ihm d i e  f eh -  
l ende d i a l e k t i s c h e  Wechse lbez iehung zwi schen  " i n -  
n e r e r "  und " äuße r e r "  T ä t i g k e i t  v o r w i r f t .  Da rüber -  
h i naus  s p r i c h t  RUBINŠTEJN der  äußeren T ä t i g k e i t  
schon " p s y c h i s c h e "  Komponenten zu,  so daß es s i c h  
be i  äuße re r  und i n n e r e r  T ä t i g k e i t  l e d i g l i c h  um 
ve r s ch i e dene  Se in swe i sen  der  g l e i c h e n  T ä t i g k e i t  
hand 1e .
Doch obwohl RUBINŠTEJN zunächs t  e i n  d i a l e k t i s c h e s  
G r u n d p r i n z i p  a n s e t z t ,  k eh r t  e r  s c h l i e ß l i c h  doch 
zum P r ima t  der  äuße ren , m a t e r i e l l e n  Wel t  z u rü ck .
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über ,  d i e  d i e s e r  These g r u n d s ä t z l i c h  w i d e r s p r e -  
chen.
Oie Gegenthese zu GAL'PERIN,  d i e  j edoch  se i nen  
e i genen  " V e r s p r e c h e r n "  e n t s p r i c h t ,  l a u t e t :
D ie  g e i s t i g e  ( O r i e n t i e r u n g s - )H a n d l u n g  b i l d e t  
s i c h  von Anfang an; d i e  m a t e r i e l l e  und s p ä t e r  
d i e  s p r a c h l i c h e  Handlung d i e n t  a l s  S t ü t z e  be i  
de r  H e r au sb i l d ung  der  g e i s t i g e n  Handlung.  Der 
L e r n e r  macht s i c h  von Anfang an e i n e  V o r s t e l l u n g  
von der  g e i s t i g e n  Handlung und muß s i c h  sogar  e i -  
ne V o r s t e l l u n g  von i h r  machen, denn d i e  Aus führung 
e i n e r  m a t e r i e l l e n  Handlung kann nach k o g n i t i o n s -  
p s y cho l og i s chem  V e r s t ä n d n i s ,  das auch GAL'PERIN 
t e i l t ,  nur  auf  der  Grund lage e i n e r  g e i s t i g e n  Hand- 
lung e r f o l g e n .
Der Ane ignungs -  bzw. I n t e r i o r i s i e r ung spo zeß  be- 
s t e h t  demnach n i c h t  in der  Umwandlung von M a t e r i -  
e l l e m  in G e i s t i g e s ,  sondern in  der  F e s t i g ung  und 
A u t o m a t i s i e r u n g  e i n e r  g e i  s t i g - s p r a c h -  
1 i с h e n Handlung.
Anders  au sged rü c k t :  N i c h t  p r a k t i s c h e  T ä t i g k e i t ,  
sondern Sprache w i rd  i n t e r i o r i s i e r t .
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2 .4 .  E x t e r i o r i s i e r u n g  und M o t i v a t i o n  - 
D e s i d e r a t a  in  GAL'PERINs Mode l l ?
2 . 4 . 1 .  Das Problem der  E x t e r i o r i s i e r u n g
Der B e g r i f f  der  E x t e r i o r i s i e r u n g  b e z e i c h n e t  das 
He r vo r b r i n gen  der  g e i s t i g e n  Handlung,  a l s o  der  
v e r i nn e r i  i c h ten O r i e n t i e r u n g s g r u n d l age.
Es g i b t  nun e t l i c h e  K r i t i k e r ,  d i e  meinen,  G A L '  ־
PERIN habe das Phänomen der  E x t e r i o r i s i e r u n g  
übersehen bzw. s e i n  Mode l l  l a s s e  E x t e r i o r i s i e r u n g  
gar  n i c h t  zu ( v g l .  JÄGER/KÜCHLER 1976; DORMAGEN 
1977; BAUR 1979; 1980; WILHELMER 1979,׳ RÜHL 1983; 
um nur  d i e  w i c h t i g s t e n  zu nennen) .
Wie der  vorangegangene A b s c h n i t t  j edoch  v e r d e u t -  
l i c h t e ,  b e s t eh t  nach GAL'PERIN jede  Handlung aus 
einem äußeren und einem i nneren  T e i l -  D i e s es  Kon- 
zep t  wurde nun von den genannten Autoren  so i n t e r -  
p r e t i e r t ,  daß d i e  a n f ä n g l i c h  äußere Handlung ve r -  
s chw inde t ,  um zu r  r e i n  i nneren  Handlung zu wer-  
den.
M i t  d i e s e r  I n t e r p r e t a t i o n ,  so i s t  zu k o n s t a t i e r e n ,  
s i nd  d i e  K r i t i k e r  GAL'PERINs i d e o l o g i s c h e r  ( i d e a -  
l i s t i s c h e r )  These au fge se s sen ,  we lche d i e  T rans -  
f o rm a t i o n  der  m a t e r i e l l e n  zu r  g e i s t i g e n  Handlung 
p o s t u l i e r t ,  dabe i  j edoch  d i e  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  
a ng e s e t z t e  und auch p a r a l l e l  a u sg e f üh r t e  äußere 
Handlung e x p l i z i t  a l s  s o l c he  n i c h t  mehr e rwähnt .  
Auch A . N . LEONT'EV (1969) s p r i c h t  be t on t  von der  
N o tw e n d i g k e i t ,  d i e  E x t e r i o r i s i e r u n g  zu b e r ü c k s i c h -
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t  i gen ; TALYZINA ( 1975) e rweck t  m i t  e i n e r  ä h n l i -  
chen Anmerkung den E i n d r u c k ,  GAL'PERIN habe d i e -  
se S e i t e  des I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o z e s s e s  v e rge s -  
sen.  Im U n t e r s c h i e d  zu den w e s t l i c h e n  K r i t i k e r n  
u n t e r s t e l l e n  d i e  s o w j e t i s c h e n  Autoren GAL'PERIN 
a l l e r d i n g s  n i c h t ,  d i e s e r  habe d i e  E x t e r i o r i  s i e -  
rung i g n o r i e r t ,  sondern monieren l e d i g l i c h  d i e  
mangelnde E x p l i z i t h e i t  i n  GAL'PERINs Angaben über  
d i e s e  Komponente des L e r n p r o z e s s e s .
Wenn nun v o r a u s g e s e t z t  werden kann, daß j e de  Hand- 
lung über  e i n e  E x t e r i o r i s i e r u n g s k o m p o n e n t e  v e r -  
f ü g t ,  so muß d i e s  au ch - en tg egen  BAURs M e i n u n g -  
(1979) f ü r  j ede  r e z e p t i v e  F e r t i g k e i t  z u t r e f f e n .
In der  Tat  b e s t e h t  d i e  E x t e r i o r i s i e r u n g  b e i s p i e l s -  
we i se  im F a l l e  de r  L e s e f e r t i g k e i t  im l au ten  oder  
l e i s e n  D e c h i f f r i e r e n  und B e g r e i f e n  des Te x te s .  Es 
e x i s t i e r t  demnach n i c h t  nur d i e  v e r i n n e r l i c h t e  
O r i e n t i e r u n g ,  d i e  ohne e i n e  " P r o d u k t " ,  näm l i c h  das 
L e s e n , v e r i i e f e .
Der Fo rde rung ,  d i e  E x t e r i o r i s i e r u n g  к r  e a t  i - 
v e r  Handlungen zu t h e m a t i s i e r e n ,  kann h ingegen 
vol lkommen zugest immt werden,  denn GAL'PERINs Mo- 
d e l l  z e i g t  nur ,  wie d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  schon 
d e u t l i c h  d a r l e g t e ,  d i e  En tw i c k l u ng  (und E x t e r i o r i -  
s i e r u n g )  r e p r o d u k t i v e r  F e r t i g k e i t e n  
a״ f . 28)
Wenn nun e i n i g e  Autoren  (wie z . B .  BAUR 1980) g l a u -  
ben, daß s c h ö p f e r i s c h e  E x t e r i o r i s i e r u n g  nach GAL ' -
28: V g l .  auch BUDILOVA (1972/1975,  230)
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PERINs Mode l l  s c h l e c h t h i n  n i c h t  zu l e i s t e n  s e i ,  
so i s t  d i e s  l o g i s c h  n i c h t  zwingend.  E in  konse-  
quentes  Durchdenken von GAL'PERINs P r i n z i p i e n  
l e g t  v i e lm eh r  f o l g ende  S ch l u ß f o l g e r u n g  nahe:
Wenn j e g l i c h e  äußere T ä t i g k e i t  (bzw. Handlung) 
von e i n e r  i nne ren  T ä t i g k e i t  g e s t e u e r t  i s t  - und 
davon geht  d i e  Theo r i e  der  O r i e n t i e r u n g  und d i e  
k o g n i t i v e  Le rn f o r s chung  insgesamt  aus ־ kann d i e -  
ses P r i n z i p  weder auf  grammat i sche oder  r e z e p t i v e  
noch auf  r e i n  r e p r o d u k t i v e  Handlungen oder  T ä t i g -  
ke i ten a 11 geme in be s ch r änk t  werden.  V i e lmeh r  i s t  
auch j ede  k r e a t i v e  T ä t i g k e i t  von e i n e r  o r i e n t i e -  
renden T ä t i g k e i t  g e s t e u e r t  und kann so a l s  i h r  
"P r oduk t "  bez e i c h n e t  werden.
Der Vorwur f ,  GAL'PERIN habe d i e  Komponente der  Ex- 
t e r i o r i s i e r u n g  in  seinem Mode l l  n i c h t  b e r ü c k s i c h -  
t i g t  oder  gar  au sge s ch l o s s en ,  t r i f f t  a l s o  in d i e  ״
se r  Form n i c h t  zu.
A l l e n f a l l s  i s t  noch e inmal  f e s t z u h a l t e n ,  daß d i e  
Komponente de r  I n t e r i o r i s i e r ung  übe rbe ton t  und 
d i e  der  E x t e r i o r i s i e r u n g  zu wenig e x p l i z i e r t  
wurde.
E in e r s t e r  Versuch zur  He rau sb i l dung  des s chöp fe -  
r i s c h e n  Denkens ze i gen  GAL'PERIN e t  a l .  (1982) .
Die Autoren  b e s c h ä f t i g e n  s i c h  m i t  dem k r e a t i v e n  
mathemat i schen Denken. In dem Exper iment  wurden 
v o r l ä u f i g  nur d i e  L e r n a k t i v i t ä t e n  a n a l y s i e r t ,  d i e  
durch das 1 aute Denken beobachtba r  waren,  und es 
wurde e i n e  r e c h t  besche idene  S c h l u ß f o l g e r u n g  ge- 
zogen: Die mathemat i sch bes se r  v o r g e b i l d e t e n  L e r -  
ner  e r b r a ch t en  d i e  besseren  E r g e b n i s s e ;  t i e f e r g e -
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hende E r k e n n t n i s s e  e r w a r t e t  GAL'PERIN von w e i t e r -  
gehenden Forschungen.
2 . 4 . 2 .  D ie  M o t i v a t i o n
Der P r o b l e m k r e i s  der  M o t i v a t i o n  i s t  i n  GAL'PERINs 
T h e o r i e  nur  marg ina l  t h e m a t i s i e r t  worden.
GAL 'PERIN s e l b s t  (vgl. 1965b, 1978, 1983 /84 ) sowi e e i -  
n i g e  s e i n e r  M i t a r b e i t e r  wie TALYZINA (1975) oder  
KABANOVA (1976) heben zwar d i e  en t s che i dende  Be- 
deutung d i e s e s  F a k t o r s  f ü r  den L e r n e r f o l g  h e r v o r ,  
doch gehen d i e s e  Aussagen n i c h t  über  das Program- 
m a t i s c h e  h i naus  und s i n d  vor  a l l em n i c h t  i n  d i e  
T h e o r i e  i n t e g r i e r t .
In GAL1 PERINs Konzep t i on  i s t  dennoch e i n e  gewi sse  
V o r s t e l l u n g  von der  M o t i v a t i o n  der  L e rne r  e n t h a l -  
t e n ,  denn mensch l i c he  T ä t i g k e i t  ohne M o t i v a t i o n  
i s t  n i c h t  denkbar  und desha lb  muß auch e i n e  Le rn -  
t h e o r i e  zumindes t  i m p l i z i t  e i n e  An two r t  au f  d i e s e s  
Phänomen e n t h a l t e n .
Was s i c h  in GAL'PERINs Theo r i e  o f f e n b a r t ,  i s t  e i n  
im Grunde r e c h t  t r a d i t i o n e l l e r  Gedanke: Es han-
»
d e l t  s i c h  um d i e  Überzeugung,  daß der  Lerngegen-  
s tand  s e l b s t ,  und d i e s  auch in ausre i chendem Maße, 
m o t i v i e r t .
M o t i v a t i o n  l i e g t  dami t  a l s o  in der  " S a c h l o g i k "  der  
( m a t e r i e l l e n  oder  i d e e l l e n )  Le rngegens tände  be- 
g r ünde t .
29: Im E i n k l a n g  dami t  be t on t  auch MARKOVA (1977)
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Diese  S i c h t w e i s e  der  M o t i v a t i o n  e n t s p r i c h t  ganz 
o f f e n s i c h t l i c h  A .N.LEONT' EVs V e r s t ä n d n i s  des Mo- 
t i v s  ( v g l .  K ap .1 ) ,  das s i c h  auf  d i e  in den "Ge- 
gens tänden"  l i egenden  B e d ü r f n i s s e  b e z i e h t ,  d . h .  
auf  i h r e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  "Bedeutungen" ,  we lche 
in  v e r a l 1 gerne i n e r t e n  K enn tn i s s en ,  B e g r i f f e n  und 
Normen f i x i e r t  s i n d .  Das Mot i v  w i rd  durch d i e s e  
B e d ü r f n i s s e  h e r v o r g e b r a c h t  und durch d i e  auf  es 
g e r i c h t e t e  T ä t i g k e i t  b e f r i e d i g t .
E ine  Konzep t i on  der  M o t i v a t i o n  h ä t t e  j edoch  d i e  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  der  p e r s ö n l i c h e n  Bez iehung des 
L e r n e r s  z u r  ( L e r n - ) T ä t i g k e i t ,  a l s o  des S i n n e s ,  
in  A.N.LEONT'EVs  T e rm i n o l o g i e ,  v o r a u s g e s e t z t .
D i e se  I n t e g r a t i o n  l e i s t e t  b e d a u e r l i c h e r w e i s e  GAL'* 
PERINs Theo r i e  der  e t appenwe i sen  He rau sb i l dung  
g e i s t i g e r  Handlungen n i c h t .
Demnach e n t s p r i c h t  das ,  was GAL'PERIN se i nen  L e r -  
nern p r ä s e n t i e r t ,  den oben erwähnten "Bedeutungen" ,  
deren V e r m i t t l u n g  k e i n e  " p e r s ö n l i c h e  L e r n m o t i v a -  
t i o n " ,  d . h .  k e i n e  " p e r s ö n l i c h e  Bez iehung"  des L e r -  
ne r s  zum Le rngegens tand  au fb au t .
D ie  Umr i sse  e i n e r  e x p l i z i t e n  Theo r i e  der  Le rnmo t i -  
v a t i o n  GAL'PERINs wurden zum e r s t e n  Mal in einem 
Vo r t r a g  auf  einem Kongreß zum g e s t e u e r t e n  Lernen 
in  Moskau 1975 d e u t l i c h :  M o t i v a t i o n ,  so GAL 'PERIN,  
b e t r e f f e  in e r s t e r  L i n i e  d i e  " A u f g a b e n s t e l l u n g " ,  
a l s o  d i e  A r t  und Weise,  wie d i e  zu e r l e r n e nden  
K e n n t n i s s e  und F e r t i g k e i t e n  angeboten werden,  n i c h t
un t e r  Beru fung auf  ÈLK0NIN d i e  e n t s che i d ende  Be- 
deutung der  M o t i v a t i o n  durch d i e  " S a c h l o g i k " .
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aber  d i e  e i g e n t l i c h e  E tappenkonzep t i on .
So we i t  e r i n n e r n  d i e s e  Ausführungen noch an d i e  
oben erwähnte " S a c h l o g i k " .  Doch geht  GAL'PERIN 
h i e r  e i n  S tück  w e i t e r ,  indem e r  f o r d e r t ,  daß be i  
de r  A u f g a b e n s t e l l u n g  vor  a l l em  d i e  a l t e r s m äß i g e n  
Bedingungen und, wie schon f r ü h e r  b e t on t ,  d i e  
w i ssensmäß igen Vorausse t zungen  zu b e r ü c k s i c h t i g e n  
s e i e n . .
Der Kern« so f ä h r t  der  Au to r  f o r t ,  umfasse d r e i  
B e r e i c h e :
i n n e r e  M o t i v a t i o n
äußere  M o t i v a t i o n
w e t t b e w e r b s o r i e n t i e r t e  M o t i v a t i o n
( v g l . GAL * PER IN 1978)
E ine  D e f i n i t i o n  d i e s e r  B e r e i c he  f e h l t  a l l e r d i n g s .
A u f f a l l e n d  i s t  de r  B e r e i c h  der  i nne ren  M o t i v a t i o n ,  
denn d i e  von RUBINŠTEJN so vehement g e f o r d e r t e  Be- 
r ü c k s i c h t i g u n g  der  " i nne ren  Bed ingungen"  war von 
GAL'PERIN b i s  dah in  n i c h t  nur i g n o r i e r t ,  sondern
30auch abge ו l ehn t  worden. '
30: T r o t z  d i e s e r  o f f e n s i c h t l i c h e n  "Umkehr" GAL ' -  
PERINs f o r m u l i e r t  MENČINSKAJA auf  dem g l e i c h e n  
Kongreß e i n e  h a r t e  K r i t i k  an GAL'PERINs Kon zep t i on  
GAL'PERIN sehe den Menschen a l s  " t a b u l a  r a s a " ,  des 
sen Psyche durch  e inen r e i n en  Ane ignungsp rozeß  von 
außen ge fo rmt  werde.
Dabei  sehe e r  d i e  Aufgabe der  P s y c h o l o g i e  d a r i n ,  
d i e s e s  " l e e r e  F e l d "  zu f ü l l e n .  Doch, so f ä h r t  d i e  
A u t o r i n  f o r t ,  h ä t t en  a l l e i n  schon d i e  u n t e r s c h i e d ״
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Was d i e  Bedeutung der  äußeren und Wet tbewerbs-  
o r i e n t i e r t e n  M o t i v a t i o n  angeht ,  so kann nur speku-  
l i e r t  werden,  daß s i c h  e r s t e r e  auf  g e s e l 1s c h a f t -  
1i c h - o b j e k t i ve F a k t o r e n ,  l e t z t e r e  auf  von außen 
vorgenommene Bewer tungen,  a l s o  das s c h u l i s c h e  L e i -  
s t u ng s s y s t em ,  b e z i e h t ,  das s t a r k  we t t b e w e rb s o r i e n -  
t i e r t e n  C h a r a k t e r  t r ä g t .
A b s c h l i e ß e n d  s e i e n  GAL 'PERINs  Aus führungen aus dem 
Jah r e  1983 (1984) z i t i e r t ,  d i e  An l a ß  zu der  H o f f -  
nung geben,  daß de r  B e r e i c h  der  M o t i v a t i o n  i n n e r h a l b  
des i n  de r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  g e s c h i l d e r t e n  An- 
s a t z e s  k ü n f t i g  in  s t ä r k e r em  Maße aus seinem b i s -
l i e h e n  L e r n e r g e b n i s s e  de r  S c h ü l e r  GAL'PERIN d a r -  
au f  h i n w e i s e n  müssen,  daß d i e  e i n z e l n e n  I n d i v i d u e n  
u n t e r s c h i e d l i c h e  i n n e r e  Le rn vo r aus se t zungen  m i t -  
b r i n g en .  ( Vg l .  MENČI NSKAJA 1978 ).
31: Auch au f  einem Fremdsprachenkongreß  1982 in 
Moskau wurde a l s  neu zu r e f l e k t i e r e n d e  Komponente 
im L e r n p r o z e ß  d i e  m o t i v a t i o n a l e  Grundha l t ung  des 
L e r n e r s  b e t o n t .  A l s  besonde r s  r e l e v a n t  wurden d r e i  
A r t e n  von Mo t i ven  a u f g e z ä h l t :  G e s e l l s c h a f t s m o t i v ,  
N ü t z l i c h k e i t s m o t i v ,  E r k e n n t n i s m o t i v .  Die Bedeutung 
d i e s e r  B e g r i f f e ,  vo r  a l l e m  der  b i eden  e r s t g e nann t e n ,  
wurde im K o n f e r e n z b e r i c h t  (APELT e t  a l .  1982) n i c h t  
näher  e r l ä u t e r t .
D ie  B e g r i f f e  werden dagegen von APELT (1985) au fge -  
g r i f f e n ,  ( e r g ä n z t )  und d e f i n i e r t :  Während das Ge- 
s e l  1s c h a f t s m o t i v d i e  Anerkennung a k t u e l l e r  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e r  E r f o r d e r n i s s e  bedeu te t  ( " s t a a t s b ü r -
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h e r i gen S c h a t t e n d a s e i n  h e r a u s t r i t t .
GAL'PERIN be t on t  n ä m l i c h ,  im E i n k l a n g  m i t  von ihm 
z i t i e r t e n  neues ten F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n ,  daß 
n i c h t  d i e  o b j e k t i v e ,  äußere  T ä t i g k e i t  be i  der  En t -  
w i c k l u n g  des K i ndes  und auch be i  j e g l i c h e m  Lernen 
dominant  s e i ,  sondern d i e  t r agende  Bedeutung der  
p e r s ö n l i c h e n  Bez iehung  des K i ndes  oder  L e r n e r s  z u r  
a u sge f üh r t e n  T ä t i g k e i t  zum Ausd ruck  komme, des 
S i n n e s .
Zu d i e s e r  Überzeugung passen auch LOMPSCHERs (1975)
32 )V o r s t e l l u n g e n  ' von de r  L e r n b e r e i t s c h a f t ,  wie e r  
d i e  M o t i v a t i o n  nenn t ,  denn auch e r  v e r w e i s t  auf  
d i e  Bedeutung des p e r s ö n l i c h e n  S i n n s  be i  de r  
Au s a r b e i t u n g  der  L e r n z i e l e .  Dabei  b e r u f t  e r  s i c h  
auf  v e r s c h i e d e n e  Un t e r suchungen ,  d i e  b e s t ä t i g t  
h ä t t e n ,  daß d i e  Be s ch r e i b ung  o b j e k t i v e r  L e r n z i e l e  
d i e  L e r n b e r e i t s c h a f t  w e i t a u s  g e r i n g e r  s t i m u l i e r e  
a l s  d i e  K l ä rung  des p e r s ö n l i c h e n  Bezugs zum Le rn -  
gegens tänd .
Es d ü r f e  dabe i  dennoch,  so b e t o n t  de r  A u t o r ,  d i e  
Bedeutung der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  n i c h t  v e r g e s -  
sen werden,  deren I n h a l t  und D a r s t e l l u n g  m i t  dem 
p e r s ö n l i c h e n  S inn  i n  e inem harmon i s chen  Zusammen- 
hang s tehen  müßten.
g e r l i c h e s  M o t i v " ) ,  b e z i e h t  s i c h  das N ü t z l i c h k e i t s -  
mot i v  auf  den p e r s ö n l i c h e n  Nutzen des E r l e r n t e n  im 
spä te ren  Leben des E i n z e l n e n .
32: LOMPSCHER i s t  de r  w i c h t i g s t e  V e r t r e t e r  der  
GAL' PERIN-Schu l e  und de r  T h e o r i e  de r  T ä t i g k e i t  in 
der  DDR.
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A u s b l i c k e n d  kann a l s o  k o n s t a t i e r t  werden,  daß s i c h  
GAL'PERIN - und s e i n e  S chu l e zusehends ־   mehr e i -  
nem d i a l e k t i s c h e n  An sa t z  nähern ,  de r  d i e  B e t r a c h -
%
tung de r  * ' inneren Bed ingungen"  in  i h r e r  W e c h -  
s e l w i r k u n g  m i t  de r  äußeren T ä t i g k e i t  des 
Menschen b e i n h a l t e t •
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3. Die Theo r i e  GAL 'PERINs  im F remdsprachen-  
u n t e r r i c h t
3 . 1 .  Zur  S p e z i f i k  des  Le rngegens t andes  Fremd- 
spräche
GAL'PERIN s t e l l t  s e i n e  T h e o r i e  de r  I n t e r i o r i s i e -  
rung a l s  den adäquaten Weg z u r  Ane ignung der  g e i -  
s t i g e n  Handlungen,  a l s  den " S c h l ü s s e l  n i c h t  nur 
zum V e r s t ä n d n i s  p s y c h i s c h e r  E r s c h e i n unge n ,  sondern 
auch zu i h r e r  p r a k t i s c h e n  Behe r r s chung "  vor  
(GAL 'PERIN 1959,466 / 1969 ,399 ) .
Er  s i e h t  dabe i  den Ane i gnungsp ro zeß  a l s  e i nen  in 
de r  Phy l ogenese  v o r g e z e i c h n e t e n  Weg, de r  s i c h  in 
de r  Ontogenese v e r k ü r z t  w i e d e r h o l t  und e i n e  g l e i c h -  
sam m i k r o g e n e t i s c h e  En t sp r echung  im e i n z e l n e n  
Le rnp ro zeß  ha t .  GAL 'PERIN s e t z t  s i c h  dabe i  bewußt 
von VYGOTSKIJ ab, de r  nur  noch von der  S p r a chen t -  
W i ck l ung  a l s  Ausgangspunkt  de r  g e i s t i g e n  E n tw i c k -  
lung ausgeh t .
GAL'PERINs Th e o r i e  e r h e b t  den Ansp ruch ,  auf  a l l e  
Le rngegens tände  anwendbar zu s e i n ;  d i e  a l l g e m e i n e  
Theo r i e  müsse l e d i g l i c h  f a c h s p e z i f i s c h  p r ä z i s i e r t  
werden .
Nach dem V e r s t ä n d n i s  de r  GAL ' PERIN-Schu1e muß 
e i n e  L e r n t h e o r i e  zwei  Komponenten umfassen:  e i n e  
me thod i sche  und e i n e  i n h a l t l i c h e .
Die method i s che  Komponente ha t  im v o r l i e g e n d e n
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F a l l  d i e  Form des E tappenmode l l s .  Oie i n h a l t l i c h e  
Komponente h i ngegen,  d i e  in der  O r i e n t i e r u n g s -  
g r und l age  i h r en  N i e d e r s c h l a g  f i n d e t ,  i s t  f a ch spe -  
z i f i s c h  und muß daher  f ü r  jeden Lerngegenstand 
gesonde r t  a u f b e r e i t e t  werden.
Für den Gegenstand Fremdsprache s o l l  d i e s e  Aufgabe 
von der  L i n g u i s t i k  g e l e i s t e t  werden; e i n e  l i n g u i -  
s t i s c h  k o r r e k t e  Beschre i bung s p r a c h l i c h e r  E r s c h e i -  
nungen d a r f  aber  n i c h t  unbesehen zur  ( O r i e n t i e -  
r u n g s - )Grund l age  der  V e r m i t t l u n g  gemacht werden.  
E ine  B e so nde r he i t  des F remdsprachen l e rnens  (und 
j e g l i c h e n  anderen s p r a c h l i c h e n  Le rnens )  b e s t eh t  
im Rahmen des GAL' PERINschen Mode l l s  d a r i n ,  daß 
d i e  Sprache n i c h t  nur T räger  der  zu i n t e r i o r i s i e -  
renden Handlung,  sondern z u g l e i c h  auch den Le rn -  
gegenständ b i l d e t  ( v g l .  K ap .4 ) .  In de r  e r s t e n  
Funk t i o n  h a nde l t  es s i c h  beim F remdsprachen le rnen  
um d i e  M u t t e r s p r a c h e ,  in der  zwe i ten  um d i e  Fremd- 
sp räche .
E in  w e i t e r e s  C h a r a k t e r i s t i k u m  des Fremdsprachen-  
l e r n en s  w i rd  im Zusammenhang m i t  e i n e r  von der  
GAL ' PERIN-Schu le  vorgenommenen Un te r sche i dung  
zwi schen  zwei  g rund legenden Ar ten  von Le rnhand lun -  
gen e r kennba r .  GAL'PERIN und TALYZINA d i f f e r e n z i e -  
ren zwi schen  Handlungen,  bei  deren Aneignung so-  
wohl O r i e n t i e r u n g s -  a l s  auch A u s f ü h r u n g s t e i l  v e r -  
i n n e r l i c h t  w i rd  und s o l c hen ,  bei  denen nur der  
O r i e n t i e r u n g s t e i l  v e r i n n e r l i c h t  w i rd .
Zu den l e t z t e r e n  z ä h l t  TALYZINA"produk t i ve "  und 
" s p o r t l i c h e " ,  GAL'PERIN " phy s i s c he  und p e r z e p t i -
ve" Handlungen.  Der E inbezug " p e r z e p t i ve r "  Hand-
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l ungen i s t  meines E r ach tens  unangebrach t ,  da s i e  
e i n en  n i c h t - p h y s i s c h e n  Cha r a k t e r  au fwe i sen ,  
während d i e  anderen d r e i  A r t en  durch i h r e  p h y s i s c h  
wahrnehmbare Na tu r  gekennze i c hne t  s i n d .
D ie  Handlungen,  bei  denen sowohl  O r i e n t i e r u n g s -  
a l s  auch A u s f ü h r u n g s t e i l  v e r i n n e r l i c h t  w i r d ,  wer-  
den dem B e r e i c h  der  B e g r i f f s b i l d u n g ,  des Mathema- 
t i k -  und G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s  zugeordnet  
(GAL 'PERIN 1965b, 1 8 ; TALYZINA 1975 ,128-129) .
Der C h a r a k t e r  des l e t z t g e n a n n t e n  Hand lungs t yps ,  
so i s t  zu k o n s t a t i e r e n ,  we i c h t  von dem Grundsche -  
ma: äußere Aus führung - i n ne r e  O r i e n t i e r u n g  ab.
V e r f o l g e n  w i r  z u r  bes se ren  N a c h v o l l z i e h b a r k e i t  
e i n i g e  B e i s p i e l e .  Zunächs t  aus dem B e r e i c h  de r  
p r o d u k t i v e n  Handlungen:
Im F a l l e  des S c h r e i b e n l e r n e n s  k o n s t i t u i e r e n  d i e  
S t ü t z p u n k t e  den O r i e n t i e r u n g s t e i l ,  während das 
S ch r e i b en  der  Buchstaben den A u s f ü h r u n g s t e i l  
b i l d e t .  Beim I n t e r i o r i s i e r e n  werden d i e  S t ü t z -  
punkte zunä chs t  e i n g e z e i c h n e t ,  dann s p r a c h l i c h  
benannt  und s c h l i e ß l i c h  nur  noch m i tg edach t .
Es i s t  o f f e n s i c h t l i c h ,  daß das S ch r e i ben  de r  Buch-  
s taben ,  d i e  Aus füh rungshand lung ,  ä u ß e r l i c h  b l e i b t ,  
und nur d i e  O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  i n t e r i o r i s i e r t  
wi rd .
A l s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  zw e i t e  Gruppe von Handlungen 
s o l l  das Lernen von B e g r i f f e n  a n g e f ü ! ״ . . e rden .
Es geht  dabe i  darum, daß d i e  w e s e n t l i c h e n  Merk-  
male des B e g r i f f s  in der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  
f e s t g e h a l t e n  werden und an s c h l i e ß en d  an vo rge -  
l e g te n  Texten e n t s c h i e d en  werden muß, ob d i e s e
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Merkmale ־ und dami t  der  B e g r i f f  - zugeordne t  
werden können.  Die Zuordnung e r f o l g t  z u e r s t  m i t -  
h i l f e  der  L e r n k a r t e ,  dann ohne s i e ,  und s c h l i e ß -  
l i e h  nennt  der  Le rne r  nur s e i n e  Ent s che idung  
über  d i e  Z u g e h ö r i g k e i t  bzw. N i c h t z u g e h ö r i g k e i t  
des B e g r i f f s .
Worin b e s t e h t  nun der  O r i e n t i e r u n g s - ,  wor in  der  
A u s f ü h r u n g s t e i  1 ?
Wenn gemäß der  D e f i n i t i o n  d i e  Anwendung des A i -  
go r i t hmus  der  O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  e n t s p r i c h t ,  
i s t  d i e s e  O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  im v o r l i e g e n d e n  
F a l l  m i t  de r  Überprü fung der  B e g r i f f s m e r km a l e  
auf  i h r  Vorhandense in  g l e i c h z u s e t z e n .
D ie  Aus füh rungshand lung ,  we lche a l s  "P r oduk t "  
de r  O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  anzusehen i s t ,  hat  in 
d i e s e r  F unk t i o n  per  d e f i n i t i o n e m  n i c h t s  mi t  der  
V e r i n n e r l i c h u n g  zu tun .
Be i  unserem B e i s p i e l  b e s t e h t  das "P r oduk t "  der  
O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  - a l  so d i e  Aus füh rungs -  
handiung ־ in  der  En t s che idung  des L e r n e r s ,  ob 
de r  B e g r i f f  auf  den v o r l i e g e n d e n  Text  anwendbar 
i s t .
V e rw i r r e n  mag d i e  Ta t s a che ,  daß d i e  Au s f üh rungs -  
hand iung ,  d i e  En t s che i dung  über das V o r l i e g e n  
des B e g r i f f s ,  n i c h t  ausgesprochen ,  a l s o  n i c h t  
ä u ß e r l i c h  s e i n  muß. Es h ande l t  s i c h  h i e r  j edoch  
nur  um e i n e  s p e z i e l l e  A r t  von Handlungen,  näm- 
l i e h  d i e  "E r kennungshand lungen" ,  bei  denen zwar ,  
wie bei  a l l e n  anderen Handlungen (den " K o n s t r u k -  
t i o n s h a n d l u n g e n "  ),  nur  d i e  O r i e n t i e r u n g  v e r i n -  
n e r l i c h t  w i r d ,  doch d i e  Aus führung n i c h t  unbe-
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d i n g t  e x t e r i o r i s i e r t  s e i n  muß.
Im B e r e i c h  des s c h u l i s c h e n  Lernens  i s t  e i n e  s o l -  
che E x t e r i o r i s i e r u n g  a l l e r d i n g s  unabd ingba r ,  um 
d i e  L e r n l e i s t u n g  ü b e r p r ü f b a r  zu machen.
Vor  dem H i n t e r g r u n d  der  vorgenommenen E i n t e i l u n g  
de r  Hand lungsa r t en  e r s c h e i n t  GAL'PERINs A u f t e i -  
lung a l s  wenig überzeugend:  Wor in l i e g t  d i e  Ge- 
me in samke i t  der  Le rnhand lungen im B e r e i c h  Be- 
g r i f f s b i l d u n g ,  Mathemat ik  und G e s c h i c h t s u n t e r -  
r i e h t ?  Kann man wie GAL'PERIN behaupten,  daß be i  
a l l e n  Le rnhand lungen  in d i e s en  Be re i chen  O r i e n -  
t i e r u n g s -  u n d  A u s f ü h r u n g s t e i l  v e r i n n e r l i c h t  
werden?
Sowe i t  es s i c h  dabe i  um d i e  Aneignung von B e g r i f -  
f en  h a n d e l t ,  g i l t  d i e  oben vorgenommene F e s t s t e i -  
l ung:  Die O r i e n t i e r u n g  w i rd  v e r i n n e r l i c h t ,  d i e  
Aus führung muß n i c h t  unbed ing t  e x t e r i o r i s i e r t  
s e i n .
Da r übe r h i naus e n t h a l t e n  a l l e  anderen Le rnhand lung  
en e i nen  A u s f ü h r u n g s t e i l ,  der  ä u ß e r l i c h  b l e i b t ;  
im F a l l e  von Mathemat ik  i s t  es das E n d r e s u l t a t ,  
im F a l l e  des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t e s  d i e  D a r s t e l -  
lung der  L e rne r  von best immten E r e i g n i s s e n  und 
i h r en Zusammenhängen.
Es e r s c h e i n t  d e sha l b  s i n n v o l l ,  d i e  Un te r s che i dung  
von E rkennungs -  und K o n s t r u k t i o n sh and l u ng  a u f -  
r e c h t  zu e r h a l t e n ,  wobei s i c h  E r kennungshand lung-  
en auf  das B e g r i f f s l e r n e n  beschränken .
Im B e r e i c h  des F remdsprachen le rnens  geht  es um 
d i e  Aneignung b e i d e r  Hand lungsa r t e n .  D ie  B e g r i f f s  
b i l d u n g  s t e l l t  e i n e  w e s e n t l i c h e  Vo rausse t zung
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f ü r  das Sprechen in  der  F remdsprache ,  z . B .  in 
Form von grammat i schen B e g r i f f e n ,  d a r .  Auch 
Vers tehen  und Lesen f r e m d s p r a c h l i c h e r  Texte 
müssen u r s p r ü n g l i c h  a l s  E r kennungshand lungen 
angesehen werden,  we isen aber  - wie das B e g r i f f s -  
l e rnen  - beim s c h u l i s c h e n  Lernen aus Gründen der  
Ü b e r p r ü f b a r k e i t  e i nen  ä u ß e r l i c h e n  Au s f üh rung s -  
t e i l  au f .
Die f a c h s p e z i f i s c h e  K o n k r e t i s i e r u n g  der  Th e o r i e  
de r  e t appenwe i sen  Au sb i l dung  g e i s t i g e r  Hand lung-  
en f ü r  das Geb i e t  des F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  
* b i l d e t  e i nen  der  Fo r s chungsschwerpunk te  d e r  GAL ' -  
PER IN-Schu l e .  S i e  w i rd  durch f o l g e n d e  d r e i  P r i n -  
z i p i e n  c h a r a k t e r i s i e r t :
1) Dreh-  und Ange lpunk t  b i l d e t  d i e  Kon zep t i o n  des 
s p r a c h l i c h e n  B e w u ß t s e i n s ,  
we l ches  a l s  das v e r m i t t e l n d e  G l i e d  zw i s chen  
der  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  R e a l i t ä t  und den sp r a ch -  
1 i chen Formen g i l t .
2) S c h e m a t i s i e r t  und f e s t g e h a l t e n  w i r d  das 
s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  in  de r  O r i e n t i e r u n g s -  
g r und l age .  D ie se  muß " v o l l s t ä n d i g "  s e i n  und 
d i e  Komponenten e i n e r  s p r a c h l i c h e n  K a t e g o r i e  
a l s  System a u f z e i g e n .  Da rübe rh i n au s  muß s i e  
d i e  f r e m dsp r a c h1 i che  K a t e g o r i e  im K o n t r a s t  
z u r  Mu t t e r s p r a che  d a r s t e l l e n .
3) Die Aneignung der  S p r e c h f e r t i g k e i t  e r f o l g t  in 
Etappen,  wobei das F u n k t i o n i e r e n  des u n w i l l -  
k ü r l i c h e n  Gedäch tn i s s e s  a u sg e n u t z t  w i r d :  Wis -  
sen und Können g e l t e n  a l s  E i n h e i t ,  Auswend ig-  
l e rnen  von Regeln f i n d e t  n i c h t  s t a t t
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( v g l .  GAL 'PERIN 1972; RJABOVA 1972; IL 'OASOV/ 
RJABOVA 1970; KABANOVA 1971).
Im f o l g enden  s o l l e n  d i e s e  P r i n z i p i e n  im e i n z e l -  
nen e r l ä u t e r t  werden.
Zuvor  noch e i n e  Anmerkung: Oas in den me i s t en  
w e s t l i c h e n  d i d a k t i s c h e n  Konzep t ionen  z e n t r a l e  
Z i e l  de r  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  i s t  mi t  den ge-  
nannten P r i n z i p i e n  n i c h t  e r f a ß t .
Doch d i e  A r b e i t e n  der  GAL1PERIN-Schu le  betonen 
immer w iede r  d i e  Bedeutung der  F ä h i g k e i t  zu r  
Kommunika t i on .  Der Weg zu i h r e r  Au sb i l dung  w i rd  
dabe i  i n  de r  E r a r b e i t u n g  des s p r a c h l i c h e n  Bewußt 
s e i n s  gesehen, we lche dami t  i ns  Zentrum des Fremd 
s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  r ü c k t .
3 . 2 .  Das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in
3 . 2 . 1 .  Das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  und andere
Formen des ( g e s e 11s c h a f t l i chen) Bewußt- 
s e i n s
GAL 'PERINs S i c h t w e i s e  des Le rngegens tandes  Fremd 
sp räche  l i e g e n  f o l g ende  Über legungen zugrunde:  
Ke i n  E lement  e i n e r  n a t ü r l i c h e n  Sprache l ä ß t  s i c h  
m i t  einem Element  e i n e r  anderen Sprache g l e i c h -  
s e t z e n ,  und zwar weder im Be r e i c h  der  Semant ik  
noch im B e r e i c h  der  Grammatik oder  P ho no l o g i e .  
Daraus f o l g t ,  daß e i n e  n a t ü r l i c h e  Sprache in
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k e i n e r  E i n s - z u - e i n s - B e z i e h u n g  zu r  a u ß e r s p r a c h -  
l i e h e n  R e a l i t ä t  s t e h t ,  a l s o  n i c h t  i h r  A b b i l d  
d a r s t e l l t ,  sondern d i e s e  R e a l i t ä t  i n  e i n e r  i h r  
e i genen  Brechung z e i g t .
E ine Untersuchung von W o r t f e l d e r n  b e i s p i e l s w e i s e  
macht d e u t l i c h ,  daß s i e  in v e r s c h i e denen  Sprachen 
e i n e  u n t e r s c h i e d l i c h e  Anzahl  von Lexemen au fwe i -  
sen,  d i e  durch j e w e i l s  u n t e r s c h i e d l i c h e  K on f i g u -  
r a t i o n e n  von Semen k o n s t i t u i e r t  werden.  Ke in  
E lement  der  Sprache A i s t  daher  m i t  e inem Element  
der  Sprache В semant i s ch  i d e n t i s c h .
G l e i c h e s  g i l t  f ü r  d i e  Grammat ik.  Das deu t s che  
P a s s i v  etwa hat  e i n e  andere F un k t i o n  a l s  das 
r u s s i s c h e ,  e i n e  Verbform des R u s s i s c he n  st immt 
weder b e z ü g l i c h  des Tempus noch b e z ü g l i c h  des 
Aspek t s  v ö l l i g  m i t  der  Verbform e i n e r  anderen 
Sprache ü b e r e i n .
Die B e i s p i e l e  u n t e r s t r e i c h e n ,  daß n a t ü r l i c h e  
Sprachen von den v i e l f ä l t i g e n  Aspek ten  der  R e a l i -  
t ä t  j e w e i l s  nur e i n i g e  hervorheben und andere 
f o l g l i c h  u n b e r ü c k s i c h t i g t  l a s s en :
"D ie  s p r a c h l i c h e n  S t r u k t u r e n  ve rwe i s en  n i c h t  
d i r e k t  auf  e i nen  best immten o b j e k t i v e n  In- 
h a l t ,  sondern heben daran e i n e  bes t immte 
S e i t e  h e r v o r ,  s t e l l e n  ihn i n  bes t immte ,  in 
ve r s ch i edenen  Sprachen u n t e r s c h i e d l i c h e  Be- 
Z iehungen und s c h r e i b en  d iesem I n h a l t  v e r -  
s ch iedene  C h a r a k t e r i s t i k a  z u . "
(GAL'PERIN 1972,63)
D i e s e r  v e r m i t t e l t e n  Bez iehung zw i s chen  Sprache
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und W i r k l i c h k e i t  möchte GAL'PERINs Kon zep t i o n  des 
s p r a c h l i c h e n  Bewuß t se i n s ,  Rechnung t r a g e n .
Über das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  f ü h r t  de r  Auto r  
w e i t e r  aus ,  daß es d i e  A r t  und Weise b e e i n f l u s s e ,  
in  de r  d i e  Sp re che r  e i n e r  Sprache Dinge ,  Personen,  
E r e i g n i s s e  u . a .  sehen und s p r a c h l i c h  b e s c h r e i b e n .  
Wenn z . B .  e i n  Russe e i nen  Gegenstand von b l a u e r  
Farbe  benenne,  müsse e r  nach Maßgabe des r u s s i -  
sehen s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  e n t s c h e i d e n ,  ob es 
s i c h  um h e l l -  oder  dunke l b l a u  hande l t  ( " s i n i j ' 7  
" g o l u b o j " ) .
Wenn e i n  Deu t s che r  e i n e  Fortbewegung beze i chnen  
möchte,  müsse e r  en t sp rechend  dem deut schen 
s p r a c h l i c h e n  Bewußtse in  zwi schen gehen,  f a h r e n ,  
r e i t e n  u . ä .  u n t e r s c h e i d e n ,  e i n  F ranzose  dagegen 
kommt in  d i e s e n  F ä l l e n  m i t  e i n e m  Verb ,  näm- 
l i e h  " a l l e r " ,  aus.
Aus dem B e r e i c h  der  Grammatik f o l g e n d e s  B e i s p i e l :  
Während e i n  Russe bei  der  Besch re i bung  e i n e s  Vor -  
ganges etwa darauf  achten müsse, ob d i e s e r  nur  a l s  
Faktum k o n s t a t i e r t  oder  a l s  in seinem A b l a u f  be- 
f i n d l i c h  e r s c h e i n e n  s o l l  - und dementsprechend 
den p e r f e k t i v e n  oder  im p e r f e k t i v e n  Aspek t  e i n s e t -  
zen müsse - s e i  e i n  s o l c h e r  a s p e k t u a l e r  Un t e r -  
s c h i e d  f ü r  e i nen  Deutschen i r r e l e v a n t .
D ie  E lemente  des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  werden 
von GAL 'PERIN " s p r a c h l i c h e  Bedeutungen" genannt, 
und von den " semant i sehen Bedeutungen" (gemeint  
i s t  d i e  R e f e r en z )  abge se t z t  (GAL'PERIN 1972,66;  
v g l .  auch KUČER0VA 1970,35) .
Bei  de r  L o k a l i s i e r u n g  des s p r a c h l i c h e n  Bewußt-
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s e i n s  geht  GAL'PERIN davon aus ,  daß es neben Re- 
l i g i o n ,  M o r a l ,  Kunst  u . a .  e i n e  Form des ( g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n )  Bewußtse ins  d a r s t e l l t  (GAL'PERIN 
1972, KABANOVA 1971).
E ine  D e f i n i t i o n  des Bewußtse ins  f i n d e t  s i c h  be i  
GAL'PERIN n i c h t ;  daher  s o l l  au f  d i e  von KLAUS/ 
BUHR (1976) aus m a r x i s t i s c h e r  S i c h t  vorgenommene 
Best immung z u r ü c k g e g r i f f e n  werden:
Das Bewußtse in  w i rd  h i e r  a l s  " e i n e  k o m p l i z i e r t e  
m ens ch l i c he  T ä t i g k e i t " ,  a l s  e i n  " a k t i v e r  P rozeß  
der  s t ä nd i g en  g e i s t i g e n  Aneignung der  Umwelt 
durch den Menschen" c h a r a k t e r i s i e r t .  Es we ise 
e i n e  " r e l a t i v e  S e l b s t ä n d i g k e i t  und E i g e n g e s e t z -  
l i c h k e i t "  a u f ,  d i e  s i c h  vor  a l l e m  in e i n e r  " v i e l  
f a l t i g e n  Rückwi rkung auf  d i e  m a t e r i e l l e  We l t "  
äußere .
Da rübe rh i naus  ve r füge  das Bewußt se i n  über d i e  Fä 
h i g k e i t ,  d i e  p r a k t i s c h e  T ä t i g k e i t  " g e d a n k l i c h  
vorwegzunehmen, s i e  z i e l s t r e b i g  zu p l anen  und 
i h r e  R e s u l t a t e  vo raus zusehen"  ( i b i d . , 2 2 6 f . ) .  
D iese  D e f i n i t i o n  e n t h ä l t  e i n e  F u n k t i o n s b e s c h r e i -  
bung des Bewuß t se i n s ,  d i e  f o l gendermaßen  zusam- 
mengefaßt  werden kann:
a) das Bewußtse in  hat  d i e  F un k t i o n  e i n e s  M i t t e l s  
der  E r k e n n t n i s  ( " g e i s t i g e  Ane ignung der  Um- 
w e i t " )
b) das Bewußtse in  hat  d i e  F un k t i o n  e i n e s  Regu- 
l a t o r s  des p r a k t i s c h e n  Hande lns  ( T ä t i g k e i t  
" z i e l s t r e b i g  zu p l anen" )
D ie  e r s t g enann t e  Funk t i on  s t e l l t  dabe i  d i e  Grund
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l age  de r  l e t z t g e n a n n t e n  da r ,  denn d i e  Regelung 
des p r a k t i s c h e n  Handelns  e r f o l g t  m i t h i l f e  von 
K a t e g o r i e n ,  d i e  das Bewußtse in  k r a f t  s e i n e r  E r -  
k e n n t n i s f u n k t i o n  b e r e i t h ä l t .
Das über  das Bewußtse in  a l l g e m e i n  Gesagte g i l t  
auch f ü r  das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  a l s  Un t e r -  
gruppe des e r s t e r e n .
D ie  E r k e n n t n i s f u n k t i o n  des sp rach -  
l i e h e n  Bewußt se in s  b e s t eh t  dementsprechend d a r i n ,  
e i n  bes t immtes  B i l d  von der  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  
R e a l i t ä t  zu v e r m i t t e l n ,  s e i n e  r e g u l  i e r e n -  
d e  F u n k t i o n  d a r i n ,  d i e  Kommunikat ion zu 
o r g a n i s i e r e n ,  und zwar im H i n b l i c k  auf  d i e  Rea- 
l i s i e r u n g  von S p r e c h i n t e n t i o n e n .  Die kommunika- 
t i v - r e g u l i e r e n d e  Funk t i o n  der  Sprache i s t  dabe i  
u n t e r g e o r d n e t .
GAL 'PERINs  (1977) Best immung der  Funk t i onen  des 
s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  e r f o l g t  in Abgrenzung 
von denen des k o g n i t i v e n  Bewuß t se i n s .  Er s t e l l t  
f e s t ,  daß das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  d i e  außer -  
s p r a c h l i c h e  R e a l i t ä t  " p a r t e i i s c h "  a b b i l d e ,  nur 
e i n i g e  i h r e r  Aspekte  hervorhebe und andere v e r -  
n a c h l ä s s i g e  ( E r k e n n t n i s f u n k t i o n ) .
D i e se  S p e z i f i k  des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  wer-  
de zu dem Zwecke e i n g e s e t z t ,  auf  den Kommunika- 
t i o n s p a r t n e r  e i n z u w i r k e n ,  s e i n  V e r s t ä n d n i s  der  
a u ß e r s p r a c h l i c h e n  R e a l i t ä t  zu verändern  und ihn 
zu best immten Handlungen zu v e r an l a s s e n  (Funk-  
t i o n  der  R e g u l i e r u n g ) :
" . . .  i n  der  Rede / — / d i enen  d i e  Wider -
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Sp i ege lungen  der  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h -  
k e i t  a l s  M i t t e l  der  E i nw i r kung  des Sp reche r s  
auf  den Hö re r .  Die Be sonde rhe i t  d i e s e r  E i n -  
Wirkung b e s t e h t  d a r i n ,  daß s i e  n i c h t  phy-  
s i s c h ,  sondern m i t t e l s  e i n e r  s o l c hen  M i t t e i -  
lung über  Dinge v e r w i r k l i c h t  w i rd  / . . . / ,  d i e  
im Hörer  e i n  bes t immtes  V e r s t ä n d n i s  d i e s e r  
Dinge und e i n e  best immte E i n s t e l l u n g  zu ihnen 
h e r v o r r u f t  und dami t  zu best immten Handlungen 
a n r e g t . " ( i b i d . ,97)
In bezug auf  das k o g n i t i v e  Bewußtse in  s t e l l t  
GAL'PERIN f o l g ende  Über legung an:
Das k o g n i t i v e  Bewußtse in  s p i e g e l t  e b e n f a l l s  nur 
e i n i g e  Aspekte  der  R e a l i t ä t  w id e r ;  da j edoch  s e i -  
ne H aup t f unk t i o n  d i e  E r k e n n t n i s  i s t ,  kann das 
Z i e l  be i  s e i n e r  En tw i c k l u ng  nur  d i e  v o l l s t ä n d i g e  
Abb i l dung  s e i n  ( "das  k o g n i t i v e  Bewußtse in  s t r e b t  
nach V o l l s t ä n d i g k e i t  der  W ide r sp i e ge lu ng  s e i n e r  
O b j e k t e " ,  i b i d . , 9 8 ) .
Neben d i e s e r  E r k e n n t n i s f u n k t i o n  v e r f ü g t  es auch 
über  e i n e  r e g u l i e r e n d e  F un k t i o n ,  d i e  d a r i n  be- 
s t e h t ,  " a l s  M i t t e l  der  O r i e n t i e r u n g  von Handlungen 
m i t  Dingen"  zu d i enen  ( i b i d . ) .
Der B e g r i f f  de r  O r i e n t i e r u n g  v e r w e i s t  auf  d i e  
schon erwähnte Au sa r be i t u ng  der  O r i e n t i e r u n g s f u n k -  
t i o n ,  wie s i e  vor  a l l em  in GAL*PERIN (1976/1980)  
d a r g e s t e l l t  i s t
Bewußtse in  w i rd  a l s  O r i e n t i e r u n g  des p r a k t i s c h e n  
Hande lns  angesehen: im F a l l e  des k o g n i t i v e n  Be- 
wuß t se i n s  a l s  O r i e n t i e r u n g  des Handelns  m i t  Ob- 
j e k t e n ,  im F a l l e  des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  a l s
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O r i e n t i e r u n g  in  der  mensch l i chen  I n t e r a k t i o n .  
Während GAL 'PERINs Best immung der  Funk t i onen  des 
s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  durchaus  zuges t immt wer-  
den kann,  e rwe i sen  s i c h  s e i n e  Angaben über das 
k o g n i t i v e  Bewußtse in  a l s  k o r r e k t u r b e d ü r f t i g :
- Die k o g n i t i v e  E r k e n n t n i s  i s t ,  genau wie d i e  
s p r a c h l i c h e ,  g r u n d s ä t z l i c h  u n v o l l s t ä n d i g .  Der 
U n t e r s c h i e d  zw i schen be iden "W id e r s p i e g e l u n g s -  
a r t e n "  b e s t e h t  nur d a r i n ,  daß d i e  l e t z t e r e  e i n -  
z e l s p r a c h l i c h ,  d i e  e r s t e r e  a u ß e r s p r a c h l i c h  i s t .
- Es b e s t e h t  k e i n  Grund,  d i e  O r i e n t i e r u n g s f u n k t i o n  
des k o g n i t i v e n  Bewußtse ins  a l l e i n  auf  d i e  E i n -  
Wirkung auf  Ob jek te  zu beschränken;  das k o g n i -  
t i v e  Bewußtse in  r e g u l i e r t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  
auch d i e  zw i s chenmensch l i c he  I n t e r a k t i o n .
Zusammenfassend s o l l  f e s t g e h a l t e n  werden,  daß in 
GAL 'PERINs Au f f a s sung  das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  
e i n e  e i n z e l s p r a c h l i c h  s p e z i f i s c h e  Wiedergabe der  
a u ß e r s p r a c h l i c h e n  R e a l i t ä t  d a r s t e l l t  und a l s  O r i -  
e n t i e r u n g  in de r  mensch l i chen  I n t e r a k t i o n  d i e n t .
3 . 2 . 2 .  Der S t e l l e n w e r t  des s p r a c h l i c h e n  Bewußt- 
s e i n s  i n n e r h a l b  e i n e s  Mode l l s  der  E r zeu-  
gung e i n e r  Äußerung
GAL'PERINs C h a r a k t e r i s i e r u n g  des s p r a c h l i c h e n  Be- 
wuß t s e i n s  a l s  v e r m i t t e l n d e r  In s tanz  zwi schen  außer -  
s p r a c h l i c h e r  W i r k l i c h k e i t  und den Sprachformen 
( v g l .  S . 132-134)  e n t s p r i c h t  einem groben Schema
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der  S p r a c h p r o d u k t i o n .  Es kann g r a p h i s c h  f o l g e n d e r -  
maßen d a r g e s t e l l t  werden:
a u ß e r s p r a c h l i c h e  W i r k l i c h k e i t
/  t  \
s p r a c h l i c h e s  Bewußtse in
/  \
s p r a c h l i c h e  Formen
Oas s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  nimmt d i e  W i r k l i c h k e i t  
durch e i n  s p e z i f i s c h e s  Ra s te r  wahr, we l ches  s e i -  
n e r s e i t s  d i e  S p e z i f i k  der  s p r a c h l i c h e n  Formen be- 
s t immt .
Diesem Grundschema über  das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  
w ide r sp r e chen  jedoch  e i n i g e  Angaben in  anderen A r -  
b e i t e n ,  in denen es h e i ß t ,  daß das s p r a c h l i c h e  Be- 
wußt se i n  zwi schen  den Sprachformen und der  Sp rech -  
i n t e n t i o n  v e r m i t t l e  ( GAL'PERIN 1971,80; 1972 ,67) .
Es i s t  nun zu e n t s c h e i d e n ,  ob es s i c h  be i  der  
S p r e c h i n t e n t i o n  um e i n e  a l t e r n a t i v e  Größe zur  aus-  
s e r s p r a c h 1i chen W i r k l i c h k e i t  h ande l t  oder  gar  um 
e i n e  z u s ä t z l i c h e  Größe,  deren Or t  noch zu be s t im -  
men wäre.
Die A l t e r n a t i v e  der  S p r e c h i n t e n t i o n  zu r  außer -  
s p r a c h l i c h e n  W i r k i i c h k e i t  i s t  l e i c h t  a u s g e s c h l o s -  
sen,  denn l e t z t e r e  s t e l l t  e i n e  A r t  " u n b e a r b e i t e t e n  
Zus tand"  da r ,  während e r s t e r e  e i n  bes t immtesErgeb-  
n i s  der  V e r a r b e i t u n g  von a u ß e r s p r a c h l i c h e r  W i rk -  
l i c h k e i t  r e p r ä s e n t i e r t ;  d i e  S p r e c h i n t e n t i o n  kann 
demnach a l s  z u s ä t z l i c h e  Größe angesehen werden.
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Es b l e i b t  nun, den adäquaten Or t  f ü r  s i e  f e s t z u -  
l e gen .  Dazu s o l l e n  d i e  Konzep t ionen  von A .A .  
LEONT'EV und RJABOVA herangezogen werden:
Das Mode l l  der  S p r a ch r poduk t i o n  w i rd  von A.A .  
LEONT'EV (1972,  141) in  einem z w e i g l i e d r i g e n  Schema 
w iede rgegeben,  das vor  a l l em  auf  E r k e n n t n i s s e n  von 
VYGOTSKIJ,  LURIJA und ZINKIN au f bau t .
a) O r i e n t i e r u n g  und S innp l anung  
*
b) g r amma t i s ch - s eman t i s che  und mo to r i s c he  R e a l i -
33s ו i e r u n g  des S i n np l a ne s  '
In de r  e r s t e n  Phase würde,  so A . A . L E 0 N T ' EV, d i e  
S p r e c h i n t e n t i o n  in den Kode der  i nneren  Rede, dem 
A . A . LEONT'EV wie schon VYGOTSKIJ d i e  Form von P r ä -  
d i k a t i o n e n  z u s c h r e i b t ,  umgese t z t .  In de r  f o l g e n -  
den Phase würden d i e s e  P r ä d i k a t i o n e n  in  den Kode 
der  E i n z e l s p r a c h e  ü b e r s e t z t  werden.
Die b e s ch r i e benen  T ran s f o rma t i onen  hängen von v e r -  
s ch i edenen  Regeln ab: d i e  Auswahl  der  Regeln der  
e r s t e n  Phase sowohl  von der  j e w e i l i g e n  M o t i v a t i o n  
a l s  auch der  K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n ,  d i e  der  
zwe i t e n  Phase von der  Grammatik und dem Lex i kon  
e i n e r  E i n z e l  sp räche .
A l s  p r o b l e m a t i s c h  e r s c h e i n t  m i r  in  A .A .LEONT ' EVs 
Mode l l  d i e  Zusammenfassung g r amma t i s c h - s em an t i s c he r  
und p h o n e t i s c h e r  R e a l i s i e r u n g  in e i n e r  Phase.
33: Tn (1969/1975)  f o r m u l i e r t  A . A . LEONT'EV a l s  
Ausgangspunkt  des S p r a c h p r o d u k t i o n s m e d e l l s  d i e  
" i n n e r e  Programmierung"  ( i b i d . ,  1 8 2 - 1 8 3 ) .  
( V g l .  auch das Exper iment  MARUSAś.)
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Es i s t  me ines  E r a ch t e n s  s i n n v o l l e r ,  wie RJABOVA 
(1972 ) ,  von zwei  d i s t i n k t e n  Phasen auszugehen 
und dam i t  e i n  i nsgesamt  d r e i g l i e d r i g e s  Mode l l  an- 
z u s e t z e n  :
a) S i n n e n t f a l t u n g
b) l e x i k o - g r a m m a t i s c h e  E n t f a l t u n g
c) l a u t l i c h e  E n t f a l t u n g
Der Phase de r  S i n n e n t f a l t u n g we ־  lche A .A . LEONT ' EVs 
" S i n n p l a n u ng "  e n t s p r i c h t s ־  c h r e i b t  RJABOVA eben-  
f a l l s  d i e  Form de r  P r ä d i k a t i o n e n  zu; i h r e  Kompo- 
nen ten ,  d i e  " M i k r o p r ä d i k a t i o n e n " ,  b i l d e n  K o r r e -  
l a t e  g r u n d l e g e n d e r  Komponenten de r  Aussage,  wie 
z . B .  P r ä d i k a t ,  Ob j e k t  usw. .  Die M i k r o p r ä d i k a t i o n -  
en e n t h a l t e n  w e i t e r h i n  Angaben über  d i e  B e z i e -  
hungen der  Komponenten u n t e r e i n a n d e r  sowie über  
i h r e  Bez i ehungen  z u r  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h -  
k e i t  (modale und t e mpo ra l e  C h a r a k t e r i s t i k a ) .
Phase (b) i m p l i z i e r e  d i e  E t a b l i e r u n g  e i n z e l -  
s p r a c h l i c h e r  Bedeutungen - im Gegensatz  zum aus-  
s e r s p r a c h l i c h e n  S inn  - ,  d . h .  d i e  Auswahl  s p e z i -  
f i s c h e r  g r ammat i s che r  S t r u k t u r e n  und l e x i k a l i -  
s che r  M i t t e l .
E r s t  in  Phase ( c )  e r f o l g e  d i e  l a u t l i c h e  R e a l i -  
s i e r u n g ,  d i e  F o r m u l i e r u ng  der  Aussage.
Der V e r g l e i c h  m i t  GAL 'PERINs  Mode l l  e r g i b t  f o l g e n -  
des :
D ie  Phase de r  S i n n e n t f a l t u n g  kann mi t  GAL'PERINs 
S p r e c h i n t e n t i o n  g l e i c h g e s e t z t  werden,  da be iden 
d i e  F u n k t i o n  de r  Kod i e rung  der  Redeabs i c h t  zu-  
kommt. Die s y n t a k t i s c h - semant i s ehen  E i n h e i t e n  
und B i l d u n g s r e g e l n  de r  zwe i t en  Phase gehören e i -
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ner  E i n z e l s p r a c h e  an und e n t s p r e che n  GAL 'PERINs 
Ebene der  " s p r a c h l i c h e n  Formen" .  F o l g l i c h  kann 
das s p r a c h l i c h e  Bewußt se i n  zw i s chen  der  e r s t e n  
und zwe i t en  Phase l o k a l i s i e r t  werden,  so daß 
s i c h  f o l g e n d e s  Schema e r g i b t :
S i n n e n t f a l t u n g  ( S p r e e h i n t e n t  i on)
i
s p r a c h l i c h e s  Bewußtse in
!
1 ex i ko -g rammat  i s e h e  E n t f a l t u n g
I
l a u t i i c h e  E n t f a l t u n g  
«
In GAL 'PERINs Mode l l  i n t e g r i e r t  e n t h ä l t  d i e  
S p r e c h i n t e n t i o n  f o l g e n d e n  P l a t z :
a u ße r s p r a ch -  auße r sp r ach
l i e h e S «־»  p r e c h i n t e n t i o n  l i e h e
R e a l i t ä t  . R e a l i t ä t
4׳
sp ra ch  1i c h e s  
Bewußt se i n
I
s p r a c h l i c h e  
Formen
Das Schema g i b t  das Mode l l  de r  S p r a c h p r o d u k t i o n  
in  de r  M u t t e r s p r a c h e  w i e de r .
D ie  M o d i f i k a t i o n e n ,  we l che  de r  K o n t e x t  des Fremd- 
s p r a c h e n l e r n e n s  e r f o r d e r t ,  s o l l e n  im f o l genden
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T e i l k a p i t e l  u n t e r s u c h t  we r d e n
3 . 2 . 3 .  Das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  im f remd-  
s p r a c h e n - d i d a k t i s e h e n  Kon tex t
GAL 'PERIN nimmt an, daß be i  de r  m u t t e r s p r a c h  ־
l i e h e n  P r o d u k t i o n  e i n e r  Äußerung nach de r  Kod i e -  
rung e i n e r S p r e c h i n t e n t ion a u t o m a t i s c h  das R a s t e r  
des s p r a c h l i c h e n  Bewuß t se i n s  a l s  R e g u l a t o r  de r  
Auswahl  de r  s eman t i s chen  und grammat i schen S t r u k -  
t u r e n  f ü r  d i e  gewünschte  Äußerung a u f t r i t t .  
Dense l ben  Weg b e s c h r e i t e  z unä ch s t  auch automa- 
t i s c h  de r  F r e m d s p r a c h e n l e r n e r : Er ve r suche ,  d i e  
f r e m d s p r a c h l i c h e  Äußerung m i t h i l f e  s e i n e s  m u t t e r -  
s p r a c h l i c h e n  Bewuß t se i n s  zu e r z eugen .
Für  den F r e m d s p r a c h e n d i d a k t i k e r  e r g i b t  s i c h  h i e r  
d i e  Au fgabe ,  dem L e r n e r  den Aufbau s e i n e s  neuen,  
f r e m d s p r a c h l i c h e n  Bewuß t se i n s  vor  dem H i n t e r g r u n d  
de r  K a t e g o r i e n  des m u t t e r s p r a c h l i c h e n  Bewußt se in s  
zu e r m ö g l i c h e n .
Das f o l g e n d e  B e i s p i e l  von KUČER0VA (1970)  s o l l  
d i e s e s  Prob lem i l l u s t r i e r e n .
D i e  A u t o r i n  f ü h r t e  e i n  Expe r imen t  m i t  dem Thema 
de r  V e r m i t t l u n g  des t e m p o r a l - a s p e k t u a l e n  Systems 
des E n g l i s c h e n  du r c h .  Den Le rne rn  wurden zu Be- 
g i n n  r u s s i s c h e  S ä t z e  f o l g e n d e r  A r t  v o r g e l e g t :
(1)  Ja uču a n g l i j s k i j  j a z y k  
( I ch  l e r n e  E n g l i s c h )
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(2) Ja  uíu a n g l i s k i j  j a z y k  s e j Ča s
( I ch  l e r n e  j e t z t  E n g l i s c h )
(3) Ja u£u a n g l i j s k i j  j a z y k  s p j a t o g o  k l a s s a
( I ch  l e r n e  E n g l i s c h  s e i t  der  f ü n f t e n  K l a s s e )
Die L e rne r  wurden d a r a u f  h i n g ew i e s en ,  daß d i e  un- 
t e r s c h i e d l i c h e n  Ze i t angaben  ( " j e t z t " ,  " s e i t  de r  
f ü n f t e n  K l a s s e " )  auf  v e r s c h i e d e n e  Z e i t p e r s p e k t i v e n  
h i n d eu t e n ,  aus denen d i e  Handlung gesehen w i r d .
Im Ru s s i s c hen  i s t  d i e s e r  U n t e r s c h i e d  i r r e l e v a n t  
(es h e i ß t  immer " j a  u£u" ,  i c h  l e r n e ) ;  den Eng l än -  
de r  zw ing t  e r  aber  dazu ,  j e w e i l s  u n t e r s c h i e d l i c h e  
Verbformen zu geb rauchen .  D ie  Aufgabe der  L e r n e r  
bes tand d e sha l b  d a r i n ,  d i e  en t sp re chenden  Z e i t p e r -  
s p e k t i v e n  h e r a u s z u a r b e i t e n .
S i e  ge l ang t en  s c h l i e ß l i c h  zu f o l g enden  E r g e b n i s s e n :  
Während das r u s s i s c h e  s p r a c h l i c h e  Bewußt se i n  k e i n e  
U n t e r s c h i e d e  b e z ü g l i c h  des A s pek t s  und des Tempus 
v e r z e i c h n e t  ( P r ä s e n s ) ,  s c h r e i b t  das e n g l i s c h e  
s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  v o r ,  zw i s chen  d r e i  Z e i t p e r -  
s p e k t i v e n  zu u n t e r s c h e i d e n :
a) A l l g e m e i n e  K o n s t a t i e r u n g
Dafür  muß im E n g l i s c h e n  das p r e s e n t  t ense  i n -  
d e f i n i t e  g eb r au ch t  werden;  a l s o  z . B . :
"I l e a r n  E n g l i s h "
b) Be sch r e i bung  e i n e r  a k t u e l l  ab l au f enden  Hand- 
lung
H i e r  verwendet  deas E n g l i s c h e  das p r e s en t  
t e n se  c o n t i n u o u s ,  z . B . :
"I am l e a r n i n g  E n g l i s h "
c) Be sch re i bung  e i n e r  Hand lung ,  d i e  in  de r  Ver -
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gangenhe i t  begann und b i s  in  d i e  Gegenwart 
h i n e i n r e i c h t .
Das E n g l i s c h e  s c h r e i b t  f ü r  d i e sen  F a l l  das 
p r e s e n t  p e r f e c t  c o n t i n u o u s  vo r ,  wie z . B . :
"I  have been l e a r n i n g  E n g l i s h  s i n c e  the 5th 
form"
Ausgehend von m u t t e r s p r a c h l i c h e n  Sätzen wurde den 
Le rne rn  a l s o  bewußt gemacht ,  daß das Präsens  des 
Ru s s i s c hen  v e r s c h i e d e n e  S p r e c h i n t e n t i o n e n  abdeck t ,  
d i e  im E n g l i s c h e n  g e sonde r t  ausgedrück t  werden.
Wie können nun d i e  M i t t e l  de r  K o n t r a s t i e r u n g  von 
M u t t e r -  und F remdsprache  c h a r a k t e r i s i e r t  werden? 
KUČER0VA h a t t e  " a k t u e l l  a b l a u f e n d " ,  " a l l g em e i n  
k o n s t a t i e r e n d "  und "von de r  Ve rgangenhe i t  in d i e  
Gegenwart  h i n e i n r e i c h e n d "  a l s  U n t e r s c h e i d u n g s k r i -  
t e r i e n  gewäh l t -
D i e se  K r i t e r i e n ,  so k o n s t a t i e r t e  s i e ,  werden so-  
wohl in  den e n g l i s c h e n  a l s  auch r u s s i s c h e n  Sätzen 
b e r ü c k s i c h t i g t ,  wenn auch durch u n t e r s c h i e d l i c h e  
Morphemklassen r e a l  i s i é r t .
Das K r i t e r i u m  " a k t u e l l  a b l a u f end "  b e i s p i e l s w e i s e  
e r s c h e i n t  n i c h t  nur  in  de r  - i ng - Fo rm  des eng- 
l i s c h e n  S a t z e s ,  sondern w i rd  auch in  de r  r u s s i s c h -  
en E n t s p r e chung ,  und zwar durch das A d v e r b i a l  
" j e t z t " ,  a k t u a l i s i e r t .
Das b e d e u t e t ,  daß d i e  K r i t e r i e n  s e l b s t  a u ß e r e i n  ־
z e l s p r a c h  1 i chen  C h a r a k t e r  haben.  In der  l i n g u i s t i -  
sehen T e r m i n o l o g i e  he i ßen  s i e  semant i s che  Merk-  
male .  Wie S p r a c h k o n t r a s t i e r u n g e n  g e z e i g t  haben, 
l i e g e n  s i e  i n a l l e n  i n doeu ropä i s c hen  Sprachen g l e i -  
chermaßen v o r ,  i h r e  Anwesenhe i t  in e i n z e l n e n  Mor-
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phemen bzw. i h r e  Zuordnung zu v e r s c h i e d e n e n  Mor- 
phemklassen j edoch  i s t  e i n z e l s p r a c h  1i c h e r  Na tu r .
Genau d i e s e  Zuo r dnungs r ege ln  b i l d e n  d i e  Komponen- 
t en  e i n e s  e i n z e l s p r a c h  1i chen  Bewuß t s e i n s .
D ie  E r a r b e i t u n g  der  Komponenten des f r emdsp r a ch -  
l i e h e n  Bewußt se in s  e r f o l g t  a l s o  durch  d i e  Be s t im -  
mung s eman t i s c he r  Merkma le ,  we l che  d i e  zu e r l e r -  
nenden f r e m d s p r a c h l i c h e n  Formen i n h a l t l i c h  e r k l ä -  
ren und d i e s e  f ü r  d i e  L e r n e r  v e r s t ä n d l i c h  machen; 
d a r ü b e r h i n a u s  b e s t e h t  s i e  in  e i n e r  v e r g l e i c h e n d e n  
Ana l y s e  der  m u t t e r s p r a c h l i c h e n  En t sp rechungen  m i t -  
h i l f e  d i e s e r  Merkmale .  (Das s p r a c h l i c h e  Bewußt-  
s e i n  umfaßt e b e n f a l l s  d i e  Ebenen der  Syn tax  und 
P h o n e t i k ;  v g l .  GAL 'PERIN 1966a).
D ie  E r g eb n i s s e  d i e s e r  A n a l y s e ,  so s o l l  das nächs te  
T e i l k a p i t e l  z e i g e n ,  f i n d e n  nach den V o r s t e l l u n g e n  
GAL 'PERINs i h r en  N i e d e r s c h l a g  in  de r  O r i e n t i e r u n g s -  
g r und l a g e .
3 . 3 .  Die O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e
Den I n h a l t  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  s t e l l t  das 
s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  da r .  Es w i r d  von de r  GAL ' -  
PERIN-Schu i e  a l s  d i e j e n i g e  Größe angesehen,  we l -  
che d i e  f r e m d s p r a c h l i c h e  Kommunikat ion l e n k t  - es 
b i l d e t  desha l b  Ausgangspunk t  und Achse des Fremd- 
s p r a c h e n l e r n e n s .
D ie  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  umfaßt ,  wie schon im
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voYaufgegangenen K a p i t e l  d a r g e l e g t ,  e i n  Mus te r  
( i n  Form e i n e s  M o d e l l s  oder  Schemas) des zu e r l e r -  
nenden Gegenstandes und e i nen  H a n d l u n g s a l g o r i t h n u s ,  
de r  in "Erkennen"  und " K o n s t r u i e r e n "  a u f g e t e i l t  
i s t  ( v g l .  GAL'PERIN 1959 / 1969).  GAL1 PERI N ( 1965b) 
j edoch  s p r i c h t  im Zusammenhang mi t  der  O r i e n t i e -  
r u ng sg r und1 age nur von einem Muster  bzw. Schema; 
d i e s e r  S a c h v e r h a l t  i s t  im v o r l i e g e n d e n  Zusammen- 
hang i n s o f e r n  von I n t e r e s s e ,  a l s  MARUGA ( v g l .  Kap.
4) d i e s e  D a r s t e l l u n g  übernimmt.
Im F a l l e  des F remdsprachen le rnens  muß im Mus te r  
das f r e m d s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  a u f g e z e i g t  werden, 
d . h .  s e i n e  Komponenten und K o m b i n a t i o n s r e g e l n .  
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  w i rd  pro U n t e r r i c h t s e i n h e i t  nur 
e i n  A u s s c h n i t t  des ( f r e m d - ) s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  
d a r g e s t e l l t ,  z . B .  der  Gebrauch des P a s s i v s  im 
Deutschen oder  d i e  Aspek te  des e n g l i s e h e n  V e r b a l -  
s y s t e m s . 34^
Bei  den A l g o r i t hmen  g i b t  de r  E r kennungsa l go r i t hmus  
d i e  S c h r i t t e  an, m i t h i l f e  d e r e r  d i e  Komponenten 
des f r e m d s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  i d e n t i f i z i e r t  
werden können.
Zur  E r a r b e i t u n g  des E r kennungsa l go r i t hmus  werden 
den Le rne rn  n i c h t ,  wie man e rwa r t en  würde,  f remd- 
s p r a c h l i c h e  Sä t ze  oder  S i t u a t i o n e n  v o r g e l e g t ,  son- 
dern i h r e  m u t t e r s p r a c h l i c h e n  En tsp rechungen ,  denn 
d i e  E r a r b e i t u n g  der  neuen Komponenten s o l l  kon-
34: Die B e i s p i e l e  bez iehen  s i c h  l e d i g l i c h  auf  den 
B e r e i c h  der  Grammat ik ,  doch e n t s p r i c h t  d i e s  den 
Themen der  du r c hge füh r t en  Exper imente .
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t r a s t i v  e r f o l g e n .
Der K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  g i b t  d i e  f r e m dsp r a c h  ״
l i e h e n  Formen an, d i e  den neu e r a r b e i t e t e n  Kompo- 
nenten e n t s p r e c he n ;  z . B .  be i  der  Behandlung des 
e n g l i s c h e n  Aspek t sy s tems  f ü r  " a k t u e l l  ablaufend*'  
d i e  " - i n g " ־ Form.
Für  d i e  R e i h e n f o l g e  der  E r a r b e i t u n g  der  A l g o r i t h -  
men e r g i b t  s i c h ,  daß der  E r kennungsa l go r i t hmus  
dem K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  vo rausgeh t ,  denn der  
adäquate Gebrauch der  f r e m d s p r a c h l i c h e n  Formen 
s e t z t  l o g i s c h e r w e i s e  das Erkennen der  Komponenten 
des f r e m d s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  voraus:
1. E rkennungs -  t f r e m d s p r a c h l i c h e s
a l g o r i t h m u s  e r z eug t  Bewußtse in
2. K o n s t r u k t i o n s ________ ־ f r e m d s p r a c h l i c h e
a l g o r i t h m u s  e r z eug t  Formen
Die e i g e n t l i c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n  bei  der  E r s t e i -  
lung de r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  b i l d e t  d i e  E r a r -  
b e i t u ng  des Mus te r s d ־  i e  Fo rmu l i e r ung  des A l g o -  
r i t hmus  e r g i b t  s i c h  a l s  Entsprechung dazu.
Aus d iesem Grunde f ü h r t  GAL'PERIN zwei  Bedingungen 
an, we l che g l e i c h z e i t i g  f ü r  den Entwur f  des Mu- 
s t e r s  d i enen  so l  l e n .
1) Das Mus te r  oder  Schema s o l l  a l l e  Formen der  
zu e r l e r n e n d e n  f r e m d s p r a c h l i c h e n  K a t e g o r i e  e n t -  
h a l t e n  ( P r i n z i p  der  G a n z h e i t l i c h k e i t )
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2) Die Formen der  f r e m d s p r a c h l i c h e n  K a t e g o r i e  s o l -  
len denen der  en t sp rechenden  m u t t e r s p r a c h l i c h e n  
K a t e g o r i e  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  werden 
( P r i n z i p  der  K o n t r a s t i v i t ä t )
An d i e  E r a r b e i t u n g  des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  
w i rd  z u s ä t z l i c h  d i e  Forderung nach e i n e r  semant i -  
sehen Ana l y se  g e s t e l l t  (GAL 'PERIN 1972,63;  1977, 
96) .
ad 1 ) :
Die Forderung nach G a n z h e i t l  i c h k e i t  
der  P r ä s e n t a t i o n  des Schemas der  O r i e n t i e r u n g s -  
g rund l age  l e i t e t  GAL'PERIN von e i n e r  K r i t i k  an der  
Vo rgehenswe i se der  t r a d i t i o n e l  l en  Fremdsprachen-  
method ik  ab, we lche s e i n e s  E r a ch t en s  zusammenge- 
h ö r i g e  Formen i s o l i e r e  und, a n s t a t t  s i e  i n  e i n e r  
e i n z i g e n  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  zu behande ln ,  auf  v e r -  
s ch i edene ,  z e i t l i c h  zum T e i l  w e i t  a u s e i n a n d e r l i e -  
gende U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n  v e r t e i l e .  D i e s e  " Ze r -  
S t ü c ke l u ng "  se i  vor  a l l em  de sha l b  a l s  g r a v i e r e n d  
anzusehen,  we i l  d i e  Funk t i on  e i n e r  s p r a c h l i c h e n  
Form e r s t  durch i h r en  S t e l l e n w e r t  i n n e r h a l b  des 
zugehö r igen  Systems best immt werden könne ( v g l .  
GAL'PERIN 1971,69) .
E i n i g e  B e i s p i e l e  zu r  I l l u s t r a t i o n :
Das von der  GAL 1 PERIN-Schu1e w i e d e r h o l t  t h e m a t i -  
s i e r t e  t e m p o r a l - a s p e k t u a l e  System des E n g l i s c h e n  
umfaßt insgesamt  zw ö l f  E l emente ,  d i e  durch  d i e  
Komb ina t i on  von Merkmalen:  “ i n d e f i n i t e "  - "con-  
t i n u o u s "  und " p e r f e c t "  - "non p e r f e c t "  sowie d i e  
Z e i t s t u f e n :  " p r e s e n t "  - " p a s t "  - " f u t u r e "  k o n s t i -
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t ű i é r t  werden.  Dabei  s tehen " i n d e f i n i t e "  und 
" c o n t i n u o u s "  in  b i n ä r e r  O p p o s i t i o n  ; " p e r f e c t "  kann 
vorhanden s e i n  oder  f e h l e n  und b i l d e t  m i t  "non 
p e r f e c t "  e i n e  z w e i t e ,  von der  e r s t e n  unabhängige 
b i n ä r e  O p p o s i t i o n ;  d r i t t e n s  g i b t  es d i e  t e r n ä r e  
O p p o s i t i o n  " p r e s e n t " " ־  p a s t " " ־  f u t u r e " .
Durch d i e  Komb ina t i on  j e  e i n e s  Terms aus den d r e i  
O p p o s i t i o n e n  m i t e i n a n d e r  ergeben s i c h  dann genau 
z w ö l f  M ö g l i c h k e i t e n .
Die Bedeutung des Merkmals " i n d e f i n i t e "  w i rd  da- 
be i  a l s  " a l l g e m e i n  k o n s t a t i e r e n d " ,  d i e  von " con-  
t i n u o u s "  a l s  " a k t u e l l  a b l au f end"  und d i e  von 
" p e r f e c t "  a l s  "von e i n e r  f r ühe r en  Z e i t s t u f e  in 
d i e  gegebene Z e i t s t u f e  hi  ne i n r e i c h e n d "  angegeben.  
Die D e f i n i t i o n  b e i s p i e l s w e i s e  des " p r e s e n t  p e r -  
f e e t  c o n t i n u o u s "  e r f o l g t  durch d i e  Z e i t s t u f e  
" p r e s e n t "  sowie  d i e  Merkmale " p e r f e c t "  und "con-  
t i n u o u s " .
A l l e  z w ö l f  E lemente des t e m p o r a l - a s p e k t u a l e n  Sy- 
stems sowie der  en t sp rechende  Formenbestand des 
E n g l i s c h e n  werden i n n e r h a l b  e i n e r  zusammenhäng־ 
enden U n t e r r i c h t s e i n h e i t  b ehande l t .
E ine  s o l c h e  s y s t emha f t e  P r ä s e n t a t i o n  f ü h r t  nach 
Meinung GAL 'PERINs n i c h t  nur zu e i n e r  p r ä z i s e r e n  
Funk t i onsbes t immung der  e i n z e l n e n  Formen der  
F remdsprache ,  sondern g a r a n t i e r t  z u g l e i c h  e i n en  
g e r i n g e r e n  Ze i tau fwand und e i n e  g e r i n g e r e  F e h l e r -  
a n f ä l l i g k e i t  des Ge l e r n t e n ,  ku r z :  e i n e  g röße r e  
E f f e k t i v i t ä t  des L e rnp r o z e s s e s .
In de r  Tat  l e u c h t e t  das P r i n z i p  der  S y s t e m h a f t i g -  
k e i t  durchaus  e i n ,  denn es e r m ö g l i c h t  d i e  ökono ­
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mische B e s ch r e i b ung  e i n e r  Fremdsprache m i t h i l f e  
e i n e r  übe r s chauba ren  Anzah l  von semant i schen 
Merkmalen.
Doch d i e  l i n g u i s t i s c h e  Besch re i bung  e i n e r  Fremd- 
sp räche  i s t  e i n e  Sache ,  das E r l e r n e n  e i n e r  Fremd- 
sp räche  durch  den S c h ü l e r  e i n e  andere.
Aus den d u r c h g e f ü h r t e n  Exper imenten w i rd  deu t -  
l i e h ,  daß de r  L e r n e r  i n n e r h a l b  e i n e r  U n t e r r i c h t s -  
e i n h e i t  neben e i n e r  V i e l z a h l  von Zuordnungs rege ln  
auch neue B e g r i f f e  l e r n e n  muß, denn d i e s e  B e g r i f -  
f e  benennen d i e  seman t i s chen  Merkmale,  d i e  den 
Le rne rn  in  i h r e r  T e r m i n o l o g i e  und Bedeutung me i s t  
v ö l l i g  unbekannt  s i n d .
P r a k t i s c h  s i e h t  das so aus ,  daß d i e  B e g r i f f e  zu-  
n ä ch s t  m i t  e inem e i g e n s t ä n d i g e n  ErkennungsaIgo-  
r i t hm us  a n g e e i g n e t  werden,  bevor  d i e  Zuordnungs-  
r e g e l n  de r  Merkmale zu best immten S p r e c h i n t e n -  
t i o n e n / S i t u a t i o n e n  in  einem w e i t e r en  Erkennungs-  
a l g o r i t h m u s  f e s t g e h a l t e n  werden,  der  e i n e  geson- 
d e r t e  E r a r b e i t u n g  und Aneignung e r f o r d e r t .  Me i s t  
f o l g t  e i n  d r i t t e r  E r k ennung s a l g o r i t hm us ,  der  be- 
s t immte M o d i f i k a t i o n e n  der  Grundzuordnungs rege in  
a u s d r ü c k t  und s e i n e r s e i t s  e r a r b e i t e t  und ange- 
e i g n e t  werden muß.
Das s i c h  a n s c h l i e ß e n d e  E r a r b e i t e n  und I n t e r i o r i -  
s i e r e n  de r  K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m e n  umfaßt in 
der  Regel  d i e  g l e i c h e  Anzah l  von A r b e i t s s c h r i t -  
t e n .
Da vo r  den S c h ü l e r n  d i e  Aufgabe s t e h t ,  e i n e  s o l -  
che V i e l z a h l  von B e g r i f f e n  und vor  a l l em  A l g o -  
r i t hmen  i n n e r h a l b  e i n e r  e i n z i g e n  U n t e r r i c h t s e i n -
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h e i t  zu e r l e r n e n ,  kann man s i c h  f r a g e n ,  ob n i c h t  
von e i n e r  ( k o g n i t i v e n )  Übe r f o r de rung  de r  S c h ü l e r  
ausgegangen werden muß.
D i e  vo rge s ch l agene  s y s t e m ha f t e  Behandlung von 
komplexen E i n h e i t e n  s c h e i n t  s i c h  dagegen f ü r  
f o r t g e s c h r i t t e n e  Le rnphasen  zu emp feh l en ,  wenn es 
d a r a u f  ankommt, vorhandenes  Wissen zu s y s t e m a t i -  
s i e r e n  und e i nen  G e s a m tü b e r b l i c k  b e r e i t s  bekannte r  
Formen d a r z u s t e l l e n  und bewußt zu machen.
D i e s e  A n s i c h t  w i rd  ganz o f f e n s i c h t l i c h  von der  
G A L ' P E R I N - M i t a r b e i t e r i n  KUČER0VA (1970 ) g e t e i l t ,  
d i e  i h r  g a n z h e i t l i c h e s  Vorgehen be i  de r  Behänd- 
lung des t e m p o r a l - a s p e k t u a l e n  Systems des Eng- 
l i s c h e n  gerade m i t  dem Argument b eg ründe t ,  den 
Le rne rn  s e i e n  zu Beg inn  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  
a l l e  f r e m d s p r a c h l i c h e n  Formen bekann t .  Im F o r t g e -  
s c h r i t t e n e n u n t e r r i c h t  (an der  U n i v e r s i t ä t )  komme 
es da r au f  an, " s c h u l i s c h e s  Wissen zu s y s t e m a t i -  
s i e r e n ,  s i c h  zu bemühen, das ganze System der  
tempora 1- a s p e k t u a l e n  Formen auf  e i nma l  zu p rä sen -  
t i e r e n ,  indem man das e i n h e i t l i c h e  P r i n z i p  i h r e r  
B i l d un g  und Anwendung" a u f z e i g e  ( i b i d . , 1 9 ) .
Für  d i e  s c h u l i s c h e  P r ä s e n t a t i o n  dagegen muß be- 
f ü r c h t e t  werden,  daß d i e  g a n z h e i t l i c h e  Da rb i e tung  
komplexer  E i n h e i t e n  dazu f ü h r t ,  daß der  t h e o r e t i -  
sehen S p r a c h a r b e i t  z u v i e l  Gew i ch t ,  v i e l l e i c h t  so- 
ga r  e i n  Übe rgew i ch t  zukommt.
ad 2):
GAL 'PERINs zw e i t e  Fo r de rung ,  das k o n t r a -  
s t i v e  V o r g e h e n ,  w i r d  aus de r  E r k e n n t n i s
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a b g e l e i t e t ,  daß be i  de r  F o rm u l i e r u ng  e i n e r  Äuße- 
rung d i e  M i t t e i l u n g s a b s i c h t  vom L e rn e r  zwangs- 
l ä u f i g  durch  e i n  m u t t e r s p r a c h l i c h e s  R a s t e r ,  näm- 
l i e h  durch  das m u t t e r s p r a c h l i c h e  Bewuß t se i n ,  ge- 
sehen w i r d .  An d i e s e s  R a s t e r  s o l l  im Fremdspra-  
c h e n u n t e r r i c h t  angeknüp f t  werden,  und zwar in 
de r  We i se ,  daß vo r  a l l e m  d i e  D i f f e r e n z e n  zwi schen 
M u t t e r -  und F remdsprache  h e r a u s g e a r b e i t e t  werden.
Der Aufbau des f r e m d s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  
s t e l l t  a l s o  n i c h t  d i e  K o n s t r u k t i o n  e i n e s  v ö l l i g  
neuen Sys tems ,  sondern d i e  M o d i f i k a t i o n  e i n e s  be- 
r e i t s  vorhandenen Systems d a r .  Dami t  w i rd  d i e  
M u t t e r s p r a c h e  a l s  z e n t r a l e r  S t ü t z f a k t o r  des Fremd- 
sp rachen  1e rnens  e i n g e s e t z t ,  und I n t e r f e r e n z f e h l e r  
werden d r a s t i s c h  r e d u z i e r t .
E i n e  s o l c h e  Au f f a s s u n g  der  R o l l e  de r  Mu t t e r sp r ache  
w i r d  auch von f r e m d s p r a c h e n l e r n t h e o r e t i s e h e n  E r -  
k e n n t n i s s e n  g e s t ü t z t ,  denen z u f o l g e  d i e  M u t t e r -  
s p rä che  n i c h t  e i n f a c h  i g n o r i e r t  werden kann.
Es kann soga r  ges ag t  werden,  daß e i n  I g n o r i e r e n  
d i e  S c h ü l e r  zu e inem t r i a l - a n d - e r r o r - V e r f a h r e n  
z w i n g t ,  d i e  neuen f r e m d s p r a c h l i c h e n  S t r u k t u r e n  
m i t  den a l t e n  m u t t e r s p r a c h  1i chen  in  Verb indung zu 
b r i n g e n .  Durch den k o n t r a s t i e r e n d e n  E inbezug  der  
M u t t e r s p r a c h e  w i r d  es m ö g l i c h ,  s i c h  auf  d i e  Un- 
t e r s c h i e d e  a l s  d i e  e i g e n t l i c h e n  Le rnau fgaben  zu 
k o n z e n t r i e r e n .
Um d i e  R o l l e  de r  M u t t e r s p r a c h e  während der  e r s t e n  
E tappe de r  I n t e r i o r i s i e r u n g  und auch d i e  S c h r i t t e  
de r  E r a r b e i t u n g  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  zu
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v e r d e u t l i c h e n ,  s o l l  f o l g e n d e s  Schema d i enen :
M u t t e r s p r a c h e
seman t i s che  Merkmale
1
m u t t e r s p r a c h l i c h e  B e i s p i e l s ä t z e
m u t t e r s p r a c h -  _̂_____________  f r emdsprach
1 i c h e r  E A 1i c h e r  E A
&
f r e m d s p r a c h l i c h e r  К А
E А = E r k ennung sa l g o r i t hm us  
K A  = K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s
E r l ä u t e r u n g  des Schemas:
Der Rahmen des Schemas s y m b o l i s i e r t ,  daß a l l e  i n -  
n e r h a l b  des Rahmens a u f g e z e i g t e n  P r o z e s s e  in  der  
M u t t e r s p r a c h e  e r f o l g e n :
Anhand von m u t t e r s p r a c h l i c h e n  B e g r i f f e n ,  m i t  denen 
d i e  seman t i s chen  Merkmale b e z e i c h n e t  s i n d ,  werden 
m u t t e r s p r a c h l i c h e  Sä t z e  - in  de r  M u t t e r s p r a c h e  - 
a n a l y s i e r t -
Danach üben d i e  L e r n e r  das Erkennen d i e s e r  Merk-  
male anhand w e i t e r e r  m u t t e r s p r a c h l i c h e r  Aussagen.
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M i t  d i e s e r  Übung werden g l e i c h z e i t i g  d i e  Merkmale 
des E r k e n n u n g s a l g o r i t h m u s  des f r e m d s p r a c h l i c h e n  
Bewuß t s e i n s  e r a r b e i t e t .  M i t  i h r e r  H i l f e  werden an- 
s c h l i e ß e n d  f r e m d s p r a c h l i c h e  Aussagen a n a l y s i e r t  
und der  E r k e n n u n g s a l g o r i t h m u s  f ü r  d i e  Fremdsprache 
f o r m u l i e r t .
D ie  f r e m d s p r a c h l i c h e n  Formen und der  dazugehör ige  
K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  werden n i c h t  von dem 
f r e m d s p r a c h l  i c h e n  E r k e n n u n g s a l g o r i t h -  
mus a b g e l e i t e t ,  sondern in  En t sp rechung  zu dem 
m u t t e r s p r a c h l i c h e n  E r kennungsa lgo -  
r i t h m u s  g e s e t z t .
Vor dem H i n t e r g r u n d  der  F u n k t i o n  des s p r a c h l i c h e n  
Bewuß t s e i n s  be i  de r  Erzeugung e i n e r  Äußerung 
l i e g t  h i e r  e i n e  e l em en t a r e  Abweichung vo r :
Wenn das Mode l l  de r  S p r a c h p r o d u k t i o n  besag t ,  daß 
e i n e  s p r a c h l i c h e  Äußerung dur ch  den F i l t e r  des 
z u g ö r i g e n  s p r a c h l i c h e n  Bewuß t se i n s  e r f o l g t ,  i s t  
zu e r w a r t e n ,  daß d i e  f r e m d s p r a c h l i c h e  Äußerung 
dur ch  das f r e m d s p r a c h l i c h e  Bewußtse i n  e r z eug t  
w i r d .
Wenn be i  GAL 'PERIN nun das m u t t e r s p r a c h l i c h e  Be- 
wuß t s e i n  m i t h i l f e  m u t t e r s p r a c h l i c h e r  Aussagen d i e  
f r e m d s p r a c h l i c h e  P r o d u k t i o n  d i k t i e r t ,  so kann es 
s i c h  dabe i  n i c h t  um d i e  ve rmu te te  f r e m d s p r a c h l i c h e  
Ä u ß e r u n g  hande ln .  E i n e  Angabe wie:  "Das e i n -  
f a che  P r ä s en s  im R u s s i s c h e n  v e r w e i s t  auf  das Merk-  
mal " a k t u e l l  a b l a u f e n d "  und muß im E n g l i s c h en  
dur ch  das Verba lmorphem " - i n g "  au sged rü ck t  werden" 
e n t s p r i c h t  v i e lm e h r  e i n e r  A n l e i t u n g  zum U b e r -  
s e t z e n ,  denn d i e  " B rü c ke "  b i l d e t  d i e  Form,
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n i c h t  de r  I n h a l t .
D ie  A u s g e s t a l t u n g  de r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  nach 
d iesem B e i s p i e l  w i r f t  e i n e  g r u n d s ä t z l i c h e  P r o b l e -  
ma t i k  au f :  Das Z i e l  de r  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  
w i r d  ausgehend von ü b e r s e t z t e n  Aussagen a n g e s t r e b t .  
Im Mode l l  de r  S p r a c h p r o d u k t i o n  i s t  d a f ü r  k e i n  P l a t z  
vo rgesehen .  Es e r heb t  s i c h  d i e  F rage ,  we l che  Funk-  
t i o n  d i e s e n  Überse t zungsübungen be i  de r  A u s b i l d u n g  
von K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  zukommen kann.
Bevor  d i e s e  Frage im e i n z e l n e n  d i s k u t i e r t  w i r d ,  
möchte i ch  e i n i g e  de r  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  
d u r c h g e f ü h r t e n  Expe r imen te  zum be sse r en  V o r s t e l -  
1 иngsvermögen d a r s t e l l e n .
D ie  Aus führungen GAL 'PERINs  z u r  Anwendung der  
Theo r i e  de r  e t appenwe i sen  A u s b i l d u n g  g e i s t i g e r  
Handlungen im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  k o n z e n t r i e -  
ren s i c h ,  so kann zusammenfassend g e s ag t  werden,  
auf  d i e  E r a r b e i t u n g  des Konzep t s  des s p r a c h l i c h e n  
Bewuß t s e i n s ,  welchem d i e  F ä h i g k e i t  z u r  Au sb i l d u ng  
a l l e r  f r e m d s p r a c h l i c h e r  F e r t i g k e i t e n  zugesprochen  
wi rd .
I n ne rha l b  de r  K on zep t i o n  des s p r a c h l i c h e n  Bewußt-  
s e i n s  kommt de r  M u t t e r s p r a c h e  d i e  R o l l e  a l s
a) Medium der  gesamten Phase de r  E r a r b e i t u n g  
der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  und
b) Gegenstand de r  a n a l y s i e r e n d e n  L e r n s c h r i t t e  
der  S c h ü l e r
zu.
Zur  R o l l e  de r  M u t t e r s p r a c h e  im G e sam tv e r l a u f  de r  
I n t e r i o r i s i e r u n g  i s t  zu sagen,  daß s i e  a l s  Medium
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ode r  T r äge r  de r  I n t e r i o r i s i e r u n g  f u n g i e r t ,  indem 
d i e  A l g o r i t h m e n  m u t t e r s p r a c h l i c h  f o r m u l i e r t  und 
l a u t  gesprochen  werden,  b i s  s i e  v e r i n n e r l i c h t  
s i n d .
Oie F rage ,  was d i e  K on zep t i o n  des s p r a c h l i c h e n  Be 
w uß t s e i n s  i n  Ve rb i ndung  m i t  dem Etappenmode l l  l e i  
s t e n  kann,  s o l l e n  d i e  im f o l g e nden  a u f g e z e i g t e n  
U n t e r r i c h t s e x p e r i m e n t e  k l ä r e n  h e l f e n .
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4.  E i n i g e  Expe r imen te  im F r em dsp r a chenun t e r  ־
r i e h t
M i t  der  K on zep t i o n  GAL 'PERINs  wurden in  den 60er  
und 70er  J ah ren  mehrere  g r o ß a n g e l e g t e  Exper imen-  
t e  d u r c h g e f ü h r t ,  we l che  d i e  Anwendba rke i t  des 
An sa t z e s  auf  d i e  v e r s c h i e d e n s t e n  s c h u l i s c h e n  Be־ 
r e i c h e  be l egen  s o l l t e n .
Auf  das F remdsp ra chen l e r nen  bez i e hen  s i c h  d i e  
me i s t en  d i e s e r  E xpe r imen t e ,  von denen im f o l g e n -  
den d r e i  v o r g e s t e l l t  werden s o l l e n ,  we l che  d i e  
E n tw i c k l u n g  der  Anwendung der  Kon zep t i o n (be im  
Fremdsprachen l e r n e n ) r e p r ä s e n t i e r e n .
Ich wähle d a f ü r  d i e  Expe r imen te  von GOCHLERNER, 
KABANOVA und MARUGA aus.
4 . 1 .  Das Expe r imen t  M.M.GOCHLERNERs
T i t e l  de r  A r b e i t :  D ie  e t appenwe i se  He r au sb i l d ung
g rammat i s che r  Mechanismen der  
Rede in  de r  F remdsprache 
(D eu t s c h ) ,  Moskau 1968 (unve r -  
ö f f .  D i s s . ) ;  ü b e r a r b e i t e t  v e r -  
ö f f e n t l i c h t  i n :
ŻDAN/GOCHIERNER: P s y c h o l o g i s c h e
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Mechanismen der  Aneignung der  
Grammatik in M u t t e r -  und Fremd- 
Sprache .  Moskau 1972
GOCHLERNERs Expe r iment  i s t  das e r s t e  der  im Fremd- 
S p r a c h e n u n t e r r i c h t  du r c hge füh r t e n  Exper imente .  Es 
umfaßt  zwei  U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n :  d i e  P e r f e k t b i l -  
dung und d i e  D e k l i n a t i o n  der  Nomina lphrase  im 
Deutschen.
Im Rahmen der  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  werde i ch  mich 
auf  d i e  D a r s t e l l u n g  der  Au sb i l d ung  des P e r f e k t s  
besch ränken ,  da d i e  andere U n t e r r i c h t s e i n h e i t  
s t r u k t u r e l l  g l e i c h  ange l e g t  i s t  und ke i ne  neuen 
Aussagen über GOCHLERNERs A r b e i t s w e i s e  e n t h ä l t .
GOCHLERNERs U n t e r r i c h t s v e r s u c h  wurde im S c h u l j a h r  
1961/62 im 6 . Jahrgang e i n e r  C h a r ' k o v e r  Schu le  
d u r c h g e f ü h r t  und umfaßte e i n e  E xpe r im e n t a l -  und 
e i n e  K o n t r o l l k l a s s e .  Das Programm b e t r a f  das Pe r -  
f e k t  der  schwachen Verben und wurde in der  Kon- 
t r o l l g r u p p e  nach der  t r a d i t i o n e l l e n  Methode (Re- 
g e l p r ä s e n t a t i o n  - Auswend ig l e rnen  der  Regeln - 
Übungen m i t h i l f e  der  Rege ln)  u n t e r r i c h t e t .
An GAL'PERINs Konzep t i on  hebt  GOCHLERNER beson-  
d e r s  d i e  Überwindung der  im t r a d i t i o n e l l e n  Un te r -  
r i e h t  ü b l i c h e n  Trennung von Wissen und F e r t i g k e i -  
t en  h e r v o r ,  d i e  in  der  Ab f o l g e  der  method i schen 
S c h r i t t e :  1. Auswend ig l e rnen  von Regeln und
2. Anwenden d i e s e r  Regeln 
zum Ausdruck  komme.
Das Mode l l  der  I n t e r i o r i s i e r u n g  e rmög l i c he  es ,
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d i e  Syn these  von Wissen und F e r t i g k e i t e n  zu e r -  
r e i c h e n ,  indem d i e  Rege ln ,  a l s o  das Wissen ,  g l e i c h -  
z e i t i g  m i t  den Übungen angewandt und auf  d i e s e  Wei se 
v e r i n n e r l i c h t  würden und so d i e  Aneignung von Wis-  
sen dur ch  Handeln e r f o l g e .
D i e s  g e s c h i e h t  b e i s p i e l s w e i s e ,  wenn A l g o r i t h m u s  und 
Mus te r  z u r  Aus führung e i n e r  Übung ( z . B .  K o n s t r u -  
i e r e n  des P e r f e k t s )  b enu t z t  werden.
D i e  p o s i t i v e n  Auswi rkungen e i n e s  so l chen  An sa t z e s  
s i e h t  GOCHLERNER in der  Erhöhung der  T r a n s f e r l e i  ־
s t ung ,  de r  S e l b s t ä n d i g k e i t  der  S c h ü l e r  beim L e r n -  
p r o zeß  und in  der  Be sch l eun igung  des A b l a u f s  des 
L e r n p r o z e s s e s .
A l s  Z i e l  des F remdsp rachen l e rnens  s t r e b t  GOCHLER- 
NER d i e  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  i n  der  F remdspra -  
che an (GOCHLERNER benu t z t  d a f ü r  noch den Aus-  
d ruck  "Behe r r s chung  der  Rede",  ( 116 )3^ .  Dabei  
b i l d e t e n  d i e  grammat i schen S t r u k t u r e n  d i e  w i c h -  
t  i g s t en  Bas i s komponenten.
Es gehe de sha l b  in der  U n t e r r i c h t s v o r b e r e i t u n g
darum, d i e  Grammat ik in  i h r e r  S t r u k t u r  zu e r f a s s e n
und d i e  Benutzung der  e i n z e l n e n  S t ruk tu r komponen -
36)ten  i n  de r  S p r e c h t ä t i g k e i t  a u f z u z e i g en  (117) .
35: D ie  Z i t a t e  bez i ehen  s i c h  auf  d i e  Fassung von 
1972.
36: GOCHLERNER b e z i e h t  s i c h  dabe i  auf  d i e  A r b e i t e n  
von CETLIN ( 1965) ,  denn es lag zu j e n e r  Z e i t  GAL1־ 
PERINs Kon zep t i o n  des s p r a c h l i c h e n  Bewußt se in s  
noch n i c h t  vo r .
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Für  d i e  R e a l i s i e r u n g  des Z i e l s  de r  Kommunikat ions-  
f ä h i g k e i t  im U n t e r r i c h t  s o l l e n  E r k e n n u n g s a l g o r i t h -  
mus und K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  d i e nen .  Der E r -  
kennungsa Igo r i t hmus  hat  dabe i  d i e  F un k t i o n ,  d i e  
s p r a c h l i c h e n  bzw. g rammat i schen E r sche inungen  be i  
de r  Re zep t i on  (Hören,  Lesen)  von Texten e r kennbar  
zu machen.
Der K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  s o l l  d i e  B i l d ung  und 
den Gebrauch d i e s e r  Formen be i  de r  Sprachproduk-  
t i o n  (münd l i che  und s c h r i f t l i c h e  Rede) f e s t l e g e n  
( 137 , 138 ) .
4 . 1 . 1 .  Das Programm der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t
GOCHLERNERs Lehr - / Le rnprogramm e n t h ä l t  f o l g ende
Phasen (163-172) ;
1. P r o p ä d e u t i s c h e  Phase,  i n n e r h a l b  de r e r  das Etap 
penmodel l  GAL'PERINs noch n i c h t  zum Tragen 
kommt. S i e  w i rd  von GOCHLERNER in das Programm 
m i t e i n be zogen ,  um den Le rne rn  e i n e  V o r s t e l l u n g  
von dem L e r n z i e l  zu v e r m i t t e l n ,  a l s o  z . B .  von 
der  S t r u k t u r  und den Formen des P e r f e k t s  im 
Deutschen.
2.  Bekanntmachen mi t  dem E r kennungsa l go r i t hmus  1 
D i e s e r  A l g o r i t h m u s  d i e ne  dazu,  dem Le rne r  e i n e  
g r u n d s ä t z l i c h e  O r i e n t i e r u n g  zu r  I d e n t i f i k a t i o n  
des P e r f e k t s  in einem Text  zu geben.  Das Pe r -  
f e k t  werde h i e r  zunä ch s t  nur auf  e i n e r  r e i n  
f o rma len  Ebene b e s c h r i e b e n ,  da d i e  r u s s i s c h e n
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Le rne r  von i h r e r  M u t t e r s p r a che  her n i c h t  m i t  
den zusammengesetz ten V e r g angenhe i t stempera 
v e r t r a u t  s e i e n .
D i e  E r a r b e i t u n g  des A l g o r i t h m u s  e r f o l g e  in  der  
M u t t e r s p r a che  u n t e r  A n l e i t u n g  des L e h r e r s ;  e r  wer-  
de auf  e i n  Kä r t chen  a u f g e z e i c h n e t ,  das dem S c h ü l e r  
a l s  ( T e i l  de r )  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  d i e ne .
Der E r k ennungsa l g o r i t hmus  1 ve r füge  über f o l g e n d e  
S t r u k t u r :
1. S t eh t  an d e r  S t e l l e  des P r ä d i k a t s  ' haben '  
oder  *sein* im P r ä s en s ,  s i e he  an das 
Satzende !
2. Ü be rp r ü f e ,  ob s i c h  am Satzende e i n e  Verb-  
form m i t  de r  Endung - t  oder  -en m i t  einem 
P r ä f i x  b e f i n d e t :
ne in  
i
es h ande l t  s i c h  
n i c h t  um d i e  Ver -  
gangenhe i t , sondern 
um d i e  V o l l  verben 
*haben* und *sein*
(163/164)
Aufgrund der  A r b e i t  m i t  dem E r k e n n u n g s a l g o r i t h -
j a
i
d i e s  bedeu te t  e i -  
ne Handlung in 
der  Ve rgangenhe i t  
( P e r f e k t )
EA 1
3. E r s t e l l u n g  des Mus te r s  37)
______ l %
37: 60CHLERNER b e n u t z t  h i e r f ü r  den B e g r i f f  des
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mus 1 s e i e n  d i e  L e r n e r  f ä h i g ,  m i t  der  Un te r -  
S tü t zung  des L e h r e r s  e i n  Mus te r  de r  P e r f e k t -  
S t r u k t u r  zu en twe r f en :
g e l e r n t ^
(172)
M i t h i l f e  d i e s e s  M us t e r s  s o l l e n  Übungen zu r  8 i l d u n g  
von P e r f e k t f o r m e n  d u r c h g e f ü h r t  werden.
4.  E r a r b e i t u n g  des K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  1
Nach den Übungen m i t  dem Mus te r  s e i e n  d i e  Schü- 
1er ims tande ,  den A l g o r i t h m u s  z u r  B i l d un g  des 
P e r f e k t s  s e l b s t  zu f o r m u l i e r e n ;  e r  b e z i e h t  s i c h  
auf  d i e  schwachen Verben m i t  dem A u x i l i a r  
, h aben ' .
Der K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  v e r f ü g t  über f o l g e n -  
de S t r u k t u r :
1. Nimm , haben1 im P r ä s en s  und passe es dem 
S u b j e k t  an!
2. Rücke es an d i e  S t e l l e  des P r ä d i k a t s !
3. Füge an den Verbstamm das S u f f i x  - t  an!
4.  ü b e r p r ü f e ,  ob e i n  n i c h t  a b t r e nnba r e s  P rä -  
f i x  oder  das S u f f i x  - i e r e n  v o r l i e g t :
j a  ne in
i i
5. Rücke d i e  e r h a l t e n e  5a.  Rücke ge-  vor  den
M o d e l l s ;  aus Gründen de r  t e r m i n o l o g i s c h e n  Kohärenz 
werde i c h  be i  dem ange f üh r t e n  B e g r i f f  des Mus te r s  
b l e i b e n .
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6.  Rücke d i e  e r h a l t e n e  
Form ans Sa t zende !  
( z . B . : g e f r a g t )
(165)
Form ans Sa t zende !  
( z . B .  : e r z ä h l t )
КА 1
S p r a c h l i c h e  und kommun ika t i ve  Übungen z u r  Auto 
m a t i s i e r u n g  der  S t r u k t u r  des P e r f e k t s  i n  de r  
Rede ( s c h r i f t l i c h  und münd l i c h )
Bekanntmachen m i t  dem E rkennungsa I g o r i  thmus 2
D i e s e r  A l g o r i t h m u s  werde au fg rund  s e m an t i s c h e r  
Merkmale e r s t e l l t ;  e r  w e i s t  f o l g e n d e  S c h r i t t e  
auf  :
a) B e f i n d e t  s i c h  im Sa t z  das Verb *haben1 im 
P r ä s e n s ,  ü b e r p r ü f e ,  ob das f o l g e n d e  Wort 
d i e  Bedeutung von , b e s i t z e n '  ( i m e t ' )  aus-
I
W iede rho l e  d i e  Probe 




k e i n  Per  
f  e k t
j a
I
P e r f e k t
i
b) Am Sa t zende  b e f i n -  
d e t  s i c h  e i n e  Verb-  
form:
Es h a n d e l t  s i c h  um 
das Pēi  Tekt
с)
EA 2
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Der E r kennungsa l go r i t hmus  2 d i ene  i n  e r s t e r  
L i n i e  der  Erhöhung des Lesetempos.
M i t  d iesem sechs ten  Punkt  b e s c h l i e ß t  GOCHLERNER 
s e i n  Un t e r r i c h t sp r og r amm.  Es e r s c h e i n t  f o l g e r i c h -  
t i g  und e i n s i c h t i g  - b i s  auf  den l e t z t e n  Punkt :  
Der E r kennungsa l go r i t hmus  2 w i r f t  e i n i g e  Fragen 
a u f .  Die Fo rmu l i e r ung  "das f o l g ende  Wort"  i s t  un- 
p r ä z i s e ,  denn b e i s p i e l s w e i s e  in  der  Aussage , S i e  
ha t  e i n e  Tante in  A t h e n 1 l a u t e t  das de r  Form von 
, haben'  f o l g ende  Wort , e i n e '  und s c h l i e ß t  d i e  Be- 
deutung von ' b e s i t z e n '  aus.  Es müßte s i c h  f o l g -  
l i e h  um e i n  P e r f e k t  hande ln .
D e sg l e i c h e n  i n :  *Wir haben heute Besuch '  b i l d e t  
, h e u t e 1 das der  ' h aben ' - Fo rm f o l g e n d e  Wort und 
k ü n d i g t  demnach e i n  P e r f e k t  an.
D i e  A l go r i t hmusanwe i sung  müßte de sha l b  in  der  
Weise u m f o r m u l i e r t  werden,  daß A r t i k e l  und Adve r -  
b i  a l e  au sge s ch l o s sen  s i n d .
E i n e  w e i t e r e  Schwäche des v o r l i e g e n d e n  A l g o r i t h -  
mus i s t  s e i n e  g e r i n g e  Eignung gerade f ü r  j ü nge r e  
S c h ü l e r ,  denn d i e  Überprüfung " s c h l i e ß t  d i e  Be- 
deutung von , b e s i t z en*  aus" i s t  n e g a t i v  fo rmu-  
l i e r t  und t r ä g t  z u r  Ve rw i r rung  b e i .
GOCHLERNER hat  e i nen  we i t e r en  K o n s t r u k t i o n s  und ־
E r k ennungsa l g o r i t hmus  a u s g e a r b e i t e t ,  aus Z e i t -  
gründen aber  n i c h t  mehr in d i e  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  
aufgenommen; der  V o l l s t ä n d i g k e i t  h a l b e r  s o l l e n  
s i e  j edoch  a u f g e f ü h r t  werden.
Der K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  2 w e i s t  f o l g e n d e  
S t r u k t u r  auf  ( e i n  en t sp r e chende r  E r kennungsa Igo -
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r i t hmus  i s t  von GOCHLERNER n i c h t  e r a r b e i t e t  wor-  
den ) :
Hande l t  es s i c h  um e i n  E r e i g n i s  in  der  Ver -  
g angenhe i t  m i t  Bezug zu r  Gegenwart ,  s e t z e  
das Verb i n s  P e r f e k t .  Zu d iesem Zwecke v o l l -  
z i e h e  f o l g e n d e  S c h r i t t e :
1. ü b e r p r ü f e ,  ob das Verb e i n e  Bewegung oder  
e i n en  Übergang von einem Zustand zum an- 
deren (gehen , a u f s t e hen )  b e z e i c h n e t :
ne in
*
2a. Nimm das Verb 
' h a b e n 1 im P r ä -  
sens und passe es 
dem Sub j e k t  an!
Nimm ' s e i n '  im 
P räsens  und passe 







ü b e r p r ü f e ,  ob be i  
dem Verb ' s i c h '  





Nimm 'haben '  
und passe es 
an das Sub- 
j e k t  an!
\
4. Rücke d i e s e  Form an d i e  S t e l l e  des P r ä -  
d i k a t s !
5. Ü be rp r ü f e ,  ob das Verb,  we i ches  e i n e
Handlung a u sd r ü c k t ,  der  s t a r k e n  Kon juga -
t i o n  angehör t :
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Füge dem Verbstamm 
das S u f f i x  - t  h i n  
zu !
6 a .
7a. ü be r p r ü f e ,  ob zu 
ddem Verbstamm e i n  
n i c h t  ab t r ennba re s  
P r ä f i x  gehö r t  oder  
das S u f f i x  - i e r e n :
j a
I
6. Nimm das en t s p r e  ־ 
chende P a r t i z i p  11 
oder  suche es im 
Wör terbuch Í




P r ä f i x  'ge-r '  
u n m i t t e l b a r  




Rücke d i e  e r -  
h a l t e n e  Form 
des P a r t i z i p s  
II ans S a t z -  
ende !
8 .
9. Rücke d i e  e r h a l t e n e  




Zum I n h a l t  des A l g o r i t h m u s  i s t  f o l g e nde s  anzumer- 
ken :
Die Einengung der  semant i s chen  Funk t i on  des Pe r -  
f e k t s  auf  d i e  D a r s t e l l u n g  e i n e s  Geschehens,  das 
b i s  in d i e  Gegenwart  r e i c h t ,  e n t s p r i c h t  n i c h t  mehr
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s e i n e r  Verwendung in der  heu t i gen  Umgangssprache 
( v g l .  Duden-Grammat ik / 1984, 149-150) .
Der K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  2 c h a r a k t e r i s i e r t  
d i e  Verben,  deren P e r f e k t  m i t  dem A u x i l i a r  , se in* 
g e b i l d e t  w i r d ,  a l s  " e i n e  Bewegung oder  e i nen  
Übergang von einem Zustand zum anderen"  b e z e i c h -  
nend.  E i n e  z u s ä t z l i c h e  P r ä z i s i e r u n g ,  daß es s i c h  
dabe i  um i n t r a n s i t i v e  Verben hande ln muß, würde 
genügen,  um große Kon fus ionen  zu vermeiden.  Dar -  
über  h i n au s  wäre auch d i e  B i l d ung  von S t r u k t u r e n  
a u s g e s c h l o s s e n ,  d i e  dem Zu s t a n d sp a s s i v  z u zu r e ch -  
nen s i n d .
D ie  F o rm u l i e r ung  der  üb r i g en  H a n d l u n g s s c h r i t t e  
i s t  e i n d e u t i g  und v e r s t ä n d l i c h .
4 . 1 . 2 .  D ie  Besch re i bung  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t
D i e  Du rch führung  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  e r s t r e c k t e  
s i c h  über  s i eben  Stunden.  Ih r  Z i e l  war d i e  Ane i g -  
nung de r  K o n s t r u k t i o n s -  und Anwendungsregeln des 
deu t s chen  P e r f e k t s  und der  s c h r i f t l i c h e  und münd- 
l i e h e  Gebrauch des P e r f e k t s  in  d i a l o g i s c h e r  und 
m o n o l o g i s c h e r  Rede.
D ie  e i n z e l n e n  Stunden werde i ch  zum Zwecke e i n e s  
Ü b e r b l i c k s  kurz  b e s ch r e i b en  und danach i h r e  über -  
e i ns t immung m i t  dem Etappenmode l l  und den ange- 
s t r e b t e n  L e r n z i e l e n  übe rp rü f en .
In der  e r s t e n  Stunde wurden den S chü l e rn  Fragen 
im P e r f e k t  g e s t e l l t ,  d i e  ihnen schon a l s  Ph ra seo -
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l o g i e n  bekannt  waren,  wie z . B .  "Was habt  i h r  ge- 
s t e r n  g e l e r n t ? "  oder  "Wen habe i ch  g e s t e r n  ge- 
f r a g t ? "  usw. ,  und d i e  m i t  en t sp rechenden  Phraseo -  
l o g i e n  bean two r t e t  wurden.
D i e  Fragen wurden gesammel t ,  und d i e  S c h ü l e r  f ü h r -  
ten  d i e  g l e i c h e  Bef ragung in P a r t n e r a r b e i t  du rch .  
H i e r m i t  endete d i e  p r opädeu t i s c h e  Phase.
Es s c h l o ß  s i c h  e i n e  Ana ly sephase  an, während de r e r  
d i e  S c h ü l e r  d i e  f o rma le  Zusammensetzung des Pe r -  
f e k t s  h e r a u s a r b e i t e t e n  und n o t i e r t e n .
Danach hör t en  s i e  e i nen  D i a l o g ,  der  ihnen von e i -  
nem Band v o r g e s p i e l t  wurde, und künd ig ten  durch 
Handze i chen an, wenn s i e  e i n e  P e r f e k t f o r m  e rk ann t  
h a t t e n .  M i t  d i e s e r  Übungsphase s o l l t e  das Grund- 
V e r s t ä n d n i s  der  P e r f e k t s t r u k t u r  g e s cha f f e n  werden.  
A n s ch l i e ß end  f o r m u l i e r t e n  d i e  S c h ü l e r  m i t  Un te r -  
S tü t zung  des L e h r e r s  den A l g o r i t hm us  zum Erkennen 
der  P e r f e k t s t r u k t u r  ( E r kennungsa l go r i t hmus  1).
M i t  s e i n e r  H i l f e  f ü h r t e n  d i e  S c h ü l e r  in  E i n z e l a r -  
b e i t  Erkennungsaufgaben s c h r i f t t i c h  durch ,  d i e  
von a l l e n  mühelos b e w ä l t i g t  wurden: E ine  K o n t r o l -  
l e  e rgab ,  daß d u r c h s c h n i t t l i c h  96% der  v o r g e l e g -  
ten Formen r i c h t i g  best immt waren.
Zum Absch luß  de r  Stunde wurden den S chü l e rn  ku r ze  
d i a l o g i s c h e  und mono log i s che  Texte v o r g e l e g t ,  in 
denen sowohl  P e r f e k t  a l s  auch P r ä t e r i t u m  verwen- 
det  wurde.  Die S c h ü l e r  ha t t en  dabe i  d i e  Aufgabe,  
ausgewäh l te  Sä t ze  zu übe r se t zen  und d i e  Aspek t -  
wähl im Ru ss i s chen  zu m o t i v i e r e n  (169-171 ) .
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S t u n d e n a b s t r a c t :
Fragen und Antwor ten zum Text  im L e h r e r - S c h ü l e r  
und S chü l e r - S c h ü  1 e r - Gespräch 
Ana l y s e  des Aufbaus der  P e r f e k t s t r u k t u r e n  an- 
hand e i n e s  Textes
Hören e i n e s  D i a l o g s  im P e r f e k t  zum Erkennen der  
Komponenten de r  P e r f e k t s t r u k t u r  
Fo rmu l i e r ung  des E r kennungsa l go r i t hmus  1 
s c h r i f t l i c h e  Übungen m i t  dem E rkennungsa l go -  
r i t hmus
Lesen von Texten m i t  P e r f e k t -  und P r ä t e r i t u m -  
formen und Begründung der  Aspektwahl  der  r u s s i -  
sehen Überse t zung
Das Z i e l  de r  z w e i t e n  Stunde war e s ,  den Schü-  
l e r n  e i n e  genaue V o r s t e l l u n g  des Mus te r s  der  neuen 
grammat i schen S t r u k t u r  zu v e r m i t t e l n  und den Kon- 
s t r u k t  i o n sa Igo r i t hmus  1 zu e r a r b e i t e n .
Zu Beginn der  Stunde wurde e i n  Text  im P e r f e k t  
v o r g e l e g t ,  zu dem der  L eh r e r  v e r s c h i e dene  Fragen 
s t e l l t e .  Bei  i h r e r  Beantwor tung s o l l t e n  d i e  Schü- 
1er P e r f e k t f o rm en  benut zen ,  d i e  im Text  verwendet  
wurden.
Danach e r h i e l t e n  d i e  S c hü l e r  e i n z e l n e  Aus sagesä t z e  
im P e r f e k t ,  d i e  s i e  in F r age sä t z e  t r a n s f o r m i e r e n  
mußten.
Anhana e m i y c t  u c ! 1 61 Sä t ze  im P e r f e k t  s o l l t e n  
d i e  S c h ü l e r  d i e  S t r u k t u r  des P e r f e k t s  erkennen und 
das Mus te r  des P e r f e k t s  en twe r f en .  En tsp rechend  
d iesem Mus te r  b i l d e t e n  d i e  S c h ü l e r  nun s c h r i f t l i c h
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e i n e  Re ihe von P e r f e k t s ä t z e n .  S i e  ha t t en  a n s c h l i e -  
ßend d i e  Aufgabe,  d i e  g r am m a t i k a l i s c h e  B e s c h r e i -  
bung der  P e r f e k t s t r u k t u r e n  vorzunehmen, und ge- 
l ang ten  zu der  Formel :
P e r f e k t  = haben + Präsens  ♦ P a r t i z i p  II auf  ■t
M i ß v e r s t ä n d l i c h  an d i e s e r  Formel  i s t  d i e  F e s t l e -  
gung "haben p l u s  P r ä s e n s " ,  denn es hande l t  s i c h  
v i e lm eh r  um "haben i m  P r ä s en s " !
M i t h i l f e  von L e h r e r f r a g e n  e r a r b e i t e t e n  d i e  S c h ü l e r  
d i e  H a n d l u n g s s c h r i t t e  zu r  K o n s t r u k t i o n  des Per* 
f e k t s .  D i e se  wurden a l s  K on s t r u k t  i onsa  Igo r i t hmus  ו 
f o r m u l i e r t  und zu dem Muster  auf  das L e rn kä r t c hen  
e i n g e t r a g e n .
Danach wurden ve r s ch i e dene  Sä t ze  m i t h i l f e  von Mu- 
s t e r  und A l g o r i t hm us  s c h r i f t l i c h  k o n s t r u i e r t ,  wo- 
be i  d i e  A l g o r i t hm us  s c h r i t t e  l a u t  gesprochen und 
i h r e  Nummer ( en t sp rechend  der  Ab f o l g e  der  Hand* 
l u n g s s c h r i t t e )  genannt  wurde.
A l s  Hausaufgabe mußten d i e  S c h ü l e r  d i e  P r ä d i k a t e  
e i n e s  Textes  u n t e r s t r e i c h e n  und Fragen und Ant -  
worten zu diesem Text  f o r m u l i e r e n .  S c h l i e ß l i c h  
s o l l t e n  s i e  auch Wor tkä r t chen  f ü r  Zusammensetz- 
Übungen in  der  nächs ten  Stunde h e r s t e l l e n  
(171-173) .
•
S t u nde nab s t r a c t
Fragen und Antwor ten zu einem Text  in Form 
e i n e s  Leh re r -S chü  1 e r - Gesprächs  
T r an s f o rma t i o n  von Aussage-  in F r a ge s ä t z e  im 
P e r f e k t
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־ ו 7 ו -
S c h r i f t l i c h e  F i x i e r u n g  des Mus ters  
G r a m m a t i k a l i s c h e  Beschre i bung des Mus te rs  
F o r m u l i e r u n g  des K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  1 
K o n s t r u i e r e n  von P e r f e k t s ä t z e n  m i t  Mus te r  und 
A l g o r i t h m u s  (und l a u t s p r a c h l i c h e r  Benennung 
de r  H a n d l u n g s s c h r i t t e )
HA: U n t e r s t r e i c h e n  der  P r ä d i k a t e  e i n e s  Tex te s ;  
Fragen und Antwor ten zu einem Text  formu-
1i e r e n ^ )
Für  d i e  d r i t t e  Stunde b rach ten  d i e  S c hü l e r  
d i e  v o r b e r e i t e t e n  Kä r t chen  m i t ,  auf  denen j e w e i l s  
v e r s c h i e d e n e  Pronomina,  S u b s t a n t i v e ,  Verbstämme 
m i t  und ohne P r ä f i x ,  ab t r ennba re  P r ä f i x e ,  das Prä 
f i x  ge-  und e i n i g e  A d v e r b i a l e  s tanden.
D ie  S c h ü l e r  h a t t en  nun d i e  Aufgabe,  mi t  d i e sen  
K ä r t c hen  Auss agesä t z e  im P e r f e k t  zusammenzulegen.  
Auf  den Kä r t chen  vermerkten s i e  j e w e i l s  d i e  Num- 
mer des au sge füh r t en  H a n d l u n g s s c h r i t t e s ,  dami t  de 
L e h r e r  e i n e  d e t a i l l i e r t e  Ü be rp r ü f u n g sm ö g l i c h k e i t  
de r  e i n z e l n e n  S c h ü l e r l e i s t u n g  bekommen konnte .
In e i n e r  P a r t n e r a r b e i t s p h a s e  e r a r b e i t e t e n  d i e  
S c h ü l e r  s e l b s t ä n d i g  D i a l o g e  im P e r f e k t  und über -  
wanden aufkommende S c h w i e r i g k e i t e n  me i s t  s e l b s t ä n  
d i g  m i t h i l f e  de r  L e r n k ä r t c h e n .
D ie  Beantwor tung von Fragen zu einem Leh rbuch te x t  
b i l d e t e  den Ab s ch l uß  der  Stunde. GOCHLERNER be- 
z e i c h n e t e  d i e s e  Übung a l s  "kommunikat i ve  Au fgabe  ״
( 173 -175 ) .
38: HA ־ Hausaufgabe
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S t u n d e n a b s t r a c t :
Fragen zum Text  ( P i o n i e r l a g e r )  und p e r s ö n l i c h e  
Fragen an d i e  S c h ü l e r
E r a r b e i t u n g  von D i a l ogen  in P a r t n e r a r b e i t  
( K o n s u l t a t i o n  des L e r n k ä r t c h e n s  be i  S c h w i e r i g -  
k e i t e n )
- Zusammenlegen von Wor t kä r t chen  zu Sä t zen  im 
P e r f e k t  m i t  Angabe der  Nummern der  e i n z e l n e n  
H a n d l u n g s s c h r i t t e
- Beantwor tung von Fragen zu e inem Text  (Lösung 
״ kommun ika t i ve r  Aufgaben" )
HA: 5 F ־ rage -  und 5 Auss age sä t z e  zum Thema:
"Mein Tage sab l a u f "  ( e i n s c h l i e ß l i c h  Ver -  
merken der  Nummer der  a u sg e f ü h r t e n  Hand- 
l u n g s s c h r i t t e  39)
In der  v i e r t e n  Stunde s t e l l t e n  d i e  S c h ü l e r  
s c h r i f t l i c h  und münd l i ch  D i a l o g e  im P e r f e k t  zusam- 
men; ergänzend dazu mußten mono log i s che  B e s c h r e i -  
bungs te x t e  im P r ä t e r i t u m  a n g e f e r t i g t  werden.  Mu- 
s t e r  und A l g o r i t h m u s  s o l l t e n  zu r  K o r r e k t u r  heran-  
gezogen werden.
Der L eh r e r  a c h t e t e  in d i e s e r  S tunde s t r e ng  auf  d i e  
E i n h a l t u n g  der  im ( K o n s t r u k t i o n s ־ ) A l g o r i t h m u s  1 
v o rge s ch r i e benen  R e i h e n f o l g e  der  H a n d l u n g s s c h r i t t e ,  
vor  a l l em  d a r a u f ,  daß S c h r i t t  Nummer d r e i  ( B i l d u n g  
des P a r t i z i p s  I I )  an d r i t t e r  S t e l l e  a u s g e f ü h r t  wur-
39: Der Au to r  f ü h r t  aus,  daß dabe i  d i e  S c h r i t t e  
zwei  und d r e i  am me i s t en  v e r k ü r z t  waren.
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de und n i c h t  an l e t z t e r  S t e l l e ,  wie es d i e  S c h ü l e r  
v o r z o g e n .
Das I n s i s t i e r e n  auf  d i e s e r  R e i h e n f o l g e  r e c h t f e r -  
t i g t  GOCHLERNER durch d i e  p s y c h o l i n g u i s t i s c h e  Ent -  
sp rechung  be i  d e r  P e r f e k t b i l d u n g  durch e i nen  Mut-  
t e r s p r a c h 1er .
Um d i e  v o r g e s c h r i e b e n e  S c h r i t t f o l g e  zu f e s t i g e n ,  
l e g t e n  d i e  S c h ü l e r  noch e i nma l  Sä t ze  aus e i n z e l n e n  
Wo r t k ä r t c hen  zusammen, wobei das Kä r t chen  mi t  dem 
P a r t i z i p  II z unächs t  auf  das A u x i 1i a r k ä r t c h e n  ge- 
l e g t  und e r s t  nach der  B i l d un g  der  Sa t zergänzungen  
ans Ende g e r ü c k t  wurde.  Bei  d i e s e r  Übung d u r f t e  
das L e r n k ä r t c h e n  n i c h t  zu Rate gezogen werden.
A l s  Hausaufgabe mußten d i e  S c h ü l e r  nochmals K ä r t -  
chen Zusammenlegen und s i e  m i t  den Nummern der  
en t sp r e chenden  H a n d l u n g s s c h r i t t e  ve r sehen .  S i c h t -  
ba r  s o l l t e  dabe i  d i e  Anzahl  der  b e n ö t i g t e n  
S c h r i t t e  bzw. de r  Grad de r  Ve rkürzung der  Handlung 
we rden .
E i n e  K o n t r o l l e  GOCHLERNERs e rgab ,  daß 38% a l l e r  
H a n d l u n g s s c h r i t t e  schon v e r k ü r z t  waren,  d a r u n t e r  
vo r  a l l e m  d i e  S c h r i t t e  zwei  und d r e i ,  a l s o  d i e  
A u x i l i a r -  und P a r t i z i p i a l b i l d u n g  (175-178) .
S t u n d e n a b s t r a c t :
B i l d u n g  s c h r i f t l i c h e r  und münd l i c he r  D i a l o g e  
im P e r f e k t  (Mus te r  und A l g o r i t hm us  zu r  K o n t r o l -  
l e )
Be s ch r e i b ung  der  D i a l o g i n h a l t e  im P r ä t e r i t u m  
Zusammenlegen von P e r f e k t s ä t z e n  m i t  W o r t k ä r t -  
chen (ohne Mus te r  und A l g o r i t h m u s )
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Z i e l  de r  f ü n f t e n  Stunde war e s ,  d i e  b i s l a n g  
wen ige r  a u t o m a t i s i e r t e n  H a n d l u n g s s c h r i t t e  ( d i e  
l e t z t e n  v i e r )  zu v e r kü r z en .  E in  neuer  Text  wurde 
p r ä s e n t i e r t ,  de r  vor  a l l em t r e nnba r e  Verben en t -  
h i e l t .
Zunächs t  mußten d i e  S c h ü l e r  d i e  P e r f e k t s t r u k t u r  
ohne Zuh i l f enahme des A l g o r i t h m u s k ä r t c h e n s  e r ken -  
nen und den Text  v e r s t ehen ;  danach wurde d i e s e s  
V e r s t ä n d n i s  anhand von Fragen ü b e r p r ü f t  ("kommuni- 
k a t i v e  Au fg abe " ) .
E i n e  w e i t e r e ,  auf  d i e  Verkürzung der  l e t z t e n  n i c h t  
a u t o m a t i s i e r t e n  H a n d l u n g s s c h r i t t e näml ־  i ch  der  
B i l d u n g  der  P a r t i z i p - I I - F o r m e n  - a b z i e l e n d e  Übung 
bes tand  d a r i n ,  Sä t ze  m i t  f eh l enden  P a r t i z i p i a l f o r -  
men zu e rgänzen .  Danach g a l t  es w i e de r ,  "kommuni- 
k a t i v e  Aufgaben" zu l ö s en ,  und zwar ,  von v e r s c h i e -  
denen E r l e b n i s s e n  des Vo r tages  u . ä .  zu b e r i c h t e n  
(176 -177 ) .
S t u n d e n a b s t r a c t :
Erkennen von P e r f e k t s t r u k t u r e n  bei  t r ennba ren  
Verben anhand e i n e s  Tex tes  (ohne Zuh i l f enahme 
e i n e s  L e r n k ä r t c h e n s  / beim Lesen)
Überprü fung des T e x t v e r s t ä n d n i s s e s  durch Leh- 
r e r f r a g e n  ( "kommun i ka t  í ve A u f g a b e " )
Ergänzung f e h l e n d e r  P a r t i z i p i a l f o r m e n  ( s c h r i f t -  
1 i c h )
Münd l i c he s  B e r i c h t e n  vom Geschehen des V o r t a -  
ges u . ä .  (Lösen " kommun i ka t i ve r  Aufgaben")
In der  s e c h s t e n  Stunde b i l d e t e n  d i e  S c h ü l e r
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z unä ch s t  s c h r i f t l i c h  Sä t ze  im P e r f e k t ,  ohne Zu- 
h i l f e n a h m e  des־ L e r n k ä r t c h e n s .
Danach h ö r t e n  s i e  e i nen  Text  vom Band, in dem d i e  
P a r t i z i p ־ I I -Formen (münd l i ch )  zu ergänzen waren;  
d i e  e r g ä n z t e n  Aussagesä t ze  mußten i h r e r s e i t s  in  
F r a g e s ä t z e  umgewandel t  werden.  Das L e rn kä r t c hen  
d u r f t e n  d i e  S c h ü l e r  nur zu r  K o r r e k t u r  benutzen .  
A b s c h l i e ß e n d  wurde das T e x t v e r s t ä n d n i s  anhand e i -  
n i g e r  L e h r e r f r a g e n  ü b e r p r ü f t  ( 177) .
S t u nde nab s t r a c t
B i l d u n g  von P e r f e k t s ä t z e n  (münd l i ch  und s c h r i f t -  
1 i c h )
Ergänzen der  P a r t i z i p i a l f o r m e n  e i n e s  H ö r t e x t e s  
(münd l i c h  )
T r a n s f o r m i e r e n  von Aussage־ in  F rage sä t z e  
(münd l i c h )
ü b e r p r ü f e n  des T e x t v e r s t ' ä ndn i s s e s  durch L e h r e r -  
f r a g e n  (münd l i ch )
Die s i e b t e  und l e t z t e  Stunde wurde von GOCH- 
LERNER n i c h t  mehr im D e t a i l  b e s c h r i e b e n .  Er  e r -  
wähnt nur  d i e  B i l d ung  von P e r f e k t s ä t z e n  und d i e  
E r s t e l l u n g  von D i a l o g e n .
Insgesamt s e i e n  von den S chü l e r n  in den l e t z t e n  
be i den  Stunden 200 P e r f e k t s ä t z e  g e b i l d e t  und s i e -  
ben " kommun i ka t i ve  Übungen" a u sge f üh r t  worden.  
Mus te r  und A l g o r i t h m u s  d u r f t e n  nur  be i  F eh l e rn  
und be i  den i n d i v i d u e l l  a u sge füh r t e n  s c h r i f t l i -  
chen Aufgaben b e f r a g t  werden (177 ) .
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Während der  gesamten U n t e r r i c h t s e i n h e i t ,  so be t on t  
GOCHLERNER, wurde von den S chü l e r n  n i c h t s  auswen- 
d i g  g e l e r n t ;  d i e  Regeln e i g ne t en  s i c h  d i e  S c h ü l e r  
beim Aus füh ren  der  Übungen an.
In de r  K o n t r o l l g r u p p e  dagegen,  deren Programm s i c h  
e b e n f a l l s  auf  d i e  P e r f e k t b i l d u n g  der  schwachen Ver -  
ben bezog,  wurden d i e  Regeln ( a l s  Hausaufgabe)  aus-  
wendig g e l e r n t  und a b g e f r a g t ,  d e s g l e i c h e n  auch 
S t r u k t u r m u s t e r  und D i a l o g e .  Für  d i e  U n t e r r i c h t s e i n -  
h e i t  wurden,  so GOCHLERNER, 21 Stunden b e n ö t i g t  
( 177 ) .
Den A b s c h l u ß  des Expe r imen t s  b i l d e t e  e i n  
z w e i t e i l i g e r  T e s t ,  der  zum e i nen  den Grad der  An- 
e ignung  des B e g r i f f s  des P e r f e k t s  und zum anderen 
den Grad de r  A u t o m a t i s i e r t h e i t  de r  B i l d u n g  des 
P e r f e k t s  unter den "Bedingungen de r  Kommunikat ion"  
ü b e r p r ü f t e ;  zum B e g r i f f  des P e r f e k t s  mußten d i e  
S c h ü l e r  s c h r i f t l i c h  e i n e  D e f i n i t i o n  und d i e  Kon- 
s t r u k t i o n s r e g e l n  n o t i e r e n .
Die Überprü fung  des Grades der  A u t o m a t i s i e r t h e i t  
der  Anwendung der  Pe r f e k t f o rm en  nahm de r  L eh r e r  in  
e i n e r  P a r t n e r a r b e i t s p h a s e  v o r ,  i n  der  d i e  S c h ü l e r  
e i nen  D i a l o g  nach e i n e r  vorgegebenen S i t u a t i o n  
f üh r en  mußten. Z u s ä t z l i c h  mußten d i e  S c h ü l e r  f ü r  
d i e s e n  T e i l  des Te s t s  e i nen  D i a l o g  zu dem Thema: 
"Was habe i ch  ge s t e r n  zu Hause ge t an? "  s c h r i f t -  
1 i c h  f o r m u l i e r e n .
Die E r g e b n i s s e  des e r s t e n  T e i l s ,  so z e i g t e  GOCH- 
LERNER au f ,  e r b r a c h t e n  e i n e  e i n d e u t i g e  ü b e r l e g e n -  
h e i t  de r  E xpe r imen t a l g r uppe  über  d i e  K o n t r o l l -  
g ruppe .
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A l s  K r i t e r i u m  f ü r  d i e  R i c h t i g k e i t  der  münd l i chen 
D i a l o g e  g a l t e n  d i e  F e h l e r  b e z ü g l i c h  de r  P e r f e k t -  
formen und das Z e i t i n t e r v a l 1, i n  dem d i e  j e w e i l i -  
ge R e p l i k  gegeben wurde. Auch h i e r  f ü h r t e  GOCH- 
LERNER e i n e  Ü b e r l e g e n h e i t  der  Expe r imen t a l g r uppe  
an .
GOCHLERNER geht  d a r übe rh i nau s  davon aus ,  daß s i c h  
de r  L e i s t u n g s u n t e r s c h i e d  zw i schen K o n t r o l l -  und 
E x p e r im e n t a l g r u p p e  bei  e i n e r  E rwe i t e rung  der  Re- 
g e l n  - z . B .  B i l d un g  des P e r f e k t s  de r  s t a r k en  Ver -  
ben - w e i t e r  ve rg röße rn  würde. Um d i e s e  Annahme 
b e s t ä t i g t  zu sehen,  f ü h r t e  e r  in  e i n e r  7 . K l a s s e  
der  g l e i c h e n  S chu l e  e i n  w e i t e r e s  Exper iment  du rch ,  
das s i c h  au f  das erwähnte Thema bezog,  e i n  Thema, 
das f ü r  d i e s e  K l a s s e  gerade auf  dem Leh rp l an  
s t a n d .
Zu Beg inn  bekamen d i e  S c hü l e r  sowohl  das Muster  
a l s  auch den E r kennungsa l go r i t hmus  1; nach e i n i g e n  
Übungen e r a r b e i t e t e n  d i e  S c h ü l e r  den K o n s t r u k t i o n s -  
a l g o r i t h m u s  2, a l l e r d i n g s  n i c h t  in  s e i n e r  u r s p r üng -  
l i e h e n  Länge,  sondern a u f g e t e i l t  i n  d i e  B i l d ung  
des P a r t i z i p s  II und d i e  Best immung des A u x i -  
1 i a r s .
Der V e r g l e i c h  m i t  der  K o n t r o l l g r u p p e  b e s t ä t i g t e  
d i e  Hypothese  des Au t o r s :  Die Expe r imen t a l g ruppe  
a r b e i t e t e  n i c h t  nur  s c h n e l l e r ,  sondern auch f e h -  
l e r f r e i e r .
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4 . 1 . 3 .  D i s k u s s i o n  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t
In GOCHLERNERs D i s s e r t a t i o n  (1972) ,  so f ä l l t  bei  
einem Ü b e r b l i c k  a u f ,  übe rw ieg t  d i e  vo r  dem E x p e r i -  
ment l i e g e nd e  A u f b e r e i t u ng spha s e  des M a t e r i a l s ,  
d i e  GAL'PERINs Forderung an d i e  O r i e n t i e r u n g s -  
g r und l age  g e r e ch t  werden s o l l .
Es w i r d  dabe i  e i n e  sehr  komplexe Ü b e r s i c h t  über 
s ä m t l i c h e  Bi ldungsmorpheme der  v e r s c h i e d e n s t e n  
V e r b k l a s s e n  e r s t e l l t ,  d i e  zwar n i c h t  f ü r  e i n e  Ver -  
wendung im U n t e r r i c h t  vorgesehen war,  doch a l s  
Grund l age  f ü r  d i e  En twür fe  de r  ve r s ch i edenen  Er -  
kennungs-  und K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m e n  d i e n t e .
Der r e l a t i v  g e r i n g e  Aufwand f ü r  d i e  Beschre i bung 
der  e i n z e l n e n  Stunden s c h l ä g t  s i c h  b e d a u e r l i c h e r -  
we i se  in e i n e r  mangelnden P r ä z i s i e r u n g  der  D e t a i l s  
de r  v e r s ch i e denen  Übungen n i e d e r .
D i e s  e rw i e s  s i c h  a l s  e i n e  große S c h w i e r i g k e i t  bei  
de r  Überprü fung der  Übere inst immung der  U n t e r r i c h t s -  
Phasen des GOCHLERNERschen Expe r iment s  m i t  dem Mo- 
d e l l  GAL'PERINs.
Der V e r g l e i c h  GOCHLERNER - GAL'PERIN s o l l  g l e i c h -  
z e i t i g  a l s  Grund lage f ü r  d i e  Bewertung von GOCH- 
LERNERs Expe r iment  d i enen .
Bevor  i ch  den V e r g l e i c h  vornehme, noch e i n e  Anmer- 
kung: Die m a t e r i a l i s i e r t e  Form der  Handlung s t e l l -  
t e  d i e  Etappe da r ,  be i  der  es GOCHLERNER f ü r  n ö t i g  
be fand ,  s e i n  e i genes  V e r s t ä n d n i s  zu p r ä z i s i e r e n .
Er  h ä l t  s i e  in zwei  V a r i a n t en  f ü r  r e a l i s i e r t :
a) d i e  K o n s t r u k t i o n  von Sätzen m i t  Wor tkä r t chen
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un t e r  Zuh i l fenahme von Muster  und A l g o r i t h -  
mus
b) das s c h r i f t l i c h e  K on s t r u i e r en  von Sätzen m i t -  
h i l f e  von Muster  und A l go r i t hmus  (167)
Diese D e f i n i t i o n  s o l l  zu r  E inordnung der  v e r s c h i e -  
denen Phasen mi t  herangezogen werden.
Zur e r s t e n  Stunde:
Die p r opädeu t i s che  Phase hat  d i e  F unk t i o n ,  den Vor -  
t e i l  zu nu t zen ,  daß den Schü le rn  e i n i g e  P e r f e k t -  
formen schon bekannt  s i n d ,  und so an das Vorwi ssen  
der  S c h ü l e r  angeknüpf t  werden kann.
Nach d i e s e r  Phase beg inn t  der  e i g e n t l i c h e  Un t e r -  
r i e h t  nach dem I n t e r i o r i s i e r ungsmode l1 :
V o r a r b e i t  zu r  E r s t e l l u n g  
des Musters  und/oder  EA 1 
V o r a r b e i t  zu r  E r s t e l l u n g  
des EA 1
Komponente der  OG 
(Etappe I)
Etappe I I :  Handlung in 
m a t e r i a l i s i e r t e r  Form 
Weder Muster  noch A l g o -  
r i thmus  l i e g e n  d a f ü r  vo r ;
Ana l yse  der  P e r f e k t -  
s t r u k t u r
Hörver s t ehen  zum Er -  
kennen des P e r f e k t s  
F o rmu l i e r en  des 
EA 1
Übungen m i t  dem EA 1 
( s c h r i f t l  i ch )  
Überse t zen  e i nes  Tex- 
t e s  mi t  P e r f e k t -  und
40: E r k l ä r ung  der  Abkürzungen:
EA = E rkennungsa lgo r i thmus  
KA = K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  
OG = O r i e n t i e r u ng sg r und l a g e  
Das Schema v e r z e i c h n e t  l i n k s  d i e  ü b u n g s s c h r i t t e  de- 
s k r i p t i v  und r e ch t s  deren Entsprechungen im Etappen-  
model 1•
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P r ä t e r i t um fo rm en  und Übung i s t  n i c h t  e i n z u -  
Begründung der  A spek t -  ordnen 
wähl  im Russ i s chen
Die  E r a r b e i t u n g  des E r kennungsa lgo r i thmus  1 v o r  
de r  E r s t e l l u n g  des Musters  we i ch t  von GAL'PERINs 
und GOCHLERNERs Fes t l egungen ab: Der Erkennungsa 1 - 
go r i t hmus  s o l l t e  d i e  z w e i t e  Komponente der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  s e i n .  GOCHLERNER m o t i v i e r t  
s e i n e  Abweichung n i c h t  und s i e  b l e i b t  desha lb  un- 
v e r s t ä n d l i c h .
D i e  l e t z t e  Übung wäre mi t  einem entsprechenden E r -  
kennungsa l go r i t hmus  akzep tabe l  und würde zur  se-  
man t i s chen  P r ä z i s i e r u n g  des P e r f e k t s  b e i t r a g e n .  In 
d i e s e r  Form jedoch i s t  e i ne  E inordnung der  Übung 
n i c h t  mög l i ch .
Etappe IV/V,  da ke i ne  
Lern s t ü t z en  angegeben 
s ind
Etappe IV/V ( s . o . )
Komponente der  OG 
(Etappe I)
Komponente der  OG 
(Etappe I)
Etappe II
Zur  zwe i t en  Stunde:
- Fragenbeantwor tung 
zum Text
-  T r an s f o rma t i o n  von 
Aussage-  in F rage-  
s ä t z e
- F i x i e r u n g  des Musters  
und g r ammat i k a l i s c he  
Beschre i bung
- Fo rmu l i e rung  des KA 1
- K o n s t r u i e r e n  von Per r  
f e k t s ä t z e n  mi t  Lern-
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kä r t chen  und l a u t s p r a c h  ־
l i e b e r  Benennung der 
H a n d l u n g s s c h r i t t e
Es s e t z t  s i c h  h i e r  d i e  schon erwähnte Abweichung 
f o r t :  Das Muster  w i rd  a l s  zwe i t e  Komponente der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  e r a r b e i t e t .
A l s  Paradoxon dü r f en  d i e  e r s t e n  be iden Phasen an־ 
gesehen werden,  denn es w i rd  d i e  K o n s t r u k -  
t  i 0 n von P e r f e k t s ä t z e n  v e r l a n g t ,  der  A l g o r i t h -  
mus und sogar  das Muster  werden e r s t  danach e r a r -  
b e i t e t .
Insgesamt gesehen w i rd  h i e r  GAL'PERINs Etappe I ,  
d i e  E r a r b e i t u n g  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e ,  r e a -  
l i s i e r t .  E r s t e  Übungen zu Etappe I I ,  der  Handlung 
in  m a t e r i a l i s i e r t e r  Form, werden angegangen.
A l s  Abweichung vom Etappenmodel l  i s t  f e s t z u h a l t e n ,  
daß e i n  Sprung von Etappe IV/V auf  Etappe I und II 
s t a t t f i n d e t .
A l s  Hausaufgabe mußten d i e  S chü l e r  P r ä d i k a t e  e i n e s  
Textes  u n t e r s t r e i c h e n .  Es i s t  n i c h t  k l a r ,  ob das 
L e rn kä r t c hen  benu t z t  werden d u r f t e ;  wenn j a ,  han- 
d e l t  es s i c h  um e i ne  Übung auf  der  Etappe 11•
E ine w e i t e r e  Hausaufgabe war e s ,  Fragen und An t -  
worten zu einem Text  zu f o r m u l i e r e n .  Auch h i e r  g i b t  
es ke i ne  Angabe da rübe r ,  ob das Le rnkä r t chen  be- 
n u t z t  werden d u r f t e  bzw. s o l l t e ;  wenn j a  was zu ־ 
Beginn des Le rnp rozes ses  s i n n v o l l  wäre ־ l i e g t  
Etappe II vo r .
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Etappe IV/V; es werden 
ke i ne  L e r n h i l f e n  erwähnt 
Etappe IV/V
Etappe II aufgrund der  
Benutzung der  Wor t k ä r t -  
chen
Etappe IV/V,  da ke ine  
H i l f s m i t t e l  genannt wer-  
den
Zur  d r i t t e n  Stunde:
- Fragen zum Text 
beantwor ten
- D i a l o g e  in P a r t n e r a r -  
b e i t  ( K o n s u l t a t i o n  
des Le rnkä r t chens  bei  
S c h w i e r i g k e i t e n )
- Zusammenlegen von 
Wor tkä r t chen  zu Per -  
f e k t s ä t z e n  mi t  Ver -  
merk der  Nummern der 
H a n d l u n g s s c h r i t t e
- Beantwor tung von F ra-  
gen zu einem Text
D i e s e  Stunde we i s t  e i ne  a u f f a l l e n d e  Abweichung vom 
Etappenmode l l  auf :  Es l i e g t  e i n  Sprung vor  von 
Etappe II zu Etappe IV/V,  der  von GOCHLERNER n i c h t  
beg ründe t  w i rd .
Zur  v i e r t e n  Stunde:
Zuh i l f enahme des Musters  
deu te t  auf  d i e  Etappe II
F ä l l t  aus dem Model 1 
heraus
- B i l d u n g  s c h r i f t l i -  
eher  und münd l i cher  
D i a l o g e ;  Muster  a l s  
K o n s t r u k t i o n s h i l f e ,  
KA a l s  K o n t r o l l e
- Besch re i bung  der Dia 
l o g i n h a l t e  im P r ä t e -  
tum
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- Zusammenlegen von Sä t -  Verwendung der  W o r t k ä r t -  
zen m i t  Wor t kä r t chen ;  chen v e r w e i s t  au f  E t ap -  
ohne Mus te r  und KA, pe II
j e doch  m i t  Angabe der 
Nummern der  Hand lungs-  
s c h r i t t e
GOCHLERNER r e a l i s i e r t  h i e r  zwei  u n t e r s c h i e d l i c h e  
Formen de r  m a t e r i a l i s i e r t e n  Handlung: Im e r s t e n  
F a l l  w i r d  das Mus te r  vom A l g o r i t hm us  g e t r e n n t  und 
l e t z t e r e r  nur  z u r  K o n t r o l l e  b enu t z t ;  im zwe i t en  
F a l l  werden Wor t kä r t chen  ohne Vo r l age  der  O r i e n -  
t i e r u n g s g r u n d l a g e  zusammengesetzt -  Be ide  Formen 
s i n d  weder von GAL'PERIN noch von ihm s e l b s t  v o r -  
gesehen.
S i e  e r s c h e i n e n  j edoch  a l s  übungsar ten  auf  de r  
zwe i t en  Etappe s i n n v o l l ,  wenn man den s t u f e n w e i s e n  
Abbau der  ( L e r n - ) S t ü t z e n  a n s t r e b t .  Es v e r r i n g e r t  
s i c h  dadurch  näm l i c h  der  Sprung zu r  l a u t s p r a c h l i -  
chen E tappe ,  den GAL'PERIN a l s  " s eh r  s c h w i e r i g "  
f ü r  d i e  L e r n e r  c h a r a k t e r i s i e r t  h a t t e .
Oer S inn  der  Übung im P r ä t e r i t u m  i s t  f ü r  den v o r -  
l i e g enden  Le rngegens tand  n i c h t  e r kennba r .  Oie 
Übung könnte  sogar  zu r  Ve rw i r rung  der  L e rne r  b e i -  
t r a g e n ,  denn der  semant i s che  U n t e r s c h i e d  zw i s chen  
P e r f e k t  und P r ä t e r i t u m ,  den GOCHLERNER zuvo r  schon 
hervo rgehoben  h a t ,  w i rd  dadurch v e r w i s c h t .
Zur f ü n f t e n  Stunde:
- Erkennen von P e r f e k t -  Aus führung der  Handlung 
S t r u k t u r e n  t r e n n b a r e r  ohne S tü t z en  v e r w e i s t
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auf  Etappe IV/V
L e r n h i l f e n  b l e i b e n  un- 
erwähnt  ; desha lb  kann 
Etappe IV/V vermutet  
werden
Etappe IV/V ( s . o .  )
d i e  Übung kann eben- 
f a l l s  Etappe IV/V zuge 
r e chne t  werden ( s . o . )
Verben; ohne L e r n k ä r t -  
chen
Beantwor tung von F ra -  
gen zum Text
Ergänzen f e h l e n d e r  
P a r t i z i p i a l f o r m e n  
Münd l i ches  B e r i c h t e n  
vom Geschehen des 
Vor tages
Die E inordnung der  Phasen be ruh t  auf  dem umstand, 
daß d i e  Verwendung von L e rn kä r t c hen  n i c h t  angege- 
ben w i r d ;  andere K r i t e r i e n  l i e g e n  n i c h t  vo r .
Zur sechs ten  Stunde:
Etappe IV oder  V
Etappe IV oder  V
Etappe IV oder  v
Etappe IV oder  v
- B i l d ung  von P e r f e k t -  
Sätzen (münd l i ch ,  
s c h r i f t l i c h )
- Ergänzen von P a r t i -  
z i p i a l f o r m e n  (Hör t e x t )
- T r an s f o rm a t i o n  von 
Aussage-  in F r age sä t z e  
(münd l i eh)
- Beantwor tung von F ra -  
gen zum Text
Die L e rn kä r t c hen  dü r f en  nur bei  F eh l e rn  und zu r  
S e l b s t k o r r e k t u r  bei  s c h r i f t l i c h e n  Übungen herange-  
zogen werden.
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Zur  s i e b t e n  Stunde:
B ־ i l d u n g  von P e r f e k t -  Etappe IV oder  V
Sä t zen  (münd l i c h ,  
s c h r i f t l i c h )
- E r s t e l l u n g  von D i a -  Etappe IV oder  V
logen (münd l i c h ,  
s c h r i f t l i c h )
Wie schon i n  der  sechs ten  Stunde d u r f t e n  d i e  Le rn -  
k ä r t c h e n  nur  be i  S c h w i e r i g k e i t e n  und zur  S e l b s t -  
k o r r e k t u r  b e n u t z t  werden.
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E ine  Ü b e r s i c h t  über  das Schema e r g i b t  f o l g e n d e s :
E ine  s y s t e m a t i s c h e  Ab f o l g e  der  Etappen,  wie  es 
GAL 'PERINs Mode l l  v o r s c h r e i b t ,  l i e g t  n i c h t  v o r .  
GOCHLERNERS Durchführung w e i s t  v i e lm e h r  mehrere 
E tappensprünge a u f .  E in  V e r g l e i c h  m i t  dem von dem 
Au to r  s e l b s t  e r s t e l l t e n  Programm e r g i b t ,  daß d i e -  
se Sprünge d o r t  e b e n f a l l s  n i c h t  vorgesehen 
s i n d . 4 1 ^
D ie ses  Programm w e i s t  e i n e  Z w e i t e i l u n g  a u f ,  deren 
e r s t e r  T e i l  d i e  E r abe i t ung  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d -  
l äge  (Programmpunkte 1-4) und deren z w e i t e r  T e i l  
g rammat i sche und kommunikat i ve Übungen d a r s t e l l e n .
Die Z w e i t e i l u n g  e r i n n e r t  in  d i e s e r  a b s t r a k t e n  F o r -  
mu l i e r ung  an d i e  t r a d i t i o n e l l e  E i n t e i l u n g  des 
L e r n p r o z e s s e s  in  Regel  l e rnen  und Anwendung der  Re־ 
ge ln  in ve r s ch i e denen  Übungen.
Der e n t s c he i d ende  Un t e r s c h i e d  bei  GOCHLERNER (und 
GAL 'PERIN)  j edoch  i s t  d i e  A r t  der  R e a l i s i e r u n g  
d i e s e r  Punkte:  Die O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  ( d i e  den 
t r a d i t o n e l l e n  "Rege ln"  e n t s p r i c h t )  w i rd  nach i h r e r  
E r a r b e i t u n g  (oder  P r ä s e n t a t i o n )  n i c h t  auswendig 
g e l e r n t ,  sondern in  Form der  auf  den v e r s c h i e denen
41: Das Programm e n t h ä l t abweichend von GAL ־  'PERIN 
Kon s t r uk t i o n sübungen  m i t h i l f e  des Mu s t e r s ,  obwohl  
de r  K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  noch n i c h t  e r a r b e i t e t  
i s t .  D ie  Übungen werden von GOCHLERNER e r s t a u n l i -  
c h e rw e i s e  a l s  V o r a r b e i t e n  zu r  s e l b s t ä n d i g e n  E r s t e l -  
lung des K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  d e k l a r i e r t .
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Etappen vorgesehenen Handlungen g l e i c h  angewandt- 
Das bedeu te t ,  daß g e p l a n t  war,  d i e  Etappen in der  
R e i h e n f o l g e  des I n t e r i o r i s i e r u n g s p r i n z i p s  anzuwen- 
den.
Die Durchführung des Programms z e i g t  j edoch ,  daß 
weder der  E r kennungsa l go r i t hmus  noch der  K on s t r u k -  
t i o n s a l g o r i t h m u s  s y s t e m a t i s c h  auf  a l l e n  Etappen 
angee igne t  wurde:
Der E r kennungsa l go r i t hmus  w i rd  e inmal  auf  der  żwe i -  
ten Etappe,  e inmal  (nach einem längeren Z e i t i n t e r -  
v a l l )  auf  der  v i e r t e n / f ü n f t e n  Etappe und e inmal  
abweichend vom Mode l l  angewandt.
Der K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  w i rd  zweimal  v o r  
s e i n e r  E r s t e l l u n g  angewandt,  danach a l t e r n i e r e n d  
auf  Etappe II und IV/V ( 2 . 4 ־ . S t d . )  und z u l e t z t  
nur noch auf  den Etappen IV bzw. V ( 5 . 7 ־ . S t d . ) .
E ine  A r t  S i che rung  der  Sprünge "nach oben" nimmt 
GOCHLERNER in der  Weise vo r ,  daß e r  Muster  und A l -  
go r i t hmus  " i n  Z w e i f e l s f ä l l e n "  oder  bei  F eh l e rn  zu-  
l ä ß t .
Die w i e d e r h o l t e  Rückführung der  Übungen von Etappe 
IV/V auf  Etappe II g i b t  zu e rkennen,  daß d i e s e  
n i c h t  so s i c h e r  und g e l ä u f i g  au sge füh r t  wurden,  
wie es j ene höhere Etappe v o r s i e h t .  Höchstwahr-  
s c h e i n l i c h  aber  war GOCHLERNER s i c h  darüber  im 
k l a r e n ,  daß eben d i e  vorgesehene G e l ä u f i g k e i t  (der  
Etappe IV/V) noch n i c h t  e r r e i c h t  war; doch es kam 
ihm m ö g l i c h e rw e i s e  da rau f  an, den Cha r a k t e r  der  
Übungen zu v a r i i e r e n  (e inmal  m i t ,  e inmal  ohne Mu- 
s t e r / A l g o r i t h m u s  und /ode r  l a u t e s  Sprechen) ,  um 
e i n e r  Monoton ie des Übungsab lau f s  zu entgehen.
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Ganz o f f e n s i c h t l i c h  b i r g t  das Etappenmode l l  e i n e  
s t a r k e  R i g i d i t ä t  in s i c h .  Die Ta t sache ,  daß GOCH- 
LERNER b e i s p i e l s w e i s e  v i e rma l  auf  d i e  zwe i t e  
Etappe zurückkommt,  b e l e g t  d i e  No twend ig ke i t  e i n e s  
l angen V e rw e i l e n s  auf  d i e s e r  E tappe.  S t e l l t  man 
s i c h  nun v o r ,  daß a l l e  Übungen der  Handlung in ma- 
t e r i a l i s i e r t e r  Form h i n t e r e i n a n d e r  ange se t z t  wer-  
den,  e rgäbe s i c h ,  daß f a s t  zwei  Doppe l s tunden lang 
in  de r  g l e i c h e n  Weise geübt  würde. Die ge r i n ge  
S t im u l a n z  de r  S c h ü l e r m o t i v a t i o n  be i  einem so l chen  
Ve r f ah r en  w i r d  von a l l e n  gäng igen D i d a k t i k e n  - 
und n i c h t  z u l e t z t  durch d i e  U n t e r r i c h t s p r a x i s  
s e l b s t  - b e s t ä t i g t .
E i n e  Anmerkung v e r l a n g t  noch d i e  GOCHLERNERsche 
R e a l i s i e r u n g  der  zwe i t en  Etappe:  S i e  w e i s t  n i c h t  
nur  e i n e  e i gene  I n t e r p r e t a t i o n  a u f ,  sondern w i rd  
auch abweichend davon r e a l i s i e r t ;  me i s t  w i rd  nur 
e i n  T e i l  de r  vorgesehenen S tü t z en  b enu t z t ,  so daß 
d r e i  V a r i  anten en t s t ehen  :
s c h r i f t l i c h e s  K o n s t r u i e r e n  m i t  L e rn kä r t c hen  
und l a u t s p r a c h l i c h e r  Benennung der  Hand lungs-  
s c h r i t t e
K o n s t r u i e r e n  von D i a l ogen  mi t  Muster  a l s  Kon- 
s t r u k t i o n s h i I f e  und K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  
a l s  K o n t r o l l e
Zusammenlegen von Wor tkä r t chen  und Angabe der  
Nummern der  H a n d l u n g s s c h r i t t e ,  j edoch  ohne 
Mus te r  und K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s
D ie  Etappe de r  Handlung in  der  äußeren Rede, so 
g i b t  das Schema zu e rkennen,  w i rd  be i  GOCHLERNER
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überhaup t  n i c h t  r e a l i s i e r t .
Das übergehen d i e s e r  Etappe i s t  umso a u f f a l l e n d e r ,  
a l s  s i e  bei  GAL'PERIN a l s  en t s che i dend  f ü r  d i e  e r -  
f o l g r e i c h e  Aneignung c h a r a k t e r i s i e r t  war.
D ie  e i n z i g  mögl i che  E r k l ä r u ng  f ü r  das Feh len der  
l a u t s p r a c h l i c h e n  Etappe i s t  meines E rach tens  in  e i -  
ne r  E r k l ä r u ng  GAL 'PERINs,  d i e  e r  f o r m u l i e r t e ,  a l s  
e r  be i  U n t e r r i c h t s v e r s u c h e n  das (von den S chü l e r n  
spontan vorgenommene) übe r sp r i ngen  der  d r i t t e n  
Etappe k o n s t a t i e r t e .  Das l a u t e  V e r b a l i s i e r e n  der  
H a n d l u n g s s c h r i t t e  se i  auf  der  zwe i t en  Etappe schon 
so i n t e n s i v  m i tgeüb t  worden, daß es k e i n e r  geson-  
d e r t e n  Phase (E tappe)  mehr bedü r f e  ( v g l .  K ap . 2 ) .  
Für  das v o r l i e g e n d e  Exper iment  müßte vo rausge-  
s e t z t  werden,  daß das l a u t e  Sprechen mehrfach auf  
der  zwe i t en  Etappe du r c hge f ü h r t  wurde,  ohne daß 
GOCHLERNER d i e sen  Umstand erwähnt .  A nge s i c h t s  der  
u n p r ä z i s e n  D a r s t e l l u n g s w e i s e  des Au to r s  i s t  d i e s e  
Annahme durchaus  w a h r s c h e i n l i c h .
Dennoch würde e i n Vorwur f  an GOCHLERNER b l e i -  
ben,  näml i ch  d i e  Bedeutung der  l a u t s p r a c h l i c h e n  
Form (des l au ten  V e r b a l i s i e r e n s )  n i c h t  e r kann t  
und dami t  e i n e s  der  w e s e n t l i c h e n  Merkmale des 
E tappenmode l l s  aus dem Auge v e r l o r e n  zu haben.
E in  G r o ß t e i l  der  Übungen konnte nur zwi schen E tap-  
pe IV und Etappe V e i ngeo rdne t  werden,  da s i e  zu 
ungenau be s ch r i eben  waren.
H i n s i c h t l i c h  des Au t om a t i s i e r ung sg r ade s  der  Aneig* 
nung (be i  den Übungen auf  d i e s e r  Etappe)  lagen o f -  
f e n b a r  Un t e r s c h i e de  vo r ,  d i e  GOCHLERNER ve ran l aß*
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t e n ,  g e z i e l t  Übungen zu r  Verkürzung der  noch n i c h t  
a u t o m a t i s i e r t e n  H a n d l u n g s s c h r i t t e  e i n z u s e t z e n .  
GOCHLERNERs Ve r f ah ren  zu r  F e s t s t e l l u n g  d e r  noch 
n i c h t  v e r k ü r z t e n  H a n d l u n g s s c h r i t t e  s c h e i n t  a l l e r -  
d i n g s  etwas f r a g w ü r d i g :  Er f o r d e r t e  d i e  S c h ü l e r  
a u f ,  d i e  noch bewußt au sge füh r t en  S c h r i t t e  zu v e r -  
merken.  Es i s t  äuße r s t  z w e i f e l h a f t ,  daß e i n  Schü  ־
1er  de r  6 . K l a s s e  e i n e r  so l chen  A u f f o r d e r u n g  z u v e r -  
l ä s s i g  nachkommen kann.  E ine  F e h l e r a n a l y s e  de r  
Übungen auf  d i e s e r  Etappe h ä t t e  meines E r a ch t e n s  
e i n e  s i c h e r e r e  B a s i s  f ü r  d i e  E r m i t t l u n g  g e z i e l t e r  
Übungen ergeben.
Anders  a l s  GAL'PERIN v e r f ä h r t  GOCHLERNER be i  U n s i  ־
c h e r h e i t e n  der  L e rne r  auf  höheren Etappen:  Wenn 
d i e  Übungen schon ohne L e r n h i l f e n  a u s g e f ü h r t  wer -  
den ( v i e r t e  oder  f ü n f t e  E tappe ) ,  v e r w e i s t  GOCH־ 
LERNER n i c h t  auf  d i e  d a v o r l i e g e n d e  Etappe ,  sondern 
au f  d i e  m a t e r i a l i s i e r t e :  d i e  S c h ü l e r  s o l l e n  das 
L e r n k ä r t c h e n  k o n s u l t i e r e n .
D i e s e s  Ve r f ah r en  s c h e i n t  m i r  n i c h t  nur im Zusam־ 
menhang mi t  GOCHLERNERs Exper iment  s i n n v o l l .  E i n  
Ve rwe i s  auf  d i e  d r i t t e  Etappe,  auf  der  d i e  Rege ln  
e r i n n e r t  werden müssen, kann w e i t e r e  U n s i c h e r h e i  ־
t en  h e r v o r r u f e n ,  so daß das Zurückgehen au f  d i e  
z w e i t e  Etappe in jedem F a l l  e i n e  z u v e r l ä s s i g e r e  
L e r n h i l f e  d a r s t e l l t .
GOCHLERNERs Übungsangebot t e i l t  s i c h  auf  i n  gram־ 
m a t i s c h e  und kontex tgebundene Übungen. E r s t e r e  
k o n z e n t r i e r e n  s i c h  auf  d i e  Aneignung von gramma־ 
t i s c h e n  S t r u k t u r e n  ( i s o l i e r t e  S ä t z e ) ,  l e t z t e r e  auf
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d i e  E i n be t t ung  d i e s e r  S t r u k t u r e n  in d i e  gesp roche -  
ne und ge s ch r i e bene  Rede ( d i a l o g i s c h  und monolo-  
g i s c h ) ,
GOCHLERNER geht  in  s e i n e r  übungs fo l ge  a l t e r n i e r e n d  
v o r ,  so daß d i e  gerade ( m a t e r i a l i s i e r t )  e i ngeüb ten  
S t r u k t u r e n  e i n e  f r ü h z e i t i g e  Anwendung in  einem Re- 
d ekon t e x t  e r h a l t e n .
Insgesamt kommt jedoch  den r e i n en  S t ruk tu rübungen  
e i n  Übergewicht  zu; d i e  K o n s t r u k t i o n  von s ieben 
D i a l ogen  und 200 ( i s o l i e r t e n )  Sätzen während der  
l e t z t e n  be iden Stunden u n t e r s t r e i c h t  d i e s e  Ta t s a -  
che .  D i e se  Unausgewogenhei t  e r s c h e i n t  gerade h i e r ,  
am Ende des Expe r imen t s ,  besonders  unangebracht :
Es hä t t en  umgekehrt  kontex tgebundene Übungen übe r -  
wiegen müssen, denn das Z i e l  der  Kommun i ka t i ons f ä -  
h i g k e i t  war ־ neben der  "Aneignung des grammat i -  
sehen B e g r i f f s " a ־  l s  e i n  H a u p t l e r n z i e l  d e k l a r i e r t  
worden.
Es muß zum Sch luß  noch ku r z  da rau f  e ingegangen 
werden,  daß GOCHLERNER den B e g r i f f  de r  kommunika- 
t i v e n  Aufgabe auf  ungewöhn l i che  Weise verwendet :  
e r  b e s c h r e i b t  d i e  Phasen,  in  denen d i e  S chü l e r  
Fragen zu einem Text  oder  d i e  Frage nach einem 
p e r s ö n l i c h e n  E r l e b n i s  bean twor ten .  Kommunikat ion 
w i rd  h i e r  o f f e n s i c h t l i c h  auf  d i e  Kommunikat ions-  
S i t u a t i o n  e i n g e g r e n z t ,  in der  Frage und Antwor t  
au sge tau s ch t  werden,  so daß von einem r e d u k t i o n i -  
s t i s c h e n  V e r s t ä n d n i s  der  Kommunikat ion gesprochen 
werden kann.
Wenn auch in jenen Jahren d i e  P r a g m a l i n g u i s t i k  
und vo r  a l l em d i e  "kommunika t i ve  D i d a k t i k "  in der
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Sow je t un i on  unbekannt  waren,  so gab es doch schon 
d i e  von A . A . LEONT'EV a u f g e a r b e i t e t e  Theo r i e  der  
S p r e c h t ä t i g k e i t ,  d i e  p r a g m a l i n g u i s t i s c h e  Fak to ren  
e i n b e z i e h t  und e i nen  umfassenden B e g r i f f  der  Korn- 
mun i k a t i o n  und i h r e r  Bedingungen a u f z e i g t .
A b s c h l i e ß e n d  möchte i ch  auf  GOCHLERNERs L e r n z i e l e  
und A b s c h l u ß t e s t s  e i ngehen .
Die L e r n z i e l e  waren:
a) d i e  Aneignung des grammat i schen B e g r i f f s  
des P e r f e k t s
b) d i e  A u t o m a t i s i e r t h e i t  der  Anwendung des Per 
f e k t s  " un t e r  den Bedingungen der  Kommunika- 
t i o n "
(177)
Bei  de r  A u f s t e l l u n g  des e r s t e n  L e r n z i e l s  kam es 
GOCHLERNER da r au f  an, Wissen n i c h t  nur a l s  B a s i s  
f ü r  d i e  K o m m u n i k a t i o n s f e r t i g k e i t e n  zu b e t r a c h t e n ,  
sondern ihm auch e i nen  e igenen Wert be i zumessen.
In der  T e r m i n o l o g i e  des E tappenmode l l s  h ande l t  es 
s i c h  be i  d iesem Wissen um d i e  v e r i n n e r l i c h t e  O r i en  
t i e r u n g s g r u n d l a g e ,  de r  ohne Z w e i f e l  e i n  besonde re r  
Wert z u z u s c h r e i b e n  i s t :  S i e  s t e l l t  gemäß dem I n t e -  
r i o r i s i e r u n g s p r i n z i p  das H a u p t z i e l  des Lernens 
da r .  GOCHLERNER hat  demnach e i n e  der  Theo r i e  GAL1- 
PERINs adäquate Ak zen tu i e r ung  vorgenommen.
Der dem e r s t e n  L e r n z i e l  en t sp rechende  Tes t  v e r -  
l a ng t e  e i n e  s c h r i f t l i c h e  D e f i n i t i o n  des grammat i -  
sehen B e g r i f f s  des P e r f e k t s  und d i e  K o n s t r u k t i o n s -  
r e g e l n .
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In de r  K o n t r o l l g r u p p e  war be i des  auswendig g e l e r n t  
worden.
Die E r gebn i s s e  ze i gen  l a u t  GOCHLERNER, daß in  der  
E xpe r imen t a l g r uppe  d u r c h s c h n i t t l i c h  90-100% r i e h -  
t i g e  Lösungen gegeben wurden,  während f ü r  d i e  Kon- 
t r o l l g r u p p e  nur 50-70% e r m i t t e l t  werden konnten.  
D ie  Überprüfung des zwe i t en  L e r n z i e l s  wurde 
s c h r i f t l i c h  und münd l i ch  d u r c h g e f ü h r t .
D ie  s c h r i f t l i c h e  Aufgabe bes tand i n  der  E r a r b e i -  
tung e i n e s  D i a l o g s  zum Geschehen des Vo r t age s ;  
d i e s  e n t s p r i c h t  dem Thema aus de r  f ü n f t e n  Stunde.  
Das T e s t e r g e b n i s  b e l e g t  GOCHLERNER z u f o l g e  w iede r -  
um e i n e  d e u t l i c h e  Ü b e r l e g e n h e i t  de r  E x p e r im e n t a l -  
gruppe über  d i e  K o n t r o l l g r u p p e .  L e t z t e r e  produ-  
z i e r t e  in 25 Minuten sechs  Sä t ze  m i t  12,5% Feh- 
l e r n ,  während e r s t e r e  in  der  g l e i c h e n  Z e i t  zehn 
Sä t z e  m i t  2,5% Feh l e r n  f o r m u l i e r t e  (179 ) .
Das E r gebn i s  de r  münd l i chen D i a l o g e  - anhand v e r -  
s c h i e d e n e r  Themen, d i e  zum g r öß ten  T e i l  ( i n  den 
vorangehenden Stunden in  P a r t n e r a r b e i t )  e r s t e l l t  
wurden - b e k r ä f t i g t  nach Aussagen des Au to r s  e i n  
w e i t e r e s  Mal d i e  g rößeren  L e r n e r f o l g e  der  E x p e r i -  
men ta l g ruppe .  Aufgrund des s o w j e t i s c h e n  Bewer- 
t u n g s s y s t e m s , in dem e i n e  Fünf  d i e  b e s t e ,  e i n e  
E i n s  d i e  s c h l e c h t e s t e  Note d a r s t e l l t ,  ergab s i c h  
f ü r  d i e  E xpe r imen t a l g r uppe  d i e  D u r c h s c h n i t t s n o t e  
4,1 wobei 71% d i e  Note f ün f  und v i e r  h a t t e n ,  
f ü r  d i e  K o n t r o l l g r u p p e  d i e  D u r c h s c h n i t t s n o t e  3 ,7 ,  
wobei  l e d i g l i c h  34% d i e  Note f ü n f  und v i e r  beka-  
men (181) .
Z u l e t z t  e r r e c hn e t e  GOCHLERNER d i e  K o r r e l a t i o n  der
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T e s t e r g e b n i s s e  von L e r n z i e l  (a) und L e r n z i e l  ( b ) :
In de r  E xpe r im en t a l g r uppe  e rw i e s  s i c h  d i e  (Cor re l a -  
t i o n  a l s  s i g n i f i k a n t  ( 0 , 8 3 ) ,  in de r  K o n t r o l l g r u p p e  
a l s  n i c h t s i g n i f i k a n t  ( 0 , 13 )  (182) .
O ie  da raus  a b l e i t b a r e  Fo l ge rung  war,  daß das von 
den F e r t i g k e i t e n  g e t r e n n t  erworbene,  auswendig ge-  
l e r n t e  Wissen f u n k t i o n s l o s  b l e i b e ,  e i n  Wissen da-  
gegen,  das in einem Hand lungsprozeß  nach dem ־ 
E tappenmode l l  - erworben werde,  n i c h t  nur  b e s s e r  
g e f e s t i g t  s e i ,  sondern auch das Aus führungs tempo 
de r  F e r t i g k e i t e n  f ö r d e r e .
GOCHLERNERs S c h ü l e r  haben demnach d i e  a n g e s t r e b t e n  
L e r n z i e l e  nahezu op t im a l  e r r e i c h t .
Zusammenfassend können f o l g ende  Abweichungen 
GOCHLERNERs von GAL 'PERINs Mode l l  a n g e f ü h r t  werden
Etappensprünge
V a r i a t i o n e n  der  m a t e r i a l i s i e r t e n  Etappe 
k e i n e  bzw. schwache R e a l i s i e r u n g  de r  l a u t -  
s p r a c h l i c h e n  Etappe
Die Übere ins t immungen b e t r e f f e n  f o l g e n d e  Punk te :
B e r ü c k s i c h t i g u n g  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  
m i t  de r  E r s t e l l u n g  von Mus te r ,  E rkennungsa 1 - 
g o r i t hmus  und K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  und 
i h r e r  Funk t i on  a l s  Ausgangspunkt  des L e r n p r o -  
z e s s e s
- Ane ignung der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  n i c h t  
durch  Auswend ig l e rnen ,  sondern durch i h r e n  
E inbezug  a l s  O r i e n t i e r u n g  be i  den E rkennungs -
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und Kons t r uk t i on sübungen  und dadurch i h r e  An- 
e ignung durch Anwendung
Aus d i e sen  Abweichungen und Gemeinsamkei ten kann - 
u n t e r  der  Vorausse t zung  des e r f o l g r e i c h e n  Ab- 
s c h l u s s e s  des Expe r imen t s ,  wie es be i  GOCHLERNER 
der  F a l l  war - g e f o l g e r t  werden,  daß e i n e s  de r  von 
GAL'PERIN a l s  z e n t r a l  angesehenen P r i n z i p i e n ,  näm- 
l i e h  d i e  s t r i n g e n t e  Ab f o l g e  der  E tappen ,  wen iger  
bedeutenden E i n f l u ß  auf  den I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o -  
zeß ha t ,  a l s  GAL'PERIN behaup te t .
Dagegen haben s i c h  d i e  Anwesenhe i t  de r  O r i e n t i e -  
r u ng sg r und1 age und i h r e  Aneignung durch  Anwendung 
a l s  d i e  w e s e n t l i c h e n  Fak to ren  de r  GAL1PERINschen 
L e r n t h e o r i e  e rw ie sen .
4 . 2 .  Das Exper iment  0 . J A . KABANOVAS
T i t e l  der  A r b e i t :  Die Au sb i l d ung  der  grammat i schen
S t r u k t u r  der  Aussage (auf  der  
Grund lage der  Bedeutung der  Ge- 
nera v e rb i  im Deu t s chen ) ,  Mos- 
kau 1971 ( u n v e r ö f f .  D i s s . )
KABANOVAs Exper iment  l e i t e t  i n n e r h a l b  der  Un t e r -  
r i c h t s e x p e r i m e n t e  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  e i ne  
neue Phase e i n :  B a s i s  des F remdsp r a chen l e rnen s  auf  
de r  Grund lage der  Theo r i e  der  e t appenwe i sen  Aus-
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b i l d u n g  g e i s t i g e r  Handlungen b i l d e t  nun d i e  Kon- 
z e p t i o n  des s p r a c h l i c h e n  Bewuß tse i ns .  Von h i e r  
ausgehend w i rd  das L e h r m a t e r i a l  a n a l y s i e r t  und 
me thod i s ch  a u f b e r e i t e t .  Da rübe rh i naus  geh t  KABA- 
NOVA 1976 ־ wo e i n e  ü b e r a r b e i t e t e  Form des Expe-  
r im en t s  v o r g e s t e l l t  w i r d  - davon aus ,  daß s i e  
das P a s s i v  un t e r  dem Aspekt  kommun ika t i ve r  F e r -  
t i g k e i t e n  e r a r b e i t e n  w i r d .
KABANOVAs Exper iment  b e z i e h t  s i c h  auf  d i e  A ne i g -  
nung de r  Genera v e r b i  im Deutschen und i h r e  Anwen- 
dung in  de r  Rede, vor  a l l em der  münd l i chen  Rede. 
KABANOVA e n t s c h i e d  s i c h  f ü r  d i e  Durch führung  e i n e s  
V o r e x p e r im en t s ,  um zu e i n e r  a u s g e r e i f t e n  Method i k  
zu g e l a ngen .
Das Vo r expe r imen t  umfaßte e i n e  höhere K l a s s e  e i n e r  
Moskauer  Schu le  und zwei  S tudentengruppen der  j u r i -  
s t i s c h e n  bzw. p s y c h o l o g i s c h e n  F a k u l t ä t  de r  S t a a t s -  
U n i v e r s i t ä t .  Das e i g e n t l i c h e  Exper iment  wurde e i n -  
mal i n  e i n e r  S tudentengruppe d u r c h g e f ü h r t  und p a r -  
a l l e l  dazu im I n d i v i d u a l u n t e r r i c h t  m i t  f ü n f  Schü-  
l e r n  und zwei  S tuden ten .  M i t  d i e s e r  S t reuung der  
Z i e l g r u p p e  s o l l t e  d i e  Anwendungsbre i te  de r  GAL ' -  
PERINschen Theo r i e  b e z ü g l i c h  der  Le rne rg ruppen  ge-  
t e s t e t  werden.
B e d a u e r l i c h e r w e i s e  e r f a ß t  das Hauptexper imen t  k e i -  
nen U n t e r r i c h t  u n t e r  s c h u l i s c h e n  Norma lbed ingungen,  
d . h .  e i n en  gesamten K l a s s enve rband .  Gemeinsam war 
den L e r n e r n ,  daß s i e  das Thema der  Genera v e r b i  im 
Deutschen a l l e  schon nach der  t r a d i t i o n e l l e n  Me- 
thode durchgenommen h a t t e n .
E in  sogenanntes  k o n s t a t i e r e n d e s  Expe r iment  s o l l t e
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den K e n n t n i s -  und F e r t i g k e i t s s t a n d  der  Le rne r  ge- 
maß den K r i t e r i e n  der  neuen Un te r r i c h t sme thode  
f e s t h a l t e n .  Dementsprechend mußten d i e  Le rne r  Au f -  
gaben in f o l genden  d r e i  Be re i chen  lösen (149) :
a) Bewertung r u s s i s c h e r  S p r e c h s i t u a t i o n e n  aus 
der  P e r s p e k t i v e  e i n e s  Deutschen ( s p r a c h l i -  
ches Bewußtse in)
b) d i e  der  Bewertung der  S p r e c h s i t u a t i o n  ad־ 
äquate Auswahl des Genus ve rb i
c )  d i e  f r e m d s p r a c h l i c h e  R e a l i s i e r u n g  d i e s e r  
S p r e c h s i t u a t i o n  durch e i n f a c h e  Sätze  
( A k t i v  und P a s s i v )
KABANOVA mußte f e s t s t e l l e n ,  daß ke i ne  der  Aufgaben 
der  d r e i  Be re i c he  z u f r i e d e n s t e l l e n d  g e l ö s t  wurden. 
S i e  e r k l ä r t  d i e s en  Ta tbes tand  durch d i e  Un zu r e i c h -  
l i c h k e i t  der  t r a d i t i o n e l l e n  Grammat i kübe r se t zungs -  
methode,  d i e  zwar R e d e f e r t i g k e i t e n  an s t r ebe ,  doch 
n i c h t  r e a l i s i e r e n  könne.
KABANOVA f o r m u l i e r t  a l s  U n t e r r i c h t s z i e l  zunächs t  
d i e  E r a r b e i t u n g  des f r e m d s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  
in Form der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  und danach des-  
sen A nw endung s f e r t i g k e i t e n  im Redekontex t .
D ie  S c h ü l e r  müssen:
- d i e  Genera ve rb i  grammat i sch d e f i n i e r e n
- m i t h i l f e  vorgegebener  seman t i s che r  Merkmale 
den Gebrauch der  Genera ve rb i  i n  M u t t e r -  und 
Fremdsprache g ege n üb e r s t e l l e n
42 : Die S e i t e n z a h l  b e z i e h t  s i c h  im f o l genden  j e -  
w e i l s  au f  d i e  oben ange füh r t e  A r b e i t  KABANOVAs.
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- u n t e r  A n l e i t u n g  des L eh re r s  den E rkennungs -  
a l g o r i t h m u s  f o r m u l i e r e n  und ihn e t appenwe i se  
ane ignen
- u n t e r  A n l e i t u n g  des L eh re r s  den K o n s t r u k t i o n s  ־
a l g o r i t h m u s  e r s t e l l e n  und ihn e t appenwe i se  an- 
e ignen
können.
Im U n t e r s c h i e d  zum ü b l i c h e n  Gebrauch des B e g r i f f s  
L e r n z i e l ,  der  e i n  E r gebn i s  benennt ,  b e i n h a l t e t  KA- 
BANOVAs Gebrauch des B e g r i f f s  auch e i n e  P r o z eß -  
O r i e n t i e r u n g ;  das w i rd  vor  a l l em am l e t z t g e n a n n t e n  
L e r n z i e l  d e u t l i c h  (152) .
M i t  d i e s e r  A u f s t e l l u n g  hat  KABANOVA z u g l e i c h  i h r  
Un te r r i c h t sp r og r amm v o r g e s t e l l t .  Es kann in  zwei  
T e i l e  g e g l i e d e r t  werden:
(1) E r s t e l l e n  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e
( f r e m d s p r a c h l i c h e s  Bewußtse in)
(2) Anwendung des sprach 1 i chen Bewußtse ins  
im Redekontex t
Das Exper iment  e r s t r e c k t e  s i c h  in der  S tuden ten -  
gruppe über  17 (Doppel  - )Stunden ; bei  i n d i  v i  due l  1 
u n t e r r i c h t e t e n  Le rne rn  konnte das Programm in  15 
(Doppe l - ) S t unden  d u r c h g e a r b e i t e t  werden.
4 . 2 . 1 .  Bes ch re i bung  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t 4 3 ^
Der e r s t e  T e i l  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t ,  de r  be i  we i -
43: KABANOVA b e s c h r e i b t  d i e  A l g o r i t hmen  und d i e
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tem den g röß ten  Raum e inn immt ,  g l i e d e r t  s i c h  in 
v i e r  Themenbere iche a u f ,  f ü r  d i e  j e w e i l s  e i n  Mu- 
s t e r  und e i n  A l g o r i t h m u s  e r a r b e i t e t  w i r d ,  welchen 
s i c h  d i e  S c hü l e r  s o f o r t  a n s ch l i e ß end  e tappenwe i se  
ane ignen .
KABANOVA s t e l l t  den Le rne rn  das übe r g r e i f e nde  
L e r n z i e l  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  vo r ,  indem s i e  
deu t s che  P a s s i v s ä t z e  m i t  i h r en  r u s s i s c h e n  Aqu i va -  
l e n t en  an d i e  T a f e l  s c h r e i b t  und d i e  Un te r s ch i e de  
e r l ä u t e r t 44 .̂ Den Le rne rn  w i rd  ge sag t ,  daß s i e  im 
V e r l a u f  des U n t e r r i c h t s  den Gebrauch der  P a s s i v -  
formen " i n  der  Rede",  a l s o  im Redekontext  e r l e r n e n  
werden .
1. Themenbere i ch:  Erkennen der  Merkmale der  Genera
v e r b i  ( 2 ,5  Stunden)
KABANOVA f ü h r t  zunächs t  d i e  neuen B e g r i f f e  z u r  Be- 
Ze i chnung der  semant i schen Merkmale e i n ,  m i t h i l f e  
d e r e r  das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  f ü r  d i e  Genera
Durch führung der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  g e t r e n n t .  Der 
bes se ren  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  wegen ve rb i n de  i ch  be i de  
T e i l e ;  es e r g i b t  s i c h  desha lb  d i e  U n e i n h e i t l i c h k e i t  
de r  z i t i e r t e n  S e i t e n z a h l e n .
44 : KABANOVA geht  n i c h t  näher auf  d i e s e  E r l ä u t e -  
rungen e i n .  Es i s t  desha lb  schwer v o r s t e l l b a r ,  mi t  
welchen B e g r i f f e n  an d i e s e r  S t e l l e  g e a r b e i t e t  wurde, 
vo r  a l l e m ,  wenn man d i e  K om p l e x i t ä t  der  in der  Un- 
t e r r i c h t s e i n h e i t  verwendeten B e g r i f f  1i c h k e i t  z u r  E r -  
k l ä r u ng  d i e s e s  S a c h v e r h a l t s  m i tb edenk t .
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v e r b i  im Deutschen - im V e r g l e i c h  zu r  M u t t e r s p r a -  
che ־ a u s g e b i l d e t  werden s o l l t e .
Für  das Erkennen der  semant i s chen  Merkmale der  
Genera v e r b i  s t e l l t  KABANOVA f o l g ende  d r e i  Be- 
g r i f f e  heraus :
Handlung:  H
Sub j e k t  der  Handlung S״
Ob jek t  der  Handlung 0155) (״ 
Da d i e  Le rne r  d i e  B e g r i f f e  m ö g l i c h s t  s e l b s t  e r a r -  
b e i t e n  s o l l t e n ,  wurden ihnen ( m u t t e r s p r a c h l i c h )  
B e i s p i e l s ä t z e  v o r g e l e g t ,  d i e  v e r s ch i e dene  u n t e r -  
s t r i c h e n e  S a t z g l i e d e r  au fw ie sen .
Z . B . :  1) My rabotaem (Wi r  a r b e i t e n )
2) Rebenok b o l e e t  (Das K ind i s t  k r ank )
3) Ja razožfarovan ( I ch  b i n  e n t t ä u s c h t )
4) S t i c h i ,  v yu fennye v étom godu
(Ve r s e ,  d i e  in  d iesem J ah r  
auswendig g e l e r n t  wurden)
5) Zdes '  Č t o - t o  ne tak  ( H i e r  st immt etwas
n i c h t )
6) Okong iv r a z g o vo r ,  on o b r a t i l s j a  к go s t j am .
(Nachdem e r  das Gespräch  be- 
endet  h a t t e ,  wandte e r  s i c h  
den Gästen zu)
7) Plany ulufenija (Verbes serungsp1äne )
8) Beg vremeni  (Der Lauf  de r  Z e i t )
9) I de t  s t r o i t e l 1s t vo  (Es w i rd  gebaut )
( 1 5 6 )
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Die Le rne r  s o l l t e n  anhand d i e s e r  B e i s p i e l e  d i e  Ge- 
me insamke i t  der  u n t e r s t r i c h e n e n  Elemente he r au sa r -  
b e i t e n  und f e s t s t e l l e n ,  daß j e w e i l s  e i n e  Handlung 
v o r l i e g t .  Der B e g r i f f  wurde von den Le rnern  ohne 
Mühe gefunden;  d i e  Handlung,  so e rkannten  d i e  
S c h ü l e r  außerdem, l ä ß t  s i c h  durch v e r s ch i e dene  
Wor ta r ten  ausdrücken:  durch e i n  Verb ( 1 , 2 ) ,  e i n  
P a r t i z i p  ( 3 , 4 , ) ,  e i n  Gerund ( 6 ) ,  e i n  S u b s t a n t i v  
( 7 , 8 ) ,  e i n  Wortgefüge ( 9 ) ,  oder  überhaupt  n i c h t  
( 5 ) .
Den S chü l e r n  wurde auf  d i e s e  A r t  k l a rgemach t ,  daß 
Handlung e i n  seman t i s che r  B e g r i f f  i s t  und e r  dem- 
z u f o l g e  in der  Funk t i o n  e i n e s  semant i schen Merkmals 
der  Genera v e r b i  b enu t z t  werden kann.
Im H i n b l i c k  auf  d i e  S a t z t e i l e  wurde f e s t g e s t e l l t ,  
daß e i n e  Handlung n i c h t  nur in Form e i n e s  P r ä d i -  
k a t s  Vorkommen kann,  sondern auch a l s  Sub je k t  ( 8 ) ,  
a l s  A d v e r b i a l  ( 6 ) ,  a l s  A t t r i b u t  ( 4 ) ,  a l s  G e n i t i v -  
a t t r i b u t  (7) (157) .
Für  d i e  Un te rs che i dung  von Vorgangs-  und Zus tands -  
p a s s i v  e r a r b e i t e t e  KABANOVA z u s ä t z l i c h  e i n e  D i f f e -  
r e n z i e r u n g  zwi schen dem B e g r i f f  der  Vorgangshand- 
lung (a) und der  Zus tandshand lung  ( b ) ,  welche e i n e  
E i g e n s c h a f t  oder  e i nen  Zustand ausdrücke .
Z . B . :  a) Ja r a z o č a r o v a 1 s j a ( I ch  wurde e n t t ä u s c h t )
b) Ja r a z o f a r o van  ( I ch  b i n  e n t t ä u s c h t )
(157)
A l s  D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i u m  w i rd  e r a r b e i t e t  f ü r  
(b) :  Es hande l t  s i c h  um e i n e  E i g e n s c h a f t  des Ob-
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j e k t s ,  we lche a l s  R e s u l t a t  e i n e r  best immten Hand־ 
lung zu sehen i s t ,  und zwar der  Handlung,  d i e  im 
Wortstamm des Vorgefundenen Wortes ausgedrück t  
i s t . « )
KABANOVA erwähnt  h i e r ,  daß d i e  L e rne r  be i  der  Un־ 
t e r s c h e i d u n g  von E i g e n s c h a f t  und Hand lungszus tand  
S c h w i e r i g k e i t e n  h a t t e n .
Der H a n d l u n g s b e g r i f f  wurde im w e i t e r en  V e r l a u f  des 
Expe r iment s  durch den E inbezug der  M o d a l i t ä t e n ,  
d i e  durch das P a s s i v  ausged rück t  werden können,  e r -  
w e i t e r t .
Der Modus der  U n a b d i n gba r k e i t  und der  M ö g l i c h k e i t  
bzw. U n m ö g l i c h k e i t  s o l l t e  an f o l genden  r u s s i s c h e n  
B e i s p i e l s ä t z e n  e r kann t  werden:
S l e due t  i vpered p r a k t i k o v a t '  t a k o j  v i d  r a bo t y .  
(Es muß auch in  Zukun f t  e i n e  s o l c he  A r b e i t /  
A r t  zu a r b e i t e n /  p r a k t i z i e r t  werden)
Éto n e l ' z j a  b y ł o  t ak  b y s t r o  d o k a z a t 1.
(D i e s  konnte n i c h t  so s c h n e l l  bewiesen 
werden )
E ine  besondere  S c h w i e r i g k e i t ,  so hebt  d i e  A u t o r i n
45: KABANOVA b i e t e t  e i n e  z u s ä t z l i c h e  I d e n t i f i z i e -  
r u n g s h i l f e  f ü r  d i e  Zus tandshand lung  an, indem s i e  
d i e s e  von den A d j e k t i v e n  abhebt :  Bei  bo len  ( k r a n k ) ,  
ve se l  ( f r ö h l i c h ) ,  i zmenč i v  ( v e r ä n d e r l i c h )  usw. 
hande le  es s i c h  um q u a l i f i z i e r e n d e  A d j e k t i v e ,  deren 
Wortstamm zwar auf  Verben z u r ü c k g e f ü h r t  werden kön- 
ne, doch deren Suf f i xmorphem e i n e  Handlung aus-  
s c h l i e ß e .
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h e r v o r ,  s t e l l t e  d a s  Verb " b y t , ) ״ s e i n )  d a r
( Ich war d o r t )
(Das Haus wurde ge- 
baut )
(Das Haus war schön)
Z . B . : Ja by 1 tam
Dom by l  pos t roen
Dom by l  k r a s i v y j
Im e r s t e n  F a l l ,  so konnten d i e  L e rne r  e r f a h r e n ,  
i s t  " b y t ' "  durch e i n  anderes  Verb ,  näml i ch  
" n a c h o d i t * s j a "  ( s i c h  be f i n den )  e r s e t z b a r  und d r ü c k t  
desha lb  e i n e  Handlung aus.  In den anderen be iden 
F ä l l e n  i s t  d i e s e  S u b s t i t u t i o n  n i c h t  mög l i c h .  In 
"by l  p o s t r o en "  z e i g t  " b y l "  d i e  Ve rgangenhe i t  der  
Handlung an, in  "b y l  k r a s i v y j "  g i b t  es ke i ne  Hand- 
lung;  h i e r  z e i g t  " b y l "  d i e  tempora l e  S i t u i e r u n g
Auf d i e s e  A r t  und Weise wurde von den Le rne rn  d i e
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  b e z ü g l i c h  des semant i schen
4 6)
Merkmals der  Handlung e r a r b e i t e t  ' (159) .
Die D e f i n i t i o n  der  semant i schen Merkmale werden 
f ü r  d i e  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  in fo lgendem Schema 
f e s t g e h a l t e n :
4 6: KABANOVA benu t z t  h i e r  den B e g r i f f  der  I i n g и -
i s t  i s с h e n Handlung im U n t e r s c h i e d  zu dem der 
g r a m m a t  i s e h e n  Handlung.  L i n g i s t i s c h  wi rd 
in  der  Bedeutung von " seman t i s ch "  b e n u t z t ,  s t e l l t  
j edoch  meines E rach tens  d i e sen  S a c h v e r h a l t  b e g r i f f -  
l i e h  n i c h t  da r .  Ich verwende de sha lb  den schon e i n -
g e f üh r t en  B e g r i f f  des semant i schen Merkmal s.
des Merkmals an (159) .
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H s inngemäß X b e z e i c h n e t  e i n e  H, Verb
wenn e i n  PROZESS oder Adverb
s e i n  RESULTAT ausge- P a r t i z i p
d r ü c k t  w i rd S u b s t a n t i v
SH WER oder X b e z e i c h n e t  e i n  SH, Nom
WAS han- wenn es auf  d i e  F r a - Gen
d e l t ? gen an two r t e t : Da t
1. Von WEM w i rd  d i e  
Handlung durchge-  
f ü h r t ?
2.  WER oder  WAS han־ 
d e l t ?
Akk
WEN oder ״0 X b e z e i c h n e t  e i n  0H, Nom
WAS be- wenn es auf  d i e  Frage Gen
t r i f f t a n tw o r t e t  : Akk
d i e  H 1. WEN oder  WAS be-
u n m i t t e l  - t r i f f t  d i e s e  Hand-
ba r ? lung u n m i t t e l b a r ?
2. WEN oder  WAS +
konk r e t e s  Verb
des Sa t zes
(168)
H = Handlung S״ = Sub j e k t  der  Hand-
Ob = ״0 j e k t  de r  Handlung lung
Das Schema i s t  so f o r m u l i e r t ,  daß es - von l i n k s  
nach r e c h t s  g e l e s en  - g l e i c h z e i t i g  den Erkennungs-  
a l g o r i t h m u s  EA 1 e r g i b t .
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An vo r g e l e g t e n  r u s s i s c h e n  Sätzen wandten d i e  L e r -  
ner  nun den A l g o r i t hm us  e tappenwe i se  an.
Für  d i e  m a t e r i a l i s i e r t e  Etappe be- 
s c h r e i b t  KABANOVA d i e  e i n z e l n e n  H a n d l u n g s s c h r i t t e  
wie f o l g t :
Die S c hü l e r
a) l asen  l a u t  den r u s s i s c h e n  Satz
b) l asen  l a u t  d i e  D e f i n i t i o n  des semant i schen 
Merkmals der  H a n d l u n g  vom Kär t chen  ab
c) l a sen  l a u t  d i e  E r kennuns rege l  f ü r  den Be- 
g r i f f  der  Handlung
d) i d e n t i f i z i e r t e n  d i e  Handlung im vo rge l eg ten  
Satz
e) rahmten das en t sp rechende  S a t z g l i e d  m i t  e i -  
nem Kästchen e i n
f )  s e t z t e n  d a r un t e r  das Symbol H (wenn ke i ne  
Handlung v o r l a g ,  e inen  Gedanken s t r i c h )
M i t  der  g l e i c h e n  S c h r i t t f o l g e  un t e r su ch t en  d i e  
S c h ü l e r  danach d i e  Sä t ze  auf  das Vorhandense in  von 
S u b j e k t  und O b j e k t  der  Handlung (202) .  
D ie  Erkennungsaufgaben wurden so lange mi t  den 
Kä r t chen  d u r c h g e f ü h r t ,  b i s  s i c h  e i n i g e  Handlungs-  
s c h r i t t e  v e r k ü r z t  ha t t en  und das Kär t chen  a l s  
S t ü t z e  n i c h t  mehr geb rauch t  wurde; d i e s  war nach 
10 b i s  15 S a t z ana l y s en  der  F a l l  (205) .
A l s  w e s e n t l i c h  hob KABANOVA d i e  G l e i c h z e i t i g k e i t  
bzw. d i e  d i r e k t e  A u f e i n a n d e r f o l g e  der  Erkennungs-  
handlungen a l l e r  d r e i  Merkmale h e r v o r ,  da d i e  Le r -  
ner  nur  im Zusammenhang d i e  Bez iehungen der  Merk- 
male u n t e r e i n a n d e r  sehen könnten.  D iese  B e z i e -  
hungen s o l l t e n  d i e  Grund lage f ü r  d i e  Ausb i l dung
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des f r e m d s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins nach de ־  r  An- 
e ignung der  Merkmale ־ b i l d e n .
Auf der  Etappe der  Handlung in  de r  ä u ß e r e n  
R e d e  wurden d i e  A l go r i t hmen  ohne S t ü t z e  des 
L e r n k ä r t c h e n s  l a u t  gesprochen ,  d i e  zu erkennenden 
S a t z g l i e d e r  u n t e r s t r i c h e n  und d i e  Symbole dazu 
e i n g e t r a g e n .  Es v e r k ü r z t e n  s i c h  be i  d i e s e n  Übung- 
en w e i t e r e  A l g o r i t h m u s s c h r i t t e  ( h i e r  g i b t  KABA- 
NOVA n i c h t  an, w i e v i e l e  Sä t ze  a n a l y s i e r t  wurden) .
Auf  de r  Etappe der  Handlung in  de r  ä u ß e r e n  
R e d e  f ü r  s i c h  l a sen  d i e  S c h ü l e r  nun d i e  
zu a n a l y s i e r e n d e n  r u s s i s c h e n  Sä t ze  1' f ü r  s i c h "  
und sprachen ebenso " f ü r  s i c h "  d i e  noch n i c h t  v e r -  
k ü r z t e n  A l g o r i t h m u s s c h r i t t e .  Die Aus führung der  
Erkennungshand lung b e s c h l e u n i g t e  s i c h  zusehends  
(auch h i e r  g i b t  KABANOVA d i e  Zahl  der  a n a l y s i e r -  
ten Sä t ze  n i c h t  an) .
Auf  der  Etappe der  Handlung in  der  i n n e r e n  
R e d e  sprachen d i e  S c h ü l e r  weder vo r  s i c h  h i n ,  
noch n o t i e r t e n  s i e  e twas;  s i e  benannten nur  noch 
d i e  i d e n t i f i z i e r t e n  S a t z g l i e d e r .
Um zu e i n e r  s i c h e r e n  A u t o m a t i s i e r u n g  der  E r ken -  
nungshandlung zu ge l angen ,  wurden d i e  r u s s i s c h e n  
Sä t ze  n i c h t  nur s c h r i f t l i c h ,  sondern auch münd- 
l i e h  p r ä s e n t i e r t .
A n s ch l i e ß end  f ü h r t e  d i e  A u t o r i n  e i nen  Zw i s chen-  
t e s t  über  d i e  be s ch r i e benen  Erkennungshand lungen 
du r ch ,  der  i h r en  Aussagen z u f o l g e  f e h l e r f r e i  aus-  
g e f a l l e n  i s t  ( 208) .
Die Le rne r  best immten 32 Merkmale in  1,5 M i nu t en .
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Das bedeu te t :  Die I d e n t i f i z i e r u n g  e i n e s  Merkmals 
ge l ang  in d u r c h s c h n i t t l i c h  2 ,9  Sekunden.
2. Themenbere ich:  Die Best immung der  Genera v e r b i
(3 S tunden)
Es s o l l t e  nun das s p r a c h l i c h e  Bewußtse i n  de r  Gene- 
ra v e r b i  im Deutschen be i  den S c h ü l e r n  a u s g e b i l d e t  
werden.  KABANOVA h a t t e  d i e  A b s i c h t ,  d i e s e s  Z i e l  
m i t h i l f e  e i n e r  T y p o l o g i e  de r  Benutzung der  Genera 
v e r b i  aufgrund e i n e s  V e r g l e i c h s  von Mu t t e r s p r a che  
und Fremdsprache zu e r r e i c h e n .
A l s  A n a l y s e i n s t r u m e n t  b e n u t z t  KABANOVA d i e  in der  
e r s t e n  Phase der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  e r a r b e i t e t e n  
semant i schen Merkmale;  a l s  A n a l y s e e i n h e i t  wäh l t  
s i e  d i e  S p r e c h s i t u a t i o n  ( d a r g e s t e l l t  i n  de r  M u t t e r -  
s p r ä c h e ) .
M i t  der  Wahl der  S p r e c h s i t u a t i o n  a l s  B a s i s  f ü r  d i e  
Au sb i l d ung  des s p r a c h l i c h e n  Bewuß t se i n s  geht  KABA- 
NOVA e i nen  S c h r i t t  über  GAL 'PERIN h i n a u s ,  der  d i e  
Ebene des Sa t ze s  gewäh l t  h a t t e .  Doch b e d a u e r l i c h e r -  
we ise l e g t  d i e  A u t o r i n  dem B e g r i f f  e i n e  u n z u l ä s -  
s i g e  D e f i n i t i o n  zugrunde:  Be i  e i n e r  S p r e c h s i t u a t i o n  
hand le  es s i c h  um e i nen  " D i a l o g "  oder  e i n e  " ku r z e  
M i t t e i  l ung"  (170 ).
KABANOVA hat m i t  d i e s e r  D e f i n i t i o n  e i n e  grobe Re- 
du k t i o n  des B e g r i f f s  vorgenommen, indem s i e  a l l e  
p r a g m a l i n g u i s t i  sehen Fak t o r en  u n b e r ü c k s i c h t i g t  
l ä ß t ;  s i e  g e l a ng t  l e t z t e n  Endes zu r  g l e i c h e n  E i n -  
h e i t  wie auch GAL'PERIN,  n äm l i c h  d e r  des Sa t ze s  
bzw. k l e i n e r  T e x t a u s s c h n i t t e .
Gemeinsam mi t  den Le rne rn  e r a r b e i t e t e  KABANOVA nun
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e i n e  T y p o l o g i e  von 1,S p r e c h s i t u a t i o n e n " ,  d i e  s i c h  
in  bezug auf
a) An- bzw. Abwesenhe i t  der  e i n z e l n e n  Merkmale 
und auf
b) i h r e  j e w e i 1 i ge  Gewichtung ( A k t u a l i s i e r u n g )  
u n t e r s c h i e d e n .
Be i  dem Merkmal  *Sub je k t  de r  Hand lung1 wurde z u  ־
s ä t z l i c h  zw i s chen  * b e l e b t '  und ' unbe l eb t*  d i f f e r e n  ־
z i e r t .  D ie  I d e n t i f i z i e r u n g  e i n e s  S a t z g l i e d e s  und 
dam i t  e i n e s  Merkmals  a l s  b e t on t  oder  a k t u a l i s i e r t  
e rgebe  s i c h  o b j e k t i v  aus de r  d a r g e s t e l l t e n  S i t u a  ־
t i o n  ( a l l e r d i n g s  g e s t e h t  KABANOVA zu,  daß aus e i  ־
ner  " s u b j e k t i v e n "  P e r s p e k t i v e  j e de s  b e l i e b i g e  
S a t z g l i e d  b e t o n t  werden könne) (170) .
D i e  von i h r  e r s t e l l t e  T a b e l l e  w e i s t  15 Typen von 
" S p r e c h s i t u a t i o n e n "  a u f ,  d i e  s i c h  aus v e r s c h i e d e  ־
nen Komb i na t i onen  de r  K r i t e r i e n  (a) und (b) e rge -  
ben und denen j e w e i l s  d i e  Verwendung von A k t i v  
und /ode r  P a s s i v  z u g e s c h r i e b e n  w i r d : 4^
47: D ie  K r i t e r i e n  f ü r  d i e  Komb ina t ion  der  Merkmale 
und i h r e  Gewich tung g i b t  KABANOVA n i c h t  an. Die 
Wahl und Begrenzung de r  15 vo rgesch l agenen  Typen 
e r s c h e i n e n  d e s h a l b  a l s  w i l l k ü r l i c h .
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H SH °H A/P
1 . - - - A
2. H - • A
3. H SH u n b e l . • A
4. H S* b e i . P
5.
4
H SH b e i . - A
6. H SH b e i . • A/P ?
7. H sí P
8. H rH A
9. H SH A/P ?
1
10. H (SH g e d . ) • P
1 1 . Ff (SH ged. ) • A
12. H (SH g e d . ) - A/P ?
13. H (SH g e d . ) P
14. H (SH g e d . ) Î״ A
15. H (S״ ged. ) °H A/P ?
EA 175) (ו 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g :
H = Handlung; A = A k t i v
Su = Sub j ek t  de r  Handlung; P = P a s s i v ;
П
0U = Ob jek t  der  Handlung;П
b e i . b ־ e l e b t ;  unbe l .  = unbe l eb t ;  ged. = gedacht
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und n i c h t  fo rma l  au sged rüc k t ;
b = ׳4 e t o n t ; unbe = ♦־  ton t ;  ? = Gewichtung 
kann n i c h t  vorgenommen werden
Dem Schema i s t  zu entnehmen, daß be i  v i e r  " S i t u a -  
t i o n s t y p e n "  das P a s s i v  angewendet werden muß, bei  
s i eben  Typen das A k t i v ,  und daß be i  v i e r  Typen so-  
wohl A k t i v  a l s  auch P a s s i v  verwendet  werden kann,  
da s i c h  d i e  Gewichtung der  Komponenten n i c h t  e i n -  
d e u t i g  d a r s t e l l t .
Ich möchte nun KABANOVAs T y p o l o g i e  anhand der  von 
i h r  z i t i e r t e n  B e i s p i e l s ä t z e  übe rp rü fen :
a) N o i 1. (Es i s t  Nacht)
Kak chorosfo! (Wie g u t ! )
Typ 1 : - - - — ►A k t i v
b) S v e t a e t .  (Es w i r d  h e l l )
Typ 2: H - - — > A k t i v
c)  M a i i n y  m ča t s j a ,  ne s b a v l j a j a  s k o r o s t i .
(D ie  Autos  jagen  dah in  und v e r -  
r i n g e r n  n i c h t  i h r  Tempo)
Typ 3: H $H unbe l .  - — * A k t i v
d) Ne my, a t o l ' k o  oni  mnogo r a b o t a j u t .
( N i c h t  w i r ,  sondern nur s i e  a r -  
b e i t e n  v i e l  )
T y p _ 4 :  H SH b e l .  -  ----- » A k t i v 481
48: Nach der  T a b e l l e  wäre h i e r  P a s s i v  zu e rwar ten
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e) Det i  i g r a j u t ,  a ne z a n im a j u t s j a .
(D ie  K i n de r  s p i e l e n  und l e rnen  
n i c h t )
v
Typ 5: H SH b e l .  -  ) A k t i v
f )  Det i  i g r a j u t .  (D ie  K i n de r  s p i e l e n )
Typ 6: H S״ b e l .  — ► A k t i v / P a s s i v
( ke i n e s  de r  Merkmale i s t  be ton t )
g) Vse v na?em organ i zme s o ve r^ en s t vue t s j a  
zakonami us l ovnogo  r e f l e k s a .
( A l l e s  in unserem Organismus w i rd  
nach den Gesetzen des bed ing ten  
Ref 1 exes a u s g e f ü h r t )
*
Typ 7: H SH 0H — * P a s s i v
h) Umo l ja ju  vas ,  mne nado k ö r m i t 1 r e b e n k a !
( Ich  f l e h e  s i e  an, i ch  muß dem 
Kind zu essen geben ! )
Typ 8 : H 0״ — » A k t i v
(be t on t  i s t  H oder ״0  )
i )  Eto p r e d s t a v l e n i e  o p r o v e r g a e t s j a  f a k t a m i .
(D i ese  Au f f a ssung  wi rd  durch 
Fakten w i d e r l e g t )
Typ 9: H S ״ 0״  — » A k t i v / P a s s i v
(Es i s t  n i c h t  k l a r ,  welches der  
Merkmale be ton t  i s t )
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j )  Vezde p o j u t ,  p l j a Š č u t ,  s m e j u t s j a .
(Ubera i  1 w i rd  gesungen,  g e t a n z t  
und g e l a c h t )
4
Typ 10: H S״ (ged . )  - -------» P a s s i v
k) Pociemu t ak  fumno?
- Vo dvore i g r a j u t  d e t i .
Och, как Žumj a t i
(Warum i s t  es h i e r  so l a u t ?
- Draußen s p i e l e n  d i e  K i n d e r .
Ach,  was d i e  f ü r  e i nen  Lärm machen! )
Typ 11 : ־H S״ (ged . )  - ------- » A k t i v
1) Tarn r a b o t a j u t !  (Dor t  w i rd  g e a r b e i t e t )
Typ 12: H S״ (ged . )  - — * A k t i v / P a s s i v  
(Es i s t  u n k l a r ,  we l ches  der  
Merkmale be t on t  i s t )
m) É t o t  ž u r n a l  oČen1 i n t e r e s n y j .  Ego ochotno 
č i t a j u t .
(D i e se  Z e i t s c h r i f t  i s t  s eh r  i n t e r -  
e s s a n t .  S i e  w i rd  gerne ge l e s e n )
Typ 13: H 0״ S״ (ged . )  ------> P a s s i v
n) U p r a i n e n i j a  nužno b r a t 1 i z  é togo  u f e b n i k a .
(D ie  Übungen müssen aus d iesem 
Lehrbuch genommen werden)
Typ 14: H 0  ̂ SH (ged . )  ----- > P a s s i v
( E i n  anderes  Merkmal a l s  das 
Ob jek t  w i rd  h i e r  be t on t )
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־ 2 ו 4 ־
0 ) Doma v naäfej s t r a n e  s t r o j a t s j a  o í e n '  b y s t r o .
(D ie  Häuser  in unserem Land wer- 
den sehr  s c h n e l l  gebaut )
Typ 15: H 0H SH (ged . )  —» A k t i v / P a s s i v  
(Es i s t  n i c h t  k l a r ,  we lches  
der  Merkmale be ton t  i s t )
Anhand von KABANOVAs B e i s p i e l s ä t z e n  s o l l  nun d i e  
Ana l y s e  ü b e r p r ü f t  werden.
Für d i e  B e i s p i e l e  (b) - ( e ) ,  ( j )  und ( 0 ) ergeben 
s i c h  k e i n e  U n k l a r h e i t e n ,  da d i e  Best immungen 
durch KABANOVA übe r zeugen .
Anders i s t  es bei  den f o l genden  B e i s p i e l s ä t z e n :
ad ( a ) :  Im e r s t e n  S a t z b e i s p i e l  N o i 1 = "Nacht "  i s t  
zu vermuten,  daß d i e  S c h ü l e r  nur mi t  
S c h w i e r i g k e i t e n  erkennen können,  daß ke i n  
Sub j ek t  der  Handlung v o r l i e g t ,  
ad ( f ) :  H i e r  übe r zeugt  zwar d i e  Merkmalbest immung,  
doch i s t  d i e  Wahl des Genus v e r b i  f a l s c h ;  
es kann nur  A k t i v  verwendet  werden, 
ad (g) :  Da S״ und 0H semant i s che  und n i c h t  s yn ta k -  
t i s c h e  B e g r i f f e  s e i n  s o l l e n ,  müßte h i e r  
' z akonam i '  . . .  a l s  S״ , ' v s e ' —  a l s  0H 
a n a l y s i e r t  werden 
ad ( i ) :  Die von KABANOVA vorgenommene U n t e r s c h e i -  
dung zum vorhergehenden Typ i s t  n i c h t  
sehr  überzeugend;  in be iden F ä l l e n  i s t  d i e  
Merkmalgewichtung n i c h t  e i n d e u t i g  vo r zu -  
nehmen.
ad ( k ) :  Es i s t  n i c h t  n a c h z u v o l l z i e h e n ,  weswegen
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n i c h t  auch d i e  Handlung be t on t  s e i n  kann; 
in  d iesem F a l l  i s t  P a s s i v  m ö g l i c h ,  
ad (1) :  Die Un te r s ch i edung  zum vorhergehenden F a l l  
i s t  n i c h t  d e u t l i c h ;  in  be iden F ä l l e n  i s t  
n i c h t  e i n d e u t i g ,  we l ches  Merkmal be ton t  
bzw. unbe tont  i s t .  
ad (m): U n v e r s t ä n d l i c h  i s t ,  warum KABANOVA d i e  Be- 
tonung dem Ob jek t  zuo rdne t  und n i c h t  - was 
im v o r l i e g e n d e n  B e i s p i e l  überzeugender  
wäre - dem A d v e r b i a l ,  
ad (n) :  H i e r  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß das Ob jek t  ge  ־
nauso gut  be t on t  s e i n  könnte;  d i e  Gewich-  
t u n g s beStimmung i s t  n i c h t  überzeugend.
M i t h i l f e  der  T y po l o g i e  zu r  Benutzung der  Genera 
v e r b i  ( s . S . 211) f o r m u l i e r t e n  d i e  L e rne r  nun d i e  
D e f i n i t i o n  des B e g r i f f s  des P a s s i v s und  s c hem a t i  ־







S״  b e i . ־
♦
H SH ged. °H
4•
H SH ged. ־
In Übere ins t immung mi t  den im Mus te r  en t ha l t e nen  
" S i t u a t i o n s t y p e n "  ge l ang t en  d i e  S c h ü l e r m ־  i t h i l f e  
des L eh r e r s  - z u r  Fo rmu l i e rung  der  E r kennungsa l go -
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b e i .  unbel







Nun wurde d i e s e r  A l g o r i t hm us  (EA 2) etappenweise  
a ngee i gne t .  Oie m a t e r i a l i s i e r t e  Etappe 
v e r i i e f  wie f o l g t :
Die S chü l e r
1. l asen  l a u t  den r u s s i s c h e n  Satz  (bzw. Tex t -  
a u s s c h n i t t )
2. l asen  l a u t  d i e  E rkennungs rege l  ( d .h .  s i e  
l asen  s c h r i t t w e i s e  d i e  Regel  und f üh r t e n  j e -  
de Te i l a nwe i s ung  danach am Text  aus)
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3. sprachen und n o t i e r t e n  g l e i c h z e i t i g  d i e  i d en -  
t i f i z i e r t e n  semant i s chen Merkmale
4. best immten d i e  Gewichtung d i e s e r  Merkmale und 
s y m b o l i s i e r t e n  s i e  m i t h i l f e  der  f e s t g e l e g t e n  
Abkürzungen
5. sprachen l a u t  d i e  Wahl des Genus v e r b i  aus 
und n o t i e r t e n  s i e  m i t h i l f e  des f e s t g e l e g t e n  
Symbols
E in  B e i s p i e l  s o l l  d i e  Aus führung der  m a t e r i a l i -  
s i e r t e n  Etappe v e r a n s c h a u l i c h e n :
SuŠče s t vue t  p r oék t  s o z d a n i j a  podobnoj  ïe 
ma s i n y . É t o t  p r oe k t  uže utver^den i p o d l e ž i t
( Es l i e g t  e i n  P r o j e k t  f ü r  d i e  Kons t r uk  
t i o n  e i n e r  ä hn l i c h en  Masch ine  v o r .  
D i e ses  P r o j ek t  i s t  schon b e s t ä t i gt  wor 
den und w i rd  r e a l i s i e r t . )
- der  S c h ü l e r  l i e s t  l a u t  d i e  v o r g e l e g t e n  Sä t ze  
" ־ I ch  suche d i e  Handlung - s i e  h e i ß t :
1 u t veröden 1 ( b e s t ä t i g t ) "
- der  S c h ü l e r  n o t i e r t  das Symbol H und s p r i c h t  
g l e i c h z e i t i g  l a u t :  " I ch  n o t i e r e  H".
- " I ch  suche das Sub j e k t  der  Handlung - es w i rd  
h i e r  nur gedacht "
- der  S c h ü l e r  n o t i e r t  das en t sp rechende  Symbol :
suche das Ob jek t  der  Handlung - es h e i ß t
r e a l  i z a c i  i .
49: H i e r  hat  KABANOVA ganz o f f e n s i c h t l i c h  v e r g e s  ־
sen,  das b e g l e i t e n d e  Sprechen des S c h ü l e r s  anzu  ־
f üh r en .
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1p r o é k t ' ( P r o j e k t ) ״.
de ־ r  S c h ü l e r  n o t i e r t  das Symbol und s p r i c h t  
l a u t :  " I c h  n o t i e r e ״0  "
D i e  auf  d i e s e  A r t  und Weise en t s t andene  Merkmal -  
k om b in a t i o n  l a u t e t :  H 0״
50)- " I c h  best imme nun das m e i s t b e t o n t e  Merkmal"  7
- de r  S c h ü l e r  s t e l l t  f e s t :  "Das me i s t b e t on t e  
Merkmal  i s t  das O b j e k t  der  Hand lung" .
- Er  t r ä g t  e i n en  s e n k r e c h t  nach unten g e r i c h t e t e n  
P f e i l  e i n
D ie  Me rkma l komb ina t i on  s i e h t  nun fo lgendermaßen 
aus :
° ״ © ״
- de r  S c h ü l e r  f o l g e r t :  "Es hande l t  s i c h  um das 
P a s s i v "
- Er  n o t i e r t  das S y m b o l ' P ,51)  (214/215)
50: KABANOVA s p r i c h t  i n  d iesem Zusammenhang j e w e i l s  
von dem "Zent rum des Gedankens" ,  e i n  Ausd ruck ,  der  
m.E.  i r r e f ü h r e n d  i s t ,  denn er  s u g g e r i e r t ,  daß es 
s i c h  um d i e  S p r e c h i n t e n t i o n  h a nd e l t ;  d i e s e  i s t  j e -  
doch den angegebenen Kontex ten  n i c h t  immer e i ndeu -  
t i g  zu entnehmen.
51: Sowohl beim N o t i e r e n  des Symbols P a l s  auch 
beim N o t i e r e n  des P f e i l s  muß der  S c h ü l e r  l a u t  kom- 
m e n t i e r e n ,  was e r  t u t .  Es w i rd  n i c h t  d e u t l i c h ,  ob 
d i e s e  H a n d l u n g s s c h r i t t e  während des Expe r imen t s  un-
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Dazu i s t  anzumerken,  daß d i e  vorgenommene Gewich-  
tung n i c h t  e i n d e u t i g  i s t ;  es könnte  genauso gut  
d i e  Handlung be t on t  s e i n .
D ie  I d e n t i f i z i e r u n g  de r  Genera v e r b i ,  so KABANOVA, 
e r f o l g t e  r e c h t  mühe los ,  da d i e  L e r n e r  anhand der  
B e i s p i e l e  zu r  E r s t e l l u n g  de r  T y p o l o g i e  d i e  Merkmal -  
a n a l y s e  mehr fach d u r c h g e f ü h r t  h a t t e n .
D ie  w e i t e r e  E t a p p e n f o l g e  l i e f  nach dem ü b l i c h e n  Mu- 
s t e r  ab.
Zur  Übe rp rü fung  de r  A u s b i l d u n g  des s p r a c h l i c h e n  Be- 
w u ß t s e i n s  der  Genera v e r b i  im Deutschen f ü h r t e  KA- 
BANOVA e i n en  Z w i s c h e n t e s t  du r ch :  Anhand v o r g e l e g t e r  
r u s s i s c h e r  Sä t ze  mußten d i e  S c h ü l e r  best immen,  ob 
d i e  j e w e i l i g e  " S i t u a t i o n "  im Deutschen durch  P a s s i v  
ode r  A k t i v  au sged rü c k t  w i r d .  S i e  s o l l t e n  dabe i  
f e s t s t e l l e n ,  daß den r u s s i s c h e n  S ä t z en ,  d i e  p a s s i -  
v i s c h  f o r m u l i e r t  waren,  das deu t s che  A k t i v  e n t -  
s p r i c h t  und s o l c h e n ,  d i e  a k t i v i s c h  f o r m u l i e r t  wa- 
r en ,  das deu t sche  P a s s i v  ode r  A k t i v  und P a s s i v  
(unbes t immte  S i t u a t i o n )  e n t s p r e c h e n .
In d u r c h s c h n i t t l i c h  3-4 M inu ten  f ü h r t e n  d i e  S c h ü l e r  
27 S a t z a n a l y s e n  f e h l e r f r e i  durch  (218 ) .
Wenn man KABANOVAs Be s ch r e i b ung  f o l g t ,  wurden von 
den S c h ü l e r n  in  d iesem Tes t  K e n n t n i s s e  v e r l a n g t ,  
d i e  s i e  s i c h  während de r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  n i c h t  
a n g e e i g n e t  h a t t e n .  M ö g l i c h e r w e i s e  j e doch  wurde e i n e  
e n t s p r e chende  Le rnphase  d u r c h g e f ü h r t ,  und KABANOVA
t e r b l i e b e n  s i n d  oder  nur  in  KABANOVAs D a r s t e l l u n g  
ve rges sen  wurden.
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h a t  i h r e  B e s c h r e i b u n g  u n t e r l a s s e n
3. Themenbere i ch:  Erkennen der  M o d a l i t ä t e n  des
P a s s i v s  ( 2 ,5  Stunden)
D ie  A u t o r i n  u n t e r s c h e i d e t  zw i schen
- V o r g ang spa s s i v  (VP)
- Z u s t a n d s p a s s i v  (ZP)
P ־ a s s i v  de r  M ö g l i c h k e i t  (PM)
- P a s s i v  de r  N o tw e n d i g k e i t  (PN)
P a s s i v  de r  M ö g l i c h k e i t  bzw. N o tw e n d i g k e i t  b e t r i f f t  
d i e  P a s s i v s ä t z e ,  in  denen e i n e  M ö g l i c h k e i t  bzw. 
N o tw e n d i g k e i t  a u s g e d r ü c k t  w i r d .
D i e  B e g r i f f e  wurden anhand der  schon angee igneten  
s eman t i s chen  Merkmale u n t e r s u c h t  und f o l g ende  A l -  
go r i t hmen  e r s t e l l t :
EA 3 a : Un t e r s c h e i d ung  von Vo rgangs ״und Zu ״
a
s t a nd spa s s  i v




s i e h e  2j a
VPOu im Prozeß
aus e i n e r  v o l l e n d e  ״
ten Handlung r e s u l  ־
t i e r t  (Handlung s e - ļ
0U im Zus tand ,  der
2.  Best imme,  was im 
Vo rde rg rund  s t e h t
«
kundär  )
y p / z p  Iu n k l a r
( 1 8 3 )EA 3a ä
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Den S c h ü l e r n  wurde u n t e r  anderem f o l g e n d e s  B e i -  
s p i e l  z u r  A n a l y s e  v o r g e l e g t :
P l a t ' e  S i l i  d o l go.  P o d b i r a l i  p u g o v i c y , 
o t d e l k u .  N e s k o l ' k o  r a z  p r i m e r j a l i  ego.
Nakonec mne p o z v o n i l i :  P l a t ' e  s ^ i t o , 
monete p r i c h o d i t 1.
(Man nähte  l a n ge an dem K l e i d  (An dem 
K l e i d  wurde lange g e n ä h t ) .  Knöpfe wur-  
den au sgewäh l t  und B e s a t z .  Mehrmals 
wurde es a n p r o b i e r t .  E n d l i c h  r i e f  man 
mich an: Das K l e i d  i s t  f e r t i g ( ge n ä h t ) .  
S i e  können kommen.)
( 2 2 0 )
Die S c h ü l e r  e r k a n n t e n ,  daß es i n  be i den  u n t e r s t r i -  
chenen Sä t zen  um den g l e i c h e n  I n h a l t ,  näm l i c h  das 
Nähen e i n e s  K l e i d e s  g eh t .
Während j edoch  im e r s t e n  Sa t z  das Ob j e k t  de r  Hand- 
l ung ,  das K l e i d ,  beim P rozeß  des Nähens v o r g e s t e l l t  
w i r d ,  w i r d  es im zw e i t e n  u n t e r s t r i c h e n e n  Sa t z  in  
einem f e r t i g e n  Zus tand gesehen.  Dementsprechend muß 
im e r s t e n  F a l l  V o r g a n g s p a s s i v ,  im zwe i t en  F a l l  Zu- 
s t a n d s p a s s i v  ve rwendet  werden.  (Wie d i e  Übe rse t zung  
j edoch  z e i g t ,  g i b t  es noch andere M ö g l i c h k e i t e n :  
f ü r  den e r s t e n  F a l l  ,man* + A k t i v . )
D i e s e r  A l g o r i t h m u s  wurde in  wen i ge r  a l s  e i n e r  Dop- 
p e l s t u n d e  e tappenwe i  se a n g e e i g n e t .
Danach wurde de r  B e g r i f f  des P a s s i v s  de r  M ö g l i c h -  
k e i t  e r a r b e i t e t  und in  f o lgendem EA 3  ̂ f e s t g e h a l -  
ten :
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1. D ie  M ö g l i c h k e i t  hängt  von 
den E i g e n s c h a f t e n  des O b  ־
j  e к t  s ab; d i e s e  s i n d  
f o rma l  a u sged r ü c k t  oder  
durch  e i n e  Bewertung der  
Handlung (w ie :  s c h n e l l ,  
l e i c h t ,  mühe los )  a n g e z e i g t
2 D .־ ie  M ö g l i c h k e i t  hängt  von 
dem S u b j e k t  ab






MO, MS, uMk4. u n k l a r
EA 3b (186)
E r k l ä r u n g  der  Abkürzungen:
MO = M ö g l i c h k e i t  des O b j e k t s  
MS = M ö g l i c h k e i t  des S u b j e k t s  
uM = unabhäng ige  M ö g l i c h k e i t
D ie  S c h ü l e r  a n a l y s i e r t e n  m i t  d iesem A l g o r i t hm us  
u n t e r  anderem f o l g e n d e  B e i s p i e l e :
- S t i c h o t v o r e n i j a  A . S . P u ś k i n a  l e g k i  i m e l o d i i n y .
Oni b y s t r o u č a t s j a n a i z u s t ' (mogut b y t '  v y u í e n y ) .  
(D ie  G e d i c h t e  P u ï k i n s  s i n d  l e i c h t  und 
m e l o d i s c h .  S i e  " l e r n e n  s i c h "  s c h n e l l  
auswendig (können s c h n e l l  auswendig 
g e l e r n t  we rden ) ) .  (183)
Die A n a l y s e  der  S c h ü l e r  auf  de r  m a t e r i a l i s i e r t e n
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Etappe v e r l i e f  wie  f o l g t
0U - S t i c h o t v o r e n i j a  ( G e d i c h t e )  w i r d  e i n e  best immte
П
E i g e n s c h a f t  z u g e s c h r i e b e n  ( l e g k o s t L ־ 1 e i c h -  
t i g k e i t ,  m e l o d i í n o s t '  - M e l o d i k ) ,  und d i e s e  
E i g e n s c h a f t  des O b j e k t s  s c h a f f t  d i e  M ö g l i c h -  
k e i t  zu i r g e n d e i n e r  Hand lung ( b y s t r ogo  
z a u C i v a n i j a  - des s c h n e l l e n  Au swend ig l e r nen s )
» MO.
♦
Oie Best immung de r  M o d a l i t ä t  des P a s s i v s  a l s  e i n e r  
von den E i g e n s c h a f t e n  des O b j e k t s  abhäng igen Mög- 
l i c h k e i t  vermag zu übe r zeugen .
Zwe i t e s  B e i s p i e l  :
- My d o l i n y  v s e - t a k i  o r g a n i z o v a t 1 é t o  d e l o .
- А как l u f ? e  v s e go тоУпо o r ga i z o v a t 1 é t o ?
(Wi r  müssen d i e s e  Sache dennoch o r ga -  
n i s i e r e n .
- Aber  wie  kann das am bes ten  o r - 
ga n i s i e r t  werden?) (184)
In de r  v o r l i e g e n d e n  S i t u a t i o n  i s t  das S u b j e k t  im 
e r s t e n  Sa t z  f o rma l  a u s g e d r ü c k t ,  im zwe i t en  Sa t z  
w i rd  es nur  g ed a c h t .  Vom S u b j e k t  de r  Hand lung,  das 
f o rma l  a u s g e d r ü c k t  i s t  ode r  gedach t  werden kann,  
hängt  d i e  M ö g l i c h k e i t  de r  " O r g a n i s a t i o n  de r  Sache"  
ab --------►MS.
Die Best immung des gedach ten  S u b j e k t s  a l s  b e t on t e s  
Merkmal  l e u c h t e t  a l l e r d i n g s  n i c h t  e i n .  D a r ü b e r h i n -  
aus i s t  e i n zuwenden ,  daß e i n  gedach te s  S u b j e k t ,
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das be ton t  i s t ,  in der  Typo l og i e  n i c h t  au f t aucht •  
( v g l .  S . 210).
Es hande l t  s i c h  am ehesten um Typ 15, be i  dem 
“ andere Umstände" be ton t  s i n d .
E in l e t z t e s  e e i s p i e l :
«
Eto zadan ־ ie  mo2no legko v y p o l n j a t * .
(D iese  Aufgabe kann l e i c h t  au sge füh r t  
we rden . )
In d i e s e r  S i t u a t i o n  kann man annehmen, daß d i e  
M ö g l i c h k e i t  vom Ob jek t  der  Handlung abhängt ,  d . h .  
d i e  1,Aufgabe" v e r f ü g t  über best immte E i g e n s c h a f  ־
ten ,  aufgrund de re r  man s i e  l e i c h t  aus führen  kann.  
A n d e r e r s e i t s  kann man annehmen, daß d i e  M ö g l i c h -  
k e i t  vom Sub jek t  der  Handlung abhängt ,  d .h .  daß 
das Sub jek t  f ä h i g  1 s t ,  mi t  L e i c h t i g k e i t  d i e s e  Au f -  
gäbe auszu füh ren .
Und s c h l i e ß l i c h  kann man annehmen, daß d i e  Mög- 
l i c h k e i t  weder vom Sub jek t  noch vom Ob jek t  abhängt ,  
sondern von i rgendwe lchen anderen G r ü n d e n — ♦uM.
Nach der  Aneignung des E r kennungsa l go r i t hmus  EA 3  ̂
wurde der  B e g r i f f  des P a s s i v s  der  No twend ig ke i t  e r -  
a r b e i t e t ,  we l cher  s i c h  den Schü le rn  in zwei  V a r i -  
anten darbo t :
a l s  o b j e k t i v e  No twend igke i t  und a l s  
Notwend igke i t  der  Forderung
Es ergab s i c h  f o l g e nde r  A l g o r i t hmus  EA 3^:
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PASSIV der  
NOTWENDIG-
(es können f o rma le  
Merkmale v o r l i e g e n  
durch Angaben׳ wie :
KEIT \ e n t s c h l o s s e n , s t r i k t
\ U.ä.
\  3. Unk l a r N/F
EA 3C (187)
E r k l ä r u n g :  N = o b j e k t i v e  No twend ig ke i t
F = No twend ig ke i t  a l s  Forderung
Dazu B e i s p i e l e ,  wie s i e  auf  der  m a t e r i a l i s i e r t e n  
Etappe d u r c h g e f ü h r t  wurden:
«
- È to  b y l a  2 i z n ' ,  k o t o r u j u  G l j a j c h i n  ve l  u2e * 
p r o t j a í e n i i  mnogich l e t .  Ona by l a  ne l egka ,  
по ее nu?no by lo  vy n o s i t 1. (187)
(Es war e i n  Leben,  das G. schon s e i t  
v i e l e n  Jahren  f ü h r t e .  Es war n i c h t  
l e i c h t ,  aber  es mußte e r t r a gen werden.)
D i e  S c h ü l e r  e r k ann t en ,  daß es s i c h  um e i n e  ob j e k -  
t i v e  N o tw e n d i g k e i t  h ande l t  » N.
H i e r  i s t  e inzuwenden,  daß es s i c h  am ehes ten um 
e i n e  s u b j e k t i v e  No twend ig ke i t  h a n d e l t ;  d i e s e r  
F a l l  i s t  im A l g o r i t h m u s  jedoch n i c h t  e r f a ß t .
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Z w e i t e s  B e i s p i e l  :
- Sče t  nu íno  op l a ž f i v a t 1 s razu  У е !
Imej te  é to  v v i du !
( E i n e / D i e  Rechnung muß s o f o r t  b e z a h l t  
werden ! Merken S i e  s i c h  d a s ! )
H i e r ,  so k o n s t a t i e r t e n  d i e  S c h ü l e r ,  e r s c h e i n t  d i e  
No tw end i g k e i t  a l s  Forderung » F.
Dazu muß angemerkt  werden,  daß der  z u s ä t z l i c h e  Ap- 
p e l l  "Merken S i e  s i c h  d a s ! "  eher  auf  e i n e  o b j e k t i -  
ve No twend ig ke i t  v e r w e i s t .  L e t z t e n  Endes b l e i b t  
meines E r ach tens  u ne n t s c h e i d b a r ,  ob e i n e  durch den 
S a c h v e r h a l t  gegebene No twend ig ke i t  v o r l i e g t ,  oder  
ob s i e  s u b j e k t i v ,  a l s  Forderung zu ve r s t ehen  i s t .  
Zur  Un te r s che i dung  von No twend ig ke i t  und Forderung 
i s t  g r u n d s ä t z l i c h  zu sagen,  daß s i e  nur  sehr  
schwer  h e r a u s g e a r b e i t e t  werden kann,  vor  a l l e n  
Dingen von S chü l e r n .
4.  Themenbere ich:  K o n s t r u k t i o n  des P a s s i v s  im
Deutschen (5 Stunden)
Nachdem d i e  S c h ü l e r  s i c h  das s p r a c h l i c h e  Bewußt- 
s e i n  b e z ü g l i c h  der  K a t e g o r i e  der  Genera v e rb i  und 
i n sbesonde re  des P a s s i v s  angee igne t  h a t t e n ,  fand 
nun der  Übergang zum Ausdruck der  K a t e g o r i e  in der  
Fremdsprache s t a t t .
KABANOVA l ä ß t  in i h r e r  Besch r e i bung  u n k l a r ,  in 
we l che r  R e i h e n f o l g e  d i e  A l g o r i t hm en  (und T a b e l l e n )  
a u f g e s t e l I t  wurden.
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Für  meine e i gene  D a r s t e l l u n g  wähle i ch  e i n e  mög-
Z u e r s t  wurden den S chü l e r n  mehrere K o n j u g a t i o n s -  
t a b e l l e n  a l l e r  b e n ö t i g t e n  H i l f s -  und Modalverben 
f ü r  d i e  im K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  1 ange führ ten  
Tempora gegeben.  Jedem Verb wurde dabe i  s e i n  Ver -  
wendungskontex t  z u ge s c h r i e b e n ,  z . B .  "werden" bei
D ie  A u t o r i n  e r s t e l l t e  m i t  den S chü l e r n  e inen  e r -  
s t en  A l g o r i t h m u s ,  de r  vo r  a l l em  d i e  Tempora au f -  
z e i g e n  s o l l t e ,  i n  denen d i e  P a s s i v m o d a l i t ä t e n  aus-
l i e h s t  s i n n v o l l e  A u f e i n a n d e r f o l g e .
V o r g a n g s p a s s i v  (Anhang S . 8 , 9 , 1 1 ) •
g e d r ü c k t  s i n d :
K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  1
S i n g u l a r / P l u r a l1. Vo rg ang spa s s i v :
P r ä s e n s ,  P r ä t . ,  P e r f e k t ,  
P l u s q u . , Fu t u r
i n  a l l e n  Pe r -  
sonen außer:  
s i c h  l a s sen  
im I n f i n i t i v
Z u s t a n d s p a s s i v :
nur  3 . P e r s . S g . /  
P I .
P r ä s e n s , P r ä t . , Fu t u r
2. P a s s i v  der  M ö g l i c h k e i t :  
P r ä s e n s ,  P r ä t e r i t u m
3. P a s s i v  der  No tw end ig ke i t :  
P r ä s e n s ,  P r ä t e r i t u m
(188)KA 1
Der N a c h v o l l z u g  des A l g o r i t hm us  b e r e i t e t  Schwie-  
r i g k e i t e n :  Auf  we l che r  Grund lage kommt KABANOVA
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zu dem S ch l u ß ,  daß d i e  v e r s ch i e denen  Pa s s i vm oda1i - 
t ä t e n  nur  bes t immte  Tempora z u l a s s e n ?
Auch das Z u s t a n d s p a s s i v  g i b t  es im P e r f e k t  und 
P l u s q u a m p e r f e k t :  " i c h  b i n /w a r  g e im p f t  gewesen" .  
Außerdem g i b t  es ü b e r a l l  e i n  Fu t u r  I I . ( S i e h e  
HELBI G-BUSCHA, Deutsche Grammatik 1981: § 2 . 1 . 6 . 1 .  
und § 2 . 1 . 6 . 2 . .  S. 1 36 f . .  )
Für  d i e  g rammat i s che  Behandlung der  e i n z e l n e n  S a t z  ־
g l i e d e r  ( d . h .  de r  f o rma l  r e p r ä s e n t i e r t e n  seman t i -  
sehen Merkmale)  e r s t e l l t e  KABANOVA m i t  den S chü l e rn  
e i n en  w e i t e r e n  K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s :
K o n s t r u k t i o n s a  l g o r i t hm us  2a
*  s i e h e  2.ne i  n
♦ s i e h e  4
s־«»■ i e h e  3
Ich benu t ze  das e n t -  
sp rechende Wort im N0 - 
m i n a t i  v 
s i e he  5.
j a
a) Ich benu tze  das H i l f s -  
verb in  de r  3 . P e r s . S g .
b) Ich benu tze  das P a r t . II 
des en t sp rechenden  
Verbs
1. Best imme,  ob 
es 0H g i b t
2. Benu t ze  *es'
3. Ich mache aus 
H das P r ä d i k a t :
4.  Ich mache aus 
0 das S ״ u b j e k t :
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-  229  -
a) Ich best imme den Nume- 
rus  des S u b j e k t s
b) Ich best imme d i e  Pe r •  
son des S u b j e k t s
c)  Ich benu tze  das H i l f s -  
ve rb  im en t sp r echenden  
Numerus und Person
d) Ich benu t ze  das P a r t i -  
z i p  I I  des e n t s p r e c h e n -  
den Verbs
KA 2a (192/193)
Es kann f e s t g e s t e l l t  werden,  daß d i e s e r  A l g o r i t h -  
mus weder zum Ausdruck  de r  M ö g l i c h k e i t  noch zum 
Ausdruck  de r  N o tw e n d i g k e i t  des P a s s i v s  e r s t e l l t  
wurde, sondern l e d i g l i c h  f ü r  Vo rgangs -  und Zu- 
s t a n d s p a s s i v .
Für  e i n en  v o l l s t ä n d i g e n  A l g o r i t h m u s ,  de r  a l l e  Pas -  
s i v m o d a l i t ä t e n  e r f a ß t ,  h ä t t e  b e i s p i e l s w e i s e  Hand- 
l u n g s s c h r i t t  5c+d e r w e i t e r t  werden müssen/ so daß 
auch d i e  Komb ina t i onen  H i l f s v e r b  HV + P a r t i z i p  II 
+ werden und s e i n  + zu + I n f i n i t i v  e n t h a l t e n  
s i n d .
KABANOVA e n t w i r f t  im w e i t e r e n  e i n en  " A l t e r n a t i v -  
a l g o r i t h m u s ' 1, den s i e  a l s  "angenehmer"  b e z e i c h n e t .
5. Ich mache H zum 
P r ä d i k a t :
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K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  2b
n e i n —fr "Es"  (HV, 3 . P . S g. ) . . .  ( P a r t . I I ) 
\  / VP1
j a  VNum.,  P e r s .  ( H V ) . . .  ( P a r t . I I )
■^zpj ( 0H־ S u b j . )
KA 2b (193)
Der A l t e r n a t i v a l g o r i t h m u s ,  so i s t  zu bemängeln,  
i s t  so s t a r k  v e r k ü r z t ,  daß d i e  konk r e te n  B i l d u n g s -  
r e g e l n  n i c h t  mehr zu entnehmen s i n d .  Wie e i n  von 
KABANOVA ange f üh r t e s  B e i s p i e l  z e i g en  w i r d ,  haben 
d i e  S c h ü l e r  bei  i h r e r  Ana l y se  auch n i c h t  d i e s en  
A l t e r n a t i v a l g o r i t h m u s ,  sondern den a u s f ü h r l i c h e r e n  
K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  2a b e n u t z t .
Die m a t e r i a l i s i e r t e  Etappe anhand des Kon s t r u k -  
t i o n s a l g o r i t h m u s  2a e r l ä u t e r t  KABANOVA wie f o l g t :
Ego u£e p r i g l a s i l i ,  a t e b j a ?
(Ihn haben s i e  schon e i n g e l a d e n /
Er wurde schon e i n g e l a d e n ,
und du ( d i c h ) ? )  (225)
- Der S c h ü l e r  a n a l y s i e r t :  "Es h a n d e l t  s i c h  um
52)das Vo rgang spa s s i v "  '
52: Die A l t e r n a t i  ve "Vorgangspass  i v" ־ *,Zustands 
p a s s i v "  t r i t t  im KA 2a n i c h t  au f ;  in  der  Aus füh-  
rung w i rd  d i e s e  Frage v o r  S c h r i t t  1 von KA 2a 
g e k l ä r t .
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e ־ r  n o t i e r t : " w e r d e n  + P a r t i z i p  I I ״
- " I c h  un t e r su che  nun, ob das Ob jek t  de r  Hand- 
lung v o r l i e g t :  Ja ,  es l i e g t  v o r . "
- " I c h  mache es zum Sub j e k t :  das Wort , ihn* be- 
nu t z e  i ch  im N o m in a t i v . "
e ־ r  n o t i e r t :  " e r "
D" ־ i e  Handlung mache i ch  zum P r ä d i k a t . "
" ־ I c h  best imme nun den Numerus des Sub j e k t s :
Es s t e h t  im S i n g u l a r . "
- e r  n o t i e r t  das Symbol ”Sg*unte r  das Sub jek t
- " I c h  best imme d i e  Person des S ub j e k t s :
3. P e r s o n . "
e ־ r  n o t i e r t  d i e  Z i f f e r  u n t e r  das Sub je k t
" ־ I c h  benutze  nun das H i l f s v e r b  in  der  3 . Person 
S i n g u l a r . "
e ־ r  such t  im K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  1 das 
b e n ö t i g t e  Tempus und in  den ( K o n j u g a t i o n s ־ ) 
T a b e l l e n  das en t sp rechende H i l f s v e r b
e ־ r  s c h r e i b t  es ־ i n  Deutsch ־ auf  und s p r i c h t  
es g l e i c h z e i t i g  l a u t  aus
" ־ I c h  benutze nun das P a r t i z i p  II des Verbs 
' e i n l a d e n '  "
- e r  s c h r e i b t  und s p r i c h t  d i e  Antwor t  l a u t :
( Ego uŽe p r i g l a s i l i ,  a t e b j a ? )
3 . P e r s . S g .  VP: w - P a r t . 11
"E r  i s t  e i n ge l a den  worden"
Dem B e i s p i e l  s i n d  f o l g ende  Anmerkungen h i n zu zu -  
fügen :
- Der S c h ü l e r  best immt d i e  P a s s i v m o d a l i t ä t ;  d i e s e r  
H a n d l u n g s s c h r i t t  i s t  j edoch  im benutz ten  A l g o r i t h -
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mus n i c h t  e n t h a l t e n .
- Der S c h ü l e r  bes t immt  auch d i e  f o rma le  R e a l i s i e -  
rung de r  gewäh l t en  P a s s i v m o d a l i t ä t ,  we l che  eben-  
f a l l s  n i c h t  dem A l g o r i t h m u s  zu entnehmen i s t .
- Der S c h ü l e r  muß Tempus und H i l f s v e r b  zwei  v e r -  
s c h i e denen z ־  u s ä t z l i c h e n L ־  e r n k ä r t c h e n  entnehmen,  
so daß man davon ausgehen kann,  daß es f ü r  den 
S c h ü l e r  zusehends  s c h w i e r i g e r  w i r d ,  s i c h  in  der  An- 
Sammlung von Kä r t chen  und A l g o r i t h m u s s c h r i t t e n  zu-  
r e c h t z u f i n d e n .
- S c h l i e ß l i c h  w i r d  n i c h t  k l a r ,  nach we lchen Regeln 
de r  S c h ü l e r  d i e  S yn t a x ,  a l s o  d i e  W o r t s t e l l u n g ,  
a u s zu f üh r en  h a t .
Um den L e rne rn  e i n  s e l b s t ä n d i g e s  A r b e i t e n  zu e r -  
m ö g l i c h e n ,  bot  KABANOVA d i e  T e x t a u s s c h n i t t e  mi t  
den zu a n a l y s i e r e n d e n  Sä t zen  mi t  z w e i s p r a c h i g e n  
W o r t l i s t e n  an,  wie zum B e i s p i e l :
- Vy sami p o Č i n i l i  é t o t  vy - S i e  
a p p a r a t ?  appara t  - das Gerä t
N ־ e t , ego po Č i n i  1 me- if i n i t י ־   r e p a r i e r e n  
c h a n i k . Ja c h o d i l  v mechanik ־ d e r / e i n  Me-
m a s t e r s k u j u .  c h a n i k e r
•
ego - ihn
( Haben S ־ i e  s e l b s t  d i e s e s  Gerät  r e p a r i e r t ?
- Ne in ,  es wurde von einem Mechan i ke r  r e p a r i e r t .  
Ich war in  de r  W e r k s t a t t . )
(226 )
KABANOVA b e t o n t ,  daß auf  d i e s e  A r t  und Weise n i c h t  
im ü b l i c h e n  S inn  ü b e r s e t z t  wurde,  sondern daß der  
I n h a l t  de r  r u s s i s c h e n  Sä t ze  von der  P o s i t i o n
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des deu t s chen  s p r a c h l i c h e n  Bewuß t s e i n s  im Deut -  
sehen wiedergegeben wurde-
Nach Angaben der  A u t o r i n  b e a r b e i t e t e n  d i e  L e r n e r  
6-7 v o r g e l e g t e  D i a l o g e  m i t h i l f e  de r  L e r n k ä r t c h e n ;  
danach nannten s i e  nur  noch ( l a u t )  d i e  zu benu t -  
zende P a s s i v m o d a l i t ä t  und d i e  en t sp r e chenden  F o r -  
men im Deutschen.
S c h l i e ß l i c h  war d i e  O r i e n t i e r u n g s h a n d l u n g  so w e i t  
a u t o m a t i s i e r t ,  daß d i e  P a s s i v k o n s t r u k t i o n e n  in  
d u r c h s c h n i t t l i c h  4 -5  Sekunden a u s g e f ü h r t  wurden
(227 ) .
E ine  z u s ä t z l i c h e  Übung bes tand  d a r i n ,  d i e  g e b i l d e  
ten deu t s chen  ( P a s s i v - ) S ä t z e  w i e de r  i n  d i e  M u t t e r  
Sprache z u r ü c k z u ü b e r s e t z e n ,  und zwar m i t  a l l e n  
grammat i schen V a r i a n t e n  f ü r  den Ausdruck  de r  Hand 
lung im gegebenen K o n t e x t .
Zum B e i s p i e l  f ü r :
"Es wurden H a n d k o f f e r  g e k a u f t . "  
sammel ten d i e  S c h ü l e r  f o l g e n d e  M ö g l i c h k e i t e n :
By l i  kup l eny  ( k u p i l i ,  рок up a l  i s '  ) i femodany.
Es f ä l l t  a u f ,  daß d i e  S c h ü l e r  Formen angeben muß- 
t e n ,  d i e  vo rhe r  n i e  s y s t e m a t i s i e r t  worden waren.  
Es h ä t t en  den g rammat i schen  Formen des Deutschen 
bei  de r  Zuordnung de r  P a s s i v m o d a l i t ä t e n  auch d i e  
r u s s i s c h e n  Formen g e g e n ü b e r g e s t e l l t  werden müssen 
(226 ) .
Nun wurde de r  l e t z t e  A l g o r i t h m u s  en tw o r f e n ,  de r  
d i e  B i l d u n g  a l l e r  P a s s i v m o d a l i t ä t e n  e n t h i e l t  
(KA 3) :
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K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ich erkenne d i e  S i t u a t i o n .
L i e g t  P a s s i v  vo r ,  s i e he  2.
werden + P a r t . 1 1
s e i n  + P a r t . 1 1
s e i n  + I n f i n i t i v
müssen, so l  len + 
P a r t . 1 1 + werden
s i c h  l a s sen  + I n f .
können,  dü r f en  + 
P a r t . II + werden
se i n  zu + I n f .
KA 3 (194)
Oer A l g o r i t hm us  w e i s t  f o l g ende  Mängel au f :
a) E ine  " Fo rde rung"  w i rd  n i c h t  nur durcî t  s e i n  + 
zu + I n f i n i t i v ,  sondern auch durch s o l l e n  + 
P a r t i z i p  II + werden au sged rü ck t .
b) Das Moda lverb " s o l l e n "  d r ü c k t  ke i ne  Notwendig-  
k e i t ,  sondern e i n e  Forderung aus.
c) Bei  der  "unabhängigen M ö g l i c h k e i t "  müßte auch 
"können" s t e h e n .
d) In den A l g o r i t hmus  müßte unbed ing t  der  Kon- 
s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  2 i n t e g r i e r t  s e i n :
Aus KABANOVAs D a r s t e l l u n g  kann der  S chü l e r  n i c h t
VP -----
ZP ----
^ F  
, NP \2. Ich erkenne 1 / N
MO
, /
\  MP— MS
UM\
d i e  M o d a l i -  
t ä t e n  des 
P a s s i v s :
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entnehmen, daß d i e  P a s s i v m o d a l i t ä t e n  außer ־ 
dem Zu s t a n d sp a s s i v  - auch m i t  dem unpersön-  
l i e h e n  ' e s '  k o n s t r u i e r t  werden können,
e) Es f e h l e n  j e g l i c h e  s y n t a k t i s c h e  Anweisungen.
M i t  dem K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  3 wurden i n sge -  
samt 100 P a s s i v s ä t z e  - e t appenwe i se g ־  e b i l d e t .
5. Themenbere ich : I n t e g r a t i o n  der  P a s s i v s t r u k -
t u r en  in Redekontex te  
(2 Stunden)
Die S c h ü l e r  s o l l t e n  nun k l e i n e  D i a l o g e  in  der  Mut- 
t e r s p r a c h e  zusammens te l l en ,  um s i e  dann i ns  Deut-  
sehe zu übe r t r a g en .
Die A u t o r i n  mußte j edoch  k o n s t a t i e r e n ,  daß d i e  
L e rne r  beim "Ausdenken" der  D i a l o g e  große 
S c h w i e r i g k e i t e n  h a t t e n .  S i e  sah s i c h  desha lb  ge- 
zwungen, d i e  D i a l o g e  s e l b s t  a n zub i e t e n .  Der Vor -  
t e i l  dabe i  war,י daß s i e  a l l e  P a s s i v m o d a l i t ä t e n  in 
d i e  D i a l o g e  g l e i c h m ä ß i g  e i n f l i e ß e n  l a s s en  konnte .  
Die Beobachtung der  L e rne r  e rgab ,  daß d i e  Wahl 
des Genus v e r b i  und s e i n  Ausdruck  sehr  s t a r k  au to -  
m a t i s i e r t  a b l i e f e n  (228) .
Dennoch d u r f t e n  d i e  S c h ü l e r  d i e  L e rn kä r t c hen  (mi t  
dem K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  3) zunächs t  noch be- 
nu t zen .
H i e r  e i n  B e i s p i e l  f ü r  d i e  A r b e i t  i n  d i e s e r  ab- 
s c h l i e ß e n d e n  U n t e r r i c h t s phase:
E in  r u s s i s c h e r  D i a l o g  wurde vorgegeben:
- Ty v e d 1 by l  b o l en .  Tebja n a v e s c a l i ?
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- Da, menja f a s t o  n a v e S č a l i .
- A k to  naveSČ'al t e b j a ?
Menja naveŠCa ־ l i  d r u z ' j a  i z  gruppy.
Danach best immten d i e  S c h ü l e r :  VP + werden + 
P a r t i z i p  II und sprachen l a u t :
Du wa ־ r s t  doch k r an k .  B i s t  du besucht  worden?
- J a ,  ( i c h  b i n  o f t  besucht  worden),
) Von wem ־ b i s t  du besucht  worden)?
י - Von den Freunden aus der  S c h u l k l a s s e  ( b i n  i ch  
besuch t  worden) .  (229)
Die A u t o r i n  machte d i e  Le rne r  da rau f  aufmerksam, 
daß d i e  Nomina l -  und Ve rba l ph rasen  der  Rep l i k en  
2-4 n i c h t  gesprochen werden.
A l s  d i e  S c h ü l e r  d i e  D i a l o g e  im Sprechtempo der  Mut- 
t e r s p r a c h e  auf  Deutsch f o r m u l i e r e n  konnten ,  und 
zwar i n  d u r c h s c h n i t t l i c h  4-5 Sekunden,  sah KABA- 
NOVA das Z i e l  i h r e r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  e r r e i c h t  
( 230 ) .
KABANOVA f ü h r t e  e i nen  A b s c h l u ß t e s t  du rch ,  der  aus 
zwei  T e i l e n  bestand:
a) Bewertung von " S p r e c h s i t u a t i o n e n "  aufgrund des 
deu t schen  s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins ;
Best immung des Genus ve rb i  m i t  Begründung
(5 Ana ly seau fgaben)
b) Erkennen der  M o d a l i t ä t e n  des deutschen P a s s i v s  
und i h r e  B i l d ung  im Deutschen
(7 Kon s t r u k t i o n s au f g abe n )
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Es ergab s i c h  e i n e  d e u t l i c h e  Ü b e r l e g e n h e i t  de r  
E xpe r imen t a l g r uppe  über  d i e  K o n t r o l l g r u p p e  
(234 ,235 ) -
4 . 2 . 2 .  D i s k u s s i o n  de r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t
KABANOVAs U n t e r r i c h t s e i n h e i t  i s t  i n  e i n e  umfang- 
r e i c h e  t h e o r e t i s c h e  Abhandlung e i n g e b e t t e t ,  deren 
Z i e l  es i s t ,  d i e  V o r t e i l e  de r  Theo r i e  GAL 'PERINs 
im V e r g l e i c h  zu anderen ( i n  de r  Sow je t un i on  a k t u -  
e i l e n )  f r e m d s p r a c h e n l e r n t h e o r e t i s c h e n  Ansä t zen  
au f z u z e i g en  und d i e  G e s t a l t u ng  der  O r i e n t i e r u n g s -  
g r und l age  b e z ü g l i c h  des deutschen P a s s i v s  zu e n t -
״ )
wer fen .  3 ־,׳
Das W esen t l i c h e  der  zug rundege l eg ten  T h e o r i e  GAL ' -  
PERINs s i e h t  KABANOVA in der  Konzep t i on  de r  O r i e n -  
t i e r u n g  e i n e r s e i t s  und dem Weg der  e t appenwe i sen  
Aneignung a n d e r e r s e i t s .  Während e r s t e r e  den Aspek t  
der  f a c h l i c h e n  A u f b e r e i t u n g  des L e r n m a t e r i a l s  be- 
t r e f f e ,  beze i chne  de r  zwe i t e  Aspek t  das me thod i -  
sehe Vorgehen.  M i t  d i e s en  be iden Aspek ten  s e i e n  
d i e  be iden Komponenten des s c h u l i s c h e n  Lehrens  und 
Le rnens  angesprochen ,  so daß m i t  Recht  behaup te t
53: Es w i rd  im Rahmen der  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  k e i -  
ne Ana l y s e  a l l e r  t h e o r e t i s c h e n  Über legungen ange-  
s t r e b t ;  es s o l l e n  v i e lm e h r  nur  d i e  d i r e k t  f ü r  d i e  
U n t e r r i c h t s e i n h e i t  r e l e v a n t e n  Punkte e r ö r t e r t  
werden.
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werden könne,  GAL'PERINs Theo r i e  s t e l l e  e i n e  v o l l -  
s t ä n d i g e  und ausgewogene L e h r - L e r n - T h e o r i e  dar .  
KABANOVAs V e r s t ä n d n i s  der  O r i e n t i e r u n g  bzw. der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  a l s  s y s t e m a t i s c h  a u f b e r e i -  
t e t e s  M a t e r i a l  s t e h t  in vo l l em E i n k l a ng  m i t  den 
Au f f a s sungen  GAL 'PERINs;  was j edoch  davon abwe i ch t ,  
i s t  KABANOVAs - da rübe r  h inausgehende - I n t e r p r e -  
t a t i o n  der  O r i e n t i e r u n g  a l s  L e i t f a d e n  zu r  A u f f i n -  
dung der  w e s e n t l i c h e n  Merkmale d i e s e s  ( L e r n - )M a t e -  
r i a l s .  M i t  d i e s e r  Behauptung hat  KABANOVA jedoch 
z w e i e r l e i  vermengt:  zum e i nen  den A n s p r u c h  
an d i e  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e ,  e i n  System der  we- 
s e n t l i c h e n  Merkmale e i n e s  Le rngegens tandes  zu r e -  
p r ä s e n t i e r e n ,  und zum anderen d i e  R e a 1 i s i e - 
r u n g  d i e s e s  Anspruchs ,  d i e  in der  E r a r b e i t u n g  
d i e s e s  Systems b e s t e h t .  Die K r i t e r i e n  zu r  Ana l y se  
des Le rngegens tandes  und zu r  E r a r b e i t u n g  der  we- 
s e n t l i c h e n  Merkmale vermag jedoch nur d i e  e n t -  
sp rechende F a c h d i s z i p l i n  zu l i e f e r n .
KABANOVAs Au f f a s sung  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  
e n t h ä l t  dementsprechend e i n e  über i n t e r p r e t a t i o n  
des B e g r i f f s .
Im f o l genden  möchte i ch  d i e  I n t e g r a t i o n  der  Un te r -  
r i c h t s p h a s e n  von KABNOVAs Exper iment  in GAL'PERINs 
Mode 11 vornehmen :
Zum e r s t e n  Themenbereich :
Für  d i e  E r a r b e i t u n g  der  D e f i n i t i o n  der  B e g r i f f e  
de r  Handlung,  des Sub j e k t s  der  Handlung und des 
O b j e k t s  der  Handlung ergaben s i c h  j e w e i l s  f o l g e n -  
de A r b e i t s p h a s e n :
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Etappe I : Mus te r  
de r  O r i e n t i e -  
r u n g s g r u n d 1 age
Etappe I
H ־ e r a u s a r b e i t e n  der  i n h a l t -  
l i e h e n  Gemeinsamkei ten der  
in  den v o r g e l e g t e n  mut t e r -  
s p r a c h l i c h e n  Sätzen u n t e r -  
s t r i c h e n e n  S a t z t e  i l e
- Be legen der  Gemeinsamke i - 
ten m i t  dem B e g r i f f
(H, s H , 0 H )
F ־ o rm u l i e r en  der  D e f i n i t i o n  
der  B e g r i f f e
- Entwur f  des EA 1
- E tappenwe i se  Aneignung 
durch v e r s c h i e d ene  S a t z  ־
ana l y sen
- I d e n t i f i z i e r u n g  der  seman- 
t i s c h e n  Merkmale münd l i ch  
p r ä s e n t i e r t e r  Sä t ze
(Te s t )
Zum zwe i t en  Themenbere i ch:
- Ana l y s e  von 15 S a t z b e i -  
s p i e l e n
- E r s t e l l e n  e i n e r  T ypo l o g i e  
von S p r e e h s i t u a t i o n e n
D ־ e f i n i t i o n  des B e g r i f f s  
des P a s s i v s
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Etappe I
Etappen I I ,  I I I ,  
IV, V
F o rm u l i e r e n  des Erkennuns 
a l g o r i t h m u s  2
Etappenwe i se  Aneignung 
durch  v e r s ch i e dene  S a t z -  
ana l y sen
(Te s t )
Zum d r i t t e n  Themenbere ich:
Un ־ te r s che i dung  von Vor -  Etappe I
gangs-  und Zu s t and spa s s i v
- F o rm u l i e r e n  des Erkennungs-  Etappe I 
a l g o r i t h m u s  3a
- E tappenwe i se  Aneignung Etappen I I ,  I I I ,  
du rch  ve r s ch i e dene  S a t z -  IV, V 
ana l y sen
- E r a r b e i t e n  des B e g r i f f s  Etappe I 
de r  M ö g l i c h k e i t
- F o rm u l i e r e n  des Erkennungs-  Etappe I 
a l g o r i t h m u s  3b
E ־ tappenwe i se  Aneignung Etappen I I ,  I I I ,
durch  v e r s ch i e dene  S a t z -  IV, V
ana l y sen
- E r a r b e i t u n g  des B e g r i f f s  Etappe I 
des P a s s i v s  der  Notwendig-
k e i t
Etappe I- F o rm u l i e r e n  des Erkennungs-
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a l g o r i t h m u s  Зс






Etappen I I ,  I I I ,  
IV,  V
n i c h t  i n s  E tap -  
penmode l1 i n t e -  
g r i e r b a r
Etappe I
Etappen I I ,  I I I ,  
IV,  V
E ־ tappenwei se  Aneignung 
durch v e r s ch i e dene  S a t z -  
ana l y sen
Zum v i e r t e n  Themenbere i ch:
P ־ r ä s e n t a t i o n  von Kon juga-  
t i o n s t a b e l l e n
- E r a r b e i t e n  des Kon t ru k -  
t i o n s a l g o r i t h m u s  1
- E r a r b e i t e n  des K on s t r u k -  
t i o n s a l g o r i t h m u s  2a
- E r a r b e i t e n  des Kon s t r u k -  
t i o n s a l g o r i t h m u s  2b
Etappenwe i se Anei ־  gnung 
des KA 1 und KA 2a/b 
(und der  K o n j u g a t i o n s -  
t a b e l l e n )  durch v e r -  
s ch iedene  S a t z k o n s t r u k -  
t i onenen
- übe r s e t zen  d eu t s c he r  Sätze  
i ns  Ru s s i s c he
- F o rm u l i e r e n  des Kon s t r uk -  
t i o n s a l g o r i t h m u s  3
- E t appenwe i se Aneignung 
des KA 3 durch v e r s c h i e -
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2 ־ 4 2 -
dene S a t z k o n s t r u k t i  onen
Zum f ü n f t e n  Themenbere i ch  :
- übe r t r agen  v o r g e l e g t e r  
D i a l o g e  i n s  Deut sche  m i t -  
h i l f e  von L e r n k ä r t c h e n
- ü be r t r agen  v o r g e l e g t e r  
D i a l o g e  i n s  Deu t s che ,  
ohne L e r n k ä r t c h e n
-  A b s c h l u ß t e s t
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Ü b e r s i c h t  über  d i e  i n s  E tappenmode l l  
i n t e g r i e r t e n  U n t e r r i c h t s p h a s e n










EA2 ״ t F
«
(Te s t )
---- Ł Е





















KA 2b - v
----► К ״ übsg.KA 3 «־־









(Te s t )
S = S o n s t i g e  übsg.  = Übe r se t zung
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KABANOVAs A u f b e r e i t u n g  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  
s t e l l t  durch d i e  s y s t e m a t i s c h e  E r a r b e i t u n g  der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  und der  Ab fo l ge  de r  E tap-  
pen e i n e  konsequente Anwendung der  GAL' PERINschen 
Theo r i e  da r .
Es können f o l g ende  Übere inst immungen mi t  GAL'PERINs 
Mode l l  f e s t g e s t e l l t  werden:
Das Schema v ־ e r d e u t l i c h t :
- d i e  E r kennungsa l go r i t hmen  werden z u e r s t ,  d i e  
K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m e n  danach e r a r b e i t e t
- d i e  Ab f o l g e  der  Etappen w e i s t  b i s  auf  e i ne  
Ausnahme ke i ne  Sprünge auf
Die Besch re i bung  des Expe r iment s  l ä ß t  erkennen,  
daß auf  d i e  Durchführung der  m a t e r i a l i s i e r t e n  
und l a u t s p r a c h l i c h e n  Etappen sehr  v i e l  S o r g f a l t  
und Aufmerksamke i t  verwendet  wurde.
Die Konzep t i on  des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  wurde 
in  KABANOVAs Exper iment  e r s t m a l i g  umgese t z t .  Dabei  
v e r su ch t e  d i e  A u t o r i n ,  den P r i n z i p i e n  der  Ganz- 
h e i t l i c h k e i t  und K o n t r a s t i v i t ä t  zu f o l g e n -  
Da rüberh inaus  l e i s t e t e  s i e  der  Forderung nach der  
E t a b l i e r u n g  e i n e r  semant i s chen Beschre i bungsebene 
Genüge.
Zu den Abweichungen von GAL'PERINs Mode l l  können 
g e z ä h l t  werden:
Außer der  T y po l o g i e  der  " S p r e c h s i t u a t i o n e n "  e r -  
a r b e i t e t  KABANOVA ke i ne  Mus te r ,  d i e  den ve r -  
s ch iedenen  A l g o r i t hmen  en t sp r e chen .  (Es i s t  j e -
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doch anzumerken,  daß e i n  T e i l  der  A l go r i t hmen  
in e i n e r  Form abge faß t  i s t ,  d i e  g l e i c h z e i t i g  
auch a l s  Mus te r  angesehen werden kann, )
Der E r kennungsa l go r i t hmus  3a w i rd  n i c h t  m i t -  
h i l f e  de r  e i n g e f ü h r t e n  semant i schen Merkmale,  
sondern m i t  neuen B e g r i f f e n  b e s ch r i e b en .
S t a t t  m i t  Handlung,  Sub je k t  der  Handlung und 
Ob j e k t  de r  Handlung a r b e i t e t  d i e  A u t o r i n  m i t  
den B e g r i f f e n  de r  Forderung und No twend ig ke i t .
Im l e t z t e n  thema t i s chen  B l o ck  s p r i n g t  KABANOVA 
von de r  zwe i t en  auf  d i e  f ü n f t e  Etappe.
E i n  Mangel  t der  n i c h t  durch d i e  A u t o r i n ,  sondern 
d i e  T h e o r i e  des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  bed i ng t  
i s t ,  und zwar durch d i e  Forderung nach Gan zhe i t -  
l i c h k e i t ,  l i e g t  in de r  V i e l z a h l  de r  A l go r i t hmen  
und i h r e r  S c h r i t t f o l g e .  S i e  s t e l l e n  durch d i e  ver  
l a n g t e n  A n a l y s e f ä h i g k e i t e n  e i n e  hohe k o g n i t i v e  An 
f o r d e r u n g  an d i e  L e rne r  da r .
A l s  i h r e n  s p e z i f i s c h e n  B e i t r a g  in  der  Re ihe der
54 )Expe r imen t e  im S p r a c h u n t e r r i c h t  ' auf  der  Grund- 
l äge  von GAL'PERINs Theo r i e  v e r s t e h t  KABANOVA d i e  
Anwendung der  Kon zep t i on  des s p r a c h l i c h e n  Bewußt- 
s e i n s .
Das s p r a c h l i c h e  Bewußtse in  s i e h t  s i e  a l s  d i e  Korn- 
ponente  an,  d i e  es im F r em d s p r a c he n un t e r r i c h t  in
54: Es wurden auch Exper imente  im m u t t e r s p r a c h -  
l i e h e n  U n t e r r i c h t  d u r c hg e f ü h r t  (AJDAROVA 1964, 
ŽDAN 1972) .
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e r s t e r  L i n i e  a u s z u b i l d e n  g e l t e ,  da s i e  d i e  e i g e n t -  
l i e h e  S p e z i f i k  e i n e r  Sprache  w iedergebe .
Das s p r a c h l i c h e  Bewuß t s e i n ,  so f o r d e r t e  GAL'PERIN
( v g l . . K a p . 3 ), muß m i t  H i l f e  e i n e r  semant i s chen  
Sprache  b e s c h r i e b e n  werden,  we lche d i e  w e s e n t l i -  
chen E i g e n s c h a f t e n  des Le rngegens tandes  zum Aus- 
d ruck  b r i n g t .
Be i  de r  E r a r b e i t u n g  d i e s e r  E i g e n s c h a f t e n  g e l a n g t  
KABANOVA zu den B e g r i f f e n  *,Hand lung" ,  " S u b j e k t  de r  
Hand lung"  und "Ob j e k t  de r  Hand lung" .  D ie  B e g r i f f e  
e n t s p r e c he n  s e m a n t i s c h - l o g i s c h e n  E i n h e i t e n ;  KABA- 
NOVA nennt  s i e  aus n i c h t  ganz überzeugenden Grün- 
den " l i n g u i s t i s c h " .  B e d a u e r l i c h e r w e i s e  g i b t  d i e  
A u t o r i n  n i c h t  d i e  b i b l i o g r a p h i s c h e n  Q ue l l e n  der  
gewäh l t en  B e g r i f f e  an und auch n i c h t  d i e  K r i t e r i e n  
i h r e r  E r a r b e i t u n g .
In de r  zu Beg inn i h r e r  D i s s e r t a t i o n  v o r g e s t e l l t e n  
l i n g u i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  f i n d e t  s i c h  j e doch  e i n e  
b e g r i f f l i c h e  P a r a l l e l e  zu CHOLODOVIČs A n a l y s e e i n -  
h e i t e n ;  e r  a r b e i t e t  m i t  den Größen wie S u b j e k t ,  
O b j e k t ,  I n s t r um en t ,  A d r e s s a t  im S inne von seman- 
t i s c h e n  T i e f e n k a s u s .  M i t  i h r e r  H i l f e  e r a r b e i t e t e  
s i c h  d e r  A u t o r  n i c h t  nur  e i n e  seman t i s che  B e s c h r e i -  
bungsebene g r ammat i s che r  Phänomene, sondern e r  
a n a l y s i e r t e  dam i t  auch d i e  Genera v e r b i .  Es i s t  
daher  anzunehmen, daß s i c h  KABANOVA be i  de r  Wahl 
de r  s eman t i s chen  Merkmale an CHOLODOVIČs A r b e i t e n  
a n l e h n t .
D ie  z w e i t e  Forderung  GAL'PERINs an d i e  G e s t a l t u ng  
des s p r a c h l i c h e n  Bewußt se i ns  war das P r i n z i p  der
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K o n t r a s t i v i t ä t .  Das h e i ß t ,  daß das m u t t e r s p r a c h -  
l i e h e  Bewußt se i n  dem f r e m d s p r a c h l i c h e n  Bewußtse in  
g e g e n ü b e r g e s t e l l t  werden s o l l t e .
Zur  R e a l i s i e r u n g  d i e s e r  Forderung  w äh l t e  KABANOVA 
d i e  " S p r e c h s i t u a t i o n e n "  a l s  Ausgangspunk t  i h r e r  
A n a l y s e .  D ie  S p r e c h s i t u a t i o n e n  werden in  der  Mut-  
t e r s p r a c h e  d a r g e s t e l l t  und m i t h i l f e  de r  s eman t i -  
sehen Merkmale u n t e r s u c h t .  Das R e s u l t a t  i h r e r  Ana- 
l y s e  b i l d e t  e i n e  T y p o l o g i e  d i e s e r  S i t u a t i o n e n ,  
we l che d i e  Verwendung de r  Genera v e r b i  im Deutschen 
a n g i b t ;  doch d i e  Verwendungswe i se  i n  de r  M u t t e r -  
sp räche  f e h l t .
D ie  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  m i t  de r  M u t t e r s p r a c h e  w i rd  
l e i d e r  n i c h t  nur  auf  de r  s eman t i s chen  Ebene unbe- 
r ü c k s i c h t i g t  g e l a s s e n ,  sondern  auch au f  de r  f o r -  
malen Ebene.
Das I g n o r i e r e n  de r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von M u t t e r -  
und Fremdsprache bei  KABANOVA i s t  j e doch  umso 
v e r w u n d e r l i c h e r ,  a l s  d i e  A u t o r i n  d i e  Bedeutung 
der  Verwendung der  M u t t e r s p r a c h e  a l s  K o n s t r a s t m i t -  
t e l  und S t ü t z e  beim Fremdsprachen l e r n en  seh r  be- 
t o n t .
K o n t r a s t i v i t ä t  , wie s i e  KABANOVA p r a k t i z i e r t ,  be- 
s t e h t  a l s o  l e d i g l i c h  in  de r  Benutzung de r  M u t t e r -  
sp räche  a l s  I n s t rument  f ü r  d i e  s eman t i s che  A n a l y -  
se .  In d i e s e r  F un k t i o n  i s t  s i e  j e doch  Me tasprache  
und i n t e r e s s i e r t  n i c h t  in  i h r e n  E i g e n s c h a f t e n  a l s  
E i n z e l  s p r ä c h e .  Das P r i n z i p  de r  K o n t r a s t i v i t ä t  
w i r d  von KABANOVA demzu fo l ge  n i c h t  e r f ü l l t .
D ie  d r i t t e  und l e t z t e  Forde rung  GAL*PERINs an d i e
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G e s t a l t u ng  des s p r a c h l i c h e n  Bewuß t s e i n s  s t e l l t  
s i c h  im P r i n z i p  de r  G a n z h e i t l i c h k e i t  d a r .  D i e s e s  
P r i n z i p  b e i n h a l t e t ,  daß den L e r n e rn  e i n  Le rnge-  
genstand a l s  Gesamtsystem v o r g e s t e l l t  werden muß; 
d i e  i s o l i e r t e  Behand lung de r  T e i l e  könnte  weder 
d i e  e i n z e l n e n  E i g e n s c h a f t e n  noch d i e  Bez i ehungen 
der  T e i l e  des Le rngegens t andes  u n t e r e i n a n d e r  e r -  
f a s s en .
In d i e  E r f ü l l u n g  der  Forderung  nach G a n z h e i t l i c h -  
k e i t  l e g t  KABANOVA e i n en  G r o ß t e i l  i h r e r  A n s t r e n -  
gungen. S i e  e r l ä u t e r t  a u s f ü h r l i c h  d i e  F e h l e r  de r  
me i s t b e n u t z t e n  sowj e t  i sehen Leh rbüche r  und i h r e r  
Method iken und f ü h r t  d i e  Mängel  au f  d i e  N i c h t b e -  
r ü c k s i c h t i g u n g  des P r i n z i p s  de r  G a n z h e i t l i c h k e i t  
z u r ü c k .
KABANOVA s e l b s t  s c h l i e ß t  be i  i h r e r  Behand lung des 
Themas des P a s s i v s  im Deutschen auch d i e  Verwen- 
dung des A k t i v s  m i t  e i n .  Da rübe rh i n au s  w e i t e t  s i e  
d i e  ü b l i c h e  Beschränkung  des Themas au f  Vorgangs-  
und Z u s t a n d s p a s s i v  w e s e n t l i c h  aus ,  indem s i e  das 
P a s s i v  de r  M ö g H c h k e i t  und das P a s s i v  de r  Notwen- 
d i g k e i t  e i n b e z i e h t .
A u s g e a r b e i t e t  in  den v e r s c h i e d e n e n  A l g o r i t hm en  
(und in e inem Mus te r )  ergeben s i c h  i n  KABANOVAs 
U n t e r r i c h t s e i n h e i t  f ü n f  E rkennungs-  und d r e i  Kon- 
s t r u k t i o n s a I g o r  i t h m e n , von denen j e d e r  e i n  kom- 
p l e x e s  System von A l g o r i t h m u s s c h r i t t e n  a u f w e i s t .  
Das P r i n z i p  de r  G a n z h e i t l i c h k e i t  w i r d  a l s o  ge t r eu  
den Forderungen GAL 'PERINs  umgese t z t .
Bei  der  e r a r b e i t e t e n  F ü l l e  von A l g o r i t h m e n  s t e l l t  
s i c h  j e doch  d i e  F rage ,  ob d i e s e s  P r i n z i p  se i nen
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Zweck e r f ü l l t ,  n äm l i c h  L e r n h i l f e  z u r  Au sb i l d ung  
von S p r e c h f e r t i g k e i t e n  zu b i l d e n .  Es e r h eb t  s i c h  
desha lb  d i e  F rage ,  zu welchem Z i e l  g a n z h e i t l i c h  
d a r g e s t e l l t  w i r d  und was g a n z h e i t l i c h  d a r g e s t e l l t  
wi r d .
KABANOVA ha t  e i n  g rammat i s ches  Thema zum Gegen- 
s tand i h r e s  E xpe r imen t s  gemacht m i t  dem Z i e l  der  
Anwendung de r  en t s p r e chenden  g rammat i schen  S t r u k -  
t u r en  im Re dek on t e x t .  S i e  u n t e r s t r e i c h t  d i e s e s  
Z i e l  durch Z i t a t e  aus den V o r s c h l ä g e n  des M i n i -  
s t e r r a t s  z u r  A u s g e s t a l t u n g  des Fremdsprachenun-  
t e r r i c h t s ,  we l che  d i e  " p r o d u k t i v e  Behe r r s chung"  
der  F remdsprache  herausheben ( 12 ) .
Z u s ä t z l i c h  f ü h r t  s i e  e i n  ane r k ann t e s  method i sches  
Lehrbuch an,  we l ches  das L e r n z i e l  de r  "Kommunika- 
t i o n s f ä h i g k e i t "  a l s  Hauptau fgabe  f o r m u l i e r t .
D i e ses  Z i e l  v e r s u c h t  KABANOVA au f  dem Weg der  Aus-  
b i l d u n g  g r am m a t i s c h e r  S t r u k t u r e n  zu r e a l i s i e r e n .  
Doch: K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  i s t  mehr a l s  Behe r r -  
schung d e r  Grammat ik ;  G r ammat i k r ege ln  s i n d  nur 
e i n B e s t a n d t e i l  von K omm un i k a t i o n s r ege ln .
Durch d i e  M ißach tung  de r  p r a g m a l i n g u i s t i s e h e n  Be- 
d ingungen de r  Kommunikat ion ü be r b ew e r t e t  KABANOVA 
d i e  R o l l e  de r  Grammat ik und g e l a n g t  so zu einem 
reduz i e r t en  K o m m u n i k a t i o n s b e g r i f f .
E ine  P a r a l l e l e  dazu l i e g t  i n  KABANOVAs Verkürzung 
des B e g r i f f s  de r  S p r e c h s i t u a t i o n  ( v g l .  S. 207). 
Unte r  e i n e r  anderen Z i e l s e t z u n g  l i e ß e  s i c h  KABA- 
NOVAs Vorgehen r e c h t f e r t i g e n ;  zum B e i s p i e l  l ä ß t  
s i c h  das Erkennen und Ve r s t e hen  von Zusammenhängen 
und d i e  K o n s t r u k t i o n  g r amma t i s che r  S t r u k t u r e n  mi t
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diesem Ansa t z  e r a r b e i t e n .  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  
j edoch i s t  komp lexe r  und der  Weg zu i h r e r  A u s b i l -  
dung muß d i e s e r  K o m p l e x i t ä t  Rechnung t r agen .  
B e z ü g l i c h  de r  G a n z h e i t l i c h k e i t  e r heb t  s i c h  noch 
e i n e  l e t z t e  F r age ,  n äm l i c h  d i e  der  A l t e r s a d ä q u a t  ־
h e i t  bzw. de r  A d ä q u a t h e i t  f ü r  s c h u l i s c h e  Bed in -  
gungen.
KABANOVAs T e s t e r g e b n i s s e  we i sen  zwar überdurch-  
s c h n i t t l i c h e  L e i s t u n g e n  sowohl  be i  den Schü le rn  
a l s  auch be i  den S tuden ten  a u f ,  doch hande l t  es 
s i c h  be i  den S c hü l e r n  um i n d i v i d u e l l  u n t e r r i c h t e -  
te  und au sge such t e  Te s t p e r s onen ,  d i e  m ö g l i c h e r -  
we ise e i n e  S p e z i a l s c h u l e  f ü r  Fremdsprachen besuch-  
t e n .  Das E r g e b n i s  kann de sha l b  n i c h t  a l s  r ep r ä sen -  
t a t i v  angesehen werden.  Von daher  i s t  es auch n i c h t  
m ö g l i c h ,  S c h l ü s s e  f ü r  d i e  p r ob l em lo se  Anwendung 
der  Methode im s c h u l i s c h e n  Kon tex t  zu z i e hen .
E in V e r g l e i c h  von KABANOVAs L e r n z i e l e n  und den E r -  
gebn i s s en  de r  L e r n z i e l k o n t r o l l e  s o l l  den Absch luß  
der  D i s k u s s i o n  de r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  b i l d e n .
Die f ü r  d i e s e n  ( s c h r i f t l i c h e n )  Tes t  f o r m u l i e r t e n  
Z i e l e  l a u t e t e n :
a) Bewer tung von S p r e c h s i t u a t i o n e n  aus der  P e r -  
s p e k t i v e  e i n e s  Deutschen und d i e  Best immung 
des b e n ö t i g t e n  Genus v e r b i
b) Erkennen der  P a s s i v m o d a l i t ä t e n  und i h r  Aus• 
d ruck  im Deutschen
( 2 3 1 )
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Die S t r u k t u r  der  T e s t au f gaben  b e s c h r e i b t  d i e  Au- 
t o r i n  l e i d e r  n i c h t ;  s i e  g i b t  l e d i g l i c h  an,  daß 
f ü r  d i e  Gruppe (a)  f ü n f  Aufgaben g e l ö s t  werden 
mußten, f ü r  d i e  Gruppe (b) s i e b e n .
Für  den T e s t e r f o l g  de r  L e r n e r  s t e l l t  KABANOVA k e i -  
ne S t a t i s t i k  au f ;  s i e  z i t i e r t  s t a t t d e s s e n  d i e  e i n -  
z e l nen  F e h l e r :
Be i  den i n d i v i d u e l l  u n t e r r i c h t e t e n  S c h ü l e r n  ergab 
s i c h :  A l l e  Aufgaben z u r  Bewer tung de r  S p r e c h s i t u a -  
t i o n e n  wurden f e h l e r f r e i  g e l ö s t .  Für  das Erkennen 
der  P a s s i v m o d a l i t ä t e n  bzw. f ü r  d i e  P a s s i v k o n s t r u k -  
t i o n e n  wurden d r e i  F e h l e r  v e r z e i c h n e t .
Den im Kur sve rband  u n t e r r i c h t e t e n  S tuden ten  wurden 
s i eben  Aufgaben zum Erkennen der  S i t u a t i o n  und 
ach t  Aufgaben zum Erkennen de r  P a s s i v m o d a l i t ä t e n  
und zu ihrem Ausd ruck  im Deutschen v o r g e l e g t .
Der Tes t  wurde in  20 M inu ten  d u r c h g e f ü h r t ,  der  
g l e i c h e n  Z e i t  wie b e i  den e i n z e l n  u n t e r r i c h t e t e n  
S c h ü l e r n .  A l l e  zehn S tuden ten  l ö s t e n  d i e  Aufgaben 
der  Gruppe (a) f e h l e r l o s ;  f ü r  d i e  Gruppe (b) e r -  
gaben s i c h  i nsgesamt  sechs  F e h l e r  ( 231 -234 ) .
E in  V e r g l e i c h  m i t  d e r  K o n t r o l l g r u p p e  e r b r a c h t e  d i e  
a b s o l u t e  Ü b e r l e g e n h e i t  de r  e x p e r i m e n t e l l  u n t e r r i c h -  
t e t e n  L e r n e r .
E ine  w i r k l i c h e  V e r g l e i c h s b a s i s  f ü r  den L e r n e r f o l g  
b e i d e r  Gruppen l i e g t  j e doch  n i c h t  v o r .  D ie  Ve r -  
g l e i c h b a r k e i t  l äge  im g e m e i n s a m e n  Le rn -  
z i e l  der  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  und dementspre -  
chend a l l e i n  im A b t e s t e n  kon te x t gebundene r  kommu- 
n i k a t i v e r  Aufgaben.
Dem s p r a c h l i c h e n  Bewußt se in  i n  KABANOVAs Method i k
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würde dabe i  d i e  Funk t i on  e i n e s  M i t t e l s  zukommen,
dessen Q u a l i t ä t  s i c h  durch das E r r e i c h e n  des ge-
meinsamen L e r n z i e l s  beweisen müßte.
Der S t e l l e n w e r t ,  den KABANOVA dem s p r a c h l i c h e n  Be-
wuß t se i n  in der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  und dami t  über -
e i ns t immend im Text  z u s c h r e i b t ,  i s t  dagegen der  des
55)
e i g e n t l i c h e n  Zwecks des F remdsp rachen l e rnens .  '
Das von KABANOVA u r s p r ü n g l i c h  f o r m u l i e r t e  L e r n z i e l  
de r  Anwendung des P a s s i v s  im Sp re chkon tex t  e r -  
s c h e i n t  in der  L e r n z i e l k o n t r o l l e  n i c h t  mehr.
In de r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  s e l b s t  s t r e b t  d i e  A u t o r i n  
e i n e  R e a l i s i e r u n g  d i e s e s  Z i e l s  an. Ihr  Vorgehen 
b e s t e h t  d a r i n ,  d i e  u r s p r ü n g l i c h  zu r  " S i t u a t i o n s b e -  
wer tung"  v o r g e l e g t e n  m u t t e r s p r a c h l i c h e n  Sätze  zur  
"Übe r t r agung "  des I n h a l t s  und dami t  zu r  Fo rmu l i e -  
rung f r e m d s p r a c h l i c h e r  Äußerungen e r neu t  heranzu-  
z i e h e n .  Durch d i e  schon angee igne te  A n a l y s e f ä h i g -  
k e i t  w i s sen  d i e  L e r n e r ,  we l ches  Genus v e r b i  im 
Deutschen zu benutzen i s t .
A l s  "Anweisung"  f ü r  den f r e m d s p r a c h l i c h e n  Ausdruck 
d i e n t  d i e  konk r e t e  Form und d i e  konk r e t e  Semant ik 
des m u t t e r s p r a c h l i c h e n  S a t z e s .  Die "Anweisung" be- 
s t e h t  dabe i  n i c h t  mehr in der  An- oder  Abwesenhe i t  
m e t a s p r a c h l i c h e r  T i e f e n k a s u s ,  sondern in der  Ta t -  
s ache ,  daß es s i c h  be i  dem T i e f en ka su s  " Sub je k t  
der  Handlung"  b e i s p i e l s w i e s e  um K inde r  und n i c h t  
um Teddybären h a n d e l t .  Es geht  demzufo lge um d i e
55: D i e s e r  Zwecksetzung en t sp rechend  verwendet  KA- 
BANOVA d r e i  V i e r t e l  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  auf  d i e  
Au sb i l d ung  des s p r a c h l i c h e n  Bewuß t se i n s .
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konk r e t e  Über t ragung e i n e s  best immten S a t z i n h a l t e s  
in  d i e  Fremdsprache und das bedeu te t ,  um s e i n e  
Ü b e r s e t z u n g .
So l e i t e t  KABANOVA zu ü b e r s e t z u n g s t e c h n i ken an, 
n i c h t  j edoch  zu dem anges t r eb t en  Z i e l  de r  Kommuni- 
k a t i o n s f ä h i g k e i t ;  kontex tgebundene bzw. kommunika- 
t i v e  Übungen werden von i h r  n i c h t  r e a l i s i e r t .
4 . 3 .  Das Expe r iment  MARUGAs
T i t e l  der  A r b e i t :  Die p s y c h o l o g i s c h e  E r f o r s c hung
der  Au sb i l d ung  der  Rede in  der  
Fremdsprache
(Am M a t e r i a l  der  u n p e r s ö n l i c h e n  
Formen des E n g l i s c h e n )
U n v e r ö f f .  D i s s . ,  Moskau 1971)
Das Thema von MARUGAs A r b e i t  b i l d e t  d i e  Aneignung 
der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen des e n g l i s c h e n  Ve rbs .  
Das Exper iment  wurde m i t  12 Studenten an der  Mos- 
kauer  S t a a t s u n i v e r s i t ä t  d u r c h g e f ü h r t .
D ie  K o n t r o l l g r u p p e  b i l d e t e n  21 S tudenten  e i n e r
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R i g a e r  Hochs chu l e .
D ie  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  e r s t r e c k t e  s i c h  auf  16 S tun-  
den und e n t h i e l t  sowohl  e i n en  E i n g ang s t e s t  a l s  
auch e i n en  K o n t r o l l t e s t .  D i e  Be sonde rhe i t  des Kon- 
t r o l l t e s t s  bes tand  d a r i n ,  daß er  nach der  Ane ig -  
nung der  E r kennungshand lung  und n i c h t  nach der  
a u s g e b i l d e t e n  K o n s t r u k t i o n s h a n d l u n g  du r c hge füh r t  
wu rde .
In i h r e n  t h e o r e t i s c h e n  Über legungen geht  MARUGA 
davon aus ,  daß e i n e  Kon zep t i o n  des Lehrens und 
Le rnens  e i n e  p s y c h o l o g i s c h e  Theo r i e  a l s  notwendige 
Grund l age  e i n s c h l i e ß e n  muß. Dafür  wäh l t  s i e  GAL ' -  
PERINs L e r n t h e o r i e  und z i e h t  - im Un t e r s c h i e d  zu 
den anderen E x p e r im e n t a t o r e n  - z u s ä t z l i c h  das 
psycho 1i n g u i s t i s e h e  Mode l l  der  Sp ra chp roduk t i on  
A . A . L E 0 N T ' EVs h e r a n . 57)
Der Haup t akz en t  j e g l i c h e n  U n t e r r i c h t s  und desha lb
56: Es h a n d e l t e  s i c h  ganz o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  um 
Sp ra ch s t uden t en  ; v e r m u t l i c h  nahmen Studenten der  
p s y c h o l o g i s c h e n  F a k u l t ä t  am Exper iment  t e i l ,  d i e  
Deutsch a l s  W a h l p f l i c h t f r e m d s p r a c h e  be l eg t en .
Be i  den R i g a e r  S tuden ten  hande l t e  es s i c h  e b e n f a l l s  
um N i c h t - S p r a c h s t u d e n t e n .
57: MARUGA s e t z t  s i c h  in  diesem Zusammenhang aus-  
f ü h r l i c h  m i t  de r  Kon zep t i o n  G.A.MILLERs au se i nan -  
d e r ,  dem s i e  zwar z u g e s t e h t ,  e i n  Mode l l  f ü r  d i e  
g rammat i s che  K o n s t r u k t i o n  e i n e r  Aussage anb i e t en  zu 
können,  j e doch  k e i n  M o d e l l ,  das d i e  p s y c h o l i n g u i -  
s t i s c h e n  Momente be i  der  P r oduk t i o n  e i n e r  Äußerung 
m i t b e r ü c k s i c h t i g t .
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auch des F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s ,  so f ä h r t  MARUGA 
in i h r en  t h e o r e t i s c h e n  Über l egungen  f o r t ,  müsse es 
s e i n ,  d i e  Le rnau fgaben  in  Form e i n e s  Prob lems  d a r  ־
z u s t e l l e n ,  dessen Lösung a l s  das Z i e l  des Le rnens  
e r s c h e i  n t .
Für  das F remdsp r a chen l e rnen  g l a u b t  MARUGA d i e s e  
Forderung dann e r f ü l l t  zu haben,  wenn das Mode l l  
de r  S p r a c h p r o d u k t i o n  in  d i e  G e s t a l t u n g  de r  L e r n a u f -  
gaben m i t e i n be zogen  w i r d :  E i n e  1,P rob l emaufgabe"  
s e i  gegeben,  wenn e i n e  S p r e c h a b s i c h t  f o r m u l i e r t  
und von dem Le rn e r  g e f o r d e r t  werde,  d i e s e  Sp rech -  
a b s i c h t  in der  zu e r l e r n e n d e n  Fremdsprache auszu-  
d rüc ken .  Oer Lösungsweg bes tehe  i n  de r  s em an t i s c h -  
s y n t a k t i s c h e n  An a l y s e  v o r g e l e g t e r  S i t u a t i o n e n  bzw. 
S ä t z e ,  we l che durch  d i e  e t appenwe i s e  O r g a n i s a t i o n  
angee i gne t  würde und d i e  A u s b i l d u n g  de r  S p r e c h f ä -  
h i g k e i t  in de r  F remdsprache  f ö r d e r e .
4 . 3 . 1 .  P l anung der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t
Oie A u t o r i n  g l i e d e r t  d i e  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  i n  zwei  
H a u p t t e i l e :
1. Die O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  b e z ü g l i c h  de r  unpe r -  
s ö n l i c h e n  Formen im E n g l i s c h e n
2. Die e t appenwe i se  Ane ignung de r  E rkennungs -  und 
K o n s t r u k t i o n s h a n d l u n g  ( im a k t i v e n  s c h r i f t l i c h e n  
und münd l i chen  Sp rachgeb rauch )
Der e r s t e  H a u p t t e i l  umfaßt  f o l g e n d e  P h a s e n : 58^
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a) d i e  H e r a u s a r b e i t u n g  des B e g r i f f s  de r  unpersön-  
l i e h e n  Formen ( s p r a c h l i c h e s  Bewußt se in )
( Schema 1)
(2 Stunden)
b) d i e  H e r au s a r b e i t u ng  der  ve rba l en  Merkmale der  
unpe r sön1i chen  Formen
(2 Stunden)
c) ־ d i e  Best immung de r  f u n k t i o n a l e n  Merkmale 
de r  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen
d ־ i e  E r a r b e i t u n g  des Schemas der  f u n k t i o n a l e n  
Merkmale (Schema 2)
d ־ i e  E r a r b e i t u n g  der  Kontex tmerkma le  ( s y n t a k -  
t i s c h e  E i n b e t t u n g )  de r  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen 
(Schema 3)
d ־ i e  E r s t e l l u n g  des E r k ennung sa l g o r i t hm us ,  
we l che r  d i e  Schemata ( 1 ) 3 ) ־ ) zusammenfaßt 
(6 Stunden)
(106-118)  *
Der zw e i t e  H a u p t t e i l  b e i n h a l t e t :
a) d i e  e t appenwe i se  Aneignung der  Erkennungshand-  
1 ung
(4 Stunden)
b) ־ d i e  E r s t e l l u n g  des K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  
und d i e  e t appenwe i s e  Au sb i l d ung  der  K o n s t r u k  ־
t i o n s h a n d l u n g  de r  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen
- d i e  Anwendung der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen in
58: Die S e i t e n z a h l  b e z i e h t  s i c h  im f o l g enden  j e -  
w e i l s  auf  d i e  oben a nge f üh r t e  A r b e i t  MARUGAs.
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( 1 2 8 - 1 3 3 )
Redekon tex ten  
(2 S tunden)
4 . 3 . 2 .  Du r ch f üh rung  de r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t
Z i e l  des e r s t e n  T e i l s  de r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  b i l -  
de te  d i e  E r s t e l l u n g  de r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  in  
d r e i  Hauptphasen.
Phase ( a ) :
Zunächs t  s t r e b t  d i e  A u t o r i n  d i e  E r a r b e i t u n g  des 
s p r a c h l i c h e n  Bewuß t s e i n s  an. I h r  Vorgehen,  um d i e  
Bedeutung der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen bzw. de r  Be- 
S onde r h e i t e n  d i e s e r  Form in M u t t e r -  und Fremd- 
sp räche  e r k ennba r  zu machen, i s t  k o n t r a s t i v .  Dar -  
ü be rh i n au s  b e r ü c k s i c h t i g t  s i e  das P r i n z i p  de r  
G a n z h e i t l i c h k e i t ,  we l ches  f o r d e r t ,  d i e  unpe r sön  ־
l i e h e n  Formen a l s  Gesamtsys tem d a r z u s t e l l e n .
Zur  E r a r b e i t u n g  m e t h o d i s c h e r  S c h r i t t e  zum H e r v o r -  
b r i n gen  der  s p r a c h l i c h e n  F e r t i g k e i t e n  z i e h t  MARUGA 
das Sp r a chp r odu k t i o n sm o de l  1 A .A .  LEONT1EVs (1969 
bzw. 1975) heran (9-11 ).
Den S tudenten  wurden zwanz i g  r u s s i s c h e  Sä t ze  m i t  
i h r e n  eng l i  sehen Ä q u i v a l e n t e n  vorge  l e g t ,  anhand 
d e r e r  s i e  d i e  f o rm a l e n  U n t e r s c h i e d e  in bezug auf  
W o r t f o l g e  und K o m p l e x i t ä t  de r  S a t z s t r u k t u r  benen-  
nen s o l l t e n .  D a r übe r h i n au s  h a t t e n  s i e  zum E r f a s s e n  
de r  e n g l i s c h e n  S a t z s t r u k t u r  d i e  Aufgabe ,  v o r g e l e -  
sene r u s s i s c h e  Sä t z e  so umzuformen,  daß d i e  eng-
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l i s c h e  S a t z s t r u k t u r  und d i e  u np e r s ö n l i c h en  Formen 
s i c h t b a r  wurden. '
A b s c h l i e ß e n d  wurde e i n e  s y n t a k t i s c h e  Ana l yse  
d u r c h g e f ü h r t ,  deren Z i e l  es war,  d i e  e i n z e l n e n  
S a t z g l i e d e r  zu i d e n t i f i z i e r e n  und d i e j e n i g e n  S a t z -  
t e i l e  he r vo rzuheben ,  we lche s i c h  in  M u t t e r -  und 
Fremdsprache u n t e r s c h i e d e n .  Die Un t e r s c h i e de  be- 
t r a f e n  in den gewähl ten B e i s p i e l e n  nur d i e  unper -  
s ö n l i c h e n  Formen.
Nachdem den Studenten d i e  e i n z e l n e n  B e g r i f f e  f ü r  
d i e s e  Formen genannt  worden waren,  bes ch r i eben  s i e  
m i t  U n t e r s t ü t z ung  des L eh r e r s  d i e  Semant ik der  un- 
p e r s ö n l i c h e n  Formen in M u t t e r -  und Fremdsprache:
Schema 1
Gemeinsam i s t  a l l e n  u np e r s ö n l i c h en  Formen, daß 
s i e  e i n e  Bez iehung bzw. Bewertung des Sub j ek t s
59: Im Ansch luß  daran best immten d i e  S tudenten d i e  
be ton ten  S a t z g l i e d e r  in der  L i s t e  de r  20 S ä t z e .  S i e  
s t e l l t e n  d a rübe rh i nau s  f e s t ,  ob das H a u p t e r e i g n i s  
d i r e k t  g e s c h i l d e r t  i s t  oder  ob jemand darüber  be- 
r i c h t e t .  Für  den l e t z t e r e n  F a l l  s o l l t e  auch f e s t -  
g e s t e l l t  werden,  ob der  M i t t e i l e n d e  in der  S i t u a -  
t i o n  s e l b s t  anwesend i s t .  Der S inn d i e s e r  Ana l y se  
i s t  es o f f e n s i c h t l i c h ,  d i e  Haupthandlung von der  
Nebenhandlung u n t e r s c h e i d e n  zu l e rn en .
A l l e r d i n g s  t a u ch t  das K r i t e r i u m  des anwesenden bzw. 
n i c h t  anwesenden S ub j e k t s  in den Regeln des 
s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  n i c h t  mehr au f .
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zu dem ab l au fenden  E r e i g n i s  ausd rücken .
a) Während der  r u s s i s c h e  I n f i n i t i v  nur  d i e  
Handlung b e z e i c h n e t  und n i c h t s  da rübe r  a u s s a g t ,  
wie s i e  a u sg e f ü h r t  w i r d ,  d r ü c k t  der  e n g l i s c h e  
I n f i n i t i v  auch d i e  Umstände und den Z e i t p u n k t  
der  (Haupt - )Hand lung  aus.
b) Sowohl das r u s s i s c h e  a l s  auch das e n g l i s c h e  
P a r t i z i p  v e r l e i h e n  der  Haupthand lung e i n  
z u s ä t z l i c h e s  Merkmal ;  das e n g l i s c h e  P a r t i z i p  
l ä ß t  d a r übe r h i n au s  d i e  ( H i n t e r - ) G r ü n d e  oder  d i e  
Umstände, u n t e r  denen d i e  Handlung s t a t t f i n d e t ,  
e r s c h e i n e n . ^
c) M i t h i l f e  des e n g l i s c h e n  G e r u n d i u m s  w i rd  
d i e  Handlung des Hauptverbs  a u sged rü c k t ,  d i e  
m i t  e i n e r  f r ü h e r e n  E r f ah rung  des S u b j e k t s  v e r -  
bunden i s t ;  im Rus s i s chen  g i b t  es k e i n  Ge r und i -  
um.61)
MARUGAs Annahme, daß das Ru s s i s c he  ke i n  Gerundium
au fw e i s e ,  w i d e r s p r i c h t  n i c h t  nur  den Angaben der
Grammat iken,  sondern MARUGAs e i genen Aus führungen
60: An e i n e r  anderen S t e l l e  b e s c h r e i b t  MARUGA e i n  
w e i t e r e s  Merkmal des e n g l i s c h e n  P a r t i z i p s ,  dem ge  ־
mäß es auch den P rozeß  der  Handlung au sd r ü c k t  
( 110) .
61: H i e r  i r r t  MARUGA, denn es e x i s t i e r t  e i n  Gerun-  
dium im Ru s s i s c hen ;  z . B .  g ovo r j a  zu g o v o r i t 1, 
oder  o k o n i i v  zu o k o n č i t ' .  ( V g l .  auch das Expe-  
r imen t  KABANOVAs, S . 202, Sa tz  6) .
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Zur  E r a r b e i t u n g  des s p r a c h l i c h e n  Bewußt se in s  bei  
MARUGA muß f o l g endes  angemerkt werden :
D i e  Aufgabe des Umformens r u s s i s c h e r  Sä t ze  analog 
den e n g l i s c h e n  S a t z k o n s t r u k t i o n e n  zu einem Z e i t -  
punk t ,  an dem d i e  B e g r i f f e  der  u n p e r s ö n l i c h e n  Ver -  
ben und i h r e  fo rma len  C h a r a k t e r i s t i k a  noch n i c h t  
bewußt gemacht s i n d ,  s t e l l t  s c h l i c h t w e g  e i n e  über -  
f o r d e r u n g  der  Le rne r  da r .  Wenn MARUGAs Studenten 
d i e s e  T rans fo rma t i onen  dennoch ge l angen ,  kann man 
davon ausgehen,  daß s i c h  d i e  Le rne r  auf  i h r e  - 
wenn auch unsy s t ema t i s chen  - V o r k e n n t n i s s e  s t ü t z -  
t e n .
Das Schema (Mus te r ) ,  das zu r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  
der  e n g l i s c h e n  und r u s s i s c h e n  unp e r s ö n l i c h en  Fo r -  
men en twor f en  wurde, benu t z t e  MARUGA g l e i c h z e i t i g  
a l s  E r kennungsa l go r i t hmus  zur  Bewertung der (mut- 
t e r s p r a c h l i c h e n )  " S i t u a t i o n e n " .
Zur  Überprü fung der  Adäqua the i t  der  d a r i n  e n t h a l -  
t enen Regeln s o l l e n  e i n i g e  der  von MARUGA z i t i e r -  
t en  B e i s p i e l e  m i t  den Ana lysen  der  Studenten ange- 
f ü h r t  werden (Anhang 145-146) .
a) Nakonec - to  ona n a t a l a  (medlenno) t i c h o  
g o v o r 1 t 1.
( S c h l i e ß l i c h  begann s i e  ( langsam) £u 
s p r e c h e n )
"Es w i rd  auf  d i e  Umstände h i ngew ie sen ,  a l s  s i e  
zu sprechen begann » I n f i n i t i v . "
- At  l eng th  she began to  speak s o f t l y .
( v g l .  Schema d e s  E r k e n n u n g s a l g o r i t h m u s  1,  S . 2 6 9 ) .
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H i e r  v e r w e i s t  " s o f t l y " ־11  l e i s e "  auf  d i e  Umstände 
der  Handlung.
b) Molodoj  Če l o vek  naca l  medlenno p e r e v o r a č i v a t 1 
s t r a n i c y  k n i g i .
(Der  junge  Mann begann langsam, d i e  S e i -  
t en  des Buches u m z u b l ä t t e r n )
" H i e r  w i r d  g l e i c h s am  e in  B i l d  gemal t :  e i n  
j u nge r  Mann s t e h t  da und s c h l ä g t  d i e  S e i t e n  
des Buches um. Es i n t e r e s s i e r t  der  Vorgang 
des Umb l ä t t e r n s  — ♦ Gerund ium. "
- The young man began t u r n i n g  over  the pages 
o f  the book.
Die Regel  f ü r  das Gerundium s c h r e i b t  vo r ,  daß d i e  
Handlung,  d i e  durch  das Hauptverb au sged rück t  i s t ,  
m i t  f r ü he r en  E r f ah rungen  des S ub j e k t s  verbunden 
s e i n  muß. Im v o r g e l e g t e n  B e i s p i e l  g i b t  es k e i n e r -  
l e i  A nha l t s punk t e  f ü r  " f r ü h e r e  E r f a h r ungen " .
Dagegen h ä t t e  das Vorkommen von " langsam" den L e r -  
ner  auf  P a r t i z i p  oder  I n f i n i t i v  wie im e r s t e n  B e i -  
s p i e l  ve rwe i sen  können.
c)  Ne z a b y v a j t e  z a k r y v a t 1 okna,  uchodja  i z  doma.
(Ve rgeß t  n i c h t ,  d i e  F en s t e r  zu s c h l i e ß e n , 
wenn i h r  aus dem Haus geht )
"Es l i e g t  e i ne  Gewohnhei t ,  e i n  Bezug zu e i n e r  
vergangenen E r f ah rung  vor  — —» Gerund ium."
- Don ' t  f o r g e t  s h u t t i n g  the window when you 
l eave  home.
Das K r i t e r i u m  der  Gewohnhei t  t a u ch t  n i c h t  in  der
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D e f i n i t i o n  a u f ,  und ü b e r d i e s  i s t  n i c h t  k l a r ,  
worauf  s i c h  de r  B e g r i f f  be z i ehen  s o l l .  Der Bezug 
zu e i n e r  vergangenen E fah rung  l i e g t  zwar n i c h t  
au f  d e r  Hand, l ä ß t  s i c h  j e doch  n a c h v o l l z i e h e n .  
MARUGA h ä t t e  h i e r  unbed i ng t  auf  d i e  Anwesenhei t  
des r u s s i s c h e n  Gerunds ( " u c h o d j a " )  e ingehen müs- 
sen,  denn es h a n d e l t  s i c h  zum e i n en  um e ine  un- 
p e r s ö n l i c h e  Form ( i n  de r  M u t t e r s p r a c h e ) ,  und zum 
anderen w i r d  s i e  in  M u t t e r -  und Fremdsprache un- 
t e r s c h i e d l i c h  b e h a n d e l t .
d) Mne ne c ho i f e t s j a  m e ÿa t 1 emu, on, k a ž e t s j a ,  
oi fen'  z a n j a t .
( I c h  möchte ihn n i c h t  s t ö r e n , er  
s c h e i n t  seh r  b e s c h ä f t i g t  zu se i n )
"Es w i r d  auf  e i n en  Grund f ü r  d i e  Unmögl i ch-  
k e i t ,  d i e  Handlung a u s z u f üh r e n ,  verwiesen
---- * Infinitiv."
- I d o n ' t  l i k e  t o  i n t e r r u p t  him; he seems 
ve ry  busy .
Es w i r d  auf  d i e  Umstände ve rw ie s en ;  doch d i e s e  Er -  
k l ä r u n g  t r i f f t  sowohl  au f  den I n f i n i t i v  a l s  auch 
das P a r t i z i p  zu.
Wie d i e  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  i s t  d i e  Zuordnung der
K r i t e r i e n  m e i s t  n i c h t  e i n d e u t i g  vorzunehmen. Dar-
ü b e r h i n a u s  s i n d  d i e  D e f i n i t i o n e n  der  u n p e r s ö n l i -
chen Formen n i c h t  überzeugend:  D ie  Best immungen
von I n f i n i t i v  und P a r t i z i p  s i n d  f a s t  i d e n t i s c h  -
6 2 )s i e  v e rwe i s e n  auf  d i e  "Umstände" der  Handlung.
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MARUGA hat  außerdem n i c h t  b e a c h t e t ,  daß de r  Ge- 
brauch des Gerundiums und des I n f i n i t i v s  me i s t  
f o rma l  d e t e r m i n i e r t  i s t .  Zum Be i  s p i e l  v e r l a ngen  
d i e  Verben l e a r n ,  remember,  f o r g e t ,  p r om i se ,  
swear ,  c on sen t  u . ä .  den I n f i n i t i v ,  während Verben 
wie s t o p ,  f i n i s h ,  d e t e s t ,  p r e v e n t ,  a v o i d  u . ä ,  
das Gerund v e r l a n g e n .
Nur in wenigen F ä l l e n  können I n f i n i t i v  und Gerund 
j e  nach S p r e c h a b s i c h t  wah lwe i se  ve rwendet  werden.  
So d r ü c k t  das Gerund nach Verben wie  l i k e ,  hate 
usw. e i n e  " a l  1 geme i n g ü l t i ge  Aussage"  , de r  I n f i n i -  
t i v  nach den g l e i c h e n  Verben " e i n en  best immten 
E i n z e l f a l  1" aus (RAITH 1963, 146) .
Neben d i e s e r  seman t i s chen  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  f ü h r t  
MARUGA m i t  den S tudenten  auch e i n en  f o rma len  
S p r a c h v e r g l e i c h  du r c h .  S i e  ge l angen  zu dem Ergeb-  
n i s ,  daß den e n g l i s c h e n  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen In-  
f i n i t i v ,  P a r t i z i p ,  Gerund im R u s s i s c h e n  I n f i n i t i v ,  
P a r t i z i p ,  Gerundium,  S u b s t a n t i v  und f i n i t e s  Verb 
e n t s p r e c h e n .  Die genauen Ä q u i v a l e n t e  zu den unpe r -  
s ö n l i c h e n  Formen des E n g l i s c h e n  werden n i c h t  ange-  
f ü h r t ,  o f f e n s i c h t l i c h ,  um der  Ge fah r  des Ü be r s e t -  
zens  zu entgehen (110) .
Zur  V e r t i e f u n g  d i e s e r  K e n n t n i s s e  wurde den Le rne rn  
nun e i n e  Re ihe  von r u s s i s c h e n  Sä t zen  ( " S i t u a t i o -  
nen" )  v o r g e l e g t ,  d i e  s i e  m i t h i l f e  de r  D e f i n i t i o n e n  
a n a l y s i e r t e n .  Nach d i e s e r  An a l y s e  s c h r i f t l i c h  v o r -  
l i e g e n d e r  Sä t z e  mußten d i e  L e r n e r  be i  münd l i ch
62: Im E r k ennung s a l g o r i t hm us  (S.  2 69 )w i r d  de r  Un- 
t e r s c h i e d  etwas k l a r e r  a u s g e d r ü c k t .
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vo rge t r agenen  ( r u s s i s c h e n )  Sä t zen  d i e  im E n g l i s c h e n  
b e n ö t i g t e  u n p e r s ö n l i c h e  Form best immen.
D i e s e  A u f g a b e n s t e l l u n g  v e r l a n g t e  e i nen  hohen Grad 
an A u t o m a t i s i e r t h e i t  de r  I d e n t i f i z i e r u n g s f ä h i g  ־
k e i t .  D ie  A u t o r i n  b e t o n t ,  daß d i e  Aufgaben s c h n e l l  
und f e h l e r f r e i  g e l ö s t  wurden (110 ) .
In d i e s e r  Phase der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t ,  so s t e l l t  
MARUGA a b s c h l i e ß e n d  f e s t ,  wurde das s p r a c h l i c h e  
Bewußtse i n  a u s g e b i l d e t .
Phase (b) :
Thema d i e s e s  A b s c h n i t t s  b i l d e t e n  d i e  v e r b a l e n  E i -  
g en s cha f t e n  der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen.
Den Le rne rn  wurde m i t g e t e i l t ,  daß d i e  u n p e r s ö n l i -  
chen Formen sowohl  Tempus a l s  auch Genus v e r b i  
au s zud rü cken  vermögen.
Zum Erkennen d i e s e r  E i g e n s c h a f t e n  a r b e i t e t e n  d i e  
S tuden ten  m i t  e i n e r  v o r g e f e r t i g t e n  T a b e l l e ,  in 
we l c he r  d i e  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen in den e i n z e l -  
nen Tempora sowie  in  den Genera v e r b i  v e r z e i c h n e t  
waren.  S i e  i d e n t i f i z i e r t e n  in  den Sätzen d i e  un- 
p e r s ö n l i c h e n  Formen und bes t immten i h r  Tempus und 
Genus v e r b i .
Neben de r  f o rma l en  S e i t e  s o l l t e n  d i e  S tuden ten  d i e  
i n h a l t l i c h e  S e i t e  de r  v e r b a l e n  E i g e n s c h a f t e n  e r -  
kennen.  S i e  s t e l l t e n  dabe i  f e s t ,  daß a l l e  d r e i  un- 
p e r s ö n l i c h e n  Formen d i e  G l e i c h z e i t i g k e i t  bzw. d i e  
V o r z e i t i g k e i t  de r  durch  das Verb ausgedrück ten  
Handlung in  bezug auf  d i e  Handlung des Hauptverbs  
a n z e i g e n .
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Die  A u s b i l d u n g  der  E r kennungshand lung  wurde da-  
durch e r r e i c h t ,  daß d i e  S c h ü l e r  z u nä c h s t  s c h r i f t -  
l i e h ,  danach münd l i ch  p r ä s e n t i e r t e  ( e n g l i s c h e )  
Sä t ze  a n a l y s i e r t e n .  Die A n a l y s e s c h r i t t e  wurden da-  
be i  z u e r s t  l a u t  und m i t h i l f e  de r  T a b e l l e  formu-  
l i e r t ,  dann best immten d i e  S tuden ten  d i r e k t  (und 
ohne d i e  T a b e l l e )  d i e  u n p e r s ö n l i c h e  Form, i h r  
Tempus und Genus v e r b i .
Aus n i c h t  e r s i c h t l i c h e n  Gründen s c h l i e ß t  MARUGA in 
das K a p i t e l  de r  v e r b a l e n  E i g e n s c h a f t e n  auch d i e  
Ana l y s e  e i n i g e r  s y n t a k t i s c h e r  Merkmale e i n .  Wei -  
t e r h i n  b l e i b t  u n k l a r ,  au fg r und  w e l c h e r  K r i t e r i e n  
d i e  L e r n e r  d i e  in  d iesem Zusammenhang ange füh r t en  
E r g e b n i s s e  e r a r b e i t e n  konn t en ,  und zwar:
A l l e  d r e i  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen können e i n  d i r e k -  
t e s  Ob j e k t  haben; im s y n t a k t i s c h e n  Zusammenhang 
w i rd  das P a r t i z i p  m i t  e i n e r  K o n j u n k t i o n ,  der  I n f i -  
n i t i v  m i t  de r  P r ä p o s i t i o n  " t o "  und das Gerundium 
m i t  e i n e r  b e l i e b i g e n  P r ä p o s i t i o n  k o m b i n i e r t  ( 113) .  
Z i e l  de r  Phase war e s ,  d i e  F ä h i g k e i t  des Erkennens 
de r  v e r b a l e n  Merkmale de r  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen 
im E n g l i s c h e n  a u s z u b i l d e n .
Phase ( c ) :
In d i e s e r  Phase s o l l t e n  d i e  L e r n e r  d i e  f u n k t i o n a -  
l en  ( s y n t a k t i s c h e n )  Merkmale de r  u n p e r s ö n l i c h e n  
Formen des e n g l i s c h e n  Verbs  e r a r b e i t e n  und s i e  in 
v o r g e l e g t e n  Sä t zen  erkennen können.
Die Ana l y s e  e r k l ä r t  MARUGA zu e i n e r  " l i n g u i s t i -  
sehen Au fgabe " ,  be i  w e l c h e r  d i e  L e r n e r  a l l e  Mög-
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l i c h k e i t e n  des Gebrauchs der  u npe r s ö n l i c h en  Fo r -  
men " e r f o r s c h e n "  müßten (113) .
A l s  H i l f s m i t t e l  p r ä s e n t i e r t e  der  Leh re r  e i n  Sehe- 
ma des e i n f a chen  e n g l i s c h e n  Sa t ze s  - MARUGA z i -  
t i e r t  es n i c h t  - und e r l ä u t e r t ,  daß d i e  unpersön-  
l i e h e n  Formen d i e  Funk t i onen  von Sub j e k t ,  P r ä d i -  
k a t ,  O b j e k t ,  A d v e r b i a l  und A t t r i b u t  einnehmen 
können (114) .
Zur  we i t e r e n  E r l e i c h t e r u n g  der  A n a l y s e a r b e i t  bot  
MARUGA d i e  B e i s p i e l s ä t z e  en t sp rechend  den d r e i  
u n p e r s ö n l i c h e n  Formen geo rdne t  an. Oie S tudenten 
h a t t e n  nun d i e  Aufgabe,  d i e  Z u g e h ö r i g k e i t  de r  un- 
p e r s ö n l i c h e n  Formen zu den e i n z e l n e n  S a t z g l i e d e r n  
zu best immen und zu e rkennen ,  ob s i e  a l l e i n e  oder  
m i t  anderen Lexemen d i e s e s  S a t z g l i e d  b i l d e n .
Bei  i h r en  Ana l ysen  fanden d i e  Le rne r  z . B .  he raus ,  
daß in dem Satz
" To e r r  i s  human"
der  I n f i n i t i v  a l l e i n e  das Sub j e k t  b i l d e t ,  in
" I t  i s  u s e l e s s  to  d i s c u s s  the q u e s t i o n "
dagegen der  I n f i n i t i v  d i e  S ub j e k t  f  и n к t  i 0 n 
i n n e h a t ,  in Sub je k t  s t e l  l u n g  jedoch " i t "  e r -  
s c h e i n t  (Anhang, 164).
E in  w e i t e r e s  B e i s p i e l :
In den Sätzen
"The horse  was seen descend ing  the h i l l "
(Anhang ,160)
oder
"He never  passed peop l e  w i t h ou t  g r e e t i n g
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them" (Anhang ,169)
b i l d e t  d i e  u n p e r s ö n l i c h e  Form nur e i nen  T e i l  e i -  
nes best immten S a t z g l i e d e s :  " de s cend ing "  b i l d e t  
zusammen m i t  "was seen" das P r ä d i k a t ;  " g r e e t i n g "  
i s t  B e s t a n d t e i l  der  Adve rb i a l bes t immung  " w i t h o u t  
g r e e t i n g  them".
E in  w e i t e r e s  Z i e l  der  Ana l y se  war e s ,  d i e  s y n t a k t i -  
sehe E i n be t t ung  der  u n p e r s ö n l i c h e n  F.ormen zu e r a r -  
b e i t e n .
Zum B e i s p i e l  w i r d  f e s t g e s t e l l t ,  daß de r  I n f i n i t i v  
nach den Verben seem, appear ,  happen u . ä .  P r ä d i -  
k a t f u n k t i o n  e r f ü l l t ;  ode r ,  daß e i n  P a r t i z i p  nach 
den Verben des Füh lens  und Wahrnehmens O b j e k t f u n k -  
t i o n  ha t .
In d iesem T e i l  der  Phase ( c ) ,  so s t e l l t  MARUGA ab- 
s c h l i e ß e n d  f e s t ,  wurde d i e  F ä h i g k e i t  zum Best immen 
der  s y n t a k t i s c h e n  Merkmale der  u n p e r s ö n l i c h e n  F o r -  
men im E n g l i s c h e n  h e r a u s g e b i l d e t .
Im zwe i t en  T e i l  der  Phase (c)  en twar fen  d i e  S tuden-  
ten e i n  Schema, das d i e  e r a r b e i t e t e n  E r k e n n t n i s s e  
ü b e r s i c h t l i c h  d a r s t e l l t e .  Es e n t h i e l t  zwö l f  S p a l -  
t e n ,  davon j e  d r e i  ( en t sp re chend  den d r e i  unper -  
s ö n l i c h e n  Formen) f ü r  S u b j e k t ,  Ob jek t  und A d v e r b i -  
a lbes t immung:  d i e  d r e i  S pa l t e n  f ü r  das A t t r i b u t  
f e h l e n  a l l e r d i n g s  u n m o t i v i e r t .  (Schema 2)
Im l e t z t e n  T e i l  der  Phase (c)  s t e l l t e n  d i e  S tuden -  
ten au fg rund  der  vorangegangenen Ana l y s e  e i n  we i -  
t e r e s  Schema b e z ü g l i c h  der  s y n t a k t i s c h e n  E i n b e t -  
tung au f .  H i e r  wurde nun s y s t e m a t i s i e r t ,  mi t  we l -  
chen Wor ta r ten  und in welchen S a t z s t e l l u n g e n  d i e
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-  268  -
e i n z e l n e n  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen a u f t r e t e n ^  
(Schema 3)
Ab s ch l uß  der  Phase (c )  b i l d e t e  d i e  E r a r b e i t u n g  
e i n e s  A l g o r i t h m u s ,  de r  d i e  H a u p t e r k enn t n i s s e  der  
z uvo r  e r a r b e i t e t e n  Schemata zusammenfaßt .
D ie  e t appenwe i s e  Ane ignung d i e s e s  A l g o r i t h m u s  er  
f o l g t e  im zwe i t e n  T e i l  des Expe r imen t s .
63: D ie  be i den  v o r b e r e i t e n d e n  Schemata der  Phase 
(c )  können wegen i h r e r  K o m p l e x i t ä t  h i e r  n i c h t  de- 
t a i l l i e r t  a u f g e f ü h r t  werden; s i e  e r s c he in en  jedoch 
i n  i h r e n  w e s e n t l i c h e n  Zügen im E r k e n n u n g s a l g o r i t h -  
mus.
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I n f i n i t i v Gerundium
Sub j ek t Sub j e k t
Ob jek t T e i l  des P rä -
Adve rb i  a 1 be- d i k a t s
Stimmung Objek t
A t t r i but A d v e r b i a l b e -
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P a r t i z i p
Best immung zu r  B i l -  
dung des Tempus 
T e i l  e i n e r  e r w e i t e r -  
ten Ergänzung 
Adve rb i a lbes t immung 
( a b s o l u t e  P a r t i z i -  
p i a l k o n s t r u k t i o n e n )
Best immt d i e  ( f u n k t i o -  
na l en )  s y n t a k t i s c h e n  
Merkmale der  unpersön-  
1i chen Formen in den 
Sätzen
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Zum E rkennungsa l go r i t hmus  i s t  f o l g e n d e s  anzumer-  
ken :
A r be i t s anwe i s ung  und G e g e n ü b e r s t e l l u n g  der  eng-  
l i s c h e n  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen und i h r e r  r u s s i -  
sehen Ä q u i v a l e n t e  in einem g l o b a l e n  Ü b e r b l i c k  
e r f ü l l e n  ke i ne  hand lungsanwe i sende  F u n k t i o n .
Die " S i t u a t i o n s b e w e r t u n g "  i s t  n i c h t  mehr wie im 
u r s p r ü n g l i c h e n  Schema des s p r a c h l i c h e n  Bewußt-  
s e i n s  k o n t r a s t i v ,  sondern f ü h r t  nur  noch d i e  
C h a r a k t e r i s i e r u n g e n  f ü r  das E n g l i s c h e  an.
Das Weglassen der  C h a r a k t e r i s i e r u n g e n  der  unpe r -  
s ö n l i c h e n  Formen im Ru s s i s c hen  e r s c h e i n t  an d i e -  
se r  S t e l l e  s i n n v o l l ,  denn zu r  Ane ignung des eng- 
l i s c h e n  s p r a c h l i c h e n  Bewußt se i ns  i s t  e i n e  Kon- 
z e n t r a t i o n  auf  d i e  e n g l i s c h e  P e r s p e k t i v e  ange- 
b r a c h t .
Die T e x t v o r l a gen  zu r  " S i t u a t i o n s b e w e r t u n g "  s i n d  
i n  E n g l i s c h  abge f aß t .
A l s  e i n  e r s t e r  S c h r i t t  i s t  d i e s e s  Vorgehen übe r -  
zeugend,  doch es f e h l t  - zum indes t  nach GAL*- 
PERINs Forderung - d i e  Bewertung de r  m u t t e r -  
s p r e c h i  i ch  vorgegebenen " S i t u a t i o n " .
Die C h a r a k t e r i s i e r u n g  der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen 
we i c h t  von dem u r s p r ü n g l i c h e n  Schema des s p r a ch -  
l i e h e n  Bewußtse ins  i n  i h r e r  F o r m u l i e r u n g ,  doch 
n i c h t  i n h a l t l i c h  ab. Be i de  C h a r a k t e r i s i e r u n g e n  
b l e i b e n  insgesamt j edoch  vage und e r f ü l l e n  i h r e  
Funk t i on  a l s  A r be i t s anwe i s ungen  nur  u n zu r e i c h end .
D ie  nächs te  Komponente des E r k ennung sa l g o r i t hm us  
s o l l  d i e  Best immung von Tempus und Genus v e r b i
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in e n g l i s c h e n  Sätzen l enken .  Da fü r  l i e g t  zwar 
e i n  Schema der  Formen vo r ,  doch g i b t  es k e i n e r •  
l e i  Anwei sungen zu i h r e r  I d e n t i f i z i e r u n g .
Die Komponente des E ־ r k ennungsa l g o r i t hmus  zu r  
Best immung der  s y n t a k t i s c h e n  E i n b e t t u n g  g r e i f t  
d i e  w e s e n t l i c h e n  Aussagen des z w ö l f s p a l t i g e n  
Schemas (Schema 2) au f .  Die C h a r a k t e r i s i e r u n g  
des P a r t i z i p s  j edoch  u n t e r s c h l ä g t  w i c h t i g e  E r -  
k e n n t n i s s e  des Schemas:
S t a t t  "when" und " w h i l e "  an zu f üh ren ,  müßte es 
"nach ve r s ch i edenen  K on j un k t i o n en "  - auch in 
Übere ins t immung zur  s o n s t i g e n  T e r m i n o l o g i e  ־ 
he i ß en ,  da außer  den be iden ange f üh r t en  Kon- 
j u n k t i o n e n  noch "as i f " ,  "as  t hough " ,  "so f a r  
as"  u . ä .  zum s y n t a k t i s c h e n  Umfeld des P a r t i z i p s  
h i n z uge r e chne t  werden müssen (wie  auch Schema 2 
b e l e g t ) .
- In de r  S p a l t e  der  C h a r a k t e r i s i e r u n g  des I n f i n i -  
t i v s  h ande l t  es s i c h  n i c h t  um e i n e  "Gruppe von 
P r ä p o s i t i o n e n " ,  sondern um zusammengesetz te  Kon- 
j u n k t i o n e n  wie "so as t o " ,  " such  as t o " ,  "as i f  
t o "  u . ä . ;  g l e i c h e s  sagt  auch Schema 2 aus.  
Außerdem hä t t en  neben Pronomina und S u b s t a n t i -  
ven m i t  " t o "  auch A d j e k t i v e  m i t  " t o "  a u f g e f ü h r t  
werden müssen.
- Die l e t z t e  Komponente des E r k ennungsa l g o r i t hmus  
s o l l  d i e  Zuordnung der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen zu 
den e i n z e l n e n  S a t z f u n k t i o n e n  e rm ö g l i c h e n .
Während d i e  Angaben f ü r  I n f i n i t i v  und Gerund m i t  
dem zuvo r  e r a r b e i t e t e n  Schema übe re i n s t immen ,
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w e i s t  d i e  S p a l t e  f ü r  das P a r t i z i p  Ungenau igke i -  
ten bzw. U n v o l l s t ä n d i g k e i t e n  auf :
S t a t t  e i n e r  Zuordnungsanweisung d r ü c k t  d i e  e r s t e  
Angabe eher  e i n e  Kon s t r u k t i o n sanw e i s ung  aus,  i s t  
j edoch  l e t z t e n  Endes u n v e r s t ä n d l i c h  und in jedem 
F a l l  unangeb ra ch t .  Es f e h l t  der  Verwe i s  d a r a u f ,  
daß das P a r t i z i p  auch a l s  P r ä d i k a t  a u f t r e t e n  
kann und - was von MARUGA übersehen wurde ־ auch 
a l s  A t t r i b u t .
G r u n d s ä t z l i c h  i s t  an d iesem A l g o r i t hm us  zu k r i t i  ־
s i e r e n ,  daß e r  nur  S chema t i s i e r ungen  und Hand lungs־ 
a u f f o r d e r u n g e n  , j e doch  k e i n e  Handlungsanweisungen 
e n t h ä l t :  E i n  L e r n e r  kann m i t h i l f e  der  v o r l i e g enden  
Angaben den Au f f o r d e rungen  n i c h t  nachkommen.
Z i e l  des zwe i t en  T e i l s  des Expe r iment s  war d i e  
e t appenwe i s e  Ane ignung der  Erkennungs-  und Kon- 
s t r u k t i o n s h a n d l u n g  der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen. 
Während der  E r k ennungsa l g o r i t hmus  schon bei  der  
E r s t e l l u n g  de r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  e r a r b e i t e t  
worden war ,  wurde der  K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  
e r s t  nach der  Aneignung der  Erkennungshand lung(en)  
e r s t e l l t  und a n gee i g n e t .
Zur  Ane ignung der  Erkennungshand lung l e g t e  d i e  
A u t o r i n  e i n e  S e r i e  e n g l i s c h e r  Sä t ze  ( i nsgesamt  
170) v o r ,  (Anhang,  175-183) ,  m i t  de r  Anweisung:
Suche 
U ־ n t e r s t r e i  che
Best imme
d i e  F un k t i o n  de r  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen.^ )
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Zur  Aus führung  d i e s e r  Anweisungen benu t z t en  d i e  
S tuden ten  d i e  L e r n k a r t e  m i t  dem E r kennungsa l go -  
r i t h m u s .
Den Umgang m i t  de r  L e r n k a r t e  auf  de r  m a t e r i a l i -  
s i e r t e n  Etappe b e s c h r e i b t  MARUGA wie f o l g t :
D ie  " S i t u a t i o n sbewer tung"  zu r  I d e n t i f i z i e r u n g  der  
u n p e r s ö n l i c h e n  Formen au fg rund  i n h a l t l i c h e r  Merk- 
male f ü h r t e n  d i e  L e rne r  n i c h t  mehr du r ch .  MARUGA 
e rweck t  dabe i  den E i n d r u c k ,  daß d i e  I d e n t i f i z i e -  
rung auf  d i e s e r  Grund lage schon a u t o m a t i s i e r t  und 
d e sha l b  n i c h t  mehr bewußt und g e s o nde r t  au sge füh r t  
worden s e i .
Die S tuden ten  begannen a l s o  m i t  de r  Best immung der  
u n p e r s ö n l i c h e n  Formen au fg rund  f o r m a l e r  Merkmale.  
Es i s t  m ö g l i c h ,  daß d i e  L e rne r  s i c h  dabe i  der  
d r i t t e n  ( h o r i z o n t a l e n )  Rub r i k  des A l g o r i t h m u s  be- 
d i e n t e n ;  MARUGA s e l b s t  macht dazu k e i n e  Angaben. 
E x p l i z i t  b e s c h r e i b t  s i e  d i e  Benutzung de r  v i e r t e n  
und f ü n f t e n  Rub r i k  a l s  E r kennungshand lung .
Dabei  f ü h r t e n  d i e  S tudenten f o l g e n d e  S c h r i t t e  aus:
- s i e  l a s en  l a u t  den e n g l i s c h e n  Sa t z
- s i e  k o n s u l t i e r t e n  d i e  Rub r i k  de r  s y n t a k t i s c h e n  
E i n b e t t u n g ,  a n a l y s i e r t e n  den Sa t z  und best imm- 
t e n ,  we l che  u n p e r s ö n l i c h e  Form v o r l a g
- s i e  bes t immten dann, we l che r  S a t z f u n k t i o n  d i e  
u n p e r s ö n l i c h e  Form zuzuordnen war (119)
64: B e s s e r  wäre d i e  Anweisung so f o r m u l i e r t :  Iden- 
t i f i z i e r e  d i e  u n p e r s ö n l i c h e  Form, u n t e r s t r e i c h e  
s i e  und best imme i h r e  F un k t i o n !
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Die Aus führung  der  E rkennungshand lung  au f  de r  ma־ 
t e r i a l i s i e r t e n  Etappe daue r t e  zwei  S tunden.
Danach wurde d i e  Handlung i n  der  g l e i c h e n  S c h r i t t -  
f o l g e  l a u t s p r a c h l i c h  und ohne L e r n k a r t e  du r chge -  
f ü h r t .
In der  d r i t t e n  Stunde der  e t appenwe i sen  B e a r b e i -  
tung der  E r kennungshand lung  wurde d i e  Ana l y s e  n i c h t  
mehr l a u t s p r a c h l i c h  a u s g e f ü h r t ,  sondern nach dem 
Du r ch l e sen  des e n g l i s c h e n  Sa t z e s  e r f o l g t e  nach e i -  
ner  ü b e r l e g en spau s e ,  während d e r e r  d i e  S tudenten  
d i e  Ana l y s e  " f ü r  s i c h "  d u r c h f ü h r t e n ,  d i r e k t  d i e  
Best immung der  u n p e r s ö n l i c h e n  Form und i h r e r  Funk-  
t i o n .
Im V e r l a u f  w e i t e r e r  Ana lyseübungen v e r k ü r z t e n  s i c h  
d i e  A n a l y s e s c h r i t t e  immer mehr,  so daß d i e  S tuden -  
ten s c h l i e ß l i c h  d i r e k t  nach dem Lesen des Sa t z e s  
das E r g e b n i s  nennen konnten (120) .
E i n i g e  Sä t z e  wurden noch münd l i ch  z u r  Ana l y s e  v o r -  
g e t r a g e n .  Die Phase de r  Aneignung de r  E rkennungs-  
hand lung war nach v i e r  Stunden a b g e s c h l o s s e n .
A l s  K o n t r o l l t e s t  wurden den S tudenten  a n s c h l i e ß e n d  
37 e n g l i s c h e  S ä t z e  zu r  Ana l y s e  v o r g e l e g t ,  d i e  in 
d u r c h s c h n i t t l i c h  13-15 Sekunden b e a r b e i t e t  wurden 
(125) .
Im zwe i t e n  T e i l  de r  Ane ignungsphase ,  de r  l e t z t e n  
Phase d e r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t ,  hat  MARUGA d i e  An- 
wendung der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen im Redekon tex t  
zum Z i e l  ( 128 ) .
Zur V e r w i r k l i c h u n g  d i e s e s  Z i e l s  g r e i f t  d i e  A u t o r i n  
auf  A .A . LEONT ' EVs Mode l l  der  S p r a c h p r o d u k t i o n  z u ­
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r ü c k .  Es i n t e r e s s i e r t  s i e  dabe i  der  Ü b e r g a n g  
des Programms der  Äußerung ( S p r e c h a b s i c h t )  zu s e i -  
ner  e i n z e l s p r a c h l i c h e n  R e a l i s i e r u n g :  Die G e s t a l -  
tung d i e s e s  Übergangs s t e l l e  s i c h  a l s  besondere 
Aufgabe des F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  da r .
MARUGAs Vo r s ch l ag  umfaßt b e z ü g l i c h  i h r e r  Un te r -  
r i c h t s e i n h e i t  f o l g ende  v i e r  Punkte :
a) Die Bewertung der  S p r e c h a b s i c h t  vom Standpunkt  
des s p r a c h l i c h e n  Bewußt se ins  des E ng l i s c h en  
und d i e  Auswahl der  g e f o r d e r t e n  u n p e r s ö n l i c h e n  
Formen.
b) D ie  Ana l y se  des Schemas des e i n f a c h e n  e n g l i s c h -  
en S a t z e s .
c) D ie  He r au sa rbe i t ung  der  f ü r  das Ru s s i s c he  und 
E n g l i s c h e  g l e i che rmaßen  g e l t e nde n  S a t z g l i e d e r ,  
de r  S u b j e k t -  und P r ä d i k a t g r u p p e .
d) D ie  grammat i sche R e a l i s i e r u n g  d i e s e r  Komponen- 
ten im E n g l i s c h e n .
D i e  d i e s en  v i e r  Punkten en t sp rechenden  F e r t i g k e i -  
ten s i n d  in der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  b i s  auf  Punkt  
(a)  noch n i c h t  a u s g e b i l d e t .  Zur  E r a r b e i t u n g  der  
F e r t i g k e i t e n  der  Punkte (b) und (c )  bot  MARUGA 
den S tudenten  s i eben  Mode l l e  des e i n f a c h en  Sa t z e s  
im E n g l i s c h e n  an. Es h a nde l t  s i c h  um Aussage- ,  
F r age -  und A u f f o r d e r u n g s s ä t z e  m i t  S u b j e k t - ,  P r ä -  
d i k a t -  und Objek tg ruppen  - d i e  A d v e r b i a l g r u p p e  
i s t  n i c h t  e i nbezogen .
Das von den Studenten e r a r b e i t e t e  Schema des S a t -  
zes  s i e h t  wie f o l g t  aus:
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[ ( S )  ---------t  ( P ) ]  ---------- ► ( 0 )  ------- ►
(130)
Die Klammer um d i e  S u b j e k t -  und P r ä d i k a t g r u p p e  be- 
d e u t e t ,  daß d i e  a u f g e z e i g t e  R e i h e n f o l g e  f ü r  das 
E n g l i s c h e  v e r b i n d l i c h  i s t .
MARUGA f ü h r t e  danach den K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  
e i n ,  der  au f  de r  Grund l age  d i e s e s  Schemas e r s t e l l t  
wurde.  Er l a u t e t :
1 . B i l d e  d i e  v o r g e l e g t e  m u t t e r s p r a c h l i c h e
Aussage en t sp r e chend  den Ge se t zm äß i g k e i -
ten des e n g l i s c h e n  Satzbaus  in  r u s s i s c h e r
Sprache  um.
2. A n a l y s i e r e  den r u s s i s c h e n  Sa t z  s y n t a k -
t i  sch
a) Best imme das grammat i sche S ub j e k t
b) Best imme das grammat i sche P r ä d i k a t
3. S y n t a k t i s c h e  K o n s t r u k t i o n  des e n g l i s c h e n  
Sa t z e s  6 5 *
a) K o n s t r u i e r e  d i e  Sub jek tg ruppe  im Eng-
1i sehen
b) K o n s t r u i e r e  d i e  P r ä d i k a t g r u p pe  im
E n g l i  sehen
4. K o n s t r u i e r e  d i e  Aussage auf  E n g l i s c h
( s c h r i f t l i c h )
5. S p r i c h  d i e  Aussage aus
(129)К А 1
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Zu d iesem K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  i s t  f o l g ende s
anzumerken :
Das zug ־ rundege l eg te  Schema des e i n f a c h e n  Sa t ze s  
umfaßt  nur d i e  Gruppen $ ־ P 0 ־ ; das zuvor  
a n a l y s i e r t e  Satzschema des E n g l i s c h e n  bes tand 
z u s ä t z l i c h  aus A d v e r b i a l -  und A t t r i b u t g r u p p e .
- Der K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  geh t  von der  Ana- 
l y s e f ä h i g k e i t  f ü r  r u s s i s c h e  Sä t z e  aus;  d i e s e  
F ä h i g k e i t  wurde bei  den Le rne rn  z uvo r  nur  t e i l -  
we i se  - be i  E r a r b e i t u n g  de r  Phase 1(a) - ausge-  
b i  l d e t .
Für ־  d i e  in Anweisung (1) g e f o r d e r t e  Umbi ldung 
l i e g e n  den Le rne rn  auch j e t z t  noch k e i n e  Regeln 
vo r .
- Es f e h l e n  konk r e t e  Hand lungsanwe i sungen der  
S c h r i t t e  (2) und (3 ) .  D i e s e r  Mangel  i s t  umso e r -  
h e b l i c h e r ,  a l s  d i e s e  S c h r i t t e  d i e  z e n t r a l e n  Pha- 
sen des K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  ausmachen. Der 
Mangel an K o n k r e t i s i e r u n g  w i r d  durch  d i e  Ta t -  
sache u n t e r s t r i c h e n ,  daß d i e  Aus führung  der  Kon- 
s t r u k t i o n s h a n d l u n g  auf  de r  m a t e r i a l i s i e r t e n  
Etappe d e t a i l l i e r t e r  i s t  und mehr S c h r i t t e  um- 
f a ß t  a l s  der  A l g o r i t h m u s .
M i t h i l f e  des A l g o r i t hm us  f ü h r t e n  d i e  S tudenten d i e
65:  Die Punkte (2) und (3) e n t s p r e chen  im O r i g i n a l  
1 ( a ) ״ ( d ) ;  da d i e s e  Un te rpunk te  j e doch  Punkt  (1) 
n i c h t  l o g i s c h  un te r zuo rdnen  s i n d ,  habe i ch  e i n e  
e i n s i c h t i g e r e  und v e r s t ä n d l i c h e r e  Anordnung e i n g e -  
f ü h r t .
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Ane ignungshand lung  zu r  K o n s t r u k t i o n  e n g l i s c h e r  
Sä t ze  m i t  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen aus.
E in  B e i s p i e l  f ü r  d i e  Aus führung auf  d e r  n a t e r i a -  
l i s i e r t e n  Etappe:
"To,  $fto S o f ' j a  u zna l a  i c h ,  nas ne u d i v i l o . "  
(Daß Soph ia  s i e  e r k an n t e ,  wunder te uns 
n i c h t )  (131)
Die L e r n e r  mußten den Sa t z  nach den Regeln des 
E n g l i s c h e n  umb i l d en .
Danach f ü h r t e n  d i e  L e r n e r  f o l g ende  Hand lungs -  
s c h r i t t e  aus:
1. S i e  sp rachen  l a u t  den Satz
2. S i e  s c h r i e b e n  den Sa t z  auf  und g l i e d e r t e n  ihn 
in s e i n e  S a t z t e i l e .
Danach b e z e i c h n e t e n  s i e  m i t  Z i f f e r n  d i e  Wor t -
f o l g e  des e n g l i s c h e n  S a t z e s .
1 3 2
"To,  ? t o  S o f ' j a  u zna l a  i c h ,  nas ne u d i v i o l . "
S P
3. Au fg rund des angee igne ten  s p r a c h l i c h e n  Bewußt-  
s e i n s  bes t immten d i e  L e r n e r ,  daß d i e  S u b j e k t -  
gruppe durch  e i n e  Gerund ia lwendung im Eng- 
l i s c h e n  au sged rü c k t  w i r d .
4.  Für  d i e  P r ä d i k a t g r u p p e  best immten s i e ,  daß s i e  
aus e inem Verb in  de r  Ve rgangenhe i t  b e s t e h t ,  
daß das Verb v e r n e i n t  i s t ,  und daß es e i n  d i -  
r e k t e s  Ob j e k t  be i  s i c h  ha t .
5. Die L e r n e r  wandten s i c h  noch e inmal  der  Sub-
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j e k t g r u p p e  zu ,  um i h r e  grammat i sche R e a l i s i e -  
rung ( im E n g l i s c h e n )  vorzunehmen:
a) S i e  bes t immten ,  daß das e i g e n t l i c h e  Sub- 
j e k t  de r  S ub j e k t g r uppe  im E n g l i s c h en  das 
Gerund b i l d e t
( ---------► r e c o g n i z i n g )
b) S i e  bes t immten ,  daß das Gerund im P e r f e k t  
b e n u t z t  werden muß
( --------- *ha v i n g  r e c o gn i z e d )
c) S i e  bes t immten ,  daß das Gerund im A k t i v  
s t ehen  muß
( --------- * h a v i n g  r e c o gn i z e d )
d) S i e  bes t immten ,  daß i n n e r h a l b  de r  Ge rund i -  
a lwendung " S o f ' j a "  a l s  Sub je k t  v o r l i e g t
e) S i e  bes t immten ,  daß es s i c h  um e i n  Substan 
t i v  h a n d e l t  und daß es im G e n i t i v  s tehen 
muß
M
( S o p h i a ' s  hav i ng  r e c ogn i z ed )
f )  S i e  s t e l l t e n  f e s t ,  daß zu r  g e r u n d i a l e n  Kon 
s t r u k t i o n  e i n  d i r e k t e s  Ob jek t  gehö r t
( them)
Die L e r n e r  wandten s i c h  nun der  P r ä d i k a t g r u p p e  
zu und b i l d e t e n  ohne w e i t e r e  Ana l y s e  d i e  P r ä -  
d i k a t g r u p p e  im E n g l i s c h e n
(had not  s u r p r i s e d  us)
Die S tuden ten  l a s en  l a u t  das E r gebn i s  i h r e r
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K o n s t r u k t i o n  vor :
" S o p h i a ' s  hav ing r e c o g n i z e d  them had not 
s u r p r i  sed us" (131.132)
MARUGAs Beschre i bung kann nur  i n d i r e k t  entnommen 
werden,  daß d i e  L e rne r  ohne L e r n k a r t e  a r b e i t e t e n .  
A l s  M a t e r i a l i s i e r u n g e n  f a ß t  d i e  A u t o r i n  bei  
ihrem Vorgehen das N o t i e r e n  de r  ( T e i l  -und Ge ־
s a m t - ) E r g e b n i s s e  de r  An a l y s e  a u f .
Den w e i t e r e n  V e r l a u f  des I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o z e s -  
ses b e s c h r e i b t  MARUGA w ie  f o l g t :
Auf  de r  l a u t s p r a c h l i c h e n  Etappe n o t i e r t e n  d i e  L e r -  
ner  n i c h t s  mehr; s i e  bewer te t en  z unä ch s t  d i e  " S i -  
t u a t i o n " ,  best immten d i e  S u b j e k t -  und P r ä d i k a t -  
gruppe und d i e  B e so nde r he i t e n  i h r e r  K o n s t r u k t i o n  
im E n g l i s c h e n  und k o n s t r u i e r t e n  dann den e n g l i s c h e n  
S a t z .
Auf  d e r  nächs ten  Etappe waren d i e  e i n z e l n e n  Hand- 
l u n g s s c h r i t t e  so w e i t  v e r k ü r z t ,  daß d i e  Le rne r  
nur  noch d i e  Sub j e k tg r uppe  und dann d i e  Besonder -  
h e i t e n  der  e n g l i s c h e n  S a t z k o n s t r u k t i o n  best immten 
und s c h l i e ß l i c h  den e n g l i s c h e n  S a t z  au s sp r achen .
Auf  de r  l e t z t e n  Etappe l a s en  d i e  S tuden ten  d i e  
v o r g e l e g t e  " S i t u a t i o n "  und f o r m u l i e r t e n  s o f o r t  den 
e n g l i s c h e n  Sa t z  ( 1 3 2 , 1 33 ) .
Den Ab s ch l uß  d i e s e r  Phase und dam i t  de r  ganzen Un- 
t e r r i c h t s e i n h e i t  b i l d e t e  d i e  Anwendung der  unper -  
s ö n l i c h e n  Formen in  Redekon te x ten .
Der L e h r e r  f ü h r t e  im Ku r s ve rband  e i n  L e h r e r - S c h ü -  
l e r - G e s p r ä c h  du r ch ,  be i  dem e r  in  s e i n en  Fragen
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u n p e r s ö n l i c h e  Formen benu t z t e  und d i e  S tudenten 
auf  d i e s e  Weise a u f f o r d e r t e ,  d i e  u n p e r s ö n l i c h e n  
Formen so o f t  wie m ög l i c h  zu verwenden.  D iese  
Anwendung i s t  den Le rne rn  nach Aussagen der  Au- 
t o r i n  gu t  und s c h n e l l  ge lungen (133 ,134 ) .
4 . 3 . 3 .  D i s k u s s i o n  de r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t
H a u p t a n l i e g e n  MARUGAs war es ,  in i h r e r  U n t e r r i c h t s  
e i n h e i t  zwei  t h e o r e t i s c h e  Konzept i onen  zu v e r b i n -  
den und in  einem Un t e r r i c h t sp r og r amm zu r e a l i s i e -  
ren:  D i e  L e r n t h e o r i e  GAL'PERINs a l s  p s y c h o l o g i -  
sehe B a s i s  e i n s c h l i e ß l i c h  der  Konzep t i on  des 
s p r a c h l i c h e n  Bewuß t s e i n s  e i n e r s e i t s  und A.A .LE0NT '  
EVs Mode l l  de r  S p r a c h p r o d u k t i o n  a n d e r e r s e i t s .
Es s o l l  im f o l g e nden  u n t e r s u c h t  werden,  auf  we lche 
A r t  und Weise d i e s e  t h e o r e t i s c h e n  Grundlagen i n -  
t e r p r e t i e r t  und in d i e  P r a x i s  umgesetz t  wurden. 
Zunächs t  möchte i c h  d i e  Übere inst immung der  Un te r -  
r i c h t s e i n h e i t  m i t  de r  Theo r i e  GAL'PERINs übe rp rü -  
f e n .  Dazu s o l l e n  z unä ch s t  d i e  S t u nd e n ab s t r a c t s  
z u s am m enge s t e l l t  und d i e  e i n z e l n e n  Phasen GAL ' -  
PERINs Etappen zugeo rdne t  werden.
Der e r s t e  H a u p t t e i l  umfaßte d r e i  Themenbere i che:
1. Themenbere i ch :  He rau sa rbe i t ung  des B e g r i f f s
der  u np e r s ö n l i c h en  Formen 
( s p r a c h l i c h e s  Bewußtse in)
2 Stunden
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( I I ־ ) V
k o n t r a s t i v e  S a t z a n a l y s e  
Umformen r u s s i s c h e r  S ä t z e  nach 
den Gesetzen der  e n g l i s c h e n  
Grammatik
Hervorheben der  be ton ten  S a t z -  
g l  i e d e r
Vermerken der  in M u t t e r -  und 
Fremdsprache u n t e r s c h i e d l i c h e n  
S a t z g l i e d e r
E r a r b e i t u n g  des Mu s t e r s  des 
s p r a c h l i c h e n  Bewußt se i ns  
(Schema 1)
S a t z a n a l y s en  m i t h i l f e  des Mu- 
s t e r s
Au sb i l d ung  des s p r a c h l i c h e n  
Bewußtse ins
Themenbere i ch:  H e r a u s a r b e i t u n g  de r  v e r b a l e n
Merkmale d e r  u n p e r s ö n l i c h e n  F o r -  
men im E n g l i s c h e n  
2 Stunden
Vo r l egen  e i n e r  T a b e l l e  
S a t z a n a l y s en  m i t h i l f e  d i e s e r  
T a b e l l e
S a t z a n a l y s en  b e z ü g l i c h  Tempora 
und Genera v e r b i  ohne T a b e l l e
S y n t a k t i s c h e  Ana l y s e  de r  un- 
p e r s ö n l i c h e n  Formen
Themenbere i ch:  Best immung der  s y n t a k t i s c h e n
Merkmale de r  u n p e r s ö n l i c h e n
Etappe I 
E tappe II
Etappe I I I
Etappe I
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Vor legen e i n e s  Schemas des 
e i n f a chen  e n g l i s c h e n  Sa t z e s  
S y n t a k t i s c h e  Ana l ysen  m i t h i l f e  
d i e s e s  Schemas 
E r s t e l l u n g  des e r s t e n  T e i l s  
des Mus te rs  de r  s y n t a k t i s c h e n  
Merkmale
Ana l y se  der  s y n t a k t i s e h e n  
E i nbe t t ung
Ausb i l dung  der  F ä h i g k e i t  zu r  
Best immung der  s y n t a k t i s c h e n  
Merkmale
E r a r b e i t u n g  des Mus te r s  der  
s y n t a k t i s c h e n  Merkmale 
(Schema 2)
E r a r b e i t u n g  des Mus te r s  der  
s y n t a k t i s e h e n  E i nbe t tung  
(Schema 3)
E r a r b e i t u ng  des Erkennungs-  
a l g o r i t hmus
Der z w e i t e  H a u p t t e i l  umfaßte zwei  Ane ignungs-  
phasen:
1. Phase:  Aneignung des E r kennungsa l go r i t hmus
4 Stunden
,Erkennungshandlungen durch Etappe I ־
v e r s ch i e dene  S a t z ana l y s en  I I ,  I I I ,
( e n g l . )  IV, V
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E tappenwe i se  Aneignung
Erkennen de ־ r  S a t z f u n k t i o n  Etappe V
anhand münd l i ch  vorge -  
t r a g e n e r  Sä t ze
Tes ־ t
2.  Phase:  Ane ignung des K o n s t r u k t  i onsa  Igo r i t hmus
2 Stunden
- E r a r b e i t u n g  des Schemas des 
e i n f a c h e n  e n g l i s c h e n  Sa t ze s  
( S - P - 0 )
E ־ i n f ü h r u n g  des K o n s t r u k t i o n s  ־
a l g o r i t h m u s  durch  den Leh r e r
- E t appenwe i se  Aneignung des 
K o n s t r u k t  i onsa  Igo r i t hmus  
durch  v e r s c h i e d e n e  S a t z -  
b i  ldungen
- Anwendung de r  u n p e r s ö n l i c h e n  
Formen im Redekon tex t  ( e n g l . )
D i e se  Phasen s o l l  das f o l g ende  Schema Ü b e r s i c h t -




I I I .  IV,
V
Etappe V
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Ü b e r s i c h t  über  d i e  i n s  Etappenmodel  1 
i n t e g r i e r t e n  U n t e r r i c h t s p h a s e n
Etappe
S t d .  « StundenS * S on s t i g e  
Tab. « T a b e l l e
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Wie der  Ü b e r b l i c k  z e i g t ,  w e i s t  d i e  U n t e r r i c h t s e i n  ־
h e i t  große U n r ege lm ä ß i g k e i t e n  in  der  Phase de r  E r -  
a r b e i t u n g  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  a u f .  Die 
Phase der  E r a r b e i t u n g  und Aneignung des K o n s t r u k  ־
t i o n s a l g o r i t h m u s w i r d  a l s  unabhäng ige ,  m i t  der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  unverbundene E i n h e i t  behan-  
d e l t .
Es s c h e i n t ,  daß MARUGA davon au sg i ng ,  daß d i e  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  zunächs t  in  i h r e r  ganzen 
K o m p l e x i t ä t  s chemat i s ch  e r f a ß t  s e i n  müsse und e r s t  
danach g a n z h e i t l i c h  und e tappenwe i se  angee ig ne t  
werden d ü r f e .  A n d e r e r s e i t s  sah s i c h  d i e  A u t o r i n  
ans che inend  vo r  d i e  No twend ig ke i t  g e s t e l l t ,  d i e  
K o m p l e x i t ä t  des Systems durch e i n e  A u f t e i l u n g  in 
k l e i n e r e  E i n h e i t e n  du r c h s chauba r e r  und f a ß b a r e r  
zu machen. D i e s  wiederum z i e h t  nach s i c h ,  daß be i  
d i e s e n  E i n h e i t e n  j e w e i l s  v e r w e i l t  und e i n e  gew i s -  
se F e s t i g k e i t  a n g e s t r e b t  w i r d . 6 6 ^
A u f f a l l e n d  an der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  i s t  de r  E i n -  
s c h n i t t  durch e i nen  Te s t ,  der  den H a u p t t e s t  de r  
gesamten U n t e r r i c h t s e i n h e i t  b i l d e t e .  Aus d i e s e r  
Handhabung kann g e s c h l o s s e n  werden ־ und n i c h t  zu-  
l e t z t  auch aus der  Z e i t a u f t e i l u n g  der  U n t e r r i c h t s -  
e i n h e i t  - ,  daß MARUGA d i e  E r a r b e i t u n g  de r  O r i e n -  
t i e r u n g s g r u n d l a g e  und i h r e  Aneignung f ü r  den we-
66: D i e  d r e i  g e s t r i c h e l t e n  L i n i e n  s o l l e n  zum Aus-  
d r uc k  b r i n g e n ,  daß MARUGA zwar j e w e i l s  von e i n e r  
angee ig ne t en  F ä h i g k e i t  s p r i c h t ,  doch nur  a n s a t z w e i -  
se Ane ignungsphasen  b e s c h r e i b t  (Phase a: E tappe I I ;  
Phase b: E tappe II und I I I ) .
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s e n t l i c h e n  T e i l  von GAL 'PERINs Theo r i e  und desha l b  
auch i h r e s  E xpe r imen t s  h i e l t .
W e s e n t l i c h  f ü r  MARUGAs Aus legung der  O r i e n t i e r u n g s  
g r und l a ge  i s t »  daß s i e  nur den E r k e n n u n g s a l g o r i t h -  
mus e i n b e z i e h t .  M ö g l i c h e r w e i s e  s t ü t z t  s i c h  d i e  
A u t o r i n  dabe i  auf  GAL 'PERINs Ausführungen von 
( 1965 ) ,  im Ve rau fe  d e r e r  e r  den I n h a l t  de r  O r i e n -  
t i e r u n g s g r u n d 1 age a 1 s H inwe i s e  zum Erkennen der  we• 
s e n t l i c h e n  Merkmale de r  zu e r l e r nenden  Handlung 
c h a r a k t e r i s i e r t  (GAL 'PERIN 1965b, 19).
E i n e  k r i t i s c h  v e r g l e i c h e n d e  Ause inande r se t zung  mi t  
GAL 'PERINs A r b e i t e n  j edoch  h ä t t e  d i e  A u t o r i n  zu 
de r  E r k e n n t n i s  f üh r en  müssen, daß GAL'PERIN b i s -  
w e i l e n  u n p r ä z i s e ,  v e r w i r r e n d e  oder  s i c h  w i d e r s p r e -  
chende Aussagen macht ,  daß jedoch f ü r  den v o r l i e -  
genden Kon t e x t  d i e  überwiegende Anzahl  de r  Aus- 
füh rungen  den E inbezug  e i n e s  K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h  
mus nahe l egen .
E i n e  w e i t e r e  e i g e n w i l l i g e  Handhabung MARUGAs i s t  
e s ,  das Erkennen der  s y n t a k t i s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  
nur  an der  F remdsprache  a u s z u b i l d e n ,  n i c h t  j edoch 
k o n t r a s t i v  bzw. von der  Mu t t e r s p r a che  ausgehend.
Da MARUGA j edoch  d i e  s y n t a k t i s c h e  Komponente der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  n i c h t  mehr zum s p r a c h l i c h e n  
Bewußtse i n  z ä h l t ,  g i l t  dann f ü r  d i e sen  Be re i c h  
n i c h t  mehr d i e  Fo rderung nach K o n t r a s t i v i t ä t .
A l s  Übere ins t immungen m i t  GAL'PERINs Theo r i e  kön-  
nen genannt  werden:
d ־ i e  E r a r b e i t u n g  e i n e r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e
- d i e  Kon zep t i o n  des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins
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w i r d  in  d i e  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  i n t e g r i e r t
d ־ i e  e tappenwe i se  Ane ignung e i n e s  E rkennungs -  
a l g o r i t h m u s
- d i e  e tappenwe i se  Ane ignung e i n e s  K o n s t r u k t  ions-  
a l g o r i t hm us
d ־ i e  Ab f o l g e :  E r k e n n u n g s a l g o r i t h m u s ,  danach 
K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  w i r d  e i n g e h a l t e n
- der  a l s  Ane ignungsphase  a u f g e f a ß t e  z w e i t e  T e i l  
der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  w e i s t  d i e  vo rgesehene 
E tappen fo l g e au ־ ohne Sprünge ־  f
- besondere Au fmerksamke i t  f ü r  d i e  Aus führung 
der  m a t e r i a l i s i e r t e n  Etappe
A l s  Abweichungen von GAL 'PERINs  Mode l l  können ge- 
nannt  werden:
- es g i b t  o f f e n s i c h t l i c h  e i n e  U n s i c h e r h e i t  i n  
bezug auf  d i e  L o k a l i s i e r u n g  de r  Ane ignungs -  
phase(n)
- d i e  Aneignung der  Komponenten d e r  O r i e n t i e -  
r ungsg rund l age  w e i s t  - u n t e r  Be ru fung  auf  d i e  
e x p l i z i t  von MARUGA b e s ch r i e b e nen  S c h r i t t e  ־ 
E tappensprünge auf
das s ־ p r a c h l i c h e  Bewuß t se i n  i s t  n i c h t  au fg rund  
e i n h e i t l i c h e r  s e m an t i s c h e r  Merkmale e n t w i c k e l t  
worden
- de r  E r k ennungsa l g o r i t hmus  e r f ü l l t  n i c h t  d i e  
Anforderungen e i n e s  Systems von Hand lungsan-  
Weisungen; der  L e r n e r  i s t  gezwungen,  d i e  S p a l  ־
ten des A l g o r i t h m u s  de r  Re ihe  nach abzusuchen ,  
um d i e  j e w e i l s  g e f o r d e r t e  A n a l y s e  vornehmen
zu können
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- e i n  Mus te r ,  das dem K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  
k o r r e s p o n d i e r t ,  i s t  n i c h t  vorhanden 
de ־ r  K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  w i rd  während des 
a l s  Ane ignungsphase d e k l a r i e r t e n  T e i l s  de r  Un 
t e r r i c h t s e i n h e i t  e i n g e f ü h r t
Wie das Übe rs i ch t s schema z e i g t ,  i s t  es MARUGA ge- 
l ungen ,  das Etappenmode l l  im P r i n z i p  adäquat  zu 
r e a l i s i e r e n ;  es können i h r  j e doch  e i n i g e  Mängel 
im D e t a i 1v e r s t ä n d n i s von GAL 'PERINs Theo r i e  vorge 
wor fen werden, vor  a l l em ,  wie schon e rwähnt ,  was 
d i e  G e s t a l t ung  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  be- 
t r i f f t :
Neben der  Ta t sache ,  daß d i e  A l g o r i t h m e n  ke i ne  
( k onk r e t en )  Hand lungsanwe isungen e n t h a l t e n  und da 
m i t  d i e  Grundanforderung an e i n en  A l g o r i t hm us  
n i c h t  e r f ü l l e n ,  i s t  vor  a l l em  d i e  D a r s t e l l u n g  des 
s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  a l s  v e r k ü r z t  anzusehen:  
MARUGA geht  davon aus,  daß d i e  Kon zep t i on  des 
s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  s i c h  nur  auf  d i e  i n h a l t -  
l i e h e  I n t e r p r e t a t i o n  von ( a u ß e r s p r a c h l i c h e n )  S i -  
t u a t i o n e n  bez i ehe  und d i e  f o rma len  Merkmale sowie 
d i e  s y n t a k t i s c h e  S t r u k t u r  de r  f r e m d s p r a c h l i c h e n  
K a t e g o r i e  u n b e r ü c k s i c h t i g t  l a s s e .
MARUGA e r s t e l l t  de sha lb  in dem zwe i t en  T e i l  der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  zwei  Schemata zum Erkennen 
der  v e r ba l en  und f u n k t i o n a l e n  Merkmale der  unper -  
s ö n l i c h e n  Formen. D i e ses  Erkennen b e z i e h t  s i c h  
n i c h t  auf  m u t t e r s p r a c h l i c h e  Sä t ze  wie beim sprach  
l i e h e n  Bewußtse in ,  sondern w i r d  s o f o r t  - und nur 
auf  e n g l i s c h e  Sä t ze  angewandt .
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Das P r i n z i p  de r  K o n t r a s t i v i t ä t  w i rd  dabe i  n i c h t  
b e r ü c k s i c h t i g t .  MARUGA g ing  s i c h e r l i c h  davon aus ,  
daß d i e s e  Forderung  nur das s p r a c h l i c h e  Bewußt-  
s e i n  b e t r e f f e ,  doch wie d i e  Anweisungen des Kon- 
s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  u n t e r s t r e i c h e n ,  wäre e i n e  
k o n t r a s t i v e  s y n t a k t i s c h e  Ana l y se  unbed ing t  von-  
nöten gewesen.
MARUGA v e r s u c h t  j e d o c h ,  d i e  Forderung nach Ganz־ 
h e i t l i c h k e i t  zu e r f ü l l e n ,  und g e l a ng t  so zu e i n e r  
K o m p l e x i t ä t  des E r k ennung sa l g o r i t hm us ,  de r  - ähn־ 
l i e h  w i e  be i  KABANOVA - a l s  ü b e r f r a c h t e t  anzuse -  
hen i s t .
Den s y n t a k t i s e h e n  Ana l y seau fgaben  insgesamt  miß t  
MARUGA e i n e  besondere  Bedeutung b e i ,  da s i e  von 
de r  Annahme au sgeh t ,  daß e i n e wie s ־  i e  es nennt  
" l i n g u i s t i s c h e  Au fgabe"  d i e  F ä h i g k e i t  des L e r n e r s  
z u r  K o n s t r u k t i o n  f r e m d s p r a c h l i c h e r  Äußerungen ge-  
z i e l t  f ö r d e r e  ( 96 ) .
Für  d i e  K o n s t r u k t i o n  de r  f r e m d s p r a c h l i c h e n  Äuße- 
rung z i e h t  d i e  A u t o r i n  e i n e  neue t h e o r e t i s c h e  
G rund l age  heran:  d i e  Konzep t i on  der  Sp rachp roduk -  
t i on A . A . LEONT'EVS ( v g l .  S. 254 ).
Den e n t s c h e i d e n d e n  Punkt  d i e s e s  M o d e l l s ,  so d i e  
A u t o r i n ,  b i l d e  de r  Übergang des i nneren  Programms 
das aus einem Kode von B i l d e r n  und Schemata be  ־
s t e h e ,  zu s e i n e r  e i n z e l s p r a c h l i c h e n  g r amma t i s c h  ־
l e x i k a l i s c h e n  R e a l i s i e r u n g ,  ln Übere ins t immung 
m i t  A . A . LEONT'EV d e f i n i e r t  MARUGA d i e sen  Übergang 
a l s  e i n  System von Rege ln ,  das d i e  s p e z i f i s c h e  
R e a l i s i e r u n g  des Programms in e i n e r  E i n z e l  sp räche  
l e n k e .  Sowohl  das Programm a l s  auch das R e g e l s y -
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stem s o l l e n  j e w e i l s  in de r  Mu t t e r s p r a che  v e r m i t -  
t e l t  werden (88, 92) .
H a u p t z i e l  des F r e m d s p r a c he n un t e r r i c h t s  se i  e s ,  
d i e  Rege ln  so zu v e r m i t t e l n ,  daß s i e  s i c h  im Ver -  
l a u f e  des L e rnp r o z e s s e s  ve r kü r z en  und au to ma t i -  
s i e r e n  (92 ,  93) .
Oie Be sch r e i bung  der  Regeln l ä ß t  e i n e  d e u t l i c h e  
P a r a l l e l e  zu GAL'PERINs Besch r e i bung  des s p r a ch -  
l i e h e n  Bewußt se in s  erkennen:  D i e ses  war d e f i n i e r t  
a l s  e i n  R a s t e r ,  durch we l ches  d i e  a u ß e r s p r a c h l i - 
che R e a l i t ä t  zum Ausdruck  in e i n e r  E i n z e l  spräche  
g e f i l t e r t  w i r d  und das e i n  System von Regeln f ü r  
Grammat ik ,  L e x i k  und Phone t i k  e i n e r  s p e z i f i s c h e n  
Sprache d a r s t e l l t .  GAL'PERIN geht  dabei  von e i n e r  
seman t i s chen  Ebene aus,  d i e  dazu d i e n t ,  d i e  forma-  
l e  S e i t e  e i n e r  Sprache s y s t e m a t i s c h  zu e r f a s s e n .  
Während GAL'PERINs C h a r a k t e r i s i e r u n g  des Rege l s y -  
stems e i n e  Beschre i bungsebene  der  Regeln l i e f e r t ,  
e n t h a l t e n  A.A.LEONT'EVs  Aus führungen jedoch  ke i ne  
Anweisungen zu i h r e r  Gewinnung und A u s g e s t a l t u n g .  
Da rübe rh i n au s  kann auch das Mode l l  A .A .LEONT ' EVs 
(1969 /1975 ,182 ,183 )  im Gegensatz  zu MARUGAs An- 
nähme n i c h t  a l s  komplementär ,  sondern nur a l s  Kon- 
kur renzmode 11 zu dem von GAL'PERIN angesehen wer-  
den:
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A.A.LEONT 1 EV/MARUGAGAL'PERIN
in ne r e s  Programma u ß e r s p r a c h l i c h e
R e a l i t ä t
; i
s p r a c h l i c h e s
Bewußtse in
I
grammat i  s c h - l e x i k a -  
1 i sche Rea 1i s i e r u n g
Die  be i den  Ansä t ze  bez iehen  s i c h  demzufo lge  n i c h t  
auf  u n t e r s c h i e d l i c h e  Phasen des S p r a c h l e r n p r o z e s -  
s e s ,  sondern s c h e m a t i s i e r e n  be i de  den Gesamtpro-  
zeß:  Während GAL'PERIN a l s  Ausgangspunkt  ganz 
g l o b a l  a u ß e r s p r a c h l i c h e  Fak to ren  w ä h l t ,  geht  A .A .  
LEONT'EV von e i n e r  spä te ren  S t u f e  aus ,  n äm l i c h  der  
e r s t e n  V e r a r b e i t u n g  und Kod ie rung der  a uße r s p r a ch -
Aus der  Ta t sa che ,  daß MARUGA den be s ch r i e benen  Zu- 
sammenhang ü b e r s i e h t ,  e r g i b t  s i c h  e i n  w e i t e r e r  
F e h l e r :  Da s i e  das Mode l l  de r  S p r a chp r odu k t i o n  a l s  
Ergänzung zu GAL'PERINs Konzep t i on  des s p r a c h l i -  
chen Bewußt se i ns  v e r s t e h t ,  ü b e r s i e h t  s i e  auch,  daß 
a l s  Ausgangspunkt  zu r  E r a r b e i t u n g  des s p r a c h l i c h e n  
Bewuß t se i n s  e b e n f a l l s  d i e  S p r e c h a b s i c h t  h ä t t e  d i e -  
nen müssen und n i c h t  d i e  " S p r e c h s i t u a t i o n " .
D ie  k o n k r e t e  s y n t a k t i s c h e  Ana l y s e  b e z ü g l i c h  de r  
u n p e r s ö n l i c h e n  Formen i s t  MARUGAs V e r d i e n s t ,  da 
LEONT'EVs Mode l l  der  S p r a chp r oduk t i o n  k e i n e  kon-
l i e h e n  F a k t o r en .
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k r e t en  Regeln zu r  g r a m m a t i s c h - l e x i k a l i s c h e n  und 
s y n t a k t i s e h e n  R e a l i s i e r u n g  i n e i n e r  E i n z e l s p r a c h e  
e n t h ä l t .
Bei  i h r e r  S a t z a n a l y s e  zu r  K o n s t r u k t i o n  der  unper -  
s ö n l i c h e n  Formen des E n g l i s c h e n  beg i nn t  d i e  Au- 
t o r i n  m i t  dem Schema des eng 1i sehen S a t z e s .  Daran 
l e rnen  d i e  Studenten vor  a l l e m ,  S u b j e k t - u n d  P r ä -  
d i k a t g r u p p e  zu i d e n t i f i z i e r e n ,  da d i e s e  f ü r  d i e  
k ü n f t i g e n  K o n s t r u k t i o n e n  a l s  r e l e v a n t  angesehen 
werden .
Danach l e g t  MARUGA den Le rne rn  r u s s i s c h e  Sä t ze  
v o r ,  d i e  e b e n f a l l s  auf  S u b j e k t -  und P r ä d i k a t g r u p pe  
u n t e r s u c h t  werden müssen und denen dann e i n e  un• 
p e r s ö n l i c h e  Form im E n g l i s c h e n  zugeordnet  werden 
muß.
Für  d i e  Ana l y se  der  r u s s i s c h e n  Sä t ze  und i n sbeson -  
dere  f ü r  d i e  Zuordnungen der  u np e r s ö n l i c h en  Formen 
des E n g l i s c h e n  zu den r u s s i  sehen S a t z t e i  len waren 
d i e  L e r n e r  j edoch  durch d i e  " e i n f ü h r e n d e "  Ana l y s e  
e n g l i s c h e r  Sä t ze  n i c h t  v o r b e r e i t e t .
Zum B e i s p i e l  haben d i e  S tudenten  n i c h t  g e l e r n t ,  
daß d i e  e n g l i s c h e  Sub je k tg ruppe  m i t  der  r u s s i s c h e n  
g l e i c h g e s e t z t  werden kann oder  un t e r  welchen Be- 
d ingungen das Gerund Te i l nehmer  d i e s e r  S u b j e k t -  
gruppe werden kann ( v g l . S c h r i t t  5 des Kon s t r u k -  
t i o n s a l g o r i t h m u s ,  S. 277) .
E in  w i c h t i g e s  A n l i e g e n  MARUGAs bei  der  K on s t r u k -  
t i o n  von s p r a c h l i c h e n  Äußerungen w a r e s ,  daß e i n e  
S p r e c h a b s i c h t  in der  Fremdsprache ausged rück t  wer-  
de und dami t  e i n e  "P rob l emau fgabe"  g e s cha f f e n  s e i ,
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we lche  d i e  M o t i v a t i o n  und den L e r n e r f o l g  ga r an -  
t i e r e  (94) .
In de r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  j edoch  a n a l y s i e r e n  d i e  
L e r n e r  r u s s i s c h e  Sä t z e ,  ordnen d i e s en  e i n e  im 
E n g l i s c h e n  g e f o r d e r t e  u n p e r s ö n l i c h e  Form zu und 
f o r m u l i e r e n  d i e  r u s s i s c h e  Aussage s c h l i e ß l i c h  auf  
E n g l i s c h .
D ie  Form der  S p r e c h a b s i c h t  i s t  demzufo lge  d i e  E i n -  
h e i t  des r u s s i s c h e n  S a t z e s ,  der  s y n t a k t i s c h  ana-  
l y s i e r t  und in  d i e  Fremdsprache übe r t r agen  werden 
muß. MARUGA begründet  d i e s e  Vorgehenswe i se  d am i t ,  
daß d i e  S p r e c h a b s i c h t  n i c h t  in  ihrem u r s p r ü n g l i -  
chen Kode, dem der  B i l d e r  und Schemata,  angeboten 
werden könne,  und s i c h  d i e  Mu t t e r s p r a che  a l s  Form 
(Kode) der  V e r m i t t l u n g  a n b i e t e .
MARUGAs F e h l e r  i s t  es j e doch ,  daß s i e  d i e  E i n h e i t  
i s o l i e r t e r  Sä t ze  n i c h t  ü b e r s c h r e i t e t  und vo r  a l -  
lem an der  f o rma len  S e i t e  der  M u t t e r s p r a c h e  hängen- 
b l e i b t .  Es kann i h r  desha lb  n i c h t s  anderes  a l s  d i e  
Übe rse t zung  der  v o r g e l e g t e n  m u t t e r s p r a c h l i c h e n  
Sä t z e  g e l i n g e n .
MARUGA s e t z t  zwar i n  de r  l e t z t e n  Stunde noch e i n e  
Übung i n  kon tex tgebundene r  Rede an, doch i s t  d i e -  
se Phase - m i t  f ü n f  Z e i l e n ! so karg b ־  e s c h r i e b e n ,  
daß d i e  konk r e t e  S c h ü l e r l e i s t u n g  n i c h t  e r k ennba r  
w i r d .
Den Ab s ch l uß  de r  D i s k u s s i o n  s o l l  wiederum e i n  Ver -  
g l e i c h  der  a u f g e s t e l l t e n  L e r n z i e l e  m i t  den E rgeb -  
n i s s e n  des Te s t s  b i l d e n .
H a u p t l e r n z i e l e  waren:
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d i e  Au sb i l dung  des l i n g u i s t i s c h e n  B e g r i f f s  
de r  u np e r s ö n l i c h en  Formen 
Benutzung der  unpe r s ö n l i c h en  Formen in  der  
a k t i v e n  und p a s s i v en  Rede
Das e r s t g e n an n t e  L e r n z i e l  umfaßt d i e  E r a r b e i t u ng  
und Aneignung der  gesamten O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e ,  
das Erkennen der  semant i s chen und s y n t a k t i s c h e n  
C h a r a k t e r i s t i k  der  u np e r s ö n l i c h en  Formen, das 
z w e i t e  L e r n z i e l  i h r e  Anwendung im Redekontex t .
D ie  von MARUGA d u r c h g e f ü h r t e  L e r n z i e l k o n t r o l le be־ 
z i e h t  s i c h  a u f f a l l e n d e r w e i s e  nur auf  d i e  O r i e n t i e -  
r ung sg rund l a ge ;  der  E r f o l g  der  K o n s t r u k t i o n  und 
der  E i n b e t t u n g  in den Redekontex t  w i rd  g l o b a l  a l s  
o p t im a l  b e s ch r i eben  und b a s i e r t  auf  e i n e r  per son-  
l i e h e n  Bewertung des L e h r e r s ,  der  k e i n  e x a k t e r  
Tes t  zugrunde l ag .
Der z i t i e r t e  Test  der  Erkennungshand lung wurde 
e i nma l  während der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  nach der  An- 
e ignung  des E r kennungsa l go r i t hmus  d u r c hg e f ü h r t ;  
e i n  anderes  Mal nach v i e r  Monaten,  um d i e  S t a b i l i -  
t ä t  de r  angee igne ten  Handlungen und dami t  d i e  E f -  
f e k t i v i t ä t  der  angewandten Methode zu t e s t e n .
Die Tes tau fgaben  e n t h i e l t e n  d i e  Anweisung,  Form 
und F un k t i o n  der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen im E n g l i -  
sehen zu best immen.  Dabei  b l e i b t  u n k l a r ,  was MA- 
RUGA u n t e r  Formbest immung v e r s t e h t :  ob d i e  Be- 
Stimmung durch e i n e  semant i s che  Ana l y se  oder  durch 
d i e  f o r m a l -grammat i  sehe Ana l yse  gemeint  i s t  (mög- 
l i c h e r w e i s e  i s t  auch be i d e s  geme in t ) .
Für  d i e  Funkt ionsbes t immung mußten d i e  unpersön-
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l i c h e n  Formen den ve r s ch i edenen  S a t z g l i e d e r n  zu -  
geo r dne t  werden.
A l s  E r g eb n i s  z i t i e r t  MARUGA d i e  f e h l e r l o s e  Aus-  
f üh rung  der  E rkennungsaufgaben,  wobei  j e d e  S a t z -  
a n a l y s e  in d u r c h s c h n i t t l i c h  13-15 Sekunden be- 
w ä l t i g t  wurde.
Den V e r g l e i c h  des E r g e b n i s s e s  de r  E x p e r i m e n t a l -  
gruppe f ü h r t e  d i e  A u t o r i n  n i c h t  wie ü b l i c h  an e i -  
ner  K o n t r o l l g r u p p e  du r ch ,  sondern t e s t e t e  d i e  E f -  
f e k t i v i t ä t  de r  t r a d i t i o n e l l e n  Methode m i t  dem 
E i n g a n g s t e s t .  H i e r  war d i e  F e h l e r s t r e u u n g  groß:  
s i e  l ag  zwi schen  12 und 35 F eh l e r n  und f ü r  d i e  
Aus füh rung  de r  e i n z e l n e n  Ana ly sen  wurde du r c h -  
s c h n i t t l i c h  e i n e  Minute  mehr gebrauch t  ( 123 -125 ) .  
Der W i e d e r h o l u n g s t e s t  bezeugte  b e z ü g l i c h  des E r -  
kennensde r  "Formen" e i n e  f e h l e r f r e i e  I d e n t i f i -  
z i e r u n g ,  in bezug auf  d i e  Funk t i o n  z e i g t e n  s i c h  
j e doch  g röße r e  U n s i c h e r h e i t e n :  f ü r  d i e  10 t e i l -  
nehmenden Studenten wurden 17 F e h l e r  v e r z e i c h n e t  
(be i  18 S a t z a na l y s en )  (126) .
MARUGA s e t z t e  d a r a u f h i n  e i n e  z w e i s t ü nd i g e  "Au f -  
f r i s c hungsphase "  zu r  K o r r e k t u r  d i e s e r  U n s i c h e r -  
h e i t e n  an, so daß e i n  z w e i t e r  W i e d e r h o l u n g s t e s t  
i nsgesamt  nur  noch e i nen  F e h l e r  zu tage  f ö r d e r t e .
Um d i e  E f f e k t i v i t ä t  der  von i h r  angewandten Me- 
thode e i n  w e i t e r e s  Mal zu übe r p r ü f e n ,  t e s t e t e  
MARUGA 21 Studenten e i n e r  R i g a e r  Hochschu l e ,  d i e  
nach d e r  t r a d i t i o n e l l e n  Methode u n t e r r i c h t e t  wor-  
den waren.
Für  d i e  Ana l y se  von 22 Sä t z en ,  we l che d i e  E x p e r i -  
men ta l g ruppe  in 5 b i s  6 Minuten f e h l e r f r e i  bewä l -
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t i g t e ,  b enö t i g t e n  j ene  d u r c h s c h n i t t l i c h  112 Minu- 
ten;  dabei  machten s i e  d u r c h s c h n i t t l i c h  11 F e h l e r  
bei  der  I d e n t i f i z i e r u n g  der  Form und 20 F e h l e r
bei  der  Best immung der  Funk t i on  (127) .
MARUGA s i e h t  in d i e s en  E rgebn i s sen  e i n e  B e s t ä t i -  
gung der mange lha f t en  Methode im t r a d i t i o n e l l e n  
F r e m dsp r a c he nun t e r r i c h t ,  be i  dem ke ine  O r i e n t i e  ־
rungsgrund l age  e r a r b e i t e t  w i r d .
MARUGAs Tes t  j e doch ,  so i s t  e inzuwenden,  mißt  
n i c h t ,  was e r  v o r g i b t ,  sondern l e d i g l i c h  das T e i l -  
z i e l  e i n e r  best immten Methode,  näml i ch  i h r e r  e i g e -  
nen. Um e i n e  w i r k l i c h e  V e r g l e i c h b a r k e i t  de r  E f f e k -  
t i v i t ä t  der  be iden Methoden h e r s t e l l e n  zu können,  
müßte das gemeinsame E n d l e r n z i e l  zum Gegenstand 
der  Überprüfung gemacht werden.  D i e ses  wäre f ü r  
den v o r l i e g e n d e n  F a l l  i n  der  I n t e g r a t i o n  der  un- 
p e r s ö n l i c h e n  Formen in den ( s c h r i f t l i c h e n  und 
mündl i chen)  Redekontex t  zu s e h e n ( v g l . KABANOVA).
M i t  ihrem Tes t  konnte  MARUGA a l s o  nur übe r p r ü f e n ,  
daß das ( T e i l ־ ) L e r n z i e l  der  Au sb i l d ung  des l i n -  
g u i s t i s c h e n  B e g r i f f s  der  u np e r s ö n l i c h en  Formen 
von den Le rne rn  op t ima l  e r r e i c h t  worden war.
Das E r r e i c h e n  des zwe i t en  L e r n z i e l s ,  d i e  Benut -  
zung der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen in der  a k t i v e n  und 
pas s i ven  Rede, wurde n i c h t  nur n i c h t  g e t e s t e t ,  
sondern es wurde auch in de r  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  
n i c h t  s y s t e m a t i s c h  a n g e s t r e b t .
Die K o n z e n t r a t i o n  der  U n t e r r i c h t s e i n h e i t  auf  d i e  
Ausb i l dung  a n a l y t i s c h e r  F e r t i g k e i t e n  e n t s p r i c h t  
MASUGAs t h e o r e t i s c h e m  V e r s t ä n d n i s  der  Sprechhand-  
l u i g  im Rahmen des F remdsprachenunt e r r  i c h t s  , we I -
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che s i e  a l s  das Lösen l i n g u i s t i s c h e r  Aufgaben au f -  
f a ß t  (11) .
Aus d i e s e r  Au f f a s sung  i s t  zu f o l g e r n ,  daß d i e  An- 
wendung der  u n p e r s ö n l i c h e n  Formen " i n  d e r  Rede" 
m i t  de r  F ä h i g k e i t  zu r  Lösung l i n g u i s t i s c h e r  Au f -  
gaben,  d .h .  semant i s c h - s y n t a k t i s e h e n  A n a l y s e f ä h i g  ־
ke i ten , erworben wi r d .
M i t  d i e s e r  Betonung der  k o g n i t i v e n  Komponente des 
( F remdsprachen- )Le rnens  s t e h t  MARUGA i n  v ö l l i g e m  
E i n k l a n g  m i t  der  GAL ' PERIN-Schu le .
D ie  F ä h i g k e i t  z u r  s e m a n t i s c h - s y n t a k t i s c h e n  Ana l y s e  
mag s i c h e r l i c h  e i n e  s i n n v o l l e  V o r b e r e i t u n g  zu r  Aus-  
b i l d u n g  der  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  d a r s t e l l e n ,  
s i e  kann jedoch  nur a l s  e i n T e i l  der  notwen-  
d i g en  Bedingungen angesehen werden.  I n s o f e r n  geht  
MARUGAs Vo r s ch l a g  der  H in füh rung  zu r  Kommunika- 
t i o n s f ä h i g k e i t  ( v g l .  S . 255) auf  e i n  v e r k ü r z t e s  
V e r s t ä n d n i s  von Kommunikat ion z u rü c k .
4 . 4 .  V e r g l e i c h  der  Exper imente
E in  V e r g l e i c h  der  d r e i  d i s k u t i e r t e n  U n t e r r i c h t s -  
v e r s u che  un t e r e i n and e r  s o l l  a b s c h l i e ß e n d  Gemein-  
samke i t en  sowie auch d i e  U n t e r s c h i e d e  de r  Anwen- 
dungsv e r f a h r e n  von GAL'PERINs Theo r i e  d a r l e g e n .
Für  GOCHLERNER, der  s e i n  Exper iment  v o r  der  
E n tw i c k l u n g  der  Konzep t i on  des s p r a c h l i c h e n  Be­
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wußt se i n s  d u r c h f ü h r t e ,  s t e l l t  d i e  in GAL'PERINs 
Mode l l  vorgenommene I n t e g r a t i o n  des Erwerbs von 
Kenn tn i s sen  und F e r t i g k e i t e n  den en t s che i denden  
V o r t e i l  des I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l l s  vor  den 
t r a d i t i o n e l l e n  Ansät zen  da r .  K e n n t n i s s e ,  d .h .  
Rege lw i s sen  - in GAL'PERINs Te rm in o l o g i e  "O r i e n -  
t i e r u n g " werden nun n ־  i c h t  mehr in e i n e r  geson-  
de r t en  e r s t e n  Lernphase durch Auswend ig l e rnen  
erworben,  we l che r  e i n e  Anwendungsphase d i e s e r  
Regeln f o l g t ,  sondern d i e  Kenn tn i s s e  werden nun 
g l e i c h z e i t i g  mi t  i h r e r  Anwendung angee igne t .
Auf  d i e s e  Weise w i rd  das "Lernen"  von Regeln n i c h t  
mehr zu Beginn des ( F r emdsp ra chen - ) Le rnp r o ze s s e s  
abgehakt ,  sondern es w i rd  im V e r l a u f  der  Au sb i l dung  
der  ä u ß e r l i c h  wahrnehmbaren F e r t i g k e i t e n  e n tw i k -  
k e l t  und a u t o m a t i s i e r t .  Der Erwerb des R ege lw i s -  
sens ,  d .h .  d i e  Aneignung der  O r i e n t i e r u n g s t ä t i g -  
k e i t ,  i s t  somi t  e i n  bewußt a n g e s t r e b t e s  Endpro-  
dukt  des Le rnp ro ze s s e s  und ke i ne  Hürde,  d i e  mög- 
l i e h s t  s c h n e l l  überwunden werden muß.
Die e tappenwe i se  Aus führung des I n t e r i o r i s i e r u n g s -  
mode l i s  w i rd  von GOCHLERNER nur  sehr  beg r enz t  e i n -  
g eh a l t e n ;  s i e  i s t  von s t a r k e n  Sprüngen zwi schen 
den e i n z e l n e n  Etappen c h a r a k t e r i s i e r t .
Die K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  in der  Fremdsprache 
e r g i b t  s i c h  nach GOCHLERNERs V o r s t e l l u n g e n  auf  
der  B a s i s  e i n e r  auf  d i e  Grammatik bezogenen O r i e n -  
t i e r u n g s g r u n d l a g e ,  we lche g l e i c h z e i t i g  sowohl  das 
Lösen von S t r u k t u r a u f g a b e n  a l s  auch d i e  E i nbe t tung  
d i e s e r  S t r u k t u r e n  in  kontex tgebundene Rede ermög- 
I i chen so l  1.
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Für  KABANOVAs Ansat z  i s t  d i e  Answendung der  Kon- 
z e p t i o n  des s p r a ch l  i chen Bewußtse ins  e n t s c h e i d e n d -  
Dabei  s t e h t  d i e  Au sb i l dung  der  O r i e n t i e r u n g s t ä t i g  ־
k e i t  im Zentrum des L e r n p r o z e s s e s .  Grund l age  zu r  
Bes ch re i bung  d i e s e r  O r i e n t i e r u n g s t ä t i g k e i t  b i l d e t  
e i n e  seman t i s che  Metasprache der  Grammat ik ,  m i t -  
h i l f e  d e r e r  KABANOVA e i n e  T y p o l o g i e  von S p r e c h s i -  
t u a t i o n e n  e n t w i r f t .
S t ä r k e r  a l s  GOCHLERNER, doch im E i n k l a n g  m i t  GAL ' -  
PERIN, geht  d i e  A u t o r i n  davon aus ,  daß s i c h  Kom־ 
m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  au toma t i s ch  aus e i n e r  gut  
s y s t e m a t i s i e r t e n  und v e r i n n e r l i c h t e n  grammat i schen 
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  e r g i b t .
MARUGAs Ansa t z  w e i s t  e i n e  E rwe i t e r ung  von G A L '  ־
PERINs Mode l l  auf  der  t h e o r e t i s c h e n  Ebene au f .  
Ihrem V e r s t ä n d n i s  nach s t e l l t  d i e  O r i e n t i e r u n g s -  
g r und l age  l e d i g l i c h  e i n e  A n l e i t u n g  zum Erkennen 
der  neu zu e r l e r nenden  Handlung da r ,  denn s i e  se i  
auf  e i n e  semant i s che  Besch r e i bung  der  f r e m d s p r a c h  ־
l i e h e n  S t r u k t u r e n  b eg r en z t ;  es f e h l e  demnach d i e  
A n l e i t u n g  zu r  K o n s t r u k t i o n .
K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  e r g i b t  s i c h  nach A u f f a s -  
sung der  A u t o r i n ä ־ h n l i c h  wie bei  KABANOVA - aus 
der  gu t  v e r i n n e r l i c h t e n  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e ,  
we l che durch das Lösen g rammat i s che r  Aufgaben aus-  
g e b i l d e t  wurde.
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MARUGA und KABANOVA u n t e r s c h e i d e n  s i c h  a l s o  n i c h t  
p r i n z i p i e l l  i n  ihrem V e r s t ä n d n i s  de r  En tw i c k l u ng  
der  f r e m d s p r a c h l i c h e n  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t ,  
sondern l e d i g l i c h  in  i h r e r  I n t e r p r e t a t i o n  der  O r i -  
e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  bzw. des s p r a c h l i c h e n  Bewußt- 
s e i n s :
O r i e n t i e r u n g  b e s t e h t  f ü r  MARUGA nur  im Erkennen,  
s p r a c h l i c h e s  Bewußtse i n  r e d u z i e r t  s i e  auf  das E r -  
kennen s e m a n t i s c h e r  Merkmale e i n e r  S i t u a t i o n .
Wie aus den Dar l egungen  der  An sä t z e  e r s i c h t l i c h  
wurde,  bes tehen  d i e  Gemeinsamke i ten  in :
a) dem B e k e n n t n i s  zu GAL 'PERINs I n t e r i o r i s i e -  
rungsmodel  1
b) de r  Übernahme des L e r n z i e l s  de r  Kommunika- 
t i o n s f ä h i g k e i t
c )  de r  Anerkennung und Wahl des Le rngegens t an -  
des de r  Grammat ik a l s  des w i c h t i g s t e n  Be• 
r e i c h e s  z u r  R e a l i s i e r u n g  des L e r n z i e l s  der  
Kommuni к at i o n s f ä h g k e i t .
Der g r und l e gende  und e n t s c h e i d e n d e  U n t e r -  
s c h i e d  zw i s chen  den Expe r imenten  b e s t e h t  in 
de r  Au f f a s s u n g  und Anwendung der  O r i e n t i e r u n g s -  
g r u n d l age.
GOCHLERNER e r s t e l l t  s e i n e  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  
in  i h r e r  k l a s s i s c h e n  Z w e i t e i l u n g  von Erkennungs-  
und K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s ;  s e i n e  Bes ch re i bung  
v e r b l e i b t  dabe i  au f  e i n e r  r e i n  m o r p ho l o g i s c h -  
s y n t a k t i s c h e n  Ebene.  Im U n t e r s c h i e d  zu KABANOVA
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und MARUGA nehmen in se i nen  Expe r imen ten  d i e  L e r -  
ne r  den K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s  n i c h t  nur  be i  
B i l d un g s a u f g a b e n  von grammat i schen S t r u k t u r e n  zu-  
h i l f e ,  sondern auch bei  den a l t e r n i e r e n d  dazu an- 
gebotenen kontex tgebundenen  Übungen.
KABANOVA nimmt e b e n f a l l s  d i e  Z w e i t e i l u n g  der  O r i -  
e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  in  E r kennungs -  und K o n s t r u k -  
t i o n s a l g o r i t h m u s  v o r ,  wobei  d i e  E r k ennungsa l g o -  
r i t hmen  r e i n  s e m an t i s c h e r  N a t u r ,  d i e  K o n s t r u k t i -  
o n s a l g o r i t h m e n  überwiegend s y n t a k t i s c h e r  Natur  
s i n d .  Kontex tgebundene Übungen werden von de r  Au- 
t o r i n  e r s t  nach de r  Au sb i l d u ng  a u t o m a t i s i e r t e r  
g r amma t i s che r  F e r t i g k e i t e n  a n g e s e t z t ,  j e doch  ohne 
e i g ene  P r o b l e m a t i s i e r u n g  und ä u ß e r s t  k u r z .
MARUGA s c h l i e ß l i c h  geht  davon aus ,  daß d i e  O r i e n -  
t i e r u n g s g r u n d l a g e  l e d i g l i c h  d i e  s eman t i s che  S e i t e  
de r  Grammat ik e i n e r  Sprache  b e s c h r e i b t .  Die O r i -  
e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  b l e i b e  s om i t  au f  d i e  Form e i -  
nes E r k en n u ng s a l g o r i t h m u s  b e s c h r ä n k t ,  w e l c h e r  e i -  
ne A n l e i t u n g  zu r  I d e n t i f i z i e r u n g  von " S p r e c h s i t u a -  
t i o n e n "  b i l d e .  Das Erkennen von s y n t a k t i s c h e n  
Merkmalen und d i e  K o n s t r u k t i o n  von grammat i schen 
S t r u k t u r e n  t r e n n t  MARUGA von GAL 'PERINs  O r i e n t i e -  
r u n g sg r und l a g e  ab, s t e l l t  aber  g l e i c h z e i t i g  d i e  
a l t e  Z w e i t e i l u n g  w iede r  he r :  EA + KA = OG.
A l l e n  E r k e n n t n i s s e n  der  P r a g m a l i n g u i s t i k  gemäß 
mußte das Unternehmen m i ß l i n g e n ,  Kommun i ka t i ons -  
f ä h i g k e i t  aus e i n e r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  e n t -  
w i c k e l n  zu w o l l e n ,  we l che nur  zu grammat i schen 
F e r t i g k e i t e n  a n l e i t e t .
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Doch n i c h t  nur p r a g m a l i n g u i s t i s c h e n  E r k e n n t n i s s e n  
z u f o l g e  konnte das vo rge s ch l agene  Vorgehen n i c h t  
zu den erwünschten R e s u l t a t e n  f üh r en .  Auch d i e  den 
Expe r imenten  zug rundege l e g t e  Theo r i e  der  T ä t i g k e i t  
v e r b i e t e t  das Vorgehen d e r  E xpe r imen t a t o ren :
E i n e  T ä t i g k e i t  i s t  n i c h t  g l e i c h  der  Summe i h r e r  
( Te i Hand lungen und demnach i( ־1  s t  Kommunikat ion 
( S p r e c h t ä t i g k e i t )  n i c h t  d i e  Summe von grammat i -  
sehen Handlungen.  A l l e  T e i l h a nd l u nge n  s i nd  v i e l -  
mehr von einem Mo t i v  bes t immt ,  dem s i e  u n t e r g e o r d -  
ne t  s i n d .
E i n e  Handlung i s t  von A . N . LEONT'EV durch i h r e  g r o -  
ße B e w e g l i c h k e i t  c h a r a k t e r i s i e r t  worden, d i e  d a r -  
in  b e s t e h t ,  daß s i e  in  ve r s ch i edenen  M o t i v h i e r a r -  
c h i e n  e i n zuo rdnen  i s t .  Somi t  e r g i b t  s i c h ,  daß e i -  
ne e n d l i c h e  Anzahl  von Handlungen zu e i n e r  t heo-  
r e t i s c h  unend l i c hen  Anzah l  von T ä t i g k e i t e n  kom- 
b i n i e r b a r  i s t .
D i e se  S p e z i f i k  der  Handlung hat  GAL'PERIN dazu ge- 
f ü h r t ,  den H a n d l u n g s b e g r i f f  a l s  A n a l y s e e i n h e i t  an- 
z u s e t z e n .  Doch schon GAL'PERIN s e l b s t  beg ing  das 
Ver säumn i s ,  d i e  I n t e g r a t i o n  der  Handlungen in den 
T ä t i g k e i t s k o n t e x t  n i c h t  zu t h e m a t i s i e r e n  ( v g l .
Kap. 3).
D ie  Autoren  der  F remdsprachenexper imente  t r a t e n  in 
s e i n e  Fußs tap f en ,  indem s i e  g l e i che rmaßen  nur  d i e  
Ebene der  Handlung ang ingen:  Das Z i e l  de r  Kommuni- 
k a t i o n s f ä h i g k e i t  b l i e b  dami t  u n e r r e i c h t .
A n g e s i c h t s  der  N o tw e n d i g k e i t ,  das L e r n z i e l  der  
K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  zu r e a l i s i e r e n ,  gehen d i e  
E xpe r imen t a t o r en  sehr  u n t e r s c h i e d l i c h  vo r :
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KABANOVA und MARUGA gehen kaum über  d i e  Ebene der  
S t r u k t u r m u s t e r  h inaus  und ge langen über  k l e i n e  
Überset zungsübungen - bzw. - d i a l o g e  - n i c h t  z u r  
a n g e s t r e b t en  kontextgebundenen Rede.
T h e o r e t i s c h  zwar u n g e s i c h e r t ,  j edoch  i n t u i t i v  und 
z i e l g e r i c h t e t  geht  GOCHLERNER d i e  V e r w i r k l i c h u n g  
der  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  an. Während er  s i c h  
zwar e i n e r s e i t s  von GAL'PERINs V o r s c h l a g  b e e i n -  
d rucken  l ä ß t ,  d i e  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  nur  in 
bezug auf  grammat i sche F e r t i g k e i t e n  a u s z u g e s t a l -  
t e n ,  v e r f ü g t  e r  a n d e r e r s e i t s  über  d i e  E i n s i c h t ,  
daß s i c h  K o m m un i k a t i o n s f ä h i g k e i t  n i c h t  spontan aus 
g r ammat i s che r  G e l ä u f i g k e i t  e r g i b t ,  sondern f ü r  
s i c h  e i n geüb t  werden muß. So s e t z t  e r seh ־  r  p räg -  
m a t i s c h  - F rage-  und Antwor t -Übungen a l s  Kommuni- 
ka t i on sübungen  an, zu deren Aus führung e r  a l l e r -  
d i n g s  n i c h t  mehr a l s  grammat i sche Hand lungsanwe i -  
sungen anzub i e t en  h a t .
Durch d i e  Ta t sache ,  daß GOCHLERNER Kom m un i k a t i v i -  
t ä t  wen i g s t en s  auf  F rage -  und A n t w o r t r e p l i k e n  aus-  
dehn t ,  muß man zu den von ihm r e a l i s i e r t e n  L e r n -  
z i e l e n  (ungeach te t  a l l e r  t h e o r e t i s c h e r  und metho- 
d i s c h e r  Mängel )  t a t s ä c h l i c h  e i n e  gew i s se  d i a l o g i -  
sehe K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  rechnen.
Das von KABANOVA und MARUGA e r r e i c h t e  L e r n z i e l  muß
- i n  Übere inst immung m i t  der  Ana l y se  der  U n t e r -  
r i c h t s e i n h e i t e n  - a l s  Ü b e r s e t z u n g s f e r t i g k e i t  i d en -  
t i f i z i e r t  werden.
Das V e r f e h l e n  des L e r n z i e l s  der  Kommun i ka t i on s f ä -  
h i g k e i t  i s t  umso übe r r a s chende r ,  a l s  b e i d e  Au to -  
r i n n e n  im V e r g l e i c h  zu GOCHLERNER e r h e b l i c h e  th eo -
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r e t i s c h e  E rwe i t e r ungen  vorgenommen haben: KABANOVA 
hat  d i e  s eman t i s che  D imens ion der  Ana l y s e  m i t e i n -  
bezogen,  MARUGA das Mode l l  de r  S p r a c h p r odu k t i o n  
und d i e  A k z e n t u i e r u ng  de r  S yn t a x ,  d i e  in KABANO- 
VAs U n t e r r i c h t s e i n h e i t  noch etwas f l ü c h t i g  behan-  
d e l t  worden war.
In bezug auf  KABANOVA kann f e s t g e s t e l l t  werden,  
daß d i e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  der  semant i s chen  Ebene 
a l s  Ausgangspunk t  de r  (g rammat i schen)  Ana l y s e  zwar 
e i n e  w e s e n t l i c h e  Fund i e rung  z u r  Au sb i l d ung  e i n e r  
( e i n z e l - ) s p r a c h s p e z i f i s c h e n  P e r s p e k t i v e  der  Außen- 
w e i t  d a r s t e l l t ,  j e doch  d i e  Bedeutung e i n e r  Kommu- 
n i k a t i o n s s i t u a t i o n  be i  wei tem n i c h t  a u s r e i c h end  
b e l e u c h t e t .
MARUGA s c h l i e ß l i c h  i n t e g r i e r t  t a t s ä c h l i c h  e n t s c h e i -  
dende Bed ingungen z u r  Au sb i l d u ng  von Kommuni ka t i -  
o n s f ä h i g k e i t  durch  d i e  Hinzunahme des M o d e l l s  der  
S p r a c h p r o d u k t i o n ,  doch g e l i n g t  es auch i h r  n i c h t ,  
das a n v i s i e r t e  L e r n z i e l  zu e r r e i c h e n .  
B e d a u e r l i c h e r w e i s e  ha t  d i e  A u t o r i n  den a u s s c h l a g  ־
gebenden V o r t e i l  von A . A . L E 0 N T ' EVs Mode l l  i n  Form 
de r  Komponente de r  S p r e c h a b s i c h t  n i c h t  g enu t z t ;  
v i e lm e h r  hat  s i e  das Mode l l  m i ß v e r s t a nden ,  indem 
s i e  d i e  H a u p t e r k l ä r u n g  f ü r  d i e  P r o d u k t i o n  von Äu- 
ßerungen in  de r  Anwendung von S y n t a x r e g e l n  s i e h t .  
Durch d i e s e n  groben I r r t um  g e s t a l t e t  s i c h  MARUGAs 
U n t e r r i c h t s e i n h e i t  s c h l i e ß l i c h  ä h n l i c h  wie d i e  
KABANOVAs: Im Zentrum s t e h t  d i e  A u s a r b e i t u n g  der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  in Form e i n i g e r  Erkennungs-  
und K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m e n , wobei  KABANOVA d i e  
s eman t i s c he  S e i t e ,  MARUGA d i e  s y n t a k t i s c h e  S e i t e
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des zu e r l e r n e n d e n  g rammat i schen  K a p i t e l s  d i f f e -  
r e n z i e r t e r  a u s g e a r b e i t e t  h a t .
S c h l i e ß l i c h  ähne ln  s i c h  auch d i e  Gründe,  wesha lb  
b e i d e  A u t o r i n n e n  i h r e  S c h ü l e r  i r r t ü m l i c h e r w e i s e  
zum Übe r s e t z en  a n s t a t t  zum Kommuni z i e ren h i n f ü h r  ־
t e n :  Be i de  gehen von der  M u t t e r s p r a c h e  aus ,  d i e  
a l s  V e r m i t t l e r i n  a u ß e r s p r a c h l i c h e r  S i t u a t i o n e n  
v e r s t a nd e n  w i r d ,  und e t a b l i e r e n  vor  ihrem H i n t e r  ־
grund e i n e  s em an t i s c he  B e s c h r e i b u n g s s p r a c h e ,  d i e  
weg vom w ö r t l i c h e n  Übe r s e t z en  zu r  "Übe r t r agung "  
von S i t u a t i o n e n  in  d i e  F remdsprache  f üh r en  s o l l -  
Es e r f o l g t  j e doch  genau das ,  was ha t  vermieden 
werden s o l l e n :  d i e  Übe r s e t z ung .
Be i de  A u t o r i n n e n  haben übe r sehen ,  daß d i e  M u t t e r -  
s p rä che  n i c h t  a l s  e i n z e l s p r a c h l i c h e  V o r l a g e  b e n u t z t  
werden d a r f ,  we l che  w ö r t l i c h  in  d i e  Fremdsprache 
" ü b e r t r a g e n "  werden muß.
D ie  be i  KABANOVA v o r l i e g e n d e  T y p o l o g i e  b e i s p i e l s  ־
we i se  von A k t a n t e n k o n s t e l l a t i o n e n  h ä t t e  zum indes t  
a l s  Ausgangspunkt  d i enen  müssen,  wobei  e i n e  d i e -  
s e r  K o n s t e l l a t i o n e n  dann qua s i  a l s  S p r e c h i n t e n t i o n  
f u n g i e r t  h ä t t e ,  n i c h t  j e doch  d i e  z u vo r  a n a l y s i e r  ־
ten S ä t z e  in  i h r e r  e i n z e l s p r a c h l i c h e n  S p e z i f i k .  
A n s t a t t  wie in  B e i s p i e l  (d) (S.  211) :
Ne my, a t o l ' ko  on i  mnogo r a b o t a j u t
( N i c h t  w i r ,  sondern nur  s i e  a r b e i t e n  v i e l )
den S a t z  z unä ch s t  s em an t i s c h  a n a l y s i e r e n  zu l a s s e n  
(Hand lung  vo rhanden ,  S u b j e k t  i s t  b e l e b t  und b e t o n t ,  
O b j e k t  f e h l t ,  e r g i b t  demnach A k t i v )  und danach den 
Sa t z  w ö r t l i c h  ü b e r s e t z e n  zu l a s s e n ,  h ä t t e  f o l g e n ־
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des Vorgehen a n g e s e t z t  werden müssen:
Den S chü l e r n  w i rd  vo rgegeben:  Es l i e g t  e i n e  Hancf- 
lung vor  und e i n  b e l e b t e s  S u b j e k t  de r  Hand lung,  
wobei d i e s e s  b e t on t  i s t  und e i n  Ob je k t  f e h l t -  
Wie das B e i s p i e l  d e u t l i c h  macht ,  e r g i b t  s i c h  nun 
a l l e r d i n g s  das Prob lem de r  k onk r e t en  Hand lungsan-  
Weisung f ü r  d i e  L e r n e r .  Der L e h r e r  könnte  sagen: 
Handlung i s t  " a r b e i t e n " ,  S u b j e k t  i s t  e i n e  Person 
im P l u r a l .  Auf  d i e s e r  G rund l age  kann s e l b s t v e r -  
s t ä n d l i c h  e i n e  f a s t  u n e n d l i c h e  Zahl  von Aussagen 
k o n s t r u i e r t  werden,  wie:
D i e a r b e i t e n  aber  v i e l !
Nur d i e  S tuden ten  a r b e i t e n  heu te .
N i c h t  w i r ,  sondern  unse re  Freunde haben in
d iesem Ga r t en  g e a r b e i t e t  usw.^7 ^
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  dabe i  d i e  S c h ü l e r l e i s t u n g  
n i c h t  mehr ( v o l l s t ä n d i g )  v o r a u s s agba r  und der  Un- 
t e r r i c h t  dadurch  n i c h t  mehr v ö l l i g  k o n t r o l l i e r b a r .  
Doch genau e i n  s o l c h e r  S c h r i t t ,  de r  dem S chü l e r  
e i n e  gew i s se  S e l b s t ä n d i g k e i t  und K r e a t i v i t ä t  im 
Le rnp rozeß  e r l a u b t ,  s o l l t e  e i n e s  de r  H a u p t z i e l e  
(auch) des F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  s e i n .
Der E inwand,  d i e  soeben v o r g e s ch l a gene  A r t  von 
S p r a c h p r o d u k t ion s e i  l e d i g l i c h  e i n e  V o r s t u f e  von 
Kommunikat i on ,  i s t  a ngeb r a ch t .  Um Kommunika t ions -
67: In d i e s e n  B e i s p i e l e n  w i r d  d i e  Hervorhebung 
e i n e s  S a t z g l i e d e s  durch  d i e  I n t o n a t i o n  m i t ange-  
wandt ( e i n  Vorgehen,  we l ches  KABANOVA n i c h t  be- 
r ü c k s i c h t i g t ) .
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f ä h i g k e i t  im U n t e r r i c h t  zu e r r e i c h e n ,  muß den L e r -  
nern  e i n e  k o n k r e t e  S p r e c h a b s i c h t ,  d i e  r ä u m l i c h -  
z e i t l i c h e  S i t u i e r u n g  der  S i t u a t i  on,  d i e  ( s o z i a l e n )  
R o l l e n  der  G e s p r ä c h s p a r t n e r  usw. vorgegeben wer-  
d e n .
KABANOVA h ä t t e  j edoch  m i t  dem oben a u f g e z e i g t e n  
a l t e r n a t i v e n  Vorgehen zum inde s t  d e r  F a l l e  der  An- 
l e i t u n g  z u r  Übe rse t zung  entgehen können.
MARUGA kommt, wie schon e rwähn t ,  durch  d i e  Zu h i 1 - 
fenahme des M o d e l l s  de r  S p r a c h p r o d u k t i o n  der  E r a r -  
b e i t u n g  e i n e r  K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n  zwar r e l a -  
t i v  nahe; doch au fgrund i h r e s  M i ß v e r s t ä n d n i s s e s  
de r  S p e z i f i k  von A .A . LEONT1EVs Mode l l  s t e l l t  i h r e  
v e r m e i n t l i c h e  E rw e i t e r u ng  von GAL 'PERINs  K o n z e p t i -  
on nur  e i n e  A k z e n t u i e r u ng  de r  Here innahme von Syn- 
t a x r e g e  l n  i n  d i e  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  da r .
Auch d i e  U n t e r s c h i e d e  de r  Expe r imen t e  können in 
d r e i  B e r e i c h e n  f e s t g e h a l t e n  werden,  und zwar:
a) in de r  I n t e r p r e t a t i o n  und A u s g e s t a l t u n g  der  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e
b) in  dem Ve r f a h r en  z u r  R e a l i s i e r u n g  des Le rn -  
Z i e l s  de r  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t
c )  in de r  R e a l i s i e r u n g  de r  E t a p p e n f o l g e ,  wie 
d i e  Dar l egungen und S c h e m a t i s i e r u n g e n  der  
e i n z e l n e n  Expe r imen te  z e i g en  ( v g l .  Kap.
4 .1 .-4 .3 .)
Ke ine s  der  Expe r imen t e ,  so kann zusammengefaßt 
werden,  hat  das L e r n z i e l  de r  K om m un i k a t i o n s f äh i g -  
k e i t  z u f r i e d e n s t e l l e n d  r e a l i s i e r t .
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S e i n e r  V e r w i r k l i c h u n g  am nächsten kam GOCHLERNER, 
j edoch  n i c h t  au fg rund  der  s t r i k t e n  Be fo l gung  von 
GAL'PERINs Aus f üh rungen ,  sondern durch e i n e  e i -  
g e n w i l l i g e  Aus l egung  der  E t appen fo l g e  und übungs-  
f o rmen .
KABANOVAs und MARUGAs A r b e i t e n  s i nd  t h e o r e t i s c h  
zwar b e s s e r  und s t r i n g e n t e r  du r c hdach t ,  s c h e i t e r n  
aber an dem mange lha f t en  V e r s t ä n d n i s  des T ä t i g -  
k e i t s -  und K o m m u n i k a t i o n s b e g r i f f s ,
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5. Auswertung
5 . 1 .  Die V e r w e r t b a r k e i t  von GAL 'PERINs  Theo r i e  
im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t
Wie d i e  Ana l y se  der  Expe r imen te  g e z e i g t  h a t ,  ge- 
hen a l l e  E xpe r imen t a to ren  von der  Annahme aus ,  
daß GAL'PERINs Theo r i e  e i n e  U n t e r r i c h t s t h e o r i e  
d a r s t e l l t .  S i e  en t sp r e chen  dam i t  GAL 'PERINs  Au f -  
f a s s ung ,  de r  gemäß zu r  P l anung  und Dur chführung  
von U n t e r r i c h t  e i n e r s e i t s  e i n e  p s y c h o l o g i s c h e  
( L e r n - ) T h e o r i e  v o r l i e g e n  muß, we l che  d i e  Un t e r -  
r i c h t sm e thode  a u f z e i g t ,  und a n d e r e r s e i t s  e i n e  
Sa chana l y s e ,  welche von der  j e w e i l i g e n  F a c h d i s z i -  
p l i n  zu l e i s t e n  i s t  und zu GAL 'PERINs  Kon zep t i on  
noch e r g ä n z t  werden muß.
Daß d i e  Zwe ikomponentenkonzept ion  e i n e  Ve rkü r zung  
von U n t e r r i c h t s t h e o r i e  d a r s t e l l t ,  i s t  o f f e n s i c h t  ־
l i e h .  W e sen t l i c h e  F r a g e s t e l l u n g e n  wurden übe r s e -  
hen, welche d i e  konk re ten  Bed ingungen von i n s t i t u -  
t i o n a l i s i e r t e m  U n t e r r i c h t  b e t r e f f e n ,  wie zum B e i -  
s p i e l  :
Was bedeu ־ te t  Lernen i n  e i n e r  G r u p p e n s i t u a -  
t i o n ?
- Was bedeu te t  Lernen im Kon t e x t  von S c h u l e /  
Hochschu le?
- Welches s i n d  d i e  K r i t e r i e n  f ü r  Auswahl  und 
A u f b e r e i t u n g  des Le rngegens t andes ?
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Welche E ־ i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n  haben S c h ü l e r  
bei  de r  Auswahl  (und e v e n t u e l l  A u f b e r e i t u n g )  
des Le rngegen s t andes ?
- Wie w i r d  d i e  M o t i v a t i o n  der  Le rne r  g e s i c h e r t ?
Wie w ־ i r d  d i e  I n t e r a k t i o n  zw i schen L e h r e r  und 
S chü l e r n  gesehen?
Die N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g  d i e s e r  und ä h n l i c h e r  
Fragen f ü h r t  dazu ,  daß Lernen un t e r  a r t i f i z i e l l -  
a b s t r a h i e r t e n  Bed ingungen gesehen w i rd  und e i nen  
Le rne r  v o r a u s s e t z t ,  de r  j e d e r z e i t  b e r e i t  i s t ,  
s i c h  den ihm V o r g e s e t z t e n  L e r n s t o f f  in der  ge- 
wünschten Form an zue ignen .
Nur ma rg ina l  b e r ü c k s i c h t i g t  w i rd  in GAL'PERINs 
Kon zep t i on  b e i s p i e l s w e i s e  der  so bedeutende Fak-  
t o r  der  Pe r son  des Lehrenden.  S i e  kommt im I n t e -  
r i o r i s i e rungsmode  11 zwar vo r ,  doch l e d i g l i c h  a l s  
c o m p u t e r ä h n l i c h e  K o n t r o l  1i n s t a n z : S i e  überwacht  
d i e  A u f s t e l l u n g  d e r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  und 
d i e  Aus führung  des A l g o r i t h m u s  auf  den f o l genden  
Etappen;  nur  be i  n i c h t  v o r s c h r i f t s m ä ß i g e m  B e f o l -  
gen der  A l g o r i t hmusanwe i s ungen  g r e i f t  der  L eh r e r  
k o r r i g i e r e n d  e i n .
Daß gerade das P rob lem der  I n t e r a k t i o n  und d i e  
Frage nach der  L e h r e r p e r s ö n l i c h k e i t  wie auch d i e  
nach den S c h ü l e r n  a l s  I nd i v i d uen  und a l s  Gruppe 
in GAL 'PERINs  Über l egungen ke inen  P l a t z  gefunden 
haben, e r s t a u n t  umso mehr, a l s  VYGOTSKIJ d i e  i n -  
t e r a k t i o n e l l e  und i n t e r p s y c h i s c h e  Komponente be im 
Le rnp r ozeß  b e t o n t  h a t t e  ( v g l .  Kap. 1).
VYGOTSKIJs K o n z e p t i o n  war a l l e r d i n g s  durch d i e
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E t i k e t t i e r u n g  a l s  ” I n t e l l e k t u a l i s m u s "  so s t a r k  ab- 
g ew e r t e t  worden,  daß s i c h  in  de r  F o l g e z e i t  k e i n e r  
s e i n e r  S c h ü l e r  mehr e r l a u b e n  konn t e ,  auch nur T e i -  
l e  davon,  z . B .  e i nen  so z e n t r a l e n  T e i l  wie d i e  
Aus führungen über d i e  I n t e r i o r i s i e r u n g  g e i s t i g e r  
P r o z e s s e  durch i n t e r p s y c h i s c h e  E i n f l ußnahme  zw i -  
sehen Erwachsenen und K i n d e r n ,  zu übernehmen. Der 
i n t e r a k t i o n e i l e  Aus taus ch  war von VYGOTSKIJ vor  
a l l e m  a l s  v e r b a l e r  P ro zeß  gesehen worden.  Die Zu- 
r ü c kwe i sung  von VYGOTSKIJs I n t e r i o r i s i e r u n g s a n -  
s a t z  a l s  i d e a l i s t i s c h  h a t t e  z u r  F o l g e ,  daß d i e  
L e h r e r - S c h ü l e r - I n t e r a k t i o n  u n b e r ü c k s i c h t i g t  
b l i e b .
E inen  we i t e r e n  Grund f ü r  d i e  N i c h t b ea ch t ung  der  
i n t e r -  und i n t r a p s y c h i s c h e n  Komponenten s t e l l t  
GAL 'PERINs  u n k r i t i s c h e  G l e i c h s e t z u n g  von Psyche 
und K o g n i t i o n  da r .  E in  I nd i v i d uum ,  das a u s s c h l i e ß -  
l i e h  a l s  k o g n i t i v  f u n k t i o n i e r e n d e r  " Appa r a t "  v e r -  
s tanden  w i r d ,  bedar f  k e i n e r  Zuwendung auf  der  p e r -  
s ö n l i c h e n  und emot i ona l en  Ebene.  Ebensowenig kann 
und b r au ch t  der  Lehrende d i e  en t sp r e chende  E i n -  
f l ußnahme auf  den L e r n e r  und d i e  Le rng ruppe  auszu-  
üben.
M i t  d i e s e r  Grundannahme des L e r n e r s  a l s  k o g n i t i v  
f u n k t i o n i e r e n d e n  Ind i v i duums  r ü c k t  GAL'PERIN j e -  
doch in  g e f ä h r l i c h e  Nähe z u r  b e h a v i o r i s t i s e h e n  
Au f f a s s ung  des L e r n e r s  a l s  e i n e s  m e c h a n i s t i s c h  
f u n k t i o n i e r e n d e n  Wesens. In be i den  F ä l l e n  geht  man 
von einem im voraus  genau v o r h e r s agba r en  und p l a n -  
baren L e r n v e r h a l t e n  aus ,  be i  dem Emot ionen und i n -  
d i v i d u e l l e  B e d ü r f n i s s e  des L e r n e r s  k e i n e  Beachtung
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f i n d e n . .
Die in  Absetzung zum Behav i o r i sm us  von s e i t e n  des 
Marxi smus g e f o r d e r t e  a k t i v e  A u s e i n a n d e r s e t  ־
zung r e d u z i e r t  s i c h  auf  den l o g i s c h - a n a l y t i s c h e n  
B e r e i c h .  I n h a l t e  und Zwecksetzungen bzw. i h r e  Be- 
f ragung und Begründung haben im Rahmen des schu-  
l i s c h - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n  Le rnens  ke inen  
P l a t z .
Wie schon a u f g e z e i g t ,  hat  auch d i e  Themat ik  der  
M o t i v a t i o n  in GAL'PERINs Mode l l  k e i n e  gesonde r t  
e r a r b e i t e t e  Bedeutung: Der L e r n e r  w i rd  a l s  k ogn i -  
t i v e s  Wesen a u f g e f a ß t ,  dessen L e r n b e r e i t s c h a f t  au- 
t oma t i s ch  durch e i nen  s a chge r e ch t  a u f b e r e i t e t e n  
L e r n s t o f f  und das r i c h t i g e ,  s p r i c h :  e t appenwe i se ,  
Vorgehen g e s cha f f e n  w i r d .
BAUR (1979,  1980) s t immt mi t  den soeben au sge füh r -  
ten Grundannahmen GAL'PERINs ü b e r e i n  - zumindest  
was den F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  b e t r i f f t .
Für  BAUR e r ü b r i g t  s i c h  e i n e  g e sonde r t e  M o t i v a t i -  
o n s d i s k u s s i o n  dadurch ,  daß e r  das beim Le rne r  vo r -
68: Es i s t  in d iesem Zusammenhang auch ke i n  Z u f a l l ,  
daß TALYZINA in der  Na ch f o l g e  GAL 'PERINs s e i n e  Kon- 
z e p t i o n  a l s  Methode f ü r  das p rog rammie r t e  Lernen 
v o r s c h l ä g t  und zu Ergänzungen m i t  E r k e n n t n i s s e n  aus 
der  K y b e r n e t i k  an reg t  (TALYZINA 1975).
69: RÜHL (1983) übernimmt a l l e  von BAUR au sge füh r -  
ten Ana l y sen  zu r  GAL' PERIN-Methode und i h r e  Anwen- 
dung im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t .
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handene M o t i v ,  e i n e  Fremdsprache l e r n en  zu w o l l e n ,  
f ü r  a u s r e i c h end  h ä l t .
In der  k onk r e te n  ü n t e r r i c h t s p r a x i s  geh t  es ihm da r -  
um, k o g n i t i v e  F e r t i g k e i t e n  zu v e r m i t t e l n ,  d .h .  das 
s p r a c h l i c h e  G r u n d i n v e n t a r  in Form v e r s c h i e d e n e r  
K enn tn i s s e  und F e r t i g k e i t e n  a u s z u b i l d e n .  Der Le rn -  
S t o f f  s o l l t e  in  Übere ins t immung mi t  den Bedingungen 
k o g n i t i v e r  S t r u k t u r i e r t h e i t  m ö g l i c h s t  s y s t e m a t i s c h  
a u f b e r e i t e t  und g e i s t i g  l e i c h t  e r f a ß b a r  gemacht 
werden.
BAUR s t immt a l s o  m i t  den l e r n t h e o r e t i s c h e n  Grund- 
p r i n z i p i e n  GAL1PERINs v ö l l i g  ü b e r e i n .
Im H i n b l i c k  auf  d i e  f a c h s p e z i f i s c h e  S e i t e  des 
F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  w i rd  von GAL'PERIN (und 
den E x p e r im e n t a t o r e n )  e i n e  A u f b e r e i t u n g  des Le rn -  
m a t e r i a l s  g e f o r d e r t  bzw. i n  Form des s p r a c h l i c h e n  
Bewußt se i ns  angeboten,  welche s e m a n t i s c h - s t r u k t u -  
r e l l e n  S y s t e m a t i s i e r u n g s k r i t e r i e n  e n t s p r i c h t ;  K r i -  
t e r i e n ,  d i e  in  en t sp rechenden  l i n g u i s t i s c h e n  Ana- 
l y sen  zugrunde g e l e g t  werden.
E ine  l i n g u i s t i s c h e  Besch r e i bung  i s t  j edoch  noch 
ke i ne  f a c h d i d a k t i s c h e  A u f b e r e i t u n g .  Jene hat  zum 
Z i e l  - z . B .  im F a l l e  e i n e s  s t r u k t u r e l l e n  Grundan- 
s a t z e s  - e i n  System un t e r  best immten O rd n u n g s k r i -  
t e r i e n  zu e r a r b e i t e n ,  we l ches  s t r u k t u r e l l e  Zusam- 
menhänge o f f e n l e g t .  E i n e  s p r a c h d i d a k t i s c h e  Ana l yse  
j edoch  d a r f  d i e  E r g e b n i s s e  s o l c h e r  Untersuchungen 
nur a l s  Ausgangspunk t  zugrunde legen und muß s i e  
un t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  der  konk re ten  L e r n b e d i n -  
gungen der  j e w e i l i g e n  Lerngruppe und der  L e r n z i e l e  
a u f b e r e i t e n .  Der Kon zep t i on  des s p r a c h l i c h e n  Be-
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wußt se i n s  i s t  desha lb  vo r zuwer f en ,  daß s i e  dazu 
a n r e g t ,  e i n e  l i n g u i s t i s c h e  Ana l yse  a l s  d i d a k t i -  
sehe Ana l y s e  zu ve rwe r t en .
Da rübe rh i naus  l ä ß t  s i e  d i e  A u s r i c h t ung  auf  das ge- 
s t e c k t e  L e r n z i e l  der  K om m un i k a t i o n s f ä h i g k e i t  außer  
ach t :  Das von GAL'PERIN g e f o r d e r t e  s p r a c h l i c h e  Be- 
wußt se i n  b e z i e h t  s i c h  nur  auf  das S p r a c h s y -  
s t e m ,  ohne d i e  Anwendung im größeren  kommuni- 
k a t i v e n  Kon tex t  e i n z u b e z i e h e n .
E in  ganz andere r  Grund,  K om m un i k a t i o n s f ä h i g k e i t  im
70: E in  Minimum an Kon tex tgebundenhe i t  des übungs-  
m a t e r i a l s  h ä l t  BAUR (1979 und 1980) f ü r  d i e  Aus-  
b i l d u n g  von Kom m un i k a t i o n s f ä h i g k e i t  f ü r  a u s r e i -  
chend,  d i e  f ü r  ihn j edoch  s e l b s t  k e i n  e i g e n t -  
l i c h e s  L e r n z i e l  des F r e m d s p r a c he n un t e r r i c h t s  d a r -  
s t e l l t .  (Kommunikat ion im F r e m d s p r a c he n un t e r r i c h t  
f i n d e t  f ü r  BAUR a l s  U n t e r r i c h t s i n t e r a k t i o n  s t a t t . )  
Die mangelnde Sy s tema t i k  in  der  E r a r b e i t u n g  des 
Z i e l s  der  K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  s i e h t  BAUR des -  
ha l b  n i c h t  a l s  k r i t i k w ü r d i g  in den Exper imenten  an. 
Z i e l  des F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  b i l d e t  f ü r  i hn ,  
wie schon ges ag t ,  das k o g n i t i v e  E r f a s s en  sp r a ch -  
l i c h e r  S t r u k t u r e n  und i h r e r  semant i s chen  E i n b e t -  
tung im Sprachsys tem.
Vor dem H in t e r g r und  d i e s e r  Au f f a s sung  i s t  BAURs 
Zurückwe i sung von SCHÜLEs K r i t i k  (1975) an VIELAU 
(1975) n i c h t  v e r w u n d e r l i c h ,  in der  SCHÜLE d i e  
a n a l y t i s c h e  " Z e r s t ü c k e l u n g "  von B e g r i f f e n  und 
F e r t i g k e i t e n  besagtem Au to r  v o r w i r f t .
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F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  n i c h t  k onk r e t  a u s z u a r b e i -  
t e n ,  kann auch aus der  P e r s p e k t i v e  e r k ann t  werden,  
daß GAL'PERIN a l s  N i c h t - L i n g u i s t  dem Problem etwas 
r a t l o s  gegenübers tand  und de sha lb  davon au sg i ng ,  
d i e  S p e z i f i k  der  s p r a c h l i c h e n  Kommunikat ion im 
s p r a c h l i c h e n  Bewußtse in  aus r e i c hend  e r f a ß t  zu ha- 
ben. Seinem A n l i e g e n  en t sp r a ch  es ,  s y s t e m a t i s c h e  
D a r s t e l l u n g e n  und a l g o r i t h m i s i e r b a r e  Ab fo l gen  von 
L e r n s c h r i t t e n  zu e r a r b e i t e n .  Kommunikat ion und 
K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t  l a s s en  s i c h  j edoch  und ־ 
d i e s  b e s t ä t i g t  auch e i n  B l i c k  auf  den Stand der  
Kommun ika t i ons fo r s chung  - in  dem von GAL'PERIN 
vorgesehenen S inne  n i c h t  v o r s c h r e i b e n  und r ep rodu -  
z i e r b a r  machen. ^
Es muß an d i e s e r  S t e l l e  a l l e r d i n g s  m i tb edach t  wer-  
den,  daß zu r  Z e i t  de r  Au sa r be i t ung  der  Konzep t i on  
des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  d i e  P r a g m a l i n g u i s t i k  
sowie d i e  kommunikat i ve  D i d a k t i k  in der  Sowje t -  
un i on  we i tgehend unbekannt  waren.  H i s t o r i s c h  gese-  
hen bedeu te t  GAL'PERINs Ansa t z  e i nen  S c h r i t t  nach 
vo rn ,  denn d i e  Grammat i kbe t rach tung  der  t r a d i t i o -  
n e l i e n  Grammat i k -Überse t zungsmethode ,  von der  s i c h  
GAL'PERIN a b s e t z t e ,  übernahm den r e i n  f o r m a l - s y -  
s t em a t i s c h en  Ansa t z  der  l a t e i n i s c h e n  Grammat ik,  
we l c he r  den semant i sehen Aspekt  we i tgehend unbe- 
r ü c k s i c h  t i g t  1i e ß .
71: Auch A . A . LEONT'EV w e i s t  mehr fach da rau f  h i n ,  
daß S p r a c h f ä h i g k e i t  n i c h t  a l s  Kop ie  e i n e s  M ode l l s  
des Sprachsys tems  zu b e t r a c h t e n  s e i  ( s .  LEWAN- 
DOWSKI 1976, 193).
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Tro t z  d i e s e s  F o r t s c h r i t t s  s c h l ä g t  s i c h  de r  Mangel 
der  vorgenommenen E ing renzung  des Fremdsprachen-  
l e r n en s  auf  das E r l e r n e n  und üben k o g n i t i v - a n a l y -  
t i s c h e r  bzw. r e p r o d u k t i v e r  F e r t i g k e i t e n  in einem 
R ü c k f a l l  in t r a d i t i o n e l  l e  Un t e r r i c h t sm e thoden  n i e -  
der :  Es werden Ü b e r s e t z u n g s f e r t i g k e i t e n  m i t  e n t -  
sprechenden grammat i schen F e r t i g k e i t e n  a u s g e b i l -  
de t .  7 2 >
BAUR (1979) i s t  der  e i n z i g e  K r i t i k e r ,  de r  e i n i g e  
F remdsprachenexper imente  de r  GAL1PERIN-Schu l e  un- 
t e r  d i e  Lupe nahm (und auch s e l b s t  e i nen  Un t e r -  
r i c h t s v e r s u c h  m i t  Ru s s i s c h s t u d e n t e n  d u r c h f ü h r t e ;  
BAUR 1980).
I n t e r e s s a n t ,  j edoch  u n r i c h t i g .  i s t  s e i n e  I n t e r p r e -  
t a t i o n  des E r g ebn i s s e s  de r  ü b e r s e t z u n g s f e r t i g k e i - 
ten be i  KABANOVA: Er geht  davon aus,  daß GAL ' -  
PERIN VYGOTSKIJs P r i n z i p  der  En tw i c k l u ng  der  i n -  
neren Rede v e r w i r k l i c h e n  w o l l t e .  D ies  i s t  e i n e  
e r s t e  Fehlannahme ( v g l .  Kap. 1) .
W e i t e r h i n  g l a u b t  BAUR, daß beim I n t e r i o r i s i e r u n g s -  
p rozeß  m u t t e r s p r a c h l i c h e  und n i c h t  f remdsprach  1 i - 
che Handlungen v e r i n n e r l i c h t  würden, denn der  A l -  
go r i t hmus  werde in  der  M u t t e r s p r a che  gesp rochen .  
Das Endergebn i s  der  I n t e r i o r i s i e r u n g  s e i  demnach 
e i n  m u t t e r s p r a c h l i c h e s  O r i e n t i e r u ng s s che m a .  Um da-
12ģ. D i e s e r  Vorwur f  t r i f f t  n i c h t  auf  d i e  wes t -
deu t schen  Exper imente  von VIELAU (1975) ,  BAUR
(1980 ) ,  RÜHL (1983) und BREMERICH-VOS (1983)
zu; h i e r  w i rd  d i e  Überse t zung  überwiegend durch
e i n s p r a c h i g e  E in se t zübungen  vermieden.
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gegen e i n e  f r e m d s p r a c h l i c h e  Äußerung h e r v o r z u b r i n -  
gen,  müsse der  Le rne r  von der  M u t t e r s p r a c h e  in  d i e  
Fremdsprache übe r s e t z en .
Man muß den Auto r  an d i e s e r  S t e l l e  f r a g e n ,  wie e r  
überhaupt  d i e  Aneignung i r g endwe l c he r  f r em dsp r a c h -  
l i c h e r  F e r t i g k e i t e n  f ü r  mög l i ch  h ä l t ,  wenn er  
g l a u b t ,  daß nur m u t t e r s p r a c h l i c h e  A l g o r i t h m e n  ge-  
l e r n t  würden. Es s c h e i n t  m i r  e i n e  sehr  u n k l a r e  
V o r s t e l l u n g  des I n t e r i o r i s i e r u n g s p r o z e s s e s  be i  
BAUR v o r z u l i e g e n .
U n r i c h t i g  i s t  in jedem F a l l  d i e  Annahme, daß Mut-  
t e r s p r a c h l i c h e s  v e r i n n e r l i c h t  w i r d ;  M u t t e r s p r a c h e  
w i r k t  a l s  e i n e  S t ü t z e  und v e r k ü r z t  und r e d u z i e r t  
s i c h  zusehends auf  i h r  K o n s t r u k t ,  das a u t o m a t i -  
s i e r t e  Schema der  anzue ignenden Handlung.  V e r i n -  
n e r l i c h t  w i rd  d i e  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e ,  und 
zwar so,  daß d i e  Handlung so lange а и s g e - 
f ü h r t  w i rd  (und d i e s  s c h e i n t  BAUR zu ü be r s e -  
hen) ,  b i s  der  Le rne r  das f ü r  ihn am Anfang des 
L e rnp r o z e s s e s  neue O r i e n t i e r u n g s m u s t e r  a l s  g e i -  
s t i g e s  Schema ( K o n s t r u k t )  in  seinem k o g n i t i v e n  Ap- 
pa r a t  zu r  Aus führung ä h n l i c h e r  F e r t i g k e i t e n  a b r u f -  
b e r e i t  h ä l t .
In e i n e r  Ana l y se  e i n e s  Expe r iment s  von KABANOVA 
(1971) und e i n e s  Expe r iment s  von GOCHLERNER un t e r  
M i tw i r k ung  von EJGER (1972) g e l a ng t  BAUR zu dem 
Sch luß ,  GAL'PERINs Mode l l  tauge aufgrund de r  f e h -  
lenden E x t e r i o r i s i e r u n g  ( v g l .  Kap. 2) a u s s c h l i e ß -  
l i e h  zu r  Au sb i l d ung  r e z e p t i v e r  F e r t i g k e i t e n .
Er geht  davon aus,  daß d i e  O r i e n t i e r u n g s s c h e m a t a  
a l s  r e i n  g e i s t i g e  P roduk te  k e i n e  ä u ß e r l i c h e n  Kon-
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s t r u k t i o n s f e r t i g l c e i t e n  e r l a u b t e n .  (Es l ä ß t  s i c h  
a l l e r d i n g s  darübe r  s t r e i t e n ,  ob r e z e p t i v e  F e r t i g -  
k e i t e n  wie z . B .  d i e  L e s e f e r t i g k e i t  n i c h t  auch a l s  
" P r o d u k t i o n e n "  zu v e r s t ehen  s i n d . )  Anwendbar se i  
d e s h a l b  d i e  Methode der  e tappenwe i sen Au sb i l d ung  
g e i s t i g e r  Handlungen entweder  zu r  E r a r b e i t u n g  von 
L e s e f e r t i g k e i t e n  oder  in  sogenannten K o r r e k t i v -  
k u r s e n ,  Kursen ,  in denen schon bekannte r  Le rn -  
S t o f f ,  wie z . B .  v e r s ch i e dene  Tempora, nun a l s  e i n -  
h e i t l i c h e s  System v o r g e s t e l l t  würden.
T a t s ä c h l i c h  u n t e r s t r e i c h e n  d i e  ve r s ch i edenen  von 
KABANOVA (1976) zusammengefaßten Exper imente  d i e -  
se S c h l u ß f o l g e r u n g :  Es h ande l t  s i c h  a u s s c h l i e ß -  
l i e h  um U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e  zu r  Au sb i l d ung  von 
L e s e f e r t i g k e i t e n  oder  S y s t em a t i s i e r unge n  grammat i -  
s che r  K a p i t e l  un t e r  neuen, semant i schen G e s i c h t s -  
p u n k t e n .
BAUR t e i l t  o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  d i e  A n s i c h t ,  daß 
d i e  E i n s ch r änkung ,  der  gemäß nur M u t t e r s p r a c h -  
l i c h e s  i n t e r i o r i s i e r t  werde,  auf  e i n e r  t h e o r e t i s c h e n  
Feh l  i n t e r p r e t a t i o n  be ruh t ;  e r  i s t  v i e lm eh r  der  
Me inung,  d a ß m i t  der  I n t e r i o r i s i e r u n g s t h e o r i e  k e i n e  
p r o d u k t i v e n  ( s p r a c h l i c h e n )  L e r n l e i s t u n g e n  e n t w i c k e l t  
werden können.  GAL'PERINs T h e o r i e ,  so s e i n  F a z i t ,  
s c h l i e ß e  d i e  I n t e g r a t i o n  von S p r a c h p r o d u k t i o n s r e -  
g e l n  aus.  73^
73: RÜHL (1983) kommt bei  s e i n e r  B e u r t e i l u n g  der  
Methode GAL'PERINs im F r e m dsp r a che nun t e r r i c h t  wie 
BAUR (1979) zu dem S ch luß ,  daß d i e  P r o duk t i o n
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BAUR (1980)  b l e i b t  nach seinem e i genen großen Un- 
t e r r i c h t v e r s u c h  zwar immer noch be i  se inem Vor -  
wu r f ,  GAL 'PERIN habe d i e  Frage nach de r  E x t e r i o r i -  
s i e r u ng  n i c h t  g e l ö s t ,  g e l a n g t  aber  g l e i c h z e i t i g  
zu der  E i n s i c h t ,  daß " R e z e p t i o n "  und " P r o d u k t i o n "  
(gemeint  s i n d  d i e  F ä h i g k e i t e n  der  Dekod i e rung ,  
z . B .  L e s e f e r t i g k e i t ,  und der  Enkod i e r ung ,  z . B .  de r  
K o n s t r u k t i o n  e i n e r  grammat i schen S t r u k t u r )  k e i n e  
g e t r e n n t en  P r o ze s se s  d a r s t e l l t e n  und d e sha l b  auch 
n i c h t ,  wie  u r s p r ü n g l i c h  g e f o r d e r t ,  d i e  " P r o d u k t i -  
on" e i n e  ge sonde r t e  Phase der  H e r au sb i l d ung  v e r -  
l ange;  es bedü r f e  dagegen l e d i g l i c h  de r  S t r u k t u -  
r i e r u n g  de r ״  Anwendungsphase".
Doch BAURs B e g r i f f  der  S t r u k t u r i e r u n g  b l e i b t  vage 
und U n d e f i n i e r t .  Meines E r ach ten s  i s t  l e t z t e n  En- 
des n i c h t s  anderes  a n v i s i e r t  a l s  Aufgaben von der  
A r t ,  wie s i e  in den bes ch r i ebenen  ( s o w j e t i s c h e n )  
U n t e r r i c h t s v e r s u c h e n  den Schü l e r n  v o r g e l e g t  wur-  
den und anhand d e r e r  d i e  e i n z e l n e n  Etappen du r c h -  
l a u f en  werden mußten.
Von s o w j e t i s c h e r  S e i t e  wurde GAL'PERINs Th e o r i e  
in bezug auf  den F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  au f  e i n e r  
i n t e r n a t  i ona len F remdsprachenkonfe renz  i n  Moskau 
(1982) d e u t l i c h  in  ihrem G e l t u n g s b e r e i c h  e i n g e -  
s c h r ä n k t ,  j edoch  anders  a l s  von der  wes tdeu t s chen  
K r i t i k :  G ü l t i g k e i t  habe das I n t e r i o r i s i e r u n g s m o -  
d e l l  f ü r  den präkommunikat i ven B e r e i c h  (A .A .  
LEONT'EV) .
f r e m d s p r a c h l i c h e r  Äußerungen desha l b  n i c h t  mög l i c h  
s e i , w e i 1 M u t t e r s p r a c h l i c h e s  i n t e r i o r i s i e r t  würde.
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Oie Autoren  des K o n f e r e n z b e r i c h t s  geben jedoch  zu 
bedenken,  daß kommun i ka t i ve r  und p räkommun i ka t i ve r  
B e r e i c h  n i c h t  zu t r ennen  s e i e n .  E ine  Lösung f ü r  
e i n e  I n t e g r a t i o n  wurde auf  der  Kon fe renz  bedauer -  
l i c h e r w e i s e  n i c h t  a u f g e z e i g t ,  j edoch  z u s ä t z l i c h  
s t a r k  auf  d i e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  von Emot ionen beim 
Lernen ve rw ie sen  (APELT e t  a l .  1982).
Im H i n b l i c k  auf  d i e  V e r w e r t b a r k e i t  von GAL'PERINs 
Konzep t i on  s o l l e n  a b s ch l i e ß end  f o l g ende  К r  i - 
t i k p u n k t e  genannt werden:
GAL'PERINs Theo ־ r i e  i s t  e i n e  L e r n t h e o r i e  und 
d a r f  n i c h t  m i t  e i n e r  U n t e r r i c h t s t h e o r i e  
g l e i c h g e s e t z t  werden
- D ie  Konzep t i on  des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  
s t e l l t  ke i ne  au s r e i c hende  f r emdsp ra chend idak -  
t i s c h e  Konzep t i on  dar
- D ie  Ebene der  T ä t i g k e i t  bzw. der  Kommunika- 
t i o n  w i rd  u n z u l ä s s i g e r w e i s e  ausgeb l ende t
D ־ ie  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  f ü r  das f remd-  
s p r a c h l i c h e  Lernen i s t  u n v o l l s t ä n d i g :
- s i e  u n t e r s c h e i d e t  n i c h t  zwi schen l i n g u -  
i s t i s c h - s t r u k t u r e l 1er Ana l yse  des Sp rach-  
m a t e r i a l s  und s e i n e r  Au f b e r e i t ung  un t e r
( f a ch  - ) d i d a k t i s e h e n  Ges i ch t spunk t en
- s i e  l e i t e t  nur zu r e p r od u k t i v e n  ( d . h .  r e -  
z e p t i v e n  und k o n s t r u k t i v e n )  F e r t i g k e i t e n  
an und v e r n a c h l ä s s i g t  den B e r e i c h  de r  Korn- 
mun i k a t i o n  sowie d i e  Ebene der  K r e a t i v i t ä t
- D i e  Menge und K o m p l e x i t ä t  der  Schemata und A l -
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go r i t hm en ,  d i e  der  Le rne r  " i n t e r i o r i s i e r e n "  
muß, beansp ruch t  e i n s e i t i g  d i e  l o g i s c h -m e t a -  
s p r a c h l i c h e n  A n a l y s e f ä h i g k e i t e n  und ü b e r f o r -  
d e r t  dami t  d i e  L e rne r  k o g n i t i v
- A l l e  E xpe r imen t a to ren  — mi t  Ausnahme GOCH- 
LERNERs - gehen u n z u l ä s s i g e r w e i s e  davon aus,  
daß s i c h  kommunikat i ve  F e r t i g k e i t e n  automa- 
t i s c h  aus der  Beher r schung der  Grammatik 
(bzw. L e x i k  und Pho ne t i k )  ergeben
- Es werden ke i ne  kommunikat i ven F e r t i g k e i t e n ,
74 )sondern Ü b e r s e t z u n g s f e r t i g k e i t e n  e r z i e l t  '
- D i e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  der  M o t i v a t i o n  b l e i b t  
nur  e i n e  programmat i sche  Forderung;  d i e  emo- 
t i o n a l e  S e i t e  des Menschen und des Lernens  
w i r d  v ö l l i g  i g n o r i e r t
Was d i e  p o s i t i v e  V e r w e r t b a r k e i t  von 
GAL ' PERINs  Mode l l  b e t r i f f t ,  i s t  der  w e s e n t l i c h e  
V o r t e i  1 des I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l l s  i n  s e i n e r
74: D i e s  i s t  e i n e r s e i t s  auf  d i e  Fehlannahme zu-  
r ü c k z u f ü h r e n ,  de r  gemäß s i c h  kommunikat i ve  F e r -  
t i g k e i t e n  au tomat i s ch  aus grammat i schen F e r t i g -  
k e i t e n  e n t w i c k e l n , a n d e r e r s e i t s  auf  d i e  Ta t sa che ,  
daß d i e  M u t t e r s p r a c h e  f a l s c h  e i n g e s e t z t  wurde: 
S t a t t  e i n s p r a c h i g e  Anwendungsaufgaben an zub i e -  
t e n ,  f o r d e r n  d i e  Autoren  d i e  "Über t ragung"  mut- 
t e r s p r a c h 1i c h e r  Äußerungen in  d i e  Fremdsprache.  
Der von GAL 'PERIN v o r ge s ch r i e bene  E i n s a t z  de r  
M u t t e r s p r a c h e  a l s  r e i n e  Ana l y s e sp r a che  und Meta-  
s p rä che  i s t  dami t  m i ßa ch t e t  worden.
( V g l .  Kap. 4 . 2 .  und 4 .3 .  ).
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von dem Au to r  d a r g e l e g t e n  Form in dem Fa k t o r  der  
O r i e n t i e r u n g  zu sehen,  d i e  a l s  no twend i -  
ger  R e gu l a t o r  a l l e r  T ä t i g k e i t  f u n g i e r t .
S i e  s p i e l t  desha l b  auch im Le rnp rozeß  e i n e  en t -  
s che i dene  Roi l e :
Ohne g e i s t i g e  O r i e n t i e r u n g  kann auch Lernen n i c h t
75 )vor  s i c h  gehen . Oie von GAL * P E RI N e r a r b e i t e t e  
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  e n t s p r i c h t  genau d i e s e r  
Überzeugung,  da s i e  d i e  O r i e n t i e r u n g  ä u ß e r l i c h  
s c h e m a t i s i e r t  und so i h r e  g e i s t i g e  Au sb i l dung  v o r -  
b e r e i t e t .
Oie V o r t e i l e  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  l i e g e n  in 
ihrem Sys temcha ra k te r  und der  V i s u a l i s i e r u n g  des 
L e r n s t o f f s  durch S c hem a t i s i e r ung ,  wie s i e  s i c h  in 
den ve r s ch i edenen  Hand lungsa l go r i t hmen  (Erkennungs -  
und K o n s t r u k t i o n s a l g o r i t h m u s )  und dem Schema kon-  
k r e t i s i e r e n .
Die Au f ze i chnung  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  auf  
sogenannte L e rn kä r t c hen  e r m ö g l i c h t  e i n e  s e l b s t l e n -  
kende und s e l b s t k o r r i g i e r e n d e  L e r n a k t i v i t ä t  und 
e n t l a s t e t  dadurch den U n t e r r i c h t  von s e i n e r  L e h r e r -  
z e n t r i e r t h e i t .
Dadurch,  daß d i e  Ausführung der  Handlung von An- 
fang an auf  der  B a s i s  der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  
s t a t t f i n d e t  und e i n e  mo to r i s ch -dynam i s che  Grund- 
läge h a t ,  w i rd  D r i l l  im U n t e r r i c h t  vermieden.
N i c h t  z u l e t z t  i s t  das P r i n z i p  der  V e r b a l i s i e r u n g
75: Zu GAL ' PERINs w i d e r s p r ü c h l i c h e r  Besch r e i bung  
des C h a r a k t e r s  de r  O r i e n t i e r u n g  im Le rnp rozeß  
v g l .  K a p i t e l  2.
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an zu f üh r en ,  we l ches  GAL'PERIN a l s  das w i c h t i g s t e  
s e i n e r  Theo r i e  angesehen hat  (ohne V e r b a l i s i e r e n  
k e i n  I n t e r i o r i s i e r e n ) .  Das l a u t s p r a c h l i c h e  Fo r -  
m u l i e r e n  der  e i n z e l n e n  H a n d l u n g s s c h r i t t e  s t ü t z t  
und s i c h e r t  das E inprägen  der  auszu führenden  
S c h r i t t f o l g e n  und dami t  d i e  Aus führung der  Hand- 
lung i n  ent sche idendem Maße.
Im V e r g l e i c h  zu anderen l e r n t h e o r e t i s e h e n  Ansä t -  
zen kann gesag t  werden,  daß l a u t e s  V e r b a l i s i e r e n  
s on s t  n i c h t  g e z i e l t  e i n g e s e t z t  w i r d ;  d i e  Sprache 
w i r d  zwar a l s  Ü b e r m i t t l e r i n  bzw. V e h i k e l  zu r  
Übe r t r agung  von Wissen e i n g e s e t z t ,  n i c h t  j edoch 
a l s  s y s t e m a t i s c h  verwendetes  H i l f s m i t t e l  und S t ü t -  
ze zum bewußten Le rnen,  z u r  Au sb i l d ung  der  Ge- 
d ä c h t n i s f u n k t i o n  und zu r  A u t o m a t i s i e r u n g  der  Hand- 
habung der  v e r i n n e r l i c h t e n  Schemata.
Die g e i s t i g e  O r i e n t i e r u n g  (oder  der  Hand lungsp l an )  
w i r d  a u s g e b i l d e t ,  d . h .  f e s t i g t  s i c h  (w i r d  " v e r i n -  
n e r l i c h t " )  durch e i n e  mehrfache S t ü t z e :  v e r b a l ,  
m o t o r i s c h ,  v i s u e l l . 7 6  ̂ GAL'PERINs Th e o r i e  w e i s t  
demnach den Vorzug au f ,  mehrere ane r kann te  Lehr -  
und L e r n p r i n z i p i e n  s t r u k t u r e l l  zu v e r e i n e n .
76: D i e  Verwendungsweisen der  V i s u a l i s i e r u n g  s ind  
von GAL 'PERIN a l l e r d i n g s  n i c h t  in i h r e r  ganzen 
R e i c h w e i t e  au sgenu t z t  worden.  Mög l i c h  wären z . B .  
der  E i n s a t z  von Ha f t e l emen ten  zu r  D a r s t e l l u n g  
von A b l ä u f e n  von A l l t a g s s i t u a t i o n e n  (An fangsun-  
t e r r i c h t ) ,  d i e  Verwendung von B i l d e r n  bzw. B i l d -  
g e s c h i c h t e n  und n i c h t  z u l e t z t  ( V i d e o - ) F i Im e n  
a l l e r  A r t .
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Es s i n d  d i e s  d i e  P r i n z i p i e n
der  Bewußtmachung
- der  Sys t ema t i  s i e rung  und Schemat i s i e r u n g  
des E inbezuges  der  Mo to r i k  
der  V e r b a l i s i e r u n g
D ie s e  dem I n t e r i o r i s i e r u n g s m o d e l 1 z u g r u n d e l i e g e n -  
den L e r n p r i n z i p i e n  können vor  dem H in t e r g r und  der  
gäng igen  L e rnan sä t z e  a l s  k o g n i t i v  c h a r a k t e -  
r i s i e r t  werden und demnach wäre d i e  Ve rwe r t ba r -  
k e i t  von GAL'PERINs Theo r i e  ( i n  der  v o r l i e g e n d e n  
Form) auf  d i e  Au sb i l dung  k o g n i t i v e r  F e r t i g k e i t e n
- m i t  r ep r oduk t i v em  Cha r a k t e r  - a u s g e r i c h t e t -  
E i n  k o g n i t i o n s o r i e n t i e r t e r  Ansatz  e r l a u b t  es j e -  
doch du r chaus ,  über den Be re i c h  s t r eng  a l g o r i t h -  
m i s i e r t e r  Handlungen h inauszugehen.
Auch wenn GAL'PERIN d i e s en  S c h r i t t  n i c h t  u n t e r -  
nommen h a t ,  so bedeute t  d i e s  ke i neswegs ,  daß s e i n  
An sa t z  f ü r  k r e a t i v e  Handlungen (bzw. T ä t i g k e i t e n )  
n i c h t  g i l t .
Das Lernen kommun ika t i ve r  F e r t i g k e i t e n  im Fremd- 
S p r a c h e n u n t e r r i c h t  v e r l a n g t  von den Le rne rn  g r ö -  
ße re  S e l b s t ä n d i g k e i t  a l s  d i e  Au sb i l d ung  der  
s p r a c h s y s t e m - o r i e n t i e r t e n  G r u n d f e r t i g k e i t e n ,  da 
d i e s e  zu r  R e a l i s i e r u n g  der  j e w e i l i g e n  kommuni- 
k a t i v e n  Z i e l e  e i gen s  und neu k o m b i n i e r t  werden 
müssen.
Au fg rund  der  f r e i e n  K o m b i n a t i o n sm ö g l i c h k e i t e n  e n t -  
f ä l l t  nun der  s t r enge  Hand lungsa l g o r i t hmus  - und 
auch das r i g i d e  Du r ch l au f en  der  ve r s ch i edenen  
E t a ppe n .
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Es b l e i b t  d i e  Komponente der  O r i e n t i e r u n g s g r u n d  ־
l äge  a l s  w i c h t i g s t e r  F a k t o r ,  d i e  nun a l s  Schema 
k o m b i n i e r b a r e r  E i n h e i t e n  a u f z u f a s s en  i s t .
Es i s t  demnach durchaus  mög l i c h ,  e i n e  "kommuni- 
k a t i v e "  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  zu e r s t e l l e n ,  d i e  
dann zu r  Aufgabe h ä t t e ,  im Schema (bzw. Mus te r )  
d i e  p r a g m a l i n g u i s t i s e h e n  Bedingungen zu e r f a s s e n ,  
d i e  de r  L e r n e r  zu r  R e a l i s i e r u n g  der  S p r e c h a b s i c h t  
und i h r e r  E i n b e t t u ng  in d i e  kommunikat i ve  S i t u -  
a t i o n  zu b e r ü c k s i c h t i g e n  ha t .
A l s  z e n t r a l e  Komponente in  GAL'PERINs Mode l l  im 
F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  b e s t ä t i g t  s i c h  dami t  noch-  
mals  d i e  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e .
GAL 'PERINs  Theo r i e  i s t ,  wie zu Beginn des K a p i t e l s  
f e s t g e s t e l l t  wurde,  k e i n e  f a c h d i d a k t i s c h e  T h e o r i e ,  
sondern e i n e  L e r n t h e o r i e ,  d i e  Lernmechanismen und 
- p r i n z i p i e n  e r k l ä r t  und in  i h r e r  E rwe i t e rung  durch  
d i e  K o n z e p t i o n  des s p r a c h l i c h e n  Bewußtse ins  zwar 
d i e  M ö g l i c h k e i t  der  Aneignung s p r a c h s t r u k t u r e l 1er 
F e r t i g k e i t e n  a u f z e i g t ,  a l s o  f a c h d i d a k t i s c h  ausge-  
r i c h t e t  i s t ,  doch um w e i t e r e  f a c h s p e z i f i s c h e ,  
d i d a k t i s c h e  Fak to ren  e r w e i t e r t  werden muß.
5 . 2 .  A u s b l i c k
Geht man nun, wie es d i e  A n a l y s e e r g e b n i s s e  d i e -  
s e r  A r b e i t  nahe l egen ,  davon aus,  daß GAL'PERIN 
vo r  dem H i n t e r g r u n d  der  Theo r i e  de r  T ä t i g k e i t  
den k o g n i t i v e n  Aspek t  des Lernens  e i n s e i t i g  au s ­
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g e a r b e i t e t  und überbe ton t  ha t ,  so e r g i b t  s i c h  d i e  
Forderung nach e i n e r  neuen Be l eu ch tung  und Aufwer-  
tung des Hand lungs -  (bzw. T ä t i g k e i t s - ) A s p e k t s .
Denn wenn auch GAL'PERINs Theo r i e  a l s  K o g n i t i o n s -  
t b e o r i e  du rchaus  a l s  v o l l w e r t i g  anzuerkennen i s t ,  
d a r f  doch n i c h t  übersehen werden,  daß s e i n e  Theo- 
r i e  im Rahmen e i n e r  Hand lungs-  bzw. T ä t i g k e i t s -  
k on zep t i on  e n t w i c k e l t  wurde.
Zwar ha t t en  weder VYGOTSKIJ oder  RUBINŠTEJN noch 
A . N . LEONT'EV e i n e  kohären te  und abge s ch l o s s ene  Tä- 
t i g k e i t s t h e o r i e  e n t w i c k e l t ;  doch v e r s c h i e d ene  As-  
pek te  e i n e r  so l chen  Theo r i e  s i nd  von ihnen e r a r -  
b e i t e t  oder  zumindes t  t h e m a t i s i e r t  worden: z . B .  
von VYGOTSKIJ der  i n t e r a k t i o n e i l e  ( i n t e r -  und i n -  
t r a p s y c h i s e h e  ) Aspek t  von T ä t i g k e i t ,  von RUBIN- 
ŠTEJN d i e  i nne r en  Bed ingungen,  we l che  auf  d i e  äu- 
ßeren Bedingungen be i  der  Aneignung der  äußeren 
T ä t i g k e i t  e i n w i r k e n ,  von A . N . LEONT'EV d i e  h i e r a r -  
c h i s c h e  S t r u k t u r  der  T ä t i g k e i t  und der  p e r s ö n l i -  
che Bezug des Ind i v iduums zu r  auszu führenden  Tä- 
t i g k e i t  ( d . h .  der  p e r s ö n l i c h e  S inn  der  T ä t i g k e i t  
f ü r  das I nd i v i d uum ) .  Zudem war von MARX gerade 
d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Dimens ion von T ä t i g k e i t  
bzw. A r b e i t  besonders  h e r a u s g e a r b e i t e t  worden.
E ine  I n t e g r a t i o n  a l l  d i e s e r  Aspek te  und Ansä t ze  
i s t  von GAL'PERIN in seinem Hand lungskonzep t  n i c h t  
g e l e i s t e t  worden.  Er geht  v i e lm eh r  von einem Hand- 
l u n g s b e g r i f f  aus ,  dem d i e  Au f f a s sung  von Handlung 
a l s  quas i  " s e l b s t - t ä t i g e r "  E i n h e i t  zugrunde l i e g t ;  
der  Mensch a l s  l e rnendes  Ind i v iduum t r i t t  dabe i  
nur in de r  F unk t i o n  a l s  " aus füh r endes  Organ" au f .
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Die g e f o r d e r t e  Bewußthe i t  be i  d e r  Aus führung  der  
T ä t i g k e i t  e r s c h e i n t  dabe i  nur im S i nn  der  v e r -  
g l e i c h e n d e n  Kont ro  I l e  zwi schen  O r i e n t i e r u ngssche-  
ma und Aus füh rungshand lung .
GAL 'PERINs H a n d l u n g s b e g r i f f  i s t  a l s o  s u b j e k t l o s  
und m e c h a n i s t i s c h .  Es f e h l t  d i e  R e f l e x i o n  so we- 
s e n t l i c h e r  Momente wie der  I n t e n t i o n a l i t ä t  des 
Hande lns  sowie  des s o z i a l - i n t e r a k t i o n e l  len und des 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  A spek t s .
Die Aspek te  der  " k o l l e k t i v e n “ T ä t i g k e i t  und i h r e r  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E i n be t t ung  b i l d e n  den Gegen- 
s tand e i n e r  s e i t  dem Tode A .N . LEONT1EVs neu en t -  
f a c h t e n  T ä t i g k e i t s d i s k u s s i o n  i n  de r  s o w j e t i s c h e n  
P s y c h o l o g i e .  Ihr  l i e g t  d i e  a l t e  K o n t r o v e r s e  zw i -  
sehen A . N . LEONT'EV und RUBINŠTEJN zug runde77 ,̂ 
d i e  in  de r  Z w i s c h e n z e i t  j edoch  meines  E rach tens  
i h r e  i n h a l t l i c h e  Begründung v e r l o r e n  ha t ;  d i e  
neuen Forderungen gehen sowohl  über  A . N . LEONT1EV 
a l s  auch über  RUBINŠTEJN h i n a u s .  (D i e  Forderungen 
knüpfen zum T e i l  an VYGOTSKIJ an,  au f  den man s i c h
77: Es g ing  um den Vorwur f  RUBINŠTEJNs an LEONT'EV, 
daß e r  d i e  " i n n e r e n  Bed ingungen"  de r  T ä t i g k e i t ,  d . h .  
d i e  Wechse lw i r kung  von äuße re r  und i n n e r e r  T ä t i g -  
k e i t ,  u n b e r ü c k s i c h t i g t  l a s s e  ( v g l .  Kap. 1) .  
I n t e r e s s a n t  i s t  auch,  daß d i e  f ü h r ende  s o w j e t i s c h e  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  P s y c h o l o g i e ,  "Vop ros y  P s i c h o l o g i i "  
(F ragen der  P s y c h o l o g i e ) ,  1968 zwe i  A r t i k e l  über 
d i e  e r s t e n  Untersuchungen des B e g r i f f s  de r  T ä t i g -  
k e i t  von A . N . LEONT'EV und RUBINŠTEJN (w iede r )  ab- 
d r u c k t .  - VYGOTSKIJ b l e i b t  dabe i  unerwähnt .
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zu Beginn der  D i s k u s s i o n  noch v e r e i n z e l t  b e r i e f -  
RADZICHOVSKIJ 1979 und 1982- ,  dessen Name jedoch  
i n zw i s chen  l ä n g s t  n i c h t  mehr erwähnt  w i r d . )
Dennoch r e i h en  s i c h  d i e  heute ane r kann te s t en  Au- 
t o r en  der  neuen D i s k u s s i o n s r i c h t u n g  in d i e  T r a d i -  
t i on RUBINŠTEJNs e i n  78К
Die a l t e  T ä t i g k e i t s t h e o r i e ,  so d i e  H a u p t k r i t i k ,
habe a l l e  p s y cho l o g i s c h en  Ka t e go r i e n  zugunsten
d e r j e n i g e n  der  T ä t i g k e i t  au sge s ch l o s sen  und a l l e i n
d i e  f o rma le  T ä t i g k e i t s s t r u k t u r  b e s c h r i e b e n .  We-
s e n t l i c h  se i  dagegen,  d i e  Frage nach dem Sub jek t
der  T ä t i g k e i t  zu s t e l l e n ,  denn d i e s e s  b i l d e  den
e i g e n t l i c h e n  Unte rsuchungsgegens tand  der  P s y c h o l o -
g i e  ( v g l .  ABUL' CHANOVA-SLAVSKAJA 1982, LOMOV
1982).  Dazu müßten dann s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  auch
79 )neue A n a l y s e k a t e g o r i e n  ' gefunden werden,  denn 
T ä t i g k e i t  s t e l l t  auch bei  der  Be t r a ch tung  des t ä -  
t i g e n  S ub j e k t s  k e i n e  au s re i chend  d i f f e r e n z i e r t e  
A n a l y s e e i n h e i t  da r  (auch wenn s i e  in d i e  B e g r i f f e  
Handlung und Ope ra t i on  a u f g e t e i l t  wurde) .
Har te  K r i t i k  t r i f f t  in diesem Zusammenhang GAL ' -  
PERINs Konzep t i on :  E ine  a l g o r i t h m i s c h  be s ch r i e bene
78: Zu den w i c h t i g s t e n  V e r t r e t e r n  z äh l e n :
ABUL 'CHANOVA-SLAVSKAJA, BRUSl INSKIJ ,  BUDILOVA, 
DAVYDOV, LOMOV, MENČINSKAJA.
79: KOZULIN (1986) ve rmerk t  zu r  Frage de r  Ana l y s e -  
k a t e g o r i e n ,  daß bei  A . N . LEONT'EV und GAL'PERIN 
" T ä t i g k e i t "  sowohl  Unte rsuchungsgegens tand a l s  
auch A n a l y s e e i n h e i t  d a r s t e l l e ,  so daß e i n  Z i r k e l -  
Sch luß  zustandekomme.
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und s u b j e k t l o s e  T ä t i g k e i t  en tbeh re  j e g l  i c h e r  psy-  
c h o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r i s t i k a  und begründe e i nen  
p a s s i v e n  T ä t i g k e i t s b e g r i f f .  Oa rübe rh i naus  z w e i f e l t  
LOMOV d i e  g r u n d s ä t z l i c h e  G ü l t i g k e i t  des I n t e r i o r i -  
s i e r u n g s p r i n z i p s  an u n d g l a u b t ,  d i e s e s  se i  auf  d i e  
E n tw i c k l u n g  - n i c h t  näher  d e f i n i e r t e r " ־ s p e z i f i -  
f i s c h e r  Aspek t e "  der  g e i s t i g e n  Regul  i e rung  von Tä- 
t i g k e i t  b eg r en z t  und umfasse n i c h t  d i e  R e g u l a t i o n  
von T ä t i g k e i t  s c h l e c h t h i n  (LOMOV 1982) .
Se in  H a u p t k r i t i k p u n k t  an der  neuen T ä t i g k e i t s d i s -  
k u s s i o n  b e t r i f f t  d i e  Be t r a ch tung  der  T ä t i g k e i t  a l s  
r e i n  i n d i v i d u e l l e  A k t i v i t ä t .  Der u r s p r ü n g l i c h e  
C h a r a k t e r d e r  T ä t i g k e i t  s e i  j edoch  k o  1 1 e k t  i v ,  
denn de r  Mensche habe s e i n e  l e b e n s e r h a l t e n d e  T ä t i g -  
k e i t  immer in  der  Koope ra t i o n  m i t  seinem Mi tmen- 
sehen ausgeübt  und ausüben müssen. T ä t i g k e i t  müs- 
se daher  a l s  das Zusammenspiel  der  A k t i  v i t ä t e n  v e r -  
s c h i e d e n e r  I n d i v i d u e n  u n t e r s u c h t  werden ( v g l .  S . 329) .  
N i c h t  z u l e t z t ,  so LOMOV, müsse T ä t i g k e i t  i n  i h r e r  
E i n b e t t u n g  in  e i n  g e s e l l s c h a f t l i c h e s  Bed ingungsge-  
füge r e f l e k t i e r t  werden,  denn s i e  s p i e l e  s i c h  
n i c h t  i n  einem Vakuum ab und könne auch zu Fo r -  
schungszwecken n i c h t  aus d iesem ( r e a l e n )  Kon tex t  
g e l ö s t  we rden . D i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Bed ingungen , 
so b e t on t  de r  Au to r  w e i t e r ,  w i r k t e n  dabe i  a l s  de- 
t e r m i n i e r e n d e r  F a k t o r  und n i c h t  nur  a l s  "Medium"®^ 
(LOMOV 1982) .
80: Zu den g e s e l  1s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n  der  Tä- 
t i g k e i t  (bzw. A r b e i t )  hat  s i c h  A . N . LEONT'EV zwar 
sehr  a u s f ü h r l i c h  geäußer t  ( v g l .  Kap. 2 ) ;  e r  hat
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E ine  Gemeinsamkei t  v e r b i n d e t  j edoch d i e  neue Tä- 
t i g k e i t s d i s k u s s i o n  m i t  der  a l t e n  A u s e i n a n d e r s e t •  
zung zwi schen A . N . LEONT'EV und RUBINŠTEJN, näm- 
l i e h  d i e  E i n i g k e i t  über das P r i n z i p  de r  Außende- 
t e r m i n i e r t h e i t  (oder  s o z i a l e n  D e t e r m i n i e r t h e i t )  
j e g l i c h e r  T ä t i g k e i t 8 1 ,̂ an der  b i s  heute  n i c h t  
g e r ü t t e l t  wurde.
Die M o d i f i z i e r u n g  des D e t e r m i n i s m u s p r i n z i p s  wür- 
de ־ so o f f e n b a r  d i e  Be fü r ch tung d ־  i e  S p e z i f i k  
des Grundansa t zes  in Ge fahr  b r i n g en .
Der Hauptanspruch der  neuen S i c h t  von T ä t i g k e i t  
l i e g t  d a r i n ,  daß s i e  s i c h  an einem Ind i v iduum zu 
o r i e n t i e r e n  habe, das durch d i e  s o z i a l e n  Bezüge,  
vor  a l l em  d i e  T ä t i g k e i t  anderer  I n d i v i d u e n ,  d e f i -  
n i e r t  i s t ,  d i e  i h r e r s e i t s  durch den E n tw i c k l u n g s -  
s tand der  P r o d u k t i v k r ä f t e  best immt s e i  (LOMOV 
1982, 65) 8 2 ) .
j edoch  d i e s e  Über legungen n i c h t  in e i n en  konzep-  
t u e l l e n  Zusammenhang mi t  dem T ä t i g k e i t s b e g r i f f  
e i n g e o r d n e t .
81: ABUL1CHANOVA-SLAVSKAJA warnt  in  d iesem Zusam- 
menhang vor  e i n e r  Au f f a s sung  des Ind iv iduums  a l s  
e i n e s  S ub j e k t s  von Veränderungen in  Na tur  und Ge־ 
s e i I s c h a f t  ( i b i d .  11).
82: BRUŠLINSKIJ (1982) v e r w e i s t  in d iesem Zusammen- 
hang d a r a u f ,  daß das Problem der  i nne ren  Bedingungen 
des S u b j e k t s  im H i n b l i c k  auf  d i e  au s zu füh rende  Tä- 
t i g k e i t  noch n i c h t  aus r e i c hend  g e k l ä r t  s e i .
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Die  l e t z t g e n a n n t e  E i n s chä t zung  LOMOVs e n t s p r i c h t  
s i c h e r l i c h  de r  MARXschen Grundanschauung über d i e  
D e t e rm i n a t i o n  des Menschen durch d i e  P r o d u k t i o n s -  
V e r h ä l t n i s s e ,  e r f a ß t  j edoch n i c h t  d i e  auch bei  
MARX a u f z u f i n d e n d e  d i a l e k t i s c h e  Bez iehung zwi schen 
Mensch und P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e n .
P o s i t i v  he r vo rzuheben  i s t  s i c h e r l i c h  d i e  Forderung 
der  e r neu t en  R e f l e x i o n  des t ä t i g e n  S u b j e k t s ,  mi t  
dem n i c h t  mehr T ä t i g k e i t  " g e s c h i e h t " ,  sondern das 
s e l b s t  s e i n e  T ä t i g k e i t  best immt und p l a n t .  Beson- 
d e r s  he rvo r zuheben  i s t ,  daß man - ohne e x p l i z i t  
Bezug zu nehmen - d i e  von VYGOTSKIJ p r o p a g i e r t e  
z w i s c h e n m e n s c h l i c h - i n t e r a k t i o n e l l e  Dimens ion w ie -  
de r  a u f g e g r i f f e n  h a t ,  d i e  von A.N.LEONT'EV zwar 
m a r g i n a l  im B e g r i f f  der  k o l l e k t i v e n  T ä t i g k e i t  an- 
gesp rochen  war,  doch n i ema l s  a u s g e a r b e i t e t  wurde. 
N i c h t  z u l e t z t  werden d i e  l ange unbeach te t  g e b l i e -  
benen g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Bedingungen der  mensch- 
l i e h e n  T ä t i g k e i t  benannt und i h r e  B e r ü c k s i c h t i -  
gung f ü r  d i e  E r f o r s c hung  a l l e r  T ä t i g k e i t  g e f o r -  
d e r t .
Was an den genannten R e f l e x i o n e n  und Bemühungen um 
um Verbes se rungen  der  T ä t i g k e i t s t h e o r i e  meines E r -  
a ch te n s  j edoch  w e i t e r h i n  zu bemängeln i s t ,  be- 
t r i f f t  d i e  f e h l e nde  I n t e g r a t i o n  der  oben genann- 
ten  F a k t o r e n :  S i e  werden a u f g e r e i h t ,  doch e i n  Mo- 
d e l l ,  das s i e  i n  e i n e r  Ge sam t s t r u k t u r  e r f a ß t ,
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b l e i b t  aus.  Vor a l l em  i s t  zu bemängeln,  daß der  
S u b j e k t  b e g r i f f ,  dessen B e r ü c k s i c h t i g u n g  so 
s t a r k  be t on t  w i r d ,  U n d e f i n i e r t  b l e i b t :  Se ine  Pa-  
rameter  b l e i b e n  u n g e k l ä r t  und der  B e g r i f f  b l e i b t  
d e sha lb  l e e r  bzw. dehnbar .
Mein g r ö ß t e r  Vorwur f  an d i e  neuen T h e o r e t i k e r  be- 
t r i f f t  das P r i n z i p  der  s o z i a 1- g e s e 11s c h a f 1 1i chen 
D e t e r m i n i e r t h e i t  des Ind i v i duums ,  wodurch de r  Ak-  
t i o n s raum des S ub j e k t s  e i n s e i t i g  f e s t g e l e g t  und 
dami t  S ub j e k t  und T ä t i g k e i t  ( I nnenwe l t  und Außen- 
w e i t )  i h r e r  d i a l e k t i s c h e n  Best immung beraubt  wer-  
den. In diesem Punkt  hat  s i c h  in de r  s o w j e t i s c h e n  
T ä t i g k e i t s d i s k u s s i o n  n i c h t s  v e r ä n d e r t .
Der neuen T ä t i g k e i t s d i s k u s s i o n  kann insgesamt  v o r -  
gewor fen werden,  b i s h e r  nur P o s t u l a t e  f o r m u l i e r t  
zu haben,  deren R e a l i s i e r u n g  mi t  konk re ten  I n h a l -  
ten und deren Zusammenhängen noch a u s s t e h t .  
I n t e r e s s a n t e r w e i s e  wurde auf  dem E r s t e n  I n t e r n a -  
t i o n a l e n  Kongreß zu r  T ä t i g k e i t s t h e o r i e  (1986) in 
W e s t - B e r l i n ® ^  e b e n f a l l s  d i e  Forderung nach einem 
v e r s t ä r k t e n  E inbezug des t ä t i g e n  S ub j e k t s  l a u t .
Die Bes innung auf  den Zusammenhang zwi schen I n d i -  
viduum und G e s e l l s c h a f t  müsse neu e r f o l g e n ,  und 
zwar un t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  s e i n e s  d i a l e k t i s c h e n  
C h a r a k t e r s .
G l e i c h z e i t i g  wurde, ebenso wie in  de r  s o w j e t i s c h e n  
D i s k u s s i o n ,  d i e  G e m e i n s c h a f t l i c h k e i t  von T ä t i g k e i t  
a l s  e i n e  grund legende E i g e n s c h a f t  der  mensch l i chen
83: Er  war f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  von V e r t r e t e r n  
w e s t l i c h e r  Länder  besucht .
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T ä t i g k e i t  he r vo rgehoben:  G e m e i n s c h a f t l i c h e  T ä t i g -  
k e i t  s e i  n i c h t  e i n f a c h  d i e  Summe i n d i v i d u e l l e r  
T ä t i g k e i t e n  (ebensowenig wie d i e  i n d i v i d u e l l e  Tä- 
t i g k e i t  d i e  Summe i h r e r  ( T e i ! - )Hand lungen  da r -  
s t e l  l e ) .
Jedoch v e r b l i e b e n  auch d i e s e  Forderungen auf  e i -  
ner  t h e o r e t i s c h e n  Ebene,  deren k o n k r e t - i n h a l t l i -  
che F ü l l u n g  noch a u s s t e h t .
E in  a b s c h l i e ß e n d e r  V e r g l e i c h  der  Tendenzen der 
T ä t i g k e i t s d i s k u s s i o n  in  Ost und West e r g i b t  f o l -  
gende A u f s c h l ü s s e :
D ie  neue Z i e l s e t z u n g  der  s o w j e t i s c h e n  Wissen-  
s c h a f t l e r  i n  bezug auf  d i e  W e i t e r e n tw i c k l u ng  der  
T ä t i g k e i t s k o n z e p t i o n  l i e g t  e i n d e u t i g  in  den Ver -  
bes se rungsmög1i c h k e i t e n  der  Q u a l i t ä t  und E f f e k t i -  
v i t ä t  der  m ens ch l i c hen  T ä t i g k e i t  im H i n b l i c k  auf  
den t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t  i n  de r  G e s e l l s c h a f t  
( v e r s t ä r k t  e r f o r s c h t  werden a l s o  d i e  B e r e i c h e  der  
I n d u s t r i e -  und A r b e i t s p s y c h o l o g i e  ; v g l . ABUL' -  
CHANOVA-SLAVSKAJA 1982, 22) .  Der B e r e i c h  der  e r -  
z i e h e r i s c h e n  T ä t i g k e i t ,  auf  dem in den ganzen 
vorau fgegangenen Jahren  der  Akzent  l a g ,  i s t  i n s  
A b s e i t s  g e r a t e n .  Auch h i e r  hat  d i e  P o l i t i k  d i e  
Weichen g e s t e l l t  und der  En tw i c k l u ng  des t e c h n i -  
sehen F o r t s c h r i t t s  P r i o r i t ä t  e i nge räumt .
Im Westen k o n z e n t r i e r t  s i c h  dagegen d i e  T ä t i g -  
k e i t s d i s k u s s i o n ® 4  ̂ vor  a l l em  auf  das Fo r schungs -
84: In der  B u n d e s r e p u b l i k  in de r  T r a d i t i o n  von 
A . N . LEONT'EV - v g l .  vo r  a l l em d i e  Schu le  der  
K r i t i s c h e n  P s y c h o l o g i e  von H0LZKAMP> in den
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g e b i e t  S chu l e  und E r z i e h u n g .  Der T ä t i g k e i t s a n s a t z  
w i r d  i n sbe sonde re  i n  de r  B u n d e s r e p u b l i k  a l s  Mög- 
l i c h k e i t  e i n e r  neuen U n t e r r i c h t s m e t h o d e  gesehen,  
näm l i c h  e i n e s  h a n d l u n g s o r i e n t i e r t e n  
An sa t z e s .  D i e  v e r s c h i e d e n e n  Au sa rbe i t ungen  s i nd  
v o r l ä u f i g  seh r  h e t e r o g e n e r  Na tu r  ( v g l .  KESELING 
1974, JÄGER/KÜCHLER 1976, DORMAGEN 1977, FICHTNER 
1980, JANUSCHEK 1980, ROHR 1980, JANUSCHEK/STÖL- 
TING 1982, JANTZEN 1983, GUDJOHNS 1986 u . a . ) ,  i n s -  
besondere was d i e  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n  Z i e l  ־
Setzungen b e t r i f f t  (Au fdecken  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  
W ide r sp rüche  bzw. e m a n z i p a t o r i s c h e s  Handeln im 
S i nne  von g e s e l l s c h a f t s v e r ä n d e r n d e m  Hande l n ) ;  man 
i s t  s i c h  j e doch  d a r i n  e i n i g ,  daß es d a r a u f  ankommt, 
e i n en  h a n d e l n d e n  und n i c h t  konsumierenden 
L e r n e r  zu e r z i e h e n ,  de r  s e i n  Handeln mi tbest immen 
d a r f  und s o l  1.
A u f f a l l e n d  i s t ,  daß be i  den Au sa r be i t u ngen  zum 
h a n d l u n g s o r i e n t i e r t e n  U n t e r r i c h t  der  F remdspra-  
c h e n u n t e r r i c h t  f e h l t .  D ie  Fo rde rung ,  e i n en  über -  
a r b e i t e t e n  GAL1PERINschen Hand lungsansa t z  auch 
f ü r  den F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  a u s z u a r b e i t e n ,  
d r äng t  s i c h  a u f .
W e s e n t l i c h  f ü r  e i n en  s o l c hen  Ansa t z  s o l l t e  es 
s e i n ,  den p e r s ö n l i c h e n  Bezug der  L e r n e r  ( " S i n n " )  
zu den U n t e r r i c h t s i n h a l t e n  zu r e f l e k t i e r e n  - so,  
wie  es der  kommun i ka t i v  a u s g e r i c h t e t e  F remdspra-  
c h e n u n t e r r i c h t  a n s t r e b t  und schon v i e l f a c h  r e a l i -  
s i e r t  ha t .
USA in de r  T r a d i t i o n  VYGOTSKIJs - vo r  a l l e m  au f -  
bauend auf  dessen k o g n i t i o n s t h e o r e t i s c h e n  A r b e i -  
t e n ,  v g l .  WERTSCH, MINICK, SCRIBNER u . a .  .
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E r k l ä r u n g  d e r  A b k ü r z u n g e n  d e r  m e i s t z i t i e r t e n  
Z e i  t s c h r i  f t e n :
DaF : D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e
DFU : D e r  f r e m d s p r a c h l i c h e  U n t e r r i c h t
DNS : D i e  N e u e r e n  S p r a c h e n
FSU : D e r  F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t
LB : L i n g u i s t i s c h e  B e r i c h t e
OBST : O s n a b r ü c k e r  B e i t r ä g e  z u r  S p r a c h -
t h e o r i e
Ps  Z : P s i c h o 1o g i Í e s  k i j  í u r n a l
S P s  : S o v i e t  P s y c h o l o g y
V P s  : V o p r o s y  P s i c h o l o g i i
B e i  A n g a b e  von  z w e i  J a h r e s z a h l e n  b e z i e h t  s i c h  
d i e  e r s t e  j e w e i l s  a u f  d i e  r u s s i s c h e  O r i g i n a l -  
f a s s u n g ,  d i e ,  s o  w e i t  e s  m ö g l i c h  w a r ,  a n g e g e b e n  
w u r d e ,  d i e  z w e i t e  a u f  d i e  d e u t s c h e  b zw.  e n g l i s c h e  
Ü b e r s e t z u n g .
Von de n  n u r  a u f  r u s s i s c h  v o r l i e g e n d e n  T i t e l n  
w e r d e n  n u r  d i e  d e r  d r e i  u n t e r s u c h t e n  E x p e r i m e n t e  
ü b e r s e t z t .
D i e  s o w j e t i s c h e n  D i s s e r t a t i o n e n  b l e i b e n  g r u n d -  
s a t z l i c h  u n v e r ö f f e n t l i c h t ,  s i n d  a b e r  i n  d e r  
L e n i n - B i b l i o t h e k  i n  M o s k a u  e i n s e h b a r .  V e r ö f f e n t -  
l i c h t  w i r d  l e d i g l i c h  e i n e  a u f  e t w a  z w a n z i g  S e i t e n  
g e k ü r z t e  F a s s u n g ,  " A v t o r e f e r a t  d i  s e r t a e  i i " .
( D i e  a n g e f ü h r t e n  A u s g a b e n  e n t s p r e c h e n  n i c h t  i mme r  
den  n e u e s t e n  A u f l a g e n ,  s o n d e r n  k o r r e s p o n d i e r e n  
d e n j e n i g e n ,  d i e  m i r  z u r  V e r f ü g u n g  s t a n d e n .  )
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A b u l * c h a n o v a - S l a v s k a j a ,  K . S . ( 1 9 8 0 / 1 9 8 2 )
K a t e g o r i j a  d e j a t e l 1 n o s t i  v s o v e t s k o j  
p s i c h o l o g i i ,  i n :  Ps  Z 1 / 1 9 8 0 ,  11 28 
e n g l . :  The  c a t e g o r y  o f  a c t i v i t y ,  
i n :  S o v i e t  P s y c h o l o g y  4 / 1 9 8 2 ,  3 - 3 6
A j d a r o v a ,  L . I .  ( 1 9 6 4 / 1 9 7 4 )
F o r m i r o v a n i e  1 i n g v 1 s t i ć e s к i c h  o t n o i e n i j  к 
s l o v u  и m l a d í i c h  i k o l ' n i k o v ,  
i n :  V Ps  5 / 1 9 6 4 . ־ 72 54 
d t . :  D i e  A u s b i l d u n g  e i n e r  1 i n g u i s t i s e h e n  E i n -  
S t e l l u n g  zum W o r t  b e i  S c h ü l e r n  d e r  U n t e r -  
s t u f e ,
i n :  Ga 1 1 p e r i n / L e o n t 1ev  ( 1 9 7 4 ) ,  131 -  1 58
A k t i v i z ā c i j ā  u ć e b n o j  d e j a t e l 1 n o s t i . M o s k v a  1981
A k t u a l ' n y e  p r o b l e m y  p s i c h o l o g i i  r e £ i  i  p s i c h o l o g i i  
o b u ć e n i j a  j a z y k u ,  M o s k v a  1970
A p e l t ,  W. ( 1 9 8 5 )
Zu F r a g e n  von  M o t i v a t i o n ,  M o t i v e n  und M o t i -  
v i e r u n g  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t .  E i n  
D i s k u s s i o n s b e i t r a g  zu  g r u n d s ä t z l i c h e n  und 
e m p i r i s c h - p r a k t i s c h e n  E r k e n n t n i s s e n ,  
i n :  DFU Bd.  2 9 ,  1 9 8 5 ,  318  -  326
A p e  1 1 , W . / K o h l s ,  S.  ( 1 9 8 2 )
I n t e r n a t i o n a l e  K o n f e r e n z  zu G r u n d f r a g e n  d e s  
F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e -  
r ü c k s i c h t i g u n g  von  P r o b l e m e n  d e r  F r e m d s p r a c h e n -  
p s y c h o l o g i e  und d e r  f r e m d s p r a c h 1 i c h e n  E r w a c h s e n e n -  
b i  1 d ung  i n  M o s k a u . 
i n :  DaF 6 / 1 9 8 2 ,  370  -  374
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A s m o l o v ,  A . G .  ( 1 9 8 2 )
O s n o v n y e  p r i n c i p y  p s i c h o l o g i Ć e s k o g o  
a n a l i z a  v t e o r i i  d e j a t e l ' n o s t i , 
i n :  V Ps  2 / 1 9 8 2 ,  14 -  27
B a u e r ,  R . A .  ( 1 9 5 5 )
D e r  n e u e  M e n s c h  i n  d e r  s o w j e t i s c h e n  
P s y c h o l o g i e ,  Bad N e u h e i m .
B a u r .  R . S .  ( 1 9 7 9 )
D i e  I n t e r i o r i s i e r u n g s t h e o r i e  G a l ' p e r i n s  
und  i h r e  A n we n d u n g  a u f  den  F r e m d s p r a c h e n -  
u n t e r r i  c h t ,
i n :  LB Bd.  61 .  1 9 7 9 , ־ 87 68 
—  ( 1 9 8 0 )
I s t  L e r n e n  S p r a c h t ä t i g k e i t ?
D i e  L e r n t h e o r i e  G a l ' p e r i n s  i n  d e r  f r e m d -
s p r a c h i i c h e n  P r a x i s ,
i n :  OBST Bd .  15,  1 9 8 0 .  66 -  111
B a u r ,  R . S . / R e h b e i n .  J .  ( 1 9 7 9 )
L e r n t h e o r i e  und L e r n w i г к  1 i c h k e i t .
Z u r  A n e i g n u n g  d e s  d e u t s c h e n  A r t i k e l s  b e i
t ü r k i s e h e n  S c h ü l e r n :
e i n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  Ga 1 ' p e r i s e h e n
K o n z e p t i o n ,
i n :  OBST Bd .  10,  1 9 7 9 ,  70 -  104
B a u r ,  R . S . / D i e r k e s ,  L .  e t  a l .  ( 1 9 8 0 )
R e s ü m i e r e n d e  A u s w a h 1b i b l  i o g r a p h i e  z u r  
n e u e r e n  s o w j e t i s c h e n  S p r a c h  1e h r f o r s c h u n g  
( g e s t e u e r t e r  F r e m d s p r a c h e n e r w e r b ) , A m s t e r d a m .
B a u r ,  R . S . / R ü h l ,  P . G .  ( 1 9 8 2 )
A n a l y t i s c h e  B i b l i o g r a p h i e  z u r  s o w j e t i s c h e n  
S p r a c h ! e h r f o r s c h u n g  ( 1 9 7 0  -  1 9 8 1 ) , T ü b i n g e n .
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B e c h t e r e v ,  V . M .  ( 1 9 1 3 )
O b j e k t i v e  P s y c h o l o g i e  o d e r P s y c h o r e f l e x o l o g i e ,  
L e i p z i g .
B r a g i n a ,  Т . В .  ( 1 9 7 2 )
N e k o t o r y e  p s i c h o l o g i d e s  к i e u s l o v i j a  f o r m i r o -  
v a n i j a  r e £ i  na i n o s t r a n n o m  j a z y k e  ( n a  m a t e r i a l e  
v i d o v r e m e n n y c h  f o r m  a n g l i j s k o g o  j a z y k a ) ,
D i s s .  M o s k v a .
B r e m e r i c h - V o s ,  A.  ( 1 9 8 3 )
B e g r i f f s b i l d u n g .  B e g r i f f e ־   i h r  V e r s t ä n d n i s
und F r a g e n  i h r e r  V e r m i t t l u n g ,
i n :  P r a x i s  D e u t s c h  1 9 8 3 ,  1 0 . J g . ,  17 -  26
B r u n e r ,  J . / G o o d n o w ,  J . J . / A u s t i n ,  G . A .  ( 1 97 3 )
S t r a t e g i e n  d e s  H a n d e l n s ,  P l ä n e  und  S t r u k t u r e n  
d e s  V e r h a l t e n s ,  S t u t t g a r t .
B o l t o n ,  N . ( 1 9 7 7 )
C o n c e p t  f o r m a t i o n ,  O x f o r d ,  F r a n k f u r t .
B r u f c l i n s k i j ,  A . V .  ( 1 9 8 1 )
M y & l e n i e  i  p r o g n o z i r o v a n i e , M o s k v a .
------- ( 1 9 8 2 )
M y í l e n i e  к а к  p r o c e s s  i  p r o b l e m a  d e j a t e l ' n o s t i , 
i n :  V P s  1 / 1 9 8 2 ,  28 -  40
B u d i l o v a .  E . A .  ( 1 9 7 2 / 1 9 7 5 )
F i l o s o f s k i e  p r o b l e m y  v s o v e t s k o j  p s i c h o l o g i i ,  
M o s k v a .
d t . :  P h i l o s o p h i s c h e  P r o b l e m e  i n  d e r  s o w j e t i s c h e n  
P s y c h o l o g i e ,  B e r l i n .
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U n t e r s u c h u n g e n  d e s  D e n k e n s  i n  d e r  s o w j e t i s c h e n  
P s y c h o l o g i e ,  B e r i  i n .
C e t l i n ,  V . S .  ( 1 9 6 5 )
O s n o v y  m e t o d i ķ i  o b u č e n i j a  g r a m m a t i k e  
f r a n c u z s k o g o  j a z y k a ,  M o s k v a .
C h o l o d o v i í ,  A . A .  ( 1 9 7 0 )
Z á l o g ,  K a t e g o r i j a  z a ł o g a  ( m a t e r i a ł y  k o f e r e n c i i ) .  
L e n i  n g r a d .
D a v y d o v ,  V . V . / Z i n í e n k o ,  V . P . / T a l y z i n a ,  N . F .  
( 1 9 8 2 / 1 9 8 3 )
P r o b l e m y  d e j a t e l 1n o s t i  v r a b o t a c h  A . N . L e o n t 1 e v a , 
i n :  V P s  4 / 1 9 8 2 ,  61 -  66
e n g l . :  The  p r o b l e m  o f  a c t i v i t y  i n  t h e  w o r k s  o f
A . N . L e o n t 1e v ,
i n :  S P s  4 / 1 9 8 3 ,  31 -  42
D e s s e l m a n n ,  G.  ( 1 9 8 1 )
Zu F r a g e n  d e s  G e n e r i e r u n g s p r o z e s s e s  s p r a c h -  
l i e b e r  Ä u ß e r u n g e n  -  R e d e g e n e r i e r u n g s m o d e 1 1 e 
s o w j e t i  s c h e r  A u t o r e n ,  
i n :  DaF 5 / 1 9 8 1 ,  2 5 7  -  2 65
D o r m a g e n ,  H.  ( 1 9 7 7 )
T h e o r i e  d e r  S p r e c h t ä t i g k e i t ,  S o z i  о 1 i n g u i s t i s e h e  
B e g r ü n d u n g  und  d i d a k t i s c h e  P r o b i  e m e , We i n h e i m .
Duden  G r a m m a t i k  ( 1 9 8 4 )
H r s g .  W i s s e n s c h a f t l i c h e r  R a t  d e r  D u d e n r e d a k t i o n ,  
G.  D o s d r o w s k i  u . a . , M a n n h e i m ,  B i b l i o g r a p h i s c h e s  
I n s t i t u t  Bd 10,  4 .  A u f l a g e .
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E 1 k o n i  n,  О . В . ( 1 9 7 2  )
Zum P r o b l e m  d e r  P e r i o d i s i e r ung d e r  p s y c h i s c h e n  
E n t w i c k l u n g  im K i n d e s a l t e r ,
i n :  P s y c h o l o g i s c h e  P r o b l e m e  d e r  E n t w i c k l u n g  
s o z i a l i s t i s c h e r  P e r s ö n l i c h k e i t e n  ( K o n f e r e n z -  
b e r i c h t ) ,  44 -  59 ,  B e r l i n .
E r s t e r  I n t e r n a t i o n a l e r  K o n g r e ß  z u r  T ä t i g k e i t s -  
t h e o r i e  ( 1 9 8 6 )
S u r v e y ,  B e r l i n - W e s t .
F i  c h t n e r , В . ( 1 9 8 0 )
L e r n i n h a l t e  i n  B i  1d u n g s t h e o r i e  und  U n t e r r i c h t s -  
p r a  x i s ,  K ö l  n .
Ga 1 1 p e r i  n , P.  J a .  ( 1 9 5 7 / 1 9 7 4 )
U m s t v e n n o e  d e j s t v i e  к а к  o s n o v a  f o r m i r o v a n i j a
m y s 1 i i  o b r a  z a ,
i n :  V Ps  6 / 1 9 5 7 ,  58 -  70
d t . :  D i e  g e i s t i g e  H a n d l u n g  a l s  G r u n d l a g e  f ü r  
d i e  B i l d u n g  v o n  G e d a n k e n  und  V o r s t e l l u n g e n ,  
i n :  Ga 1 1 p e r i n / L e o n t ' e v  ( 1 9 7 4 ) ,  33 -  49
------- ( 1 9 5 9 / 1 9 6 9 )
R a z v i t i e  i s s l e d o v a n i j  po f o r m i r o v a n i j u  u m s t -  
v e n n y c h  d e j s t v i j ,
i n :  P s i c h o 1o g i Č e s k a j a n a u k a  v SSSR ,
Bd .  1,  441 -  4 6 9 ,  M o s k v a .
d t . :  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d i e  B i l d u n g  g e i s t i g e r  
O p e r a t  i o n e n
i n :  H i e b s c h  ( 1 9 6 9 ) ,  367  -  4 05  
------- ( I 9 6 0 )
N e s k o l ' k o  r a z ' j a s n e n i j  к g i p o t e z e  u m s t v e n n y c h  
d e j s t v i j ,
i  n : V P s  4 / 1 9 6 0 ,  141 -  148
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( 1 9 6 5  a )
O s n o v n y e  r e z u l ' t a t y  i s s l e d o v a n i j  po  p r o b l e m e  
11F o r m i  r o v a n  i e u m s t v e n n y c h  d e j s t v i j p ו  o n j a t i j " ,  
M o s k v a .  ( H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t )
( 1 9 6 5  b)
U p r a v l e n i e  p r o c e s s o m  u Č e n i j a ,
i n :  N o v y e  i s s  1e d o v a n i j a  IV 1 9 6 5 ,  1 5 -  20 ,
M o s k v a .
( 1 9 6 5  c )
0 ps  i  c h o  1 o g i  i ' e s к i  eh o s n o v a c h  p r o g r a m m i  r o v a n n o g o  
o b u Ć e n i j a ,
i n :  N o v y e  i s s  1e d o v a n i j a  IV 1 9 6 5 ,  21 -  26 ,  
M o s k v a .
( 1 9 6 6  a )
P s y c h o l o g i j a  m y S l e n i j a  i  u Č e n i e  о p o é t a p n o m  
f o r m i r o v a n i i  u m s t v e n n y c h  d e j s t v i j ,  
i n :  I s s  1e d o v a n i  j a  m y S l e n i j a  v s o v e t s k o j  
p s i c h o l o g i i •  2 36  2 7 7 ־  , M o s k v a .
( 1 9 6 6  b)
К u i e n i j u  ob  i n t e r i o r i z a c  i i , 
i n :  V Ps  6 / 1 9 6 6 ,  25  -  32
( 1 9 6 6  c )
M e t o d  " s r e z o v "  i  m e t o d  p o è t a p n o g o  f o r m i r o v a n i j a  
v i s s l e d o v a n i i  d e t s k o g o  m y í l e n i j a ,  
i n :  V Ps  4 / 1 9 6 6 ,  1 28  135 ־ 
( H r s g .  ) ( 1 9 6 7 )
T e o r i j a  p o é t a p n o g o  f o r m i r o v a n i j a  u m s t v e n n y c h  
d e j s t v i j  i  u p r a v l e n i e  p r o c e s s o m  u i e n i j a ,  M o s k v a .
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К t e o r i i  p r o g r a m m i r o v a n n o g o  o b u ć e n i j a ,  M o s k v a
( 1 9 6 7 )
( 1 9 7 1 )
N o v y e  v o z m o i n o s t i  o b u ć e n i j a ,  v c a ì t n o s t i  i n o -  
s t r a n n y m  j a z y k a m ,
i n :  V o p r o s y  m e t o d i ķ i  p r e p o d o v a n i j a  i n o s t r a n n y c h  
j a z y k o v  na n e j a z y k o v y c h  f a k u l ' t e t a c h  u n i v e r s i -  
t e t o v ,  69 -  82 ,  M o s k v a .
( 1 9 7 2 )
К p s i c h o l o g i i  f o r m i r o v a n i j a  r e ć i  na i n o s t r a n n o m  
j a z y k e ,
i n :  L e o n t 1e v / R j a b o v a  ( 1 9 7 2 ) ,  60 -  71 
( 1 9 7 6 / 1 9 8 0 )
V v e d e n i e  v ps  i c h o 1 og i j и , M o s k v a .
d t . :  Zu G r u n d f r a g e n  d e r  P s y c h o l o g i e ,  K ö l n .
( 1 9 7 7 )
J a z y k o v o e  s o z n a n i e  i  n e k o t o r y e  v o p r o s y  v z a i m o -
o t n o á e n i j a  j a z y k a  i m y i l e n i j a ,
i n :  V o p r o s y  f i l o s o f i i  4 / 1 9 7 7 ,  95 -  101
( 1 9 7 8 )
B e i t r a g  zum K o n g r e ß  ü b e r  d i e  L e n k u n g  d e r  
E r k e n n t n i s t ä t ו g k e i t , o h n e  T i t e l ,  
i n :  I I  1 j a s o v  ( 1 9 7 8 ) , ־ 46 45 
( 1 9 8 3 / 1 9 8 4 )
P a m j a t i  A . N . L e o n t ' e v a ,
i n :  A . N .  L e o n t ' e v  i  s o v r e m e n n a j a  p s i c h o 1o g ו j a ,
2 4 0  -  2 4 4 ,  M o s k v a .
e n g l . :  M e m o r i e s  o f  A . N .  L e o n t ' e v ,
i n :  S Ps  1 / 1 9 8 4 ,  57 -  62
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G a l ' p e r i n ,  P.  J a . / Z a p o r o / e c  , A . V . / Ē 1 kon  i n« D . V .  
( 1 9 6 3 / 1 9 7 4 )
P r o b l e m y  f o r m i r o van  i j a z n a n i j  i  u m e n i j  S k o l ' -  
n i k o v  i n o v y e  m e t o d y  o b u Č e n i j a  v š k o l e ,  
i n :  V Ps  5 / 1 9 6 3 ,  61 -  72
d t .  : P r o b l e m e  d e s  E r w e r b s  von  K e n n t n i s s e n  und 
F e r t i g k e i t e n  und  n e u e  U n t e r r i c h t s m e t h o d e n  i n  
d e r  S c h u l e ,
i n :  Ga 1 1 p e r i n / L e o n t 1ev  ( 1 9 7 4 ) ,  66 -  81
G a l ' p e r i n ,  P . J a . / R e Ž e t o v a ,  Z . A . / Т а  1y z i n a , N . F .
( 1 9 6 6 )
P s i c h o l o g o - p e d a g o g i i e s k i e  p r o b i emy p r o g r a m m i r o -  
v a n n o g o  o b u í e n i j a  na s o v r e m e n n o m  é t a p e .
M a t e r i a l  v s e s o j u z n o j  k o n f e r e n c i i  po p r o g r a m m i r o -  
v annomu  o b u Ć e n i j u ,  M o s k v a .
G a l ' p e r i n ,  P . J a . / Т а  1y z i n a , N . F .  ( H r s g . )  ( 1 9 6 8 )
Z a v i s i m o s t 1 o b u l e n i j a  o t  t i p a  o r i e n t i r o v o £ n o j  
d e j a t e l  1 n o s t i , M o s k v a .
—  /  _ __  ( H r s g . )  ( 1 9 7 2 )
U p r a v l e n i e  p o z n a v a t e l ' n o j  d e j a t e l 1n o s t 1j u  
u Č a š £ i c h s j a , M o s k v a .
G a l ' p e r i n ,  P . J a . / L e o n t 1e v ,  A . N .  ( H r s g . )  ( 1 9 7 4 )  
P r o b l e m e  d e r  L e r n t h e o r i e ,  B e r l i n ,  3.  A u f l a g e
G a l ' p e r i n ,  P . J a . / K o t i k ,  N . R .  ( 1 9 8 2 )
К p s i c h o l o g i i  t v o r Č e s k o g o  m y í l e n i j a ,  
i n :  V Ps  5 / 1 9 8 2 ,  80  . 84
G e i e r ,  M. ( 1 9 7 9 )
M a t e r i a l i s m u s  i n  d e r  S p r a c h w i s s e n s c h a f t ?  
i n :  J a g e r  ( 1 9 7 9 ) ,  92 -  117
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G o c h l e r n e r ,  M . M .  ( 1 9 7 2 )
P o é t a p n o e  f o r m i r o v a n i e  g r a m m a t i ć e s к i c h  
m e c h a n i s m o v  rei i  na i n o s t r a n n o m  j a z y k e ,  
i n :  Í d a n / G o c h l e r n e r  ( 1 9 7 2 ) ,  108  -  255  
D i e  e t a p p e n w e i s e  H e r a u s b i l d u n g  g r a m m a t i s c h e r  
M e c h a n i s m e n  d e r  R e d e  i n  d e r  F r e m d s p r a c h e .
G o c h l e r n e r ,  M . M . / E j g e r ,  G . V .  ( 1 9 7 2  a )
S i s t e m n o s t 1 j a z y k o v y c h  f o r m  i z n a ć e n i j  ו 
p r o b l e m a  p e r e n o s a  n a v y k o v  i u m e n i j  p r i  o b u ć e n i i  
v t o r o m u  j a z y k u •
i n :  L e o n t 1e v / R j a b o v a  ( 1 9 7 2 ) ,  122  -  130
— 1 9 7 2 )  —  / ־   b)
D i e  e t a p p e n w e i s e  H e r a u s b i l d u n g  l i n g u i s t i s c h e r  
H a n d l u n g e n  a l s  p s y c h o l o g i s c h e  G r u n d l a g e  f ü r  d a s  
E r l e r n e n  e i n e r  F r e m d s p r a c h e ,  
i n :  DaF 3 / 1 9 7 2 ,  175 ־ 180 
—  /  —  ( 1 9 7 8 )
0 r a z v i t i i  1 i n g v i s t i  C e s  k o g o  m y s i e n i j a  p r i  p r o -  
g r a m m i r o v a n n o m  o b u Č e n i i  i n o s t r a n n o m u  j a z y k u ,  
A k t u a l ' n y e  v o p r o s y  o b u ć e n i j a  i n o s t r a n n y m  j a z y k a m  
v s r e d n e j  Ś k o l e ,  M o s k v a .
—  /  —  ( 1 9 8 5 )
F o r m i r o v a n i e  k o n t r o l ' n y c h  d e j s t v i j  v u ć e b n o j  
d e j a t e  1 ' n o s t  i  po o v l a d e n i j u  i n o s t r a n n y m  j a z y -  
каш,
i n :  F SU 3 / 1 9 8 5 ,  111 -  115
G o l * d i n ,  Z . D .  ( 1 9 7 0 )
M e t o d i k a  o b u ò e n i j a  i n o s t r a n c e v  r u s s k o m u  
s k l o n e n i j u  ( n a  m a t e r i a l e  b e z p r e d 1o ż n o g o  u p r a v -  
l e n i j a ) ,  D i s s .  M o s k v a .
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G o l ' d i n ,  Z . D . / G a l  1 p e r i n ,  P . J a .  ( 1 9 7 0 )
U s v o n e n i e  s k l o n e n i j a  r u s s k o g o  j a z y k a  i n o -  
s t r a n c a m i ,
i n :  L e o n t ' e v / R j a b o v a  ( 1 9 7 0 ) ,  27  -  36
G u d j o h n s ,  H. ( 1 9 8 6 )
H a n d l u n g s o r i e n t i e r t e s  L e h r e n  und  L e r n e n ,  
P r o j e k t u n t e r r i c h t  und  S c h ü l e r a k t i v i t ä t ,
Bad  H e i  1b r u n n .
H e l b i g ,  G . / B u s c h a ,  J .  ( 1 9 8 1 )
D e u t s c h e  G r a m m a t i k .
E i n  H a n d b u c h  f ü r  d e n  A u s  1ä n d e r u n t e r r i c h t ,  
L e i p z i g .
H e l l m i c h ,  H . / E s s e r ,  U.  ( 1 9 7 5 )
I n n e r e  S p r a c h e ,  i n n e r e s  S p r e c h e n  und  i h r e  
W i r k s a m k e i t  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t ,  
i n :  DaF 3 / 1 9 7 5 ,  129  -  143
H i e b s c h ,  H. ( 1 9 6 9 )
E r g e b n i s s e  d e r  s o w j e t i s c h e n  P s y c h o l o g i e ,  
S t u t t g a r t .
H o l z k a m p ,  K.  ( 1 9 7 3 )
S i n n l i c h e  E r k e n n t n i s .
H i s t o r i s c h e r  U s p r u n g  und  g e s e l l s c h a f t l i c h e  
F u n k t i o n  d e r  W a h r n e h m u n g ,  F r a n k f u r t .
H o l z k a m p ,  K . / S c h  u r i g , V .  ( 1 9 7 3 )
Z u r  E i n f ü h r u n g  i n  A . N .  L e o n t ' e v s  " P r o b l e m e  
d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  P s y c h i s c h e n , 11 
i n :  L e o n t ' e v ,  A . N .  ( 1 9 7 3 ) ,  XI  -  L I I
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I 1 וj a s o v ,  I . I .  ( 1 9 7 8 )
O b z o r  v y s t u p l e n i j  u č a s t n i k o v  d i s k u s s i i ,  
i n :  T e o r e t i C e s k i e  p r o b l e m y  u p r a v l e n i j a  
p o z n a v a t e l ' n o j  d e j a t e l ' n o s t ' j u  Ć e 1 о v e к a . 
D o k l a d y  u č a s t n i k o v  i o b z o r  d i s k u s s i i  na 
v s e s o j u z n o j  k o n f e r e n c i i ,  M o s k v a  1 9 7 5 ,
4 0  -  62 ,  M o s k v a .
I I * j a s o v ,  I .  I . / R j a b o v a ,  T . V .  ( 1 9 7 0 )
K o n c e p c i j a  u p r a v l e n i j a  u s v o e n i e m  i o b u ć e n i e  
i n o s t r a n n o m u  j a z y k u ,
i n :  A k t u a l ' n y e  p r o b l e m y  p s i c h o l o g i i  r e ć i  i 
p s i c h o l o g i i  o b u ć e n i j a  j a z y k u ,  5 - 2 6
I s s  1e d o v a n i j a  m y á l e n i j a  v s o v e t s k o j  p s i c h o l o g i i ,  
M o s k v a ,  1 9 6 6 .
J ä g e r ,  L .  ( 1 9 7 7 )
E r k e n n t n i s t h e o r e t i s e h e  G r u n d f r a g e n  d e r  
L i n g u i s t i k ,  S t u t t g a r t .
J ä g e r ,  S . / K ü c h l e r ,  R. ( 1 9 7 6 )
Z u r  B e d e u t u n g  d e r  S p r a c h e  f ü r  d a s  L e r n e n :  
M a t e r i a l i e n  z u r  K r i t i k  h a l b i e r t e r  L e r n b e -  
g r i f f e ,
i n :  LB Bd.  42 ,  1 976 ,  62 -  94
J a n t z e n ,  W. ( 1 9 8 3 )
Ga 1 1 p e r i  n 1 e s e n .
A n m e r k u n g e n  z u r  E n t w i c k l u n g  e i n e r  h i s t o r i s c h -  
m a t e r i a l i s t i s c h e n  T h e o r i e  s c h u l i s c h e n  L e r n e n s ,  
i n :  D e m o k r a t i s c h e  E r z i e h u n g  5 / 1 9 8 3 ,  30 -  36
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-  349 -
J a n u s c h e k ,  F.  ( 1 9 8 0 )
A r b e i t  an s p r a c h l i c h e n  H a n d l u n g s m u s t e r n ,  
i n :  OBST H. 16.  1 9 8 0 ,  163 -  192
J a n u s c h e k ,  F . / S t ö l t i n g ,  W. ( 1 9 8 2 )
E d i t o r i a l :  H a n d l u n g s o r i e n t i e r u n g  im Z w e i t -  
s p r a c h e n e r w e r b  v o n  A r b e i t s m i g r a n t e n ,  
i n :  OBST H. 22 ,  1 9 8 2 ,  6 - 2 6
J a r o š e v s k i j ,  M . G .
P s i c h o l o g i j a  v d v a c a t o m  s t o l e t i i .
T e o r e t i í e s к ו e p r o b l e m y  r a z v i t i j a  p s i c h o -  
l o g i Č e s k o j  n a u k i ,  M o s k v a ,  2.  A u f l a g e  
d t . :  P s y c h o l o g i e  im 20-  J a h r h u n d e r t .  
T h e o r e t i s c h e  E n t w i c k l u n g s p r o b l e m e  d e r  
p s y c h o l o g i s c h e n  W i s s e n s c h a f t ,  B e r l i n .
—  ( 1 9 8 5 )
P s i c h o l o g i j a  t v o r í e s t v a  i t v o r Č e s t v o  v 
p s  i  c h o 1og i i ,
i n :  V Ps  6 / 1 9 8 5 .  14 -  26
K a b a n o v a ,  O . K a .  ( 1 9 7 0 )
O b u ć e n i e  s t u d e n t o v  nemeckomu j a z y k u  na 
o s n o v e  t e o r i i  p o è t a p n o g o  f o r m i r o v a n i j a  
u m s t v e n n y c h  d e j s t v i j ,  
i n :  T a l y z i n a  ( 1 9 7 0 ) ,  3 - 1 8
—  ( 1 9 7 1  a )
F o r m i r o v a n i e  g r amma t i £ e s k o j  s t r u k t u r y  
v y s k a z y v a n i j a  ( n a  m a t e r i a l e  z a l o g o v y c h  
z n a ć e n i j  v nemeckom j a z y k e ) ,  D i s s .  M o s k v a .  
( D i e  H e r a u s b i l d u n g  d e r  g r a m m a t i s c h e n  S t r u k -  
t u r  d e r  A u s s a g e  ( a u f  d e r  G r u n d l a g e  d e r  B e -  
d e u t u n g  d e r  G e n e r a  v e r b i  im D e u t s c h e n  ) ) .
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—  ( ו97ו  b)
J a z y k o v o e  s o z n a n i e  как  z v e n o  f o r m i r o v a n i j a  
r e Č i  na i n o s t r a n n n o m  j a z y k e  ( n a  m a t e r i a l e  
u s v o e n i j a  n e m e c k o g o  p a s s i v a ) ,  
i n :  V o p r o s y  m e t o d i ķ i  p r e p o d a v a n i j a  i n o s t r a n -  
n y c h  j a z y k o v  na n e j a z y k o v y c h  f a k u 1 1t e t a c h ,
1 4 2  - M ,ו 30  o s k v a .
—  ( 1 9 7 6 )
O s o v n y e  v o p r o s y  m e t o d i ķ i  o b u ć e n i j a  i n o -  
s t r a n n o m u  j a z y k u  na o s n o v e  k o n c e p c i i  u p r a v -  
l e n i j a  u s v o e n i e m ,  M o s k v a .
K a b a n o v a ,  0 . J a . / G a 1 1 p e r  i n , P . J a .  ( 1 9 7 2 )
J a z y k o v o e  s o z n a n i e  к а к  o s n o v a  f o r m i r o v a n i j a  
r e ć i  na i n o s t r a n n o m  j a z y k e ,
i n :  U p r a v l e n i e  p o z n a v a t e  1 1 n o j  d e j a t e l 1 n o s t ' j u  
u ć a ś ć i c h s j a ,  109 -  133 ,  M o s k v a .
K e s e l i  ng ,  G.  ( 1 9 7 9 )
S p r a c h e  a l s  A b b i l d  und W e r k z e u g .
A n s ä t z e  zu  e i n e r  S p r a c h t h e o r i e  a u f  d e r  G r u n d -  
l ä g e  d e r  k u 1 t u r h i s t o r i s e h e n  P s y c h o l o g i e  d e r  
W y g o t s k i - S c h u l e ,  K ö l n .
K e s e l i n g ,  G . / G e i e r ,  M. e t  a l .  ( 1 9 7 4 )
S p r a c h - L e r n e n  i n  d e r  S c h u l e .
D i e  F u n k t i o n  d e r  S p r a c h e  f ü r  d i e  A n e i g n u n g  
v o n  K e n n t n i s s e n  und F ä h i g k e i t e n ,  K ö l n .
К i t a j g o r o d s k a j a ,  G . A .  ( 1 9 8 1 )
P s i c h o l o g o - p e d a g o g i c e s k i e  p r i n c i p y  m e t o d a  
a k t i v i z a c i i  r e z e r v n y c h  v o z m o z n o s t e j  o b u c a e m o g o ,  
i n :  A k t i v i z ā c i j ā  u ć e b n o j  d e j a t e l 1 n o s t i , 5 - 1 7
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K l a u s ,  G . / B u h r ,  M. ( 1 9 7 5 )
P h i l o s o p h i s c h e s  W ö r t e r b u c h  
B e r l i n - W e s t ,  11 .  A u f l a g e
K l i x ,  F . / H o f f m a n n ,  0 .  e t  a l .  ( 1 9 8 2 )
C o g n i t i v e  R e s e a r c h  i n  p s y c h o l o g y  
( I n t e r n a t i o n a l e r  K o n g r e ß  f ü r  P s y c h o l o g i e ) ,  
A m s t e r d a m .
K o r n i l o v ,  K . N.  ( 1 9 5 1 )
E i n f ü h r u n g  i n  d i e  P s y c h o l o g i e ,  B e r l i n  
3 .  ü b e r a r b e i t e t e  und e r g ä n z t e  A u f l a g e .
K o s s a k o w s k i ,  A.  ( 1 9 8 9 )
P s y c h o l o g i e  im S o z i a l i s m u s .
T h e o r e t i s c h e  P o s i t i o n e n ,  E r g e b n i s s e  und 
P r o b l e m e  p s y c h o l o g i s c h e r  F o r s c h u n g e n ,  B e r l i n .
K o z u 1 i n ,  A.  ( 1 9 8 6 )
T h e  c o n c e p t  o f  a c t i v i t y  i n  S o v i e t  P s y c h o l o g y .
V y g o t s k y ,  h i s  D i s c i p l e s  and  C r i t i c s ,
i n :  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t  3 / 1 9 8 6 ,  2 64  -  274
Krumm,  H . J .  ( 1 9 7 4 )
F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t :
D e r  U n t e r r i c h t s p r o z e ß  a l s  K o m m u n i k a t i o n ,  
i n :  U n t e r r i c h t s w i s s e n s c h a f t  1 9 7 4 ,  34 -  38
K u Č e r o v a ,  I . B .  ( 1 9 7 0 )
U s v o e n i e  v i d o v r e m e n n o j  s i s t e m y  a n g l i j s k o g o  
g l a g o l a  po m e t o d i ķ e  p o é t a p n o g o  f o r m i r o v a n i j a  
u m s t v e n n y c h  d e j s t v i j ,  T a l y z i n a  ( 1 9 7 0 ) ,  19 -  39
Kummer ,  W. ( 1 9 7 5 )
G r u n d l a g e n  d e r  T e x t t h e o r i e .
Z u r  h a n d  1u n g s t h e o r e t i s e h e n  B e g r ü n d u n g  e i n e r  
m a t e r i a l i s t i s c h e n  S p r a c h w i s s e n s c h a f t ,  R e i n b e c k .
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K u s s m a n n ,  T .  ( H r s g . )  ( 1 9 7 1 )
B e w u ß t s e i n  und  H a n d l u n g .
P r o b l e m e  und  E r g e b n i s s e  d e r  s o w j e t i s c h e n  
P s y c h o l o g i e ,  S t u t t g a r t .
— 1974) ־   a )
P a v l o v s  L e h r e n  und d a s  M e n s c h e n b i l d  d e r  
m a r x i  s t i s e h e n  P s y c h o l o g i e ,  S t u t t g a r t .
—  ( 1 9 7 4  b)
S o w j e t i s c h e  P s y c h o l o g i e .
A u f  d e r  S u c h e  n a c h  d e r  M e t h o d e ,  S t u t t g a r t .
L e o n t ' e v ,  A . A .  ( 1 9 6 7 )
T e o r i j a  r e č e v o j  d e j a t e l  1 n o s t i  i  p r o b l e m y  
o b u ć e n i j a  r u s s k o m u  j a z y k u ,
i n :  R u s s k i j  j a z y k  z a  r u b e ž o m ,  1 / 1 9 6 7 ,  25 -  29
—  ( 1 9 6 9 / 1 9 7 1  )
J a z y k ,  r e c ,  r e č e v a j a  d e j a  t e  1 ' n o s t י , M o s k v a ,  
d t . : S p r a c h e ,  S p r e c h e n ,  S p r e c h t ä t i g k e i t ,  
S t u t t g a r t .
—  ( 1 9 6 9 / 1 9 7 5 )
P s i c h o l i n g v i s t i c e s k i e  e d i n i c y  i  p o r o z d e n i e  
r e ć e v y c h  v y s k a z y v a n ו j , M o s k v a .
d t . :  P s y c h o l  i n g u i s t i s e h e  E i n h e i t e n  und d i e  
E r z e u g u n g  s p r a c h l i c h e r  Ä u ß e r u n g e n ,  M ü n c h e n .
—  ( 1 9 7 0 / 1 9 7 4 )
N e k o t o r y e  p r o b l e m y  o b u C e n i j a  r u s s k o m u  j a z y k u  
к а к  i n o s t r a n n o m u ,  M o s k v a .
d t . :  P s y c h o l i n g u i s t i k  und  S p r a c h u n t e r r i c h t ,  
S t u t t g a r t .
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L e o n t ' e v ,  A . A . / R j a b o v a , T : V .  ( H r s g . )  ( 1 9 7 9 )  
A k t u a l ' n y e  p r o b l e m y  p s i c h o l o g i i  r e è  i  i  
p s i c h o l o g i i  o b u í e n i j a  j a z y k u ,  M o s k v a .
—  /  —  ( H r s g . )  ( 1 9 7 1 )
V o p r o s y  p s i c h o 1 i n g v i s t  i  к i  i  p r e p o d a v a n i e  
r u s s k o g o  j a z y k a  к а к  i n o s t r a n n o g o ,  M o s k v a .
—  /  —  ( H r s g . )  ( 1 9 7 2 )
P s i c h o l i n g v i s t i k a  i  o b u Ć e n i e  i n o s t r a n c e v  
r u s s k o m u  j a z y k u ,  M o s k v a .
L e o n t ' e v ,  A . A . / L e o n t 1e v A . N . / J u d i n ,  E . G .  ( 1 9 8 4 )  
H r s g . :  V i e h w a g e n ,  D,
G r u n d f r a g e n  e i n e r  T h e o r i e  d e r  s p r a c h l i c h e n  
T ä t i g k e i t ,  B e r l i n ,  S t u t t g a r t .
L e o n t ' e v  A . N .  ( 1 9 5 7 / 1 9 7 4 )
O b u i e n i e  к а к  p r o b l e m a  p s i c h o l o g i i ,  
i n :  V P s  1 / 1 9 5 7 ,  3 - 1 7
d t . :  Das  L e r n e n  a l s  P r o b l e m  d e r  P s y c h o l o g i e  
i n :  G a l ' p e r i n / L e o n t ' e v  ( 1 9 7 4 ) ,  11 -  32
—  ( 1 9 5 9 )
Ob i s t o r i ^ e s k o m  p o d c h o d e  к i z u ć e n i j u  p s i c h i k i  
č e l o v e k a ,
i n :  P s i c h o l од  i ć e s ka j a  n a u k a  v S SSR ,
Bd .  1 M o s k v a .
—  ( 1 9 5 9 / 1 9 7 3 )
P r o b l e m y  r a z v i t i j a  p s i c h i k i ,  M o s k v a .
d t .  : P r o b l e m e  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  P s y c h i s c h e n ,
B e r l i n .
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—  ( 1 9 6 9 )
P o n j a t i e  o t r a i e n i j a  i  e go  z n a c e n i j a  d i j a  
p s i  c h o 1 од i  i ,
i n :  X V I I I  M e ż d u n a r o d n y j  p s i c h o 1o g i Ć e s к i j  
k o n g r e s s  1966•  M o s k v a .
( z i t .  n a c h  B u d i l o v a  1 9 7 2 / 1 9 7 5 )
—  ( 1 9 7 5 / 1 9 7 7 )
D e j a t e  1 ' n o s t 1 , s o z n a n i e ,  1 i ć n o s t י , M o s k v a ,  
d t . :  T ä t i g k e i t ,  B e w u ß t s e i n ,  P e r s ö n l i c h k e i t ,  
S t u t t g a r t .
—  ( 1 9 8 6 )
P r o b l e m a  d e j a t e  1 1 n o s t i v i s t o r i i  s o v e t s k o j  
p s  i  c h o 1og i i ,
i n :  V Ps  4 ( 1 9 8 6 ,  109 -  120
L e o n t ' e v ,  A . N . / Ga  1 ' p e r i n , P . J a .  ( 1 9 6 5 / 1  9 7 4 )
T e o r i j a  u s v o e n i j a  z n a n i j  i  p r o g r a m m i r o v a n n o e  
o b u c e n i e ,  i n  S o v e t s k a j a  P e d a g o g i k a  1 0 / 1 9 6 5 ,
56 -  65
d t . :  D i e  T h e o r i e  d e s  K e n n t n i s e r w e r b s  und d e r
p r o g r a m m i  e r t e  U n t e r r i c h t ,
i n :  Ga 1 1 p e r i n / L e o n t 1ev  ( 1 9 7 4 ) ,  50 -  65
L e o n t ' e v ,  A . N . / L u r i j a ,  A . R .  ( 1 9 5 8 )
D i e  p s y c h o l o g i s c h e n  A n s c h a u u n g e n  L . S . W y g o t s k i s ,  
i n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  P s y c h o l o g i e  
Bd .  162 ,  H. 3 / 4 ,  1 958 ,  165 -  205
—  /  —  ( 1 9 7 6 )
I z  i s t o r i i  s t a n o v l e n i j a  p s ו c h o 1o g i c e s  к i c h  
v z g i j a d o v  V y g o t s k o g o ,  
i n :  V Ps  6 / 1 9 7 6 ,  83  -  93
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L e w a n d o w s k i ,  T.  ( 1 9 7 6 )
S o w j e t i s c h e  P s y c h o l i n g u i s t i k  
i n :  DNS Bd .  75 ,  1 9 7 6 ,  188 -  216
L o m p s c h e r ,  J .  ( 1 9 6 9 )
K e n n t n i s e r w e r b  und g e i s t i g e  E n t w i c k l u n g  
i n  d e r  U n t e r s t u f e ,  B e r l i n .
—  ( H r s g . )  ( 1 9 7 2  a )
P r o b l e m e  d e r  A u s b i l d u n g  g e i s t i g e r  H a n d l u n g e n .  
N e u e r e  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  L e r n t h e o r i e  G a l ' -  
p e r i  n s , B e r  l i n .
—  ( H r s g . )  ( 1 9 7 2  b)
T h e o r e t i s c h e  und e x p e r i m e n t e l l e  U n t e r s u c h u n g e n  
z u r  E n t w i c k l u n g  g e i s t i g e r  F ä h i g k e i t e n ,  B e r l i n .
—  ( H r s g .  ) ( 1 9 7 3 )
S o w j e t i s c h e  B e i t r ä g e  z u r  L e r n t h e o r i e .
D i e  S c h u l e  P . J a . G a l  1p e r i n s ,  K ö l n .
—  ( H r s g .  ) ( 1 9 7 5 )
P s y c h o l o g i e  d e s  L e r n e n s  i n  d e r  U n t e r s t u f e ,  
B e r l i n ,  ( 3 .  A u f l a g e  ) .
—  ( H r s g . )  ( 1 9 7 7 )
Z u r  P s y c h o l o g i e  d e r  L e r n t ä t i g k e i t .  
K o n f e r e n z b e r i c h t .
S y m p o s i u m  z u r  P s y c h o l o g i e  d e r  L e r n t ä t i g k e i t ,  
M ä r z  1 9 7 6 ,  B e r l i n .
—  ( 1 9 7 8 )
B e i t r a g  zum K o n g r e ß  ü b e r  d i e  L e n k u n g  d e r  
E r k e n n t n i s t a t i g  ke i t , ohne  T i t e l ,  
i n :  I l ' j a s o v  ( 1 9 7 8 ) ,  50
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L u r i  j a ,  A . R .  ( 1 9 8 2 )
S p r a c h e  und B e w u ß t s e i n ,  K ö l n
L o mov ,  B . F .  ( 1 9 8 1 / 1 9 8 2 )
P r o b l e m a  d e j a t e l ' n o s t i  v p s i c h o l o g i i ,  
i n :  Ps ï 2/1981,  3 - 2 2
e n g ! . :  The  p r o b l e m  o f  a c t i v i t y  i n  P s y c h o l o g y ,  
i n :  S Ps  1 / 1 9 8 2 ,  55 -  91
M a r u g a , E . V .  ( 1 971  a )
P s  i c h o l i n v  i  s t i ć e s к о е  i s s l e d o v a n i e  f o r m i r o v a n i j a  
r e ć i  na i n o s t r a n n o m  j a z y k e  ( n a  m a t e r i a l e  n e l i c -  
n y c h  f o r m  a n g l i j s k o g o  j a z y k a ) .  D i s s .  M o s k v a .
( D i e  p s y c h o l o g i s c h e  E r f o r s c h u n g  d e r  A u s b i l d u n g  
d e r  Rede  i n  d e r  F r e m d s p r a c h e .  Am M a t e r i a l  d e r  
u n p e r s ö n l i c h e n  F o r me n  d e s  E n g l i s c h e n ) .
—  ( 1 9 7 1  b)
O p y t  p r i m e n e n i j a  t e o r i i  p o e t a p n o g o  f o r m i r o v a n i j a  
u m s t v e n n y c h  d e j s t v i j  к o b u ć e n i j u  a n g l i j s k o m u  j a -  
z y k u ,
i n :  L e o n t 1e v / R j a b o v a  ( 1971 ) ,  88 -  108 
-----  ( 1 9 7 3 )
N e k o t o r y e  z a k o n o m e r n o s t i  f o r m i  r o v a n  i j a  r e č e v o g o
v y s k a z y v a n  i j a  ( n a  a n g l i j s k o m  j a z y k e ) ,
i n :  I n o s t r a n n y e  j a z y k i  v v y s S e j  S k o l e  1 / 1 9 7 3 ,
81 ־ 97
M a r k o v a ,  A . K .  ( 1 9 7 7 )
U b e r  d i e  S t r u k t u r  d e r  L e r n t ä t i g k e i t  und  d i e  
B e d i n g u n g e n  i h r e r  H e r a u s b i l d u n g ,  
i n :  L o m p s c h e r  ( 1 9 7 7 )
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Mc L e i  s h ,  J .  (1 9 7 5 )
S o v i e t  p s y c h o l o g y .  H i s t o r y ,  t h e o r y ,  
c o n t e n t ,  L o n d o n .
Me N e i  11,  D. ( 1 9 7 9 )
The  c o n c e p t u a l  b a s i s  o f  l a n g u a g e .  H i  1 1 s d a l e .
New J e r s e y .
M e l e n c k .  H.  ( 1 9 7 7 )
D e r  d i d a k t i s c h e  B e g r i f f  d e r  " k o m m u n i k a t i v e n  
K o m p e t e n z " ,
i n :  P r a x i s  d e s  N e u s p r a c h l i c h e n  U n t e r r i c h t s  
B d .  2 4 ,  1 9 7 7 ,  3 - 1 2
M e n Č i n s k a j a ,  N . A .  ( 1 9 6 6 )
M y ś l e n i e  v p r o c e s s e  o b u ò e n i j a ,
i n :  I s s  1e d o v a n i j a  m y S l e n i j a  v s o v e t s k o j
p s i c h o l o g i i ,  349  -  387 ,  M o s k v a .
—  ( 1 9 7 8 )
B e i t r a g  zum K o n g r e ß  ü b e r  d i e  L e n k u n g  d e r  
E r k e n n t n i s t ä t i g ke i t ,  o hne  T i t e l ,  
i n :  I I 1j a s o v  ( 1 9 7 8 ) , ־ 53 52 
M i l a s e v i c ,  V . V .  ( 1 9 7 0 )
P s i c h o 1o g i ć e s к i j  a n a l i z  n e k o t o r y c h  u s l o v i j  
u s v o e n i j a  p a s s i v n o j  g r a m m a t i k i ,  D i s s .  M o s k v a .
M i l l e r ,  G . A . / G a  1a n t e r , E . / P r i  b r am,  K . H .  ( 1 9 6 0 )
P l a n s  a nd  t h e  s t r u c t u r e  o f  b e h a v i o r .  New Y o r k .
N e i  s s e r , U.  ( 1 9 7 4 )
K o g n i t i v e  P s y c h o l o g i e ,  S t u t t g a r t .
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N i k u l e n k o .  O . A .  ( 1 9 8 4 )
N e k o t o r y e  p r o b l e m y  t e o r i i  d e j a t e  1 ' n o s t ו  , 
i n :  V P s  4 / 1 9 8 4 . ־ 126 121 
P a n t i n a ,  N.  S .  ( 1 9 5 7 / 1 9 7 4 )
F o r m i r o v a n i e  d v i g a t e  1 ' п о д о  n a v y k a  p i s ' m a  v 
z a v i s i m o s t i  o t  t i p a  o r i e n t i r o v k i  v z a d a n i i ,  
i n :  V P s  4 / 1 9 5 7 ,  117 -  132
d t . :  D i e  B i l d u n g  m o t o r i s c h e r  S c h r e i b f e r t i g -  
k e i t e n  i n  A b h ä n g i g k e i t  v o n  d e r  A r t  d e r  
O r i e n t i e r u n g  i n  d e r  A u f g a b e ,  
i n :  Ga 1 1 p e r i n / L e o n t ' e v  ( 1 9 7 4 ) ,  82  -  105
P a r r e r e n ,  C.  v a n  ( 1 9 7 2 )
11R e i n e 11 L e r n p s y c h o  1 og i e und  F r e m d s p r a c h e n -  
1e r n p s y c h o 1og i  e
i n :  F o c u s  8 0 ,  94 -  1 0 4 ,  B i e l e f e l d .
P e t r o v s k i j ,  A . V .  ( 1 9 6 7 )
I s t o r i j a  s o v e t s k o j  p s i c h o l o g i i ,  M o s k v a .
P i a g e t ,  J .  ( 1 9 7 2 )
S p r e c h e n  und  D e n k e n  d e s  K i n d e s ,  D ü s s e l d o r f .
( f r a n z .  1 9 2 3 ) .
(1 9 7 —־ (6
D i e  Ä q u i 1 i b r a t i o n  d e r  k o g n i t i v e n  S t r u k t u r e n ,  
S t u t t g a r t ,  ( f r a n z .  1 9 7 5 )
P r ù c h a ,  J .  ( 1 9 7 4 )
S o w j e t i s c h e  P s y c h o l i n g u i s t i k ,  D ü s s e l d o r f .
R a d z ו c h o v s к i j , L . A .  ( 1 9 7 9 )
A n a l i z  t v o r ć e s t v a  L . S . V y g o t s k o g o  s o v e t s k i m i
ps  i  c h o 1o g a m i ,
i n :  V P s  6 / ( 1 9 7 9 )
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-  359 -
—  ( 1 9 8 2 )
S o v r e m e n n y e  i s s i e d o v a n j ו a  t v o r ò e s t v a  
V y g o t s k o g o ,
i n :  V Ps  3 / 1 9 8 2 ,  165  -  168
R a i t h ,  J .  ( 1 9 6 3 )
E n g l i s c h e  G r a m m a t i k ,  M ü n c h e n ,  3 .  A u f l a g e .
R j a b o v a ,  T . V .  ( 1 9 7 2 )
0 p r i m e n e n i i  к о п с е р с і і  u p r a v l e n i j a  u s v o e n i e m  
v o b u č e n i i  r u s s k o m u  j a z y k u  i n o s t r a n c e v ,  
i n :  L e o n t 1e v / R j a b o v a  ( 1 9 7 2 ) ,  3 -  1 1
R o h r ,  B.  ( 1 9 8 0 )
H a n d e l n d e r  U n t e r r i c h t .
V e r s u c h e  z u r  B e s t i m m u n g  e i n e s  m a t e r i a l i s t i s c h  
o r e i e n t i e r t e n  U n t e r r i c h t s  b e i  1e r n b e h i n d e r t e n  
S c h ü l e r n ,  R h e i n s t e t t e n .
R u b i n í t e j n ,  S . L .  ( 1 9 4 6 / 1 9 7 7 )
O s n o v y  o b š č e j  p s i c h o l o g i i ,  M o s k v a ,  2 .  A u f l a g e  
d t . :  G r u n d l a g e n  d e r  a l l g e m e i n e n  P s y c h o l o g i e ,
B e r i  i n ,  8 .  Au f l  a g e .
—  ( 1 9 5 7 / 1 9 7 2 )
B y t i e  i  s o z n a n i e ,  M o s k v a .
d t . :  S e i n  und  B e w u ß t s e i n ,  S 1G r a v e n h a b e ,
2 .  A u f l a g e .
—  ( 1 9 5 8 / 1 9 7 7 )
0 m y £ l e n i i  i  p u t j a c h  e g o  i s s  1 e d o v a n  i j a , M o s k v a ,  
d t . :  Das  D e n k e n  und  d i e  Wege s e i n e r  E r f o r s c h u n g ,  
B e r  l i n ,  6 .  A u f ! a g e .
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Р г і п с і р у  i p u t i  r a z v i t i j a  p s i c h o l o g i i ,
M o s k v a .
d t . :  P r i n z i p i e n  und  Wege d e r  E n t w i c k l u n g  
d e r  P s y c h o l o g i e ,  B e r l i n ,  2 .  A u f l a g e
—  ( 1 9 7 1 )
G r u n d t h e s e n  d e r  B e w u ß t s e i  n s t h e o r ו e 
i n :  K u s s m a n n  ( 1 9 7 1 ) ,  47 -  61
—  ( 1 9 8 6 )
P r i n c i p  t v o r c e s k o j  s a m o d e j a t e l  1 n o s t i  
i n :  V P s  4 / 1 9 8 6 ,  101 108 ־ 
R ü h l ,  P . G .  ( 1 9 8 3 )
T ä t i g k e i t ,  E i n s t e i  l u n g .  F r e m d s p r a c h e n u n t e r -  
r i e h t .
Zum V e r h ä l t n i s  v o n  P s y c h o l o g i e ,  P s y c h o l i n -  
g u i s t i k  und  g e s t e u e r t e m  F r e m d s p r a c h e n e r w e r b  
i n  d e r  S o w j e t u n i o n ,  T ü b i n g e n .
S c hm i  t z ,  U.  ( 1 9 7 7 )
I n t e r i o r i s a t i on und  W i d e r s p r u c h .
Z u r  D i s k u s s i o n  d e r  G a l  1 p e r i n s c h e n  L e r n -  
t h e o r i  e ,
i n :  K r i t i s c h e  P s y c h o l o g i e  Bd .  2,  1977  
65 -  71 ,  B e r i i  n - W e s t
—  ( 1 9 8 2 )
S p r a c h - L e r n e n  d u r c h  S p r e c h - T ä t i g k e i t .  
M ö g l i c h k e i t e n  und  G r e n z e n  e i n e s  S p r a c h u n t e r -  
r i c h t s  a u f  k u l t u r h i s t o r i s c h e r  G r u n d l a g e ,  
i n :  LB Bd .  8 2 ,  1 9 8 2 ,  21 -  30
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S c h ü l e ,  K.  ( 1 9 7 2 )
A s p e k t e  und  T e n d e n z e n  im F r e m s p r a c h e n u n t e r -  
r i e h t
i n :  DNS 3 / 1 9 7 2 ,  139  -  148
ś e d r i n a ,  E . V .  ( 1 9 8 3 )
P r o b l e m a  d e j a t e l 1 n o s t i  v s o v e t s k o j  p s i c h o l o g i i  
i n :  V Ps  3 / 1 9 8 3 ,  162  164 ־ 
S e ē e n o v .  I . M .  ( 1 8 6 3 )
R e f l e k s y  g o l o v n o g o  mozga
i n :  M e d i c i n s k i j  v e s t n i k  3 / 1 8 6 3 ,  461 -  4 6 4 ,
493 ־ 512   ( z i t .  n a c h  S l o b i n  ( 1 9 7 4 )
—  ( 1 9 6 8 )
S e l e c t e d  p s y c h o l o g i c a l  a nd  p h y s i o l o g i c a l  w o r k s ,  
A m s t e r d a m .
S e i d e l ,  H . / L a u f e n b e r g ,  H.  ( 1 9 7 4 )
L e o n t ' e v s  B e g r ü n d u n g  m a t e r i a l i s t i s c h e r  P s y c h o -  
l o g i e .  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  " P r o b l e m e  d e r  E n t -  
w i c k l u n g  d e s  P s y c h i s c h e n " ,  B e r l i n .
S l o b i n ,  D . I .  ( 1 9 7 4 )
E i n f ü h r u n g  i n  d i e  P s y c h o l i n g u i s t i k ,  K r o n b e r g .
S o k o l o v ,  A . N .  ( I 9 6 0 )
V n u t r e n n j a j a  r e Ć  p r i  i z u c e n i i  i n o s t r a n n y c h  
j a z y k o v
i n :  V Ps  5 / 1 9 6 0 ,  57 -  64
—  ( 1 9 6 8 )
V n u t r e n n j a j a  r e ć  i  m y d l e n i e ,  M o s k v a .
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00050423
-  3 6 2  -
T a l y z i n a ,  N . F .  ( I 9 6 0 )
К p r o b l è m e  f o r m i r o v a n i j a  u m s t v e n n y c h  
d e j s t v i j ,
i n :  V P s  4 / 1 9 6 0 ,  133  -  140
—  ( 1 9 6 9 / 1 9 7 3 )
T e o r e t i Ć e s k i e  p r o b l e m y  p r o g r a m m i r o v a n n o g o  
o b u c e n i j a ,  M o s k v a .
d t . :  T h e o r e t i s c h e  P r o b l e m e  d e s  p r o g r a m m i e r t e n  
U n t e r r i c h t s ,  i n  L o m p s c h e r  ( 1 9 7 3 ) ,  261 -  314
—  ( H r s g . ) ( 1 9 7 0 )
К p r o b l e m e  u p r a v l e n i j a  o b u ć e n i e m  i v o s p i t a n i e m  
M o s k v a .
—  ( 1 9 7 3 )
P s y c h o l o g i c a l  b a s i s  o f  p r o g r a m m e d  i n s t r u c t i o n ,  
i n :  I n s t r u c t i o n a l  S c i e n c e  2 / 1 9 7 3 ,  2 4 3 -  280
—  ( 1 9 7 5 )
U p r a v l e n i e  p r o c e s s o m  u s v o e n i j a  z n a n i j ,  M o s k v a .
T h i e l e n ,  M. ( 1 9 8 4 )
S o w j e t i s c h e  P s y c h o l o g i e  und  M a r x i s m u s .  
G e s c h i c h t e  und  K r i t i k ,  F r a n k f u r t .
U p r a v l e n i e  p o z n a v a t e  1 1 n o j  d e j a  t e  1 ' n o s t 1j и , Mos  к v a . 
1972
V i e l a u ,  A .  ( 1 9 7 5 )
A u s b i l d u n g  f r e m d s p r a c h l i c h e r  B e g r i f f e .
E i n  U n t e r r i c h t s m o d e l l  a u f  d e r  B a s i s  d e r  
I n t e r i o r i s i e r u n g s t h e o r i e  G a l 1 p e r i  n s , 
i n :  LB Bd .  37 ,  1 9 7 5 ,  77 -  92
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(1 9 7 —־ (7
D e r  H a n d l u n g s a s p e k t  b e i m  B e d e u t u n g s 1e r n e n .  
G r u n d p r o b l e m e  k o g n i t i v e r  W o r t s c h a t z ü b u n g e n ,  
i n :  DFU Bd .  43 ,  1 9 7 7 , ־ 45 35 
V o p r o s y  m e t o d i ķ i  p r e p o d a v a n i j a  i n o s t r a n n y c h  j a z y k o v  
na n e j a z y k o v y c h  f a k u l ' t e t a c h  u n i v e r s i t e t o v ,  
M o s k v a  1971
V y g o t s k i j ,  L . S . ( W y g o t s k i ) ( 1 9 3 4 / 1 9 7 9 )
M y ś l e n i e  i  r e ć ,  M o s k v a ,  
d t . :  D e n k e n  und S p r e c h e n ,
F r a n k f u r t ,  3 .  A u f l a g e
(1 9 6 —־ (0
R a z v i t i e  v y s í i c h  p s i c h i f i e s  к i c h  f u n k c i j ,  M o s k v a .
—  ( 1 9 7 8 )
M i n d  i n  s o c  i  e t y .
The  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h e r  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s .  
A c o l l e t i o n  o f  V y g o t s k i s ' s  e s s a y s .
E d .  C o l e ,  M. e t  a l .  C a m b r i n d g e ,  M a s s . .
—  ( 1 9 8 1  a )
The  i n s t r u m e n t a l  m e t h o d  i n  P s y c h o l o g y ,
i n :  W e r t s c h  ( 1 9 8 1 ) ,  134  143 ־   ( a u s :  R a z v e i t i e
v y s f e i c h  p s i c h i ć e s к i c h  f u n k c i j ,  2 2 4  -  2 3 1 ,
M o s k v a  1 9 6 0 )
—  ( 1 9 8 1  b )
The  g e n e s i s  o f  h i g h e r  m e n t a l  f u n c t i o n s ,  
i n :  W e r t s c h  ( 1 9 8 1 ) ,  144 -  188  ( a u s :  R a z v i t i e  
v y s S i c h  p s i c h i ć e s к i c h  f u n k c i j ,  182  -  2 3 3 ,
M o s k v a  1 9 6 0 )
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—  ( 9ו ו8  с )
The  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h e r  f o r m s  o f  a t t e n t i o n
i n c h i I d h o o d ,
i n :  W e r t s c h  ( 1 9 8 1 ) •  189 -  2 4 0 ,  a u s :  I z b r a n n y e  
p s i c h o l o g i c e s k i e  i s s  1e d o v a n i j a , M o s k v a  1956
W e r t s c h ,  J .  ( H r s g . )  ( 1 9 8 1 )
C o n c e p t  o f  a c t i v i t y  i n  S o v i e t  P s y c h o l o g y ,
New Y o r k .
—  ( H r s g . ) ( 1 9 8 5 )
C u l t u r e ,  c o m m u n i c a t i o n  a nd  c o g n i t i o n .  
V y g o t s k i a n  p e r s p e c t i v e s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s .
W e r t s c h ,  J . / A d d i s o n  S t o n e ,  С ( 1 9 8 5 )
The  c o n c e p t  o f  i n t e r n a  1 i z a t i o n  i n  V y g o t s k y ' s  
a c c o u n t  o f  h i g h e r  m e n t a l  f u n c t i o n s ,  
i n :  W e r t s c h  ( 1 9 8 5 ) •  162 -  179
W i  1 he 1 т е г ,  В.  ( 1 9 7 9 )
L e r n e n  a l s  H a n d l u n g .
P s y c h o l o g i e  d e s  L e r n e n s  zum N u t z e n  g e w e r k -  
s c h a f t l i c h e r  B i l d u n g s a r b e i t ,  K ö l n
Wi mmer ,  H / P e r n e r ,  J .  ( 1 9 7 9 )
K o g n i t i o n s p s y c h o l o g i e  
E i n e  E i n f ü h r u n g ,  S t u t t g a r t .
Ź d a n ,  A . A .  ( 1 9 7 2 )
O p y t  p r i m e n e n i j a  p s i c h o 1o g i c e s k o j  t e o r i i  о 
t i p a c h  u c e n i j a  к p o s t r o e n i j u  u c e b n o g o  p r e d m e t a  
( m o r f o l o ģ i j a  r u s s k o g o  j a z y k a ) ,  
i n :  Ż d a n / G o c h 1e r n e r  ( 1 9 7 2 ) ,  14 -  107
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Ź d a n ,  A . A . / G o c h  1e r n e r , М. М.  ( 1 9 7 2 )
P s i c h o l од ו  ć e s k i е m e c h a n i z m y  u s v o e n i j a  
g r a m m a t i k i  r o d n o g o  i  i n o s t r a n n o g o  j a z y k o v ,  
M o s k v a .
Z i  n ć e n  k o ,  P . I .  ( 1 9 5 9 )
V o p r o s y  p s i c h o l o g i i  p a m j a t i ,
i n :  P s i c h o l o g i č e s k a j a  n a u k a  v S S S R ,
221 2 5 7 ־  , M o s k v a .
— 1 9 6 9 ) ־  )
P r o b l e m e  d e r  G e d a c h t n i s p s y c h o 1o g i e , 
i n :  H i e b s c h  ( 1 9 6 9 ) .  191 -  2 40
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